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ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP 0LP 5LP lGDFJT SF[ 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I SL 5L,RP0LP slCgNLf SL p5FlW S[ l,, D[Z[ 
lGN[ZXG ,J\ lGZL1F6 D— ^^ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F — SF 
SyI VF{Z lX<5** XLQF ZS XF[WvÝAgW T{IFZ lSIF C{ × .; 
XF[WvÝA\W D — .gCF—G[ pÉT lJQFI SF IYFXlÉT VwIIG VGqXL,G ,J\ 
XF[W 5ZS lJx,[QF6vlJJ[RG SZS[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56 
lSIF C{ × 
;FY CL4 IC ,3÷vXF[W ÝA\W VYJF .;SF SF[. Z V\X 
VA TS G TF[ ÝSFlXT C÷VF C{ VF{Z G .;SF SCÄ SF[.Z 
VgI p5IF[U C÷VF C{ × 
 
lGN["XS 
:Y, o 
lNGF\S o 
0¶F• VF•• ˆD• 5F^0[I 
ÝFRFI" ,J\ lJEFUFwIÙ4 
ACFp¡LG VF8"; SF W,[H4 
H}GFU- + 
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E}lDSF 
 
 ^JFÉI\ Z;FtDSDŸ SFjI* SFjI Z;DI C{ VF{Z ;\ULT S[ ;FY .;SF 
VgIF[GFlzT ;\A\W C{ × SFjI J[NF — ;[ ÝJFlCT CF[SZ 5 qZF6F— ;[ ÝS8 CF[SZ 
.lTCF;F— SF[ NF[CZFTF C qVF VFlN DwI ,J\ VFWqlGS SF, TS 5Cq¡RTF C qVF 
DFGJvìNI D — ;DNlX"TF :YFl5T SZTF C{ × JFl<DlS G[ ÊF—R5ÙL SF[ 
VFCT CF[T[ N[B ;\:ST` EFØF D — ^ZFDFI6* SL ZRGF SL × T q,;LNF; G[ 
^ZFDRlZTDFG;Ÿ* SL ZRGF SZ ,F[SGFIS SF :YFG 5FIF × 
 VFWqlGSSF, D — Un SL lJlJW lJWFVF— SF lJSF; CqVF × .GD — 
p5gIF; lJWF .; I qU SL ,[;L lJWF C{ lH;D— VFZ\E D — lT,:DL4 ,[iIFZL 
;[ Ý:TqlT NL C{ × WLZ[vWLZ[ .; lJWF D — AN,FJ VFTF UIF4 lJlJW 
;FlCtISFZF— S[ VFUDG G[ .;SF :i CL AN, lNIF × 
 0FWP ZF\U[IZF3J V5G[ IqU S[ ÝUlTXL, lJRFZS ZC[ C® × .; 
ZRGFSFZ G[ HLJG SL KF[8LvKF[8L AFTF— SF[ ;D;FDlIS l:YlT D — VGqEJ 
lSIF C{ × TtSF,LG ;DI D — DFGJìNI SL EFJGFVF— SF[ VGqE}lT D — AN, 
N[G[ S[ l,, T}OFG SL TZC VG[S lJWFVF— SF[ ZRSZ lJRFZF— SF ÝJFC 
ÝJFlCT SZ lNIF × V5G[ ;FYL p5gIF;SFZF— D — ZF\U[IZF3J V5GF :JTg+ 
Vl:TtJ AGF ;S[ C® × lZ5F[TF"H S[ HGS TYF HLJGL5ZS p5gIF; S[ 
;H"S CF[SZ EL ;FDFlHS VF¡Rl,S ,J\ ,[lTCFl;S p5gIF; l,BSZ ;FlCtI 
SM ;Dâ` AGFIF × p5gIF;F— D — ZF\U[I ZF3J G[ VG[S 5C,qVF— SF[ BF[,F  
C{ × lJRFZF— D — VFWqlGSTF SF[ ÝS8 SZ EL D}<IF — SF[ ,J\ G{lTSTF SF[ 
5SM+SZ R,[ C® ×  
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 ZF\U[IZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — :J:Y ;DFH SL 5lZS<5GF SL C{ 
× lH;[ p5gIF;F— S[ SyI D — ÝS8 CF[T[ N[BF HF ;STF C{ × D[Z[ l,, 
;d5}6" p5gIF;F— S[ ^SyIvlX<5* 5Z VGqXL,G D qlxS, CF[ ZCF YF VTo 
D®G[ ^!5* Sl`TIM\ SF[ RqGF × .; DIF"NF SF[ ;DhSZ D®G[ MkW- ZF\U[I ZF3J 
S[ RFZ ;FDFlHS4 RFZ ,[lTCFl;S4 RFZ HLJGL5ZS ,J\ TLG VF¡Rl,S 
p5gIF; RqGSZ Ý:TqT XF[WSFI" VFZ\E lSIF × 
? lJØI RIG o 
 !)($v!)(5 D — ,S ;F, D q\A." D — ZCG[ ;[ D® ZFQ8=EFØF S[ DCÀJ 
SF[ ;DhL × VTo ALP,P S[ AFN ,DP,P lSIF × D{G[ lCgNL lJØI :iL 
;D qã SF[ 5FIF × ,DP,P D — ACFp¡LG SFW,[H D — MkW- VU|JF, ;FCA VF{Z 
MkW- 5F^0[I ;FCA U q~ :i D — lD,[ × ^lJGI 5l+SF* 5<+FG[ JF,[ U q~JZ 
MkW- 5F^0[I ;FCA ;[ zâFEFJ ZCF4 VTo 5L,RP0LP EL pGS[ lGN["XG D— 
SFD SZGF RFCF YF lSgTq ÝlTS},TF S[ SFZ6 S qK lJ,dA C qVF × V\T D — 
D[CGT SZG[ SL XT" 5Z U q~JZ G[ Dqh[ lJØI lNIF o ^^MkW- ZF\U[I ZF3J 
S[ p5gIF;F— SF SyI VF{Z lX<5** HF[ D[Z[ l,, GI[ 7FG SL BF[H AG 
UIF × WLZ[vWLZ[ IF[uI DFU"NX"G S[ VG q;FZ D®G[ VwIIG SFI" SF VFZ\E 
lSIF × ZF\U[I ZF3J SL ZRGFVF— SF VwIIG SZG[ ;[ pGS[ 7FG SL 
lNXFVF— G[ D[Z[ lRgTGvDGG SF[ ;Dâ` SZGF VFZ\E SZ lNIF ICL D[ZL 
.; p5FlW SF z[I AG[UF × 
? 5}J"JTL" XF[W SFI" o 
 0FWP ZF\U[I ZF3J ,[;[ ZRGFSFZ ZC[ lHGS[ ZRGF ;\;FZ D — lJØIJ:Tq 
SL ;}1DTF NlX"T CF[TL C[ × ICL SFZ6 ZCF C{ lS pGS[ p5gIF;F— TYF 
VgI lJWFVF— 5Z XF[W SF VEFJ lNBF." N[TF C{ × ZF\U[I ZF3J SL ZRGF 
 5  
lJWFVF— D — SYFv;FlCtI SF[ ;DhG[ S[ l,, lGdGl,lBT XF[WvÝA\WF— SF 
IF[UNFG ZCF C{ × 
 
ÊD XLØ"S XF[WFYL"SF GFD lGN["XS SF GFD 
s!f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ 
p5gIF;F— D — GFZL 5F+ v 
!))! 
MkW- JLP;LP ,FBFGL MkW- ÝEF; XDF"4 
U qP IqP 
s2f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ 
p5gIF;F— D — IqUR[TGF v 
!)(2 
MkW- ÝEq,F, J{xI MkW- VZlJgN HF[XL 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ VlTlZÉT VEL EL MkW- ZF\U[I ZF3J S[ 
p5gIF;F— 5Z VlWS lJRFZ lSIF HF ;STF C[ × 
? 5ZJTL" ;\EFJGF,¡ o 
 VEL EL ZF\U[I ZF3J S[ ZRGF ;\;FZ SF[ ,[SZ ACqTS qK XF[WSFI" 
SL ;\EFJGF,¡ C®4 H{;[ v 
s!f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — :+Lv5 q~Ø ;\A\W  
s2f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — ;\J[NGF ,J\ lX<5 
s#f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — GFZL EFJGF  
s$f MkW- ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — .lTCF; 5 qZF6 UFYF v VFlN lJØI 
5Z ;\XF[WG SFI" CF[GF VFJxIS C{ × pGSL VgI lJWFVF — H{;[ 
SlJTF4 GF8S4 VF,F[RGF4 SCFGL ,J\ VgI ZRGFVF— 5Z EL 
XF[WvSFI" ;\EJ C{ × 
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? VFEFZNX"G o 
 .; p5FlW SL ;O,TF S[ l,, D[Z[ Ý[Z6FlA\N q D q\A." lGJF;L 
V\SXF:+L :JP HDGFNF; G{GqHL sl5TFHL S[ DFDFf C® × lHgCF—G[ Dqh[ AR5G 
;[ ZFDFI6 TYF VgI lSTFAF— SF[ 5<+T[ N[BF4 TEL Dqh[ 5L,RP0LP SZG[ SL 
;,FC NL YL × zâF; qDG :i pgC — :DZ6F\H,L N[GF .; p5FlW SF[ 5FT[ 
JÉT S{;[ E}, ;STL C}¡ × 0LPS[PJLP SFW,[H SL ;\:ST` ÝFP MkW- ;F[G, 
ACG DF\S0 SF VFEFZ 7Fl5T SZTL C}¡ × .; SFI" D — D[Z[ 5lTN[J CD[XF 
;FYL AG[ ZC[4 pGSF ;CIF[U .; SFD SF ;FÙL C{ × D[ZL U q~ ÝFP 
DSJF6F XS q\T,F ACG4 D[Z[ 3Z VF." VF{Z D® VlWS ;lÊI C q." × pGSF 
VFEFZ 7Fl5T SZTL C}¡ × 
Ý:TqT XF[W SFI" SF[ 5}6" SZ ;SL C}¡ .;l,, DFU"NX"S U q~JZ 0FWP 
5F^0[I ;FCA SF VFEFZ DFGTL C}¡ ×  
EUJFG SL S5`F ,J\ D[Z[ DFTFvl5TFHL TYF ;F;HLv;; qZHL SF 
VFlX"JFN D[Z[ ;FY ZCF × D[Z[ GgC — ;[ A[8[ G[ D[Z[ .; SFI" D — SEL AFWF 
GCÄ 0F,L × 0LPS[PJLP SFW,[H SL lCgNL ÝFwIFl5SF Vg;FZL GH+DF SL D® 
,C;FGD\N ZC}¡UL4 lHgCF—G[ D qh[ VG[S lSTFA— IF[uI ;DI 5Z E[HSZ D[Z[ 
;FY ZCL × VFZP VFZP ,F,GvSFW,[H S[ ;CIF[UL SL4 lS lHgCF—G[ 
.g8ZG[8 ZLl0\U SF DFU"NX"G lNIF YF TYF U|\YF,I SL4 0LPS[PJLP SF W,[H4 
HFDGUZ U|\YF,I SL4 lJGIG ACFp¡LG SFW,[H4 H}GFU<+ S[ U|\Y5F, SL ,J\ 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ U|\YF,I SL 5}ZL 8LD SL D® C\D[XF VFEFZL ZC}¡UL × 
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VG qÊDl6SF 
 
   5 `Q9 ÊDF\S 
 
? E}lDSF  
s!f ÝYD VwIFI o  001&021 
 HLJG 5lZRI  
s2f läTLI VwIFI o  022&052 
 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ 
s#f T `TLI VwIFI o  053&198 
 p5gIF;SFZ ZF\U[I ZF3J 
s$f RT qY" VwIFI o  199&276 
 VF¡Rl,S p5gIF;SFZ S[ :i D — ZF\U[I ZF3J 
s5f 5\RD Ÿ VwIFI o  277&354 
 p5gIF;F— D — D qbI :+Lv5 q~Ø SF RlZ+vlR+6 
s&f ØQ8D Ÿ VwIFI o  355&422 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F — D — VF¡Rl,STF 
s*f ;%TD Ÿ VwIFI o  423&506 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F — D — jIÉT 5lZJ[X  
? p5;\CFZ  507&513 
? 5lZlXQ8   514&519 
??? 
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!P!P_ HLJG 5lZRI 
 !P!P! HgD:YFG 
 !P!P2 AR5G 
 !P!P# lXÙFvNLÙF 
 !P!P$ lJJFC ,J\ J{JFlCS HLJG 
 !P!P5 jIlÉTtJ 
 !P!P& :JEFJ ,J\ ;\:SFZ 
!P2P_ AC qD qBL ÝlTEF S[ WGL 
 !P2P! ;\ULTvÝ[D 
 !P2P2 5 qZFTÀJ Ý[D 
 !P2P# lR+SFZ 
 !P2P$ ;FDFlHS SFI" D — VlE~lR ,J\ 7FG 
 !P2P5 VFlY"S 5lZl:YlT 
 !P2P& R,lR+ ;[ ;\A\W 
 !P2P* V\TSF, 
 !P2P( 5 qZ:SFZ 
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!P!P_ HLJG 5lZRI 
 ZF\U[I ZF3J S[ 5}J"H NlÙ6 ;[ lGS,SZ ZFH:YFG S[ ;LDFJTL" Ù[+   
—J{Zc D — VFSZ A;[ Y[ × DãF; S[ .; VFIùZ A|Fï6vSq, SL ;F\:Sl`TS 
5Q`9E}lD VtI\T ÝFRLG YL × pGSL J\X5Z\5ZF Ýl;â WD"vÝJT"S zL 
ZFDFGqHFRFI" ;[ R,TL YL ×! ÝF%T ;}+F— S[ VGq;FZ ,UEU #__ JØ" 5}J" 
HI5 qZ S[ DCFZFH G[ pGS[ 5}J"HF— S[ WD"v7FG ;[ ÝEFlJT CF[SZ pgC— ,S 
HFULZ N[ NL YL × VFH EL J\`NFJG SF ,S lJXF, D\lNZ .;SF ÝDF6  
C{ × zL lGJF;FRFI"HL SL lJäTF S[ SFZ6 HI5 qZ D — ;LTFZFD SF D\lNZ 
:YFl5T C qVF YF × J[ .;S[ 5 qZF[lCT lGIqÉT C q, Y[4 ,[;[ ÝlTlQ9T lJäFGF — 
SL J\Xv5Z\5ZF D — Z\UFRFI"HL S[ 3Z zL ZF\U[I ZF3J SF HgD CqVF YF × 
 !*4 OZJZL !)2# SF[ VFUZF D — lXlXZkTq D — ;}IF["NI SL A[,F D — 
TFTFRFI"vS q, D — ZF\U[I ZF3J SF HgD C qVF TA ,S ;F\." G[ SCF YF N[BF[ 
l;TFZF RDSF VF{Z S qK Ù6 5xRFTŸ AF[,[4 ,[lSG ßIFNF lNG GCÄ ZC[UF ×2 
::TDBF¡ SL .; AFT SF[ ; qGSZ l5TF Z\UFRFI" S[ DG D— <+[Z ;FZL 
N qlxR\TF,¡ C q." × pGSL DFTF SF GFD SGSdDF YF × 
!P!P! HgD:YFG o 
 ZF\U[I ZF3J SF HgD ;GŸ !)2# ."P D— EZT5 qZ ZFH:YFG D— S qdC[Z 
S:A[ S[ —J{Zc GFDS UF¡J D — C qVF YF × ZF\U[I ZF3J SF 3Z VFUZF S[ 
DF[C<,FAFU D qHWOZBF¡ D — AFU[xJZHL S[ D\lNZ S[ lA<Sq, 5F; CL 5L5, SL 
KFIF ;[ VFrKFlNT YF ×# 
 10  
 ZF\U[I ZF3J S[ HLJG D — DFTFvl5TF S[ V,FJF NF[ EF."4 AqVF ,J\ 
O}OF SF :YFG DCÀJ5}6" YF × .GS[ l5TFzL Z\UFGFYZF3JFRFI" EZT5 qZ S[ 
GZ[X äFZF ÝN¿ HFULZ —J{Zc D— VFSZ A; UI[ Y[ × J[ ICF¡ S[ DCgT    
Y[ × AF,SF— SL lXÙF S[ C[Tq VFUZF VFI[ JCF¡ AFU DqHOZBF¡vD qC<,[ D — 
DSFG ,[SZ ZCG[ ,U[ × Z\UFRFI"HL ;\:ST`4 OFZ;L S[ ÝSF\0 5\l0T Y[ 
VF{Z SFjI TYF l5\U,XF:+ D— UCG VlE~lR ZBG[JF,[ jIlÉT Y[4 J[ 
SFjIXF:+ S[ EL 7FTF Y[ × .;l,, TF[ ZF\U[I ZF3J SL SlJTF ; qGSZ 
;J"NF ICL SCT[ Y[ lS4 l5\U,XF:+ S[ VwIIG lAGF K\NF— SF 7FG GCÄ 
CF[TF VTo TqdC — l5\U,XF:+ SF VwIIG SZGF RFlC, ×$ ZF\U[I ZF3J SL 
DFTF lJN qØL YL × ."xJZ S[ ÝlT lGQ9FJFG YL × ,[lSG 3Z 5Z A|HvEFØF 
AF[,G[ D — CL pgC — VFG\N VFTF YF × DFTFvl5TF NF[GF— SL ZF\U[I ZF3J S[ 
ÝlT pdDLN — V,UvV,U YL4 DF¡ RFCTL YL lS ZF\U[I AM+[ A[8[ SL TZC 
S,[É8Z AG[4 HAlS l5TFHL pGS[ :JT\+ lR\TG D— AFWS GCÄ AGGF RFCT[ 
Y[4 Z\UFRFI" SF IC SYG v SGSF CD ,F[UF— SF[ 5%5} SL :JT\+TF 5Z 
ÝlTAgW GCÄ ,UFGF RFlC, ×5 VTo DFTFvl5TF V5G[ 5 q+ S[ ElJQI S[ 
ÝlT HFUT` ZC[ C® × ZF\U[I ZF3J S[ S q, TLG EF." Y[ × AM+[ SF GFD zL 
,,P ,GP ."P VFRFI" HF[ l0%8LS,[É8Z ZC[ C® × Dh,[ EF." SF GFD zL 
8LP ,GP S[P VFRFI" lHGSF ìNI ZF[U S[ SFZ6 V;DI N[CF\T CF[ UIF       
YF × pGS[ .; Dh,[ EF." G[ l,BF C{ lS SF[." GCÄ HFGTF YF lS 5<+F." 
;[ 0ZSZ ZF[G[JF,F IC ,M+SF ,S lNG lSTFAF— SF[ CL V5GF HLJG Vl5"T 
SZ N[UF ×& DFTF SGSdDFHL SF[ S[g;Z SL ALDFZL CF[TL C{4 VTo pGSL 
EL Dt`Iq CF[ HFG[ ;[ ZF\U[I ZF3J SF 5F,Gv5F[Ø6 VT\UFDF{;L G[ lSIF × 
ZF\U[I ZF3J SL AqVF4 XF:+F— SL UCGvVwI[TF4 lJN qØL CF[G[ S[ ;FY CL 
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;FY ,S NA\U DlC,F YL × O}OF SF GFD N[XLSFRFI"4 J[ EL J[NF— S[ UCG 
VwI[TF Y[ × 
!P!P2 AR5G o 
 ZF\U[I ZF3J VFUZF S[ —J{Zc UF¡J S[ p; AFU D qHOZBF¡ D qC<,[ D — 
AM+[ C q,4 HgD ;[ CL ZF\U[I ZF3J SF[ p¿D ;\:SFZ lD,[4 pGS[ 
5F,Gv5F[Ø6 D — p5IqÉT 5lZJFZ S[ %IFZ ,J\ ;CIF[U SL JHC ;[ DF¡ SL 
Dt`Iq CF[G[ 5Z EL SF[." 5Z[XFGL GCÄ Cq." × Ko ;F, SL pD| D — 3Z 5Z CL 
pGSF lJnFeIF; Xq: C qVF × pGS[ l5TFHL SL ;\:ST` S[ ÝlT VlE~lR 
CF[G[ ;[ GF{ ;F, SL pD| D — 5\P AF,[xJZÝ;FN XF:+L pgC— ;\:ST` 5<+FG[ 
VFT[ Y[ ×* ZF\U[I ZF3J SF AR5G ;\5}6" ;FlCltIS 5lZJ[X D — ALTF × 
VTo pGS[ ,[BS :iL jIlÉTtJ D — .; AFT SF AC qT AM+F IF[UNFG ZCF  
C{ × lH; 5lZJ[X D — ,J\ lH; 5lZJFZ D — jIlÉT SF AR5G ALTTF C{ 
p;SF ÝEFJ jIlÉT S[ HLJG S[ V\lTD ;DI TS AGF ZCTF C{ ×( 
!P!P# lXÙFvNLÙF o 
 ;\:ST` S[ UCG VwIIG SL 5Z\5ZF SF[ R,FT[ C q, V5G[ TLGF— 5 q+F— 
SF[ Z\UFRFI"HL G[ VFWqlGSvlXÙF NL × .";F."v:S},F— D — 5 q+F— SF[ NFlB,SZ 
pgCF—G[ ;J"ÝYD V5G[ J\X D— ÝUlTXL, SND p9FIF YF × ZF\U[I ZF3J G[ 
VgI WD"U|gY AF.A,4 S qZFG VFlN 5<+SZ NX"G SF[ ;DhF × ZF\U[I ZF3J 
SL ÝYD lXÙF ;[g8HFWg; :S}, VF{Z lJÉ8F[lZIF :S}, VFUZF D — C q." × 
,DP,P SL p5FlW ÝF%T SZ ,[G[ S[ AFN EL J[ 5\P AF,[xJZÝ;FN XF:+L ;[ 
;\:ST` 5<+T[ ZC[ × .; ÝSFZ !)#& D — DFwIlDS ,J\ !)$! D — :GFTS 
5ZLÙF p¿L6" SL4 ;FY CL V\U|[HL ;FlCtI4 NX"GXF:+4 VY"XF:+ SF 7FG 
EL ÝF%T lSIF × pgCF—G[ ;[g8HFWg; SFW,[H ;[ lCgNL lJØI D— :GFTSF[¿Z 
 12  
5ZLÙF p¿L6" SL4 AFN D — 5L,RP0LP S[ l,I[ VFUZF lJxJlJnF,I D— 
GFDF\SG SZJFIF × .;L l;,l;,[ D — J[ XF\lTvlGS[TG UI[ VF{Z ÝF[P zL 
CHFZLÝ;FN läJ[NL S[ lGN["XG D— XF[WSFI" ÝFZ\E lSIF4 .; XF[WvÝA\W S[ 
l,I[ ;FDU|L ,S+ SZG[ S[ l,, J[ D9F— D — EL W}D[ Y[ × XF\lTvlGS[TG D— 
läJ[NL S[ ;FlGwI D— ZC[ Y[ × XF\lTvlGS[TG S[ J[ lNG pGS[ l,, ;\:S`lT 
S[ ,S ;\UD4 ,S DF[M+ SL TZC VFI[ Y[ × lSXF[ZFJ:YF D — pGS[ l5TFHL 
G[ V5G[ ÝÊF\0 5F\l0tI ;[ pGS[ ;FDG[ p5lGØNF — SF J{EJ lAB[Z lNIF  
YF × NlÙ6 S[ VF,FJZF— S[ J[ IqUFgTSFZL :JZ ,J\ ÝlTlGlW Y[ × .; 
ÝSFZ !)$& D— ZF\U[I ZF3J SF XF[W SFI" ;d5gG C qVF VF{Z pgC — 0FÉ8Z[8 
SL p5FlW ÝNFG SL U." × ZF\U[I ZF3J SF AR5G SF GFD 8LP ,GP JLP 
ZF3JFRFI" YF4 SFW,[H D — J[ .;L GFD ;[ 5CRFG[ HFT[ Y[4 5Z\Tq pGSF[ DFTF 
AR5G ;[ CL 5%5} CL 5 qSFZTL YL4 ICL GFD lD+vD\0,L D— DXC}Z C qVF × 
S qK ,F[U pgC — VFRFI" EL SCT[ Y[ × AFN D— .; :JT\+ lJRFZWFZS G[ 
V5GF GFD AN,SZ ;FlCltIS GFD ZBF v —ZF\U[I ZF3Jc × 
!P!P$ lJJFC ,J\ J{JFlCS HLJG o 
 ZF\U[I ZF3J —##c ;F, SL pD|TS VlJJFlCT ZC[4 J[ ,[;L HLJG 
;\lUGL RFCT[ Y[4 HF[ pGS[ ,[BGSFI" D — ;CEFUL AGG[ S[ l,I[ Ý[Z6F :i 
,J\ ÝF[t;FCG N[G[ JF,L CF[ × ZF\U[I ZF3J G[ !)#5 D — VFI\UZ 5lZJFZ SL 
AM+L ,M+SL XS q\T,F SF[ AdA." D — N[BF YF4 lSgTq pGS[ A0[ EF." S[ ;FY 
p;SF lJJFC CF[ UIF × J[ V5G[ ,[BGSFI" SL JHC ;[ V:J:Y ZCG[   
,U[ × p; V:J:YTF SL CF,T D — pgCF—G[ B qN SF[ 5C,L AFZ lGTF\T 
VS[,F DC;}; lSIF VF{Z TA pGS[ DG D— ,S HLJGv;FYL SL .rKF 
pt5gG C q." ×) ; q,F[RGFHL ;[ AFTRLT CF[G[ S[ AFN pgC— lJxJF; C qVF lS 
pGSF ,[BGSFI" lJJFC ;[ ÝEFlJT GCÄ CF[UF TA HFSZ 3ZJF,F— SF[ pgCF—G[ 
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lJJFC SL :JLS`lT NL4 .; NF{ZFG NF[GF— S[ ALR ,S ;F, TS 5+ jIJCFZ 
R,F VF{Z * D." !)5& SF[ DF8q\UF v D q\A." D — 5Z\5ZFUT :i ;[ lA,S q, 
;FNUL ;[ ZF\U[I ZF3J SF lJJFC ;\5gG CqVF YF × ; q,F[RGFHL SL pD| TA 
DF+ !) JØ" SL YL × lJJFC S[ ;DI J[ HI5 qZ lJxJlJnF,I D— 
;DFHXF:+ SL ÝFwIFl5SF YL4 ;FlCtI D — pGSL :lR YL × lJJFC S[ AFN 
5 q+L SF HgD CqVF × 5 q+L ;LDlgTGL EL ;FlCtI S[ ÝlT DFTFvl5TF H{;L 
CL :lR ZBTL YL × 
!P!P5 jIlÉTtJ o 
 MkW- ZF\U[I ZF3J SF jIlÉTtJ lGZF,F ,J\ VFSØ"S YF × ,dAF 
XZLZ4 pgGT VF{Z l:GuW ,,F84 ,dAL ,J\ GqSL,L GFS4 GÉSF;L SL Cq." 
D q:SZFTL EJ—4 ;T[H lJXF, G[+4 5T,[ U q,FAL GFHqS CF—9 VF{Z 9F[M+L ×!_ 
J[ VFSØ"S VF{Z ÝEFJXF,L jIlÉTtJ S[ WGL Y[ pGS[ jIlÉTtJ D— HCF¡ 
,S VF[Z ;F{dITF VF{Z ;Z,TF h,STL YL4 JCÄ N};ZL VF[Z pGSL lJäTF 
VF{Z ÝlTEF pGS[ jIlÉTtJ SF[ VlEHFtI UlZDF ÝNFG SZTL YL × ,S 
VF[Z pGS[ jIlÉTtJ D — VlEHFtI UlZDF h,STL YL JCL N};ZL VF[Z pGS[ 
Sl`TtJ D — IqU 5lZJ[X SL UCZL ."DFGNFZL × J:TqTo NF[ VGK q." ;LDF,¡ C® 
lHGSL ;\lW AGSZ IC V5JFN jIlÉTtJ BM+F C qVF × .; VGq5D ;\lW 
SF ZC:I YF HLJG SL ;FNUL4 :JFJ,dAG TYF ÝA, .rKFXlÉT × ICL J[ 
TÀJ Y[ lHG;[ .; ;FlCtISFZ G[ KF[8L ;L pD| D — NH"GF— DCÀJ5}6" 
p5,laWIF¡ 5FIL ×!! ,[;[ jIlÉTtJ S[ WGL ZF\U[I ZF3J SL J[XE}ØF EL 
;FWFZ6 YL4 S qTF"4 5FIHFDF J[ VÉ;Z 5CGT[ Y[ IF SEL WF[TL v S qTF" × 
zLDTL ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ lS S5M+F— SF pgC — A[CN XF{S YF4 VF{Z 
<+[Z ;FZ[ AGJFT[ EL Y[ × SEL <L,LvWF[TL A\UF,L X{,L D —4 lH;SF ,S 
KF[Z S qT[" SL H[A D — TF[ SEL <L,F 5HFDF S qTF" VF{Z HFS[8 × SEL 
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R}M+LNFZ 5HFDF VF{Z VRSG 5CGF SZT[ Y[ ×!Z SCF HFI TF[ lHgNUL SF 
DCÀJ ;DhG[ ,J\ ;DhFG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J SF jIlÉTtJ V5G[VF5 D — 
lJX[Ø YF × 
!P!P& :JEFJ ,J\ ;\:SFZ o 
 jIlÉT SL 5CRFG p;S[ :JEFJ ;[ CF[TL C{ × ;\:SFZF— S[ l;\RG ;[ 
jIlÉTtJ lB, p9TF C{ × ZF\U[I ZF3J SF jIlÉTtJ V5G[ VF5 D — lJX[Ø      
YF × ;Z,TF4 ;ìNITF pgC — HgDNF+L DFTF ;[ lD,[ Y[4 TF[ lJäTF4 
VwIIGXL,TF4 TFlS"S Aqlâ VF{Z SlJtJ S[ ;\:SFZ l5TF4 O}OF VF{Z A qVF 
;[ lD,[ Y[ × pGS[ D¡h,[ EF." G[ l,BF C{ D[ZF EF." lD,G;FZ VF{Z 
:G[CXL, ìNI SF YF × CDFZ[ l,, TF[ p;SF V5FZ Ý[D YF VF{Z CDFZ[ 
; qBvN qoB NF[GF— D — JC ;Fh[NFZ YF ×!# ZF\U[I ZF3J SF[ HF[ 5FlZJFlZS VF{Z 
;FDFlHS ;\:SFZ lD,[ JC G S[J, pGS[ jIlÉTtJ D — h,ST[ C®4 Al<S 
pGSL ;FlCltIS Sl`TIF— D — EL :5Q8 lNBF." 5M+T[ C® × ;\:SFZF— SL Nl`Q8 
;[ J[ SCÄ EL :l<+JFNL IF 5Z\5ZFU|:T GCÄ C®4 pgCF—G[ :l<+IF— SF[ N[BF4 
;DhF VF{Z lOZ VFJxISTF 5M+G[ 5Z pTGF TLJ| ÝlTSFZ EL lSIF × .; 
ÝSFZ J[ lJRFZF— SL Nl`Q8 ;[ ÊF\lTSFZL ZC[ C® × 
 ZF\U[I ZF3J SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF pGSF lD,G;FZ TYF lJGF[N5}6" 
:JEFJ YF × ;tI S[ ÝlT :5Q8JFlNTF G[ pGS[ ;d5S" D — VFG[JF,F— 5Z 
UCZF ÝEFJ KF[M+F × IC ;R C{ lS jIlÉT ;\:SFZ ,J\ :JEFJ V5G[ 
5lZJFZ ;[ 5FTF C{4 5Z pTGF CL ;R IC EL C{ lS ;DFH S[ ÝlT p;SF 
jIlÉTUT ;d5S" VG qEJF— D — G." SlM+IF¡ HF[M+TF R,TF C{ × ICL SFZ6 C{ 
lS pGS[ SYF ;FlCtI S[ 5F+ pGS[ VF;5F; S[ jIlÉT C® × 3Z S[ 
AFCZ lGS,T[ CL pGSF ;FDFlHS ;d5S" ÝFZ\E CF[ HFTF YF × UF¡J S[ 
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VlXlÙT ,F[UF— ;[ ,[SZ ;FlCtISFZF— TS ;EL ;[ J[ B q,SZ jI\uI lJGF[N 
SZT[ Y[ × .GS[ jI\uI TLB[ CF[T[ Y[ × 
 ,[BGSFI" S[ DFGl;S zD SL YSFG l;UZ[8 ;[ lD8FT[ Y[ × J[ 
SCT[ EL Y[ l;UZ[8 l,BT[ ;DI TS ,[;F .g8ZJ[, N[TL C{4 lH;D — VFNDL 
B}A ;F[R ;STF C{ ×!$ V5GL .; DFgITF S[ SFZ6 J[ R[G:DF[SZ AG   
UI[ × .;S[ J[ .TG[ VFNL CF[ UI[ lS 0F WÉ8ZF— S[ DGF SZG[ VF{Z 5tGL 
S[ ;DhFG[ 5Z J[ W}D|5FG GCÄ KF[M+ 5FI[ × ICL VFNT pGS[ l,, 
ÝF63FTS l;â C q." × .;S[ VlTlZÉT VF[Z SF[." jI;G pgC — GCÄ         
YF ×  
 ;ìNITF pGD — O}8vO}8 SZ EZL YL × N};ZF— S[ N qoBvNN" N[B J[ 
TqZgT l53, HFT[ Y[ × ZFC R,T[ IlN SF[." 9\M D — l99 qZTF lNBF." N[TF 
TF[ J[ V5GF N qXF,F IF SF[8 pTFZSZ ;CH CL p;[ N[ N[T[ Y[ × lZÉX[4 
TF\U[JF,F— SF[ lAGF DF[,vEFJ lSI[ VlWS lSZFIF N[T[ × 3Z S[ GF{SZ 
;ZDG szJ6 VU|JF,f SL 5<+G[ D— :lR N[BSZ J[ p;[ UF¡J ;[ VFUZF ,[ 
VFI[ VF{Z p;[ l,BGF v 5<+GF l;BFIF × pGS[ ;FY JC SlJTF SZGF 
EL ;LB UIF × AFN D — p;[ ALDF ,Hg8 SL GF{SZL EL lN,JFIL × 
 MkW- ZF\U[I ZF3J WFlD"S VFMdAZ ,J\ SÎZTF S[ lJZF[WL Y[ × J[ TS" 
S[ VFWFZ 5Z CL lS;L AFT 5Z lJxJF; SZT[ Y[ × 5}HFv5F9 5Z pgC — 
lJxJF; GCÄ YF4 ,[lSG D\lNZ S[ 3\8[ SL wJlG ; qGSZ .GSL Ý; q%T R[TGF 
D — zâF S[ EFJ pDM+ 5M+T[ Y[ × V5G[ lD+ ;[ pgCF—G[ SCF ZD[X4 5TF 
GCÄ I[ D[Z[ V5G[ ;\:SFZ C® IF ÉIF4 ,[lSG D\lNZF— S[ 3\8[ HA AHG[ 
,UT[ C® TF[ D qh[ ,UTF C{ lS IC SF[ZF VgWlJxJF; GCÄ C{ × .;S[ 5LK[ 
SF[." AM+F ;tI VJxI C{ × ,S ;DI YF HA I[ D\lNZ ;\:Sl`T S[ AC qT 
AM+[ :Y, Y[ × 5lxRD S[ EF{lTSJFNL NFX"lGS lSTGF EL WD" SF DHFS 
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AGFI[4 ,[lSG IC DFGGF 5M+[UF lS EFZTLI HGTF SL Ý[Z6F SF lHTGF 
AM+F :+F[T WD" C{ pTGF VF[Z GCÄ ×!5 
 pGSF :JEFJ UF¡J ;[ ,[SZ pGS[ 5lZJFZ TYF SD"E}lD TS 
V5GF5G l,, O{,F C qVF YF × ICL TF[ DGqQI S[ HLJG SL ;FY"STF C{ × 
HLJG D — DGqQI :JEFJ :iL ; qU\3 O{,FSZ VDZTF SF JZNFG 5FTF C{4 
JCL .GS[ ;FY C qVF × .; Nl`Q8SF[6 ;[ pGS[ lJXF, HLJG Ù[+ SF 5TF 
R,TF C{4 WZTL D[ZF 3Z C{ VF;DFG D[ZL KT ×!& DGqQI AGG[ S[ l,I[ 
HLJG D — SD" ,J\ JF6L SF IF[U H:ZL C{ × ,S AFZ ,S TF\U[JF,[ G[ 
pG;[ ZF[T[ C q, SCF AFA}HL ¦ ,M+SF R, A;F VF{Z D[Z[ 5F; H+CZ BFG[ 
SF[ EL 5{;F GCÄ .; AFT 5Z pgCF—G[ p;[ ~iI[ lNI[ ×PPPPP ;\wIF ;DI 
J[ ZF[H 3}DG[ lG,ST[ Y[4 KF[8[vAM+[ ;A SF[ A q,FT[ VF{Z :JI\ ;AS[ E{IFHL 
Y[ × ;AS[ CF,vRF, 5}KT[ TF[ pG;[ V5GF5G DC;}; CF[TF YF × 
lZÉXFJF,[ ZF\U[I ZF3J SF[ N[BSZ pGSL VF[Z NF{M+T[ Y[4 TA pGS[ lD+ 
pgC — lZÉXF I qlGIG SF ;[Ê[8ZL ATFSZ pGSF DH+FS lSIF SZT[ Y[ × 
;Z,TF4 pNFZTF ,J\ ;tIJFlNTF S[ ;FYv;FY lGEL"S ,J\ :JFlEDFGL 
jIlÉTtJ S[ WGL ZF\U[I ZF3J SF[ HLJG D — ;\3Ø" EL SZGF 5M+F YF4 pGS[ 
lGEL"S jIlÉTtJ S[ SFZ6 S." ,F[U pgC — GFv5;\N SZT[ Y[ × pGSL 
lGEL"STF pGS[ ,[BG D — :5Q8 lNBF." N[TL YL ×!*  
 !)$2 S[ ÝA, ZFHG{lTS VFgNF[,GF— S[ lNGF— SL AFT C{4 V5G[ 
ìNI SL J[NGF ÝU8 SZT[ C q, V5G[ EF." ;[ pgCF—G[ ,S AFT SCL lS 
,S A[GD}G jIlÉT SL CtIF SZ NL C{4 GX`\; lGN"ISt`I G[ p;S[ ìNI SF[ 
J[NGF lJE}T SZ lNIF YF × ,[lSG ;C;F UdELZ CF[SZ v E¡J— l;SF[M+SZ 
p;G[ SCF YF4 lS ,[lSG JC DZF GCÄ C{ × p;SL ,FX 5Z VGgT 
XCLNF— SF ,S :Y\E BM+F CF[ HFI[UF ×!( :5Q8JÉTF ZF\U[I ZF3J SL ÝtI[S 
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AFT D — VtIlWS :JFlEDFG ÝU8 C qVF C{ ,S AFZ ,S 5F\0 ql,5L 5Z ZFC q, 
;F\St`IFIGHL G[ VlEDT ÝS8 lSIF YF4 lS ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ IC ZRGF 
lA<Sq, ;CL GCÄ ×!) TA ÝlTlÊIF D — 2__ 5Q`9 p;L Ù6 pgCF—G[ H,F 
lNI[ Y[ × ZF\U[I ZF3J ;\:Sl`T ,J\ 5Z\5ZF SF[ HLJgT ZBG[ JF,[ ,S GIL 
HLJG Nl`Q8 ATFG[ JF,F— D — ;[ ZC[ C® × ;FY CL pgCF—G[ V5G[ lGDF["CL 
:JEFJ SF 5lZRI lNIF × 
1-2P_ AC qD qBL ÝlTEF S[ WGL o   
 ;FDFgI GFUlZS ; qlJWFVF— ;[ J\lRT J{Z H{;[ KF[8[ UF¡J SL lDÎL SL 
BqXA} D — ZF\U[I ZF3J SF ZRGFtDS jIlÉTtJ lJSl;T C qVF × pGSF ,[BG 
J{Z4 VFUZF4 XF\lTvlGS[TG VF{Z HI5 qZ D — C qVF × .;D — EL J{Z SF lJX[Ø 
DCÀJ C{4 HF[ ZFH:YFG SL ;LDF 5Z EZT5 qZ VF{Z VFUZF S[ ALR l:YT 
,S KF[8F UF¡J C{ × lH;SL ÝFSl`TS ; qØDF4 XF\lT5}6" JFTFJZ6 JCF¡ SL 
;CHTF VF{Z ;FNUL pgC— CD[XF ÝEFlJT SZTL ZCL × MkW- SD,[X G[ l,BF 
C{¸ ÝUlTXL, ,[BS ;\3 G[ pGSL HgDHFT D[3F 5Z WFZ ZB NL YL4 
,[lSG J[ ;\3 SL S[J, BFGF5}ZL ;[ ;\T qQ8 G Y[ × J[ HLJG VF{Z HUT 
SF[ :JI\ EL N[BG[ S[ VFNL Y[ × ICL SFZ6 C{ lS pgCF—G[ ;d5gG 5lZJFZ 
D — HgD ,[SZ EL HGv;FWFZ6 SF ,[BS AGG[ SF J|T l,IF YF × J[ 
RFCT[ TF[ AC qT ;[ O{XG[A q, ,[BSF— SL TZC AF{lâS ÝUlTXL,TF SF[ 
5SM+SZ A{9 HFT[ × 5Z HF[ ;FlCtIv;Q`8F V5G[ ;FlCtI S[ VG qS}, HLJG 
GCÄ HLTF p;S[ ;FlCtI D— XlÉT GCÄ VFTL ×2_ 
 ZF\U[I ZF3J H{;[ ÝlTEFXF,L ;FlCtISFZ HLJG S[ ÝtI[S 5, D— ,S 
G." ZFC BF[HTF C{ VF{Z pdDLN ZBTF C{ lS D® HLJG D — AC qT S qK 5FSZ 
.; ;\;FZ SF[ N}¡4 ZF\U[I ZF3J G[ .; AFT SF[ EL l;â SZ lNBFIF4 
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.;l,I[ ,S ;FY pGS[ SFI" D— V5G[ SF[ XFlD, SZ SqXFU|TF lNBF." v 
pGSF ,[BG pGS[ jIlÉTtJ SF ÝlT:i C{ × 
!P2P! ;\ULTÝ[D o 
 ZF\U[I ZF3J SF[ ;\ULT ; qGGF 5;\N YF × S,F SL Sã S,FSFZ CL 
SZ ;STF C{ × V5G[ lD+ zL ZD[X VFI" ;[ J[ E{ZJL4 SEL ;FZ\U TF[ 
SEL N[X ZFU D— Ý;FN SL —,CZc4 DCFN[JL SF —;F\wIULTc VF{Z :JI\ SL       
—:iKFIFc pGS[ 5F; ZCTL × ZF[HFGF ,S NF[ ULTF— SL V,UvV,U ZFUF— 
D — WqG— AGTÄ × PPPPP S qK HDL GCÄ ZD[X4 .; —D[Z[ GFlJS WLZ[ WLZ[c SF[ 
HZF R<+FSZ VF{Z lOZ hq,FT[ C q, pTFZF[ × NF[5CZ S[ AFN RFI 5LG[ S[ 
JÉT TS lGIlDT :i ;[ IC SFI"ÊD R,TF × HA —,CZc VF{Z         
—;FgwIULTc S[ AC qT ;[ ULTF— SL WqG AG RqSL TF[ D®G[ pGSL —:iKFIFc 
;\EF,L VF{Z p;S[ N;v5gãC ULTF— SL WqG— AGF 0F,Ä ×21 .; ÝSFZ 
;\ULT Ý[DL ZF\U[I ZF3J ;rR[ :i ;[ S,F S[ 5FZBL ,J\ S,FSFZ Y[ × 
!P2P2 5 qZFTÀJ Ý[D o 
 lSTFA l,BG[ S[ V,FJF J{Z D — pGS[ ,S WqG VF{Z ;JFZ CF[ U." 
YL × JC YL J{Z SL 5 qZFTÀJ ;dAgWL BF[H VF{Z lOZ SEL E{ZJL SL 
D}lT" VF{Z SEL lJØFN SL D}lT" VF{Z SEL Oq,JFM+L S[ :YFGF— SF[ N[BT[ 
lOZT[ Y[ × zL ZD[X VFI" l,BT[ C ® lS E{IF IC lS; UF[ZBWgW[ D — O¡; 
UI[ m .;;[ S qK CFY GCÄ ,U[UF × ,[lSG J[ ,U[ CL ZC[ × ,S ;F, 
AFN HA D® AGFZ; ;[ VFIF VF{Z pG;[ lD,F TF[ ;¿ZvV:;L Oq,:S[5 
5gGF— SL ,S lZ5F[8" D[Z[ ;FDG[ ZBSZ SCG[ ,U[ v ZD[X T} V\U|[HL SF 
ÝF[O[;Z C{4 HZF .;SL V\U|[HL N[B N[ m PPPPPP D®G[ p;SF[ 5<+F TF[ JF:TJ 
D — N\U ZC UIF ×22 ÝF%T ;}+F— S[ VGq;FZ ,S AFZ pgCF—G[ AqâvSF,LG 
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ÝlTDF SF[ BF[H lGSF,F4 ;DFRFZ 5<+SZ AqâSF, SF lJX[Ø7 VD[ZLSL 
lJäFG ZF\U[I ZF3J ;[ lD,F YF × 5 qZFTÀJ SF[ ,[SZ J[ ØM+Ig+ S[ lXSFZ 
EL C q, Y[4 lSgTq pGSL ;rRL ,UG SF 5lZRI pGS[ lD+ SF[ YF4 VTo 
pGS[ ;CIF[U ;[ pGS[ CL N};Z[ VC\SFZL lD+ S[ ;¿FWLX SF E^M+F O}8 
UIF YF ×2#  
!P2P# lR+SFZ o 
 lR+SFZL ZF\U[I ZF3J SF[ lJZF;T D — lD,L YL × J[ S,F SL Sã 
SZG[ JF,F— D — ;[ ZC[ C®4 .;l,I[ TF[ V5G[ 5}J"HF— SL lR+SFlZTF JF,[ 
VF<AD SF[ V5G[ 5F; ZBF SZT[ Y[ × ;GŸ !)#* D — XF\lT lGS[TG S[ 
,S lJnFYL" ;[ VF5G[ —!c DCLG[ lR+S,F SF VeIF; lSIF × S[J, .TG[ 
;DI D — CL .gCF—G[ lR+S,F SF .TGF 7FG ÝF%T lSIF lS ;GŸ !)$( SL 
ALDFZL D — D[3N}T S[ ;d5}6" x,F[SF— S[ EFJvlR+ AGFI[ HF[ VFtDFZFD ,^M 
;g; lN<,L SF[ KF5G[ SF[ lNI[ Y[ ×2$ 
!P2P$ ;FDFlHS SFI" D — VlE~lR ,J\ 7FG o 
 7FG VlH"T SZGF ZF\U[I ZF3J SF D}, ;\:SFZ ZCF C{ × jIF5S 
7FG SL JHC ;[ CL J[ V5G[ lJRFZF— S[ VGq;FZ HLJG SF[ jIFJCFlZSTF 
S[ VGq:i <F, ;S[ × pgC — XF:+F—4 p5lGØNF—4 VY"XF:+4 ZFHGLlT ,J\ 
lH\NUL S[ DCÀJ SF EL 7FG YF × ICF¡ ,S AFT lS —DGqQI lSTGF ;DI 
lH\NF ZCF IC DCÀJ SL AFT GCÄ4 lSgT q S{;F HLJG HLIF IC DCÀJ SL 
AFT C{ ×c ZF\U[I ZF3J .; lJRFZWFZF SF[ JFRF N[G[ JF,[ ;DFH;[JL S[ :i 
D — lHgNF ZC[ × ZF\U[I ZF3J G[ ;EL lJØIF — 5Z ,[BGL R,F." × J[ ;O, 
SlJ4 p5gIF;SFZ4 ;DY" lZ5F[8"Z TYF VÝlTD SCFGLSFZ Y[ × ZF\U[I ZF3J 
ÝFZ\E ;[ CL ÝUlTXL, ,J\ ÊF\lTSFZL lJRFZF— S[ ZC[ × ÊFlgTSFlZIF— SL EL 
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pgCF—G[ S." AFZ ;CFITF SL × lA|l8XvXF;G S[ lJZF[W D — HGHFUl`T pt5gG 
SZG[ TYF N[X ElÉT SL EFJGF pEFZG[ S[ l,, pgCF—G[ 5{d5,[8 T{IFZ SZ 
A¡8JFI[ ×25 7FG SL Nl`Q8 ;[ ZF\U[I ZF3J VFD ,[BS ZC[ C® × ,[;[ 7FGL 
SF[ lS;L JFN ;[ lJZF[W ÉIM\ CM × JFNF— ;[ D qÉT4 lJRFZF— ;[ ÊFlgTSFZL 
,J\ EFJGF ;[ SF[D, jIlÉT ;DFH S[ ÝlT ;N{J lJxJ;GLI ZC[ C ®4 
.;Ll,, TF[ ;DFH D — ;EL S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝU8 SZG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J 
D — VFD ,F[UF— S[ ;FY ZCG[ SF VF{Z pGS[ ; qBvN qoB D — ;FYL AGG[ SF 
EFJ C{ × 
 A\UF, S[ N qlE"Ù S[ ;DI VSF,U|:T ,F[UF — SL ;CFITF S[ l,, UI[ 
0FWÉ8ZF— S[ N, S[ ;FY ZF\U[I ZF3J EL UI[ × NFG[vNFG[ S[ l,, TZ;T[ 
,F[UF— VF{Z V\T D — E}B ;[ K858FSZ ÝF6 tIFUG[ S[ VGlUGT Nx`I pGS[ 
;FDG[ Y[ × VSF, S[ p; ALEt; :i VF{Z S~6 Nx`I SF[ N[B pGSF 
;\J[NGXL, ìNI 5;LH p9F × PPPPPP JCF¡ S[ p; NF~6 Nx`I G[ pgC — 
V\NZ TS lC,F lNIF YF × pgCF—G[ EL S." lNG JCF¡ S[J, RG[ BFSZ 
lATFI[ Y[ × pGS[ :JF:yI 5Z .;SF ÝlTS}, V;Z 5M+GF :JFEFlJS        
YF ×2& ZF\U[I ZF3J D— !( 3\8[ lGZ\TZ SFI" SZG[ SL VNE qT ÙDTF YL × 
pGS[ ;dAgW D — EFZTE}Ø6 VU|JF, G[ l,BF C{ lS ;R 5}lK, TF[ CD 
,F[UF— SL UF[Q9L D — p;S[ AFZ[ D — IC DHFS AZFAZ ÝRl,T ZCTF YF lS 
J[ TF[,SZ l,BT[ C®4 S,D TF[,SZ GCÄ SFUH TF[,SZ VF{Z lUGSZ XaN 
l,BG[ JF,[ CD ,F[UF— SF[ p;SL IC N qN"D XlÉT VlEE}T lSI[ ZCTL      
YL ×2* ZF\U[I ZF3J ;L SFI"ÙDTF lUG[vRqG[ ,F[UF— D — CL 5FIL HFTL C{4 
; qAC p9SZ l,BG[v5<+G[ ,U HFT[ TF[ lOZ !2 AH[ S[ VF;5F; p9SZ 
VFT[ × p;S[ AFN :GFG VF{Z EF[HG AFN lJzFD4 lOZ V5G[ ,[BG D— Hq8 
HFT[ Y[ × XFD SF[ lGIlDT :i ;[ 8C,G[ lGS,T[ × J[ ZFT S[ ;DI 
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ZF[H ,F,8[G ;[ V5GF ,[BGSFI" VlJZT ZFT !2 AH[ TS SZT[ Y[4 ÉIF—
lS TA UF¡JF— D — lAH,L SL jIJ:YF G YL × J[ V5G[ ,[BGSFI" SL NqlGIF 
D — .TG[ ZD HFT[ Y[ lS lD+F— ;[ .; AFT 5Z pgC — SELvSEL DHFS EL 
; qGGF 5M+TF YF × SCFGL4 p5gIF; SL ;FDU|L pgC — HCF¡ SCÄ lD, HF, 
p;[ ÝF%T SZG[ S[ l,, J[ G TF[ ;DI N[BT[ G :YFG A; S[J, p;L D — 
ZD HFGF pgC— EFTF YF ×2( ZF\U[I ZF3J SL !)#* ;[ CL l,BG[ S[ ÝlT 
lJX[QF :lR YL × lHG Sl`TIF— SF[ ,F[U ;FWFZ6 ATFT[ C® J[ EL ;tI C® × 
D® S{;[ G SC}¡ lS J[ Sl`TIF¡ EL D[ZL VGqE}lTIF— SF VFWFZ ,[SZ AGL  
C® ×2) 
!P2P5 VFlY"S 5lZl:YlT o  
 MkW- ZF\U[I ZF3J SF[ l,BGF 5;\N YF4 ,[BGL pGSL lD+ YL4 ,[BG 
SFI" CL VYF["5FH"G SF ;FWG AG UIF × S,FSFZ S,F SF[ DGF[Z\HG S[ 
l,, TYF VYF["5FH"S S[ l,, HLJG SF VFWFZ AGFT[ C® × ZF\U[I ZF3J SF 
,[BG SFI" VGFIF; HLJG SL H:ZT AG HFTF C{4 VTo HLlJSF S[ l,I[ 
J[ 5 q:TS SF SFW5LZF."8 TS A[R 0F,T[ Y[ × .; ÝSFZ HF[ WG lD,TF4 
p;;[ U qH+Z SZT[ Y[4 p;S[ ;DF%T CF[T[vCF[T[ N};ZL 5 q:TS l,B M+F,T[        
Y[ ×#_ HLG[ S[ l,, 5{;F— SL H:ZT 5M+G[ 5Z pTG[ 5{;[ ,[BG ;[ ÝF%T 
SZ ,[T[ Y[ × pgCF—G[ HLJG SL H:ZTF— SF[ ,[SZ ;\3Ø" GCÄ lSIF4 pgC— 
VFlY"S Sl9GF."IF¡ ,[BG SFI" SL JHC ;[ CL EqUTGL 5M+L × J[ :JI\ SF[ 
,[BS S[ :i D — ÝlTlQ9T SZGF RFCT[ Y[ VF{Z .;L ,S DF+ ;\3Ø"DI 
5Y ;[ VFHLlJSF SF ;FWG EL Hq8FGF RFCT[ Y[ × N};ZF SF[." lJS<5 
pgCF—G[ :JI\ S[ l,, lGWF"lZT GCÄ lSIF × HLJG5I±T VEFJF— VF{Z ;\3ØF[" 
SF[ h[,T[ C q, V5G[ lGWF"lZT DFU" 5Z A<+T[ ZC[ × SF[." Ý,F[EG4 SF[." 
VEFJ pgC — lJRl,T G SZ ;SF × IC G S[J, pGSL lHN YL4 Al<S 
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,S ,[;F ;\S<5 YF4 HF[ CZ ;FDG[ VFG[ JF,[ VJZF[WF— ;[ 8SZFG[ S[ l,, 
T{IFZ YF × 
 lJxJlJnF,I D— VwIF5G C[Tq 5lZ5}6" IF[uITF ZBT[ C q, EL pgCF—G[ 
GF{SZL S[ A\WG SF[ SEL :JLSFZ GCÄ lSIF TFlS :JTg+ :i ;[ V5G[ 
VF5 SF[ ,[BG D— 5}ZL TZC lGIF[lHT SZ ;S[ × pGS[ HLJG D — GF{SZL 
S[ VG[S VJ;Z VFI[ Y[4 PPPPP pgCF—G[ HFG A}hSZ V5G[ SF[ ,[;L V\W[ZL 
U,L D— A\N SZ l,IF YF4 PPPPPP lS 5}Z[ HLJG p;L D— 3q8T[ VF{Z 
,C}v,qCFG CF[T[ ZC[ ÉIF—lS J{Sl<5S ZF:TF— SL T,FX D — pGSF lJxJF; SD 
YF ×#! ; q,F[RGFHL ;[ SCT[ Y[4 TqD .; 5RM+[ D — DT 5M+F[ × A;4 5<+ ,F[ 
TFlS NF[GF— lD,SZ SFD SZ— × HA TqD T{IFZ CF[ HFVF[UL4 TA D® VGqJFN 
VF{Z KF[8[vKF[8[ SFD SZGF KF[M+ N}¡UF × .;D — D[ZF SFOL ;DI GQ8 CF[TF 
C{ × D qh[ AC qT l,BGF C{ × ;FZ[ ;\;FZ SF[ lC,F N}¡UF ×#2 IC VFSF\ÙF 
pGSL C\D[XF AGL ZCL × VTo VFlY"S Sl9GF." SF ÝEFJ ,[BG 5Z 5M+GF 
:JFEFlJS YF × lOZ EL V5G[ ÝYD ,[B S[ 5FlZzlDS S[ 5®TF,L; ~iI[ 
V5GL DF¡ S[ CFY D — ZBT[ C q, pgC — V5FZ ;\TF[Ø C qVF YF × ,[;[ CL 
VYF["5FH"G SF[ SD DCÀJ N[G[ JF,[ ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ ;FlCtI SF[ 
HGvHFUl`T SF DFwID AGFG[ S[ l,, 5 q:TS ÝSFXS S[ CFY ;:TL SLDT 
D — A[RL YL ×  
 .; ÝSFZ lS;L S[ EL ÝEFJ D— G VFG[ JF,[ :JFlEDFGL ZF\U[I 
ZF3J S[ HLJG D — VFlY"S VEFJ ZCTF YF × MkW- ZF\U[I ZF3J ,S 
lH\NFlN, .\;FG Y[ × J[ ;NF S<5GF VF{Z lR\TG D — 0}A[ ZCT[ Y[ × J[ 
jIlÉTv5}HS Y[ × .;l,, pgC — jIlÉTlJX[Ø ;[ VFlY"S ;CIF[U G lD, 
;SF × J[ V5GL 5tGL VF{Z ,S DF+ 5 q+L SF[ ;FDFgI ; qlJWFVF— ;[ IqÉT 
SZ N[GF RFCT[ Y[4 ,[lSG pGS[ HLJGvSF, D — IC EL ;\EJ G CF[  
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;SF × .; 5}\HLJFNL ;DFH D — ZF\U[I ZF3J SL VFlY"S Sl9GF." CL pGSL 
Dt`Iq S[ l,, lHdD[NFZ ZCL ×  
!P2P& R,lR+ ;[ ;\A\W o 
 ;GŸ !)5& D — lO<D ÝF[0ŸIq;Z zL ;tI5F, XDF" S[ VFU|C 5Z J[ 
AdA." UI[4 JCF¡ —,\SFNCGc SL 58SYF ,J\ ;\JFN l,B[ × ZFHF G{G S[ 
lGN["XG D — .; lO<D SF lGDF"6 C qVF .;[ ;O,TF EL lD,L ,[lSG pgC — 
plRT 5FlZzlDS GCÄ lD,F × .;S[ AFN —;LTFD{IFc VF{Z —CGqDFGHgDc SL 
58SYF D — pGS[ lAGF 5}K[ CL S qK 5lZJT"G SZ lNIF UIF4 lH;;[ J[ Ê qâ 
C q, pgCF—G[ V5GF GFD 58SYF ,[BG ;[ C8F l,IF × pgC — lO<DLvJFTFJZ6 
ZF; GCÄ VFIF VF{Z R,lR+ HUT ;[ pgCF—G[ V5GF ;dAgW ;DF%T SZ 
l,IF YF ×## 
!P2P* ZF\U[I ZF3J SF V\TSF, o 
 HLJG D — HgD ;[ Dt`Iq SF ;OZ CF[TF C{ × VFZ\E SF V\T lGlxRT 
C{ × HLJG 5\R DCFE}T SL ,S jIFbIF C{ VF{Z D`tIq p;L SF lABZF CqVF 
:i ×#$ ZF\U[I ZF3J AR5G ;[ ALDFZ ZCT[ Y[4 lSgTq J[ V5GL ALDFZL S[ 
ÝlT U\ELZ GCÄ Y[4 XFIN pGSF[ 5TF CF[UF lS .; lADFZL :iL ZFÙ; SF 
;FDGF pgC — SZGF CL CF[UF VF{Z .; ;\U|FD D — HLTGF CL CF[UF × ÝtI[S 
ZF[U G[ pG 5Z VFÊD6 lSIF4 AR5G D — 8F."OFW."04 D,[lZIF4 VFlN ßJZF— 
G[ 5Z[XFG lSIF4 IqJFJ:YF D — 5[lR; S[ DZLH ZC[ × VlG\ãF SF[ J[ JZNFG 
;DhT[ Y[ × ZFH[gã VJ:YL SF[ HF[ :JI\ VlG\ãF ;[ 5LlM+T Y[4 ;,FC N[T[ 
C q, ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ v 5FU, C q, CF[4 CD ;FlCtISFZF— S[ l,I[ 
JZNFG C{4 lHTGF HFUF[ pTGF CL l,BF[U[ ×#5 VTo ZF\U[I ZF3J .; lR\TG 
;[ ÝEFlJT lGZ\TZ l,BT[ ZC[4 pgC — lHUZ VF{Z lT<,L EL CF[ UIL × VgT 
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D — 0FWÉ8ZF— G[ —S[g;Zc v —a,0S[g;Zc l0É,[IZ SZ lNIF × .;[ CFWRlSg; 
l0HLH EL SCT[ C® × IC —8F.5J[:8Zc ZF[U pgC — ,S ;F, TS 5Z[XFG 
SZTF ZCF × .; ALDFZL ;[ pGSF B}G AGGF AgN CF[ UIF × pgC — 5Ll,IF 
CF[ UIF × AFZC l;TdAZ ;FI\ RFZ AH[ .gC — ZF[UZFH G[ VF NAF[RF × 
VlGãF SF ZF[UL4 lCgNL SF lÝg;4 lH;D — HLJG HLG[ SL ÙDTF YL v 
;F[GF5 qZ D — ;F[ UIF × ;RD qR .TGF HFU~S ;FlCtISFZ ;F[GF5 qZ D — S{;[ 
;F[ 5FTF CF[UF m#& ,[;L J[NGF pGS[ lD+ SL YL × ZF\U[I ZF3J SL 
Dt`Iq5Z4 pGS[ EF." zL 8LP ,GP S[P VFRFI" G[ l,BF C{4 D® S<5GF SL 
VF\BF— ;[ N[B ;STF C}¡ lS HF[ CD ;A SF %IFZF YF4 p;S[ :YFG 5Z D® 
DZF CF[TF TF[ JC VF¡;} SL NlZIF ACF N[TF ×#* ,[;[ ;ÙD ZRGFSFZ SL 
,[BGL SL ÙDTF SF[ 5CRFGG[ JF,[ pGS[ EF." G[ ZF\U[I ZF3J SL Dt`Iq 5Z 
N qoB ÝS8 lSIF × ZF\U[I ZF3J SL Dt`Iq ;[ 5}J" l,BT[ lS 5lYS D[ZL 
DFTE`}lD SF[ SC N[GF lS D®G[ pGSL EFØF S[ l,, ;\U|FD SZT[ C q, 
HLJGNFG lNIF ×#( .; ÝSFZ V5G[ EF." SL EFJGF SF[ S<5GF ;[ Ý:T qT 
SZ zâF\H,L NL × ,[;[ ,[BS lH;G[ ,[BGL SF[ X:+ VF{Z ;FlCtI SF[ 
;\U|FDE}lD DFGSZ SD" SZT[ Cq, J[ #) JØ" lH, × 
!P2P( 5 qZ:SFZ o  
 5 qZ:SFZ ,[BS SL ÝlTEF VYJF 7FG SL S;F{8L GCÄ C{ × 5 qZ:SFZ 
;[ HGTF p; ,[BS ;[ VFSlØ"T CF[TL C{ × SELvSEL NF¡Jv5[R ;[ 
ÝlTEFZlCT ZRGFSFZ EL 5 qZ:SFZ 5FG[ D— ;O, CF[ HFTF C{4 lSgTq ZF\U[I 
ZF3J V5GL KF[8L pD| D— CL VFD HGTF S[ lÝI ,[BS AG UI[   Y[ × 
 ÝAgWSFjI ——D[3FJLcc SF[ !)$* D — ——lCgN q:TFGL VSFNDLcc äFZF 
;ddFlGT lSIF UIF × 2$ JØ" SL pD| D — lS;L ;FlCtISFZ SF[ IC 
5 qZ:SFZ lD,GF ;FWFZ6 38GF YL × ,[lSG H<NL CL HA I qJS ZF\U[I 
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ZF3J SL VG[S 5 q:TS — VFTL R,L UIÄ TF[ ,F[U pGSL VFIq SL AFT E}, 
UI[4 DFG l,IF UIF lS pGD — V;FWFZ6 ÝlTEF C{ ×#)  
 !)5# D — ÝSFlXT C q." AC qRlR"T XF[W5ZS ,J\ jIFbIFtDS 5 q:TS         
—EFZTLI 5Z\5ZF VF{Z .lTCF;c SF[ ÝSFXG S[ ,S JØ" AFN !)5$ D —         
—0F,lDIF 5 qZ:SFZc ;[ ;dDFlGT lSIF UIF ×$_ 
 pGS[ —5ÙL VF{Z VFSFXc p5gIF; SF[ —EFZTLI 7FG5L9c 5 qZ:SFZ 
ÝNFG SZ UF{ZJFlgJT lSIF × !)*5 D — p¿ZÝN[X ;ZSFZ äFZF —SA TS 
5 qSF:¡c p5gIF; SF[ 5 qZ:ST` lSIF UIF × 
 —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c !)&! D — ÝSFlXT SCFGL ;\U|C SF[ p;L JØ"         
—ZFH:YFG ;FlCtI VSFNDLc äFZF ;dDFlGT lSIF UIF ×$! 
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!P ZF\U[I ZF3J o HLJG VF{Z jIlÉTtJ v zL ZFD JlZQ9 344 
2P 5 qGo zLDTL ; q,F[RGF ZF\UI[ZF3J 14 
#P ZF\U[I ZF3J o HLJG VF{Z jIlÉTtJ4 zL ZFD JlZQ9 344 
$P ;FlCtI ;gN[X o HGJZLvOZJZL4 !)5# v ZF\U[I ZF3J 
:Dl`T V\S 
345 
5P ;FlCtI ;gN[X o HGJZLvOZJZL4 !)5# v ZF\U[I ZF3J 
:Dl`T V\S 
345 
&P 5%5} o D[ZF EF." v zL 8LP ,GP S[P VFRFI" 341 
*P ZF\U[I ZF3J o HLJG VF{Z jIlÉTtJ v zL ZFDJlZQ9 345 
(P ZF\U[I ZF3J o HLJG VF{Z jIlÉTtJ v zL ZFDJlZQ9 345 
)P —;FlCtI ;gN[Xc !)5& 25 
!_P —;FlCtI ;gN[Xc !)5& 25 
!!P ZF\U[I ZF3J v DWqZ[X 10 
!2P SYF ;FlCtI v zLDTL pDF l+5F9L v jIlÉTtJ SF 
lJx,[Ø6 v ; q,F[RGFHL 
18 
!#P —;FlCtI ;gN[Xc !)&# 344 
!$P ZF\U[I ZF3J v U|gYFJ,L v EFUv! 338 
!5P ZF\U[I ZF3J v U|gYFJ,L v EFUv! 326 
!&P ZF\U[I ZF3J v U|gYFJ,L v EFUv! 340 
!*P ZF\U[I ZF3J v U|gYFJ,L v EFUv! 346 
!(P 5%5} o D[ZF EF." v zL 8LP ,GP S[P VFRFI" 341 
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!)P ZF\U[I ZF3J v U|gYFJ,L v EFUv! 10 
2_P VF,F[RGF v Hq,F." !)&5 158 
2!P ZF\U[I ZF3J o —;FlCtI ;gN[Xc SqK lABZL C q." :Dl`TIF¡ 
v zL ZD[X VFI" 
327]328 
22P ZF\U[I ZF3J o —;FlCtI ;gN[Xc SqK lABZL C q." :Dl`TIF¡ 
v zL ZD[X VFI" 
330 
23P DZG[JF,F ;FYL o ZF\U[I ZF3J v zL lSXG S5qZ 334 
2$P ZF\U[I ZF3J o HLJG VF{Z jIlÉTtJ v zL ZFD JlZQ9 346 
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? E}lDSF o 
 ZF\U[I ZF3J Ý[DRgNF[¿Z IqU S[ lJX[Ø ;FlCtISFZ Y[ × ;GŸ !)#* 
;[ CL l,BG[ S[ ÝlT pGSL :lR YL × J[ CD[XF V5GL ,[BGL SF[ R,FT[    
ZC[ × HLJG S[ h\hFJFT S[ hF®S[ EL pGSF[ .; 5Y ;[ G C8F ;S[ 
;FlCtIEJG SF IC ÝCZL ,UFTFZ V5GF SFI" SZTF ZCF × pGS[ HLJG 
SF ÝtI[S Ù6 ;\3Ø"5}6" YF4 pGS[ HLJG D — lJzFD C[Tq VJ;Z G YF × 
V5GL ÝlTEF S[ O, :J:i J[ ,S ;FY CL 5F¡Rv;FT U|gYF— SL ZRGF 
SZT[ ZCT[ Y[ ×! ,[;[ ÝlTEF;d5gG ,[BS S[ ZRGF;\;FZ S[ ;\NE" D— lS;L 
,S lJWF S[ ,[BS VYJF ,S lJØI S[ 7FTF S[ :i D — pgC — GCÄ AF\WF 
HF ;STF × VlEjIlÉT SF ,[;F ÝA, J[U pGD — YF lH;S[ l,, SF[." ,S 
lJWF SEL 5}ZL GCÄ 5M+L × ,S lJWF D — SCG[ ;[ HF[ ARF ZCTF4 JC 
V5G[ l,, :JI\D[J N};ZL lJWF T,FXG[ ,UT[ × lOZ TL;ZL4 lOZPPPPP IF 
VG[S lJWFVF— D — ,S ;FY × lOZ EL J[U YF lS YDTF CL GCÄ YF × 
ÝFZ\E ;[ VgT TS ZF\U[I ZF3J SL ZRGFIF+F 5}6" VlEjIlÉT SL 
K858FC8 SF CL N};ZF GFD C{ ×2 ,[;[ ZRGFSFZ S[ AFZ[ D — ; q,F[RGFHL G[ 
l,BF C{ lS HA J[ ,[BS S[ HLJG SL VF,F[RGF SZT[ C q, SCG[ ,U[4 
jIlÉT SF[ ,[BS S[ VlTlZÉT ;A S qK AGGF RFlC, × D® ; qGSZ VJFS 
ZC U." YL × D®G[ TF[ ;FlCtISFZ SL XlÉT SF[ N[JXlÉT CL DFGF VF{Z 
ICF¡ 5Z ,S ;FlCtISFZ S{;L AFT SZ ZCF C{ m CF¡4 AFN D— 5TF R,F 
YF lS J[ D[ZL ;FlCltIS VlE~lR SF DF5 TF{, SZ ZC[ Y[ ×# ZF\U[I 
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ZF3J S[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SF lJSF; ,[;[ ZRGFSFZ SL Ý[Z6F ;[ S{;[ 
C qVF m p;SF p¿Z N[T[ Cq, :JI\ ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ lS PPPPP 
lR+S,F SF VeIF; SqK K}8 UIF YF × !)#( ."P SL AFT C{ × TA CL 
D®G[ SlJTF l,BGF ÝFZ\E lSIF × ;F\wIE|D6 SF VwIjI;G YF × ,S 
lNG Z\ULG VFSFX SF[ N[BSZ S qK l,BF YF v JC ;A BF[ UIF C{ VF{Z 
TA ;[ AC qT ;\SF[R ;[ DG G[ :JLSFZ lSIF lS D® SlJTF SZ ;STF    
C}¡ × lOZ AC qT l,BF 5Z AR GCÄ ;SF × Ý[Z6F S{;[ C q." m SF 5Q`9 
l,BGF VtIgT N q~C C{ × .TGF CL SC ;STF C}¡ lS lR+F— ;[ CL SlJTF 
ÝFZ\E C q." YL VF{Z ,S ÝSFZ SL A[R{GL p;SL D}, YL ×$ MkW- ZF\U[I 
ZF3J HGJFNL ,[BS Y[ VTo pGS[ Ý[Z6F:+F[T pGS[ VF;v5F; lABZ[ 
DFGJ ;DFH S[ lJlEgG JUF[" S[ lJlEgG 5F+ CL Y[ × AC qT SD ,F[UF— SF[ 
7FT CF[UF lS ZF\U[I ZF3J H[9 SL T5TL N q5CZL D — DHN}ZF— SL Al:TIF— D — 
RÉSZ ,UFT[ Y[ lH;;[ SQ8F— SF VGqEJ :JI\ SZ ;S— pGSL lGlxRT 
DFgITF YL lS ,[;[ ÝtIÙ ;d5S" S[ lAGF HGJFNL ,[BS GCÄ AGF HF 
;STF ×5 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ lH; ;DI CF[X ;\EF,F p; ;DI N[X SL 
5lZl:YlTIF¡ lA<Sq, CL lJ5ZLT YÄ × ,S 5ZFWLG N[X S[ GFUlZS CF[G[ S[ 
GFT[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ VlEjIlÉT pGS[ l,, ,S RqGF{TL YL × VG[S 
ÝlTS},TFVF— S[ p5ZF\T EL pgCF—G[ IC RqGF{TL :JLSFZ SL VF{Z G S[J, 
;DFH S[ CZ JU" SF[ Al<S N[X SF[ G." lNXF N[G[ SF ;\S<5 lSIF × J[ 
VFG[JF,L CZ RqGF{TL SF[ :JLSFZ SZT[ C q, SCT[ C® D[Z[ ;FlCtI SL E,[ CL 
VFH VlWS RRF" G CF[4 D qh[ p;SL 5ZJFC GCÄ C{ × D®G[ TF[ VFG[ JF,[ 
IqU S[ l,, l,BF C{ ×& J[ ,S ;FY SlJ4 p5gIF;SFZ4 SCFGLSFZ4 
GF8SSFZ4 lGA\WSFZ4 VF,F[RS4 ;DLÙS4 DF{l,SvlJRFZS4 VG qJFNS VF{Z 
lZ5F[TF"H ,[BS ZC[ C® × 
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2-!P! XF[WSFI" o 
 !)$$ D — ZF\U[I ZF3J V5G[ XF[WSFI" S[ l;,l;,[ D — XF\lTvlGS[TG 
U, Y[ × XF[W SF lJØI YF —Uq~ UF[ZBGFY o EFZTLI DwIIqU S[ ;\lWSF, 
SF DGGŸ ×c v .;D — U q~ UF[ZBGFY VF{Z pGSF IqU S[ ;\NE" D— HDSZ 
l,BG[ S[ l,, ,SF\T VF{Z XF\lTDI JFTFJZ6 SL BF[H D— XF\lTvlGS[TG D— 
VF5G[ 5 qGo Ý:YFG lSIF YF ×* ZF\U[I ZF3J S[ .; XF[W ÝAgW SF lCgNL 
S[ ÝFZ\lES U qI SL 5Q`9E}lD S[ :i D — lJX[Ø DCÀJ C{ × MkW- CHFZLÝ;FN 
läJ[NL G[ XF\lTvlGS[TGvSF, D— .; XF[W ÝAgWSFZ SF DFU"NX"G lSIF C{4 
lH;;[ lCgNL S[ lJSF; 5Z lGlxRT :i ;[ ÝSFX 5M+F C{ × ÝF%T ;}+F— S[ 
VGq;FZ .; ÝAgW D — VF9 VwIFI C® × ÝYD VwIFI D — 5Q`9E}lD C{ 
lH;D— AF{âDT S[ ÓF; S[ SFZ6 lCgN}vWD" SF TtSF,LG :i VF{Z p;D — 
X{J TYF J{Q6J DTF— SF VgTZ lNB,FIF UIF C{ × PPPPP läTLI VwIFI 
D — JH|IFG S[ ;}+F— SF lJJ[RG C{ × PPPPPP TL;Z[ VwIFI D — pgCF—G[ .; 
IqU SL WFlD"S4 ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZFVF— SF lJx,[Ø6 lSIF    
C{ × PPPPP RF{Y[ VwIFI D — UF[ZBGFY S[ jIlÉTtJ TYF HLJGvRlZ+ 
;dAgWL AFTF— SF lJ:TFZ ;[ lJJ[RG C{ × PPPP 5F¡RJ[ VwIFI D — UF[ZBGFY 
S[ IF[U VF{Z NX"G SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × PPPPP VU,[ VwIFI D — 
UF[ZBGFY S[ ;FlCtI SF D}<IF\SG lSIF UIF C{ × PPPPP V\lTD VwIFI D — 
p5;\CFZ C{ × .;D — UF[ZBGFY SF V5G[ 5lZJlT"IF— 5Z ÝEFJ lNBFIF UIF 
C{ v D qbITo SALZ VF{Z Tq,;L H{;[ SlJIF— 5Z TYF AF{â VF{Z D ql:,D 
WD" 5Z UF[ZBGFY SL EFZTLI ;\:Sl`T SL WFZF SF ÉIF ÝEFJ ZCF C{ IC 
EL .;D — lNBFIF UIF C{ ×( .; ÝAgW S[ AFZ[ D — VG[S AFT— C®4 
UF[ZBGFY G[ V5G[ ;[ 5C,[ S[ X{J ;dÝNFIF — SF[ 5lZDFlH"T lSIF × AF{â4 
H{G VF{Z VgI ;dÝNFIF— S[ l,, J[ ,[;L E}lD SM AGF U, Y[ HF[ ;AS[ 
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l,, ,S VFD HUC AG ;STL YL × .:,FD G[ .;[ VlWS UlT N[ NL × 
O,To ;EL ;dÝNFI UF[ZBGFY SF[ V5GF ÝJT"S DFGG[ ,U[ ×) ÝEFSZ 
DFRJ[ G[ l,BF C{ lS —;FlCtIc GFDS VwIFI D — ägä pEZSZ ;FDG[ 
VFTF C{ × ,S VF[Z J{7FlGS EF{lTSJFNL Nl`Q8 ;[ J[ UF[ZB S[ ;DI S[ 
;FDFlHS 5lZJ[X VF{Z ;FlCtI SF[ ;DhGF RFCT[ C® × N};ZL VF[Z 
UF[ZBGFY SF ZC:IJFN VF{Z V\WlJxJF; HFNq."XlÉT pgC — h q¡h,F N[TF C{ ×!_ 
ZF\U[I ZF3J SF XF[W ÝAgW lJX[Ø DCÀJ ZBTF C{ × lH;S[ VwIIG SF 
ÝEFJ pGS[ VgI ;FlCtI 5Z 5M+GF :JFEFlJS C{ ×  
2-1-2 SFjI o 
 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ !)#( D — SlJTF l,BGF ÝFZ\E lSIF YF × J[ 
l,BT[ C® D® D},To SlJ C}¡ 5lZl:YlTIF— G[ D qh[ p5gIF;SFZ AGF lNIF      
C{ ×!! ZF\U[I ZF3J SL VG[S VF{5gIFl;S ZRGF,¡ SFjI D — l,BG[ S[ ÝIF; 
D — ZCL YL × ,[;[ :JTg+ lRgTS DF{l,S TYF ÝR^0vD[WF S[ jIlÉTtJ 
JF,[ ZF\U[I ZF3J D— SFjIvlGDF"6 SL ;}h YL4 lJJFC S[ AFN4 ;q,F[RGFHL 
l,BTL C® lS IF+F D — CL pgCF—G[ SlJTF,¡ l,BGL ÝFZ\E SZ NL YÄ4        
H{;[ v 
 ——CF[ lSTGL VGHFG ZFC IC E}, G HFGF4  
VF[ D[Z[ HLJGIF+L R,T[ HFGF ×  
DG SL WZTL SEL G ;}B[4 SZF[ SFDGF4  
;FZL E}lD CZL SZ N[UL ICL ;FWGF ××12 
 !)55 D — —5F\RF,Lc SF ÝSFXG CF[TF C{ .;D — ,S lNG SL SYF SF 
J6"G C{ × —5F\RF,Lc D — DCFEFZTSF,LG ;DFHvjIJ:YF SL V;l,IT SF[ 
pEFZT[ C q, ZF\U[I ZF3J G[ ãF{5NL TYF I qlWlQ9Z S[ RlZ+F— SL ÝUlTXL, 
E}lDSF SF[ :5Q8 lSIF C{ VF{Z IqlWlQ9Z S[ RlZ+ SF[ EFZTLI .lTCF; SF 
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,S VläTLI RlZ+ DFGF C{ × ãF{5NL S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ pgCF—G[ p; 
IqU SL NF;ÝYF 5Z ÝSFX 0F,T[ C q, VlEHFtI JU" S[ gIFI4 WD"4 
G{lTSTF VFlN S[ BF[B,[5G SF[ jIÉT lSIF C{ ×!# 
 —:iKFIFc ÝAgWvSFjI SF SYFGS C{ ZFÙ;ZFH ZFJ6 SF Z\EF S[ 
;FY A,FtSFZ SZGF VF{Z AFN D— ZFJ6 SF G,S}GZ ;[ ÙDF DF\U4 ÝlT7F 
SZGF lS JC GFZL SF ;N{J ;dDFG SZ[UF ×!$ 
 .; ÝSFZ NF[GF— Sl`TIF¡ VTLTSF,LG .lTCF; TYF 5F{ZFl6S ;\NEF[" 
5Z ZRL U." C® × .G Sl`TIF— D — pgCF—G[ N[X S[ VTLTSF,LG .lTCF; TYF 
;\:Sl`T SF[ V5G[ ÝUlTXL, NX"G S[ VF,F[S D — N[BF C{ VF{Z pGSL G." 
jIFbIF SL C{ × V5GL lJlXQ8 XlÉT S[ äFZF J[ SlJTF SZT[ ZC[4 ZF\U[I 
ZF3J ,S HFUT` SlJ S[ :i D — 5CRFG[ HFT[ C®4 pGSL SFjIWFZF         
—VH[IB^0CZc4 —l5W,T[ 5tYZc4 —ZFC S[ NL5Sc4 —D[3FJLc4 —5F\RF,Lc VF{Z         
—:iKFIFc ;[ lR\TG TYF lJRFZF— SF ÝJFC VGJZT ÝJFlCT CF[TF C{ ×         
—VH[IB^0CZc IC ZF\U[I ZF3J SL ÝYD SFjISl`T YL × .; Sl`T D — pgCF—
G[ läTLI DCFI qâ S[ NF{ZFG ~; 5Z Cq, GFHL VFÊD6 SL RRF" SZT[ C q, 
G S[J, GFlHIF— SL AA"ZTF S[ IYFY" lR+ Ý:TqT lS, C®4 Al<S :JN[X 
ZÙF D — ZT :; SL HGTF TYF p;SL ,F, ;[GF S[ XF{I" SF EL pTGF 
CL lJ:TT` 5lZRI lNIF C{ × ZF\U[I ZF3J SL Ý:T qT Sl`T lJRFZ ÝWFG       
C{ × .; S`lT SL lJX[ØTF ;DFHJFNL :TZ 5Z GFHL HD"GL S[ CD,[4 CD,[ 
SL AA"ZTF4 p;S[ ,[lTCFl;S 5lZÝ[1I TYF ÝlTZF[W SL ;FDFlHS E}lDSF SF 
lGNX"G CL GCÄ lSIF ;FY CL ;D:T 38GFVF— SF ;\A\W ;FD|FßIJFN VF{Z 
p;;[ 8ÉSZ ,[TL Cq." EFZTLI HGTF S[ :JT\+TF ;\U|FD ;[ :YFl5T         
lSIF ×15 IC Sl`T SlJ S[ pNF¿ lR\TG SF 5lZ6FD C{ × —D[3FJLc D — 
;D}R[ EFZTLI .lTCF; 5Z ÝUlTXL, lJRFZWFZF SL lNXF .\lUT SL U."    
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C{ × .;D — SFjI S[ GFISvGFlISF4 .lTCF; VF{Z UlT C{ × 5C,[ NF[ ;U" 
D — TFZF— SF Gt`I TYF SlJ SF lR\TG C{4 TL;Z[ D — ;d5}6" ;¿F SF J6"G 
C{ VF{Z RF{Y[ D — D}, TÀJ 5lZJT"G SF Gt`I C{ × .;S[ äFZF NX"G4 E}UF[,4 
.lTCF;4 SFjI4 ;DFHXF:+ VFlN SF lDlzT :i N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
.; ÝSFZ Ý:TqT SFjI SL SYF RF{NC ;U" TS A<+TL ZCTL C{4 ÉIF—lS 
.;D — ÝtI[S JU" ,J\ ÝtI[S DFGJ SL l:YlT SF[ pEFZF UIF C{ ×  
 ——,S lNG DFGJ SF zD xJF;  
lD8F CF[UF IC 5F5 DCFG  
lJxJ CF[UF S[J, ; qB :YFG  
,S 3Z ;L CF[UL IC E}lD  
VF{Z EF{lTS S[ N qoB SZ R}Z  
ATFI —U[ DFGJ JC 5gY  
HCF ¡ XF[Ø6 SF ZC[ G GFD  
HCF ¡ SF ;tI JF:TlJS ;tI  
HCF ¡ :JFT\È4 ;FdI ; qB4 XF\lT  
SZ —U[ lGlX lNG G `tI ×cc!&  
 .; SYFGS ;[ 5TF R,TF C{ lS ZF\U[I ZF3J G[ DFGJ S[ .lTCF; 
SF[ Ý:TqT lSIF C{ × —l5W,T[ 5tYZc Sl`T D — :O q8 SlJTFVF— SF[ N[B 
;ST[ C® × .;D — D qbITo UF\WL S[ G[T`tJ D — R,[ EFZT S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G 
VF{Z läTLI lJxJIqâ S[ ;DI S[ EFZTLI HLJG IYFY" C{ × .;D —     
—D}<IF\SGc4 lEBFZLc4 —X5Yc VFlN z[Q9 SlJTF,¡ ;\Sl,T C{ × X5Y SF 
,S pNFCZ6 o 
 ZÉT ;[ ELUF D[ZF DFYF4 
  VF{Z 3FI, C{ ;FZL N[C4 
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 Cl»IF\ lSgT q ZCÄ C q \SFZ4 
  G SZ p5JF; 
 SZF[M+F — GZ GFZL VF{Z AF,4 
 SC ZC[ C ® lGxRI CL v 
  VZ[ ;lNIF — S[ E}B[ N[X 
 G SZ p5JF; PPPPP G SZ p5JF; ×!* 
 .;D — UF\WLHL SL p5JF;JFNL 5âlT S[ lJ:â SlJ S[ VFÊF[X SF[ 
VlEjIlÉT lD,L C{ × —ZFC S[ NL5Sc D — KFIFJFNL X{,L SF EF; CF[TF         
C{ × .;D — VFD HLJG SF lAdA lD,TF C{4 H{;[ DHN}Z4 E\UL4 D}lT"SFZ 
VFlN × HF[ IYFY" AF[W SZFT[ C®4 ;FY CL .; Sl`T SL ZRGFVF— D — 
;F{gNI"vAF[W SF NX"G CF[TF C{ × —ZFC S[ NL5Sc S[ ULTF— D — pD; C{4 
VFU C{4 H{;[ —V:JLSFZc4 SlJTF4 lH;D— pä[U EL C{4 HLJG SL T5G C{4 
lGQ9F C{ × KFIFJFNL X{,L SF pNFCZ6 o 
 SFDGF S[ D}, D — lRZ JF;GF4 C{ HFGTF C} ¡ 
 :JU" SF ÝlTNFG EL A; IFTGF C{ HFGTF C} ¡ 
 ,S D\ã ZFlU6L ;L U}\HTL C{ VFH DDTF 
 ÝF6 S[ lJÙF[E D — C{ UJ" ;F lCDJ\T U,TF ×!( 
 v W`6F SF Ý[D v 
 HgD4 HFlT4 WG WD" v E[N SF4 
 XFxJT ;Dh ;tI lK5Fp\ × 
 x x x x x 
 lOZ IF SCF ¡ V5GFp ¡ m 
  D qhSF[ N qoB VlEXF5 G CF[UF ×!) 
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 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ ULT l,BSZ jIlÉT ,J\ ;DlQ8 SF[ lD,F 
lNIF C{ × .; ÝSFZ pGS[ SFjI ;\J[NGFVF — ;[ EZ[ C® × TYF —p¿ZFI6c 
D — ELQD SF lJãF[C H{;[ o 
 HA C qVF D qÉT 
 V5G[ 5\B BF[,4 UUG SF JÙ OFM+ PPPPPPPP 
 pM+ R,F lJCU4 VF{ DF{G v DF{G 
 VT,F\T UCG ;[ 5}K ZCF ÉIF — :JI\ SF{G mPPPPP 
 VG[S ÝxGF— SF[ ,[SZ J[ p,h[ Y[4 —pTZFI6c D— × ÉIF l5TF SFDL 
CF[ TF[ 5 q+ ;F[R[UF EL GCÄ lS JC J\lRT lSIF HF ZCF C{ m ;A S qK 
lKG HFG[ S[ AFN EL ÉIF 5 q+ SF[ DIF"NF 5F,G D — V5GF lJÙF[E ÝS8 
SZG[ SF EL VlWSFZ GCÄ ×20 
,[;L SlJTFVF— S[ ZRGFSFZ SF SlJ ìNI Dt`Iq S[ V\lTD Ù6F— TS 
AF[,TF ZCF v 
VF[ ßIF[lTD"IL ÉIF — O —SF C{4 
 D qhSF[ .; ;\;FZ D — × 
 x x x x 
 D ® lRZ HLJG SF ÝTLS C} ¡4 
 lGZLC 5U 5Z SF, h qS[ C ® × 
 SIF —lS HL ZCF C} ¡ D ®4 
 VA TS %IFZ EZF — S[ %IFZ D — ×21 
 ;\Ù[5 D — —:i KFIFc H{;L ZRGF D— S<5GF lRl+T C{ × J{;[ pGSL 
SlJTFVF— D — XF[ØSF— S[ ÝlT ZF[Ø VF{Z XF[lØTF— S[ ÝlT ;CFG qE}lT SL EFJGF 
JF,[ pGS[ ULT jIlÉT ;[ ;DlQ8 SF[ lD,FG[ JF,[ ZC[ C ® × pgCF—G[ SlJTF 
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äFZF IYFY"JFNL :JZ SF[ JFRF N[T[ Cq, V5GL EFØF D — VF[Hl:JTF SF 
5lZRI lNIF C{ × 
2-1-3 SCFlGIF ¡ 
 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ ,UEU 2__ SCFlGIF¡ l,BL C® × ;GŸ !)$2 
;[ ,[SZ !)$( TS pGSL SlT5I SCFlGIF¡ —C\;c DFl;S D — lGS,TL    
ZCL × pGSL SCFlGIF— S[ ,UEU !! ;\S,G ÝSFlXT Cq, C® × ;FlCtISFZ 
V5GL :lR S[ VGq;FZ V5G[ ;FlCtI S[ SqK V\XF— SF[ VlWS RFCTF C{ × 
MkW- ZF\U[I ZF3J G[ V5GL :lR SL S qK SCFlGIF— SF[ —D[ZL lÝI SCFlGIF¡c4 
;\S,G D — ZBF C{ × —DCFIF+Fc4 —V\UFZ[ G A qh[c VF{Z —,[IFXD qN["c VFlN 
VgI SlT5I ;\U|C EL lJX[Ø Ýl;â C{ × pGSL S qK SCFlGIF— G[ lJX[Ø 
bIFlT 5F." H{;[ —UN,c4 —N[JNF;Lc4 —GZSc4 —;F¡h S[ lXSFZLc4 —VW}ZL 
D}ZTc4 —VG qJlT"GLc4 .tIFlN × pgCF—G[ VlWSTZ NF[ ÝSFZ SL SCFlGIF¡ l,BL 
C® v !P ,[lTCFl;S VF{Z 2P EFZT S[ lJlEgG V¡R,F— S[ U|FDL6vHLJG 
;[ ;dAlgWT ×22 ZF\U[I ZF3J SL SCFGL IF+F !)#& ;[ VFZ\E CF[TL C{4 
HA J[ DF+ T[ZC JØ" S[ Y[ × ,[lSG ÝYD ÝSFlXT SCFGL SF aIF[ZF 
p5,aW GCÄ C{ × pgCF—G[ :JI\ ,S HUC l,BF C{ lS AC qT SCFlGIF¡ GCÄ 
l,BL C®4 XFIN ;GŸ !)#& ;[ !)5( ."P TS —22c ;F, D — l,BL C® 
V:;L IF 5RF;L ×23 .G ;EL SCFlGIF¡ D — GFZL S[ ÝlT SF Nl`Q8SF[6 
;CFG qE}lT5}6" ZCF C{ × ZF\U[IZF3J SL SCFlGIM\ D — lJX[QFTo U|FDL6 SØ`S 
JU" ;[ D\lNZF— S[ 5 qHFZL4 JSL,4 VwIF5S4 5}\HL5lT4 HDLNFZ4 ;[94 ZFHF4 
D9FWLX4 GT"SL4 RS,[ R,FG[ JF,[ TS ;DFlJQ8 CF[T[ C ®4 .G ;EL D— lR+ 
:5Q8 C® ÉIF—lS ZF\U[I ZF3J G[ IF+F,¡ AC qT SL YL × —;F\h S[ lXSFZLc 
SF ,S V\XPPPPPP ;Dqã T8 5Z JC XF\lT SF CF[8,4 lH;S[ 5F+F— S[ 
;FDG[ DGF[CZvl;STF C{ PPPPPP CF[8[, D— 3q;T[ CL ,S AM+F SDZF C{ 
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PPPPP AF." VF[Z ,S AZFDNF C{ PPPPPP ,SND GLZJ ×24 ;FY CL NIF4 
ÙDF4 S~6F ,J\ ËFIM S[ l;âFgT SF[ ZBT[ C q, ;DFH D — O{,L S qZLlTIF— 
SF[ GQ8 SZG[ SF ÝIF; C qVF C{ × ZF\U[I ZF3J SL S qK lJX[Ø SCFGL S[ 
pNFCZ6 Ý:TqT C{4 pgCF—G[ —S q¿[ SL N qDc D — G." 8[SlGS V5GF." C{ × 
lJlEgG lJRFZWFZFVF— S[ ,F[UF— SL BÎLvDL9L ÝlTlÊIF,¡ NL U." C{4 jI\uI 
EL lSIF C{ VF{Z KF[8L SCFGL AM+L CF[TL U." × SgCF." V5G[ ;F{T[,[ EF." 
RgNF SL AC} SF[ V5G[ ICF¡ lA9F ,[TF C{ VF{Z RgNF 5\RFIT Aq,FTL C{ TF[ 
SgCF." 5C,[ CL ;Z5\R RF{WZL SF[ A q,FSZ 9Z[" SL AF[T, ;[ p;SF :JFUT 
SZTF C{ × RgNF 5Z N^M ,UFIF HFTF C{ × SCFGL SL V5G[ VF5 D— 
SF[." p5,laW GCÄ C{4 lSgTq ;FDFlHS4 DFGl;S TGFJF— ZLlTvlZJFHF— ;[ 
5Z[XFG UF[5F, SL Ý[DSCFGL V5GF V,UFJ ,[SZ Ý:TqT C q." C{ ×      
—WD";\S8c D — 5lT TYF 5 q+ S[ ALR l5;TL ,S 5tGL TYF ,S DF¡ SL 
SCFGL C{ × —O}, SF HLJGc TYF —U}\U[c VFlN EL ;ZFCGLI SCFlGIF¡ C{ × 
DWqZ[X S[ XaNF— D — ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF— SL N qlGIF ;DSF,LG 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS ;lÊITF VF{Z C,R,F— SL N qlGIF C{ ×25 —W}, SL 
VF\WLc D — CF[8, D — GF{SZL SZG[ JF,[ KF[SZ[ V\TZF"Q8=LI l;IF;L CF,FT 5Z 
RRF" SZT[ C®4 ,F, OF{H SL E}lDSF ;[ AFSFINF 5lZlRT C®4 lS;FGF—4 
DHN}ZF— SF 5Ù ,[T[ C® TYF 5}\HLJFN ;FD|FßIJFN SL TLBL Et;"GF SZT[    
C® × —R\U[H SL T,JFZc D — U q:;[ D — ;FD|FßIJFN SF[ J[xIF TS SC lNIF 
UIF C{ × TYF VFXF jIÉT SL U." C{ lS AA"ZTF VF{Z VtIFRFZF — S[ VFU[ 
HGTF SEL h qS[UL GCÄ × —VFJFZFc D— NZV;, I[ ,F[U GCÄ C{ Al<S JC 
;D}RL jIJ:YF HF[ ,S VF[Z N};ZF— SF[ .GS[ XF[Ø6 SL K}8 N[TL C{4 N};ZL 
VF[Z lAGF lS;L NF[Ø S[ .G 5Z VFJFZUL SF 9%5F ,UFTL C{ ×26 ;FZL 
l:YlT S[ l,, 5}\HLJFN SF[ CL lHdD[NFZ 9CZFIF C{ × —VlEDFGc D —lEBFZL 
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SC[ HFG[ JF,[ ,F[UF— SL DFGl;STF VF{Z VFSF\ÙFVF— SF VFtDLI VF{Z 
V\TZ\U C qVF C{ × .G lEBFlZIF— D — EL V,UvV,U :TZ ,J\ C{l;IT S[ 
,F[U C{ × —EIc4 —TA[,[ SF Wq\W,SFc4 —X{TFGc4 —D`U TQ`6Fc4 —UN,c VFlN 
Ýl;â C{ × —UN,c lJX[Ø Ýl;â C{ ÉIF—lS GFZL S[ ÝlT ,[BS SF 
Nl`Q8SF[6 VtIgT ;ìNI VF{Z ;CFG qE}lT5}6" ZCF C{ × 5 q~Ø SL Ê}ZTF VF{Z 
VtIFRFZF— S[ SFZ6 CL p;S[ E|Q8FRFZM\ SF pNI DFGF C{ × NlZãTF VF{Z 
DHA}lZIF— S[ SFZ6 CL p;S[ lJRFZ ;[ ;D:T V5ZFW CF[T[ C ® ×27 —UN,c 
SL GFlISF UN, SF VGF[BF jIlÉTtJ lCgNL SYF ;FlCtI D — V5GL V,U 
5CRFG AGFTF C{ × 5\RFIT SF N^M EZG[ S[ l,, JC GZFIG S[ ;FDG[ 
V5G[ PPPPP lH9FGL SF jI\uI ;qGSZ SCTL C{4 5 qZFG[ DZN SF DF[, GI[ 
DZN ;[ T[Z[ 3Z SL A{UFZ RqSJFTL CF[UL × UN, TF[ DF,lSG AGSZ ZCTL 
C{4 ;DhL × AF\NL AGSZ GCÄ ×PPPPPP28 
 ;\Ù[5 D — ;FDFlHS ;\J[NGF S[ ;H"S SL SCFlGIF— D — IYFY" SL 
5SM+ TYF VGqEJF— S[ B q,[5G SF[ ;FDFlHS R[TGF SF[ HUFG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × —UN,c SCFGL SF[ lJlXQ8 :JLSl`T lD,L C{ × .; ÝSFZ ZF\U[I 
ZF3J SL SCFlGIF— D — pGSF jIlÉTtJ 5}6" :i4[6 pEZSZ VFIF C{ × 
2-1-4 lZ5F[TF"H o 
 A\UF, D — HA ELØ6 VSF, 5M+F VF{Z VSF,U|:T ,F[UF— S[ ;CFITFY" 
0FWÉ8ZF— SF ,S N, VFUZF ;[ HFG[ S[ l,, T{IFZ CqVF TF[ J[ EL p;D — 
XFlD, CF[ U,4 ,S lZ5F[8"Z SL C{l;IT ;[ ×PPPPP pgCF—G[ N[BF YF4 ,S 
TZO DGqQIF— SF R}CF— SL TZC DZGF4 N};ZL TZO ,[IFXL ¦ J[ YZF" p9[      
Y[ × .gCÄ VG qE}lTIF— SL VlEjIlÉT YL lCgNL ;FlCtI SF 5C,F lZ5F[TF"H  
—T}OFGF— S[ ALRc ×29 pgCF—G[ JCF¡ SL HGTF SL VFXFvlGZFXF4 VSF, VF{Z 
DCFDFZL ;[ p;S[ VNdI ;\3Ø"4 lUZT[vp9T[ DGF[A, SL VtIgT DFlD"S 
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VF{Z VF¡BF[ N[BL ;rRL T:JLZ V\lST SL C{ × .G lZ5F[TF"HF — D — p; ;DI 
SF A\UF, SF HGvHLJG V5GL ;D:T DFlD"STF VF{Z l:YlT SL UdELZTF 
S[ ;FY ;HLJ CF[ p9F C{ × A\UF,L RlZ+ SL DW qZTF4 ;\S8 S[ VJ;Z 
5Z ÊFlgTSFZL N`<+TF VF{Z :JFEFlJS ,J\ HLJG SL ÝlTS}, 5lZl:YlTIF — ;[ 
pt5gG DFGJvRlZ+ SL N qA",TF,¡ D qBlZT CF[ p9L C{ ×#_ —T}OFGF— S[ ALRc 
N qB4 A[A;L VF{Z lJãF[C SF N:TFJ[H C{ × ,S TZO ÝSl`T SF Ê}Z 
VÎCF; VF{Z N};ZL TZO VFNDL SL VFNDL S[ ;qB VF{Z BqXCF,L S[ 
lB,FO SL U." ;FlHX 5}JL" A\UF, 5Z NF[CZL DFZ 5M+L YL4 AFHFZ D— 
lRlM+IF TS S[ l,, ,S NFGF RFJ, GCÄ YF PPPPP ,F[U 3ZF— ;[ AFCZ 
VFT[ 0ZT[ Y[ PPPPP VF{Z 0ZT[ Y[ lS 3Z HFT[ C q,4 HCF¡ ArR[4 V5G[ 
ArR[ E}B[ A{9[ CF—U[4 PPPPP DDTF NF[GF— CFY p9FSZ v CFCFSFZ SZ ZCL 
YL × PPPPP A\UF, SF ;FDFlHS HLJG SrR[ SUFZ 5Z BM+F CF[SZ SF\5 
ZCF YF ×#! .; ÝSFZ IC lZ5F[TF"H V5}J" N:TFJ[H ZCF C{4 .;D — SF[." 
;\N[C GCÄ × ,[;L ZRGF ZF\U[I ZF3J .;l,, l,B 5FI[ lS pgCF—G[ VFD 
VFNDL SL 3M+SG SF[ ; qGF TYF 5CRFGF VF{Z pGS[ 5F; HFSZ ,C;F; 
VGqEJ lSIF TA V5GL S,D S[ DFwID ;[ SFUH 5Z pG EFJF— SF[ 
pTFZ ;SG[ D— ;O, ZC[ C® × VDT`ZFI G[ ZF\U[I ZF3J S[ ZRGFv;\;FZ 
D — l,BF C{ lS HCF¡ TS D® HFGTF C}¡ ZF\U[I ZF3J S[ pgCÄ lZ5F[TF"H ;[ 
lCgNL D— lZ5F[TF"H l,BG[ SF R,G Xq: C qVF ×32 VTo —lZ5F[TF"Hc S[ HGS 
S[ :i D — ZF\U[I ZF3J SF V,U Vl:TtJ ZCF × 
2-1-5 p5gIF; o 
 MkW- ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF¡ CF[ IF p5gIF; pGD — DFGJ HLJG SL 
K858FC8 SF IYFY" V\SG C{ × U|FdI HLJG ;[ ;dAlgWT V5G[ SYF 
;FlCtI D — pgCF—G[ UF¡J SL VFtDF ;[ ;FÙFtSFZ SZ4 p;S[ HGHLJG S[ 
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N qoB NNF[" SF[ VG qE}T ;tI äFZF ÝS8 lSIF C{ ×## ,[;[ p5gIF;F— S[ l,, 
BF; ,J\ lJX[Ø ÝSFZ ;[ ZF\U[I ZF3J SL S,D R,L C{ × ;O, ,J\ D¡H[ 
C q, p5gIF;SFZ S[ :i D — lCgNL ;FlCtISFZF— D — pGSF :YFG l:YZ ,J\ 
Vl:TtJIqÉT ZCF C{4 H{;[4 ——D®G[ p5gIF; S[ D},FWFZ EL VgI VlEjIlÉT 
S[ :iF— SL EF¡lT EFJ SF[ DFGF C{ VF{Z EFJ S[ lJØI D — D[ZF DG :5Q8 
CL C{ lS ,F[SvS<IF6 SF[ ;DlgJT SZS[ CL IqUv;tI S[ ALR DG qQI SL 
R[TGF SF lGBFZ EFJF— SF[ ,[SZ R,TF C}¡ ×cc#$ VF{Z VlWS :5Q8TF SZT[ 
C q, l,BF C{4 lS D[Z[ ;FDG[ .lTCF; C{4 HLJG C{4 DG qQI SL 5LM+F C{ JC 
DGqQI SL R[TGF HF[ lGZ\TZ VgWSFZ ;[ JC ,M+ ZCL C{ VF{Z .;;[ A<+SZ 
VEL TS SF[." ;tI ;FDG[ GCÄ VFIF ×35 ZF\U[I ZF3J SF p5gIF; ;FlCtI 
VtIlWS jIF5S C{ × Sl`TIF— SL Nl`Q8 ;[ EL TYF lJlJW VF{5gIFl;S 
ÝJl`¿IF— SL Nl`Q8 ;[ EL × pGS[ p5gIF;SFZ S[ ZRGFtDS jIlÉTtJ SL 
jIF5STF .;;[ EL ÝU8 CF[ HFTL C{ lS pgCF —G[ ,S CL ;FY ;O, 
;FDFlHS4 ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S ,J\ VF¡Rl,S p5gIF;F— SL ZRGF SL × 
:JI\ ZF\U[I ZF3J G[ CL .; VF[Z .\lUT lSIF C{ × V5G[ p5gIF;F — S[ 
lJØI D— EL .TGF CL SC ;STF C}¡ lS SF[." EL p5gIF; D®G[ SD 5lZzD 
;[ GCÄ l,BF VF{Z ÝtI[S D— HLJGNX"G SF SF[." GIF 5C,} N[G[ SF ItG 
lSIF C{4 VTo ;J"z[Q9 GCÄ SC ;STF ×#& .GS[ p5gIF;F— S[ SYFGS 
DFGJ ;DFH SL IYFY" ;D:IFVF— SF pNŸ3F8G SZT[ C® × J[ CDFZ[ ;DFH 
S[ CF[T[ C®4 5lZ6FDTo ;CH CL lJxJ;GLI EL TYF ÝEFJXF,L EL × ;Dâ` 
VF{Z ,[xJI" SL ;eITF DCFSFjI D — VlEjI\HGF 5FTL C{4 Hl8,TF4 J{ØdI 
VF{Z ;\3Ø" SL ;eITF p5gIF; D — ×#* ,[lTCFl;S p5gIF; l,BG[ SL 
VFeI\TlZS VlGJFI"TF SF lJx,[Ø6 SZT[ C q, ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o       
—3ZF®N[c4 S[ AFN D[Z[ ;FDG[ NF[ :i BM+[ C q, × ,S VF[Z HLJG S[ IYFY" 
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G[ D qh[ JT"DFG D — V5GL VF[Z VlWS BÄRF TF[ N};ZL VF[Z EFZT SL 
VFtDF4 p;SL IF+F VF{Z ;\:Sl`T SL DCFG UlT G[ D qh[ VFSlØ"T lSIF 
VF{Z D®G[ VTLT S[ lJlEgG IqUF— S[ ;\3ØF[" D— DGqQI SF[ 5CRFGG[ SF ÝItG 
lSIF PPPPP ×#( ÝF[P U q%T G[ l,BF C{ lS o ——,[BS G[ —3ZF®N[c AGF, C®4 
VFU[ R,SZ JC 3Z EL AGF,UF × IC lJSF; SF :JFEFlJS ÊD C{ × 
H{;L XlÉT zL ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ ÝYD ÝIF; D— ÝS8 SL C{4 JC 
;FlCtI SL ;FWFZ6 38GF GCÄ × IC lCgNL D — ,S G." ;H`GvXlÉT S[ 
VeIqNI SL ;}RGF C{ ×#) .G ;FZL AFTF— SF[ N[BG[ S[ AFN :5Q8 CF[ HFTF 
C{ lS ZF\U[I ZF3J p5gIF;SFZ S[ :i D — ÝEFJXF,L ZC[ C® × —3ZF®NFc 
SFW,[HvHLJG D— l,BF HFG[ S[ AFJH}N SFOL DF{l,S ,J\ ÝF{<+ p5gIF;   
C{ × —3ZF®NFc S[ 5}J" EL ZF\U[I ZF3J G[ SlT5I ,[;[ p5gIF;F— SL ZRGF 
SL YL HF[ lJN[XL ;FlCtI S[ EFZTLI JFTFJZ6 S[ VG qS}, lS, U, 
:iFgTZ Y[ × .G VF{5gIFl;S Sl`TIF— D — ZF[DF\; SF ÝEFJ VlWS YF ×   
—V\W[Z[ SL E}Bc4 —AF[,T[ B^0CZc4 VF{Z —GJFA S[ JFlZ;c pGS[ ,[;[ CL 
p5gIF; C® × —3ZF®N[c SL ZRGF S[ AFN p5gIF;SFZ S[ ZRGFtDS jIlÉTtJ 
SF[ NF[ lNXFVF— D — lJEÉT ,J\ lÊIFXL, CF[GF 5M+F × D},To ;FDFlHS TYF 
VF¡Rl,S p5gIF; l,B[ U, × HLJG SL IYFY" lR+6vÙDTF S[ l,,    
—;LWF;FNF ZF:TFc4 —lJØFND9c4 —C qH}Zc4 —SFSFc4 —5ZFIFc4 —pAF,c4 —SA TS 
5 qSF:¡c4 —5Y SF 5F5c4 —ZF." VF{Z 5J"Tc H{;L Sl`TIF¡ N[BL HF ;STL C® 
lHGD — ;FDFlHS HLJGJ`¿F— SF[ VlEjI\HGF lD, 5F." C{ × —SA TS 5 qSF:¡c 
.GSF VF¡Rl,S p5gIF; C{ lH;D— pgCF—G[ G8F— S[ HLJGvlR+6 S[ DFwID 
;[ ;DFH S[ lGdGJUL"I HLJGvÊD SF[ CL lG:l5T lSIF C{ × p5gIF; 
ZRGF S[ ;\NE" D — ZF\U[I ZF3J SL ZRGFvÙDTF SF[ 5}6" :i ;[ VlEjIÉT 
SZG[ D — —SA TS 5 qSF:¡c ;O, CF[ ;SF C{ × HCF¡ ,S VF[Z HLJG SL 
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IYFY"TFVF— S[ lR+6 S[ ;\NE" D — pgC — JT"DFG SF[ VlEjI\lHT SZGF 5M+F 
JCL VFSØ"6 ,J\ Ý[Z6F SL N};ZL lNXF EL YL HAlS EFZT SL VFtDF 
VF{Z ;F\:Sl`TS UlZDF G[ .gC — VtIlWS Ý[lZT lSIF YF × .; TZC EFZT 
S[ VTLTSF,LG IqUF— D — jIF%T DFGJTF S[ lJlJW :iF— SF[ 5CRFGG[ ,J\ 
5ZBG[ S[ ;gNE" D — pgCF—G[ ,[lTCFl;S TYF 5F{ZFl6S p5gIF; l,B[ × .;L 
Ý[Z6F SL p5,laWIF— S[ :i D — .GSL J[ HLJlGIF¡ VFTL C® lHgC — pgCF—G[ 
p5gIF;F— SF :i ÝNFG lSIF4 IYF —N[JSL SF A[8Fc4 —IXF[WZF HLT U."c4  
—,F[." SF TFGFc4 —ZtGF SL AFTc VF{Z —EFZTL SF ;5}Tc DqbI C{ ×  
2-1-6 VG qJFN o 
 !)5( D — pgCF—G[ DF{l,S ,[BG :YlUT SZ lNIF VF{Z VGqJFN SL 
TZO D qM+ U, × X[É;l5IZ S[ GF8SF— SF lCgNL VGqJFN SZG[ D — jI:T CF[ 
U, × ;FY CL pgCF—G[ S qK ;\:ST` GF8SF— —D qãFZFÙ;c4 —NXS qDFZRlZTc VF{Z 
Dr`KSl8SDŸc SF EL lCgNL VGqJFN lSIF × J[ l,BT[ C® lCgNL SF[ 5lZ5}6" 
SZG[ SF D[ZF wI[I ZCF C{ × H{;F AGTF C{4 J{;F CL VG qJFN EL .;L 
pNŸN[xI ;[ SZTF C}¡ × ,S ,1I IC EL ZCTF C{ lS D[Z[ ÝItG SF 
KF[8F5G CL N[BSZ SF[." DG:JL XFIN VFSZ JCL SFD SZ[ VF{Z lCgNL SF[ 
VFU[ A<+F, ×$_ pGD — ZFQ8=EFØF SF[ ,[SZ ZFQ8=vElÉT SF 5lZRI EL lD,TF 
C{ × —D[3N}Tc S[ ;lR+ lCgNL 5nFG qJFN SF[ N[BSZ TtSF,LG ZFQ8=5lT MkW- 
;J"5<,L ZFWFSQ`6GŸ SL IC AFT pgC — RqE UIL lS lCgNL SL AHFI VUZ 
V\U|[HL D— VGqJFN SZT[ TF[ ßIFNF VrKF CF[TF × IC AFT ; qG ——p; ;DI 
D[Z[ DG D — .TGF ZF[Ø pt5gG C qVF lS D® lNBF N[GF RFCTF YF lS V\U|[HL 
D — VGqJFN .;l,, GCÄ lSIF lS V\U|[HL GCÄ VFTL4 5ZgTq .;l,, lS 
lCgNL S[ l,, VlWS Ý[D C{ × AFN D— D®G[ V\U|[HL D— EL VGqJFN lSIF 
TFlS 5TF R, HFI lS V\U|[HL 5Z EL pTGF CL VlWSFZ C{4 lHTGF lCgNL 
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5Z × —AFNc D — —D[3N}Tc S[ lCgNL VF{Z V\U|[HL VGqJFN V,U V,U 
ÝSFlXT C q, VF{Z —kTq;\CFZc S[ lCgNL v V\U|[HL VGqJFN ,S ;FY 
ÝSFlXT C q, ×$! .; ÝSFZ VGqJFN S[ Ù[+ D— ZF\U[I ZF3J SF IF[UNFG 
V;FWFZ6 ZCF C{ × ; q,F[RGFHL G[ l,BF C{ lS NXCZ[ S[ VJ;Z 5Z       
—JF<DLlSZFDFI6c SF lCgNL 5nFG qJFN —ZF3JFI6c VFZ\E lSIF4 5Z\Tq 5}ZF 
GCÄ SZ 5F, × IC pgCF—G[ V5GL DF¡ SF[ ;Dl5"T SL YL ×42 
2-1-7 .lTCF; o 
 —ÝFRLG EFZTLI 5Zd5ZF VF{Z .lTCF;c4 —EFZTLI lRgTGc TYF —ÝFRLG 
EFZTLI 5 qGHF"UZ6 SL E}lDSFc VFlN .lTCF; Ýl;â ZRGF,¡ ZCL C{ × 
; q,F[RGFHL G[ l,BF C{ lS ÝFRLG EFZTLI 5Z\5ZF VF{Z .lTCF; .; 5 q:TS 
SF[ l,BG[ S[ l,,4 J[ ATFT[ Y[ lS H{;[ pgCF—G[ ;gIF; CL ,[ l,IF YF 
pgCF—G[ .;[ 5}ZF SZG[ S[ l,, ,UEU .ÉSL; lNG TS :JI\ SF[ ,S SDZ[ 
D — A¡N SZ l,IF YF .; ;gIF; G[ pG;[ pGS[ VlT lÝI AF,F— SF 
Al,NFG ,[ l,IF YF × 5 q:TS 5}ZL CF[G[ 5Z pgCF—G[ AF,F— 5Z S\UL O[ZF lS 
U qrK[ S[ U qrK[ S\WF— 5Z ,8ST[ lNBF." 5M+[ Y[ × J[ .; AFT SF[ ,[SZ 
VtIgT N qoBL CF[T[ Y[ ×$# ZF\U[I ZF3J .lTCF; SF[ G TF[ G:,JFNL Nl`Q8 ;[ 
N[BT[ C® VF{Z G CL ãlJM+ Nl`Q8 ;[ ,[lSG .; .lTCF; SF[ ZFQ8=LI Nl`Q8 ;[ 
VJxI N[BT[ C® lH;D— HGTF S[ ÝlTZF[W R[TGF 5Z 5IF"%T A, N[T[ C® × 
,[lTCFl;S VF{Z 5F{ZFl6S 38GFVF— SF[ pgCF—G[ ;N{J ;CH :JFEFlJS :i D — 
U|C6 lSIF × G CL pG 38GFVF— SL S q:iTFVF— SF[ lK5FG[ SL R[Q8F SL 
VF{Z GCÄ pG Sq:iTFVF— SF[ S<5GF SF Z\U ,[SZ V,F{lSS AGFG[ SL 
R[Q8F SL o ——ÝFRLG ;FlCtI D— AC qT S qK ,[;F lD,TF C{ HF[ 5ZJTL" I qUF— 
D — CD V5G[ IqU S[ DFGN^M ;[ GF5SZ VrKF GCÄ ;DhT[ VF{Z lOZ p; 
S q:i ;tI SM HFGSZ V5GL zâF, q Aqlâ S[ SFZ64 5}J"HF— SF[ VFNZ 
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SZG[ S[ E|D D — V;\EJ DFGG[ ,UT[ C®4 S qK ,F[UF— SF lJRFZ IC C{ lS 
HF[ AqZF YF p;[ SCG[ SL VFJxISTF CL ÉIF C{ m VFU[ SF ZF:TF AGFG[ 
S[ l,, CD — .lTCF; SL VrKF.IF— SF[ CL Ý:TqT SZGF RFlC,¸ lSgTq .; 
ÝSFZ CD lJSF;vÊD S[ p; :i SF[ GCÄ lNBF ;ST[ lH;D— ;[ DGqQI 
G[ IF+F SL C{ V5G[ SF[ ÊDXo 5lZJlT"T lGIDF— D — 5C,[ ;[ ; qgNZ AGFG[ 
SL R[Q8F SL C{ × lOZ IF{Gv;\A\WF— SF VFlY"S SFZ6F— ;[ EL ;\A\W ZCF 
C{ × pgC — lK5FGF lJSF; 5Z 5NF" 0F,GF C{ × 5 qZFG[ XaNF— S[ :iS         
-}¡<+SZ S qK SF DT,A S qK lGSF,SZ Ý:TqT SZGF lGA",TF C{ ,S CLG 
TÀJ SL EFJGF SF ÝS8LSZ6 C{ ×$$  
 .; ÝSFZ ãlJM+ Nl`Q8 ;[ N[BG[ ,J\ 5Z\5ZF SF[ ÝlTlQ9T SZ 
5 qG:tYFG SZGF ZF\U[I ZF3J SF pNŸ [xI :5Q8 CF[TF C{ × VTo ;FlCltIS 
lJWFVF— S[ ;FYv;FY .lTCF;J[¿F ZCSZ V5GL 5CRFG AGF UI[ C® × 
2-1-8 ;DFHXF:+ o  
 ;\:Sl`T VF{Z ;DFHXF:+4 EFUv!4 EFUv2 TYF —V5ZFWXF:+c4         
—;FDFlHS ;D:IF,¡ VF{Z ZLlTvlZJFHc4 —;\:Sl`T VF{Z DFGJXF:+c VFlN 
l,BSZ ZF\U[I ZF3J G[ ;DFHjIJ:YF S[ GLlTvlGID SL VGqE}lT ÝS8 SL 
C{ × pgCF—G[ ;DFH D — O{,L lJ5ZLT 5lZl:YlT S[ SFZ6 TYF SFI" SF 
lJJ[RG SZ ,S VrK[ ;DFHXF:+L S[ :i D — V5GF 5lZRI lNIF C{ × 
ZF\U[I ZF3J SF DFGGF C{ lS ;DFHXF:+ SF GFD ,[ ,[SZ ÝUlTJFNL 
SC,FG[ JF,F— G[ UlC"T —;DFHXF:+c DF+ SF[ CL VF,F[RGF SF ;J":J ;Dh 
l,IF C{ × 
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2-1-9 lGA\W o 
 ZF\U[I ZF3J G[ —;\UD VF{Z ;\3Ø"c TYF —SF,lJHIc NF[ lGA\W 
l,BSZ4 lGAgW lJWF SF[ EL VK}TF GCÄ KF[M+F × .; ÝSFZ EFØF SL TZC 
CL lJWF SF[ ,[SZ EL V5G[ p5Z .; AFT SF EL VFÙ[5 GCÄ CF[G[ lNIF 
lS ZF\U[I ZF3J A\W[ C q, :J%GSFZ C® × .G ;A AFTF— SF[ ,[SZ .TGL 
;FZL ;O,TF SF ,S CL ZC:I C{ lS J[ AR5G ;[ ;FlCltIS 5lZJ[X 
lD,F × EFZTLI lR\TG D — EL pGS[ lGA\W ;\U|lCT C® × 
2-1-10 GF8S 
 p5ZF[ÉT lJWFVF— S[ ;FYv;FY ZF\U[I ZF3J G[ GF8S TYF ,SF\SL 
l,BSZ lCgNL ;FlCtI HUT SF[ ;Dâ` lSIF C{4 H{;[ v —.gãWG qØc4        
—:JU"E}lD SF IF+Lc4 —ZFDFG qHc TYF —VFlBZL WaAFc4 .; GF8ŸIS,F S[ Ù[+ 
D — lG5 q6TF 5FG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J SF —lJ:<+Sc GF8S pgCÄ SF ZRF C qVF 
;O,TF TS 5C q¡RF C{ TYF —.gãWG qØc GFDS 5 q:TS D— ,SF\lSIF— SF[ 
;\U|lCT lSIF UIF C{ × .; ÝSFZ ,SF\SL4 GF8S S[ ,[BG D— EL pgCF—G[ 
;O,TF 5F." C{ × —:JU"E}lD SF IF+Lc D — pgCF—G[ DCFEFZT Iqâ S[ AFN 
CF[G[JF,L VFI"XlÉT S[ ÙI SF lR+6 lSIF C{ × TYF —ZFDFG qHc D — 
ElÉTv;\ÝNFI S[ DFGJTFJFN SF[ ÝS8 lSIF C{ × —ZFDFG qHc VF{Z      
—lJ:<+Sc GF8SF— SL Ý[Z6F pgC — XF\lTvlGS[TG D — CL lD,L ×45 
2-1-11  DF{l,STF VF{Z lJäTF o 
 —DCFIF+Fc UFYF SgC{IF,F, DFl6S,F, D q\XL S[ —VFI"JFN VF{Z 
ZÉTXqlâc S[ A|Fï6JFNL l;âF\TF[ SF p¿Z N[TL C{ × pGSF p5gIF;         
—RLJZc IX5F, S[ —lNjIFc SF p¿Z N[TF C{ × .GS[ äFZF l,BF UIF         
—D[3FJLc ÝAgW SFjI Ý;FN SL —SFDFIGLc SL ÝlT:5WF" HFG 5M+TF C{ × 
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ÝUlTXL, ;FlCtI DFGN\0 H{;[ J{RFlZS 5 q:TS ZFDlJ,F; XDF" SL ÝUlTXL, 
;FlCtI SL ;D:IF,¡ SF p¿Z C{ × A\UF, S[ ELØ6 VSF, D — pgC — VFG\N 
SL V5[ÙF JCF¡ lJQFFNŸ EL VlWS lNBF." lNIF .;l,I[ pgCF—G[ A\lSDRgã 
R8F[5FwIFI S[ p5gIF; —VFG\ND9c SL TZC —lJØFND9c p5gIF; l,BF × 
EUJTLRZ6 JDF" SF p5gIF; —8[<+[vD[<+[ ZF:T[c HCF¡ BtD CF[TF C{4 pgCÄ 
5F+F— VF{Z 5lZl:YlT SF[ ,[SZ J[ VFU[ SL SYF —;LWF ;FNF ZF:TFc D — N[T[ 
C®4 J[ l,BT[ C®4 HLJG SF ZF:TF pTGF 8[<+FvD[<+F GCÄ C{ ;rRF." 5Z 
R,SZ lH;[ ;LWFv;FNF AGFIF HF ;STF C{ ×$& .; ÝSFZ V5G[ V\NZ 
5M+[ C q, DF{l,S Nl`Q8SF[6 ;[ ;FlCltIS ZRGFVF— D — 5F9SF— SL pdDLN SF[ 
AGF, ZBG[ SF ÝIF; lSIF C{4 ;NEFJGFVF— SF[ D[C;}; SZT[ C q, V5GL 
DF{l,S lJRFZWFZF SF[ Ý:T qT SZ V5GL lJSF;XL, Nl`Q8 SF 5lZRI lNIF 
C{ × VTo DF{l,STF SF[ ,[SZ ZF\U[I ZF3J S[ ;gNE" D—4 pGSL VlWSF\X 
ZRGFVF— D — ;\ID VF{Z RIG SL4 ;Q`8F S[ DF{l,S S,FAF[W SL4 l:YZ 
;\J[NGF SL AM+L EFZL SDL C{ PPPPP ×$* lOZ EL S<5GF SF[ HF[M+SZ ZF\U[I 
ZF3J G[ DF{l,STF SF EL 5lZRI lNIF C{ × ZF\U[I ZF3J SL ;H"GFtDS 
ÙDTF VläTLI TYF lJäTF ÝBZ DF+F D — YL4 H{;[4 VF,F[RGFtDS4 
lJJ[RGFtDS4 DF{l,S lR\TG 5Z pgCF—G[ VG[S 5 q:TS l,BÄ × J[ .lTCF;4 
;\:Sl`T4 ZFHGLlT4 ;DFHXF:+ S[ UCG VwI[TF Y[ ×$( .; ÝSFZ ZF\U[I 
ZF3J SL ZRGFVF— SF[ 5<+SZ lJQDI D — 5M+G[ JF,[ 5F9S SF[ VlWS 
ÝEFlJT SZ ;S[ .;l,, DFGF HFTF C{ lS SF[." jIlÉT 5-+TF C{ pTG[ 
;DI D — ZRGF l,B 0F,T[ Y[ × #) SL V<5 VFIq D — 0[<+v;F{ 5 q:TSF— 
SL ZRGF SZ V5GL V;FWFZ6 ;H`GvXlÉT SF 5lZ6FD l;â lSIF C{ ×  
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2-1-12 lJlEgG JFNF — ;[ ÝEFlJT o 
 MkW- ZF\U[I ZF3J ;{âFlgTS :i ;[ DFÉ;"JFN S[ ÝA, ;DY"S Y[4 
lSgTq jIFJCFlZS WZFT, 5Z DFÉ;"JFN ;[ p5HL lJ;\UlTIF— S[ ÝA, lJZF[WL 
EL Y[ × MkW- ZF\U[I ZF3J SF[ DFÉ;" SL EF¡lT zlDSF— TYF XF[lØTF— S[ ÝlT 
5}6" ;CFGqE}lT YL VF{Z XF[ØS JU" S[ ÝlT W`6F × lSgTq pGSF DT YF lS 
VFlY"S lJØDTF VYJF ;FDFlHS E[NEFJ S[ l,, lS;L ,S jIlÉT SF[ 
NF[ØL GCÄ 9CZFIF HF ;STF × HA TS 5lZl:YlTIF¡ GCÄ AN,L HFI—UL 
;FDFlHS E[NEFJ SL BF." GCÄ 58[UL4 VFlY"S lJØDTF ;DF%T GCÄ CF[UL4 
;DFH SL l:YlT IYFJT ZC[UL × MkW- ZF\U[I ZF3J S[ VGq;FZ DFÉ;"JFNL 
lJRFZSF— VF{Z ;DLÙSF— SF[ NF[ JUF[" D — AF¡8F HF ;STF C{ × ÝYD 
lJRFZWFZF S[ VGq;FZ DFÉ;"JFN S[ ;DY"SF— SL DFgITF C{ lS DFÉ;" SL 
lJRFZWFZFVF— SF[ 5ZBG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ × :5Q8 C{ lS ,[;[ ,F[U 
VF{Z ;DY"S lS;L EL NFX"lGS SL lJRFZWFZF ,J\ lRgTG SL UCZF." D — 
HFG[ SF ÝItG GCÄ SZT[ × N};ZL lJRFZWFZF DFÉ;"JFN SF[ ,S J{7FlGS 
BF[H S[ :i D — V5GFTL C{ VF{Z p;[ ;tI SL S;F{8L 5Z S;G[ SL 
SF[lXX SZTL C{ × ZF\U[I ZF3J :JI\ SF[ N};Z[ JU" D — ZBT[ C® × .;Ll,, 
J[ l,BT[ C® D® DFÉ;"JFN SL VG[S VF:YFVF— SF[ DFGTF C}¡4 :JI\ V5GL 
SlJTF,¡ ZFHGLlT ;[ Z\U RqSF C}¡4 ÝRFZ S[ p; :i SF[ EL SFjI S[ 
V\TU"T DFGTF C}¡4 lH;SF :+F[T DG ;[ O}8SZ lGS,TF C{4 5ZgTq D®G[ 
DFÉ;"JFN SF[ SEL XFxJT ;tI GCÄ DFGF4 GCÄ DFGF lS ZFHGLlT VF{Z 
ÝRFZ S[ NFIZF— D — SlJTF SF V\T CF[ ×$) J[ DFÉ;"JFN S[ ;{âFlgTS 5ÙF— 
5Z lJRFZ SZT[ ;DI p;[ VF{Z VlWS lJ:TT` :i N[T[ C q, DFGJTFJFN S[ 
jIF5S WZFT, 5Z 5Cq\R HFT[ C® × DFÉ;" SF[ VÙZXo ;tI DFGGF SF[." 
lJäTF GCÄ C{ × IqU AN, ZCF C{4 AN,TF ZC[UF × AN,TL 5lZl:YlT D — 
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GIF lJRFZ EL VFJxIS C{ × D},To DFÉ;" SF ägäFtDS EF{lTSJFN VFH 
EL 9LS C{ lSgTq CD — GIL ;D:IFVF— SF[ N[BGF RFlC, VF{Z DFÉ;" S[ 
l;âF\TF[ SF[ ;\XF[lWT :i D — N[BGF RFlC, ×
50
 ;\XF[lWT SF VFXI AGFT[ 
C q, SCT[ C® lS JU"CLG ;DFH SL :YF5GF SF TZLSF ,S DF+ JCL GCÄ 
HF[ DFÉ;" G[ NXF"IF C{ × MkW- ;tIN[J lDz G[ l,BF C{ o ;DU|To MkW- 
ZF\U[I ZF3J ,S ;rR[ lRgTS ,J\ pNFZ DFÉ;"JFNL C® ×51 .; AFT ;[ 
:5Q8 CF[TF C{ lS ZF\U[I ZF3J S[ DFG; D — DFÉ;"JFNL Nl`Q8 ;[ ;F[RF C qVF 
;DFH SF :5Q8 GÉXF C{ × pgC — DFÉ;"JFNL SL V5[ÙF pgC— DFGJTFJFNL 
DFGSZ R,GF VlWS p5IqÉT ;DhF × pgCF—G[ SCF C{4 D® SEL DFÉ;"JFNL 
CL SC,F ;S}¡4 ,[;F GCÄ ZCF × IlN —;LWF ;FNF ZF:TFc SF[ SF[." UF{Z ;[ 
5<+[ TF[ N[B ;STF C{ lS p;D — UF\WLJFN SF lJx,[Ø6 SdI qlG:8F— JF,F GCÄ 
l,BF UIF × DFÉ;" ;[ HF[ D qh[ ,[GF YF4 JCL D®G[ ;N{J l,IF4 H{;[ VgIF— 
;[ AC qT S qK ,[G[ IF[uI l,BF C{ ×52 J[ IYFY" S[ 5Ù3Z C® lSgTq J{IlÉTS 
IYFY" SF[ V5[ÙFST` VlWS ;CL DFGT[ C® × J[ ÝUlTJFN S[ CFDL C®4 
,[lSG S[J, JU" ;\3Ø" TS CL ÝUlTJFN SF[ ;LlDT GCÄ ZBGF RFCT[ × 
5Z ;R IC EL C{ lS ZF\U[I ZF3J SF DFGJTFJFN DFÉ;" S[ ägäFtDS 
EF{lTSJFNL lJRFZWFZF ,J\ EFZTLI ;\:Sl`T S[ UCG VwIIG SL p5H        
C{ ×53 VTo pgCF—G[ HF[ :5Q8 lSIF C{4 D® lS;L JFN D— ;LlDT GCÄ CF[ 
HFTF4 ÉIF—lS D®G[ lS;L SL GS, GCÄ SL × D®G[ p5gIF; SF D},FWFZ EL 
VgI VlEjIlÉTIF— S[ :iF— SL EF¡lT EFJ SF[ DFGF C{ VF{Z EFJ S[ lJØI 
D — D[ZF DT :5Q8 CL C{ lS ,F[SvS<IF6 SF[ ;DlgJT SZS[ CL IqU ;tI 
S[ ALR DGqQI SL R[TGF SF lGBFZvEFJ SF[ ,[SZ R,TF C{ ×54 .; 
ÝSFZ MkW- ZF\U[I ZF3J lS;L EL JFN ;[ A\W[ GCÄ Y[4 J[ IqU S[ ;FY 
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R,G[ JF,[ ;FlCtISFZ Y[4 ICL SFZ6 C{ lS J[ lS;L EL JFN SL ;LDF D — 
VFAâ GCÄ CF[GF RFCT[ Y[ × 
2-1-13 VF,F[RGF o 
 VF,F[RGF XaN D}<IF\SG S[ Nl`Q8SF[6 ;[ AGF C{ × VF,F[RGF SF 
VY" lGgNF EL C{ × lSgT q4 ;FlCltIS Nl`Q8SF[6 ;[ ;DLÙF SZG[ JF,[ 
;DLÙS HA lGQ5Ù :i ;[ lS;L lJWF4 lS;L JFN VYJF lS;L Z; SL 
;DLÙF SZTF C{ TA JC VF,F[RGF SC,FTL C{ × ZF\U[I ZF3J G[ ICL lSIF 
C{4 pgCF—G[ lS;L AFT SF DF[C GCÄ ZBF C{4 VTo pGSL ;DLÙF ,S ÝA, 
V:+ SL EF¡lT C{4 lH;S[ 5F; ;tI ,J\ lGQ5ÙTF YL × .;L ;[ TLBL 
VF{Z lNXFvlGN["X SZG[ JF,L ÝSFX SL lSZ6F— S[ AZFAZ C{4 Tq,;LNF; SL 
SYF4 lX<54 Z; S[ ;dAgW D — pgCF—G[ l,BF C{4 lS —EFZT SF ;DIc 
;FDgTJFN S[ pNI SF ;DI YF4 .;l,, VFlNSFjI ZFDFI6 D — DFGJ G[ 
EFuIJFN SF[ RqGF{TL NL VF{Z ZFD H{;[ ,F[SvGFIS SF[ HgD lNIF HF[ V5G[ 
5F{~Ø ;[ ;D:T lJ5l¿IF— SF[ lD8FTF C{ ×55  
;\Ù[5 D — pGSF DFGGF C{ lS Ý[D4 ÊF[W4 EI VFlN lJØI ÝtI[S IqU 
D — :i AN,T[ ZCT[ C® × DFGJLITF TYF S,FtDS VlEjIlÉT S[ SFZ6 
;FlCtI DCFG AGTF C{ × IC pGSF DT ZCF C{ × pgCF —G[ l,BF C{ lS4 
;FlCtI D — S[J, JU"v;\3Ø" SF J6"G CL GCÄ CF[TF Vl5T q JC DFGJLI 
EFJGFVF— SL lJlEgG ;LDFVF— SF[ K}TF C{4 H{;[ ZJLgã SL ZRGFVF— D — 
pJ"XL4 ;F[GFZTZL4 N[JIFGL VFlN ×56  
.; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ VFWqlGS ;FlCtI SF[ ,[SZ EL AC qT S qK 
;F[RF C{ × ;\:S`T VF{Z ,F[S 5Z\5ZF S[ VFWFZ 5Z CL BM+LAF[,L SF lJSF; 
CF[GF RFlC, × .; ÝSFZ KFIFJFN S[ lJØI D — pGS[ lJRFZ C{4 KFIFJFN D— 
HGS<IF6 SF GJLG VFNX" YF4 XqÉ,HL A|Fï6JFN S[ SFZ6 .;[ :JLSFZ 
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GCÄ SZ ;S[ × .;SL EFØF X{,L EL GJLG YL × VF,F[RGF SL Nl`Q8 ;[ 
ZF\U[I ZF3J U\ELZ ,J\ 7FGL TYF lRgTGXL,4 ;ìNI Y[ × .; ÝSFZ 
VF,F[RS S[ U q6 ZF\U[I ZF3J D — EZ[ 5M+[ Y[ × ZF\U[I ZF3J ;DLÙFtDS 
Nl`Q8SF[6 ;[ lCgNLv;FlCtI D — XqÉ,F[¿Z VF,F[RGF SF ÝUlTXL, 5Ù lJ:TT` 
VF{Z 5 qQ8 C qVF4 .;D — SF[." ;\N[C GCÄ × ,S VF{Z AFT lS ZF\U[I ZF3J 
BqN ÝUlTJFNL CF[G[ 5Z EL ÝUlTJFN SF[ ;O, GCÄ DFGT[ Y[ × :5Q8JÉTF 
CF[G[ S[ SFZ6 J[ .G ;A AFTF— D — T8:Y ZC ;S[ C® × pgCF—G[ VFWqlGS 
lCgNL SlJTF D — —Ý[D VF{Z z`¡ \UFZc4 —VFWqlGS lCgNL SlJTF D — lJØI VF{Z 
X{,Lc4 —SFjI4 S,F VF{Z XF:+c4 —SFjI4 IYFY" VF{Z ÝUlTc4 —ÝUlTXL, 
;FlCtI D — DFGN^0c4 —;DLÙF VF{Z VFNX"c4 —RgãFJ,L GFl8SFc4 —SFjI S[ 
D}, lJJ[rIc4 VF,F[RGFtDS U|gY l,B[ C® ×  
2-1-14 jIlÉTtJ SF ÝEFJ ,J\ HLJG S[ ÝlT SF N `lQ8SF[6 o 
 ZF\U[I ZF3J SL ;FlCltIS ZRGFVF— D — VGFIF; CL pGSL DGF[NXF 
SF ÝEFJ 5M+F YF × H{;[ V5GL VWqZL ZRGF —p¿ZFI6c D — lJãF[CL ELQD 
S[ :i D — BM+[ lNBF." N[T[ C®4 HF[ HLJG 5I±T ;\3Ø" SZT[ C q, EL V5GF 
HLJG,1I 5FG[ D — V;O, ZCF C{4 ;A S qK lKG HFG[ S[ AFN EL ÉIF 
5 q+ SF[ DIF"NF 5F,G D — V5GF lJÙF[E ÝS8 SZG[ SF EL VlWSFZ GCÄ × 
p;L ÝSFZ —ZFC G ~SLc S[ VFRFI" S8JLZ SL 5LM+F ZF\U[I ZF3J SL 
V5GL CL ;F\;FlZS ;\3Ø" SL 5LM+F C{ × —DCFIF+F UFYFc D — TYF —D qNF[" SF 
8L,Fc D — EL SCÄvSCÄ pGS[ jIlÉTtJ SL KFIF lJSF;F[gDqB RlZ+F— D — 
GHZ VFTL C{ ×57 
.; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J S[ jIlÉTtJ SF ÝEFJ pGSL ;FlCltIS 
ZRGFVF— D — ;CH EFJ ;[ 5M+F C{ HF[ IYF:YFG C{ ×  
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 HLJG S[ ÝlT MkW- ZF\U[I ZF3J SF Nl`Q8SF[6 VtIgT jIF5S YF × 
JC ;DU| :i D — HLJG SF[ :JLSFZ SZS[ R,T[ Y[ × B\lM+T D}<IF— D — 
pGSF lJxJF; GCÄ YF ×58 ,[;[ ZF\U[I ZF3J lJJ[S SF ;A;[ AM+F ;tI 
VgG SF[ DFGT[ C® × J[PPPPPP HLJG ÉIF C{ m ,S NF{M+4 ,S RÊUlT4 ,S 
lJSF;4 ,S ÙI VF{Z ,S V7FT ZC:I lH;SL ÝlTlÊIF SF[ DGqQI ELD 
ÝItG ;[ WLZ[vWLZ[ BF[,G[ SL R[Q8F SZ ZCF C{ × VF{Z ßIF—vßIF— JC HFG 
5FTF C®4 p;[ ,UTF C{ lS AC qT YF[M+F HFGF C{ VELvVEL HFGG[ SF[ AC qT 
AFSL C{4 AC qT AFSL C{ PPPPPP × HLJG ;F{gNI" C{ ×59 
 .; ÝSFZ HLJG D — ÝUlT ,J\ V7FTvZC:I SF[ HFGGF CL lH;SF 
,1I DFGT[ C® TYF pGS[ VGq;FZ HLJG SL EFJ5}6" VlEjIlÉT C{ Ý[D 
VF{Z ;F{gNI" × NX"G SL Nl`Q8 ;[ pGS[ Nl`Q8SF[6 D — pTFZvR<+FJ ZCF C{ × 
;\Ù[5 D — HLJG S[ ÝlT VF:YF ,J\ 5lZJT"G S[ ÝlT lJxJF; SF[ ,[SZ R,[ 
C® × 
2-1-15 lR\TG ,J\ ;FlCltIS ; `HG SF pN ŸN[xI o 
 VFRFI"HL S[ DG D — TFlÀJS :TZ 5Z VG[S ;\XI p9[ Y[ × JC 
lH; ägäFtDS EF{lTSJFN SF[ VFHLJG V5GL ZRGFVF— D — ÝIqÉT SZT[ ZC[4 
p;SF EL JC p5CF; SZG[ ,U[ Y[ × PPPPP pGSL lH7F;FXlÉT VF{Z 
lR\TGvÙ[+ S[ lJ:TFZ SF TF[ 5TF R,TF CL C{ ,[lSG .G ÝxGF — ;[ JC 
EF{lTSJFlNIF— SF[ EL ,,SFZT[ C® lS .G ÝxGF— S[ p¿Z NF[ × PPPPP JC 
5}KT[ Y[ o ÉIF TqD ;F[RT[ CF[ lS VFNDL IF RLHF— SL AqlGIFN D— CL 
HM+TF C{ m NFX"lGS lH7F;F SF IC pGSF V5GF <+\U YF × CZ l:YlT D — 
JC VG}9[ VF{Z VF{ZF— ;[ lEgG ,U—4 .;Ll,, JC ;5F8 <a+U ;[ TF[ ÝxG EL 
GCÄ SZT[ Y[ × PPPPP .; TZC SL lR¿J`l¿ D — ZF\U[I ZF3J ,F[SFG qEJF— 
S[ :TZ 5Z EL 5LlM+T CF[ HFIF SZT[ Y[ × ;F\54 lArK} SF lJØ D\+ ;[ 
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S{;[ pTZ HFTF C{ m HF[ AFT TqdCFZ[ DG D — C{4 JC IF[UL S[ DG D — S{;[ 
VF HFTL C{ m TLGF— SF, S{;[ ÝtIÙ CF[T[ C® m hFM+G[vO}\SG[ ;[ ZF[U ÉIF— 
N}Z CF[ HFT[ C® m IF[U VF{Z Z;FIG lJWF D — ÉIF ;\A\W C{ m ÉIF IF[UH 
Nl`Q8 ;[4 5NFY" D — 5lZJT"G CF[ ;ST[ C® m IF[UH 5NFY" ÉIF J:Tq C{ m 
IlN E}T TÀJ R[TGF SL VlEjIlÉT GCÄ C{ TF[ R[TGF SL lS;L C,R, ;[ 
E}T TÀJ 5Z V;Z S{;[ 5M+ ;STF C{ m TYF TqD TF[ ägäFtDS EF{lTSJFN 
D — VA EL ,U[ CF—U[ m PPPPPP I[ ZF[U ÉIF— CF[T[ C®4 HF[ SFD GCÄ SZG[ 
N[T[4 ÉIF— m&_ ,[;F SCF HFTF C{ lS ZF\U[I ZF3J Vl:TtJ SL ;D:IF S[ 
,[BS GCÄ Y[ JC ;FDFlHS Vl:TtJ S[ ,[BS Y— × pGSL tJlZT A qlâDTF 
S[ ;\NE" D—4 ZF\U[I ZF3J S[ 3Z D— ÝFIo IC DHFS R,TF YF lS 5%5} SF[ 
E®; SF N}W v D8Ÿ9F l5,FIF HF, TF[ .;SL D[3F S qK DF[8L CF[ HF, 
VgIYF .;SF lNDFU VFU[ EFU[UF4 XFIN ;FY G N[ 5F,\U[ ×&! VTo 
lR\TGFtDS Nl`Q8SF[6 ZF\U[IZFWJ S[ ;FlCtI;H`G D — lJX[Ø ZCF C{ × pgC — 
Ý:TqT SZGF CL ;FlCtI;H`G SF pNŸN[xI ZCF C{ ×  
 D qh[ AC qT l,BGF C{ × ;FZ[ ;\;FZ SF[ lC,F N}¡UF ×62 :J%G SF[ 
AGFG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J G[ ,S AFT l,BL C{ lS ;FlCtIvZRGF SF pN ŸN[xI 
C{4 DFGJ S[ IYFY" ;tI D — lK5[ VFtDF S[ ;F{HgI SF[ BF[H SZ EFJ S[ 
DFwID ;[ lJRFZ ;[ ;DgJI SZS[ Ý:TqT SZGF4 .; pN ŸN[xI SF[ 
;FlCtISFZ TEL ÝF%T SZ ;ST[ C®4 HA JC IqU S[ ÝlT .DFGNFZ CF[ VF{Z 
AC qHGlCTFI CL V5GF ;D5"6 SZ[ × .; ÝSFZ :Y}, ,J\ ;}1D SF ÝIF[U 
SZ IYFY" TYF ;tI S[ 5ÙWZ l;â CF[T[ C ® × ÝSl`T VF{Z ,F[SHLJG S[ 
.; NQ`8F ,[BS D—4 H{;[ Nx`IF—4 lA\AF[ VF{Z HLJGvlJlW S[ ;}1D lGZLÙ6F — 
G[ V5G[ SF[ ÝS8 SZG[ SL CF[M+ ,UF." CF[4 VF{Z J[ XaN ;[ VFU[ EFUT[ 
v pK,T[4 ;EL SF[ ;D[8T[ ZF\U[I ZF3J S[ DFG; SL Rq\AS ;[ lB\RT[ R,[ 
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VF, CF— × IF[Uv;FlCtI S[ NLW"vlR\TGvDGG ;[ pGD — IC XlÉT pt5gG CF[ 
U." YL4 pGSL S q\0l,GL HFU U." YL × IF[lUIF— S[ VGqEJ HUT D — 0}AT[ 
ZCG[ ;[ CL XFIN pgC— SF,~<+ CF[G[ SL Ý[Z6F lD,L YL × .;LS[ A, 5Z 
lJUT4 JT"DFG VF{Z ElJQI SF JC lGS8TD ;FÙFtSFZ SZ ,[T[ Y[ ×63 
 .; ÝSFZ ;O, ZRGFSFZF— D — ZF\U[I ZF3J SF ÝYD :YFG DFGF HF 
;STF C{ ×   
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;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" 5 `Q9 
1- ZF\U[I ZF3J ,J\ pGSL ÝlTEF v zL UF[5LRgN U q%T 
sSYF ;FlCtI V !)&#f 
321 
2- ZF\U[I ZF3J SL U|\YFJ,L EFUv! v MkW- ; q,F[RGF ZF3J 06 
3- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX sEZ 
U." C{ VÙZF— ;[ lHgNUL SL ,S 5FGLf v ; q,F[RGF 
ZF3J 
03 
4- 1955 ;FlCtI ;gN[X v HGJZLqOZJZL v ZF\U[I ZF3J 
sZF\U[I ZF3J U|gYFJ,L v EFUv!f 
07 
5- VF,F[RGF4 Hq,F." v !)&5 158 
6- ,CZ l;TdAZ4 !)&# 63 
7- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 06 
8- ;FlCtI ;gN[X v zL DÉBG,F, XDF" 318&20 
9- XF[WvÝAgW v ZF\U[I ZF3J 239 
10- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 199 
11- ZF\U[I ZF3J SF SFjI v MkW- UF[lJ\N ZHGLX s;FlCtI 
;gN[X v !)&#4 HGJZLqOZJZLf 
267 
12- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 03 
13- ZF\U[I ZF3J SF SFjI v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 65 
14- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 08 
15- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 63 
16- ZF\U[I ZF3J SF SFjI 72 
17- —l5W,T[ 5tYZc v ZF\U[I ZF3J 69&73 
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18- ZF\U[I ZF3J SF ÝUlTXL, SFjI 71 
19- ;FlCtI ;gN[X o !)&# 268 
20- ZF\U[I ZF3J 49 
21- ZF\U[I ZF3J 16 
22- ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF¡ v ÝF[P X\SZ,F, läJ[NL 
s;FlCtI ;gN[Xf 
293 
23- ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF¡ v ÝF[P X\SZ,F, läJ[NL 295 
24- ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF¡ v ÝF[P X\SZ,F, läJ[NL 295 
25- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 168 
26- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 171 
27- ZF\U[I ZF3J SL SCFlGIF¡ v ÝF[P X\SZ,F, läJ[NL 295 
28- ZF\U[I ZF3J SL ;d5}6" SCFlGIF¡ v ;d5FNSLI 267 
29- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 06 
30- ZF\U[I ZF3J S[ lZ5F[TF"H v zL ZFDUF[5F,l;\C RF{CFG 297 
31- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v ZF\U[I ZF3J S[ lZ5F[TF"H 
v 3GxIFD 
153 
32- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 37 
33- MkW- ZF\U[I ZF3J S[ SYFv;FlCtI D — U|FdI HLJG v MkW- 
lSXMZL,F, 
16 
34- p5gIF; S{;[ l,B[ UI[ m v MkW- ZF\U[I ZF3J 87 
35- p5gIF; S{;[ l,B[ UI[ m v MkW- ZF\U[IZF3J 87 
36- p5gIF; S{;[ l,B[ UI[ m v MkW- ZF\U[IZF3J 87 
37- VF,F[RGF v lCgNL p5gIF; v ,[P :JP ÝF[P Gl,G 
l5,F[RG XDF" 
87 
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38- p5gIF; S{;[ l,B[ UI[ m v MkW- ZF\U[I ZF3J 87 
39- VFWqlGS lCgNL ;FlCtI o ,S Nl`Q8 180 
40- ;FlCtI ;gN[X !)&#4 ZFH:YFG SF ,S DG:JL VF{Z 
JR":JL ,[BS v zL DYqZNF; VU|JF, 
343 
41- ZF\U[I ZF3J 21 
42- EZ U." C{ VÙZF— ;[ lHgNUL SL ,S 5FGLf v ; q,F[RGF 
ZF3J 
11 
43- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 07 
44- ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDTL pDF l+5F9L 38 
45- ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDTL pDF l+5F9L 23 
46- ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDTL pDF l+5F9L 25 
47- WD"IqU v G{lDRgã H{G 9]15]63 
48- ;FlCtI ;gN[X v DÉBG,F, XDF" 218 
49- SFjIS,F VF{Z XF:+ v ZF\U[I ZF3J 39 
50- SFjI o IYFY" VF{Z ÝUlT v ZF\U[I ZF3J 102 
51- XqÉ,F[¿Z lCgNL VF,F[RGF 5Z 5FxRFtI ;FlCltIS 
VJWFZ6FVF— SF ÝEFJ v MkW- ;tIN[J lDz 
206 
52- ;FlCtI ;gN[X v !)5& VFWqlGS p5gIF; V\S v 
Hq,F." q VU:T 
87 
53- ZF\U[I ZF3J 78 
54- p5gIF; S{;[ l,B[ v ZF\U[I ZF3J 87 
55- ZF\U[I ZF3J SL ;DLÙF v MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI 312 
56- ZF\U[I ZF3J SL ;DLÙF v MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI 312 
57- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJ\N ZHGLX 1 
 59  
58- ;FlCtISFZ S[ VFWFZ 5Z 38 
59- ;FlCtISFZ S[ VFWFZ 5Z 38 
60- ZF\U[I ZF3J o jIlÉTtJ lR\TG ,[BS v lJxJdEZGFY 
p5FwIFI 
187&188 
61- ZF\U[I ZF3J o jIlÉTtJ lR\TG ,[BS v lJxJdEZGFY 
p5FwIFI 
192 
62- ZF\U[I ZF3J o jIlÉTtJ lR\TG ,[BS v lJxJdEZGFY 
p5FwIFI 
193 
63- ZF\U[I ZF3J o jIlÉTtJ lR\TG ,[BS v lJxJdEZGFY 
p5FwIFI 
193 
 
??? 
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#P! SYFJ:T q 
#P2 SYF D — TÀJ 
#P# ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; D — lX<551F  
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#P! SYFJ:T q 
  #P!P! 3ZF ®NF 
  #P!P2 NFIZ[ 
  #P!P# ÝF[O[;Z 
  #P!P$ KF[8L ;L AFT 
  #P!P5 D qNF[ " SF 8L,F 
  #P!P& ZFC G ~SL 
  #P!P* 5ÙL VF{Z VFSFX 
  #P!P( HA VFJ[UL SF, 38F 
  #P!P) N[JSL SF A[8F 
  #P!P!_ IXF[WZF HLT U." 
  #P!P!! D[ZL EJ AFWF CZF[ 
  #P!P!2 VF\WL SL GÄJ[ 
  #P!P!# SA TS 5 qSF:¡ 
  #P!P!$ WZTL D[ZF 3Z 
  #P!P!5 ZF." VF{Z 5J"T 
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 p5gIF; SF[ VFH S[ ;\S8U|:T HLJG SL VlEjIlÉT SF ;A;[ 
;DY" DFwID :JLSFZ lSIF HFG[ ,UF C{ × —p5gIF;c SF VY" S[J, 
;dD qB Ý:TqT SZGF IF CF[GF CL C{ × lH;SL ,F[SlÝITF SL T q,GF VgI 
lS;L lJWF ;[ GCÄ SL HF ;STL × .TGF TF[ :5Q8 C{ lS p5gIF; 5lxRD 
SL N[G C{ × .; lJWF SF VFZdE lJ`J;FlCtI D — IqZF[5 S[ 5 qGHF"UZ6 S[ 
5xRFT C qVF × VFWqlGS SF, D — SYFv;FlCtI S[ 5 qG~tYFG SF VFEF; 
CD — ;J"ÝYD .\XFV<,FBF¡ SL ZFGL S[TSL SL SCFGL D— lD,TF C{4 lOZ 
Ý[DRgN lCgNL p5gIF; SL ÝIF[UFJ:YF S[ nF[TS C q, × VTo !((2 ."P ;[ 
!)!& ."P TS SL .; #5 JØ" SL VJlW D — p5gIF; lJlEgG ÝSFZ S[ 
ÝIF[UF— S[ DFwID ;[ ,S l:YZ E}lDSF 5Z VFG[ SF ÝItG SZTF ZCF ×  
 lCgNL p5gIF; SF 5}J"vÝ[DRgN IqU !((2 ;[ !)!& ."P TS SF 
IqU ÝIF[U SF IqU YF × .; IqU D — pNŸN[xI SL Nl`Q8 ;[ CD — NF[ ÝD qB 
WFZFVF— SF ÝJFC :5Q8 :i ;[ lNBF." 5MTL C{ × ,S D — DGF[Z\HG VF{Z 
N};ZL D— p5N[X × 
 lCgNLv;FlCtI S[ D\R 5Z Ý[DRgN SF VJTZ6 ,S IqUFgTSFZL 38GF 
C{4 !)!& ;[ !)#& ."P TS SF SF, —Ý[DRgNIqUc SCF UIF .;D — p5gIF; 
;FlCtI S[ ÝlT Nl`Q8SF[6 CL AN, UIF × 5F9S SL HLJG SL 
JF:TlJSTFVF— ;[ 5lZRI C qVF × ;GŸ !)#& lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ 
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.lTCF; D — lJX[Ø DCÀJ5}6" JØ" C{ × Ý[DRgN S[ lGWG S[ ;FY ,S ;Dâ` 
IqU SF 58FÙ[5 CqVF × Ý[DRgNF[¿Z IqU D — GJLG ÝJ`l¿IF¡ pEZL4 pGSF 
5}JF"EF; ACqT CN TS Ý[DRgN SL VlgTD Sl`TIF— D — lD,G[ ,UF YF × 
lSgTq Ý[DRgN S[ AFN lJØIJ:Tq VF{Z X{,LvlX<5 NF[GF— D — CL lJlJWTF VF." 
HF[ :JZ NAFvNAF YF p;[ JFRF NL U." × .; I qU D — G." 5L<+L S[ 
p5gIF;SFZF— D — ;[ lHgCF—G[ ;JF"lWS ÝEFlJT lSIF pGD— MkW- ZF\U[I ZF3J 
SF GFD lJX[Ø :i D — p<,[BGLI ZCF × ZF\U[I ZF3J SL ÝlTEF AC qD qBL 
C{4 ;FlCtI S[ lJlJW Ù[+F— SL ;Dl`â pGSL ,[BGL ;[ C q." C{ pGSF 
;FlCtISFZ jIlÉTtJ VG[S :iF— D — ;Dâ` C{ lSgTq ;A;[ ;Dâ` VF{Z 
ÝEFJXF,L :i p5gIF;SFZ SF CL C{ × 
 ZF\U[I ZF3J SF[ ÝFRLGTF S[ ÝlT VlWS ,UFJ YF4 ; q,F[RGFHL G[ 
l,BF C{4 D qh[ IFN C{4 ,S AFZ ,S ÝFRLG U|\Y lGSF,SZ N};ZL XTFaNL 
SL lS;L ZFGL SL T:JLZ ;[ pgCF—G[ D[ZL XS, SL Tq,GF SL YL VF{Z D® 
IC N[BSZ VFxRI"RlST ZC U." YL4 lS JC Dqh;[ lSTGL lD,TL YL × 
pGS[ 5F; ÝFRLG U|\YF— SF TF[ E\MFZ DF{H}N YF × TFM+5+F— 5Z l,B[ U|\YF— 
;[ EL J[ S qK G S qK lGSF, l,IF SZT[ Y[4 VF{Z 5lZ6lT D — pgCF—G[ 
VG[S ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[ C®4 —V\W[Z[ S[ HqUG}c4 D — pgCF—G[ DCFEFZT 
IqU ;[ EL ÝFRLG ;DI SF lR+6 lSIF C{ × —ÝlTNFGc D— DCFEFZT IqU 
D — A|Fï6vÙl+I ;\3Ø" SF[ lRl+T SZ4 N|F[6FRFI" S[ RlZ+ SF[ pEFZF C{ × 
—RLJZc D — ZFßIzL S[ RlZ+ SF pNF¿ lR+6 SZ pgCF—G[ GFZL S[ 
JF:TlJS U q6F— SF[ pEFZSZ ;FDG[ ZBF × ZFßIzL S[ jIlÉTtJ ;[ J[ SFOL 
ÝEFlJT EL Y[ × GFZL SF pNFT:i pgC — AC qT VrKF ,UTF YF VF{Z .;L 
SFZ6 pGS[ p5gIF;F— D — GFZL AC qT ;dDFlGT ZCL C{ ×
1
 
 64  
 p5gIF; l,BG[ S[ .;L NF{Z D — —SFSFc TYF —C qH}Zc SF EL HgD 
C qVF × —C qH}Zc D — TF[ pgCF—G[ ,S S q¿[ S[ DFwID ;[ jI\uI Ý:TqT lSIF  
C{ × V\U|[HF— äFZF EFZTLIF— S[ XF[Ø6 ;[ ,S S q¿F EL W`6F SZTF C{ ×  
—SFSFc p5gIF; D— pgCF—G[ DYqZF S[ 5\MF— S[ SD"SF\M S[ AFZ[ D— l,BF C{ × 
pG lNGF— pGS[ AM+[ EF." S[ 5F; ZCSZ pgCF—G[ 5\MF— SF HLJG VF{Z 
IFl+IF— SF pGS[ äFZF lSIF UIF NF[CG N[BF VF{Z ;DhF YF ×
2
 
 !)52 ;[ !)5# D — —5ZFIFc VF{Z —pAF,c p5gIF; A\A." IF+F SL 
N[G C® × J[ lO<D S[ l,, SCFGL l,BG[ A\A." U, Y[ × JCF¡ S[ VGqEJF— 
G[ pgC — p5ZF[ÉT p5gIF; l,BG[ S[ l,, Ý[lZT lSIF × .G NF[GF— p5gIF;F— 
D — pgCF—G[ DCFGUZLI HLJG SF ;HLJ lR+6 lSIF UIF C{ ×
3
  
 S qK ;DI AFN4 !)5$ D — pgCF—G[ DCF5 q~ØF— ;[ TFNFtdI :YFl5T  
lSIF × SQ`64 Aqâ4 Tq,;L4 SALZ4 EFZT[gN q 5Z ÊDXo —\N[JSL SF A[8Fc4 —
IXF[WZF HLT U."c4 —ZtGF SL AFTc4 —,F[." SF TFGFc VF{Z —EFZTL SF ;5}Tc 
GFDS VF{5gIFl;S HLJlGIF¡ l,BÄ × .G ;EL HLJlGIF— D — pgCF—G[ 
GFZLvRlZ+ SF[ pEFZF C{ × .; ÝSFZ GFZL S[ ÝlT V5GF VFNZ ,J 
zâF ÝS8 SL C{ ×
4
 
 !)5( D — HA pGSF HI5 qZ D — ZCG[ SF SFI"ÊD AGF YF × 
; q,F[RGFHL l,BTL C® lS4 ——D® ;F[RTL ZCTL lS JCF\ ÉIF -}¡<+F HF ZCF C{4 
VF{Z HA ÝxG SZTL TF[ p¿Z lD,TF o DFGJ HLJG SF IC :i EL TF[ 
N[B ,F[4 ,[;F :i HCF¡ UZLAL C{4 5Z HLJG EL × HI5 qZ D — CL ZCSZ 
pgCF—G[ —KF[8L ;L AFTc l,BL × .; p5gIF; D — VO;ZJU" SF[ pW[M+SZ 
ZB lNIF UIF C{ ×
5
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 !)5) D — —ZF." VF{Z 5J"Tc TYF —S<5GFc GFDS p5gIF;F— S[ HgD 
SL pgCF—G[ 3F[Ø6F SL × UF¡J D — ZCSZ4 UF¡J S[ V¡R, S[ S6vS6 ;[ 
JC 5lZlRT CF[ UI[ Y[ ×PPPPPP —ZF." VF{Z 5J"T D — NF[ GFlZIF— S[ lJlEgG 
:i lNBFSZ4 pgCF—G[ IC ATFIF C{ lS ;R ÉIF C{4 VF{Z h}9 ÉIF ×     
—S<5GFc D — lH;SF GFD 5C,[ —K q8`L SF ZFHFc YF4 O®8[;L SF ÝIF[U SZ 
TLG HgDF— SL SYF lNBFG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×
6
 
 —ÝF[O[;Zc D — EJFGLX\SZ SL SCFGL C{4 ;q,F[RGFHL l,BTL C{4 A\A." 
D — HA D® SF[,[H D — 5<+TL YL4 TA ,S lEBFZL G[ D[ZF wIFG VFSQ`8 
lSIF YF × PPPPP lH;G[ ,S CL lNG D — V5GL 5tGL VF{Z ,M+SL SF[ %,[U 
D — BF[ lNIF VF{Z JC DFGl;S ;\Tq,G BF[ A{9F × lOZ p; l:YlT ;[ 
lJZÉT CF[SZ JC .; ÝSFZ SF HLJG lATFG[ ,UF × 5C,[ JC 5}GF D — 
5<+FIF SZTF YF × p;SF GFD EJFGLX\SZ YF ×
7
 
 —NFIZ[c p5gIF; SF 5lZJ[X VFUZ[ SF C{4 .;D — pgCF—G[ GFZL S[ ÝlT 
CF[G[JF,[ VtIFRFZ SF ;HLJ lR+6 TF[ lSIF CL C{4 ;FY CL DGqQI SF[ 
HFlT4 WD" VF{Z JU" ;[ é5Z lNBFG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ ×
8
 
 !)&! SL XFD D® UF¡J S[ 3Z SL KT 5Z BM+L ,S ,F[C5L8[ N\5lT 
SF[ SFD SZT[ N[B ZCL YL PPPPP HA TLG lNGF — D — CL pgCF—G[ —WZTL D[ZF 
3Zc l,BSZ pG ,F[C5L8F— SF[ HF[ SEL ,S :YFG 5Z A;SZ GCÄ ZCT[4 
;AS[ DG D — A;F lNIF ×
9 
 
 —VFU SL %IF;c D — GF\U, UF¡J S[ ,S S\H};4 ,F,RL JF[CZ[ SL 
SCFGL lH;G[ ,FXF— ;[ EL WG J;}, lSIF × lRl+T lSIF TF[ UF¡J D — 
NLGF EM+E}H[ ;[ EL UZDvUZD RG[ SL OZDF.X SZT[ C q,4 VF, lNG 
lS:;[ v SCFlGIF¡ ; qGT[ ZCT[ × VFlBZ G S[J, NLGF S[ lS:;F — SF[ 
 66  
SCFlGIF— D — :YFG lD,F JZGŸ :JI\ NLGFEF." EL —SA TA 5 qSF:¡c S[ ,S 
5F+ AG A{9[ ×
10
  
 !)&! D — pgCF—G[ XCZL HLJG 5Z p5gIF; l,BG[ SL IF[HGF   
AGF." × V5GL V:J:YTF D — CL —5ThZc SL pW[M+AqG D — ZC[ VF{Z H{;[ CL 
9LS C q, lS —5ThZc S[ 5¿[ 5F\0 ql,l5 S[ 5gGF— D — HM+ lN, × —5ThZc D — 
pgCF—G[ DGF[J{7FlGS ;D:IFVF— SF[ pEFZF C{ VF{Z ATFIF C{ lS lS; TZC 
IqJFJU" .; ZF[U SF lXSFZ CF[ HFTF C{ × .;D — pgCF—G[ G." 5L<+L VF{Z 
5 qZFGL 5L<+L D — V\TZ SF[ lNBFIF C{4 5Z\T q Ý[D SL EFJGF SF[ XFxJT CL 
lNBFIF C{ ×
11
 
 N};ZL VF[Z —,F{8TL VFJFHc sVFlBZL VFJFHf EL PPPPP UF¡J SF 
lR+6 C{ × UF¡JF— D — CF[G[JF,[ VtIFRFZ4 E|Q8FRFZ4 UZLAF— S[ ;FY ßIFNTL4 
5 ql,; VF{Z ;ZSFZ SF[ ,[SZ pgCF—G[ TtSF,LG HLJG4 ;DFH4 ZFHGLlT 
.tIFlN SF[ C}vAvC} lRl+T lSIF C{ ×
12
 —,F{8TL VFJFHc pGSF VFlBZL 
p5gIF; YF .;Ll,, p;SF GFD AFN D— —VFlBZL VFJFHc ZB lNIF UIF 
YF × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc pGSL ÝlTEF SF prRTD lXBZ YF × !)$( ;[ 
pGS[ ;FlCtI D — lABZFJ VFIF × —3ZF®NFc S[ ÝSFXG S[ 5xRFT AC qT 
;DI TS RRF" SF lJØI AGF ZCF4 .;D — U|C6 SZS[ JCF¡ SL VG[S 
;D:IFVF— SF lG:i6 lSIF UIF C{ × ;DFH S[ lJlJW :TZF— SF[ TYF 
VG[S lJRFZWFZFVF— SF[ Ý:TqT SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ ×
13
 
 ZF\U[I ZF3J G[ A\UF, S[ VSF, SF[ VFWFZ AGFSZ —lJØFND9c 
s!)$&f SL ZRGF SL C{ × p5gIF; SL ;d5}6" SYFJ:T q Sl`+D VSF, 5Z 
VFWFlZT C{ HF[ lA|l8X ;FD|FßI SL XF[ØS Jl`¿ SF 5lZRFIS C{ × ;FD|FßI 
 67  
VF{Z 5}\HLJFN lS; ÝSFZ V5G[ lCTF— SL ZÙF S[ l,, 5NvNl,T ZFQ8= SL 
HGTF SF[ V5G[ SF,[ SFZGFDF— S[ SFZ6 NFG[vNFG[ S[ l,, DF[CTFH SZ 
N[T[ C®4 TA E}BL HGTF RLtSFZ SZ p9TL C{ × DFGv;dDFG4 XL, VF{Z 
,ßHF 5[8 SL ßJF,F D — E:D CF[ HFT[ C® × IlN .GSL ZÙF SZGL C{4 
jIlÉT SF[ jIlÉT S[ XF[Ø6 ;[ D qÉT SZGF C{ TF[ NF;TF S[ 5FX SF[ 
TF[M+GF CL CF[UF × ICL p5gIF; SF ÝlT5Fn C{ ×
14
  
 U|FDL6 HLJG S[ AFZ[ D — ZF\U[I ZF3J S[ NF[ p5gIF; VlWS Ýl;â 
C®4 —5Y SF 5F5c VF{Z —VFJFHc .G p5gIF;F— D — ,[BS G[ :JT\+TF ÝFl%T 
S[ AFN S[ AN,[ C q, UF¡JF— S[ VF{Z EL T[HL ;[ AN,[ C q, :i SF[ l,IF  
C{ × PPPPP —5Y SF 5F5c ,S ,[;[ jIlÉT SL SCFGL C{ HF[ V5GL ;FZL 
jIlÉTUT v ;FDFlHS AqZF.IF— S[ AFJH}N ;DFH SF ;A;[ ; qBL VF{Z 
;O, jIlÉT C{ ×
15
 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc ,[lTCFl;S 5Q`9E}lD 5Z l,BF C qVF C{ × .;D — 
WGS qDFZ S[ HgD ,J\ HLJG SF[ ,[BS G[ jIÉT lSIF C{ ×
16
 
 —ZFC G ~SLc s!)5&f D — J[ J; qDlT GFDS ,S H{G ;FwJL S[ 
HLJG SF[ ,[SZ 3\8F— D qh;[ RRF" SZT[ × RRF" S[ NF{ZFG ,S lNG SCG[ 
,U[ J; qDTL 5Z ,S SFjI l,BGF RFC}¡UF 5Z\Tq V\TTo J; qDTL S[ HLJG 
SF[ pgCF—G[ SFjI S[ AN,[4 VF{5gIFl;S Sl`T D — -F,F ×
17
 
 !)5( D — —WqGL SF Wq\VFc sUF[ZBGFYf TYF —HA VFJ[UL SF, 38Fc 
sRZ58GFYf GFDS VF{5gIFl;S HLJlGIF¡ l,BÄ × .G HLJlGIF— S[ 5xRFT 
pgC — Iqâ SL lJELlØSF G[ VF 3[ZF × —A\N}S VF{Z ALGc D — pgCF—G[ läTLI 
DCFIqâ SF J6"G lSIF ×
18
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 p5ZF[ÉT p5gIF;F— S[ ;\lÙ%T 5lZRI ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ZF\U[I 
ZF3J lCgNL v ;FlCtI D — W}DS[Tq SL UlT ;[ pNI C q, Y[ × ZF\U[I ZF3J 
SF VlT,[BG VF{Z pGS[ ;FlCtI SF lJ5 q, VFSFZ pGS[ ;dIS ;FlCtI S[ 
D}<IF\SG D — ;N{J ,S AFWF ZCF C{ × pGSL AC qD qBL ;H`GXlÉT S[ ÝlT 
VFxRI" SZT[ C q, EL VF,F[RSF— G[ ACqWF pGSL p5[ÙF SL C{ × ICL SFZ6 
C{ lS HCF¡ N};Z[ ,[BSF— SL ;FWFZ6 Sl`TIF— 5Z EL AC qT S qK SCF l,BF 
UIF4 ,SFlWS Nl`Q8SF[6F— ;[ pG 5Z RRF",¡ C q."4 ZF\U[I ZF3J SL z[Q9 VF{Z 
DCÀJ5}6" Sl`TIF¡ EL p5[lÙT ZC U." ×
19
 
 ;FDFlHS R[TGF .lTCF; S[ Z\UF— D — 0}AL S<5GF S[ VFWFZ 5Z 7FG 
SL lJZF8TF4 pU| IYFY"TF4 DFGJLI ;\J[NGF4 ;\3Ø" SL R[TGF VF{Z   
V5[lÙT A, SF VEFJ VFlN SF[ ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F — D — lRl+T 
lSIF C{ × 
#P! SYFJ:T q o 
 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ SYFJ:Tq RIG D— lJlJWTF VF{Z jIF5STF NF[GF — 
SF[ CL ;DFG :i ;[ V5GFIF C{ × ÝFU{lTCFl;S SF, ;[ ,[SZ JT"DFG IqU 
TS pGS[ SYF :+F[T lABZ[ 5M+[ C® × J[ ,S VF[Z JT"DFG WZFT, 5Z 
IYFY" lR+6 SF[ SYFGS SF lJØI AGFT[ C®4 JCÄ N};ZL VF[Z ;qN}Z 
.lTCF; SL ;F\:S`lTS R[TGF SF[ pEFZG[ SF ÝIF; SZT[ C® × J[ TtSF,LG 
HLJG SL VFXF4 VFSF\ÙF4 V;\TF[Ø4 3q8G SF[ VGN[BF GCÄ SZ ;S[4 JCÄ 
;lNIF— ;[ R,L VF ZCL DFGJLI lHHLlJØF SF[ EL GSFZ GCÄ ;S[ × 
JT"DFG IYFY" S[ S9F[Z WZFT, ;[ p5HL 5LM+F VF{Z ;\3Ø" v EFJGF pgC — 
JT"DFGSF,LG SyI V5GFG[ S[ l,, AFwI SZTL C{4 TF[ EFZT SL 
ÝFRLGSF, ;[ R,L VFIL DFGJLI lJSF;IF+F EL pgC — VFSlØ"T SZTL C{ × 
 69  
MkW- ZF\U[I ZF3J S[ VF{5gIFl;S IF+F S[ NF[ KF[Z C®4 ,S TF[ JT"DFG HLJG 
SL jIFS q,TF TYF K858FC8 SF[ l,, C q, V5G[ VFÊF[X SF[ VlEjIÉT 
SZGF4 JCÄ N};ZL VF[Z DFGl;S TqlQ8 S[ l,, VTLT SL VF[Z hF\ST[ C q, 
lJUT ;F\:S`lTS é¡RF.IF— SL VF[Z .\lUT SZGF ×
20
 ZF\U[I ZF3J SF ,S EL 
p5gIF; ,[;F GCÄ C{ lH;D — SYFJ:Tq S[ ÝlT pNF;LGTF AZTL U." CF[ × J[ 
V5GL VlWSF\X VF{5gIFl;S Sl`TIF— SF lGDF"6 DFGJ S[ IYFY" HLJG S[ 
VFWFZ 5Z SZT[ C® × pGS[ p5gIF;F— D — DFGJHLJG SF IYFY" SF ;DU| 
lR+6 lD,TF C{ ×  
#P!P! 3ZF ®NF o 
 IC ZF\U[I ZF3J SF 5C,F p5gIF; C{ × .;D — EUJTL XCZ 5<+G[ 
VFTF C{ TA SF[,[H D — SFD[xJZ ;[ Dq,FSFT CF[ HFG[ ;[ JC pGS[ 3Z 
VFTF C{ × SFD[xJZ SL ACG .lgNZF EUJTL ;[ ÝEFlJT CF[TL C{4 VgI 
NF[:TF— ;[ JC p;SF 5lZRI SZFTL C{ × SFD[xJZ S[ 3Z ,L,F TYF ,J\U 
EL VFTL C{ VF{Z D;}ZL 3}DSZ VFG[JF,L ,J\U SL ZFH[gN|l;\C ;[ Cq." 
D q,FSFT S[ AFZ[ D — ATFTL C{4 lH; AFT ;[ EUJTL SF[ p;L JÉT V5GL 
C{l;IT SF 7FG CF[ HFTF C{4 VTo JC V5G[ VF5SF[ VgHFG ,J\ VS[,F 
VGqE}T SZG[ ,UF4 lOZ EL 5<+F." S[ l,, VFG[ JF,F EUJTL SFD[xJZ SL 
lD+TF ;[ Sl9GF.IF — ;[ AR HFTF C{ × .lgNZF EUJTL S[ 5F; V\U|[HL SF 
8ŸI}XG ZBSZ EUJTL SF[ VFlY"S DNN lD, ;S[ IC AFT ;F[RTL C{ lSgTq 
EUJTL ,[;F GCÄ CF[G[ N[TF × pØF EUJTL S[ ;FY SF[,[H D — 5<+TL C{ × 
JC EUJTL SL CDNN" C{ VF{Z ACGv;F jIJCFZ EL ZBTL C{4 VTo JC 
.lgNZF SF[ EL EUJTL S[ ;\A\W D — ;FJWFG SZ N[TL C{ o —JC 5<+G[ S[ 
l,, VFIF C{4 p;[ 5<+G[ lNIF HF,4 .;;[ A<+SZ p;SF S<IF6 lS;L 
RLH D — GCÄ C{ × TqdC — p;SL DNN SZGL RFlC, ×
21
 
 70  
  SFD[xJZ4 lJZ[xJZ ,J\ ;DZ ID qGF GNL S[ lSGFZ[ A{9[ AFT[ SZT[ C®4 
TA lJZ[xJZ o ——p; VXF\lT4 p; ELØ6TF SL p5[ÙF IC lG:TaWTF lSTGL 
VrKL ,UTL C{ mcc
22
 lOZ NF[GF— S[ ALR ;FD|FßIJFN SL RRF" D— CZL RqGFJ 
D — D{É; qV, S[ ;FDG[ BM+F C{ VTo TS" IqÉT EL AFT[ CF[TL C{4 SFD[xJZ 
lJZ[xJZ ;[ o ——CZL TqdCFZF 5 qZFGF NF[:T C{4 lJZ[xJZ × ÉIF JC T qdCFZ[ 
;DhFG[ ;[ GCÄ DFG ;STF mcc
23
 .TG[ D — V\W[ZF KF HFTF C{4 TLGF— ,F{8 
R,[ lS ,J\U4 ,L,F ,J\ ÝF[O[;Z lD;ZF B[TF— S[ ALR A{9[ C q, lNB[4 ,L,F 
UF ZCL YL × ICF¡ ;ASF lJlR+ lD,G C qVF lSgTq lS;L G[ lS;L ;[ SqK 
GCÄ 5}KF VF[Z GCÄ SF[." ;OF." Cq." × lOZ JCÄ ;[ ;A .S9Ÿ9[ ,L,F SL 
UFM+L D — 3Z ,F{8T[ C® o ——,L,F ,S WGL ,M+SL YL4 ,J\U p;;[ EL 
VlWS × ,L,F D — WG SF pTGF DN G YF lHTGF lS ,J\U D — ×
24
 ,L,F 
VF{Z SFD[xJZ S[ ALR EUJTL SL AFT[ CF[TL C{4 HF[ SFD[xJZ SF[ lETZ ;[ 
."QIF" HUFG[ JF,L ZCL YL lH;[ lH7F;F EFJ D — KL5F ,[TF C{ × 
 ClZ TYF ZFGL NF[GF— SF %IFZ ,S JØ" ;[ R, ZCF YF4 lSgT q ZFGL 
S[ 3Z HFT[ JÉT4 ClZ SF VFJ[UIqÉT Ý[D p;[ 8=[G D — HGFGF l0aA[ D — 
ZFGL S[ ;FY R<+F N[TF C{ TA 8LP8LP S[ 5}KG[ 5Z ZFGL o ——D[ZF EF." C{4 
:8[XG 5Cq\RFG[ VF, Y[4 .TG[ D — UFM+L R, NL × .;L ;[ A{9[ ZC U, × 
VA ,F{8 HF,¡U[ ×cc
25
 .; ÝSFZ WD" S[ SFZ6 CZL SF[ ZFGL G[ 5lT ;[ 
EF." AGF lNIF × 
 IqJSvIqJlTIF¡ HA S[ZD B[, ZC[ Y[ TA SFD[xJZ ,J\ lJZ[xJZ 
:+Lv5 q~Ø ;\A\W D — AFT[ SZ ZC[ Y[4 ICF¡ ,L,F TYF ,J\U EL VFTL C{4 
VF{Z S,F GFDS IqJTL EL C{4 HF[ V5G[ lJRFZF— SF[ ÝS8 SZ SCTL C{ o 
——PPPPP .TG[ VFNDL E}BF— DZT[ C{4 ;\;FZ D — .TGF N qB C{ PPPPP ,[lSG 
 71  
TqDSF[ Ý[D SF[ Ý[D J;PPPPPcc
26
 ; qGSZ SFD[xJZ C¡; 5M+TF C{ VF{Z lJZ[xJZ 
VÝlTD CF[ HFTF C{ × 
 EUJTL TYF ,L,F SF Ý[D N[B pØF 5<+F." D — jI:T ZCG[ JF,[ 
EUJTL SL CDNN" AGSZ ,L,F SF[ ;DhFTL C{4 ÉIF—lS pØF 5<+F." D — jI:T 
ZCG[JF,L RFCTL C{ EUJTL ,J\ ,L,F SF Ý[D 5lZ6I D — AN, HFI o    
——5tYZ C{ × 5FGL D — O —S NF[ ×PPPPP ; —SM+F— E\JZ 5M+ HF,PPPPP
27
 
 ;ßHFN Ý[;L0—8lX5 S[ l,, ÝRFZ D — jI:T YF ;FDG[ JF,L 5F8L" CZL 
SL ZCL YL × ;ßHFN SL 5F8L" HLT HFTL C{ TA lJZ[xJZ ;[ AFT— SZTF 
C qVF CZL SCTF C{4 lS o PPPPP CD A\8T[ R,[ HFT[ C® VF{Z CDFZL 
ZUvZU D— U q,FDL EZ HFTL C{ ×
28
 HLTG[ JF,L 5F8L" NFJTF — D — ,U HFTL 
C{ × CZL TYF lJZ[xJZ V5GL lGHL EFJGFVF— S[ ;\A\W D —4 RRF" D— ,U 
HFT[ C®4 H{;[ CZL SF[ ZFGL SL IFN VFTL C{ VF{Z lJZ[xJZ ;[ S,F S[ 
;\A\W D — ;JF, EL SZTF C{ TA lGQSØ" lGS,TF C{ lS SF W,[H 5lxRD SL 
SCTF C{ 3Z 5}J" SL × VTo JF:TlJSTF ;[ CZL RF®S p9TF C{ HAlS 
lJZ[xJZ SF{DL 3D^M D — 0}A HFTF C{ × 
 EUJTL UF¡J ;[ ,F{8TF C{4 .lgNZF S[ ;FY EUJTL ,J\U TYF ZFH[gN| 
S[ lJJFC ;\A\W 5Z :5Q8TF,¡ SZTF C{ ÉIF—lS HDÄNFZ J`gNFJG G[ pgC — 
,J\U S[ AFZ[ D — 5}KF YF lS N[XL < \U ;[ ZC ;S[UL m .lgNZF SL lH7F;F 
SF[ XF\T SZT[ C q, SCTF C{ lS HDÄNFZ ;FCA ,M+SL JF,F— SF[ lJJFC C[Tq 
JCÄ UF¡J D — Aq,FI—U[ × .lgNZF V\U|[HL 8ŸI}XG äFZF EUJTL SF[ DNN SZGF 
RFCTL YL lSgTq EUJTL AFT SF[ 8F,TF C qVF :5Q8 SCTF C{ lS PPPPP 
ÉIF VF5SF[ V5DFG SZG[ S[ l,, VF[Z SF[." GCÄ lD,F ×
29
 ; qGSZ .lgNZF 
EUJTL SF ;FY 5FG[ SF SFZ6 :5Q8 SZ N[TL C{4 VF{Z EUJTL V5G[ 
HLJG SL ;rRF." SF[ ATFTF C{ TA .lgNZF lH; ;rRF." SF[ EUJTL G[ 
 72  
HLJG EZ ;CF YF p;[ UF¡J D — ;FY R,SZ RFZ lNG EqUTG[ SL AFT 
ÝS8 SZTL C{ × 
 EUJTL 5<+F." D — jI:T ZCG[ S[ SFZ6 lJnFYL";\3 D — ;FlD, GCÄ C{ 
lSgTq VgI ;A 5F[l,l8É; JFTFJZ6 D — 3LZ[ C q, ZC[ C® TA SFD[xJZ äFZF 
,[BS G[ l,BF C{ lS o ——VFH SFW,[H S[ ,M+SF— D — A[CN AqhlN,L C{ × 
SF[." EL SFD SZGF 5CFM+ C8FGF C{ PPPPP V\U|[HL 5<+GF × JC GCÄ HFGTF 
lS ;F\h SL W}, D — lS;FG YS SZ S{;[ R}Z Cq, ,F{8T[ C® × p;S[ l;Z 
5Z EFZT SL lHdD[NFZL C{ × PPPPP D[ZL SF[D DqNF" GCÄ C{4 D[ZF Dq<S lH\NF 
C{4 lCgN q:TFG lH\NF C{ PPPPP×cc
30
 ; qGSZ ;A Rq5 CF[ HFT[ C® × 
 ;DZ 0FIZL l,BG[ D— jI:T ZCTF C{ × V5GL 0FIZL D— SFW,[H S[ 
lD+F— SL S qK BF; lJX[ØTF,\ ,J\ lJlXQ8TF,¡ ÝS8 SZTF C{4 SFD[xJZ SL 
SFD qSTF S[ ;\A\W D —4 EUJTL S[ HLJG SL pt; qSTF S[ AFZ[ D — ,J\ V5G[ 
NX"GIqÉT Nl`Q8SF[6 S[ AFZ[ D —4 H{;[ EUJTL D— ;DZ SF[ Aqâ lNBF." N[TF 
C{4lH; Aqâ G[ ,S AFZ V5G[ VF5SF[ HLlJT ZBG[ S[ l,, ; qHFTF S[ 
CFYF— BLZ BF." YL × V\T D — —HLJG R,G[ SF GFD C{ ×c
31
 IYFY" ATFSZ 
V5GL 0FIZL ;DF%T SZTF C{ × 
 ,L,F WLZ[vWLZ[ EUJTL ;[ VlWS ÝEFlJT CF[TL C{ VF{Z lH; ,M+SL 
G[ SEL V5G[ TS lS;L ,M+S[ SF[ GCÄ VFG[ lNIF YF JCL ,L,F EUJTL 
S[ Ý[D SF[ RFCG[ ,UL YL4 VTo HA SDZ[ D — VS[,L CF[TL C{ TA JC 
lR+ D — VGFIF; :JI\ ,J\ EUJTL SF[ lRl+T SZ VFxRI" D— 5M+ HFTL C{ 
VTo AC qT u,FlG D[C;}; SZTL C q." v ——VFNDL WF[B[AFH C{ JC VFSØ"6 
SF[ Ý[D4 :G[C VF{Z JFt;<I SCTF C{ ×cc
32
 ;F[RSZ ,};L S[ 5F; R,L 
HFTL C{ × ,};L VF{Z ;DZ lXD,F ;{Z SZG[ HF ZC[ Y[ VTo ,};L 8=[G 
SF .gTHFZ SZ ZCL YL × 
 73  
 NXCZ[ SL K ql8I`F VFZ\E CF[TL C{4 SFW,[H D — O\ÉXG SF JFTFJZ6 
O{, UIF YF4 SFW,[H SF[ ,[;[ ;HFIF UIF YF lS VSAZ S[ DSAZ[ ;F 
,U ZCF YF × SFW,[H D — ,S J`â CZÝ;FN GFDS GF{SZ GF{SZL SZTF C{4 
HF[ RgNF VFH S[ ,M+S[v,M+lSIF— S[ ,J\ ÝF[O[;Z S[ TYF V\U|[HL 5<+F." S[ 
AFZ[ D — AFT— SZTF C{ ÉIF—lS CZL TYF ZFGL SF[ AFT — SZT[ N[B D{É; qV, 
; qGF ZCF YF4 lH;[ N[B ,L,F SF[ EL C¡;L VF HFTL C{× ,L,F HA JF5; 
CF[:8[, ,F{8TL C{ TA EUJTL lD,TF C{4 lSgTq EUJTL SF[ .; RF¡NGL ;[ 
ìNI SF[ 9\M+S N[G[ JF,L XLT RFlC, VTo JC ,L,F SL EF{lTSTF ;[ 
VFSlØ"T G CF[SZ 5 q~ØFY" 5Z lJxJF; SL AFT ÝS8 SZ ,L,F SF[ 5ZFlHT 
SZ N[TF C{4 ,L,F —lS;FG DHN}Z lSTG[ ; qBL C® ×c
33
 jI\uI äFZF EUJTL 
SF[ C¡;F N[TL C{ × NF[GF— N[Z TS AFT[ SZT[ C q, V,U CF[T[ C® × 
 SFD[xJZ VF{Z ;DZ lXD,F D — C{4 ;ßHFN 5+ äFZF SFD[xJZ SF[ 
;FZF CF,vRF, ATFTF ZCTF C{ × SFD[xJZ S[ HLJG SL SF[." D\lH, GCÄ 
YL × ,[BS G[ l,BF C{ lS o PPPPP AqZL VFNTF— S[ lXSFZ CF[G[ ;[ V5G[ 
HLJG SF[ NF¡J 5Z ,UFG[ D — 0ZT[ GCÄ4 lHGSL SF[." D\lh, GCÄ CF[TL ×
34
  
 ZFGL lJN|F[CL AG RqSL YL VTo lJGF[N GFDS IqJS S[ äFZF JC 
RF, R,TL C{4 ÉIF—lS D{É;qV, SL JHC ;[ V5G[ DG D— ØM+Ig+ ZRF YF 
lH;[ CZL ;DÙ ÝS8 EL SZTL C{ × CZL SF[ HLJG SL U\ELZTF SF[ 
;DhG[ S[ l,, .XFZF SZTL Cq." SCTL C{ lS o ——PPPPPP SD, G[ ÉIF 
TqdC — SD p<,} AGFIF m VF{Z VA lOZ J[ T qdCFZ[ lJ~â ØM+Ig+ ZR ZC[ 
C{ ×cc
35
 lSgTq CZL Ý[D SL :5Q8TF SZ N[TF C{ VF{Z ZFGL SL lJN|F[CL 
EFJGF SF[ N[B lJGF[N SL lR\TF SZTF C{ × 
 AF<+ VFG[ S[ SFZ6 ,S S —5 SF VFIF[HG CF[TF C{ × AF<+v5LlM+TF— 
SL ;[JF SZG[ S[ l,, SFW,[H S[ lJnFYL" UF¡J D — 0[ZF 0F,[ C q, C® × 
 74  
ÝF[O[;Z lD;ZF EL VFIF YF4 S,F TYF JLZl;\C G[ ;A;[ VlWS SFD lSIF 
YF p; 5Z RRF" CF[TL C{ ICF¡ ÝF[O[;Z ,J\ lJnFYL" S[ ALR SF[." DIF"NF 
GCÄ ARL YL VTo lJZ[xJZ lD;ZF ;DÙ l;UFZ[8 EL 5L ;STF YF × S,F 
;[ ÝEFlJT CF[G[ S[ SFZ6 ,J\ B qN D — ÝUlTXL, lJRFZ CF[G[ S[ SFZ6 
3F[Ø6F SZTF C{ o ——D® ,S GIF ;DFH AGF N[GF RFCTF C}¡ ×cc
36
 .; 
ÝSFZ ,[BS G[ 5yYZ D— EL HFG 5M+G[ ;[ AF[, ;STF C{ × l,BF C{ × 
.; S[d5 äFZF ÝF[O[;Z ,J\ lJnFYL"IF— S[ ALR lGS8TF VFTL C{4 IC AFT 
EL ÝS8 C q." C{4 .;l,, ÝF[O[;Z lD;ZF ;F[RTF C{ o ——PPPPPP S{;[ lGA", 
,M+S[ C{4 PPPPP SqK GCÄ S[J, AFT— VF{Z ;DFH D — .GSF SF[." :YFG GCÄ4 
S qK GCÄ4 PPPPP ArR[ D}B" PPPPP ×cc
37
 .; ÝSFZ ÝF[O[;Z D— AF5 ;F %IFZ 
ÝS8 C qVF C{ × 
 SFW,[H D — ,S O\ÉXG SF VFIF[HG CF[TF C{4 lH;D— WD"v5lZJT"G S[ 
;\A\W D — RRF" ZCL4 5FNZL SCTF C{ o ——;\T VF[GF[<0 G[ V5G[ HLJG SF 
; qB lCgN q:TFG S[ l,, Al,NFG SZ lNIF YF VF{Z p;L S[ 5lZ6FD :J:i 
VFH D® N[B ZCF C}¡ lS VF5 ,F[U ;FdI v :JT\+TF VF{Z XF\lT SF 5}6" 
p5EF[U SZ ZC[ C{ ×cc
38
 
 .; ÝSFZ ."XFN WD" S[ ÝRFZ SL AFT CF[TL C{ × lJGF[N EL 
ÝEFlJT ZCF VTo .; ;\A\W D — EFØ6 SZTF C{ lOZ RqGFJ CF[TF C{ lJGF[N 
SL NF[ JF[8 5Z lJHI CF[TL C{ × ZFGL V5GL :JT\+TF 5Z UJ" D[C;}; 
SZTL C{ × .; ÝSFZ .";FNvlDXG SF[ ÝS8 lSIF UIF C{ × 
 CZL V5G[ HLJG DÉ;N SF[ AN,SZ VFU[ A<+TF C{ o ——PPPPP D® 
PPPPP lS;L lN,[Z SFD D— HFGF RFCTF C}¡ × VBAFZ 5<+G[ D — DH+F GCÄ 
VFTF × VA TF[ RFCTF C}¡4 A<+GF4 ,M+SZ DZGF VF{Z DZT[ JÉT lS:DT 
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VFHDFGF ×cc
39
 .; ÝSFZ B qN ;\E,TF C qVF lJZ[xJZ SF[ EL VA S." ;F, 
C q, SFW,[H ; — p;[ 5F; CF[ HFGF RFlC, ×  
 SFD[xJZ HA GFNFGL ;[ lD,SZ VFTF C{ TAo ——EUJTL V5G[ SDZ[ 
SL lBM+SL 5Z BM+F CF[SZ AFCZ hF\S ZCF YF × p;SL .; VJ:YF SF[ 
N[BSZ SFD[xJZ SF[ lJ:DI C qVF ×
40
 p;G[ EUJTL SF[ GFNFGL ;[ lD,FIF 
TA EUJTL4 GFNFGL ;[ V5DFlGT CF[TF C{4 VF{Z SFD[xJZ S[ 3Z ,F{8 VFTF 
C{4 lSgTq HA SFD[xJZ GCÄ lD,TF TA JC lOZ GFNFGL S[ 3Z HFSZ 
GFNFGL SL ;\J[NGF SF[ HUF N[TF C{ × 
 .lgNZF ,J\ ,J\U S[ ALR AFT[ CF[TL C{4 ,J\U ZFHG ;[ Cq, 
SF[dÝF[DF.H S[ ;\NE" D — ATFTL C{4 .lgNZF ;F[RTL C{ SFX pgC— EL ,[;F 
IqJS lD,[ v .TG[ D — EUJTL VFTF C{4 lH;[ N[B ,J\U SF[ ZFHG TYF 
EUJTL SL DqBFSl`T D — ;FdITF Nl`Q8UT CF[TL C{ × ,J\U EUJTL SF[ V5G[ 
lJJFC D— VFD\l+T GCÄ SZ V5DFlGT SZTL C{ × ,J\U TYF ZFHG SF 
lJJFC ;d5gG CF[TF C{ × ZFHG S[ lJJFC D — NF[ V\U|[H EL VFI[ Y[4 ;A 
lXSFZ 5Z HFT[ C® × ;A Ý;gG C®4 VFHFNL SL T{IFZL R, ZCL VTo 
V\U|[H UF\WL 5Z jI\uI SZTF C{ VF{Z ;DZ lJRFZF— D — 0}A SZ ÝtIq¿Z      
N[TF C{ o ——PPPPP .GS[ l,, JF:TJ D — UF\WL ;[ A<+SZ p:TFN VF[Z SF[." 
GCÄ C{ ×cc
41
 .; ÝSFZ ;A H\U, D — A<+[ HF ZC[ C® × 
 .WZ HDÄNFZ J`\NFJG ALDFZ CF[T[ C® VTo ;qgNZ SF[ Aq,FIF HFTF C{4 
EUJTL SFZ6 5}KTF C{ ; qgNZ ,J\U SL ÝX\;F SZTL C q." :5Q8 SZTL C{ 
lSgTq JC EUJTL SF[ D[G[HZ ZBSZ ,J\U p;SF V5DFG SZGF RFCTL C{ 
EUJTL .; AFT SF[ VrKL TZC ;DhTF YF VTo JC GF{SZL GCÄ      
RFCTF TA4 ; qgNZ SF[ ,UF o ——TF[ ÉIF p;SF 5 q+ EL pgCÄ SF ;F 
VlEDFGL C{ ×cc
42
 
 76  
 lXSFZ 5Z UI[ ;A4 ;[Z SF lXSFZ SZG[ S[ l,, VFTqZ CF[T[ C® 
VRFGS UF[,L ;[Z SF[ ,UG[ SL AHFI ZFHG SF[ ,U HFTL C{4 ZFHG SL 
Dt`Iq .; ÝSFZ VRFGS CF[TL C{ × ,J\U lJJFC S[ AFN TqZ\T lJWJF CF[TL 
C{ × TA .lgNZF SD" 5Z lJRFZ SZTL C{ × HDÄNFZ ;FCA VlWS ALDFZ 
CF[ HFT[ C®4 ,[;L l:YlT D — EL V\U|[H lJC:SL 5LT[ C® × HDÄNFZ ;FCA 
EUJTL SF GFD ,[T[ C® TA EUJTL RF®S p9TF C{ v ——D®G[ Tqh 5Z 
VtIFRFZ lSIF C{ TEL 5ZDFtDF G[ D qh[ Aq<+F5[ D — ,\UM+F SZ lNIF C{ × 
,[lSG 5ZDFtDF S[ NZAFZ D — VgIFI GCÄ R, ;STF PPPPP ×cc
43
 EUJTL 
; qGSZ ;DFH ;[ W`6F SZTF C{4 ;rRF." ;[ N}Z R,F HFTF C{ HAlS 
HDÄNFZ ZFHG SF NFC ;\:SFZ EUJTL S[ CFYF— SZGF RFCTF C{ × 
 VFU[ ZFGL TYF lJGF[N VF5; D — AFT[ SZT[ C® v N[X SL U q,FDL 
5Z AFT[ SZT[ C® TYF HFlT SL ;D:IF,¡ IqJS IqJlTIF— S[ Ý[D SF[ 5lZ6I 
D — GCÄ AN,G[ N[G[ 5Z EL AC; SZT[ C® × 
 N};ZL VF[Z GFNFGL TYF SFD[xJZ S[ lZxT[ D —4 GFNFGL SFD[xJZ S[ 
V\X SL DF¡ AGG[ JF,L C{ VTo J{RFlZS 5lZJT"G S[ SFZ6 NF[GF— S[ ALR 
S[ lZxT[ D — J{RFlZS DF[M+ VFTF C{ × IC GFNFGL Ý[DRgN S[ —;[JF;NGc 
p5gIF; 5<+G[ S[ SFZ6 SFD[xJZ ;[ ——IC TqdCFZL ,M+SL GCÄ CF[UL × IC 
l;O" DF¡ SF[ HFG ;S[UL × PPPPP VFGF lOZ4 TqdCFZL ,M+SL EL HJFG CF[ 
HF,UL mcc
44
 SC N[TL C{ × 
 .; VF[Z SF\U|[; SF jIlÉTUT ;tIFU|C R, ZCF YF4 lH;S[ l,, 
R\NF .S8Ÿ9F SZG[ S[ l,, D{R SF VFIF[HG lSIF UIF YF × I}ZF[l5IF — SF[ 
,u,F[ .lg0IG A<+FJF N[ ZC[ Y[ × ,L,F EL .; D{R SF[ N[BG[ HFTL C{ 
lSgTq JC JCF¡ ;[ JF5; ,F{8TL C®4 ÉIF—lS EUJTL SF[ JC Ý[D CF[G[ ;[ DG 
,UF GCÄ ;SL TA pØF pgC — ;DhFTL C{4 ,L,F ZF[G[ ,UTL C{ × 
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 :JT\+TF SL ,M+F." S[ GFZ[ DHA}T CF[G[ ,U[ Y[4 GJHJFGF— S[ GFZ[  
—.gS,FA lHgNFAFNc 5Z 5 ql,; lUZOTFZ SZ ,[TL YL VF{Z NFZF[UF ELM+ 5Z 
,F9LRFH" SZT[ Y[ o ——PPPPP lCgNq:TFG G[ JFZ SZGF GCÄ ;LBF4 ,[lSG 
SFlT, S[ JFZ ;CSZ p;[ ~,F N[GF ;LBF C{ ×cc
42 
 lOZ ;[ WD" SL AFT 5Z ;EF SF VFIF[HG CF[TF C{ × lJGF[N V5GF 
ÝlTEFJ ÝS8 SZTF C{ ——VFlBZ ÉIF SFZ6 C{ lS VFH ;\;FZ D — .";F."IF— 
SF ÝEqtJ C{ VEL TS D® WD" ;[ N}Z YF4 TEL E8S ZCF YF ×
45
 .; 
ÝSFZ .";F." lDXG SFlDIFA CF[TF HF ZCF YF × ZFGL V5GF pN ŸAF[WG 
SZTL C{ × 5Fl,"IFD[g8 EL C q."4 lH;D— lD; pØF ,J\ lD; DDTF S[ EFØ6 
N[G[ SL JHC ;[ HGTF VlWS .S8Ÿ9L CF[TL C{ × SFW,[H TS ;ßHFN SL 
5F8L" SF ÝEFJ 5M+TF C{ TA SD, SF[ lJN|F[CL CF[G[ ;[ SFW,[H ;[        
lGSF, lNIF HFTF C{ o ——D®G[ DFOL GCÄ DF\UL4 Dqh[ SFW,[H ;[ lGSF, lNIF 
UIF C{ ×cc
46
 
 ,J\U S[ lJWJF CF[ HFG[ 5Z EL SFW,[H S[ lJnFYL" D — SF[." XF[S IF 
CDNNL" ZCL GCÄ × JC V5G[ E{IF S[ SCG[ 5Z SF W,[H ,F{8 VF." .dTCFG 
D — A{9G[ S[ l,, ÝIF; SZTL C{ × ;DZ ÝF[O[;Z lD;ZF ;[ lD,TL C{ × 
N};Z[ lNG o ——S, ZFT ;DZl;\C ,DP,P S[ lJnFYL" G[ CF[:8[, D— HCZ 
BFSZ VFtDCtIF SZ ,L ×cc
47
 ,[;F ;DFRFZ lÝlg;5F, G[ ;ASF[ V;dA,L 
D — 5<+SZ ; qGFIF × TA EUJTL ;[ ,L,F :5Q8 SZTL C{ lS p;G[ IlN 
;DZ SF[ S, -}\<+F CF[TF TF[ JC AR HFTF × ,L,F lJJFC SF Ý:TFJ 
ZBTL C{ lSgTq EUJTL EFUSZ lJJFC GCÄ SZGF RFCTF × 
 ,J\U VA UF¡J VF HFTL C{ × JC 5 q+L AGSZ ,S l5TF ;DFG 
HDÄNFZ ;FCA SL ;[JF SZGF RFCTL YL4 ; qgNZ EL J`gNFJG SL .G Ù6F— 
D — ;FY YL4 ,J\U SF[ lJÙF[E SF EFJ CF[TF C{ VTo Jg`NFJGHL S[ l,, 
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EUJTL SF[ Aq,FSZ ÝFIlxRT SZTL C{ o ——5l^0THL ¦ DF[8Z E[H NF[ PPPP 
VUZ JC V5G[ AF5 S[ l,, EL GCÄ VF,UF ×cc
48
 SC ST"jI SF 5F,G 
SZTL C{ TA EUJTL .lgNZF S[ 3Z YF4 .lgNZF SL DF¡ ;DhFSZ EUJTL 
SF[ E[HTL C{4 JC VFTF C{ lSgTq ,J\U S[ tIFU SF[ GCÄ :JLSFZ SZ  
;SF × DF¡ S[ ;FY lD,G CL pGS[ HLJG D — PPPPP DF¡ JC KF[8F ;F XaN 
V5GL lJZF8 UlZDF S[ SFZ6 N}Z TS U}\H p9F PPPPP DCÀJ5}6" l:YlT AG 
U." × 
#P!P2  NFIZ[ o 
 ;DFH SL jIJ:YF S[ l,, WD"4 5Zd5ZF4 DFgITF H{;[ D}<IF— SF 
;DFH S[ äFZF CL lGDF"6 CF[TF C{ × Ý:TqT p5gIF; ;FDFlHS C{4 .;D — 
DFGJ ;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ :J:i SF lR+6 lSIF C{ × PPPPP lJZF[W D— 
;CIF[U4 VG[STF D — ,STF4 lJU|C D— VlJU|C VF{Z W`6F D — Ý[D SL :YF5GF 
SF ;\N[X .; p5gIF; D — lNIF UIF C{ ×
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 .; p5gIF; SL SYFJ:Tq .; 
ÝSFZ C{ × ;tIN[J VF{Z E8GFUZ NF[ lD+ C® × E8GFUZ ;tIN[J SF[ Sl<S 
VJTFZ DFGTF C{4 NF[GF— SL ;F[R D — SFOL V\TZ C{ × ;tIN[J S<RZ lÝI 
C{4 lH;SF B^MG JC IC SCSZ SZTF C{ lS o ——VF5SF DT,A IC C{ 
lS VF5 HCF¡ 5<+FT[ C®4 JCF¡ S<RZ GCÄ C{ ×cc
51
 E8GFUZ JF:TlJSTF D — 
HL ZCF C{4 .;Ll,, ;F\;FlZS jIJCFZ SF[ ,[;[ CL R,TF C qVF N[BTF C{ × 
NF[GF— B}A AFT— SZT[ C® × 
 p5gIF; D — ,S VgI 5F+ ;ZNFZHL SF VFUDG CF[TF C{ HF[ V5G[ 
ArRF— SF[ VrK[ :S}, D — 5<+FGF RFCTF YF TA ;tIN[J 5FNZL v :S}, SF 
p<,[B SZTF C{ lH;[ ; qGSZ ;ZNFZHL :S},F— SF lJx,[Ø6 SZG[ ,UT[   
C® × lOZ ;AS[ ALR DwIDJUL"I ;DFH SL :+L SL DFGl;STF 5Z 
;tIN[J ;F[RTF C{ o ——lCgN q:TFG D — lSTGF OS" YF lJ,FIT ;[ m PPPPP 
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DwIDJU" SL :+L 3Z ;[ lGS,G[ SF[ VFHFNL SCTL C{ ×cc
52
 .; ÝSFZ 
:S}, SL VF[Z ;F[RTF C qVF HFTF C{ × 
 ;tIN[J SF[ ZF:T[ D — V5GF 5 qZFGF ;FYL lD:8Z S[8,L lD, HFTF C{ 
VTo pGS[ 3Z HFTF C{4 HCF¡ lD:8Z S[8,L SL JF.O ;[ Dq,FSFT C q." × 
VFH ;tIN[J G[ V5G[ lD+ D — C q, 5lZJT"G4 J{RFlZS :i ;[ SF[ D[C;}; 
lSIF4 H{;[ NF[GF— o ——JCL S[8,L YF4 ;tIN[J G[ ;F[RF4 HF[ TA p<,} ;F 
3}DTF YF PPPPP RF, CL AN, U." × S, TS S[8,L VF{Z ;tIN[J ,S 
Y[4 ,[lSG VA NF[GF— D — lSTGL N}ZL YL ×cc
53
  
 ;tIN[J 5FNZL :S}, D — lOZ ;[ ,S G." GF{SZL —8LRZc SL ,[TF   
C{ × A\;Z GFDS É,S" 5FNZL ;[ .; gI} ;Z SF 5lZRI SZFTF C{4 5FNZL 
SF[ ;tIN[J D — ,S VrK[ .g;FG SF NX"G CF[TF C{ × .; :S}, D — 5<+FG[ 
;[ ;tIN[J SF[ lJnFlY"IF— D — .lTCF; S[ ÝlT SL V7FGTF SF 5TF R,TF   
C{ × lÝg;L5,4 lXÙS ,J\ lJnFYL" S[ ALR SL N}ZL SF 5lZ6FD SFZ6 :i 
DFGSZ lJnFYL" SF ÉIF NF[Ø m ;F[RSZ ZC HFTF C{ TYF BqN ;CL <+¡U ;[ 
5<+FGF VFZ\E SZTF C{ × ;tIN[J SL OFNZ S[ ;FY VrKL AFT[ CF[TL C{ o 
H{;[ v ——DFGJ :JEFJ SL DIF"NF lS ;A V5G[ SF[ VrKF DFGT[ C ® ;A 
V5G[vV5G[ KF[8[vKF[8[ NFIZ[ D — ACT[ C® ×cc
54
 
lOZ ;tIN[J SL D q,FSFT ,S ZF[H GFDS GFZL ;[ CF[TL C{4 pGSF 
A[8F .;L :S}, D — 5<+TF C{ lHGSF GFD VFG"<0 C{ × ZF[H V5G[ 5 q+ SF[ 
,[SZ ;tIN[J ;[ ATFTL C{ lS o ——:S}, D — HZF N[B ,LlH, × .;[ SF[." 
T\U G SZ—4 5Z ,[;[ EL G SlZ, lS ,F[U VF5 5Z SF[." p¡U,L p9F,¡ × 
J{;[ D qh[ :S}, D — SF[." HFGTF GCÄ4 5Z NF[ ,M+S[ ,[;[ 5C q¡R U, C® HF[ 
D qh[ 5CRFGT[ C® ×cc
55
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.; ÝSFZ ;tIN[J SF[ ;rRF." ATFSZ V5G[ 5 q+ SL 5Z[XFGL SD CF[ 
.;Ll,, l;OFlZX SZTL C{ × 
;tIN[J SL D q,FSFT :iR\N GFDS jIlÉT ;[ CF[TL C{4 lH;;[ 
E|Q8FRFZ 5Z AFT— CF[TL C{4 :iR\N SL 0Iq8L OF[Z[:8 SL YL JC V5G[ NF[GF— 
ArRF— SF[ 8I}XG SZFTF C{ VTo D¡CUL lXÙF S[ ;\NE" D — AC; SZTF C{ 
lH;D— ZFQ8=vlGDF"6 SL GÄJ S[ 5yYZ lJnFlY"VF— D — lD8`L TYF :8F[G H{;[ 
OS" SF p<,[B CF[TF C{ lSgTq ;tIN[J lJSF; S[ l,, I[ OS" H~ZL 
DFGTF C{ ×  
EFGq TYF DWq VFG"<0 SF[ K[M+T[ C® × ;tIN[J S[ 5F; lXSFIT HFTL 
C{ VTo JC ;ASF[ XF\T SZG[ SF ÝIF; SZTF C{ × lOZ V5G[ NF[:T 
S[8,L ;[ lD,SZ V5GF pRF8 CqVF DG C<SF SZ ,[GF RFCTF YF4 lSgT q 
JCF¡4 ;[9L GFDS jIlÉT 2_ ~iI[ S[ l,, ;:5[g0 CF[TF C{ SL AFT CF[TL 
C{ TYF ZF[H SF[ ,[SZ lD:8Z S[8,L U,T ÝlTEFJ ZBTF C{4 ;qG ;tIN[J 
JCF¡ ;[ ,F{8 VFTF C{ ×  
 ;tIN[J lD:8Z S[8,L S[ 3Z ;[ ;LWF ZF[H S[ 3Z VFTF C{ ÉIF —lS 
ZF[H G[ lS;L lNG VFG[ SF lGD\+6 lNIF YF4 V5G[ 3Z lAGF lS;L S[ 
0Z VFG[JF,[ ;tIN[J ;[ ZF[H ÝxG SZTL C{ lOZ SFOL AFT — CF[TL C{ VF{Z 
V5G[ A[8[ S[ ElJQI S[ l,, MkW- l;\C ;[ lD,[ 2_ CHFZ ~iI[ ;tIN[J 
SF[ ;F®5SZ VFG"<0 SF[ ;\EF, ,[G[ SF Ý:TFJ ZBTL C{ ÉIF—lS ZF[H V5G[ 
5 q+ ;[ DF[CvA¡WG ;[ ßIFNF pGSL TZÉSL RFCTL YL × ;tIN[J pGSF 
Ý:TFJ ; qGSZ MkW- l;\C ;FCA S[ V5ZFW 5Z AFT SZTF C{ VF{Z ZF[H ;[ 
BqN S[ ;\NE" D — :5Q8 SZTF C{ lS JC ;\T GCÄ VF{Z V5GL Nl`Q8 D — JC 
ZF[H SF[ 5Fl5G GCÄ DFGTF ÉIF —lS p;G[ 0FWÉ8Z SL 5tGL SF ;qB GCÄ 
KLGF N qlGIF N qoBL C{ ÉIF—lS p;[ ;tI SF 5TF GCÄ C{ ×
56
 lOZ EL JC 
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.g;FlGIT SL :YF5GF SZGF RFCTF C{ VTo ArRF — S[ ÝlT J[ lJXF, 
Nl`Q8SF[6 ;[ %IFZ SL pdDLN SZTF C{ TFlS ;FZ[ E[NEFJ lD8 HFI × 
 ,[;[ D — :S}, D — ;tIN[J G[ DNZ TYF OFNZ SL AFT — ; qGL VF{Z .; 
ÝSFZ VFG"<0 SF :S}, D — V5DFG CF[TF EL N[BF4 ICF¡ TS lS pgC — :S}, 
;[ lGSF, lNIF YF4 ÉIF—lS VFG"<0 GFHFIH YF × IC 38GF ;tIN[J S[ 
l,, ìNIN|FJS YL4 VTo 5 q~Ø SL E}, SF ÝFIlxRT lS;L 5 q~Ø SF[ CL 
SZGF C{ IC lÝlg;5, ;[ SCTF C{ lH;[ ; qG lÝlg;5, ;tIN[J ;[ .:TLOF 
DF¡U ,[T[ C® × OFNZ SL 0FWÉ8Z SL T,FX ;DF%T CF[TL C{ VF{Z ZF[H 
VFG"<0 ;[ ;tIN[J EUJFG C{ SCTL C{ VF{Z DFGJvDFGJ ;[ ;\A\W H qM+ 
HFTF C{ × 
#P!P#  ÝF[O[;Z o 
 Ý:TqT p5gIF; D — lN<,L SL SYF C{ × ÝF[O[;Z pDFX\SZ S[ HLJG 
D — lGD",F GFDSL 5 q+L C{ TYF pGSF GF{SZ DFWF[ C{ HF[ Jâ` C{ lOZ EL 
DFTC`LG lGD",F SF[ :G[C ;[ 5F,TF C{ ,J\ ÝF[O[;Z S[ HLJG SF pNŸN[xI 
VwIIG v VwIF5G SF ZCF YF × pGS[ 3Z DC[X GFDS ,DP,P SF KF+ 
VFTF C{ ÉIF—lS UF¡J D — pGS[ DFDF SL Dt`Iq CF[ HFG[ SL JHC ;[ V5GL 
CFHZL 5}6" GCÄ SZ 5FIF YF4 lH;[ 5}6" SZFG[ S[ pNŸN[xI ;[ VFTF C{ × 
 GZ[X VFTF C{4 HF[ lJ,FIT ;[ ,F{8F C{ .\HLlGIZ C{ × AFN D — 
lN<,L S[ SxDLZ U[8 5Z 5M+[ C q, lEBFlZIF— S[ HLJG SF 5}ZF aIF[ZF C{ × 
,S A}<+F lEBFZL V5G[ A[8[ S[ ;FY 5F¡J 5Z h}9[ lRYM+[ AF\WSZ ;FZF lNG 
DF\UTF C{4 ,M+S[ SL Aq<+L AqVF D,[lZIF S[ SFZ6 SZFCTL C{ × ZFT CF[G[ 
;[ NF[GF— AF5 A[8[ EF[HG ÝF%T SZT[ C® × JCÄ 5Z NIFGFY VF{Z DC[X SL 
E—8 CF[TL C{ × CFHZL S[ AFZ[ D— AFTvRLT CF[TL C{ × 
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 .\HLlGIZ GZ[X VF{Z lGD",F lN<,L D— 3}DG[ HFT[ C® × NF[GF— JCF¡ SL 
—U qCFc CF[8[, D — HFT[ C{ × XF\T JFTFJZ6 YF JCF¡ S[ .; DFCF{, D — ;[SM+F— 
JØ" 5 qZFGL VFlND EFZTLI ;\:Sl`T VF{Z DFGJ SL IFN VF HFTL C{ × 
lGD",F SF[ EFZTLI VFlN GFZL S[ :i D — JCF¡ HFG[ S[ AFN ,UTF C{ × 
lGD",F ZFT S[ uIFZC AH[ TS 3Z G ,F{8G[ ;[ GF{SZ DFWF[ lR\lTT CF[TF 
C{4 ;FM+s uIFZC AH[ JC ÝF[O[;Z S[ :8M+L :D D — HFSZ SCTF C{ lS 
D{Dv;FCA VEL TS GCÄ VF." TA lGD",F VFTL C{ × GZ[X S[ ;FY U qCF 
l5ÉRZ D — U." YL × DFWF[ S[ D qB S[ EFJ HFGSZ ÝF[O[;Z G[ SCF lS 
VA HFGF TF[ DFWF[ SF[ ATFSZ HFGF lOZ EL DFWF[ SF[ ;\TF[Ø GCÄ C qVF 
p;G[ SCF AL; ;F, ;[ D®G[ VF5SF[ S qK GCÄ SCF × lGD",F S[ N[Z ;[ 
VFG[ ;[ DFWF[ lRlgTT ZCTF C{ × 
 lN<,L D— ELM+ CF[TL4 8}8TL R,TF ZCTF C{ × SEL AM+[ G[TF VFT[4 
,É8Z VFT[4 .; TZC ,F[UF— D — VFWqlGSTF S[ GFD 5Z V5GF V5GF5G 
;DF%T CF[ R qSF YF × HF[ DXLG SL TZC V5GL éAL C q." lHgNUL ;[ 
ARG[ DU`TQ`6F D — NF{M+G[ SF[ T{IFZ ZCTL YL × VFH 8[:8 D{R YF × .; 
TZC ,F[U V5G[ 5qZFG[ D}<IF— SF[ BF[ RqS[ Y[ × GI[ SF[ ÝF%T GCÄ SZ ;S[ 
Y[ × ICF¡ 5Z ,[BS :JI\ SCT[ C® lS ——lCgN q:TFG SL 5 qZFGL GÄJ 5Z 
V\U|[lHIT SF ;{,FA H{;[ SRZF KF[M+ UIF YF VF{Z p;[ I[ ,F[U ;C[H v 
;C[HSZ .S8Ÿ9F SZ ZC[ Y[ lS VFC ICL TF[ JC VFWqlGSTF C{ HF[ CDFZ[ 
5F; VF U." C{ ×cc
57
 D{R N[BG[ SF[ GZ[X4 DC[X4 NIFGFY EL VFT[ C® × 
ELM+ S[ 8}8G[ ;[ ,S SCZFTL C q." A}<+L lEBFlZG SF[ ,F[U SqR, SZ R,[ 
HFT[ C® × JCF¡ 5Z GZ[X VF{Z lEBFZL S[ ,M+S[ lA,F;L S[ ALR hUM+F 
CF[TF C{ × GZ[X p;[ ELB DF¡UG[ S[ l,, ZF{STF C{ × TF[ lA,F;L G[ p;[ 
SCF lS v ——5{;F ."DFGNFZL ;[ N qlGIF D — GCÄ lD,TF4 JC lNG ,N U, 
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HA VFNDL ."DFG SL ZF[8L BFTF YF × VFHS, A[."DFGL ;[ 5{;F SDFIF 
HFTF C{ × CD ,F[U UZLA C{4 SDLG[ C{ × ,[lSG TqD ,F[U CD ;[ ßIFNF 
UZLA CF[ CD;[ EL ßIFNF SDLG[ CF[ ÉIF —lS TqD RF[Z VF{Z A[."DFG EL CF[ × 
VF{Z .;Ll,, CD lEBFZL C{ ×cc
58
 hUM+F CF[ HFTF C{ × AFN D — lJ,F;L 
SF[ 5 ql,; ,[ HFTL C{ × DC[X v NIFGFY NF[GF— GZ[X pDFX\SZ S[ CF[G[ 
JF,[ NFDFN C{ ,[;L VF5; D— AFT SZT[ C® × CFHZL p;S[ äFZF 5}6" CF[UL 
,[;L AFT SZS[ NF[GF— p;[ SFZ TS KF[M+ N[T[ C{ × 
 ,S lNG VGFYF,I ;[ UF[JW"G GFD SF ,M+SF VGFYF,I SF R¡NF 
,[G[ S[ l,, lGD",F S[ JCF¡ VFTF C{ × lGD",F G[ SCF lS TqD TF[ S, 
VFI[ Y[ ,M+S[ G[ SCF GCÄ AlCGHL ¦ .; ÝSFZ lGD",F G[ p;[ 0F¡8F VF{Z 
SCF lS S qK SDFT[ GCÄ DF\UG[ R,[ VFT[ CF[ × ,M+S[ SL AFT ;[ 5TF 
R,F lS p;[ D¡UJFIF HFTF C{ × ,M+S[ G[ SCF CDFZF ,S DF:8Z C{ × 
HUC v HUC 5Z CD ,F[UF— SF TAFN,F CF[TF C{ × ,M+S[ SL AFT ; qGSZ 
lGD",F S[ ;FDG[ S qK J:Tq l:YlT :5Q8 C q." lS ;DFHv;[JSF— SF EL SF[." 
lUZF[C C{4 lH;G[ .; VGFY ArRF— SF[ VFDNFGL SF ;FWG AGF ZBF C{4 
H{;[ ,M+S[ G[ VlWS :5Q8 ATFT[ C q, SCF o ——PPPPP ,[lSG AM+L ,M+lSIF— 
SF[ ELB DF¡UG[ SF[ GCÄ E[HF HFTF × HA J[ AM+L CF[ HFTL C{ TF[ DF:8Z 
pgC — A[R N[T[ C® VF{Z lJWJFVF— SF[ EL A[R N[T[ C® ×cc
59
 lGD",F .; AFT 
;[ ÝEFlJT CF[ HFTL C{4 VTo ;D:IF S[ lD8FG[ S[ l,, ,S OFWG VFG[ 
5Z lGS, 5M+TL C® × 
 ÝF[O[;Z pDFX\SZ 0+FS 5<+ ZC[ Y[4 TA JCF¡ HFSZ DFWF[ 5 qZFGL AFTF— 
SF[ IFN lN,FTF C{ × AFN D— lGD",F SF[ N[Z ;[ ,F{8G[ SL JHC ;[ lR\TF 
ÝS8 SZTF C{ × VF{Z ÝF[O[;Z S[ BFG[ SF .\THFD SZTF C{ × .TG— D — 
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GZ[XvDC[X S[ äFZF lGD",F SL ,FX ,F." HFTL C{ × lGD",F SL CtIF CF[ 
U." YL VTo TClSSFT S[ l,, 0FWÉ8Z ,J\ 5 ql,; SL UFM+L VFTL C{ × 
 lA,F;L H[, ;[ JF5; VFTF C{ × lEBFZL 5lZJFZ D— A}<+F CLZF VF{Z 
VGF[BL p;S[ ;FY AFTvRLT SZT[ C® × VGF[BL lA,F;L E}BF CF[UF 
.;l,, p;[ NF[ VFG[ N[SZ BFGF ,FG[ S[ l,, SCTL C{ × ZFT SF ;DI 
YF TA ,S 5T,}GJF,F jIlÉT .; Oq85FY 5Z .G lEBFlZIF— S[ 5F; 
VFTF C{ × JC jIlÉT VF[Z SF[." GCÄ YF ÝF[O[;Z pDFX\SZ Y[ × VFH TS 
V5G[ :80L :D ;[ SEL AFCZ G lGS,G[ JF,F ÝF[O[;Z A[8L SL CtIF S[ 
AFN pG U\N[ lEBFlZIF— S[ ALR VFSZ pGS[ 5F; A{9TF C{ × A}<+F CLZF S[ 
ALR EFuI VFlN AFT— CF[TL C® × ÝF[O[;Z V5GL A[8L SL CtIF ;[ N qoB 
jIÉT SZTF C{ × .G U\NL A:TL D — ZCT[ lEBFlZIF— SL HDFT ,S9L CF[ 
HFTL C{ HF[ ÝF[O[;Z SF[ 3[Z ,[TL C{ × ÝF[O[;Z .G ;ASF[ l;UZ[8 l5,FT[ 
C® VF{Z DClO, H{;F JFTFJZ6 AGF N[T[ C® × 
 HA GZ[X ÝF[O[;Z S[ 3Z UIF TF[ V\W[ZF KFIF C qVF YF × ;A 
;}GFv;}GF ;F YF × GZ[X G[ VFJFH NL TF[ DFWF[ A¿L H,FTF C qVF 
lG:T[H ;F VFTF C{ × GZ[X G[ ÝF[O[;Z S[ AFZ[ D — 5}KF lOZ NF[GF— lGD",F 
S[ HLJG SF[ V5G[vV5G[ <+\U ;[ .;S[ HLJG SL IFN SL AFT— SL .; 
38GF ;[ DFWF[ SF[ AC qT N qoB C qVF × JC HLTF C{ TF[ DF+ lH\NF ,FX SL 
TZC ÉIF—lS p;S[ ;A ArR[ DZ R qS[ Y[ × HA DF,lSG SF VJ;FG C qVF 
TF[ p;G[ CL lGD",F SF[ 5F,v5F[;SZ AM+F lSIF YF × GZ[X EL lGD",F S[ 
;FY lATFI[ C q, 5, VF{Z pGS[ B}G S[ AFZ[ D — TCSLSFT SZTF DFWF[ ;[ 
SCTF C{4 TA DFWF[ G[ SCF lS VA ÉIF OFINF TF[ p;G[ SCF lS 
ZFHWFGL D— B}G SF 5TF ,UFGF CL RFlC, × DFWF[ ÝF[O[;Z SF[ ,[SZ 
lR\lTT ZCTF C{ ×  
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 lEBFlZIF— S[ HLJG S[ AFZ[ D — ATFT[ C q, p5gIF;SFZ G[ l,BF C{ 
lS v ——pGSL lHgNUL VF{Z DF{T ,S 5C,} SF AN, HFGF YF4 HCF¡ ELB 
,S VFNT CF[ RqSL YL4 HCF¡ UgNF ZCGF ZÉT D — VF R}SF YF4 HCF¡ 
V5DFG4 ÊF[W HUFGF E}, RqSF YF × VF{Z HCF¡ .g;FG HFGJZ CF[SZ EL 
V5G[ SF[ S q¿F— ;[ VrKF ;DhTF YF ×cc
60
  
 .G ;EL lEBFlZIF— S[ ;FY ÝF[O[;Z 3q,vlD, SZ A{9[ Y[ ;AS[ 
N qoBvNN" SL SCFGL ;qGT[ H{;[ ,[BS G[ l,BF C{ o ——H{;[ SF[." VFNDL 
lS;L AgN SDZ— D — 3q8 ZCF CF[ VF{Z p;[ ,[ HFSZ DZ38 SL B q,L CJF 
D — KF[M+ lNIF HF, TF[ JCF¡ EL Wq,¡NFZ4 ANA}NFZ CJF EL Bq,L CF[G[ S[ 
SFZ6 VrKL ,UG[ ,UTL C{ ×cc
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 .G ;EL lEBFlZIF— S[ ;FY AFTRLT SZTF C qVF ÝF[O[;Z E}B S[ 
AFZ[ D — ;EL SF[ 5}KTF C{ lS VF5SF[ ZF[H BFGF lD, HFTF C{ × TA CLZF 
SCTF C{ lS SELvSEL G EL lD,[4 TA ÝF[O[;Z SF[ EL E}B ,UTL C{ 
VF{Z JC CLZF VF{Z VgI lEBFlZIF— SF[ EL BFGF lB,FTF C{ × 
 U qCF D — A{9F C qVF GZ[X EFZT SL VFHFNL S[ AFZ[ D— ;F[RTF C{ TA 
5F; D— ;[ NF[ jIlÉT S[ :JZ ; qGF." N[T[ C® p;SL AFT ;[ 5TF R,TF C{ 
lS VFWqlGS EFZT SL ZFHSLI NXF ÉIF C{ v ——UJD["g8 ÉIF SZ ;STL 
C{ × D®G[ RLO ;[Ê[8=L SF[ lZxJT NL C{4 p;SF D q¡C AgN C{ ×cc
62
 
 GZ[X ;F[RTF C{ HA CD U q,FD Y[ TA VrK[ Y[ v ——SIF— VFHFNL 
S[ l,, ,M+G[JF,[ V5GL lJZF;T D — G{lTS 5TG EL V5G[ ;FY ,F, C{ m 
VF{Z VA p;[ wIFG VFTF lS V\U|[HL HDFG[ S[ U q,FD VFH é¡RL Ul¡IF— 
5Z A{9[ C q, C® × lS;l,, m .;l,, lS J[ V\U|[HL HFGT[ C® × .;l,, 
lS VlWSFZL G[ pG ,F[UF— SF[ 5FU, SZ lNIF C{4 lHGS[ CFY D — ;TF VF 
 86  
U." C{ × J[ ,F[U ;R SF[ h}9 AGF ;ST[ C{4 ;O[N SF[ SF,F lNBF ;ST[ 
C{ ×cc
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 .;l,, ;A ÝF[O[;Z lEBFlZIF— SL ELM+ SF[ BFG[ S[ l,, CF[8, ,[ 
HFTF C{4 TF[ JCF¡ SF D{G[HZ DGF SZTF C{ × TA ÝF[O[;Z SCT[ C® o      
——TqdCFZ[ ICF¡ JSL, VFT[ C®4 HF[ h}9 AF[,SZ VF[ZF— SL H[A SF 5{;F 
lGSF,T[ C{ × T qdCFZ[ ICF¡ HH VFT[ C®4 HF[ lZxJT ,[SZ O®;,F        
l,BT[  C{ ×cc
64
 lOZ V\T D — ELM+ SF[ ,[SZ V5G[ 3Z BFG[ S[ l,, ,[ 
HFTF C{ × 
 ELM+ SF[ N[BSZ DFWF[ G[ SCF DFl,S IC ÉIF C{ m DFWF[ SF[ 
;ASF BFGF AGFG[ S[ l,, SCF4 lSgTq 5RF; ;F9 VFNlDIF— SF BFGF 3Z 
D — AGFGF D qlxS, YF × DCFZFH G[ TF[ SCF D ® A|Fï6 C}¡ D[Z[ ;[ IC SFD 
GCÄ CF[UF JC TF[ Kq8L` ,[SZ EFU HFTF C{ × ;A lEBFlZIF— SF[ AFCZ 
lA9FSZ¸ DFWF[ lA,F;L4 AF\S[ VFlN S[ ;FY AFHFZ D— ;FSv5 qZL ,[G[ S[ 
l,, HFTF C{ × lGD",F S[ SDZ[ D — ,F.8 H,TL N[BSZ ÝF[O[;Z .; VF[Z 
UI[ TF[ SDZ[ D — ;FT VF9 ;F, SL ,M+SL U\N[ S5M+[ 5CG[ C q." YL lGD",F 
SL T:JLZ SF[ ,S 8S ;[ N[B ZCL YL × p;SL VF¡BF— D — VF¡; q VF  
UI[ × JC —DF¡c 5 qSFZ p9L4 ÝF[O[;Z G[ N[BSZ SCF TqdCFZF GFD ÉIF C{4 
Tq\ lGD",F SF[ HFGTL CF[ × ÝF[O[;Z S[ äFZF lC\DT A<+FG[ S[ SFZ6 p;G[ 
SCF lS D[ZF GFD PPPPPPPPPPPPP 
 ÝF[O[;Z SF[ ;FZL AFT DF,}D CF[G[ S[ AFN4 A[8L G[ .; SFI" S[ l,, 
V5GL HFG N[ NL .;SF UJ" DC;q; SZG[ ,U[ × VF{Z ;F[RG[ ,U[ UF\WL S[ 
.; N[X D — ,[;F R, ZCF C{ × TA p;S[ 3Z SL ATL A qh HFTL C{ × 
l5:TF{, SL VFJFH VF." ;gGF8F KF UIF4 ;EL lEBFZL ,F[U EFU UI[ × 
TA ;FSv5 qZL ,[SZ DFWF[ VF{Z VgI lEBFZL VFT[ C® × lS;L SF[ G 
 87  
N[BSZ J[ ,F[U BFGF ,[SZ R,[ HFT[ C®4 TFlS BFGF NF[vRFZ lNG TS 
BFIF HF ;S[ × 
 V\T D — NIFGFY S[ SCG[ ;[ DC[X CFHZL S[ l,, GZ[X S[ ICF¡ 
HFTF C{ × GF{SZ G[ ATFIF lS ;F[I[ C q, C{ TA JC JCF¡ ;[ ÝF[O[;Z S[ 
3Z HFTF C{ × JCL 5Z ;gGF8F YF DFWF[ VFH VEL TS HUF GCÄ YF × 
NZJFH[ B q,[ Y[ ZFT EZ DFWF[ JCÄ 5M+F ZCF YF × DFWF[ SF[ S qK 5TF GCÄ 
YF TA OF[G SL 3\8L AHTL C{ × DFWF[ G[ V\NZ HFSZ N[BF TF[ DFl,S 
sÝF[O[;Zf SL ,FX 5M+L C q." YL N[BSZ JC RLtSFZ SZ p9F × DC[X G[ 
EL N[BF ÝF[O[;Z SL 5L9 5Z K}ZF 3};F CqVF YF VF{Z l5:TF{, ÝF[O[;Z S[ 
CFY D — YL × .; ÝSFZ ÝF[O[;Z SL EL CtIF CF[ HFTL C{ × 
#P!P$  KF[8L ;L AFT o 
 ; qXL,F 5+ l,BSZ V5GL ;BL SF[ ;DFH SL ;F[R 5Z JFlSO 
SZTL C{4 H{;[ CDFZ[ N[X D — :+L ;FY lGEFG[ SL S;D BFTL C{ VF{Z 
IqZF[5 D — 5 q~Ø :+L S[ l,, ;A S qK KF[M+TF C{ ×
65
 ; qXL,F SL DFDFHL G[ 
5lT S[ 3Z HDF." ZCG[ 5Z V5DFG ;CF YF × 
 lOZ JC 5FxRFtI ,J\ EFZTLI 5Z\5ZFVF— SL Tq,GF Ý:TqT SZTL C{ 
lS :+L CDFZ[ ;DFH D— 5lT S[ ;FY ;{Z SZG[ HFTL C{ TF[ 5}Z[ 5lZJFZ 
S[ ;N:I ;FY R,T[ C®4 VFlN × 5lTv5tGL S[ HLJG SF VG qEJ 5lT S[ 
VFWlO; S[ AFW; SF[ ,[SZ lS pGS[ 5lT AM+[ ;FCA .;l,, AG[ lS pGS[ 
AF[; SlxDZL Y[4 ATFTL C{ × 
 SFW,[H HLJG S[ ;\:DZ6 TFHF SZT[ C q, JC VFH ,S 0Fg;Z ZCL 
C{ × 0Fg;Z CF[G[ S[ SFZ6 pgC — ,[0L NF; SL JHC ;[ ,S ,[BS SF 
5lZRI .; SNZ C qVF lS lHgCF—G[ Ý;FN SF GF8S Ý:TqT SZFG[ S[ l,, 
; qXL,F ;[ lJGTL SL YL ZDF Z:TF[UL S[ SFZ6 IC SFD ;O, ZCG[ 5Z 
 88  
V5G[ 5lT SF[ ;FZL AFT — SZTL C{ TA 5lTv5tGL S[ ALR ZFHGLlTS l:YlT 
Bq,TL C{4 IC EL 5+ D — ATFTL C{ × 
 V5G[ lGHL HLJG D — lOH}, ,F[UF— SL AFT— ; qGGF TS VrKF GCÄ 
DFGTL × lOZ EL lD:8Z lXJ5 qZL S[ ;\NE" D — 5lT ;[ ;qGGF 5M+TF YF4 HF[ 
TZÉSL SZ RqSF YF ÉIF—lS p;S[ p5Z JF,F EL SxDLZL YF × ; qXL,F 
ATFTL C{ lS o ——;F[RTL ZCL × Uq,FDL H{;[ PPPPPP lNDFUL Uq,FDL4 ;A;[ 
BZFA CF[TL C{ ×
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 DlC,F ;DFH lJSF; VlEIFG R,FG[ SL JHC ;[ ZDF Z:TF[UL4 
,[0LNF; VFlN ;[ AFT— CF[TL C{ × TFZFN[JL S[ ;FY lJX[Ø AFT— H{;[ GFZL G[ 
VFH ,UEU :YFG D — V5GF :YFG AGF l,IF C{ SL RRF" S[ ;FY ,S 
UF¡J SL GFZL SL AFT CF[TL C®4 HF[ ,S 5 q~Ø SF[ KF[M+SZ DF¡ AGG[ S[ 
l,, N};Z[ 5 q~Ø S[ ;FY EFU HFTL C{ × 
 ; qXL,F SF[ MkW- G[DF[l,IF SF V5G[ 3Z VFGFvHFGF 5;\N GCÄ VTo 
HA EL JC VFTF C{ TA pGS[ HFG[ S[ AFN 3Z S[ JFTFJZ6 D — DFIq;L 
KF HFTL C{ VF{Z TA KF[8LvKF[8L AFTF— 5Z VG;}GL AFT— ZF[H CF[TL ZCTL 
C{4 H{;[ o ——GCÄ VF5 BF ,LlH,4 lOZ VF5 SC—U[ lS D® 3Z SF S qK 
SFD GCÄ SZTL ×cc
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 ; qXL,F S[ 5M+F[X D — lD:8Z S8FZF GFDS jIlÉT ZCTF C{4 pGSL 
5tGL SF GFD ZFlU6L C{ × lDl;; ZFlU6L ;\TFG G CF[G[ SL JHC ;[ 
lCl:8lZIF SL lADFZL ;[ 5Z[XFG C{4 VTo AFZvAFZ A[CF[XL S[ NF{Z[ VFT[ C®4 
lH;[ N[B ; qXL,F —~;c SF[ IFN SZTL C®4 HCF¡ GFZL S[ DF¡ AGG[ 5Z 
.GFD lD,TF C{ × lD:8Z S8FZF 5tGL SL .; l:YlT ;[ lO,F[;F[OZ AG 
HFTF C{ ,J\ ; qXL,F ;[ 5lZlRT CF[SZ V5GL 5tGL SF[ —DlC,F lJSF; 
VlEIFGc D — ;FlD, EL SZTF C{ × 
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 ; qXL,F S[ HLJG D — TFZFN[JL SF EL lJX[Ø DCÀJ ZCF ÉIF—lS pgCF—G[ 
DF¡ ;F %IFZ lNIF YF ,J\ Ý:TqT lJlXQ8 SFI" D — NF[GF— lJX[Ø ;CIF[UL EL 
YL × Ý:T qT VlEIFG D — C q, VGqEJ ;[ HF[ AFT[ ÝS8 CF[TL C{4 .; AFTF — 
SF pNFCZ6 lS SELvSEL GFZL RFCSZ ,J\ ;DhSZ EL NFIZF— ;[ lGS, 
GCÄ 5FTL .; AFTSF pNFCZ6 lD:8Z XDF" SL 5tGL4 ; qZ[X SL ACG VFlN 
ZCL C{ × IF TF[ A[8L S[ lJJFC SF ;JF, ALR D — VF HFTF C{ IF TF[ 
ZFl+ S[ ;DI GFZL S[ l,, AFCZ HFGF VFJFZF5G DFGF UIF × TA 
ZFlU6L SF[ l:+IF¡ 3Z D — ,q8[Z[ VFG[ SF EFJ DC;}; SZTL C{4 ÉIF—lS 
,UEU l:+IF¡ NZJFH[ ;[ CL EF." VYJF AFA}HL ;[ 5}KSZ SC —U[4 ATF N[TL 
YL × 
 ; qXL,F lJRFZF— D — R,TL HF ZCL YL VF{Z VFH+FNL S[ VFgNF[,G D— 
pGSL ;BL UF[,L BFSZ pGSL GHZF— ;DÙ Dt`Iq SF[ 5F." YL SL IFN VF 
ZCL YL lS lD:8Z G[DF[l,IF SL D q,FSFT CF[TL C{ JC ;qXL,F S[ VS[,[ 
HFG[ SF OFINF p9FG[ SF ÝIF; G[DF[l,IF SZTF C{ ÉIF —lS JC ZFH SL 
SDHF[ZL HFGTF YF pGSL Nl`Q8 D — MkW- G[DF[l,IF SF S<RZ V,U YF HF[ 
; qXL,F G[ GCÄ V5GFIF YF × ;F[;FI8L SL S<RZ EL GCÄ ;LBL    
VF5G[ m
68
 lOZ ; qXL,F 5Z Z[5 SL SF[lXX SZTF C{ lSgTq p;L JÉT ;qZ[X 
;FYL AGSZ 5Cq\RTF C{ VF{Z ; qXL,F SF[ ARF ,[TF C{ × ; qXL,F ; qZ[X S[ 
ÝlT ST`7 CF[ p9TL C{4 lSgT q WgIJFN SCG[ TS SL lCdDT GCÄ Hq8F 
5FTL ×  
 V\T D — ; qZ[X ,J\ ZFlU6L S[ ;\A\W SF[ N[B ; qXL,F SF[ ZFWFvSQ`6 
SF Ý[D EL ;Dh D— VF HFTF C{ ,J\ ZFlU6L ; qZ[X SF[ E{IF SCSZ 5 qSFZ 
p9TL C{4 ; qGSZ ; qXL,F S[ DG SF ;\N[C lD8 HFTF C{ × lOZ ZFlU6L SF[ 
lCl:8lZIF C{ VF{Z 0 WFÉ8Z ZFlU6L S[ DF¡ AGGF CL .; ZF[U SF .,FH 
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ATFT[ C® × lD:8Z S8FZF 5tGL S[ lCl:8lZIF lOZ ;[ VFG[ 5Z VA :J:Y 
ZCSZ .,FH ;F[RTF C{4 ——ßIF— CL IC DF¡ AG HF,UL4 IC lA<Sq, 9LS CF[ 
HF,UL ×
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 AC qT N[Z AFN ZFlU6L 9LS C q." × 
 lOZ V\T D — ZFH S[ äFZF ; qXL,F 5Z TZÉSL SL ~SFJ8 D — C q, 
.<HFD4 —CN CF[ U." ¦ TqdCFZL ANTDLHL SL CN C{ × D® p9 A{9L × D® 
ANTDLh C}¡ m PPPPP p;;[ TqdCFZF l;Z é¡RF CqVF C{ ×c
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 .; AFT ;[ ; qXL,F 5Z[XFG V5GL ;BL :i ACG ;DÙ V5G[ AFZ[ 
D — :5Q8 SZTL Cq." SCTL C{ lS D® VEI ÝF%T SZ RqSL C}¡ × lH;;[      
,S lNG .; 5F5 SF ;J"GFX CF[SZ CL ZC[UF VF{Z V5GF 5+ ;DF%T 
SZTL C{ × 
#P!P5  D qNF[ " SF 8L,F     
 ÝEFT SF ;DI ZCF YF4 lDz N[X ;[ Dl6Aâ4 lG,}OZ VgI 
NF;vNF;L TYF V5F5 ,J\ C[SF —DF[,GvHF[vN0+F[c VFI[ C®4 Dl6AgW 
DCFz[lQ9 AGSZ WGv;\5l¿ VF{Z NF;L SF[ :JFlDGL slG,}O+Zf AGFSZ ,FIF 
C{ × p;L lNG ;FD SF[ N|lJ0 + N[X ;[ J[6L TYF lJl<,lET}Z EFUSZ VFI[4 
ÉIF—lS V5G[ N[X D — pgC — DFZ 0F,F HFTF VF{Z J[6L SF[ DCFZFH V5GL 
AF\CF— SF z`\UFZ AGFTF × 
 lJl<,lET}Z TYF J[6L SF[ lEBFZL VFzI N[TF C{4 J[6L S[ GT"G 
lNBFG[ ;[ Dl6AgW ÝEFlJT CF[TF C{ VTo V5G[ U,[ SF CFZ J[6L S[ U,[ 
D — 0 +F,TF C{ × J[6L VA Dl6AgW S[ ;FY ZCTL C{ HAlS Dl6AgW SL 
5tGL lG,}O +Z S[ DG D— :+L SF[ .TGL :JT\+TF 5Z ÝxG CF[T[ C®4 5Z[XFG 
EL CF[TL C{ .;Ll,, UFIS SF[ HFUT` SZG[ SF ÝIF; SZTL C{ × D® 
TqdCFZF Ý[D GCÄPPPPP D qh[ :5WF" SL W`6F ;[ ARFNF[4 D® VlWSFZF— S[ l,, 
HFG N[ N[GF RFCTL C}¡ ×
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 91  
pt;J D —4 lG,}OZ SF[ VFD\l+T GCÄ lSIF HFTF lOZ EL JC X±`UFZ 
SZ 5C q¡R HFTL C{ N|lJ0+ GT"SL S[ GT"G SF GqÉX lGSF,SZ ,S AFZ J[6L 
SF[ CZFTL C{4 lSgTq UFIS S[ ;FY S[ SFZ6 V\T D— N|lJ0 GT"SL SL HLT 
CF[TL C{ × 
 lG,}OZ UFIS S[ ;FY G." Ý[D SCFGL AGFSZ SCÄ EFU HFG[ SF 
Ý:TFJ ZBTL C{ lSgT q lJl<,lET}Z S[ l,, IC AFT G." GCÄ YL ÉIF—lS 
,S lNG J[6L G[ EL ,[;[ CL AF[,SZ pgC — ICF¡ TS ,F lNIF × lG,}OZ D — 
VG[S lJRFZF— SL NF{M+ R, ZCL C{4 V5F5 TYF C[SF pGS[ ;FY C{ × VAo 
UFIS SF[ JC ALR D — ;[ C8FSZ Dl6AgW SF[ NF; AGFSZ lR¿[ SF[ DCF 
;FD|FuGL 5{ZF— T,[ ZBTL C{4 J{;[ C[SF SF[ NF;ÀJ ;[ D qlÉT SL ;F{UgW 
BFTL C{ lS ,[;F GCÄ C qVF TF[ PPPPP VF{Z lOZ ÝTFlM+T lG,}O +Z NF; 
HLJG D — C q, lGXFG lNBFTL C{ ×  
 J[6L V5G[ :JT\+ Ý[D SL lCDFIT SZTL C{ TA Dl6AgW pgC — C[SF 
TYF lG,}O +Z SF[ UFIS S[ 5F; HFT[ lNBFSZ UFIS VA TqdC — GCÄ RFCTF 
,[;F l;â SZ N[TF C{ × C[SF TYF V5F5 SF[ N^MSZ Dl6AgW 5FSXF:+ 
S[ DCFZFH SF[ C[SF ;[ HF[M+G[ SF ItG SZTF C{¸ IC ;FZL AFT— C[SF 
lG,}OZ SF[ ATFTL C{ o JC SCTL C{4 TqdCFZF HLJG :JU" C{ N[JL ¦ CD 
GZS S[ ÝF6L C® PPPPP ×
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 TLGF— l;\Wq 5Z lD,—U[ lJRFZ lJl<,lET}Z SF[ 5Z[XFG SZG[ ,UF YF4 
lG,}OZ EL 5Cq¡RTL C{4 JCF¡ p;G[ N[BF lS UFIS4 ;[ J[6L AFT SZ ZCL 
YL4 ; qG lG,}OZ T`%T CF[TL C{ ÉIF—lS UFIS G[ J[6L ;[ Ý[D SL DC¿F 
ATF." YL4 .TG[ D — lG,}OZ ;TS" CF[ UFIS SF[ ARF EL ,[TL C{ × J[6L 
EFU lGS,TL C{ TA lG,}OZ o ——p;SL DGqQITF SF[ p;S[ WG VF{Z 
VlWSFZ G[ 5ZFlHT SZ lNIF C{ ×cc
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 UFIS R,F HFTF C{ × 
 92  
 C[SF TYF lG,}OZ G[ JCF¡ ;[ lGS,T[ JÉT ZF:T[ D — V\WzâF ;[ 
IqÉT AFT— N[BL × V5F5 SF[ Dl6AgW SL VF[Z ;[ N^M lNIF HFTF C{4 
C[SF lG,}OZ SF[ DT` 3F[lØT SZTL C{ TA Dl6AgW SF[ V5F5 5Z .TG[ 
VtIFRFZ SZG[ 5Z lJRFZ VFTF C{ × VF{Z jIF5FZ S[ l,, 5lxRD HFG[ SL 
AFT ;F[R ZCF C{ TYF lG,}OZ E[Ø AN,SZ lGS, HFTL C{¸  lSgT q ALR D — 
D<,FCF— D — O¡;TL C{ lOZ EL V\W[Z[ D— l;\Wq GNL D — S qN HFTL C{ VF{Z 
JF5; VF HFTL C{ × ,[lSG Dl6AgW SF[ lG,}OZ SL Dt`I SF CL ;DFRFZ 
lD,TF C{ × J[6L ,F{8 GCÄ ZCL VTo Dl6AgW 5Z[XFG CF[TF C{ × HLJG D— 
5C,L AFZ p;SF V5DFG C qVF YF ×
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 —DF[,GvHF[vNM+F[c D— N|lJ0 + ,J\ lJN[XL ZCT[ C® VTo NF[GF— S[ ALR 
Iqâ CF[TF C{4 Iqâ CF[G[ ;[ +FlCv+FlC DR HFTL C{ × lJN[lXIF— S[ 3Z D — 
VFU EL ,UTL C{4 TA o ——N|lJ0 + l:+IF¡ AF¡8 ,L HFTL C{4 N|lJ0F— SF GUZ 
H, ZCF YF4 5M+F[XL N[X VF5; D — lD, HFT[ Y[ ×
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 lOZ ;[ pt;J CF[TF C{4 UFIS UFTF C{4 WD" SL lJXF, jIFbIF 
SZTF C{ × VF{Z N[BT[ CL N[BT[ 5lxRDF[¿Z ;[ N, S[ N, AF¡WSZ VFG[ 
JF,[ pG lJH[TF VFIF[" SF VFUDG VFZ\E CF[ UIF YF × HAlS Dl6AgW 
SF[ J[6L S[ UFIS S[ 3Z CF[G[ SL VFX\SF 5Z pGS[ 3Z 5Cq¡RTF C{4 TYF 
DCFDF." S[ D\lNZ EL HFTF C{ ÉIF—lS VS[,F 5M+ UIF YF × ;FZYL SL 
E}B ,UG[ SL AFT 5Z ;F[RGF ,J\ J{JFlCS HLJG SF DCÀJ ;DhGF ,J\ 
lJxJHLT SL l:YlT SF BIF, VFGF ;CH AFT YL × .TG[ D — J[6L SL 
D q,FSFT CF[ HFTL C{4 J[6L ;FZL AFT[ ATFSZ lSTGF EIFGS YF JC 
ØM+Ig+ ×
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 TYF Dl6AgW SF[ p; JÉT lG,}OZ G[ S q¿F 3F[lØT lSIF TYF 
UFIS G[ lG,}O +Z SF[ HUDUFTF GÙ+ SL p5DF NL ATFSZ Dl6AgW SF[ 
;R[T SZTL C{ ×  
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 lG,}OZ 5 q~Ø J[X D — 3}DTL C{4 NF[GF— NF; ;FY C{4 ßIF[lTØ lG,}OZ 
SL ElJQIJF6L SZTF C{ —ElJQI 3F[Z V\WSFZ D — ×c Dl6AgW 5}J"HLJG SF[ 
IFN SZTF C{4 .TG[ D — VZF, VFTF C{4 pgC — Dl6AgW ÙDF SZ N[TF C{ 
TYF VFD[GvZF S[ ;FY :+L TYF ;\5l¿ S[ ;\A\W D — RRF" CF[TL C{ × 
 lOZ lG,}OZ SF[ -}¡<+G[ SF ÝIF; pGSF GFSFD ZCTF C{ ÉIF—lS —
lG,Dc AGSZ lG,}O +Z 3}D ZCL C{ × lOZ pt;J VFTF C{4 ICF¡ JL6F SF 
5lT EL .; pdDLN D — HL ZCF C{ lS Dl6AgW SF :YFG p;[ lD,[ × ,[;[ 
D — lS8S SL ZFHS qDFZL lEÙF CF, D — p5l:YT CF[TL C{ o ——CD CFZ UI[ 
C®4 lSgTq CDFZF ;tI GCÄ CFZF C{ PPPPP ×cc
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 ; qGSZ Dl6AgW SF[ VZF, 
SF :DZ6 CF[TF C{ × 
 lG,}O +Z UFIS S[ ICF¡ VFTL C{ ,J\ ZCTL C{4 ZF:T[ D — S[,[ lD, 
HFG[ ;[ S[,[ ,[SZ VF." C{ p;L JÉT ZFHS qDFZL EL UFIS S[ 3Z S[ 
NZJFH[ 5Z VF." VTo pgC— EL S[,[ lNI[4 JC AFCZ CL ;F[ HFTL C{ × 
lG,}O +Z ,J\ UFIS NF[GF— Ý[DL NF[ DG qQIv;F D qÉT ìNI ;[ ,SZFZ SZG[ D — 
5}ZL ZFT AFT[ SZT[ C® lOZ lG,}OZ :J%G D— BF[ HFTL C{ × 
 VA Dl6AgW SF[ J[6L SF EL wIFG GCÄ ZCTF VTo J[6L SL l:YlT 
5Z[XFGL D— AN,TL C{ HAlS Dl6AgW pgC— ;FD|FuGL AGFG[ SF :J%G TYF 
; qB OZFpG AGFG[ S[ bJFA D — HL ZCF YF × ,[lSG J[6L SF[ lJxJF; 
GCÄ ZCF ÉIF—lS OZFpG SF 0Z XZ 5Z YF × lJxJHLT VA ;A 
jIF5FlZIF— S[ AFZ[ D — VFUFC SZ N[TF C{4 JF:TJ D— JC 5FU, GCÄ ,[;F 
;A VGqE}T SZG[ ,U[ Y — × 
 ÝHF V5GL WqG D — HL ZCL YL × Dl6AgW VFtDvlJx,[Ø6 D — R}Z 
C{4 AIFN äFZF Ý:TqT S q¿F TYF CFYL SL SCFGL ;[ 7FG 5FTF C{4 TA 
 94  
J[6L SF[ VA UFIS SF wIFG VFTF C{4 HAlS Dl6AgW pgC — lG,}O +Z SF[ 
pGSL NF;L AGFG[ SF JRG N[TF C{ × 
 C[SF lG,}O +Z ;[ HFGTL C{ lS JC TLGF— ;5[Z[ AGSZ lGS, HFT[ C® 
TYF ~BF ; qBF BF ,[T[ C® × Dl6AgW SL DCÀJFSF\ÙF S[ AFZ[ D — C[SF ;[ 
; qG ;F[RTL C{ SCF¡ N[JtJ OZFpG VF{Z SCF¡ SFD qS Dl6AgW lH;;[ 
DF[,GvHF[vNM+F[ NF[ lC:;F— D — T\U C{4 N|lJM+F— S[ äFZF ;J"GFX SL 3F[Ø6F 
TYF lDzF— ;[ HISFZ × 
 lJxJHLT D}lrK"T CF[TF C{4 lG,}O +Z ELM+ D — NF;tJ ;[ D qlÉT lN,FG[ 
SL 3F[Ø6F SZTL C{4 Dl6AgW lJ,F; D— DN C{4 U q%TRZ AG[ NF; SF[ 
VFD[GvZF DFZ N[TF C{ × C[SF4 V5F54 lG,}OZ SF ;\U9G CF[TF C{4 
VÙIÝWFG SL CtIF SZ Dl6AgW S[ VtIFRFZ S[ V\T SF VFZ\E CF[TF  
C{ × 
 z[lQ9 lJXF,FÙ4 U6v;N:I JZFC ;A D\+6F SZG[ ,U[4 z[Q9 
RgN|CF; EL ;FY ZCF4 VFD[GvZF ØF[M+ØL S[ AFZ[ D— ;F[RTF C{ × ØF[M+ØL 
SCTL C{ o ——;\lW 5+ Ý:TFJGF ,[G[ SF SFI" D qhL SF[ lNIF UIF C{4 ÉIF—
lS DCFGUZ D— ICL GLlT 5Z\5ZF ;[ CF[TL ZCL C{ ×cc
78
 VFJFH p9FTL C{ × 
Iqâ VFZ\E CF[TF C{4 lJxJHLT SL HISFZ C q."4 ÝFRLG GUZ SF\5F4 UFIS 
SF[ ;[GF5lT N[B lG,}O +Z HLJG ,[;[ GQ8 GCÄ CF[G[ N[G[ SL HLHLlJØF HFU 
p9L × V5F5 SF[ DFZ lNIF HFTF C{4 VFD[GvZF EL DFZF HFTF C{ × 
A,FtSFZ VFZ\E Cq,4 ArR[ H,G[ ,U[4 l:+IF¡ VFtDCtIF SZG[ ,UL4 UFIS 
BM+U p9FTF C{4 V;\bI ÝHF EFUT[ ;DI SF8 0 +F,L U." ×
79
 HCF¡ l:+IF¡ 
Gt`I SZTL YÄ JCF¡ ;\U|FD C qVF4 C[SF Dl6AgW S[ CFYF— DZTL C{4 RgN|F EL 
lJNF ,[TL C{ × J[6L SL VF¡BF— ;DÙ ;A lJN|F[lCIF— SF[ SF8F HF ZCF C{4 
 95  
lG,}O +Z SF ;Z UFIS S[ U,[ D — ,8STF C{4 UFIS SF[ J[6L ;DÙ DFZ 
lNIF HFTF C{ × 
 HGTF4 —DF¡c4 ArR[4 ;A lR<,F p9T[ C®4 J[6L ÝSF[Q8 D— R,L HFTL 
C{4 Dl6AgW V5GL NF:TFG ; qGFTF C{4 TA lJxJHLT VFTF C{4 ;D|F8 SL 
CtIF SZG[ JCL pGSF 5 q+ C{ HFGSZ lJxJHLT NqoBL CF[TF C{ × J[6L EFU 
lGS,TL C{4 ÉIF—lS JF:TlJSTF pGS[ ;FDG[ YL4 UFIS SF[ E}, GCÄ 5F." 
YL × Dl6AgW NF{0 +TF C{4 5 q+ ¦ SL VFJFH TS GCÄ ;qG 5FTF4 .TG[ D — 
ÝSl`T SF ÝSF[5 CF[ p9TF C{4 E}S\54 AF-+ S[ SFZ6 l5TF SL Dt`Iq 5 q+ SL 
UF[N D — ¦ UF¡J AC[ HF ZC[ C®4 VD}<I RLHF— SF SF[." DCÀJ GCÄ ZCF TA 
,S AF,S SF[ N[BSZ4 Dl6AgW p;[ ARFTF C{ × HgD S[ ;DI p;SL 
VF¡B— AgW YL Dt`Iq S[ ;DI JC VF¡B— BF[,SZ BM+F C{ ×
80
 DCFGUZ 
DF[,GvHF[vNM+F[ D — J{EJ VF{Z lJ,F; SL SDL G YL × JC V5G[ ;DI 
SF ;J"z[Q9 GUZ YF × GUZ lNGvlNG A<+TF HF ZCF YF × ;\;FZ S[ 
ÝtI[S N[X SF WGL V5GFvV5GF 3Z JCF¡ ZBGF VFJxIS ;DhT[ Y[ × 
AM+LvAM+L WD"XF,F,¡ A<+TL HF ZCL YL4 lHGD — ÝtI[S ÝSFZ S[ DGqQI 9CZF 
SZT[ × ,[;[ DCFGUZ S[ ÝSF[5 SL JHC ;[ V\T C qVF × 
#P!P&  ZFC G ~SL o 
 V\U N[X SF ZFHF NlWJFCG ,J\ DCFZFGL S[ HLJG D — J; qDlT GFDS 
5 q+L SF VJTZ6 CF[TF C{4 lOZ EL DCFZFGL V5G[ 5lT ;[ 5 q+ ÝFl%T S[ 
l,, N};ZF lJJFC SZG[ S[ l,, SCTL C{¸ lSgT q DCFZFH 5 q+L SF[ CL 
V5GF p¿ZFlWSFZL AGFGF RFCT[ C® × 5 q+L J; qDlT ;DFH S[ ZLlTvlZJFHF— 
SF[ N[B XFNLvaIFC H{;L p,hG ;[ N}Z ZCSZ ;\IDvlGID ;[ HLJG 
jIlTT SZG[ SL VlE,FlØ6L C{ × DCFZFGL SCTL C{ IC D[ZL A[8L SCF¡4 
IC TF[ AF5 SL A[8L C{ ×
81
 SCSZ UJ" ÝS8 SZTL C{ × 
 96  
 DCFZFH V5GF p¿ZFlWSFZL V5GL 5 q+L SF[ AGFGF RFCT[ C®4 .; 
O{;,[ SF[ ; qGSZ o ——;RD qR 5lZØN D — DCFZFH G[ SC CL lNIF lS ÉIF—4 
5 q+ CL ÉIF— m 5 q+L ÉIF— GCÄ m ÉIF— G 5 q+L SF[ CL ZFHl;\CF;G N[ lNIF 
HF, m .; 5Z 5lZØN S[ ;N:I V;CDT Y[ ×cc82 VTo z[Q9L DCFZFH 
äFZF J; qDlT S[ p¿ZFlWSFZL AGFG[ SF lG6"I SF[ lJJ[S ;[ ZF[S lNIF × 
 DCFZFH SL 5tGL DCFZFGL SL ACG DU`FJTL C{4 JC TLY" IF+F 5Z 
U\UFxGFG 5Z HFTL C{ TA p;SF 5lT XTFlGS V\U N[X 5Z 3[ZF 0 +F,[ C q,4 
NlWJFCG SF N qxDG AGSZ VFTF C{ × NlWJFCG lGNF["Ø ÝHF SF lCT{ØL C{4 
ÝHF RFC[ lS;L EL N[X SL ÉIF— G CF[ × J; qDlT EL SCTL C{4 H{;L 
CDFZL ÝHF4 J{;L pGSL ÝHF × lH; AFT ;[ VgI ;EF;N C¡;T[ C® lSgTq 
NlWJFCG o ——lH; ÝSFZ 5lZJFZ ,S GUZ D — lD,SZ ZCT[ C®4 J{;[ CL 
ZFßI EL ZC ;ST[ C®4 IC ÉIF GCÄ CF[ ;STF mcc
83
 VF{Z lOZ V5G[ N}T 
HLD}TJFCG SF[ XTFlGS S[ 5F; E[HT[ C® × 
 V\UZFH SF N}T Jt;ZFH S[ l,, ;\N[X ,[SZ HFTF C{ TA XTFlGS 
HLD}TJFCG SF[ SCTF C{ IC SC V5DFG SZTF C{ TA HLD}TJFCG SCTF 
C{4 ——D® ;\lW SF ;\N[X GCÄ ,FIF C}¡ N[J ¦ D® IC SCG[ VFIF C}¡ lS .G 
lGZLC ;{lGSF— SL CtIF G SZF., × V5G[ N qZlEDFG D — V5G[ SF[ ;\S8 D — 
G 0 +Fl,, ×
84
 lSgTq XTFlGS HF[ CF[TF C{ p;[ CF[G[ NF[ SCSZ × ;A 9LS 
CF[ HF,UF4 TqD JLZ CF[ N}T ¦ SCT[ Cq, lJNF SZ N[TF C® ×  
 HLD}TJFCG S[ ,F{8G[ SF ;\JFN R\5F D — lAH,L SL TZC O{, HFTF 
C{ × ——ÉIF CF[UF VA ¦cc
85
 ;JF, ;[ J{xI AC qT 5Z[XFG C{ × WFlZ6L VFI" 
SL lJHIL CF[G[ SL AFT 5Z Ý;gG C{ VF{Z 5 q+L XF\T C{ VF{Z DCFZFH o  
——N[JL ¦ .;Ll,, D qh[ Tt5Z CF[GF RFlC, × D[ZL ;FWGF SF Ù6 VF UIF  
C{ ×cc
86
 SCSZ 5lZØN ;[ AFT— SZT[ C® × ~N|JDF" ;[ SCT[ C® PPP ÝF6 ¦ 
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ÝF6 N[ NF[U[ × C9 GCÄ NF[U[ ×
87
 DCFZFGL ;[ EL Iqâ S[ l,, ATF N[T[ C® 
JC V5GL 5 q+L ;[ SCT[ C{ ——D® BM+U GCÄ R,Fé¡UF A[8L ×cc
88
 .; ÝSFZ 
XTFlGS SL lJJ[S CLGTF 5Z JC p;[ A qlâ SF DFU" lNBFGF RFCTL C{ × 
E}lD S[ l,, DGqQI SF ,M+GF jIY" ;DhG[ JF,[ NlWJFCG XTFlGS SF[ 
,,SFZTF C{ VF{Z ägä Iqâ SZT[ C q, V5GF Al,NFG N[ N[T[ C® × XTFlGS 
o ——NlWJFCGPPPP ;LDF lD8 U." PPPPP .; ,C} ;[ I qUF\T TS WD" AF[,TF 
ZC[UF PPPPP ×cc
89
 NlWJFCG V5G[ ZFHF CF[G[ SF ÝHF5F,G ,J\ ZÙS AGG[ 
D — jIlÉTUT :i ;[ ;O, ZC[ HAlS DUW V\U SF[ lGU, HFG[ SL JHC 
;[ XTFlGS HLT SZ EL CFZ HFTF C{ × 
 V\U DUW SF CF[ HFTF C{ VF{Z V\U N[X 5Z DUW SF ;D|F8 
lAdA;FZ VlWSFZ SZ ,[TF C{ × WFlZ6L VF{Z J;qDlT SF[ ,S ;{lGS 
DCFZFH S[ Aq,FJ[ S[ ACFG[ JG D — ,[ HFTF C{ × ;{lGS SF GFD ZYL C{4 
pGS[ N qjI"JCFZ ;[ WFlZ6L VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × J;qDlT ZYL SL 5tGL 
S[ CFYF— lASTL C{ TA J; qDlT SF[ WGJFC BZLNSZ V5G[ 3Z ,FTF C{ ,J\ 
J; qDlT S[ U q6 ;[ ÝEFlJT CF[SZ —R\NGAF,Fc GFD N[TF C{ ÉIF—lS J; qDlT 
G[ V5G[ jIJCFZ ;[ .; 3Z D — VFSZ NF;L SF SD" SZ ;qUgW O{,F NL 
YL × J; qDlT pTGL ; qgNZ EL YL lS WGJFC SL 5tGL SF[ p;;[ ."QIF" 
CF[TL C{ × HA pGSF 5lT jIF5FZ S[ l,, AFCZ HFTF C{4 TA DF{S[ SF 
OFINF p9F SZ RgNGAF,F S[ ; qgNZ AF,F— SF[ SF8SZ pgC— ,S SF[9ZL D— 
ZB N[TL C{ VF{Z DFIS[ R,L HFTL C{ ×  
 RF{Y[ lNG WGJFC ,F{8TF C{ o ——D},F DFIS[ U." C{ VF{Z D® UIF  
UF¡J × 3Z D — ZCSZ EL ÉIF SZTF SF[." × PPPPP EF —IZ[ D — ¦ PPPPP 3Z 
D — C{ SF{G HF[ .; AgNL SF[ BFGF N[UF × PPPPP pHF,[ D — N[BF × 
RgNGAF,F × PPPPP CFYF— D — CYSM+L4 5F\JF— D — A[lM+IF ×cc
90
 N[B D® VEL 
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VFIF4 ,qCFZ SF[ ,Fé¡ TF[ T[ZL A[lM+IF¡ S8 HF, × SC JC R,F × HA 
JC ,F{8F TF[ N[BF o ——;M+S 5Z ,F[U lR<,F ZC[ C®4 zD6 G[ 5gN|C lNG 
SF p5JF; TF[M+F C{4 IC ,M+SL WgI C{ lH;;[ .; T5:JL G[ NLÙF ,L  
C{ ×cc
91
 ELM+ D — ;[ ZYL ZF[TF C qVF J; qDlT SF 5F¡J 5SM+SZ ÙDF DF\UTF 
C{ TA J; qDlT SCTL C{ o ——:+L SF[ N[BSZ DF¡ ;Dh × p;[ JF;GF SF 
5F+ DT ;Dh ×cc
92
 WFZL6L SL 5q+L J;qDlT VFH l5TF SCSZ pgC — 5lJ+ 
HLJG VFZ\E SZG[ S[ l,, ATFTL C{ × 
 J; qDlT V5GF GFD ;FY"S SZG[ S[ l,, R, 5M+L × ——D®G[ ;F[RF 
YF lS Rd5F SF pâFZ S~¡UL4 lSgTq Rd5F CL GCÄ4 ;FZF ,F[S N qoBL C{ × 
D®G[ ;F[RF YF lS :+L S[ ;FY VtIFRFZ CF[TF C{4 lSgTq ;EL :+Lv5q~ØF— S[ 
;FY VtIFRFZ CF[ ZCF C{ PPPPP ×cc
93
 .; ÝSFZ R\NGAF,F p;L 5Y 5Z 
R, ZCL C{ × JCF¡ HCF¡ JW"DFG zD6 Y[ × lSgTq WGJFC V5GL ;D:IF 
SF[ ATFTF C{ lS o ——,S lNG D[Z[ 3Z D— IC ZFHS qDFZL NF;L YL PPPPP 
TF[ DG u,FlG ;[ S8G[ ,UTF C{ ×cc
94
 VTo DCFZFH XTFlGS S[ 5F; 
HFSZ z[lQ9 WGJFC NF; J NFl;IF— S[ ptYFG S[ lGID AGFG[ S[ l,, 
SCTF C{ VF{Z XTFlGS XFl:+IF— SF[ Aq,FSZ lGID AGJFTF C{4 HF[ ,S 
AC qT AM+[ 5lZJT"G SF ;\S[T YF × 
#P!P*  5ÙL VF{Z VFSFX o 
 WGS qDFZ GFDS jIlÉT V5G[ l5TF SF ;A;[ KF[8F 5q+ C{ × 
WGS qDFZ S[ HgD S[ ;DI GFM+ UFM+T[ JÉT 5ßHF SF[ HDLG ;[ WG 
lD,TF C{ lH;[ JC WGS qDFZ S[ VlWSFZ SF C{ ÉIF—lS pGSL GFM+ UFM+T[ 
JÉT lD,F VTo WGSqDFZ S[ l5TF SF[ N[ N[TL C{ × ICL 5ßHF VdDF¡ 
AGSZ WGSqDFZ SF 5F,G SZTL C{ × 
 99  
 WGS qDFZ SF DFG 3Z D— VlWS ZCTF YF .;Ll,, pGS[ EF."IF— SL 
."QIF" G[ pgC — ÝlT:5W"S AGF lNIF VTo WGS qDFZ S[ l5TF pGS[ EF."IF— SF[ 
0F¡8G[ ,U[ Y[ VF{Z WGS qDFZ SF[ VlWS %IFZ N[T[ Y[ lH;[ N[B WGS qDFZ o 
——.;L G[ ,S lNG p; EIFGS GF8S SF ;}+5FT lSIF lH;S[ 5C,[ V\S 
SF VgT .; ÝSFZ C qVF C{ lS D® 3Z KF[M+G[ SF[ lJJX CF[ UIF C}¡ ×
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.; ÝSFZ WGS qDFZ tIFU ;[ .; ;D:IF SF V\T ,FTF C{ × 
 lSgTq JC HCF¡ 5Z EL UIF EFuI pGS[ ;FY ZCF VTo WG SL 
SF[." SDL GCÄ ZCL × ENS GFDS lS;FG S[ B[T D— C, R,FT[ ;DI o 
——A{,F— G[ ,S AFZ 5}ZF HF[Z ,UFIF VF{Z C, lGS, UIF × PPPP JC 
lR<,FIF o ;F[GF ¦cc
96
 lOZ WGSqDFZ G[ VGqEJ lSIF lS l;O" JC GCÄ 
,M+ ZCF YF Al<S .; ,F[E ;[ ENS EL ,M+ ZCF YF × WG ZFHF SF[ 
N[G[ SF lG6"I CF[TF C{ × WGS qDFZ SF[ UF¡J D — ,[ HFT[ C{ × JCF¡ ;[ 
WGS qDFZ pßHIGL 5Cq¡R HFTF C{ × JCF¡ S[ DCFZFH R^MÝnF[T;[G SL 
ÝlT7F YL lS HF[ 5F{BZ S[ DwI PPPPP Z:;L AF¡W N[UF p;[ D® V5GF 
VDFtI AGFé¡UF × WGS qDFZ IC SFI" EL SZ N[TF C{4 JC SCTF C{ lS o 
——D[ZF 5lZRI U q%T ZC[ ICL ÝFY"GF C{4 ÉIF—lS D® 5FlZJFlZS SFZ6 CL 3Z 
KF[M+ VFIF C}¡ ×
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 WGS qDFZ V5G[ RFTqI" ;[ ÝWFG VDFtI5N ÝF%T SZTF C{ × lOZ 
p;SL E—8 V5G[ l5TF4 EF."IF—4 EFlEIF— ,J\ DF¡ ;[ CF[TL C{ × J[ ,F[U AC qT 
CL NLG VF{Z V;CFI CF[ UI[ Y[ × WGS qDFZ pgC — ;dDFG ;[ V5G[ 3Z 
,FSZ lJlJW ; qlJWF,¡ ÝNFG SZTF C{ lOZ EL EF."IF — SL ."QIF" D — lS;L 
ÝSFZ SF V\TZ GCÄ 5M+TF × EFEL SCTL C{ v ——lH; :+L SF       
5lT ST`wG CF[4 JC :+L ÉIF SZ[ × ,[;L :+L SF 5lT S[ ÝlT ÉIF ST"jI 
C{ m PPPPP N[JZ4 CD— lJØ ,F NF[ PPPPP ×cc
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 100  
 WGS qDFZ JCF¡ ;[ EL R, 5M+TF C{ VF{Z DCFZFH lAdA;FZ SL 
ZFHWFGL D— VFTF C{ × HCF¡ z[lQ9 Sq; qD5F, SF ,S AFU YF HF[ JØF[± ;[ 
;}BF 5M+F YF4 S q¡, D — EL 5FGL GCÄ YF × WGS qDFZ äFZF 5FGL 5LG[ S[ 
ÝItG D — R8F`G p; S q,¡ D — lUZ 5M+TL C{4 lH;;[ ;FZF S qVF¡ H,DI CF[ 
HFTF C{ × S q; qD5F, .;;[ ÝEFlJT CF[TF C{ VF{Z V5GL 5 q+L S q; qDzL SF 
aIFC WGSqDFZ ;[ SZ N[TF C{ ×  
 HA WGS qDFZ IF— CL 3}DG[ lGS, 5M+F TA 3G[ 5[M+F— S[ V\NZ p;[ 
VtIgT S~6 :JZ ; qGF." lNIF × JC :JZ ZF[UL SF YF —5FGL ¦ VZ[ SF[." 
5FGL PPPPP ×c
99
 p;[ WGS qDFZ 5FGL l5,FTF C{ TA p;[ WGSqDFZ D— N[JTF 
S[ NX"G CF[T[ C®4 VTo ZF[UL G[ WG 5lJ+ SZG[ S[ l,, WGS qDFZ SF[ N[ 
lNIF VF{Z WGS qDFZ G[ lAdA;FZ DCFZFH SF[ N[ lNIF × JCF¡ UF[EN| SL 5 q+L 
; qEN|F S[ ;FY WGSqDFZ SL XFNL CF[ HFTL C{ × 
 ÝnF[T;[G äFZF4 lAdA;FZ S[ läTLI 5 q+ VEIS qDFZ S[ 5SM+[ HFG[ 
5Z lAdA;FZ p;[ D qÉT SZFG[ SF SFI" WGS qDFZ SF[ CL ;F®5T[ C® o      
——;ASF SFD SF{G SZ[ m WGS qDFZ × ;AS qK SZS[ EL CFY D — VlWSFZ 
ÉIF m S qK GCÄ ×
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 lOZ SF{;FdAL D— Jt;ZFH XTFlGS S[ ,S ZtG SL 5ZB SZG[ S[ 
;dDFG D — p;[ XTFlGS SL 5 q+L ;F{EFuI D\HZL SL ÝFl%T CF[TL C{ × ICÄ 
5Z JC WG5 qZ GFDS ,S GUZ A;FTF C{ × 
 EFuI S[ O[Z ;[ p;S[ EF."4 EFEL4 DF¡4 JCF¡ 5Z DHN}ZL SZ ZC[ Y[ 
; qEN|F EL NF; ; qNFDF S[ ;FY p;[ -}¡<+T[ v -}¡<+T[ JCF¡ 5C q¡R HFTL C{ × 
;ASF lD,G WGS qDFZ ;[ CF[TF4 lOZ JC WG5qZ V5G[ l5TF TYF EF."IF— 
SF[ ;F®5TF C{ × 
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 JC SF{;FdAL D — VEIS qDFZ SF[ DqÉT SZFSZ p;[ lAdA;FZ SF[ ÝNFG 
SZG[ S[ lGlD¿ DUW SL IF+F SZTF C{ × ZF:T[ D — p;SL ;\ULT lJnF ;[ 
ÝEFlJT ,1DL5 qZ S[ ZFHF lHTFZL V5GL ,M+SL ULTS,F SF aIFC WGS qDFZ 
;[ SZ N[T[ C® × ;Z:JTL SL XFNL EL p;;[ CF[ HFTL C{ ,1DL5qZ S[ z[Q9 
U q6ZtG S[ ;dDFG SL ZÙF SZ p;SL ,M+SL U q6J\TL ,J\ z[Q9L EF."IF— SF 
gIFI SZ pGSL ACG ,1DL SF[ EL WGS qDFZ 5tGL :i 5FTF C{ × 
 XF:TF o ——VFGgN ¦ VFH ;[ HF[ :+L V5G[ 5lT4 5 q+4 l5TF ;[ HF[ 
NF; V5G[ :JFDL ;[4 HF[ ;{lGS V5G[ J[TGNFTF ;[4 HF[ k6L V5G[ 
k6NFTF ;[ ;lJGI VF7F ,[SZ :JI\ DqÉT CF[SZ GCÄ VFTF4 p;[ ÝÝßIF 
DT NF[ ×
101
 VTo JC ;D|F8 S[ 5F; VFSZ ATFT[ C{4 lH;;[ ;D|F8 ;\3 
S[ l,, AFU TYF DSFG AGFG[ SL AFT ;F[RT[ C® × 
 ZFHUC` 5C q¡RG[ 5Z 5}J" aIFCL 5ltGIF— ; — E—8 CF[TL C{4 lSgTq 5 q+L SL 
Dt`Iq ;[ ZF[ ZCL C{ × ——S q; qDzL PPPPP D®G[ V5GL ArRL SF[ DFZ     
0F,F PPPPP ×cc
102
 lSgTq WGS qDFZ ; qG ,J\ N[B o TF[ J;q\WZF DZ U."   
YL × WÉSF 5C q\RTF C{ × JC ZF[IF GCÄ × 
 VFtDF TF[ IF+L C{ 7FG X q: CF[TF C{ 5tGL SCTL C{ o ——E{IF 
XF,LEN| 3Z KF[M+SZ DCFJLZ JW"DFG ;[ NLÙF ,[GF RFCT[ C® PPPPP ;A ZF[T[ 
C® × E{IF ZF[H ;DhFT[ C® pgC— × PPPPP ; qGSZ WGSqDFZ PPPP T} D[ZL Uq~ 
C{ × PPPPP SFIZTF S[ SFZ6 CL IC 0Z ,UTF C{ ×
103
 SCSZ WGSqDFZ 
EL 3Z KF[M+G[ S[ l,, Ý[lZT CF[TF C{ × XF,LEN| SF[ 5 qSFZF VF{Z R, 5M+[ 
TA 5tGL ; qEN|F EL .; ;DI EL 5 q~Ø SF VC\SFZ GCÄ K}8F SCSZ ;FY 
R,TL C{ × JFn AHG[ ,U[ VF{Z 5F,SL ;HG[ ,UL TA EIDqÉT 
KF[8FvAM+F ;A ;DFG ,UG[ ,UF YF TLG V5lZlRT VFtDF,¡ R, 5M+L × 
WGL WGSqDFZ HLJG wI[I D— WGJFG AGG[ lGS, 5M+F ×  
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#P!P(  HA VFJ[UL SF, 38F o 
 Ý:TqT p5gIF; SL SYFJ:Tq RFZ EFU D— lJEFlHT C{ × H{;[ o U q~ 
UF[ZBGFY S[ lXQI R5"8GFY U q~JF6L S[ DqTFlAS V5G[ SF[ - +F,G[ D — jI:T 
ZC h¡UZGFY SF[ EL V5G[ ;FY ZBT[ C® × GFUGFY GFDS HF[UL ;F¡5 
5SM+G[ SL ÝJ`l¿ SZTF C{ TYF VF{ØlW AGFG[ D — ;CIF[U N[TF C{ JC ,S 
T[,L GFDS jIlÉT SL 5tGL SF[ ;FY ,[SZ H\U, D— ;F¡5 5SM+G[ HFTF   
C{ × h¡UZGFY EL ;F¡5 5SM+SZ ,FTF C{4 pgC— ;\T 7FG[xJZ TYF U q~ 
GFGS VFlN SL IFN VFTL C{4 lHgCF—G[ ;DFH S[ lTZ:SFZ SF DqSFA,F 
lSIF YF × R5"8GFY VF{ØlW AGFG[ SL ÝJ`l¿ SZ ZH5}TF— SF[ VF{ØlW S[ 
l,, ,FG[ H{;L ÝJ`l¿ SF[ ZF[STF C{4 H{;[ GFUGFY ,S ZH5}T SF[ ,FTF C{4 
lH;[ IC SCSZ DGF SZ N[TF C{ lS jIlERFZ S[ l,, VF{ØlW GCÄ AGF 
;ST[ VTo GFUGFY Uq:;F SZ R,F HFTF C{4 HAlS h¡UZGFY R5"8GFY SF 
lXQI AG HFTF C{ × .TG[ D — +F8SGFY E\ULG :+L SF[ ,[SZ VFTF C{4 
lH;[ 5lT S[ ;FY lNG D — VFG[ SF ;}RG SZ ,J\ +F8S SF[ N\M+ N[G[ SL 
3F[Ø6F SZ B}N lGEL"S CF[SZ ZCTF C{ × T~6 IF[lUIF— SF[ ;FY ,[SZ R, 
5M+TF C{ VF{Z U q~JF6L UFTF HFTF C{ ×  
 lN<,L D — V,FpNŸLG S[ RFRF ; q,TFG Y[4 p; JÉT ; q,TFG SL Dt`Iq 
CF[TL C{ × V,FpNŸLG ;¿F 5Z A{9TF C{ × N[JULZL , q8G[ SF ØM+Ig+ ZRF 
HFTF C{ × E[,[;F , q8 l,IF HFTF C{4 Rd5F GFDS GT"SL SL D`tIq CF[TL  
C{ × .; ÝSFZ EFZT SL WZTL 5Z TqSF[" G[ ZFßI :YFl5T lSIF VTo 
V,FpNŸLG UlJ"T CF[ HFTF C{ × V,FpN ŸLG S[ ;FY V,5BF¡ ZCF HAlS 
Dl<,SF HCF¡G V,FpNŸLG SL ;F; pGS[ ZF:T[ SF ZF[M+F AGTL C{4 
V,FpNŸLG SL 5tGL Rd5F SF S8F C qVF XZ N[BSZ 5lT SL HFG ,[G[ S[ 
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ÝIF; SZG[JF,L Rd5F SF[ ,[SZ ;F[RTL C{ × ——ÝlTXF[W SL VFU H, ZCL 
YL PPPPPPPP J[ pGSF[ U\NF ;DhT[ Y[ ×cc104 
 DZF9F— ;[ Iqâ S[ l,, (___ 3qM+ ;JFZF— ;[GF SL T{IFZL CF[TL   
C{ × HA N[JlUZL SF ZFHF TLY" 5Z HFTF C{ TA OFINF p9FSZ V,FpNŸLG 
ZFDRgã SF[ A\NL AGF ,[TF C{ × X\SZ TYF ZFDRgã hqS HFT[ C® × VCDN 
S[ l,, lN<,L D— ZCGF VF{Z lHgNF ZCGF SFOL YF × VJW 5Z EL 
V,FpNŸLG SaHF SZ Dl<,SF TYF SãBF¡ ,J\ VZS,LBF¡ SF[ lUZ¶TFZ SZ 
,[TF C{ × B qN S[ DZG[ SL DGU- +G SCFGL AGFSZ RF, R,TF C{ × 
CDLZ ;FlH; SZ ZCF C{ .; AFT SF pgC — 5TF R,TF C{ × V\T D — p;[ 
V5G[ 5 q+ S[ ElJQI SF[ ,[SZ VF{Z J{EJ 5Z SFlO + lJRFZ VFTF C{ TA 
pGS[ NF[:T pgC — H,XF— TYF NFJTF— ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC N[T[ C® × 
 V,FpNŸLG :JT\+ ZFßI SL pdDLN SZ ZCF YF ÉIF—lS lCgN} pGSF 
;ZvNN" YF VTo JC gIFI SL AFT[ SZG[ ,UTF C{4 ; q<TFG AGSZ ÝHF 
5Z CFJL CF[ HFTF C{4 ,[;[ D — VDLZB qXZF— G[ EFZTLI ;\ULT D — .ZFGL 
;\ULT lD,FIF × TA JC NlÙ6 ,J\ 5lxRD S[ ÝlT GHZ ZBTF C{ × .; 
ÝSFZ J{EJ SL ;TF G[ ,S .lTCF; ZRF × 
 lCgN qVF— S[ ZÙS R5"8GFY IF+F SZ EFZT E}lD 5Z W}D ZC[ Y[ × 
HGTF 5Z CF[ ZC[ T qSF[" S[ VtIFRFZ N[B R5"8GFY N, T{IFZ SZTF C{ × 
V;LD ;FC; S[ ;FY VFU[ A<+T[ C{4 h¡UZGFY4 WqD"GFY VFlN 8qSlM+IF¡ 
AGFT[ C® × Iqâ Xq: CF[TF C{4 H{;[ DCF~ã lOZ;[ ,S AFZ TF\M+J SZ ZC[ 
C®4 pgCF—G[ D\lNZ lD8FIFPPPPPPPP lSgTq 5 qZFG[ U q~VF— SL ;DFlWIF— D — VEL 
TS pGSL Vl:YIF¡ 5M+L C® ×
105
 
 RFZ6 äFZF RF{CFG J\X D — NLlÙT JF; qN[J S[ 5ZFÊD SF J6"G CF[TF 
C{ × lHGSL 5tGL S[ UE" ;[ sCLZFf DCFZFH CdDLZ HgD[4 lHGS[ 5ZFÊD 
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;[ l+EqJG S\l5T C qVF × .;L CdDLZ G[ D q;,DFGF— SF[ V5DFlGT SZ 
V,FpNŸLG SF[ SZ N[GF AgN SZJFIF VF{Z lCgN}VF— SF ZÙS AGF × I7 
SF Wq¡VF p9F D q;,DFGF— SF ;\CFZ Xq: C qVF4 ,S ZFJ S[ XZ6 D — VFTF 
C{4 lHGSL N qxDGL ; q<TFG ;[ YL ZFH5}T XZ6FUT SL ZÙF SZGF V5GL 
VFG ;DhT[ Y — × V,FpNŸLG SDHF[Z CF[TF HFTF C{ VF{Z ;\3Ø" A<+ HFTF 
C{ × 
 ZFJ SL ,M+SL SF[ ; q<TFG RFCTF YF4 Z6D, SF[ lUZ¶+TFZ SZG[ SF 
lG6"I CF[TF C{ × 5 q+L 5lZJFZ S[ l,, ;Dl5"T CF[TL C{4 ZFJ 5lZJFZ SF[ 
O8[CF, N[BSZ NqoBL CF[TF C{4 5tGL HF{CZ SF lG6"I SZTL C{4 A|Fï6 :JI\ 
lRTF D — 5M+G[ ,U[ Y[4 EIFGSTF KF HFTL C{4 CdDLZ HbDL CF[TF C{4 
; q<TFG CdDLZ SF[ CFYL ;[ S qR,JFTF C{ × CdDLZ RFRF HIl;\C S[ 5F; 
ZCTF YF × ZFH5}T Vl0 +U ZC[ TA ; q<TFG lJO, C qVF4 H{;[ ZFGL S[ 
;F{gNI" SL KFIF ZF6F G[ lNBF."4 ; q<TFG 5FU, C qVF4 VF{Z ZF6F SF[ A\NL 
AGFIF VA ArRFvArRF BM+U AG UIF × ——GLR SF[ GLRTF ;[ CL       
ATF[" ×cc!_& UF[ZFvAFN, G[ ZF6F SF[ KqM+FIF YF ×  
 ; q<TFG V,FpNŸLG J`â CF[ RqSF YF4 XiIF 5Z4 IFNF— D — BF[ UIF   
C{ × ; q<TFG SF ;}ZH 0}A HFTF C{ × ÉIF—lS HOZBF¡ G[ p<,qUBF¡ SL 
CtIF SZ NL YL × Dl<,SF4 lBH|BF¡4 V,5BF¡ ; q<TFG SF[ DFZG[ SL 
;FlHX ZRT[ C® × V,5BF¡ SF St, SZ lNIF HFTF C{ × NFDFN ZFDRgã 
X\SZN[J SL DF{T SF AN,F ,[G[ AUFJT SZTF C{ × 
 lOZ ;[ UF[ZB5 qZ SF D\lNZ p9 VFIF4 ;A ,S C q, H{;[ ——GI[ 
D q;,DFG PPP CFZ[ Cq, ZFH5}T PPPPPPP DZF9[ PPPPPPP lCgN} PPPPPPPP ;F{NFUZ 
PPPPPPP lSXFG PPPPPPP .:,FD PPPPPP TqS" PPPPPP VO +3FG PPP VF{Z lNJFG[ 
HF[UL × V,FpNŸLG SF :J%G YF lS ÝHF SF[ .TGF UZLA AGF NF[ lS JC 
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3F[M+F TS G ZB 5FI[ PPPPP ×cc107 JC V5GL .rKF 5}ZL G SZ ;SF  
VF{Z TEL Dt`Iq CF[ U." × lBH|BF¡ SL EL CtIFSZ NL HFTL C{ × 
 CdDLZ DFGJvWD" SF[ :YFl5T SZTF C{ × lS;FGF— VF{Z V5G[ D — 
OS" lD8FTF C{ × D[JFM+ SF[ d,[rKF— ;[ D qÉT SZG[ SF ;\S<5 lSIF HFTF 
C{ × 
 V,FpNŸLG SL ;FD|FßIJFNL ÝJ`l¿ ;[ Ý[lZT CF[SZ JC GI[ WD" SL 
:YF5GF TYF ;FD|FßI SF lJ:TFZ RFCTF YF TYF SFHL pgC — lCgN} SL 
5®UdAZ S[ ;A;[ AM+[ N qxDG SL AFT ;[ SFG EZTF YF ,[;[ lJGFXSFZL 
;\3Ø" ;[ lGNF["Ø ,F[UF— SL CtIF,¡ CF[TL YL4 lHG ;FZL AFTF— ;[ R5"8GFY SF 
ÝIF; D qlÉT lN,FG[ SF ZCF YF × 
 ;\Ù[5 D — R5"8GFY SF WD" SL ZÙF SF VlEIFG4 V,FpNŸLG SL 
;FD|FßINFlNTF4 ZFH5}TF— SL JLZTF TYF CdDLZ SF ;\S<5 VFlN SYF,¡ ,S 
N};Z[ ;[ HF[M+SZ ,S G." SCFGL Ý:TqT C q." C{ × 
#P!P)  N[JSL SF A[8F o 
 S\; G[ XlÉTv;FD|FßI S[ A, 5Z lGI\+6 lJCLG XF;Gv:YF5G 
lSIF YF SQ`6 G[ GgNUF[5 ,J\ ;FDFgI HG ;[ lD,SZ ;\U9G XlÉT SF 
VFIF[HG SZ ;FD|FßI SF V\T lSIF YF4 H{;[ v 
 S\; V5G[ XlÉTXF,L ;;qZ DUWZFH HZF;\3 S[ SFZ6 .TGF 
XlÉTXF,L AG HFTF C{ lS IFNJU6 SF[ TF[M+SZ lGZ\S qX ;FD|FßI :YFl5T 
SZG[ SL R[Q8F SZTF C{ × IC ; qGSZ J`â HIFxJ XZ p9FTF C{4 VF{Z 
S\; S[ NZAFZ D— CF[ ZCL C,vR, SF BIF, ZBTF C{ × JC N[JSL S[ 
5F; HFSZ AFT SZTF C{ × 
 HA S\; N[JSL SF[ N[JSL TYF JF;qN[J S[ lJJFC S[ AFN KF[M+G[ 
HFTF C{ TA ,S RZ äFZF ;qGL AFTF— ;[ S\; JF;qN[J TYF N[JSL NF[GF— SF[ 
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A\NLvUC` D — 0 +F,TF C{ × JC N[JSL SL ;\TFG SF[ HgDT[ CL DFZ N[TF   
YF × 
 Ø0I\+SFlZIF— D — A|H SF UF[5FG\N EL YF × JF; qN[J SL —!$c 5ltGIF¡ 
UF[S q, D — ZCTL C{ × pGD — ;[ ZF[CL6L SF[ HIFxJ VF{Z HF6qS SL ;CFITF 
;[ A\NLUC` D — lD,JFIF HFTF C{4 ZF[lC6L A,ZFD SL DFTF AGSZ A|H 
,F{8TL C{ × 
 N[JSL4 HIFxJ4 HF6 qS SL IF[HGF ;O, ZCTL C{ × SQ`6 HgD S[ 
AFN JF;qN[J SQ`6 SF[ ,[SZ IDqGFTLZ ;[ A|H 5Cq¡RT[ C® × TA G\NUF[5 
SCT[ C{ v ——TqDG[ U6 S[ l,, .TG[ 5 q+F— SL A,L NL C{4 ,S NFG Dqh[ 
EL N[G[ NF[ ×cc!_( SCSZ V5GL 5 q+L N[TF C{ × 
 JF; qN[J SFZFJF; D— VF HFTF C{ × S\; ; qAC ,M+SL SF[ DFZG[ SL 
R[Q8F SZTF C{ TA ÝFRLZ S[ 5LK[ ;[ HF6 qS G[ C¡;SZ SCF VtIFRFZL × 
T[Z[ Ê qZ SZDF— SF ;J"GFX CF[ HFI[UF × N[JSL SF 5 q+ VA EL HLlJT   
C{ × .; SgIF SF[ T} DFZ ;STF C{4 5Z\T q IC p;SL GCÄ C{ × ZFT SF[ 
.gã G[ :JI\ ArR[ AN,[ C® ×cc!_) S\; 0Z HFTF C{4 NL5S Aqh HFTF C{4 
lOZ ÝSFX CF[T[ CL ,M+SL UFIA CF[ HFTL C{ × 
 VA JF; qN[J VF{Z N[JSL N[JS S[ ICF¡ ZCG[ ,U[ Y[ × HIFxJ 
U6ZFH pU|;[G SF[ lD,G[ SL IF[HGF AGFTF C{ × S\; EF[UvlJ,F; D — 
0}ATF C{ × V5G[ ;; qZ SL EF¡lT ; qgNZ IqJlTIF— VF{Z ZFHFVF— SF[ p9FSZ 
V5G[ SaH[ D— SZG[ ,UF YF × ,S Gt`IF\UGF SF lJJFC C qVF CL YF lS 
pgC — XZFA l5,FSZ VtIFRFZ SZTF C{ × 
 pU|;[G lNluJHIL ZFHF YF lSgTq S\; S[ SFZ6 JC A\NLUC` D — 5M+F 
C{ × N[JS VF{Z pU|;[G NF[GF— lD,T[ C® × SQ`6 UF[S q, D — AM+F CF[ RqSF  
YF × S\; S[ V;qZF— SF[ SQ`6 G[ ;CFZF lNIF .; AFT SF pU|;[G ;[ 5TF 
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R,TF C{ × pU|;[G ;[ lD,G[ S[ 5xRFT JF5; VFT[ JÉT N[JS XD9 äFZF 
ÝTFlM+T l:+IF— SL SZ q6 5 qSFZ ; qGSZ N[JS G[ XD9 SF l;Z WM+ ;[ 
V,U lSIF × JC AM+F CL N qZFRFZL YF × 
 HA S\; SL 5tGL ;FD|FßI A<+FG[ SL AFT SCTL C{4 TA ;FZYL 
äFZF XD9 SF l;Z Ý:TqT lSIF HFTF C{4 DC, D — CL JT q",F SF XJ VF{Z 
XD9 SF WM+ 5M+F YF × S\; JTq",F S[ ÝlT 5lT S[ 5LK[ E}B[ S q¿[ 
KqM+JFTF C{ × ÝClZIF— SF[ EL S{N lSIF4 JCF¡ DUW S[ ;{lGS SF[ ZBF × 
 HIFxJ S[ 5F; A,FCS VFTF C{ × JC SQ`6vA,ZFD S[ AFZ[ D— 
ATFTF C{ × SQ`6 S[ ID qGF T8 5Z ZCT[ SFl,J\XL GFUF— SF[ CZF lNIF YF4 
S\; S[ äFZF E[H[ UI[ VG[S V; qZ VF{Z Ý,dAF; qZ SF EL GFX SZ lNIF 
YF × JC Jl`Q6IF— SF[ RFCTF C{ × VF{Z DGqQI SL J{DGQITF SF[ lD8FTF  
C{ × VA DYqZF SL VF[Z VF ZCF C{ × 
 A,FCS S\; SL ;EF D— ;A ATFTF C{ lS HIFxJ EL JCF¡ DF{H}N 
YF TA RZ VFSZ UF[S q, D — O{,L VFU4 SQ`6 SF[ GCÄ 5SM+ 5FI[4 TYF 
J`lQ6 VF{Z UF[5 lD, R qS[ C®4 IC EL ATFIF × S\; S[ ;FD|FßI 5Z ÝCFZ 
VFZ\E CF[TF C{4 ÝF;FN D — EL SQ`6 S[ VFNDL VF HFT[ C®4 Ý,dA SL EL 
CtIF SZ NL HFTL C{ × S\; VA VÊ}Z S[ ;FY ZÉT ;[ ELUF C qVF 
HIFxJ S[ 5F; 5Cq¡RTF C{ × VÊ qZ N[JSL ;[ lD,F C{4 .G AF,SF— SF[ 
DYqZF D — ,FSZ lJ%,J SZ N[G[ SL ;,FC pgCÄ ;[ lD,L C{ × .;SF 5TF 
R,TF C{ × 
 SQ`6 v A,ZFD A|Fï6 SF[ D qÉT SZG[ ,J\ .gã5}HF S[ lJZF[W 5Z 
AFT— SZT[ C q, UF[S q, VFI[ × TA DYqZF ;[ VlTlY :i D — VFI[ zqTFIqâ 
SL E—8 SQ`6 ;[ CF[TL C[ × G\N G[ zqTFIqâ SF :JFUT lSIF4 TYF DYqZF 
SL C,R, SF[ HFGF ,J\ .gã5}HF S[ :YFG 5Z UF[JW"G 5}HF SF VFZ\E 
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SZFIF pgCF—G[ VgGNFTF SF[ CL .Q8N[J 3F[lØT lSIF × ——J{xIF — SL RFZ 
JFTF"Jl`¿ C{ v Sl`Ø4 JFl6ßI4 UF[ZÙF VF{Z aIFH × CD UF[5 S[J, UF[5F,G 
SZT[ C® × AFSL ;A ICF¡ GU^I ;F C® × PPPPPPP CD UF[JW"G 5J"G SL 
5}HF SZ—U[ × A|Fï6 CDFZ[ 5}ßI C® × VFH J[ CL 5lJ+ pN Ÿ3F[Ø ;[ CDFZ[ 
lUlZZFH SL 5}HF SZ — ×cc!!_ UF{4 VluG4 A|Fï6 VF{Z lUlZZFH SZ UF[JW"G 
5}HF D — ,U HFT[ C® × S\; SF[ S qK GCÄ N[G[ SF ;\S<5 SZT[ C® × 
 EI\SZ JØF" CF[TL C{4 S`Q6 ID qGF D — ACG[JF,L UFIF— SF[ ARFSZ 
A|ïHGF— SF[ UF[JW"G SL SgNZVF— D — lK5FSZ4 .gã S[ VC\SFZ SF[ ;NF S[ 
l,, lD8F N[TF C{ × JØF" AgN CF[T[ CL UF[S q, SF GJvlGDF"6 C qVF ——SQ`6 
G[ lDÎL BF[NL4 ZFWF - +F[G[ ,UL × A,ZFD G[ 5yYZ HDFIF GgNUF[5 S q, ;[ 
5FGL lB\RG[ ,U[4 DFTF IXF[NF H, EZG[ CL ,UL VF{Z N[BT[ C® N[BT[ 
A|HvUF¡J HLlJT CF[G[ ,UF ×cc!!! 
 S\; SL ;EF D — D<,vIqâ SL 3F[Ø6F CF[TL C{ × Iqâ XqZ q CF[TF  
C{ × SQ`6 DYqZF SL Bq,L AFHFZ D— S\; S[ VtIFRFZ 5Z VFJFH p9FTF 
C{ × S qaHF ;[ E—8 C q."4 pgC — ; qgNZL AGFIF × VBFM+[ D — ;A p5l:YT CF[T[ 
C®4 SQ`6 G[ CFYL 5Z SFAq lSIF4 Vl:T N[BSZ R,L HFTL C{ × HIGFN 
CF[TF C{ × S\; G[ UFIF— SF[ RZFG[JF,F ×
112
 SC S qQ6 SF V5DFG lSIF4 
lOZ EL SQ`6 G[ lJJ[S GCÄ KF[M+F YF × ÝFl%T S[ V\X SF GFX CF[G[ ;[ 
Vl:T SF[ IFNlJIF— ,J\ N[JSL SL l:YlT SF 7FG CF[TF C{ × pâJ SF 
5lZRI CF[TF C{ × VÊ qZ SQ`6 ;[ 7FGFH"G ÝF%T SZTF C{ × GgN 5 q+ SF[ 
;Dl5"T SZT[ C® × VF{Z DFTFvl5TF 5 q+F— SF lD,G CF[TF C{ PPPPPP JF; qN[J4 
N[JSL4 pU|;[G VF{Z ;C:+F— GZvGFZL TA ZF[T[ C q, VFG\N ;[ lJEF[Z CF[SZ 
lR<,F p9[ PPPPP HGFN"G SQ`6 SL PPPP HI ×cc!!# 
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#P!P!_  IXF[WZF HLT U."  
 TLG lC:;F— D — Jl6"T SCFGL l;âFY" AGF Aqâ ,J\ IXF[WZF S[ HLJG 
5Z VFWFlZT C{ × 
 —ÝYDc D — l;âFY" ;F[R ZCF C{4 V5G[ ALT[ HLJG SF[ N[B ZCF C{4 
H{;[ DF¡ SL Dt`Iq CF[ HFG[ SL JHC ;[ DCFÝHFJTL DF{;L l;âFY" SF[ 5F,TL 
C{ × l;âFY" S[ 5F; ,S C\; 3FI, CF[SZ lUZTF C{4 l;âFY" p;[ p9F 
,[TF C{ TA pGS[ RR[Z[ EF." N[JNT G[ VFSZ pGSF lXSFZ CF[G[ 5Z 
V5GF VlWSFZ ATFIF TA l;âFY" XZ6FYL" SL ZÙF SZGF WD" DFGTF C{ 
VTo Ý[D ,J\ 5ZDFY" ;[ :JFY" SF[ CZF N[TF C{ × .; AFT 5Z pGSL lG\NF 
H~Z C q." YL ÉIF—lS l;âFY" Ùl+I CF[G[ 5Z EL S~6FvEFJ ;[ U|:T Y[ × 
 l;âFY" SF lJJFC EãF SFl5,FlIGL ;[ CF[TF C{4 VF{Z ZFC q, SF HgD 
C qVF HAlS pGS[ DG D — R, ZC[ DCFELlGQÊD6 ;[ DFTFvl5TF ;A lR\lTT 
C q, ÉIF—lS l;âFY" VA A|Fï64 Ùl+I VFlN S[ ;CL WD"v;\A\WL4 :+L 
;\A\WL Nl`Q8SF[6 5Z ,J\ HgD TYF Dt`Iq SF ,1I ÉIF m VFlN 5Z DFTF4 
l5TF4 5tGL ;[ ÝxG SZG[ ,UF YF4 ,[;[ D — DCFÝHFJTL RFCTL YL lS 
IXF[WZF V5G[ 5lT SF[ JX D— SZ[ lSgTq IXF[WZF 5qZ qØ SF[ V5GL EFEL SL 
TZC V5GL p¡U,L 5Z GRFGF 5;\N GCÄ SZTL ,J\ l;âFY"SL lH7F;F ;[ 
JC HFUT` EL YL × VTo 5lT SL EFJGF SF[ ;Dh ZCL YL × 
 ——DwIDFcc D — l;âFY" ;FWGF SZG[ A{9TF C{4 DGF[D\YG S[ l,, × 
,S 3F; SF8G[JF,F jIlÉT pgC— VF;G AGFSZ N[TF C{ × .; ÝSFZ VFZ\E 
D — D qN[" SF[ N[B Dt`Iq 5Z lR\lTG SZTF C{ × KgNS Dt`Iq SF[ IYFY" l:YlT 
;[ HF[M+SZ ;\A\WF— SL IYFY"TF SF ,C;F; jIÉT SZTF C{¸ ; qGSZ l;âFY" 
SF[ Ý[Z6F TF[ lD,L lSgT q JCF¡ EãF GCÄ CF[UL SL S<5GF G[ ägä pt5gG 
lSIF × ——EãF ¦ EãF SFl5,FIGL × GJGLT ;[ EL SF[D, × JC V5G[ 
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VF5SF[ E},L ZCTL C{ ×cc11$ JC KgNS ;[ SCTF C{ D qh[ ZFßI GCÄ    
RFlC, × PPPPPP A qâ AGq\UF ×cc
115
 ;\S<5 SZTF C{ × KgNS pGS[ ;FY 
R,TF C{ ÉIF—lS l;âFY" S[ ;FY CL HgDF YF TYF ZCF YF lSgT q l;âFY" 
pgC — ;DhF SZ V5G[ DFTFvl5TF S[ 5F; E[H N[TF C{ VF{Z :JI\ ÝYD 
V5G[ AF, S8JFTF C{ × 
 XF\T DG ;[ lGJF"6 DFU" 5Z R,G[JF,[ l;âFY" ;[ lAdA;FZ ÝxG 
SZTF C{ lS lS;L ZD6L G[ VF5SF tIFU lSIF m TA SCT[ C® v D® :+L 
S[ Ý[D D— GCÄ ,F[SvÝ[D D— ÝJ|lHT C qVF C}¡ ×cc!!& ATFSZ pGSL lH7F;F 
XF\T SZTF C{ × 7FG ÝF%T SZG[JF,F l;âFY" VA ;ASF[ ÝEFlJT SZG[ 
,UF YF TYF 5C,F ;}+4 VgG5}6F" :i GFZL G[ CL BLZ lB,FSZ HLlJT 
ZBF VF{Z EqB SF[4 :JFEFlJS ;Dh ——D® VgG ;[ 5,TF C}¡ × JCL D[ZF 
HLJG C{4 ÉIF—lS JC p;SF VFWFZ C{ ×cc117  
 .; ÝSFZ V5G[ SF[ SFXL D — HFSZ VgW4 E8ST[ ,F[UF— SF[ 7FG 
:iL ÝSFX N[SZ VDT` SF 5FG SZFG[ ,UF × 
 —pTZFc D— IXF[WZF G[ ZFC q, SF[ AM+F lSIF4 lH; ÝSFZ l;âFY" ;FT 
;F, T5xRIF" SZ Aqâ AGF4 p;L ÝSFZ IXF[WZF G[ ZFCq, D — ;DhNFZL S[ 
;\:SFZ 0 +F,[ × ZFC q, l5TF SL VG q5l:YlT S[ SFZ6 l5TF SF[ ,[SZ VG[S 
ÝxG SZTF C{4 ——D[Z[ l5TF C{ VdA m PPPPPP J[ lS;L DCFG SF[ BF[HGF 
RFCT[ Y[ × PPPPPP DCFG ÉIF VdA mcc!!( H{;[ ÝxG SF DF¡ pTZ EL 
SZTL C{ × TYF ——HF[ HgD N[TL C{ JC GLRL C{ PPPPPP :+L SF[ 9F[SZ 
DFZSZ R,FHFTF C{ PPP JC lOZ EL pgCÄ RZ6F— SL ÝlTÙF lSIF SZTL 
C{ ×cc!!) ST"jI5F,G SZG[JF,L IXF[WZF SF ìNI J[NGF ;[ EZ HFTF C{ ,J\ 
5 q~ØÀJ ;DÙ ;JF, SZTL C[ × 
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 IXF[WZF D — GFZLvXlÉT CF[G[ ;[ ;AS qK ;DhG[ ,J\ DC;}; SZG[ D — 
;DY" GCÄ lSgTq DF¡ ÝHFJTL IXF[WZF SF[ N qoBL DFGTL C{4 ;;qZ ;DhT[ C® 
5 q+ S[ ;CFZ[ HL ZCL C{ VF{Z Sq,GFlZIF¡ IC ;DhT[ C® lS V5G[ 5 q~Ø 
SF[ AF\WSZ GCÄ ZB ;SL TYF VFI" l5TS` ;DhT[ C® lS IXF[WZF ,S 
;FWFZ6 T5l:JGL C{4 lH;G[ ;A J{EJ VF{Z EF[U KF[M+F × lSgT q IXF[WZF 
.G WFZ6FVF— SF[ U,T SCTL C{ × 
 l5TF XqâF[NG ;\YFUFZ SF ;N:I Y[4 jIF5FZ EL SZT[ Y— VF{Z V5G[ 
z[lQ9 lD+F— S[ ;FY D~SrK TS HFIF SZT[ Y[ × DF¡ G[ DF{;L CF[SZ EL 
V5GL UF[NL D — 5F,F YF × VTo NF[GF— V5G[ 5 q+ S[ .; :i S[ VFWFT D — 
HLT[ Y[ VF{Z VxJ D`tIq SL XZ6 5Cq¡R HFTF C{ HA lS ——ÉIF IXF[WZF S[ 
EFuI VF{Z XZLZ SF[ IC ZFC q SL EF¡lT sZFCq,f U|; GCÄ ,[UF ×cc
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 ;JF, 
AGSZ ZC HFTF C{ × 
 IXF[WZF SD" äFZF p5N[X N[GF RFCTL YL × VA TF[ ZFC q, EL DF\ 
SL J[NGF ;DhG[ ,UF YF4 IXF[WZF SF[ 5}J"HgD SL AFT — ;Dh D— GCÄ 
VFTL VTo ;F[RTL C{ × lGgNSF— äFZF Aqâ SL lG\NF CF[G[ ,UL YL4 N[JZ v 
EFEL S[ ALR AFT — CF[TL C{4 H{;[ D[Z[ 5lT G[ 7FG S[ A, 5Z ,F[UF— SF[ 
ÝEFlJT lSIF C{4 VFlN × 
 Aqâ SF VFUDG CF[TF C{ × Sl,5J:Tq Aqâ S[ :JFUT D — ,U HFTF 
C{4 IXF[WZF .; lNG VS[,L YL4 p;[ V5GL ;TF SF 7FG GCÄ YF ÉIF—lS 
5lT SF lJIF[U YF lOZ EL4 JC R,SZ VF,UF TF[ IXF[WZF ,S AFZ 
h qS[UL ×cc
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 VTo JC Aqâ S[ VFUDG ;[ NF{M+SZ EFUTL GCÄ C{4 DCFÝHFJTL SF[ 
:5Q8 ATF N[TL C{ lS IlN DqhD — U q6 CF—U[ TF[ VFI"5 q+ :JI\ VFI—U[ × TA 
XqâF[NG Aqâ SF[ IFN lN,FT[ C® × Aqâ p9[ lEÙFv5F+ l,IF ——N[BF JC 
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Ý;gG ,UTL YL ×cc122 TYF ——D qh[ IC N[BvN[BSZ ÝxG CF[TF ZCF C{4 5Z 
HFG[ ÉIF—4 ÝItG SZS[ EL .; VFG\N S[ äFZF D® V5G[ SF[ pG;[ S qK 
GLRF GCÄ ;Dh 5FTL × VF{Z ZFC q, SCTF C{ DF\ D® EL lEÙq AG}\UF × 
IXF[WZF ;FWqVF— S[ l,, BFGF T{iFZ SZTL C{4 ——VF9 ;F, SF ZFCq, AL; 
CHFZ zJ6F— S[ DwI D — ; qJ6" J6" zD6 × TqCL D[ZF l5TF C{4 zD6 × 
T[ZL KFIF ; qBDI C{ ×cc123 .; ÝSFZ ZFC q, S[ ÝJ|ßIF ,[G[ ;[ ÝHFJTL 
IXF[WZF SF[ ;\;FZ SL ;A;[ EFuIXF,L DF¡ ATFTL C{ × IXF[WZF SF ìNI 
J[NGF ;[ EZ HFTF C{4 D}lrK"T CF[ HFTL C{ × VG qIFIL SL V\WSFZ D — —WD± 
XZ6\ UrKFlD PPPPPPPPPcc124 VFJFH U}\HG[ ,UTL C{ × 
#P!P!!  D[ZL EJ AFWF CZF[ o 
 lACFZL SF HgD 1596 ."P ;\J\T 1652 D — uJFl,IZ D— C qVF YF4 
.GS[ l5TF SF GFD S[XJZFI YF × S[XJZFI uJFl,IZ KF[M+SZ UF[ZKF VFT[ 
C®4 VF[ZKF S[ XF;S Y[ DCFZFH ZFDXFC4 lJäFGF— SF VFNZ ;gDFG SZT[ 
Y[ × ICF¡ S[XJZFI SF[ SqK ;CFITF ÝF%T SZG[ SL VFXF YL TYF 5q+F— S[ 
ÝlT pdDLN YL 5}6" GCÄ CF[TL YL × .TG[ D— S[XJNF; ;[ 5lZRI CF[G[ 5Z 
pGSL —ZFDRlgãSFc ZRGF S[XJZFI ÝF%T CF[TL C{ VTo lACFZL ;[ ——5q+ T[ZF 
EFuI D qh[ VrKF ÝlTT CF[TF C{ ×125 S[XJNF; S[ SFZ6 S[XJZFI 5 q+ SL 
XqESFDGF ÝS8 SZT[ C® × 
 S[XJZFI GZClZ :JFDL S[ 5F; UI[ VF{Z ;gIF; DF¡UF × l5TF SF[ 
V5G[ 5 q+ 5Z UJ" C qVF × lACFZL ;F[,C ;F, S[ Y[4 ; qlX,F RF{NC ;F, 
SL × lACFZL SF 3Z A; UIF × ;; qZF, ;[ lRl99 VFG[ 5Z U q~ VF7F 
;[ 5lTv5tGL R,T[ C®4 ZF:T[ D — SlJTF ;\A\WL RRF" SZT[ C q, 5C q¡RT[ C®4 
VFZ\E SF ;DI NF[GF— S[ l,, SQ8DI ZCTF C{4 VTo ; qXL,F 3Z D — 
GF{SZFGL SL TZC SFD SZ ,[TL C{4 ,[;[ D — DGF[CZ S[ ;F,F S[ VFG[ 5Z 
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lACFZL SF V5DFG CF[TF C{ TA NF[GF —SF[ V5G[ ;[ 5ÙL SF HLJG VrKF 
,UG[ ,UTF C{ TA4 D® ICF¡ GCÄ ZC}¡UL × ; qXL,F :5Q8 SZ N[TL C{4 VF{Z 
lACFZL SF[ U q~ ;[ 5+ l,BJFTL C{4 U q~ HJFA D— R,[ VFVF— SF 5+ 
E[HT[ C® × .; ÝSFZ .gCF—G[ HLJG SF[ U q~ ;[ GCÄ lK5FIF × 
 lACFZL XFCHFN[ BqZ"D ;[ lD,T[ C®4 lH;[ lACFZL G[ SlJTF,¡ ; qGF." 
pgC — p5CFZ lD,F ,J\ AFNXFC SF[ lACFZL SL pD| N[B VFxIR" EL C qVF4    
——lH; SlJTF SF[ ,F[U ; qGSZ EL jIY" ;DhT[ Y[4 p;SF SCÄ 5FZBL S[ 
CFYF— .TGF DF[, EL CF[ ;STF C{ ×cc126 lOZ EL lACFZL G[ Uq~ ElÉT SL 
DlCDF SF[ SFZ6E}T 9CZFIF × 
 ; qXL,F S[ HLJG D — 5lZJT"G VFIF4 lACFZL V5GL DCÀJFSF\ÙF,¡ 5tGL 
SF[ ATF." × VA VgI NZAFZF— ;[ EL lACFZL SF[ lGD\+6 lD,G[ ,U[ Y[4 
; qXL,F V5G[ J{EJL HLJG SF[ HL ZCL YL4 lSgTq ;\TFG SL SDL ;[ J{n 
S[ 5F; ;[ NJF." ,[GF4 TFlJH S[ l,, ÝIF; SZTL YL ×  
 lACFZL S[ l,, SlJTF ; qGGF CL HLJG AG HFG[ ;[ ;\TFG SL SDL 
GCÄ B,TL YL4 lSgTq HA DCFZFH S[ ICF¡ 5 q+vHgD 5Z pgC— ,S AFZ 
5 q+ SF VEFJ ELTZ TS lC,F N[TF C{ TA 5tGL ;[ 5 q+ UF[N ,[G[ SF 
Ý:TFJ ZBT[ C®4 lSgTq ; qXL,F .; JÉT 8F, N[TL C{ × ,[;[ D — ZFHv9F9 
S[ SFZ6 NF[GF— 5lTv5tGL S[ ALR RgãS,F GFDS :+L VFTL C{ × 5tGL 
5lT SF[ ;DhG[ SF ÝIF; SZTL C{4 lACFZL EF[UvlJ,F; D— l,%T CF[ HFTF 
C{ × 
 DCFZFH H;J\Tl\;\C ;[ Dq,FSFT CF[G[ 5Z J[ pGS[ VFlzT AGF HFTF 
C{ × lACFZL D qU,F— SL KLGF h58L ;[ 5lZlRT CF[G[ ,U[ ,[;[ D\ ZCLX pgC — 
HFUT` SZ N[T[ C® pGSF DG jIlYT CF[TF C{ × TA RgãS,F ;\ULT SF[ 
; qGFSZ pGS[ DG SF[ XF\T SZG[ SF ÝIF; SZTL C{4 ——>;L G[ TF[ p; 
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GFZL HLJG S[ VG[S :i lNBF, Y[ ×PPPcc127 J[ V5G[ VF5 SF[ jI:T 
ZBG[ SF ÝIF; EL SZT[ Y[ × 
 ; qXL,F V5G[ HLJG D — jI:T ZCG[ ,UL YL4 lSgTq lACFZL JF5; 
DYqZF ,F{8 HFGF RFCTF YF4 DYqZF VFSZ pgCF—G[ ,S CJ[,L BZLN ,L4 
lH;[ ;;qZF, JF,[ N[BT[ ZC U, Y[4 ——AFT IC C{ lS XFCHCF¡;FCA ;DhT[ 
C® lS lACFZL SFUH GCÄ lAUFM+TF ×cc128 VF{Z ; qXLF,F lGZ\HG SQ`6 SF[ 
UF[N ,[SZ ; qZÙF VGqEJ SZG[ ,UL × 
 TtSF,LG ;DI D — ZFHvjIJ:YF D — ;\3Ø" R, ZCF YF × ——D q,U 
BHFG[ ;[ TGbJF,¡ N[G[ SL AHFI VA HFULZ[ N[G[ SL ÝYF A<+ U." × 
BF,;F E}lD SL VFI 38 U."4 BR" A<+ UIF VF{Z .;SF AF[h 8}8F 
lS;FGF— 5Z ×cc129 ,;L l:YlT D — EL lACFZL SF[ Jl`¿ lD,F SZTL YL4 VTo 
JC NF[GF— l:+IF— S[ ;FY ; qBL YF × 
 WD"4 VY"4 SFD SF[ ,[SZ p; ;DI ;\3Ø" R, ZCF YF × :+Lv5 qZ qØ 
;\A\W RZD 5Z YF × ,;[ D —4 ——DCFSlJ Tq,;LNF; SF AF[IF ALH ,F[S D — 
ZFD ZFßI SL S<5GF HUF ZCF YF × ÝHF VSAZ VF{Z HCF¡ULZ SF[ EF[H 
VF{Z lJÊDFlNtI SL EF¡TL GCÄ DFGTL YL ×cc130 
 lACFZL SF DG VA VRFGS Vl:YZ CF[ HFTF C{4 5lTv5tGL S[ 
ELTZ ,S S;DS; R,TL C{4 IC TF[ ;\;FZ C{ :JFDL × ;A lUZWZ VF{Z 
ZFWF SL DFIF C{ × SC 5tGL ;DhFTL C{ × RgãS,F D — lACFZL AF;L5G 
VGqE}T SZG[ ,UF TF[ 5tGL 5lT S[ ÝlT SL J[NGF 5 q+ SF[ ; qGFSZ ZF[ N[TL 
C{ × 
 ZFH3ZFG[ D — D qDTFH SL Dt`Iq CF[ HFTL C{4 XFCHCF¡ TFH SF lGDF"6 
Xq: SZTF C{ × lACFZL HF[W5 qZ RgãS,F S[ ;FY HFTF C{4 5tGL lOZ ;[ 
DYqZF HFG[ SL AFT SZTL C{4 ICF¡ HIl;\C GJF[<+F Ý[D ;[ A¡WF C{4 lACFZL 
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.lTCF; IFN SZ pgC— DF[ClGgãF ;[ HUFTF C{ × pGSF 5 q+ VA AM+F CF[ 
RqSF YF lACFZL SL R\R,TF TtSF,LG DFNS JFTFJZ6 D— 0}A HFTL C{ × 
 HIl;\C SF[ VlWGFIS AGFG[ SL 5+ VFTF C{ VF{Z XFCHCF¡ SL 
DCÀJFSF\ÙF 5}6" CF[TL C{ ——DqU, TbTL SL ;A;[ SM+L GLJ p; ;DI 
HI5 qZ ZFßI YF ×cc131 
 ZFDl;\C HA ;FT ;F, SF CF[TF C{ TA lACFZL S[ CFYF — pGSF 
;\:SFZ CF[TF C{ × 5tGL ALDFZ C q."4 TA J{n SF[ Aq,FIF UIF N};ZL VF[Z 
lACFZL SF[ DCFZFH G[ Aq,FIF TA 5tGL lGZ\HG SF ElJQI AGFG[ S[ l,, 
E[HTL C{ lSgTq DCFZFH VFT[ C{4 ;DI .gTHFZ GCÄ SZ ;SF 5tGL ;qXL,F 
SL Dt`Iq CF[TL C{ × 
 ;FZL lÊIF 5}6" SZ HLG[ ,UF × SEL NX"G C[Tq D\lNZ HFTF YF 
VA J[NGFIqÉT NF[C— O}8 5M+T[ Y[ × N[X SL l:YlT EL AN, U." YL × Uq~ 
SL ATF." ZFC 5Z R,F4 ——RFC[ SF[." SZF[M+F— ~iI[ HF[M+ ,[4 IF S qK EL 
SZ[4 lSgTq V;,L ;d5lT TF[ EUJFG SQ`6 9CZF[ ×cc
132 2lACFZL AF¡S[ ;[ 5+ 
E[H SZ HIl;\C ;[ VF7F ,[SZ ;T;." ;DF%T SZ A|H HFG[ lGS,      
5M+[ × 
3-1-12 VF\WL SL GÄJ 
 lRTF{M+ SL DCFZFGL lR\TF D\ A{9L YL4 ÉIF—lS DCFZF6F SF 5F{+ 
UHD, D[JFM+ KF[M+SZ R,F UIF C{4 HF[ AFT pgC — VrKL GCÄ ,UL × 
HGTF G[ ÝTF5 SF ZFHlT,S lSIF4 HAlS4 :JUL"I DCFZF6F G[ JFlZ; S[ 
:i D — HUD, SF[ RqGF YF lH;;[ 5FlZJFlZS O}8 5M+L4 ——D[Z[ 5lT ."; 
UNL S[ l,, EF." ;[ S,C SZG[JF,F G SC,F, ICL SCGF RFCTL     
C}¡ ×cc!## VTo TLGF— .; 5Z RRF" SZ U q~ ;[ DFU"NX"G ,[T[ C®4 U q~ EL4 
,[;[ CL ,SAFZ RF6ÉI G[ RgãUq%T ;[ N[X SF[ ,S lSIF YF VTo VFH D® 
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EL A|Fï6vÙl+I D — ,STF SZ D[JFM+ SF[ ,S AGFG[ SL AFT SZTF    
C}¡ ×cc134  
 HUD, VASZ S[ 5F; R,F UIF YF4 VTo ,1DL ÝTF5 ÝCZL SL 
- +F, AGSZ ZÙF SZTL C{ × lRTF{M+ SF[ BF[G[ JF,L D[JFM+ SL :JT\+TF S[ 
l,, V5GF IF[UNFG N[TL C{4 H\U, D — BFGF 5SFSZ VgG5}6F" AGL TYF 
D[JFM+ SL :JT\+TF S[ l,, ,M+G[ JF,[ JLZ HA 3FI, CF[SZ ,F{8T[ C® TA 
E®; pGS[ AqhT[ ÝF6F— S[ NL5 SF[ V5GF N}W N[SZ lH,FTL C{ × lH;[ N[B 
DCFZFGL IC SCSZ lS E®; BM+L E}BL ZC[ VF{Z D® A{9} m TA ÝTF5 EL 
DCFZFGL ;[ SCTF C{4 DCFZFGL ÉIF ;RDqR D[JFM+ :JT\+ CF[ ;S[UF m ÉIF 
;RD qR CD p;SL XlÉT SF[ B\M+LT SZ ;S —U[ mcc
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 DCFZFGL ,1DL ÝTF5 SF pt;FC A<+FTL C{4 VFG[JF,L ;\TFG ,[;F G 
SC[ lS p; ;DI DG qQIvDF+ SFIZ CF[ UI[ Y[4 :JFDL VTo ——ÝHF S[ 
N qoB VF5SF[ 9F[SZ DFZSZ SCT[ C®4 p9 S[CZL UH"GF SZ ×cc!#& 
 DCFZFGF ÝTF5 S[ .; Iqâ D — XlÉTl;\C TYF R[TS EL ;lÊI ZCT[ 
C® × HA SEL ÝTF5 X+ qVF— ;[ l3Z HFT[ Y[ TA R[TS pgC— ARF ,[TF YF 
TA XlÉTl;\C EL 5}ZL TFST S[ ;FY Iqâ SZ V5GL JLZTF lNBFTF C qVF 
3FI, CF[TF C{4 ,S :+L V5G[ ArR[ S[ DZG[ ;[ H\U, D — ZF[ ZCL YL pgC — 
DCFZFGL S[ 5F; E[H N[TF C{ × ,[;[ D — EL, EL 5C q¡R HFT[ C® × 
 HUD, VFUZF R,F UIF YF4 HCF¡ JC VFlzT C qVF VF{Z AFNXFC 
D[JFM+L B}G SF[ D[JFM+L B}G ;[ ,M+FG[ D — ,UF C qVF YF × lSgTq DCFZF6F 
ÝTF5HLTSZ VFT[ C®4 VF{Z p; :+L SF[ EL EFDFXFC ,FI[ × .; ÝSFZ J[ 
WD" SF 5F,G EL SZG[ ,U[ × 5ZFI[ CFYF — ÝHF 5L;[UL SL lR\TF DCFZFGL 
SL ,J\ WD"vU q~ ZFH 5 qZF[lCT EL ;\:Sl`T SF[ lD8TL C q." lNBL VTo 
N}ZNXL"TF ;[ DCFZFGL D[JFM+ SL :JT\+TF S[ DFU" SF[ RFCG[ ,UL × lS   
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——IlN VSAZ JLZ CF[TF TF[ ÉIF JC HID, SFSF SF[ N}Z ;[ K, SZ 
UF[,L R,FSZ DFZTF m137 
 N qoBL :+L S[ CFYF— DCFZFGL VDZ SF[ ;F®5 V5GL pNFZTF lNBFTL  
C{ × ,J\ D[JFM+ S[ ;A ArRF— SF[ V5GF :JLSFZ lSIF × ZFHGLlTS l:YlT 
lJS8 CF[ ZCL YL4 DCFZF6F lR\TF D — ZCG[ ,U[4 pgC — KF[0 +SZ UI[ EF." SL 
IFN VFG[ ,UL × 
 HUD, HCFG5 qZ SF HFULZNFZ CF[ UIF YF × ; qG XlÉTl;\C VF{Z 
ÝTF5 SZJ8[ AN,T[ ZC[4 .TG[ D — ,S lRl89L VFTL C{4 DCFZFGL G[ TqZ\T 
5C q¡RG[ SL AFT SL × UF¡J S[ ,F[UF— SF VFGFvHFGF A<+ UIF YF4 ÝHF SL 
UZLAL N[BL GCÄ HFTL YL × TA X[Z5 qZF SF[ HLTG[ S[ l,, VFU[ A<+[ ,J\ 
;L;F[lNIF SF l;Z h qSF lNIF4 lCgN q HF; q; ;DÙ ÝTF5 lAGv;F\ÝNFlISTF 
ÝS8 SZ lCgN q CF[ IF D ql:,D D[JFM+ SF X+ q pGSF X+ q C{ × VTo pgC— 
N^M+ lD,TF C{4 X[Z5 qZ HLTSZ ;F[GUZFEFG ;[ Vl5"T lSIF × 
 D[JFM+ S[ IqJS ZF6F SF UF{ZJ AG[4 ——VgGNFTF4 Dqh[ ,[ R,F[ × TA 
HATS D[JFM+ SL l:+IF¡ ,[;L JLZF\UGF, CF[TL ZC[UL TATS .; TZC AF,S 
pt;FlCT ZC —U[ ×cc138 
 ÝtI[S SF pt;FC A<+ HFTF C{4 lAGF TF[5 Iqâ VFZ\E C qVF4 R[TS 
EL .XFZF— 5Z ST"jI SF 5F,G SZG[ ,UF4 AFZC8 D qÉT C q,4 DFC qS VF[Z 
EL, ;FY lOZG[ ,U[4 D[JFM+ SL E}lD JLZE}lD D— AN, U." DCFZF6F SF 
ìNI S~6F ;[ EZ UIF4 ;A BFGF ;FY D— BFG[ ,U[4 AFZC8 SL 5tGL 
5 q+F— SF[ DF¡ SL TZC lB,FG[ ,UL4 R[TS SF[ EL lB,F N[TL C{ × N[B 
DCFZF6F ÝTF5 SF[ VFxRI" C qVF4 lS ——S{;[ JFGZF— SL ;CFITF 5FSZ CL 
EUJFG ZFD ZFJ6 H{;[ l+EqJG JLHIL ;[ ,M+G[ S[ l,, ;D qã ,F\3G[ SF[ 
T{IFZ CF[ U, Y[ ×cc!#) 
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 DCFZFGL SF[ NFNL SL AFT SF :DZ6 CF[TF C{4 H{;[ ;AS qK ZFH5}TF— 
SF GCÄ Al<S D[JFlM+IF— SF C{4 VTo DCFZFGL SF lJXF, ìNI UNUN CqVF 
,J\ VDZ S, ÝlT5F,S CF[UF lS S<5GF pgC — VlWS DHA}T AGFG[   
,UL × 
 VFG\N SF EFJ4 pt;FC SL ,CZ ,J\ D\hL, S[ ÝlT Nl`Q85FT 
SZG[JF,[ ;A D[JFM+L ;F[T[ C®4 DFC qS ÝCZF N[TF C{4 AFZCZ SL :+L DXF, 
,[SZ ;ASL N[BEF, SZ ;\TqQ8 CF[TL C{ × DCFZFGL l;,F." SFD SZTL C{4 
VRFGS ,S :+L G[ V5G[P Tq+ SF[ DFZ lNIF lSgTq AFNXFC SL XZ6 
GCÄ ,L 5Z VF3FT ,J\ UJ" jIÉT SZTL C{ × X[ZF5 qZ EL ZF6F S[ SaH[ 
D — YF 3FI, ArRF DCFZFGL SL UF[N D— ND TF[M+ ZCF YF4 AFZC8 U q6UFG 
SZTF C{4 DCFZFGL SF[ UF[5F, GHZ VFTF C{4 5FU, ;L CF[ HFTL C{ v   
——,S lNG S q, SL O q8 G[ ,S VAF[W SL CtIF SZF." YL PPPPPP IC ÉIF 
5gGFAF." SF 5 q+ ,F[8 VFIF C®4 VTo ArR[ SF[ N[B DCFZFGL ÊF[lWT CF[SZ 
SF,L AGTL C{4 ZF6F V5GL 5tGL SL EFJGF SF[ ;Dh4 ——VFH D® DFTE`}lD 
SL ;F{N\W BFSZ SCTF C}¡ lS PPPPPP .; D[JFM+ SL WZTL D — ;F[GF pU,T[ 
lD,[ ICL D[ZL SFDGF C{ ×cc!$_ 5 qZF[lCT G[ VFlXJF"N lNIF4 DCFZFGL ZF6F S[ 
RZ6F[ D — lUZ HFTL C{ × 
#P!P!#  SATS 5 qSF:¡ 
 ; qBZFD G8 HFlT SF YF4 pGSF l5TF HM+LvAql8IF— SF[ 5CRFGTF  
YF × TA ; qBZFD SF[ V5G[ 9FS qZ CF[G[ SF 5TF R,TF C{ TA p;SL 
DFTF p;[ G8GL SF A[8F CF[G[ SF lJxJF; lN,FTL C{ TA DFTFvl5TF S[ 
ALR hUM+F CF[TF C{4 NF[GF— ,S v N};Z[ S[ 5LK[ H\U, TS EFUT[ C — × 
JCF¡ A3[Z[ S[ CD,[ ;[ NF[GF— SL Dt`Iq CF[TL C{4 ;qBZFD VS[,F ZC HFTF C{4 
p;[ .;L,F VF{Z ;F[GF GFD S[ SZG8 Nd5lT AM+F SZT[ C® × 
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 ; qBZFD AM+F CF[ HFTF C{4 XZFA4 RF[ZL4 H qVF VF{Z UF,L VFlN N qU q6F[± 
;[ JC N}Z YF4 ;F[GF V5GL %IFZL VF{Z ; qBZFD SF lJJFC SZ N[TL C{ × 
%IFZL 5Z NFZF[UF SL GHZ l8S HFTL C{4 JC %IFZL SF[ ZB{, EL AGFTF C{ 
VF{Z ; qBZFD 5Z RF[ZL SF .<HFD ,UFSZ l58F." EL SZTF C{4 ;qBZFD 
A[A; CF[ HFTF C{ × 
 JC DF¡ ;[ SCTF C{ v G CDFZ[ G{lTSTF S[ A¡WG XFxJT C{ ×!$! 
%IFZL NZF[UF S[ 3Z A{9SZ XZLZ A[RSZ ;qBZFD SL ; qZÙF TYF SZG8F— 
SL DNN SZTL C{ × %IFZL ;qBZFD ;[ SCTL C{ NFZF[UF ~:TDBF¡ SL CJ; 
;DF%T CF[T[ CL T qD D[Z[ AG HFVF[U[ × TYF %IFZL lNBFSZ JRG ,[TL C{ 
lS JC N};ZL :+L ;[ GFTF G HF[M+[ × 
 SHZL V5G[ 5lT S[ XZFAL CF[G[ ;[ ; qBZFD 5Z D quW CF[ HFTL C{4 
%IFZL SF[ 5TF R,G[ 5Z U q:;F VFTF C{ VTo AC qT ; qGFTL C{ × ~:TDBF¡ 
IF{G SL lADFZL SF lXSFZ CF[TF C{4 %IFZL EL .; lADFZL ;[ AR GCÄ 
5FTL4 ; qBZFD pgC — VrKF SZG[ D — ,UHFTF C{4 lSgTq %IFZL pgC— N}Z 
ZBSZ SHZL SF EL :JLSFZ SZ V5GL N`<+TF lNBFTL C{ × 
 SHZL pGS[ ;FY VFG[ S[ l,, :JLSFZ GCÄ SZTL4 JC GIF HLJG 
VFZ\E SZGF RFCTL C{4 TG A[RSZ GCÄ D[CGT SZ4 ;qBZFD ÝEFlJT CF[TF 
C{ VF{Z TA ; qBZFD pgC — VWqZ[ lS<,[ SL SCFGL ; qGFTF C{ VF{Z SCTF C{ 
——CD .; VW}Z[ lS,[ S[ V;,L DFl,S C{ × J[ A[."DFGL ;[ JCF¡ VFSZ 
A{9[ C q, C® ×cc
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 SHZL VF{Z ; qBZFD S[ VFltDS %IFZ SF[ N[B %IFZL SF[ 
.QIF" CF[TL C{4 lSgqTq AFN D— NF[GF[ lD,SZ ;qBZFD S[ AF[h SF[ SD SZTL 
C® × ; qBZFD S[ ÝIF; ;[ NFZF[UF ,J\ %IFZL VrK[ CF[T[ C®4 lOZ EL JC 
; qBZFD SF[ DFZG[ SF ØM+Ig+ ZRTF C{4 lSgTq %IFZL SL ;TS"TF ,J\ ;FC; 
;[ JC V;O, ZCTF C{ × 
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 9FS qZ HDÄNFZ .tIFlN S[ äFZF .G HFlTIF— SL l:+IF¡4 ,J\ lJWJFVF— 
5Z VtIFRFZ CF[TF N[B ; qBZFD S[ ;FY lD,SZ RDFZ VFlN VgIFI S[ 
lB,FO + VFJFH p9FT[ C®4 SHZL ;DhFTL C{4 HA ——Wq5F[ B[T SL VF[Z HF 
ZCL YL4 AF¡S[ ;FlYIF— S[ ;FY p;SF 5LKF SZTF C® VF{Z p; 5Z 
A,FtSFZ SZTF C{4 Wq5F— G[ lR<,FG[ SF[ D q¡B BF[,F CL YF lS 9FS qZ G[ 
VFU[ A<+SZ p;SF Dq¡C NAF l,IF × Wq5F[ G[ p;SF CFY BFIF × lS;L 
TL;Z[ VFNDL G[ p;[ 58S S[ N[ DFZF × B[T D — PPPPP p9FSZ EFUG[ SL 
R[Q8F SL × D q¡C BF[,F CL YF4 lS Dq¡C D — S5M+F 9 q¡; UIF4 lOZ J[ TLGF— 
EIFGSTF ;[ C¡;[ × Wq5F[ G[ V\lTD R[Q8F SL lSgTq JC Kq8 GCÄ     
;SL ×cc!$# V\T D — .<HFD ,UG[ 5Z VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × ,[;[ VG[S 
l:+IF— 5Z A,FtSFZ TYF HGTF SF[ YFG[ D — AgN SZG[ H{;L ÝJ`l¿ A<+G[ 
,UL YL × 
 SHZL VF{Z %IFZL ~:TDBF¡ ,J\ AF¡S[ SL CtIF SZTL C{ × ; qBZFD 
EFU lGS,TF C{ TA SZG8F— S[ ZFHF G[ pG;[ JHLZ AGF lNIF × %IFZL 
SL Dt`Iq CF[TL C{4 SHZL ; qBZFD SF CF®;,F A<+FTL C{4 NF[GF— 5CFlM+IF— D — 
W}D ZC[ Y[ lS JCF¡ 0 +FS qVF— G[ Rq\U, D — O¡;L V\U|{H D[D SL .ßHT ARFT[ 
C® × 
 V\U[|H D[D NF[GF— SF[ V5G[ ;FY ,[ HFSZ p;[ GF{SZL D — ZB ,[TL 
C{ × ; q;G VWqZ[ lS<,[ SF ;J["Ù6 SZGF RFCTL C{ × .; ;DI .u,{^0 
;[ ,FlZg; GFD SF 5NFlWSFZL VFTF C{ JC ;q;G S[ :i v IF{JG SF[ 
EF[UTF C{4 SHZL SF[ K}G[ SF[ TF[ p;D — lCdDT GCÄ YL TA JC ; q;G SF 
;TLtJ Bl^M+T SZTF C{ × 
 ; qBZFD SF[ 5TF R,G[ 5Z JC ,FZ[g; SF[ 5L8JFSZ .±u,[^0 5Cq¡RF 
N[TF C{ VF{Z ; q;G S[ l5TF SHZL TYF ; qBZFD SF[ ,[SZ A\A." VF HFT[ 
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C®4 ICF¡ SHZL SL Ý;J5LM+F D — DF[T CF[ HFTL C{4 ArRF EL DZ HFTF C{ × 
,[;[ D[ ; q;G V5GL ArRL SF[ HgD N[TL C{4 lH;[ ; qBZFD SF[ ;F®5SZ 
JF5; .u,{^0 R,L HFTL C{ × 
 ; qBZFD SL .; A[8L SF GFD RgNF C{ × AM+L CF[SZ 9FSqZ S[ 
,M+S[ GZ[X ;[ %IFZ SZTL YL4 lSgTq 9FS qZ 5lZJFZ RgNF SF[ G8GL DFGTF 
YF × R\NF V5G[ SF[ p; VWqZ[ lS<,[ SL DF,lSG ;Dh ZCL YL × 
 GZ[X 5FU, CF[ HFTF C{4 ——Dqh[ Aq,F,[ T[Z[ lAGF D® HL GCÄ   
;\S}UF × JC N qlGIF AC qT EIFGS C{ × T} .; W6`F ;[ KF[M+ U." AFJZL4 
JC lOZ C¡;F VF{Z lR<,F p9F o ——9FS qZFGL AGSZ T} :9 U." R\NF D® 
VF ZCF C}¡PPPPP D® VF ZCF C}¡PPP VF{Z GZ[X A[CF[X CF[SZ lUZ UIF ×
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 ; qBZFD A[8L S[ l,, 9FS qZ SF[ ;DhFTF C{ lSgT q JC GCÄ DFGTF 
YF × SHZL S[ 5+ ;[ R\NF SF[ 5TF R,TF C{ lS JC lCgN q:TFGL GCÄ   
C{ × ; qBZFD R\NF SL CtIF SZ N[TF C{4 XFIN .;l,, lS R\NF N};Z[ 
5 q~Ø ;[ lZxTF ZB lT, v lT, 8}8[ VF{Z lOZ ;[ ,S %IFZL SF HgD CF[4 
,[;F JC G CF[G[ N[GF RFCTF CF[UF ¦¦¦ ; qBZFD S[ 5LK[ 5 q,L; ,UTL C{ × 
R\NF ,\J ; qBZFD SL VT`l%TIF— SF[ ,J\ :J%GF— SF[ 5lZl:YlTIF— S[ ;DÙ 
VÙD lNBFIF UIF C{ × 
#P!P!$  WZTL D[ZF 3Z 
 VFUZF ;[ ;GŸ !)#5 ."P D— ÝF[O[;Z XDF" —J{Zc D— VFT[ C® × 
.lTCF; S[ ÝlT ~lR ZBT[ C® VTo UF¡J D — 5 qZFTtJ SL BF[H S[ l,, 
VFI[ C® × 
 .; UF¡J D — pGSL ,S R5ZF;L Z[JT ;[ Dq,FSFT CF[TL C{ × UF¡J S[ 
DF:8Z;FCA ;[ ,J\ 5F[:8vDF:8Z SF[ EL 5TF R,G[ 5Z B qXL CF[TL C{4 lS 
,S 5<+Fvl,BF jIlÉT VFIF C{ × IC DF:8Z ;FCA UF¡J S[ ZFDÝ;FNHL 
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SL A[8L SF 8ŸIqXG SZT[ C®4 pgCÄ S[ 3Z XDF" ;FCA VFT[ C® UF¡J S[ 3Z 
SL RFI lD,TL C{ TA ÝF[O[;Z ;FCA DF:8ZHL SF[ ,[SZ ;F[RG[ ,U[4    
——DGqQI TF[ ;A HUC ;\3Ø" SZTF C{ × HCF¡ p;[ DF{SF lD,TF C{ JCL JC 
V5GF ZF:TF AGF ,[TF C{ × ÝlTEFJFG VF{Z 5FGL SF :JEFJ .; lJØI D — 
,S ;F CF[TF C{ lS HZF ;L HUC lD, HFG[ 5Z VFU[ lGS, ;ST[ C® × 
pgCF—G[ lH7F;FJX Ý`G lSIF lS IC ;FDG[ SF{G HFlT ZCTL C{ ÝtI qTZ D —
PPP ——C qH}Z4 ,F[Cl58F ,F[U C® ×cc
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 ,S ,F[C5L8[ SL 5tGL H\U, D— ,SlM+IF ,[G[ U." YL4 VF{Z ArR[ SF[ 
BF[ N[TL C{4 p;L JÉT DFP ZFDÝ;FN VF{Z pGSF GF{SZ Sq\JZ SF[ A3[ZF 
p9F HFG[ SL BAZ SF[ lK5FG[ S[ l,, p; ,F[C5L8[ S[ ArR[ S[ S5M+[ 
AN,SZ HDÄNFZ ;FCA SF[ ;F—5SZ SCT[ C{ v ,F[Cl58F— S[ AC qT ArR[ CF[T[ 
C®4 ,S G ;CL ,[;F ;F[R D\U, SF[ ARF l,IF HFTF C{ 38GF SF[ ÝF[O[;Z 
;FCA SF[ ;}GFSZ DF:8Z G[ V5GF AF[h SD SZ l,IF lSgTq ÝF[O[;Z 
;FCA SL V\TZ VFtDF 5 qSFZ p9TL C{ × 
 N};ZL AFZ !)$# ."P D— HA ÝF[O[;Z ;FCA VFT[ C® TA JCL ArRF 
AM+F CF[ HFTF C{ × VF9 ;F, SF ArRF VF9 ;F, S[ AFN IqJS CF[ RqSF 
YF4 GFD YF S`Q6Ý;FN × lSgTq .;AFZ ÊF\lTSFlZIF— S[ N, D — ;FlD, SZ 
N[G[ SL JHC ;[ ,S AFAF S[ SCG[ 5Z U[~, Z\U SF[ R<+FSFZ AFAF AG 
UIF YF ;A ,F[U p; RDtSFZL AFAF S[ :i D — 5}HG[ ,U[ Y[4 DF:8Z TS 
p;;[ ÝEFlJT CF[ HFT[ C{4 5CRFG TS GCÄ ;S[ Y[ VF{Z DF[TL SF[ V5GL 
zâF D — ,[SZ 5 q+ S[ lD,G[ SL ElJQIJF6L SZT[ C® VTo A3[Z ;[ AN,F 
,[G[ SL DF[TL SL EFJGF XF\T C q." o ——5FU, ¦ JC HFGSZ HF[ T[Z[ ArR[ 
SF[ p9F ,[ UIF YF JC N};ZF YF lS;L SF AN,F lS;L VF{Z ;[ GCÄ 
l,IF HFTF × HFGTF C{4 V5G[ U q:;[ SF[ KF[M+ N[ × T} VFNDL C{4 JC 
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HFGJZ C{ ×cc
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 DF[TL RZ6F— D — ULZTF C{ × WZTL SF[ 3Z ;DhG[ JF,[ 
ÝF[O[;Z 3}DT[ ZC[ VF{Z ,[;[ CL ,F[UF— SF[ ÝEFlJT SZT[ ZC[ × 
 ;GŸ  !)52 ."P D— —J{Zc VFG[ S[ l,, AIFN :8[XG 5Z 5Cq¡R[ × 
VFT[ CL DF:8Z ;FCA lD,[ VF{Z S q\JZ SF 5lZRI SZFIF × lSgT q .;AFZ 
ÝF[O[;Z ;FCA .g:5[É8Z AG RqS[ Y[ × IqJS G[ VFNZ lSIF4 DF:8Z ;FCA 
G[ 5<+FG[ SF SFI" KF[M+G[ SL JHC 5}KF TA p¿Z D— VFgNF[,G D — HqM+G[ 
SF VF{Z SF[,[H VA GFD S[ ZC[ .; IYFY" ;[ pAGF4 SFZ6 ATFIF ×  
 IqJS ,J\ ÝF[O[;Z ;FCA S[ ALR ;JF,vHJFA EZL AFT[ CF[TL C{4 
H{;[4 WD"4 DT VFlN SF[ ,[SZ × IqJS SlJTF,¡ l,BTF C{ VF{Z DF:8Z .; 
IF[uITF ;[ pGSF[ V5G[ ;DSÙ ;Dh ZCF YF × ÝF[O[;Z ,J\ IqJS UF¡J D — 
;LTFvS q\0 H{;[ :Y,F— 5Z WqDG[ HFIF SZT[ Y — × 
 ÝF[O[;Z G[ ,S lNG DF[TL4 ,F,L VF{Z SQ`6Ý;FN SF[ AFT[ SZT[ N[BF 
VF{Z ,S VgI ,M+SL SF[ BM+L N[BF × ;FY CL IC lS IqJS ,F[C5L8F— S[ 
HLJG SL lJlR+TF N[BG[ UIF YF × VF{Z ÝF[O[;Z ;FCA ;[ .; ;\A\W D — 
p¿Z N[TF lS4 ——VF5G[ CL TF[ SCF YF lS ,[BS SF[ HLJG SL UCZF.IF¡ 
N[BGL RFlC, ×cc
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 ÝF[O[;Z ;FCA DF:8Z ;FCA SF[ 3F[B[ ;[ AFCZ lGSF,G[ SF ÝIF; 
VFZ\E SZ N[T[ C® × ÉIF—lS V5GL CL ACG S[ ÝlT Ý[D SF[ ,[SZ l,BG[ 
JF,[ SlJ IqJS SL AFT ;[ ÝF[O[;Z ;FCA SF ìNI S9F[Z CF[ HFTF C{ 
TYF IqJS SF[ JF;GF TYF Ý[D SF OS" ;DhFSZ I qJS SF U q~ AG HFTF 
C{ × 
 DF:8Z;FCA SF[ 5+ BT S[ äFZF SQ`6 SL SF5L lD,TL C{ VF{Z 
DF:8Z IqJS SF[ V5GF ArRF :JLSFZ SZTF C{4 I qJS DF¡ ;[ V,U SZG[ 
SF ;JF, p9FTF C{ × ,F[C5L8F— SL l:YlT SF 7FG ZF[8L BFT[ JÉT IqJS 
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SF[ CF[G[ ;[ DF[TL S[ 5F; R,F HFTF C{ JCF¡ l5TF BqX C q, TA HDÄNFZ 
;FCA SF EjI :i IqJS S[ GIGF— S[ VFU[ GFR UIF VF{Z TA PPPPP 
VFH p;[ .; U\N[ U\JFZ ;[ ,UG[ JF,[ VFNDL SF[ V5GF l5TF DFGGF  
CF[UF ×
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 JF:TlJSTF AFCZ VFG[ 5Z DF:8Z EUJFG SF ArRF 3F[lØT SZTF C{ 
VF{Z DF[TL UFM+L ,[SZ R, 5M+TF C{4 DF\ CDFZF A[8F GCÄ ZCF :JLSFZ SZ 
,[TL C{4 HDÄNFZ ;FCA lJà, CF[ p9T[ C® VF{Z ;A SL VF¡BF[ S[ ;FDG[ 
ZFDÝ;FN S[ ;FY IqJS R, 5M+TF C{ × 
 !)&_ ."P D— ZFDÝ;FN SF N[CF\T CF[ HFTF C{4 DF:8Z ;FCA 5FU, 
CF[ HFT[ C® VF{Z IqJS SL 0FIZL D— SlJTF,¡ 5<+ ZC[ ÝF[O[;Z ;FCA G[ 
N[BF4 lH;D— R\5F S[ ÝlT SF %IFZ pDM+ ZCF YF × ——VF[ R\5F × PPPPP 
UFM+L ;[ SC PPPPPP D[ZF A[8F p;[ N[BSZ lS;L TZC D[Z[ 5F; TS  
5C q¡RF, ×cc
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#P!P!5  ZF." VF{Z 5J"T o 
 lJnF GFDS IqJTL SF lJJFC ,S pD[X GFDS IqJS ;[ C qVF YF4 
pD[X :S}, D — DF:8Z YF4 pD| AL; JØ" SL YL4 lJnF SL pD| AFZC JØ" 
SL × lSgT q VRFGS CF[,L S[ tIF{CFZ D— pD[X SL Dt`Iq CF[ HFG[ ;[ lJnF 
lJWJF CF[ HFTL C{4 ;; qZF, D — HA TS 5lT Y[ TA TS lJnF SF[ %IFZ 
,J\ VFNZ lD, ZCF YF lSgT q J{WjI S[ SFZ6 H{;[ NqoB SF 5CFM+ 8}8 
5M+F × l5TF lUZWZ,F, pgC— UF¡J ,FT[ C{4 UF¡J D — A[8L SF JF5; DFIS[ D — 
VFGF RRF" SF SFZ6 AG UIF YF lOZ EL lUZWZ,F, G[ wIFG GCÄ N[SZ 
A[8L SF[ ZBF YF × 
 lJnF SL DF¡ SF GFD O},JTL C{4 A[8LSF JF5; VFGF p;[ VrKF 
GCÄ ,U ZCF YF ÉIF—lS pGS[ 3Z lJnF SF DFDF AGSZ VFG[ JF,F 8=S 
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0=F."JZ CZN[J VF{Z O},JTL AR5G S[ Ý[DL Y[ × lUZWZ,F, SF[ Jâ`FJ:YF 
S[ SFZ6 S qK 5TF GCÄ R, ZCF YF VTo NF[GF— S[ lD,T[ ZCG[ 5Z EL 
lUZWZ,F, O},JTL SF[ ;FlJ+L SL p5DF N[TF C{ p;[ 5lJ+ DFGTF C{ × 
,[;[ D — A[8L S[ lJWJF AGSZ VFGF 5Z[XFGL YL4 CZN[J SCTF C{ VA TqdC — 
UCG[ GCÄ 5CGG[ RFlC, H{;L AFTF— ;[ lJnF SF[ ÝEFlJT SZTF ZCTF C{ × 
 O},JTL lOZ ;[ lJnF SF lZxTF ZFDEZF[;F S[ ;FY SZFSZ V5GF 
ZF:TF ;FO SZG[ C[Tq CZN[J ;[ lD,SZ ØM+Ig+ ZRTL C{4 TA l5TF 
lUZWZ,F, lJnF SF[ S,\lSGL ;DhG[ ,UTF C{ × lJnF HA ZC:I HFG 
RqSL VF{Z DF¡ N}W D — RqZG lD,FG[ ,UL TA lJnF ;[ SCTL C{4 ——T[ZL p\DZ 
D qh[ EL ICL ,UF YF 5U,L × 5Z 5F5 ÉIF C{ m N};ZF — S[ CFY 5SM+F 
HFGF × PPPPP D® EL 5TAZTF YL4 5Z Dqh[ lS;L G[ .; ZFC 5Z 0F,F m 
HF[ WZD SF lA:TFZ lAKFSZ WZD SL RFNZ VF[<+TF YF ×cc
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 ,[;[ V5GL 
U,TL 5Z 5NF" 0 +F,SZ A[8L SF[ EL .; ZFC 5Z R,G[ S[ l,, Ý[lZT 
SZTL C{ ×  
 lJnF SF DG ;FO YF VTo DF¡ SF[ S qK ,[;L AFT SC p9TL C{4 
; qG O},JTL ELTZ ;[ HFU p9TL C{ VF{Z A}<+[ 5lT SF[ :5Q8 ATF N[TL C{4 
TA 5lT lUZWZ,F, SF[ ;NDF 5C q¡RTF C{ VF{Z p;SL Dt`Iq CF[ HFTL C{4 
O},JTL ;TL CF[G[ SL AFT lJnF TYF ZFDEZF[;[ SF[ SZTL C{ lSgTq ;TL 
CF[GF SFG}GG V5ZFW DFGF HFTFYF VTo AFT SF[ NAFSZ ,J\ lK5FSZ 
lZJFH SF 5F,G SZ lNIF HFTF C{ × 
 lJnF VS[,L ZC HFTL C{4 CZN[J AN,[ SL EFJGF ;[ 5C q¡RTF C{ o    
——D® ,F{ZL A[R VFIF C}¡ × N[B4 IC D[ZL H[AF— D — GF[8 EZ[ C® × ,[lSG TqG[ 
p;[ DFZ 0F,F ×cc
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 CZN[J lJnF SF GFD ANGFD SZG[ SF ÝIF; SZG[ S[ 
l,, VFU[ A<+TF C{4 lSgTq lJnF S[ CFY D — NZFT VF HFG[ ;[ JC DFZSZ 
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V5GL .ßHT ARFTL C{4 .; 38GF SF[ ZFDEZF[;[ N[B ,[TF C{4 5}Z[ UF¡J S[ 
,F[U lJnF SF[ B}GL DFGG[ ,U[ Y[ × 
 O},JTL ;TL Cq." JC lJnF SL DF¡ YL IC HFGSZ NFZF[UFHL N, S[ 
;FY lJnF S[ 3Z 5Cq¡R[4 3Z 5Z ELM+ YL o ——KTF— 5Z VF{ZTF— SL WLDL 
DUZ ;\Tq,LT RBvRB ; qGF." N[ ZCL YL ×cc
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 lJnF SF[ YFG[ D — A\N SZ 
lNIF HFTF C{4 YFG[ D— lSXG SFZ6 HFGG[ SF ÝIF; SZTF C{4 lSgTq lJnF 
V5GL 5lJ+TF AGF,¡ ZBGF RFCTL YL TA ZFDEZF[;[ lJnF SF[ K qM+FG[ S[ 
l,, ÝIF; SZTF C{4 HAlS lJnF p;;[ GOZT SZTL C{ × ÉIF—lS JC 
U q^ M+F ,J\ CZN[J SF 5F,F C qVF TYF CZN[J SF D q¡CAF[,F A[8F YF × 
 ZFDEZF[;[ 5+SFZ4 0 WFÉ8Z4 JSL, TYF ,DP,,P,P ;[ lD,SZ HH 
TS SF[ lZxJT N[TF C{4 ÉIF—lS o ——.; ,M+SL G[ p;[ ST, SZ lNIF × 
NZF¡TL DFZSZ × ;ZSFZ ¦ ,S AFT H~Z SC}¡UF × AM+L lN,[Z C{ × VF{Z 
VF{ZT SF[ S,F." 5SM+T[ CL UF[N D — VF A{9TL C{4 DUZ IC ¦ S,F." KF[M+ 
.;SL SDZ 5SM+ ,F[4 5Z DHF, C{ DÉBL EL TG 5Z A{9 HFG[ N[ ×cc
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HFGTF YF .;Ll,, l5TF H{;[ CZN[J SL CtIF ;[ VlWS lJnF SL 5lJ+TF 
SF[ DCÀJ lNIF × 
 WLZ[vWLZ[ lJnF SF[ lD,G[ D — ;O, ZCTF C{ VF{Z lJnF SF UJFC 
AGTF C{4 lH;;[ JC V5GF ÝFIlxRT EL SZ ,[GF RFCTF YF × JC V5G[ 
NF[:T DG;F ;[ SCTF C{4 ——AqZF." SZGF AC qT VF;FG C{ DG;F ¦ VrKF." 
SZGF AC qT AM+F SFD GCÄ4 AC qT Sl9G SFD EL C{ ×cc
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 JC lJnF SF[ K qM+F ,[TF C{ × 3Z VFSZ lJnF N[BTL C{ lRZ\HLJL4 
uIF5F HF[ pGS[ RR[Z[ EF." ,UT[ Y—4 E®;4 A{, TS ,[ UI[ Y[ VA 3Z 5Z 
GHZ ZB A{9[ Y[ × ,[lSG XCZ ;[ uIFZC DL, N}Z UF¡J TS R,SZ VFG[ 
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JF,L lJnF SF[ 5FGL EL lS;L G[ GCÄ l5,FIF4 HA ,S ,M+SL G[ 5FGL 
l5,FGF RFCF TA pgC — EL ZF[S lNIF × 
 ZFDEZF[;[ lJnF S[ ;DÙ ,C;F; jIÉT SZTF C{4 VF{Z uIF5F S[ 
5F; HFSZ A{, SL DF¡U SL lSgTq V5DFlGT CF[TF C{ VTo N qoBL CF[ HFTF 
C{ × lJnF SF[ ;A HUC 5F5 lNBTF C{4 ZFDEZF[;[ pGS[ l,, BFG[ S[ 
.gTHFD D— ,UF C qVF YF4 lJnF VA ZFDEZF[;[ ;[ AFT[ SZG[ ,UL YL × 
 O},F[ TYF CZN[J SF ;tI HFGG[ JF,F ZFDEZF[;[ lJnF lH; RFRF 
SF[ EUJFG ;Dh ZCL YL pGSF ;tI EL ATFTF C{ lS JC O},F[ TYF 
pGS[ RFRF SL A[8L C{ × lSgTq VA JC DF¡ SF[ ,[SZ VlWS GCÄ ; qG 
;STL YL × lJnF SF[ AR5G IFN VFTF C{4 DFTF4 l5TF4 RFRF SF %IFZ 
TYF EF."IF— SF ST"jI ;AS qK4 HAlS VFH pGSF 3Z TS 5RFG[ SF 
ÝIF; × lJxJF; GCÄ 5F ZCF YF × S qlTIF SF[ ;BL AGF l,IF YF × 
 uIF5F ZFDEZF[;[ SF[ DFZG[ SF ØM+Ig+ ZRTF C{ TA lJnF pgC— ARF 
,[TL C{ ÉIF—lS ZFDEZF[;[ V;,L A,JFG ;tI SF[ HFG R qSF YF × CD,[ ;[ 
lJnF 3FI, CF[TL C{4 ZFDEZF[;[ p;[ 3Z ,FSZ 5FGL l5,FTF C{ × N};ZL 
VF[Z ;TL SF D[,F ,UF C qVF YF4 pt;J DGFIF HF ZCF YF TA uIF5F SF 
:JZ —lJnF EFU U."4 lJnF DZ U." SCLPPPPPc
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 ZFDEZF[;F SF[ 5SM+SZ H}T[ DFZ[ HF ZC[ Y[ lS ELM+ D — ;[ lJnF 
VFSZ ZFDEZF[;F SF l;Z K} ,[TL C{ × ;A C¡;G[ ,UT[ C® ×  
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;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" 5 `Q9 
1- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 06 
2- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 08 
3- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 08 
4- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 08 
5- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 10 
6- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 10&11 
7- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 12 
8- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 13 
9- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 13 
10- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 13 
11- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 14 
12- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 15 
13- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 158 
14- lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW VFIFD v  
MkW- 0LP 0LP lTJFZL 
96 
15- ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; v DWqZ[X 124 
16- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 09 
17- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 09 
18- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 09 
19- —,CZc l;TdAZ4 &# v VwIIG SL ;D:IF,¡ v ZF\U[I 
ZF3J 
12&13 
20- lCgNL ;FlCtI SF[X v WLZ[gN| JDF" 289 
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21- 3ZF®NF 24 
22- 3ZF®NF 31 
23- 3ZF®NF 33 
24- 3ZF®NF 36 
25- 3ZF®NF 48 
26- 3ZF®NF 53 
27- 3ZF®NF 57 
28- 3ZF®NF 58 
29- 3ZF®NF 38 
30- 3ZF®NF 74 
31- 3ZF®NF 76 
32- 3ZF®NF 83 
33- 3ZF®NF 91 
34- 3ZF®NF 93 
35- 3ZF®NF 97 
36- 3ZF®NF 107 
37- 3ZF®NF 109 
38- 3ZF®NF 115 
39- 3ZF®NF 122 
40- 3ZF®NF 123 
41- 3ZF®NF 161 
42- 3ZF®NF 164 
43- 3ZF®NF 183 
44- 3ZF®NF 194 
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45- 3ZF®NF 204&205 
46- 3ZF®NF 212&213 
47- 3ZF®NF 218 
48- 3ZF®NF 235 
49- 3ZF®NF 243 
50- ;FlCtI ;gN[X q HGJZLvOZJZL !)&# 209 
51- NFIZ[ 11 
52- NFIZ[ 18 
53- NFIZ[ 24 
54- NFIZ[ 35 
55- NFIZ[ 35 
56- NFIZ[ 60 
57- ÝF[O[;Z 30 
58- ÝF[O[;Z 34 
59- ÝF[O[;Z 41 
60- ÝF[O[;Z 76 
61- ÝF[O[;Z 77 
62- ÝF[O[;Z 81 
63- ÝF[O[;Z 82 
64- ÝF[O[;Z 88 
65- KF[8L ;L AFT 61 
66- KF[8L ;L AFT 16 
67- KF[8L ;L AFT 65 
68- KF[8L ;L AFT 104 
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69- KF[8L ;L AFT 114 
70- KF[8L ;L AFT 128 
71- D qNF[" SF 8L,F 250 
72- D qNF[" SF 8L,F 87 
73- D qNF[" SF 8L,F 90 
74- D qNF[" SF 8L,F 104 
75- D qNF[" SF 8L,F 136 
76- D qNF[" SF 8L,F 136 
77- D qNF[" SF 8L,F 165 
78- D qNF[" SF 8L,F 136 
79- D qNF[" SF 8L,F 270 
80- D qNF[" SF 8L,F 295 
81- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 284 
82- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 298 
83- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 308 
84- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 322 
85- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 324 
86- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 325 
87- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 330 
88- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 333 
89- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 342 
90- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 351 
91- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 351 
92- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 352 
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93- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 355 
94- ZFC G ~SL sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 357 
95- 5ÙL VF{Z VFSFX  13 
96- 5ÙL VF{Z VFSFX 71 
97- 5ÙL VF{Z VFSFX 93 
98- 5ÙL VF{Z VFSFX 109 
99- 5ÙL VF{Z VFSFX 132 
100- 5ÙL VF{Z VFSFX 147 
101- 5ÙL VF{Z VFSFX 234 
102- 5ÙL VF{Z VFSFX 235 
103- 5ÙL VF{Z VFSFX 246 
104- HA VFJ[UL SF, 38F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 493 
105- HA VFJ[UL SF, 38F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 561 
106- HA VFJ[UL SF, 38F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 578 
107- HA VFJ[UL SF, 38F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 552 
108- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 27 
109- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 27 
110- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 89 
111- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 94 
112- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 117 
113- N[JSL SF A[8F sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 131 
114- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 172 
115- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 187 
116- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 191 
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117- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 165 
118- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 204 
119- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 205 
120- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 212 
121- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 232 
122- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 232 
123- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 242 
124- IXF[WZF HLT U." sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 246 
125- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1074 
126- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1105 
127- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1130 
128- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1133 
129- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1141&42 
130- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1146&47 
131- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1169 
132- D[ZL EJ AFWF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1182 
133- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 986 
134- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 993 
135- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 993 
136- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 996 
137- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1010 
138- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1035 
139- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1066 
140- VF¡WL SL GÄJ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1064 
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141- SA TS 5 qSF:¡ 92 
142- SA TS 5 qSF:¡ 21 
143- SA TS 5 qSF:¡ 41 
144- SA TS 5 qSF:¡ 447 
145- WZTL D[ZF 3Z 07 
146- WZTL D[ZF 3Z 68 
147- WZTL D[ZF 3Z 104 
148- WZTL D[ZF 3Z 153 
149- WZTL D[ZF 3Z 168 
150- ZF." VF{Z 5J"T 80 
151- ZF." VF{Z 5J"T 96 
152- ZF." VF{Z 5J"T 18 
153- ZF." VF{Z 5J"T 48 
154- ZF." VF{Z 5J"T 131 
155- ZF." VF{Z 5J"T 194 
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#P2 SYF D — TÀJ o 
 ——SYFGS SL WFZ6F AN, U." PPPP HLJG SF ,S ,3q Ý;\U D}04 
lJRFZ VYJF lJlXQ8 jIlÉTtJ v RlZ+ CL SYFGS AG UIF C{ ×1 
VFWqlGS p5gIF; D— SYF GCÄ C{4 S[J, EFJ C® ×2 EFJGFVF— SF[ ÝEFJ5}6" 
AGFG[ D — l:YlTIF¡ VF{Z DFlD"S :Y, DCÀJ5}6" IF[UNFG N[T[ C® × 
p5gIF;SFZ SL DCFGTF .;D— C{ lS JC lH; lS;L EFJGF SF[ lRl+T SZ 
ZCF C{4 5F9S D — EL p;L EFJGF SF[ HUF, ×3 ZF\U[I ZF3J G[ 5F9SF— S[ 
DG D — EFJGFVF— SF[ HUFG[ D — ;O,TF 5F." C{4 —3ZF®NFc4 —D qNF[" SF 8,Fc 
VF{Z —SA TS 5 qSF~¡c TYF GFZL EFJGFI qÉT —IXF[WZF HLT U."c VFlN × 
 .; Nl`Q8 ;[4 C[GZL H[d; G[ SCF C{ v ——RlZ+ ÝWFG VF{Z 38GF 
ÝWFG p5gIF; SF E[N 5 qZFGL RLH C{ v lGZY"S × p5gIF; S[J, NF[ 
ÝSFZ S[ CF[T[ C® v VrK[ p5gIF; VF{Z A qZ[ p5gIF;4 J[ HF[ ;HLJ C{ 
VF{Z J[ lGHL"J C® ×4 VTo N[BF HFI TF[ ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; VrK[ 
,J\ ;HLJ C®4 RFC[ 38GF ÝWFG CF[ IF RlZ+ ÝWFG × 
#P2P!  ; q;\AâTF o 
 ——SYF SF[ z\B`,FAâ SZG[ S[ :YFG 5Z p;[ :JFEFlJS :i ;[ 
V5GL CL UlT S[ VGq;FZ ACG[ lNIF HFI VF{Z p;[ V5G[ EFJ :i 
lGDF"6 SL :JT\+TF NL HFI ;FY CL 38GFRÊ S[ lGWF"Z6 D — lJJ[S ;[ 
SFD ,[ ×5 ZF\U[I ZF3J S[ .G p5gIF;F— SL SCFGL :JFEFlJS UlT 5Z 
VFU[ A<+L C{ TYF 38GFÊD SF VlTZ[S EL SD CL lNBTF C{ × —3ZF®NFc 
D — EUJTL SL SYF C{ EUJTL :JFY" tIFU SZ V5GL D\lH, 5FTF C{4 TA 
TS VG[S l:YlTIF¡ TYF 38GFVF— SF lR+64 H{;[ —; qgNZ J`gNFJG SF Ý[D4 
ZFH ,J\U S[ J{JFlCS HLJG SF 5lZ6FD4 :JT\+TF SL ,M+F." ;\A\WL RRF" 
TYF RqGFJ SL AFT—4 lXÙF TYF WD" ;\A\WL VG[S ÝxGFY" VGFIF; R,[   
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C® × ÝSFXRgã U q%T G[ l,BF C{4 ——EUJTL S[ .N"vlUN" SYFGS SF HF, 
AqGF UIF C{ × ZFH[gã S[ UF¡J D — 5C¡qRSZ SYF v ;lZTF VlJZ, UlT ;[    
A<+TL?C{ VF{Z HLlJT 5F+F— SL ;l`Q8 SZTL C{4 Jg`NFJG VF{Z ; qgNZ SL DFGF[ 
,S :JT\+ SCFGL C{ lH;S[ GFIS J`\NFJG C® VF{Z GFlISF ; qgNZ ×6 VG[S 
TFG[ AFG— S[ ;FY SYF z\`B,FAâ C{ × —ÝF[O[;Zc D — EL DC[X UF¡J UIF 
YF¸ VFTF C{4 ÝF[O[;Z ;[ lD,TF C{ × GZ[X VFTF C{4 lGD",F SL CtIF CF[TL 
C{4 ÝF[O[;Z ;ND — SF[ lEBFlZIF— S[ ALR HFSZ AFTRLT S[ äFZF AFCZ 
lGSF,TF C{ × ;DFH S[ lGdG ,J\ prR JU" SF[ ,[SZ XF[Ø6 ,J\ XF[lØTF— 
SF ;\3Ø" ATFIF C{ × ,S ;FY VG[S l:YlT SF[ ATFSZ EL ,S ;}+TF 
ZCL C{ × —NFIZ[c D— SYF ;}+4 ;tIN[J S[ .N"vlUN" 3}DTF C{ × PPPP lHTG[ 
EL ,F[U lS;L SL AFT VF¡B D}¡NSZ DFGT[ C®4 lCgN}4 D q;,DFG4 .";F."4 
IC}NL4 5FZ;L4 l;B VFlN ;A CL DTF— S[ 5LK[ R,G[ JF,[ ,F[U ;LlDT 
NFIZ[ S[ DGqQI CF[T[ C® × ÉIF—lS J[ V5G[ U q~ SL G SCL C q." AFT SF[ 
GCÄ ;DhT[ PPPP .G NFIZF— ;[ 5FZ CF[SZ N[BF[4 VFU[ N[B[4 DGqQI S[J,  
C{ × HF[ .;[ :JLSFZ GCÄ SZTF JCL V;,L V;eI AA"Z C{ × PPP CD 
l;âF\T S[ 5LK[ 5FU, CF[SZ DGqQI SF[ %IFZ SZGF E}, HFT[ C® ×7 .; 
AFT SF[ ZF[H,L^0 TYF ;tIN[J S[ ALR SL RRF" TYF ;tIN[J S[ lJXF, 
ìNI TYF Nl`Q8SF[6 SF[ Ý:T qT SZT[ C q, NFIZ[ :iL J:Tq SF[ VG[S AFTF— 
D — U q¡YF C{ × —KF[8L ;L AFTc D — ; qXL,F ;[ ,Sv,S DF[TL SF[ WFUF— D — 
l5ZF[IF C{ × ,S ;DFH :iL ; q\NZ DF,F AGF 0F,L C{4 GFZL 5 q~Ø ;[ 
:JTg+ Vl:TtJ RFCTL C{ × 5Z\Tq 5 q~Ø ;[ ;Z\Ù6 S[ lAGF p;S[ 5F¡J 
SF¡5 p9T[ C® × JC VFT\lST CF[ p9TL C{ × .; ;rRF." SF[ TFZFN[JL4 
,[M+LNF;4 lD;[H XDF"4 ZFUL6L4 S8FZF4 ; qZ[X4 lDP ZFH4 lDP lXJ5qZL4 ,[BS 
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DCF[NI VFlN S[ HLJG v ;D:IFVF — ;[ l3ZF C{o lH;[?GFlISF :iL VFIG[ 
;[ ZF\U[I ZF3J G[ lNBFIF C{ × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc ;TŸ V;TŸ S[ jIF5S S[gã SF lR+6 CqVF C{ × 
;TŸ SF U,F 3F—8 lNIF HFTF C{4 lH;SL ZÙF S[ l,, ÝSl`T :JI\ V;TŸ 
SF lJGFX SZTL C{ × .; p5gIF; S[ SYFTÀJ SF D^05 DF[,GvHF[vNM+F[ 
SF,LG V7FT ;FDFlHS ,J\ ;F\:Sl`TS HLJG SL 5Q`9E}lD 5Z lGlD"T lSIF 
UIF C{ × p5gIF; SL SCFGL ;lZTF ;TŸ v V;TŸ S[ T8 S[ ALR ;[ 
ACTL C q." lJGFX ;FUZ D — lJ,LG CF[ HFTL C{ ×8 D},To Dl6A\W S[ 5TG 
SL SYF C{ × p;S[ l5TF4 lJxJlHT4 DCFGUZ S[ lJ,F;L HLJG ;[ DqlÉT 
5F ;ST[ Y[4 lSgTq Dl6AgW JF;GF VF{Z XlÉT S[ ,F[E D— U,[ TS 0}ASZ 
5Xq AG UIF × Dl6AgW4 lG,}OZ4 J[6L4 lJl,lET}Z .G RFZF[ SF VF5; D — 
3FTvÝlT3FT R,TF C{ × Dl6A\W S ql8, C{4 lJl,lET}Z ;Z, VF{Z pNFZ 
ìNI UFIS C{4 J[6L p;D— UCZL W\; ZCL C{ × C[SF4 V5F5 VF{Z lJxJlHT 
HLJG S[ lC:;[ AGSZ HqM+[ C q, C® × SYF D — .TGL AFT— CF[G[ 5Z EL 
TF[M+F DZF[M+F GCÄ UIF × —ZFC G ~SLc DCFZFHF SL 5 q+L J; qDlT S[ HLJG 
;\3Ø" SL SCFGL VG[S l:YlTIF— SF[ h[,TL4 ;DFH SL 5ZJFC lSI[ lAGF 
V5G[ ;tI S[ l,, ,M+TL C q." J; qDlT S[ AFZ[ D — ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{4 
lSo ——;TL J; qDlT SF[ H{G ;FlCtI D — RgNGAF,F S[ GFD ;[ AM+L ;FwJL 
S[ :i D — C{ × p;SF p\RF :YFG C{ × DCFJLZ :JFDL G[ :+Lv;\3 S[ l,, 
p;[ ;A;[ p\RL HUC NL YL × CDFZ[ ;DFH D — prR JU" SL HF[ l:+IF¡ 
VFH h}9L :+Lv:JTg+TF SL AFT — SZTL C® pGS[ l,, J; qDlT ,S AF[W   
C{ ×10 lH;[ ZF\U[I ZF3J G[ Ý[Z6F:i AGFG[ S[ l,, VG[S ;FDFlHS 
SCFlGIF— SF[ HF[M+ NL C{ × —5ÙL VF{Z VFSFXc D — WGS qDFZ S[ 3Z KF[M+G[ 
;[ ,[SZ VG[S UF¡J ,J\ ZFßI D — HFG[ S[ AFN ;\;FZ SF[ KF[M+TF C{ 
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TAvTS D — C q, VGqEJ ,J\ ;\;FZ S[ jIJCFZF— SL AFT— V,UvV,U 
SCFlGIF— S[ :i D — Ý:TqT C q." C®4 WGS qDFZ SM .G SYF HLJGF— SF ,S 
DHA}T WFUF AGTF lNBFIF C{ TYF H{;[ ,S pM+TF C qVF 5ÙL VFSFX D— 
3}DTF C qVF WZTL 5Z 3F—;,F BF[H ZCF YF × —HA VFJ[UL SF,L 38Fc D — 
TtSF,LG WFlD"S TYF ZFHGLlTS l:YlT SF lR+6 H{;[ ZF\U[I ZF3J G[ 
l,BF C{ o ——NF[ TtSF,LG IqU SF lR+6 SZS[ IF[lUIF— SL 5lZl:YlT 
lNBFGL YL × .;D — lJN[lXIF— SL JF:TlJSTF VF{Z .:,FD SF[ ÝU8 SZGF 
5M+F ×11 .;D — YL VgI ,[lTCFl;S SCFlGIF— SF[ Ý:TqT SZG[ 5Z EL SYF 
v ;}+ SF[ SF[." VF¡R GCÄ VF." C{ × —N[JSL SF A[8Fc D— 5 qZF6SF,LG 
DYqZF4 A|H TYF UF[S q, ÝN[X SL TtSF,LG ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S TYF 
ÝFN[lXS ZLlT v lZJFHF— S[ lR+6 D — p5gIF;SFZ ;O, ZCF C{ ×12 lH;[ 
HgDNFTF DFTFvl5TF TYF 5F,S DFTFvl5TF S[ ,FM+,[ SQ`6 G[ V5GL 
lJRFZWFZF S[ DFwID ;[ UF[S q, ;[ DYqZF TS S[ lJSF;FtDS Nl`Q8SF[6 ;[ 
HF[ ÝIF6 SZ ;O,TF 5F." C{4 p;[ ZF\U[I ZF3J G[ ; q;\Aâ :i ;[ Ý:TqT 
lSIF C{ × 
 —IXF[WZF HLT U."c D — XFÉIl;\C EUJFG l;âFY" UF{TD SL 
lH7F;FJl`T VF{Z ÝJ|ßIF SF J6"G C qVF C{4 lSgTq H{;F lS U|\Y S[ GFD ;[ 
CL 7FG CF[TF C{4 ,[BS G[ EãF Sl5,FlIGL IXF[WZF S[ ;dD qB WD"RÊ v 
ÝJT"S UF{TD S[ :JI\ 5Cq¡RG[ SF[ 5 q~Ø IF GFZL S[ —VCDŸc SL lJHI DFGF 
C{ × ;FdÝNFlIS U|\YF— D — TYFUT S[ HLJG S[ .N"vlUN" VG[S RDtSFZ 
l,58[ C q, C® lSgTq p5gIF;SFZ G[ pgC— pTFZ O—SF C{ ×13 IXF[WZF SF 
lJãF[C lNBF." 5M+TF C{ × ;gIF;L l;âFY" SL DFGl;S C,R, S[ DwIUT 
HLJG S[ :DZ6 ;[ SYFGS Xq~ CF[TF C{ o ——DGqQI IC HFGT[ C q, EL lS 
,S lNG p;[ DZGF C{4 Dt`Iq SF[ Eq,F ZCTF C{ ×14 l;âFY" SF HLJGvDFU" 
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TYF IXF[WZF SL HLJGlNXF SL ;}RS SYF Ý:T qT SL C{ × —VF\WL SL 
GÄJc D — D qU,SF,LG TYF lA|l8X ;<TGT S[ I qU SF lR+6 SZG[ S[ l,, 
ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ——VSAZ S[ ;FD|FßIJFN SF :i lS;L G[ EL 
GCÄ N[BF × DCFZF6F ÝTF5 G[ p;;[ HGvGFIS AGSZ Iqâ lSIF × D®G[ 
p;L UFYF SF[ ICF¡ p5l:YT lSIF C{ ×15 .; AFT S[ l,, ZF\U[I ZF3J G[ 
EL,F— SF ;CIF[U4 lS;FGF— SF ;\U9G TYF VFD HG SL EFJGFVF— SF[ TYF 
GFlZIF— SL ;NŸEFJGFVF— SF[ Ý:TqT SZ SYF SF[ HF[M+F C{ × DCFZFGL <+F, 
AGSZ BM+L ZCL p; AFT SF[ DHA}T SM+L S[ :i D[ Ý:TqT lSIF  C{ × 
 —D[ZL EJAFWF CZF[c D— DwISF,LG EFZT SF IYFY" lR+6 VF{Z VgT 
S[ AFZ[ D— lR+6 C qVF C{4 lH;[ SYF:i ; qXL,F TYF lACFZL SL HLJG 
UFYF SF[ lNBFIF C{ × 
 —3ZlC HDF." ;F[ 38IF[ BZF[ 5}; lNG EFGqc v H{;[ NF[C[ G[ ,[BS 
S[ l,, VFWFZ ÝNFG lSIF C{ × 38GF lJgIF; VTLJ ZF[RS VF{Z ÝJFCDI 
C{ ×16 ;FYv;FY S[XJNF;4 S[XJZFI4 XFCHCF¡G VFlN S[ HLJG v Ý;\UF[ 
SF[ pGSL HLJG lNXFVF— SF[ ATFSZ EL Ý:TqT SZ SYF SL ,S ;}+TF 
SF[ AGF, ZBF C{ × 
#P2P2 DF{l,STF o 
 ——IlN SF[." p5gIF;SFZ lS;L ,S VGqE}lT SL VlEjIlÉT VlWS 
lJ:TFZ VF{Z ; q1DTF ;[ SZ ;STF C{¸ TF[ IC p;SL DF{l,S Nl`Q8 SF 
5lZRI C{ ×17 ZF\U[I ZF3J G[ —3ZF®NFc D — :JT\+ v lR\TG IqÉT SYF SF 
lGDF"6 lSIF C{4 JU" v ;\3Ø" SL lH; E}lDSF 5Z 3ZF®NF ÝlTlQ9T C{4 JC 
,S DF+ J{RFlZS VF{Z DTJFNL VFÊF\lT SL p5H GCÄ C{ × Al<S .; 
EFJFtDS ,UFJ VF{Z ;DFH S[ ,S JU" v lJX[Ø ,J\ ÝJ`lTIF— SF 5lZ6FD 
C{ ×18 IqJF HLJG SL C,R, SF[ Ý:T qT SZG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J G[4 —3ZF®NFc 
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AGF, C®4 VFU[ R,SZ p;G[ 3Z EL AGF, × ;DFH v ; qWFZSF— SF ,S 
VF[Z DT YF lS XFNL ZlH:8=[XG ;[ CF[GL RFlC, × lCgN q:TFG S[ VFHFN 
CF[G[ SL ICL ,S TZSSL C{ ×19 TYF NFJTF— ,J\ XFNL H{;[ Ý;\UF[ D — 
BFG[v5LG[ S[ J6"G TYF O\SXG VFlN S[ VFIF[HG SL AFT[ lRl+T C q."  
C{ × 
 —ÝF[O[;Zc SL VF,F[RGF SZT[ C q, l,BF C{ lS AdA." S[ ,S ÝF[O[;Z 
SL SCFGL C{ TYF %,[U D — 5 q+L TYF 5tGL SF[ BF[G[ SF ;NDF 5C q¡RFIF4 
lH;[ ; qGSZ ZF\U[I ZF3J G[ ——EFZT S[ AM+[ XCZF— D[ 5G5 ZCL lEÙFvJ`lT 
S[ 5LK[ Kq5L C q." l3GF®GL :JFY"5ZTF SF 5NF"O +FX lSIF C{ × VFzDvjIJ:YF 
S[ GFD 5Z ;DFH ;[ ;CFG qE}lT VF{Z VFlY"S ;CIF[U ÝF%T SZ I[ V5ZFWF — 
S[ p00[ AG HFT[ C® × .; ÝSFZ S[ VFzDF— D — V5CT` GgC — D qgG[ ArRF— 
SF[ Ê}ZTF 5}J"S lJS,F\U AGFSZ HLJG5I±T pgC — N};ZF— SL NIF SF 
DF[CTFH AGF lNIF HFTF C{ × .TGF CL GCÄ pGD— ;[ B}A;}ZT ,M+lSIF— SF[ 
A[R lNIF HFTF C{ ×20 
 —NFIZ[c D — 5lZJ[X l;O" VFUZF SF lRl+T C{ VgI AFT[ DF{l,S C{ × 
;tIN[J lAGF l5TF S[ VGF<0" SF l5TF AGG[ S[ l,, ;\S<5 GCÄ SZTF 
Al<S RlZTFY" SZG[ SL SF[lXX SZTF C{4 ,S 5 q~Ø SL E}, SF ÝFIlxRT 
,S 5 q~Ø SF[ CL SZGF 5M+[UF4 lSgTq ZF[H ,[;F GCÄ CF[G[ N[TL × OFNZ 
äFZF ;tIN[J GFDS ,S TL;Z[ 0FWÉ8Z SL BF[H ZF\U[I ZF3J SL DF{l,STF 
SF :5Q8 pNFCZ6 C{ o ——C{ EUJFG ¦ 5y`JL 5Z T[ZF ZFßI SA VF,UF m 
PPPP IC X{TFGF— SL N qlGIF SA lD8[UL ×21 TYF VFH CZ ,S DGqQI 
V5GL ;},L V5G[ VF5 p9F, R, ZCF C{4 5Z p;D — T} GCÄ AF[,TF ×22 
VFlN × 
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 —KF[8L ;L AFTc D— EFZTLI :+L SqK EL CF[ V5G[ NFIZ[ ; — AFCZ 
GCÄ lGS,TL × VFlBZ TF[ p;[ V5GL HLlJSF S[ l,, 5lT 5Z lGE"Z 
ZCGF CL 5M+TF C{ × ,S VGHFG 5 q~Ø SF[ JC .;Ll,, TF[ V5GF ;AS qK 
DFGG[ ,UTL C{ × ; qXL,F SCTL C{ v :JT\+TF IlN prK¢`B,TF C{ TF[ 
VF5 ÉIF .; p5N[X SF[ V5GL DFTFHL TYF AlCGHL SF[ EL N[ ;ST[   
C{ ×22 JC VFWqlGSTF 5Z jI\uI SZTL C{ × .; ÝSFZ pG;[ VG[S lJRFZ 
GFZL v 5 q~Ø ;\A\WL DF{l,S -\+U ;[ Ý:TqT C q, C® × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — UFIS SF[ :J%GXL, S,FSFZ CF[T[ C q, EL HGTF 
äFZF GFIS :i RqGT[ C®4 lSgTq JC Dl6A\W ;DÙ CFZ HFTF C{ o ——,[BS 
,S VFNX"JFNL jIlÉT C{ × VTo VXqE S[ lJGFX S[ l,, JC N};ZF p5FI 
;F[RTF C{ × lH;[ N`lQ8 XlÉT SF[ DGqQI 5ZFlHT GCÄ SZ 5FTF4 p;[ ÝSl`T 
5ZFlHT SZTL C{ ×23 ,[BS G[ N|lJ0 VFI" ;\WØ" SF[ N|lJ0 Nl`Q8SF[6 ;[ 
V\lST lSIF C{ × IC Sl`T ãlJ0 ;eITF SL KFIF D — lGlD"T C q." C{ × 
S<5GF SL ;CFITF ;[ p5gIF;SFZ ãlJ0 VFI" ;\3Ø" SL 38GF SF[ lRl+T 
SZG[ D — ;ZFCGLI ;O,TF ÝF%T SZT[ C ® × 
 —ZFC G ~SLc D — SYFVF— SF[ Ý:TqT SZ DF{l,STF SF lGJF"C lSIF 
C{4 H{;[ DSZ\N VF{Z X[OFl,SF SF Ý;\U TtSF,LG ;DFH D— ÝRl,T GFZL 
;\A\WL DFgITFVF— SF[ pHFUZ SZTF C{ × J; qDlT S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ 
G[ GFZL SL UlZDF VF{Z T[Hl:JTF SF lR+6 lSIF C{ ×24 pgCF—G[ l,BF C{ 
v ——ZFHS qDFZL ¦ ;NF ;[ ,[;F CF[TF VFIF C{ AC} VFTL C{ TA ;F; T\U 
SZTL C{ × HA JC AC} ;[ AN,F ,[TL C{ × PPPP ,[lSG SF[." ;F; AC qT 
VrKL CF[TL C{ × 
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 lS\H<S SL DF\ G[ D[CGT DHN}ZL SL YL PPPPP G h}9F :G[C lNBFTL 
YL PPP lS\H<S G[ AC} S[ EM+SFG[ ;[ V5GL DF\ SF[ DFZF ×25 ICF¡ ;DFH 
S[ 5lZJlT"T :i SF lR+6 C qVF C{ × 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc ,[lTCFl;S 5Q`9E}lD 5Z l,BF C qVF p5gIF; C{ × 
DF{l,S EFJE}lD 5Z VFWFlZT C{ × ENS G[ SCF ——N[BT[ CF[ × SEL ; qGF 
C{ lS PPP D[ZF GCÄ C{ HGD m IC D[ZL VFtDF 5}J"HgD S[ O, ;[ TF[ 
lS;FG SL N[C D — C{4 VA 5F5 lSIF TF[ D® ; qVZ AG}¡UF4 D, S[ ALR SF 
SLM+F AG}¡UF ×26 WG SL SD" l;âFgT 5Z lJHI S[ VG[S pNFCZ6 lD,T[ 
C{ × VTo ——,[BS äFZF SF<5lGS SYF S[ VFWFZ 5Z .;SF J:Tq ;\U9G 
lSIF UIF C{ ×27 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — .lTCF; S[ 5gGF— D — Jl6"T SYF SF[ 
;}1DTF S[ ;FY Ý:TqT lSIF4 ——Dl,S SFO}Z ;[ SCTF C{ ; q<TFG ¦ 
Dl<,SF VF{Z lBH|BF¡ V,5BF¡ ;[ ;FlHX SZS[ VF5SF[ St, SZGF RFCT[ 
C® × PPP ,[lSG D qh[ V<,FC G[ ;q<TFG AGFIF C{ ×28 DFGl;STF SF 
lR+6 lSIF C{ TYF R5"8GFY SL HF¡AFHL SF J6"G4 pGS[ äFZF IF[lUIF— SL 
AqZF.IF— SF B^0G C qVF VFlN × 
 —N[JSL SF A[8Fc SQ`6 S[ 5{FZFl6S RlZ+ SF[ VFWqlGSTF SL S;F{8L 
5Z pTFZF C{ × lR\TG ,J\ ;FC; äFZF ;\U9G SZG[ SL EFJGF Ý:T qT SZ 
ZF\U[I ZF3J G[ EFUJT S[ UF[5 SQ`6 S[ :YFG 5Z pGSF[ J{xI 3F[lØT 
SZFIF C{ × —ZF\U[I ZF3J G[ .; ;J"lJlNT SYF SL 5{FZFl6S VÙ q^ 6 ZBT[ 
C q, EL p;[ RDtSFZ ;[ ARFIF C{ × S\; äFZF lXXq CtIF lSI[ HFG[ SF[ 
DFGJ DG SL :JFEFlJS ÝlTÊIF ATFIF C{ lS VFtDZÙF S[ l,, jIlÉT 
Ê}Z SND EL p9F ,[TF C{ ×29 VgIYF RDtSFZF— SF SYF D — SF[. ÝEFJ 
GCÄ × 
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 —IXF[WZF HLT U."c ZF\U[I ZF3J G[ GFZL SF[ SCÄ 5tGL S[ :i D —4 
SCÄ Ý[I;L S[ :i D[ TF[ SCÄ 5lTT GFZL S[ :i D — lG~l5T SZG[ SF 
;O, ÝIF; lSIF C{ ×30 .; Nl`Q8 ;[ ;A;[ VlWS ——Eã SFl5,FlIGL × 
GFZL v HFUl`T4 GFZL v R[TGF TYF GFZL v :JFT\È SF :5Q8 :JZ .; 
p5gIF; D — D qBlZT C qVF C{ × IXF[WZF H{;L GFZL EL 5 q~Ø S[ VgIFIL 
jIJCFZ ;[ Ê qâ CF[SZ SC p9TL C{ v ——IC ZFCq, C{ G m ZFC q, SF[ 
,[SZ D— ÉIF— D~¡ B5}¡ m D®G[ HgD lNIF C{ .;[ m ;F[ VFI"4 VS[,[ D[Z[ 
CL ÝItGF— ;[ IC GCÄ VFIF ×
31
 JC SCTL C{ v VFI"4 CDG[ CL ;D5"6 
SZvSZS[ .; 5 q~Ø SF[ .TGF N\EL VF{Z D}B" AGF lNIF C{ ×32 J{;[ ZF\U[I 
ZF3J G[ XLØ"S D— CL .; DF{l,STF SF[ ;DI SL DF\U VG q;FZ :5Q8 SZ 
lNIF C{ IXF[WZF HLT U." × 
 —VF\WL SL GÄJc VSAZ S[ ;FD|FßIJFN SF lJZF[W l;O" DCFZF6F 
ÝTF5 G[ lSIF4 .;SL S qK H,S TF[ CD— .lTCF; D — lD,TL C{4 5ZgTq ICF¡ 
5Z .; p5gIF; D — ÝTF5 SF HGvGFIS :i D — HF[ lR+6 C qVF C{ JC 
VlWS p<,[BGLI VF{Z IC p5gIF;SFZ SL DF{l,STF C{ ×33 ;FY CL 
DCFZFGL ,1DLN[JL S[ tIFU VF{Z Al,NFG SL SCFGL ;J"ÝYD .; p5gIF; 
D — D qBlZT C q." C{ HF[ .; ZRGF SF[ p5gIF; SF :J:i N[G[ D — VF{Z EL 
;CFIS l;â C q." C{ × HF[ AFT .lTCF; D — SD lRl+T C{ × TYF ZF\U[I 
ZF3J G[ ÝTF5 SF[ ÝTF5 CL SCF C{ × 
 —D[ZL EJAFWF CZF[c D— lACFZL SL 5tGL ; qXL,F SL DGF[EFJGF SF[ 
DF{l,S <+aU ;[ Ý:TqT SZG[ SL SF[lXX C{4 lGZ\HG SQ`6 SL DCFZFGL SL 
lR\TF TYF VFD GFZL HLJG D — ;DFGTF SL VGqE}lT ; qXL,F SZTL C{ × 
Z\S CF[ IF ZFGL 5lT S[ AFZ[ D— lR\lTT ZCTL C{ × 
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 —D[ZL EJAFWF CZF[c GFDSZ6 EL lACFZL SL 5\lÉTIF— 5Z CL VFWFlZT 
C{ × pGSL z¡`UFlZS4 VF[H:JL4 GLlTv5ZS VF{Z ElÉT5ZS ZRGFVF— S[ 
VFWFZ 5Z SYFSFZ G[ p;S[ HLJGvRlZ+ SF SF<5lGS VFWFZ BM+F lSIF 
C{ × lACFZL SL 5tGL SF[ pGSL Ý[Z6F XlÉT S[ :i D — lRl+T SZ ZF\U[I 
ZF3J G[ HCF¡ ,S VF[Z 5 q~Ø SL ;O,TF SF ZC:I :+L XlÉT SF[ ATFIF4 
JCÄ N};ZL VF[Z EF[U lJ,F; ;[ HLJG EZ VFS\9 TS 0}A[ ZC[ lACFZL SF 
jIlÉTtJ EL p\RF p9FIF C{ × lACFZL S[ HLJG v RlZ+ D — IC SF<5lGS 
DF[M+ SYFSFZ S[ VF{5gIFl;S SF{X, SF 5lZRFIS C{ ×34 
 —SA TS 5 qSF~¡¡c ZF\U[I ZF3J SL SRF[8— S;S — VF{Z RF[8vR5[8[ S[ 
.; p5gIF; D — CF[lXIFZL ;[ lABZF." U." C{ × .;;[ ,[BS SL AF{lâSTF 
SF 5TF R,TF C{ VF{Z ;\J[NGF SF EL4 T} VFNDL GCÄ ,UTF C{4 5FU, 
,UTF C{ × T} N};ZF— S[ E,[ SL AFT ;F[RTF C{ m D® T[Z[ ;FY R,}\UL × 
.; JFÉI ;[ CL IC GCÄ ,UTF lS ,S ,\A[ VGqEJ S[ AFN CL ,[;F 
JFÉI SCF HF ;STF C{ m PPP JC S q:iTF DF+ SF lJZF[WL jIlÉT ÝlÊIF 
D — VlGJFI" :i ;[ V5GF, U, S9F[Z SNDF— SF[ EL V:JLSFZ SZ[UF   
ÉIF—lS JC D},To VFNX"JFNL jIlÉT C{ ×35 V\T EL S8qIYFY" lR+6 D — 
DF{l,STF SF[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ; q,F[RGFHL G[ ATFIF ,S Nx`I VF{Z ZF\U[I ZF3J 
G[ p5gIF; l,B 0 +F,F × p5gIF; SF RlZ+ SQ`6Ý;FN DF{l,STF SF CL 
5lZ6FD C{4 ——HgD S[ S qK DCLGF— S[ 5xRFT CL p;S[ HLJG D — lJlR+ 
DF[M+ VFG[ ,U[ × 5lZl:YlTIF — G[ .; ,F[C5L8F DF[TL S[ AF,S SF[ ZFHSqDFZ 
AGF lNIF ×36 DF{l,STF SF[ ,[SZ o ——,[BS S[ V\NZ lJÙF[E VF{Z VFÊF[X 
5{NF SZTL C{ VF{Z p;SF VFU|C ;N{J ICL ZCF C{ lS .; VlTXI p5[lÙT 
JU" D — EL VF{Z ,F[UF— S[ ;DFG ;FWFZ6 DGqQI CF[T[ C® HF[ V5GL ;FZL 
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;FWFZ6TF S[ AFJH}N DGqQI SL UlZDF VF{Z DCFGTF S[ V\X SF[ lK5FI[ 
ZCT[ C® ×37 .G ;\J[NGFVF— SF[ ,[BS G[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ,[BS SL ;CFG qE}lT GFZL S[ ÝlT ÝS8 C q."   
C{ × PPPPP ——O},JTL S[ :i D — EFZTLI GFZL SL ,3 qTFU|\lY p;SL XZLZL 
DFGl;S TqlQ84 ,F[S,ßHF SL lJJXTF VF{Z TN ŸHlGT + ql8IF— SF[ lK5FG[ S[ 
l,, DCFG Ø0ŸI\+ S[ :i D[ pEZTL C® × J:TqT o GFZL SL IC lJSl`T 
PPPPP 5 q~Ø ÝWFG ;DFH SL N[G C{ ×38 .; AFT S[ äFZF ;DFH D — 
ÝRl,T G{lTS DFgITFVF—4 D}<IUT V\TlJ"ZF[WF— VF{Z ;FDFlHS lJ0\AGFVF— SF[ 
5IF"%T TLB[5G ;[ pEFZF UIF C{ × 
#P2P# lGDF"6vSF{X, o 
 JF:TJ D — S,FtDS <+\U ;[ 38GFVF— SF ;\IF[HG CF[G[ ;[ CL SYFGS 
SF :JFEFlJS UlT ;[ lJSF; CF[TF C{ ×39 .; Nl`Q8 ;[ —3ZF®NFc SF[ ,[SZ 
D3qZ[XHL G[ l,BF C{4 o ——H{;L XlÉT zL ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ ÝYD ÝIF; 
D — ÝS8 SL C{4 JC ;FlCtI SL ;FWFZ6 38GF GCÄ × IC lCgNL D — ,S 
G." ;H`G XlÉT S[ VeIqNI SL ;}RGF C{ ×40 VG[S lR+ H{;[ EUJTL SL 
5<+F." S[ ÝlT SL ;TS"TF ZFHG ,J\ ,J\U S[ D;}ZL lD,G[ SL AFT lXSFZ 
5Z HFG[ ;[ 3l8T 38GF4 ZFHG SL Dt`Iq4 EUJTL S[ HgD SL NF:TFG4 
IqJF 5L<+L SF Ý[D4 RqGFJ SF DFCF{,4 lXÙF SF 5lZJ[X4 VSF, 5LlM+TF— SL 
;[JFvS[d5 SF VFIF[HG4 WD"v5lZJT"G SL ;EF,¡ TYF lÊS[84 SFW,[H 
O\SXG4 .ldTCFG SF DFCF{, ,J\ VFHFNL SL T{IFZL S[ SFZ6 UF\WLHL VFlN 
SL ;lÊITF SF J6"G ;CH <+\U ;[ lRl+T C{ × —NFIZ[c ZF\U[I ZF3J SF 
,S ,3q ;FDFlHS p5gIF; C{ × .;D — GFZL v ;D:IF SF[ lRl+T lSIF 
UIF C{ × :J:Y DFGJ v ;DFH SL 5lZS<5GF SZT[ C q, ,[BS G[ 
DFGJJFNL Nl`Q8SF[6 V5GFIF C{ × MkW- ZF\U[I ZF3J SL IC KF[8L ;L 5Z\Tq 
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lJRFZ5}6" ;XÉT VF{5gIFl;S Sl`T C{ × .; p5gIF; D— ,[BS G[ ;FDFlHS 
lJSl`TIF— VF{Z lJØDTFVF— SF IYFY" TYF ;HLJ lR+ Ý:T qT lSIF C{ VF{Z 
JFNF— ;[ D qÉT ,S :J:Y DFGJ ;DFH S[ lGDF"6 SL S<5GF SL C{4 IC 
p5gIF; D — ;tIN[J SL VF5ALTL 5Z VFWFlZT C{ ×41 —KF[8L ;L AFTc D— 
ZF\U[I ZF3J G[ ; qXL,F ÝWFG GFZL 5F+ äFZF V5G[ 5+F— ;[ :+LtJ VF{Z 
GFZLtJ SF lJx,[Ø6 SZTL C{ HF[ V5GL KF[8L AlCG SF[ l,BTL C{ lS 
5 q~Ø GFZL SF[ CD[XF NAFSZ ZBGF RFCTF C{4 JC E|DJX S q\l9T EL CF[ 
HFTF C{ ÉIF—lS JC ; qB v RFCTF C{ × GFZL 5 q~Ø ;[ V,U Vl:TtJ 
AGFG[ SL ptS8 VlE,FlØGL C{ 5ZgTq 5 q~Ø S[ ;Z\Ù6 S[ VEFJ D — 
lJRl,T CF[ HFTL C{ TYF Vl:TtJ SF[ BTZ[ ;[ BF,L GCÄ ;DhTL C{ × 
.;SF lR+ p5gIF; D — V\lST SZ SYF SF lGDF"6 lSIF C{ ×42 —ÝF[O[;Zc 
IC 38GF VF{Z VgI 38GF,¡4 H{;[ AM+[ XC[ZF— D — ArRF— SF[ p9FGF4 V5\U 
AGFGF VF{Z ELB D\UJFGF VFlN S[ AFZ[ D — HFGSFZL 5FG[ S[ AFN —ÝF[O[;Zc 
p5gIF; ZlRT CF[G[ ,UF YF ×43 .;D — lN<,L SL 5Q`9E}lD SF S~6 Nx`I 
DFGJ S[ ìNI SF[ VFgNF[l,T SZ N[TF C{ × .;D — ,[BS SL ;DFH5ZS 
IYFY"JFNL lJRFZWFZF SL VlEjI\HGF C q." C{ × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — lS; ÝSFZ l;gWqv;eITF V5G[ lJ,F; VF{Z 
J{EJ ;®WJ S[ AF[h ;[ GLR[ lUZL4 .;SL SYF p5gIF; D — Jl6"T C{ × 
pGSF jIJWFG N}Z N[XF— TS O{,F ;FUZ 5FZ ;[ DCF5F[T VFT[ NF;vNF;L4 
WG SF DN4 Gt`IS,F4 :GFGFUZ4 :i SF ÊIvlJÊI IC DF[,GvHF[vNM+F— 
SF HLJG YF × IC ;A lDyIF C{4 DFIF C{ × DCFz[lQ9 lJxJlHT S[ JFÉI 
JFIq D[ U}\HT[ ZCT[ C® × U6  V5GL :JT\+TF S[ l,, ;\3Ø" SZTF C{4 
lSgTq p;S[ WGL4 lJ,F;L ;N:I lJxJF;3FT SZT[ C® × Dl6AgW ;D|F8 
AGG[ SF ÝIF; SZTF C{ × TEL Dt`Iq VF{Z DCFGFX ;EL SqK p;[ ,L, 
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,[T[ C® ×44 SYF D — IF[lUZFH4 GT"SL4 DCFz[lQ94 :GFGFUFZ4 Ý,I IC ;A 
VFWFZ :T\E C{ × TYF !&22 ."P D— C0%5F VF{Z DF[,GvHF[vNM+F— D — SL 
U." B qNF." ;[ ,S DCFGUZ S[ VJX[Ø lD,[ C® × p; DCFGUZ S[ lJGFX 
SL DCFUFYF SF TtSF,LG JFTFJZ6 S[ 5lZJ[X D — HLJgT 5F+F— S[ ;FY 
lJJ[RG Ý:TqT lSIF C{ ×45 —ZFC G ~SLc DCFJLZ S[ IqU S[ 5 qGHF"UZ6 SL 
SYF SCL U." C{4 lH;SF ÝFN qEF"J J{lNS IqU S[ V\T D— C qVF YF × 
TtSF,LG IqU D — ZFHF S[ p¿ZFlWSFZL S[ :i D — 5 q+L SF[ G S[J, HG 
;FDFgI D — Al<S ZFH3ZFGF— D — EL GSFZF HFTF YF × NlWJFCG S[ DFwID 
;[ ÝRl,T DFgITFVF— S[ ÝlT SM+F lJZF[W ÝS8 lSIF UIF C{ ×46 
p5gIF;SFZ G[ 5ZlCT S[ l,, lS, U, ;\3Ø" D — ;rR[ ; qB SF ÝlT5FNG 
SZFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ZFC G ~SL4 R,TL ZCL SF lGDF"6 CqVF C{ × 
—5ÙL VF{Z VFSFXc D— D qbITo VFlY"S ;\3Ø" SF lG:i6 C qVF C{ × VFlY"S 
J{ØdI G[ CL ;DFH SF[ S." z[l6IF— D — lJEFlHT SZ pgC — IqU v IqU TS 
,M+G[ SF D{NFG AGF lNIF C{ × WG S[ ;DÙ DG qQI V5G[ ;D:T ;dAgWF — 
,J\ ST"jIF— SF[ Eq,F N[TF C{ ×47 .; AFT SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,, 
WGS qDFZ ;DÙ 5ßHF VdDF SF[ WG J{EJ äFZF l5XFR ATFIF C{ × 
WGS qDFZ VG[S 5lZl:YlTIF— ;[ U qHZTF C{ ,J\ J{EJ SF[ 5FTF C{ lSgT q V\T 
D — ;AS qK KF[M+SZ lGS, 5M+TF C{ × —HA VFJ[UL SF, 38Fc D— ——R5"8 
lJãF[CL YF PPPP .:,FD S[ ÊF[M+ D — HF[ TLG JU" Y[ pgC — p5gIF; D — :5Q8 
SZ lNIF C{ × o XF;SvJU"4 Dq<,F JU"4 5 qZF[lCT JU" VF{Z HGTF ×48 ZF\U[I 
ZF3J G[ HGvHFUZ6 D— R[TGF O}¡SG[ S[ l,, R5"8GFY SL OÉS0+TF SF[ 
Ý:TqT lSIF × SYFGS SF VlWSF\X EFU V,Fp¡LG lB,HL S[ 
XF;GvSF, TYF TtSF,LG 5lZl:YlTIF— S[ lR+6 D — lGIF[lHT CF[ UIF × 
CdDLZ4 ZTGl;\C TYF 5lN ŸDGL SL SYF RFZ6F— äFZF SCL UIL C{4 HF[ 
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SYFGS SF lC:;F G AGSZ V,U ;[ SCL Cq." ,UTL C{ ×49 lOZ EL 
ZF\U[I ZF3J S[ SF{X, G[ SYF SF[ SFDRF[Z GCÄ CF[G[ lNIF × 
 —N[JSL SF A[8Fc SQ`6 SF[ ,S HGvGFIS S[ Uq6F— ;[ IqÉT lRl+T 
SZ G." 5L<+L SF[ Ý[lZT SL C{ o ——SQ`6 SCTF C{ ,S AM+F ZFQ8= CF[4 G 
JCF\ A|Fï6vJU" CF[4 G Ùl+IvJU" ¦ XF;G ZFHF SF CF[4 5Z\Tq 5 qZFG[ ;DI 
SF ;F CF[4 HA ;lDlT lG6"I SZTL YL4 lGZ\S qXTF GCÄ CF[ ×50 .; ÝSFZ 
SD 5<+F C qVF ATFSZ EL ,S z[Q9 GFIS AGFSZ ZF\U[I ZF3J G[ RlZ+ 
SF lGDF"6 lSIF C{ × —IXF[WZF HLT U."c D — ,[BS G[ U6ZFßI D— 
NF;vÝYF SL Ê}ZTF TYF ÝHF S[ NFlZãI SL S q:iTF SF[ lNBFT[ C q, 
l;âFY" S[ VgTä"gä SF[ Ý:T qT lSIF C{ × .; VgTä"gä S[ D}, D — DF¡ SL 
Dt`Iq C{ × ICL ;[ lH7F;F pEZTL C{4 lRgTG A<+TF C{ × lOZ ZFHF 
5lZJFZ SF J{EJvlJ,F; S[ ALR 0}AT[ pTFZT[ C® × IXF[WZF SCTL C{ o  
——J[ D[Z[ 5lT Y[4 D® pGSL NIF GCÄ4 ;DFG VlWSFZ SF[ RFCTL C}¡ ×cc51 
.; ÝSFZ GFZL S[ lJãF[CL :J:i ,J\ Aqâ S[ RlZ+ S[ äFZF SYF SF 
lGDF"6 TtSF,LG IqU lJX[ØTFVF— S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × —VF\WL SL 
GÄJc D — ,S TZO ÝTF5 S[ ;FY ;A lD,SZ D[JFM+ SF[ :JT\+ SZG[ S[ 
l,, NL5S H,F ZC[ Y[ N};ZL TZO HUD, T}OFG SF[ lGD\+6 N[G[ VFUZF 
R,F UIF YF × DCFZFGL SL lR\TF 5FlZJFlZS O}8 SF[ lD8FG[ S[ l,, 
5 qZF[lCT SF DFU"NX"G ,J\4 ,Sl,\U SL 5}HF SZ zâF ,J\ ÝFY"GF S[ ;FY 
JLZTF SF[ lNBFG[ SL AFTF — SF J6"G SYF D — ZF[RSTF ,F ;S[ C® × —D[ZL 
EJAFWF CZF[c lACFZL SL V;FWFZ6 ÝlTEF ;[ ÝEFlJ? CF[SZ SlJlÝIF 
ÝJL6ZFI G[ SCFo ——D qh[ G HFG[ ÉIF— ,UTF C{ lS lACFZL ,S lNG T} 
AC qT AM+F VFNDL CF[ HF,UF × T[Z[ U q~ S[ ;FY ×52 ZF\U[I ZF3J SF Ý:TqT 
ÝJL6ZFI ;[ SCF UIF JFÉI lACFZL S[ RlZ+ lGDF"6 UFYF SL p5H C{ × 
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,[;[ RlZ+ S[ HLJG ;[ WLZL AFTF— ;[ ,S VF[Z ZFHF DCFZFH4 GJFA VFlN 
VFDF[N v ÝDF[NDI HLJG jIlTT SZT[ Y[4 N};ZL VF[Z lS;FGF — VF{Z DHN}ZF— 
SF JU" zD ;[ HLlJSF[5FH"G SZTF YF VF{Z V5GL SDF." S[ äFZF WlGS 
JU" S[ p5EF[U SF ;FWG AGF C qVF YF × SYF SF[ HF[M+SZ ZF[RSTF A<+F." 
C{ × 
 —SA TS 5 qSF~¡¡c4 —VW}ZF lS,Fc SF DF[C CL ; qBZFD SF[ SCÄ GCÄ 
HFG[ N[TF VF{Z .;L SFZ6 IC ; qgNZ VF¡Rl,S p5gIF; AG 5M+F C{ × 
p5gIF;SFZ G[ ;d5}6" p5gIF; D — :Y,v:Y, 5Z U|FD S[ ;d5}6" JFTFZ6 
SF ;DU| VF{Z ;rRF lR+6 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×53 .; ÝSFZ ,S 
Ýl;â ,J\ VrK[ p5gIF; SF lGDF"6 lSIF × —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF SL 
ZF." H{;L VFSl:DS E}, SF[ lJlEgG HF, H\HF,F — äFZF 5CFM+ H{;F AGF 
lNIF HFTF C{ VF{Z O},JTL SL 5CFM+ H{;L E},F— 5Z 5NF" 5M+F ZCTF C{ 
VF{Z JC ;DFH D — Dt`Iq5ZF\T EL ;TL ;FlJ+L AGL ZCTL C{ ×54 .; ÝSFZ 
MkW- ; qZ[X l;gCF S[ XaNF— D — ——IC p5gIF; ZF." S[ ;DFG ,3q C{ 5Z 
.;SF S{gJF; 5J"T S[ ;DFG lJXF, C{ ×55 —WZTL D[ZF 3Zc D— ——;DFH D — 
pGSL l:YlT ,[BS S[ VgNZ lJÙF[E VF{Z VFÊF[X 5{NF SZTL C{ VF{Z 
p;SF VFU|C ;N{J ICL ZCF C{ lS VlTXI p5[lÙT JU" D — EL VF{Z ,F[UF— 
S[ ;DFG ;FWFZ6 DGqQI CF[T[ C® HF[ V5GL ;FZL ;FWFZ6TF S[ AFJH}N 
DGqQI SL UlZDF VF{Z DCFGTF S[ V\X SF[ lK5FI[ ZCT[ C ® ×56 .; AFT 
SF[ SQ`6Ý;FN H{;[ 5lJ+ RlZ+ SF lGDF"6 SZ RlZTFY" SL C{ ×  
#P2P$ ;tITF o 
 JF:TlJSTF4 IYFY" ,J\ ;\ElJTTF l:YlT SF[ SYFGS D — VFJxIS 
TÀJ DFG[ UI[ C® TEL p5gIF; pNŸN[xIIqÉT AGTF C{ TYF DGF[Z\HG EL 
SZFTF C{ × ——IC SCGF jIY" C{ lS ;tITF S[ lJJ[S VEFJ D— VF5 ,S 
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VrKF p5gIF; GCÄ l,B ;ST[ lSgTq p; ;tI SF[ V5G[ HLJG D — 5FG[ 
SL SF[." lJlW VF5SF[ ATF ;SGF Sl9G C{ PPPPP D® IC SCG[ SF ;FC; 
SZTF C}\ lS ;tITF SF JFTFJZ6 p5gIF; SF ,S ;A;[ AM+F ;NU q6 C{4 
lH; 5Z VgI ;EL U q6 lGE"Z C{ × IlN JC GCÄ C{4 TF[ ;A SqK CF[GF 
jIY" C{ × IlN JC C{ TF[ JC pG ÝEFJF— SF k6L C{4 lHGS[ äFZF ,[BS 
G[ HLJG S[ E|D SF[ BM+F lSIF C{ × .; ;O,TF SF[ 5FG[ SL Ý6F,L 
p5gIF;SFZ SL S,F SF ÝFZ\E VF{Z V\T C{ ×57  
 —3ZF®NFc D — ÝFxRFtI ;\:Sl`T ;[ ÝEFlJT ,J\U SL lH\NUL SF VFZ\E 
TYF EUJTL S[ HLJG SL ;rRF." lS J\`NFJGHL G[ pGSL 5<+F." S[ l,, 
BR" SL lHdD[NFZL ,L × CZL ;DI 5Z ;\E,SZ —#___c ~iI[ D — GF{SZL 
SZ4 SF\U|[; D — EZTL EL CF[ HFTF C{ × ,L,F TYF EUJTL ,S N};Z[ ;[ 
ÝEFlJT CF[T[ C{ TA ,L,F lR+ AGFG[ A{9TL C{ TF[ EUJTL SF lR+ AG 
HFTF C{4 lH;[ JC OFM+ EL 0F,TL C{ × ClZ TYF ZFGL SF Ý[D 5lZ6I D— 
GCL AN, ;SF4 ÉIF—lS NF[GF— SL HFlT V,U YL × VFHFNL SL T{IFZL SL 
AFT— ,J\ V\U|[HF— S[ jIJCFZ4 D{É; qV, VFlN S[ RqGFJ ;\A\WL DF[ZR[ ;[ 
DCFGUZ S[ ,J\ UF¡J S[ IqJS IqJlTIF¡ ÝEFlJT ZC[ C® × GFNFGL TYF 
SFD[xJZ S[ ALR C q, ;\JFN4 ——.; ÝSFZ JU"v;\3Ø" SL E}lDSF 5Z 3ZF®NF 
ÝlTlQ9T C{ × JC DF+ J{RFlZS VF{Z DTJFNL VFÊF\lT SL p5H GCÄ C{ 
Al<S .; EFJGFtDS ,UFJ VF{Z ;DFH S[ l,, JU" lJX[Ø ,J\ ÝJ`l¿IF— ;[ 
TNFSFlZTF SF EL 5lZ6FD C{ ×58 ;\Ù[5 D — ;DFHvjIJ:YF SL V,U V,U 
SCFlGIF¡ Ý:TqT SZ p5gIF; D — ;tI SL BF[H SZ ZB lNIF C{ ×     
—ÝF[O[;Zc D — ÝF[O[;Z G[ HA lEBFlZIF— S[ ÝlT CDNNL" HTFSZ NFJT SF 
VFIF[HG lSIF VF{Z D[G[HZ G[ DGF SZ NL VTo V5G[ 3Z 5Z CL BFGF 
lB,FGF RFCF TA VRFGS N, 5Z CD,F CF[G[ ;[ ;A lEBFZL lTTZvlATZ 
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CF[ UI[ × ,[;[ DF{S[ 5Z HF[ NF[ lEBFZL AFHFZ BFGF ,[G[ UI[ Y[ ;F[RT[ C{ 
——IFZ 5}l0+IF C® o SF[." ,S lNG D — lAU0+G[JF,L RLH GCÄ ×59 Ý:TqT AFT 
ZF\U[I ZF3J äFZF E}B SF 5lZ6FD ATFSZ EL ;\ElJT lNBFSZ IYFY"TF SF[ 
lRl+T lSIF C{ × —NFIZ[c D — l;\C ;FCA S[ SFZ6 ZF[H S[ HLJG D— 
VFGF"<0 SF HgD JF:TlJS l:YlT C{ × ;tIN[J G[ :S}, S[ ArRF — SF[ 
;JF, 5}KF o ——VrKF ATFVF[4 5qZFG[ HDFG[ SL SCFlGIF— D — SF{G ;F VFNDL 
;A;[ ßIFNF TFSTJZ YF ×60 ÝtIqTZ D — ArRF— G[ lÊ:8F[OZ4 CZÉIq,LH4 
;{d;G4 UFDF4 VFlN GFD ATFI[ lSgTq ELD SF GFD lS;L SF[ 5TF GCÄ × 
.; ÝSFZ :JN[X S[ AFZ[ D — HFGGF U\JZF5FG C{ × VFxRI" o JF:TlJS4 
;\ElJT TYF IYFY" S[ SFZ6 p5gIF; D — SYFGS ZF[RS AGF C{ × —KF[8L 
;L AFTc prR DwID JUL"I :+Lv5 q~Ø ;\A\WF— TYF jIFJCFlZSTF 5Z lJRFZ 
lSIF UIF C{4 H{;[ o ——5 q~Ø SF :JEFJ EL AM+F VHLA CF[TF C{ PPP 5tGL 
;[ ßIFNFTZ p;SF ;\A\W VlWSFZL VF{Z XF;S CF[TF C{ ×61 TFZFN[JL 
pNFCZ6 ATFTL C{4 ——AF SF AF5} ;[ lSTGF hUM+F CF[TF C{ CZAFZ AF SF[ 
h qSGF 5M+TF YF4 ÉIF—lS AF VG5<+ YL ×62 .; ÝSFZ UF\WLHL ,J\ S:T}ZAF 
S[ J{JFlCS HLJG SF pNFZ6 ATFSZ 5lTv5tGL S[ lZ:TF— SL GÄJ DHA}T 
CF[ ,J\ ;DFGTF ,FG[ SF lJRFZ ÝS8 C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ VG[S :YFG 5Z ;tITF SF lGJF"C lSIF C{4 H{;[    
—D qNF[" SF 8L,Fc D — lG,}O +Z HF[ AFT UFIS ;[ SCTL C{ o ——.GSF[ 5CGSZ 
D qh[ lZhFSZ4 D® Tqh;[ B[,F S~¡UF × IlN D® :JLSFZ GCÄ SZTL TF[  
SZTL EL ÉIF ×63 GFZL SL l:YlT SF lR+6 C qVF TYF HA RFC[ KF[M+GF4 
BZLNGF4 R,TF ZCTF YF VTo J[6L ;[ ——TqdCFZ[ ;FY EL JCL CF[UF ×cc 
SCSZ ;\ElJTTF SL ;rRF." ATFTL C{ × ;FYv;FY R[TFJGL S[ äFZF 
HFUT` EL SZ N[TL C{ × ——pgCF—G[ lJ:TT` .lTCF; 5Z S<5GF S[ lR+ 
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V\lST lS, C® × HCF¡ .lTCF; lD8 R qSF C{4 JCF¡ S<5GF D qBZ CF[ ;STL 
C{ × ,[lTCFl;S p5gIF; SL ;l`Q8 S[ l,, IC l:YlT ;\TF[ØÝN C{ × HCF¡ 
.lTCF; ; q5lZlRT C{4 S<5GF A¡W HFTL C{ ×64 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— 
WGS qDFZ S[ EF.IF— äFZF o ——,[;L NF;L SF{G C{4 HF[ .; WG SF[ ,[SZ 
EFU GCÄ HFTL ×cc65 CD[XF lJJX ;DFH G[ ;rRF." VF{Z 5lJ+TF 5Z CL 
VFÙ[5 ,UFIF C{ × WGS qDFZ SCTF C{ v ——;R TF[ IC C{ lS VFH 3Z 
;[ EFU HFG[ 5Z EL Dqh[ VrKL TZC IC IFN C{ lS p; 3Z D — IlN 
;RD qR SF[." D qh[ RFCTF YF4 TF[ J[ l5TF CL Y[ × PPPPP CF[ ;STF C{ lS 
.;L %IFZ G[ pG TLGF— EF.IF— D — .QIF" SF[ HUFIF VF{Z DF¡ G[ VGqEJ lSIF 
lS l5TF SF[ ;RD qR D qh 5Z VlWS :G[C YF × PPPP SFZ6 YF lJJ[S ×66 
.; ÝSFZ 5FlZJFlZS S,C SF SFZ6 Ý:TqT C qVF C{4 ,J\ ;\J[NGF SL YFC 
EL × —ZFC G ~SLc D — NF[vTLG AFT— ;tITF SF 5lZRI SZFTL C{4 H{;[ o 
HA ZYL SL 5tGL J; qDlT SF[ A[RG[ lGS,L TA B qN J; qDlT o ——IC Dqh[ 
A[RGF RFCTL C{4 SF[." D qh[ BZLNF[PPPP×67 TYF WGJFC SL 5tGL ;[ PPPPP DF¡ 
l5TF G[ D qh[ GCÄ BZLNF ×68 TtSF,LG ÊIvlJÊI ;[ NF;F— SL lHgNUL SF 
DF{, DF+ ; qBL ,SM+L ;F ,UFIF HFTF YF × RgNGAF,F AG HFG[ S[ AFN 
:JLSFZ SZTL C{4 lS ——IC h}9 C{ lS :+L 5Z VtIFRFZ CF[ ZCF C{ × 
VtIFRFZ :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF— 5Z CF[ ZCF C{ × PPPP NF[GF — 5Z EFZ C{4 
VTo JC :JFDL AGSZ E|D D— 5M+TF C{ VF{Z p;[ NAFTF C{ × :+L K, ;[ 
p;[ NF; AGFTL C{4 V5G[ IF{JG S[ A, 5Z ×69 .; ÝSFZ ,S VF[Z 
pNFCZ6 VFZ\E D — ZCF PPPP T qD DF\ AG HFVF[UL TA TqD EL ICL SZF[UL 
HF[ D® SZTL C}¡ ×70 I[ AFT— IYFY" JF:TlJS ,J\ ;\ElJT C® × lOZ EL    
——D®G[ TF[ SEL GCÄ ;qGF lS :+L G[ l;\CF;G 5Z 5F\J ZBF CF[ ×71 S[ 
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p¿Z D — ——:+L ;DY" AG[UL TEL 5q~Ø SF VtIFRFZ AgN CF[UF ×72 .; 
SYG D — S<5GF SF EL lGJF"C C qVF C® × 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — N[;L ,F[U Cq, D q;,DFG TYF AFCZ ;[ 
VFI[ D q;,DFGF— SL SCFGL TYF lCgN qVF— SL DHA}ZL4 ZFH5}TF— SL VFG S[ 
SFZ6 D ql:,D AFNXFCF— S[ ;FD|FßIJFlNTF 5Z l,B[ .; p5gIF; D — R5"8GFY 
IF[ULN, AGFSZ lJãF[C ÝS8 SZ WD" ,J\ ;\:Sl`T SL ZÙF SZG[ S[ l,, 
,S CFY D— T,JFZ TYF N};Z[ CFY D — SD\0 +, ,[SZ ,S R,TL4 H,TL 
DXF, AGSZ ZF[XGL AGSZ ÝS8 W}DTF C{ IC EFZTvE}lD S[ ;F,F— SL 
,[lTCFl;S ;rRF." C{ × ——V\lNZ U\WF AFClZ U\NF T} SL E}l,VF[4 RZ58 
V\WF ×cc RZ58GFY D\lNZ GCÄ ,F{8G[ S[ l,, h\UZGFY ;[ Ý:TqT AFT 
SCT[ C® ÉIF—lS :JFY"4 A¡WG4 SFIZTF HCF¡ JC N[B ZC[ C®4 JCF¡ GCÄ 
HFSZ lJãF[C SZG[ lGS, 5M+T[ C® ÉIF—lS o ——;tI JCL C{ HF[ ,F[S D— 
T5FIF HFC[ ×73 .; ÝSFZ 5lZl:YlTIF— SF IYFY" ATFIF UIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ HLJGL5ZS p5gIF;F— S[ DFwID ;[ pG GFIS GFlIS 
S[ RlZ+F— SF[ Ý:TqT lSI[ C®4 lHgC — CD 5 qZFG ,J\ .lTCF; D — N[B RqS[   
C® × H{;[ .;D — ;tI SF[ pEFZG[ S[ l,, ;FDFlHS ;{âF\lTS 5Ù 5Z 
VlWS A, lNIF C{ × V\XqDFG SF[ ÝtI qTZ N[G[ JF,F SQ`6 SCTF C{ v      
——IlN VrK[ VF{Z AqZ[ SD" CL ;[ DGqQI ; qB N qoB ÝF%T SZTF C{ TF[ N[JTF 
ÉIF SCT[ C® m CD N[JTFVF— SL p5F;GF ÉIF— SZT[ C® × D[Z[ l,, HG 
S q, ;[ p5Z C{ ×74 .; ÝSFZ .gãv5}HF SF Bg0G SZ UF[JW"Gv5}HF SL 
:YF5GF SF lR+6 ;CL <a+U ;[ SZ IYFY" ,J\ JF:TlJSTF SF :JLSFZ 
SZFIF C{ × RlZ+ lGDF"6 D — RDtSFZF— ;[ 0}AT[ C q, SQ`6 SF[ ARFSZ 
HFUT` DFGJ S[ ÝTLS :i lNBFIF C{ × 
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 —IXF[WZF HLT U."c D — EUJFG l;âFY" UF{TD SL lH7F;FJl`T VF{Z 
ÝJßIF SF J6"G C qVF C{4 lSgTq H{;F lS U|\Y S[ GFD ;[ CL 7FT CF[TF C{4 
,[BS G[ EãF Sl5,FlIGL IF IXF[WZF S[ ;dDqB WD" RÊ v ÝJT"S UF{TD 
S[ :JI\ 5Cq¡RG[ SF 5 q~Ø IF GFZL S[ —VCDŸc SL lJHI DFGL C{ ×75 .; 
ÝSFZ RDtSFZF— ;[ V,U SZ N[BF C{ × ——;\;FZ SF ;A;[ AM+F VFxRI" C{ 
lS DGqQI IC HFGT[ C q, EL lS ,S lNG p;[ DZGF C{4 Dt`Iq SF[ E},F 
ZCTF C{ ×76 .; ÝSFZ EãF o ——TqDG[ VF{Z pGS[ l5TF G[ 5 q+ SF[ SgIF 
SL EF\lT AgNL AGFSZ 5F,F YF lS SCÄ ;\;FZ SL VF\B G ,U HF, ×77 
.; ÝSFZ IYFY"4 JF:TlJS ,J\ ;\ElJTTF SF lR+6 SZ SYF D — ZF[RSTF 
A<+F." C{ × —VF\WL SL GÄJc D — ——CD — S[J, ICL N[BGF CF[UF lS CDFZ[ 
lS; SFI" ;[ V\TTF[UtJF D[JF0 + S[ :JFT\È ;\U|FD 5Z ÉIF ÝEFJ 5M+TF    
C{ × D[JFM+ SL VFG ;NF CL VH[I AGL ZC[4 ICL D[ZL ,S DF+ SFDGF 
C{ ×78 Ý:TqT AFT DCFZF6F äFZF ÝU8 SZ ZF\U[I ZF3J G[ ,[lTCFl;S 
;tITF SF[ 5}JF"Z SL C{ × HLJG RlZTFtDSTF EL :5Q8 CF[TL C{ × —D[ZL 
EJ AFWF CZF[c D — ——AF[,L4 ——5C,[ :JI\ AF[,L ,[ T} 5CT ,[ VFH × D ®G[ 
5CG l,IF × lNG EZ 5CG[ ZCL × ;A N[BT[ TF[ 5}KT[ lS;SF C{ m D ® 
SCTL EFEL SF × ,S 5M+F[l;G AF[,L VZL EFEL S[ CFZ SF[ CL N[BSZ 
BqX CF[TL ZC[UL lS V5GF CL SEL 5CG[UL m79 ; qXL,F SL Ý:TqT VGqEJ 
SL AFT ZF\U[I ZF3J G[ ZBSZ ;DFH S[ ,S ,[;[ 5Ù SF[ BF[,F HF[ 
ÝlTIF[lUTF SL Nl`Q8 ;[ GFZL SL DFGl;STF SF[ ,[SZ IYFY" ,J\ ;\ElJT 
CF[T[ C q, EL JF:TlJS C{ × 
 —SA TS 5 qSF~¡¡c D — JU" lJØDTF ZCL C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ 
o PPPPP I[ SDLG[ VF{Z UZLA VlXÙF VF{Z V7FG ;[ K858F ZC[ C® HA 
TS I[ lXlÙT GCÄ CF—U[ TA TS .G 5Z VtIFRFZ CF[TF CL ZC[UF VF{Z 
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HA TS I[ lXlÙT GCÄ CF[T[ TA TS .GS[ V7FG4 O q84 VF{Z W`6F 5Z 
;\;FZ HWgITF SF S[gã AGF ZC[UFP TA TS .GS[ 5 q+ WZTL SL lD8L` D — 
5{NF CF[T[ ZC —U[ VF{Z S q¿F— SL DF{T DZT[ ZC —U[c ×80 IC AFT IYFY" ,J\ 
;\ElJT C{ × —WZTL D[ZF 3Zc D— BFGFANF[X ,F[C5L8F — S[ IYFY" HLJG S[ 
VFWFZ 5Z pGS[ VEFJ5}6" NIGLI ;D:IFVF— S[ ;FY HFlTvÝYF SL VF[Z 
EL ,[BS G[ .\lUT lSIF C{ ×81 V5G[ SF[ 9FS qZ ;DhTF VFIF lSXG IF 
SQ`6Ý;FN JF:TJ D— ,F[C5L8F— SF A[8F YF VF{Z V\T D — V5GL CL ACG S[ 
%IFZ D — 0FIZL l,BG[ JF,[ SQ`6Ý;FN ;DÙ W8GF SF 5NF"OFX SZ 
ZF\I[UZF3J G[ V5GL S qX,TF SF 5lZRI lNIF C{ × —ZF." VF{Z 5J"Tc D — 
GFZLvHLJG SL IYFY"TF4 H{;[ ÝRl,T G{lTS v DFgITFVF— TYF ;FDFlHS 
lJ0 +\AGFVF— SL lXSFZ O},JTL VF{Z lJnF NF[GF— CL C{ × ——lJnF SF[ ,UF 
JC ,S ,[;[ ÝN[X D — VF U." YL HCF¡ p;[ ;A HFGT[ Y[4 DUZ 5CRFGGF 
SF[." GCÄ RFCTF YF ×(Z 
 ;\Ù[5 D[ ZF\U[I ZF3J G[ p5gIF;F— SF[ lAH,L SL UlT ;[ l,B[ Y[ 
VTo S,FtDSTF S[ l,, VFJxIS T8:YTF GCÄ CF[G[ 5Z EL SyI S[ 
TFltJSTF SF lGJF"C VGFIF; CL CF[ UIF C{ VTo ;EL p5gIF;F— D — Ý:TqT 
TÀJ SF[." G SF[." pNFCZ6 :i ;[ ÝU8 CF[ CL UI[ C® × 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" 5 `Q9 
1 lCgNL p5gIF; o ;FDFlHS 5lZJT"G SL ÝlÊIF VF{Z 
:J:i 
330 
2 lCgNL p5gIF; o ;FDFlHS 5lZJT"G SL ÝlÊIF VF{Z 
:J:i 
330 
3 lCgNL p5gIF; v ;FlCtI SF pNEJ VF{Z lJSF; v 
MkW- ,1DLSFgT l;gCF 
63 
4 lCgNL p5gIF; D— SYFvlX<5 SF lJSF; v MkW- 
ÝTF5GFZFI6 8\0G 
93 
5 lCgNL p5gIF; D— SYFvlX<5 SF lJSF; v MkW- 
ÝTF5GFZFI6 8\0G 
6 
6 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 78 
7 NFIZ[ 69&97 
8 MkW- ZF\U[I ZF3J VF{Z pGS[ p5gIF; sÝYD ;\:SZ6f 
MkW- ,F,;FCAl;\C 
147&148 
9 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 88 
10 ZFC G ~SL v E}lDSF 250 
11 HA VFJ[UL SF, 38F v E}lDSF 475 
12 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 243 
13 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 240 
14 IXF[WZF HLT U." 147 
15 VF\WL SL GÄJ v E}lDSF 973 
16 lCgNL S[ HLGJ 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 241 
17 lCgNL p5gIF; D— SYF lX<5 SF lJSF; v ÝTF5 
GFZFI6 8^0G 
70 
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18 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 82 
19 3ZF®NF 150 
20 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 170 
21 NFIZ[ 111 
22 NFIZ[ 111 
23 KF[8L ;L AFT s;FlCtI ;\N[Xf v DBgG,F, XDF" 276&282 
24 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 165 
25 ZFC G ~SL 285 
26 5ÙL VF{Z VFSFX 77 
27 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 162 
28 HA VFJ[UL SF, 38F 289 
29 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 156 
30 lCgNL S[ HLGJ 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 245 
31 IXF[WZF HLT U." 101 
32 IXF[WZF HLT U." 102 
33 lCgNL S[ HLGJ 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 242 
34 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 166&167 
35 VFWqlGS lCgNL p5gIF; v MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI 181 
36 :JFT\ÈF[¿Z p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ v N qU["X GlgNGL 
Ý;FN 
155 
37 ZF\U[I ZF3J 54 
38 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf MkW- pDF l+5F9L 164 
39 lCgNL p5gIF; D— SYF lX<5 lJSF; v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
73 
40 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 120 
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41 ;FDFlHS p5gIF;F— S[ ÝD qB 5 q~Ø 5F+F— SF 
RlZ+vlR+6 v N qU["X GlgNGL Ý;FN 
53 
42 ZF\U[I ZF3J4 lCgNL 5FS[8 AqÉ;4 lN<,L4 ZF\U[I ZF3J S[ 
VF¡Rl,S p5gIF; v MkW- ;dEql;\C 
44 
43 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 12 
44 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 87&88 
45 ZF\U[I ZF3J S[ VF\Rl,S p5gIF; v MkW- ;dEql;\C 47 
46 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
235 
47 lCgNL p5gIF; ä\ä ,J\ ;\3Ø" v HUDMCG,F, ZtGFSZ 340 
48 HA VFJ[UL SF, 38F 480 
49 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- zLDlT pDF 
l+5F9L 
165 
50 N[JSL SF A[8F 85 
51 IXF[WZF HLT U." 104 
52 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ vN qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
252 
53 ZF\U[I ZF3J S[ VF¡Rl,S p5gIF; v MkW- ;dEql;\C 65 
54 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- zLDlT pDF 
l+5F9L 
164 
55 lCgNL p5gIF; SF pNEJ VF{Z lJSF; 421 
56 ZF\U[I ZF3J 54 
57 lCgNL p5gIF; D— SYF lX<5 lJSF; v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
78 
58 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 82 
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59 ÝF[O[;Z 126 
60 NFIZ[ 89 
61 KF[8L ;L AFT 59 
62 KF[8L ;L AFT 80 
63 D qNF[" SF 8L,F 258 
64 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJ\N ZHGLX 86 
65 5ÙL VF{Z VFSFX 18 
66 5ÙL VF{Z VFSFX 172 
67 ZFC G ~SL 347 
68 ZFC G ~SL 349 
69 ZFC G ~SL 349 
70 ZFC G ~SL 284 
71 ZFC G ~SL 284 
72 HA VFJ[UL SF, 38F 607 
73 HA VFJ[UL SF, 38F 607 
74 N[JSL SF A[8F 68 
75 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT 9ÉSZ 240 
76 IXF[WZF HLT U." 141 
77 IXF[WZF HLT U." 160 
78 VF\WL SL GLJ 1030&1065 
79 D[ZL EJ AFWF CZF[ 1088 
80 ZF\U[I ZF3J SL ;\5}6" SCFlGIF¡ v EFUv! 447 
81 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDlT pDF l+5F9L 257 
81 ZF." VF{Z 5J"T 129 
?……. 
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#P# ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; D — lX<55Ù o 
#P#P! EFØF 
• 5F+ VG q:i EFØF 
• ÝTLS EFØF 
• plÉTIF ¡ 
• SFjIFtDS VYJF EFJFtDS EFØF 
• VF,\SFlZS EFØF 
• SCFJTF —4 D qCFJZF — ,J\ lJX[Ø XaNF — S[ ÝIF[U 
• Tt;D XaN 
• V\U| [HL XaN S[ ÝUF[U 
• S qK lJX[Ø XaN 
#P#P2 X{,L 
• VFSFZ lJX[Ø 
• GF8 ŸIFtDS X{,L 
• lAdAFtDS X{,L 
• ;\JFNFtDS X{,L 
• 5+FtDS X{,L 
• 5}J" NLl%T X{,L 
• SyIFtDS X{,L 
• J{RFlZS X{,L 
• ;\:DZ6FtDS X{,L 
• jI\uIFtDS X{,L 
• lR+FtDS X{,L 
• DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L 
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#P# ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; SF lX<55Ù o 
 lX<5 S[ SFZ6 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — lJlEgGTFVF— S[ ALR EL 
,S ;}+TF ÝNlX"T C q." C{4 lX<5 D — EFØF VF{Z X{,L SF[ ,[SZ VG[S ÝSFZ 
SF ÝIF[U IF[uITF ,J\ VFJxISTFVF— S[ VFWFZ 5Z lSIF C{ × ——SCÄ v 
SCÄ HCF¡ p5gIF;SFZ l;âFgTF— SL jIFbIF,¡ SZG[ D — p,hF C{ JCF¡ EFØF 
H~Z UdELZ AG U." C{4 5ZgTq S q, lD,FSZ EFØF ;Z, C{ × X{,L SL 
Nl`Q8 ;[ MkW- ZF\U[I ZF3J G[ J6"G X{,L S[ ;FY ;FY GJLG X{l,IF— SF EL 
;O,TF5}J"S ÝIF[U lSIF C{ × PPPPPP SCÄvSCÄ R[TGF ÝJFC X{,L TYF 
DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L S[ ÝIF[U SZS[ ZRGFVF— SF[ VF{5gIFl;S ZF[RSTF 
ÝNFG SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×cc1 .G NF[GF— AFTF— SF[ wIFG D — ZBT[ C q, 
ZF\U[I ZF3J SL EL lX<5UT lJX[ØTF ZCL C{ × ÉIF—lS EFØF VF{Z X{,L SL 
Nl`Q8 ;[ :JFT\ÈF[¿Z p5gIF; 5}J" I qU ;[ lEgG C{ × lJ7FG VF{Z 
EF{lTSJFN SF ÝEFJ EFØF 5Z EL 5M+F C{ × SyI S[ VG q:i G." p5DFVF— 
,J\ G, XaNF— SL BF[H SL U." C{ × DFGJLI ;F{gNI"4 ;\UlTIF — lJ;\UlTIF— 
5Z VFWFlZT :JFT\ÈF[TZ p5gIF; SyI4 EFØF4 ,J\ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ 
lJlJWTF l,, C q, C{ × MkW- ZFD:J:i RTqJ["NL S[ XaNF— D —4 ——VGqEJ SF[ 
VF{Z VGqEJ SL ;DU|TF SF[ ;dÝ[lØT SZG[ S[ l,, ;LWL EFØF SEL 5IF"%T 
GCÄ ZCL4 VFH TF[ VF{Z EL GCÄ ×cc2 
#P#P! EFØF o 
 —EFØFc jIJCFlZS VFNFGvÝNFG SL ÝlÊIF C{4 lH;;[ DFGJ V5G[ 
VgTD"G EFJF— SF[ N};ZF— TS 5Cq¡RFTF C{ × VTo RlZ+vlGDF"6 TYF ;DFH 
SF JF:TlJS :i ÝS8 SZG[ S[ l,, TNGq:i EFØF SF ÝIF[U SZGF 
,[BS S[ l,, VlGJFI" AG HFTF C{ × 
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 ——IC TyI lJlNT C{ lS VlCgNLEFØL CF[T[ C q, EL ZF\U[I ZF3J SF 
lCgNLvEFØF 5Z V;FWFZ6 VlWSFZ YF 5F+F— S[ VGq:i EFØF S[ lJlJW 
ÝIF[U ZF\U[I ZF3J S[ 5F; lHTG[ lD,T[ C®4 ;\EJTo lCgNL S[ lS;L 
SYFSFZ S[ 5F; GCÄ lD,T[ × PPP HCF¡ H{;F Z; C{ J{;L CL EFØF EL 
V5GFIL HFTL C{ × PPPPPP pgCF—G[ V5G[ SYFv;FlCtI D — lJØIJ:Tq S[ 
VGq:i EFØFvX{,L SF[ V5GFIF C{ ×cc3 EFØF .TGL ;Z, VF{Z ;CH HF[ 
VFD jIlÉT SL ;Dh D — VF ;S[ × EFØF ;[ CL p5gIF; ;[ 5F9S SF 
TFNFtdI AGTF C{ × EFØF SL Nl`Q8 ;[ p5gIF;vlX<5 SF lJSF; CqVF C{4 
H{;[ VF,\SFlZS4 lR+FtDS4 jI\HS ÝWFG TYF :JFEFlJS EFØF SF lJSF; 
Ý[DRgN4 V7[I4 lGZF,F4 ZFHF ZFlWSFZD6 Ý;FNl;\C VF{Z pU| S[ p5gIF;F — 
D — .; ÝSFZ SL EFØF SF[ CD N[B ;ST[ C® ×cc4 ZF\U[I ZF3J G[ 
DCFSFjIFtDS ,J\ ,3q p5gIF; l,B[ C®4 VTo Ý:TqT ÝSFZ SL EFØF SF 
ÝIF[U SZ SyI SF[ UCG AGFIF C{ × 
♦ 5F+ VG q:i EFØF o 
 ZF\U[I ZF3J G[ 5F+ VGq:i EFØF SF ÝIF[U SZ 5F+ S[ RlZ+ SF[ 
ÝS8 lSIF C{4 H{;[ v 3ZF®NF D — ——DF[8Z R, 5M+L4 UF¡J S[ SrR[ ZF:T[ 5Z 
W}, pM+FG[ ,UL × ZFC 5Z lD,G[ JF,[ UF¡JJF,[ —ZFDvZFD ;FAc VF{Z HqCFZ 
SZT[ C q, D qM+ D qM+ SZ N[BT[ PPPPP ×cc5 .; ÝSFZ :YFGLI 5F+FGqS}, EFØF 
SF ÝIF[U CqVF C{ × 
 —NFIZ[c D — ;ZNFZHL S[ JFTF",F5 ——;F[R[ p:TFN J{ZLUq0 ¦ HL4 TALIT 
BqX CF[ U." × ,S lDG8 D— pHF VF UIF × OFNZ TYF DNZ S[ ;\JFN —
—lCgNL ArR[ ,F[U SF HAFG C{ × JF[ p;SF[ AF[, —U[ ,^0 N RF.<0 D:8 
G{RZ,L GF[ .8 A{8Z ×cc ,J\ S<S" ——gI} ,d5F[,g8 D® GL mcc OFNZ ;[ 5}KF 
——lH;;[ lÊ:RIG S<RZ SF 5lZRI lD,TF C{ ×cc6 
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 —ÝF[O[;Zc D — lGD",F ——.8 .H JG VFWO NL OF.G[:8 ,[;[G VF. C{J 
SD4 VÊF[; × TYF H qU HqU HL,4 D[ZF AF5 PPPP ×cc7 Aql<+IF lEBFlZGL 
VFlXJF"N :J:i AF[,TL C{ × 
 —KF[8L ;L AFTc D— NF[ ;lBIF — S[ 5+ jIJCFZ D — 5<+L v l,BL CF[G[ 
;[ V\U|[HL EFØF SF ÝIF[U 5F+ S[ lXlÙT CF[G[ SF 5lZRFIS C{4 H{;[        
——5 qGxRo pTZ H<NL N[GF × D® .WZ VF[Z SZTL CL ÉIF SC}¡¸ A; 5+F— SL 
ÝTLÙF CL D[ZF SFD C{ × VU,L AFZ HF[ D®G[ ;F{RF C{4 p;S[ AFZ[ D — TqdC — 
l,B}\UL × J{;[ TF[ XFIN TqD D qh[ CD[XF SL TZC l;lM+G ;DhF[ ,[lSG 
lOZ EL l,B}\UL H~Z ×cc8 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— SFXL SL GFU HFlT HF[ DF¡lhIF— D — GFU Y[4 
HF[ X}ã Y[ × ,,F 5+ DF¡hL G[ 5 qSFZF ——VF[ZL ¦ VF TF[ ×cc9 TYF 5 qSFZG[ 
5Z ,S IqJTL VFTL C{ × 
 —ZFC G ~SLc D — ——SF{G HFlT CF[ TqD ,F[U m PPP HlZTF G[ SCF     
—VZL4 ÉIF— Aql<+IF SF[ ;TFTL C{ IC T[ZL C{ SF{G m PPPP TYF :+L h<,F 
p9L × AF[,L D® l5XFRL C}¡ VF{Z IC ;TL C{ × PPPPP ;ASF[ RAF U." IC 
ZFÙ;L ×cc10  
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — ——VZ[ ;A ,F[U VF UI[ m ; q<TFG G[    
SCF × PPPPP ÉIF — .<IF; × ; q,TFG G[ SCF × PPP ; q<TFG C¡;F × p;G[ 
SCF —9LS SCT[ CF[4 9LS SCT[ CF[ ×cc11 :JEFJUT EFØF D — VFZF[C VJZF[C 
jIÉT C{ × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — Dl6Aâ ——D® TqdC — %IFZ SZTF C}¡4 ; qgNZL ×cc12 
.; ÝSFZ N[BT[ GCÄ H{;[ Ý:TqT JFÉI ;[ pGSL ;F[R ,J\ ;Dh S[ 
VGq:i JF6L ÝS8 C q." C{ × 
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 —IXF[WZF HLT U."c D — lS,\HF NF;L l;âFY" ;[ SCTL C{ ——N[J D ® TF[ 
NF;L C}¡ × D qh D — .TGL :5WF" SCF¡ m D® TF[ S qK GCÄ SC ;STL × D® 
TF[ :+L C}¡4 EF[uIF C}¡ × D®G[ SF[." V5ZFW GCÄ lSIF ×cc13 Ý:TqT lJWFG D — 
5F+ SL DFGl;STF EFØF äFZF ÝS8 CF[SZ p;S[ VGq:i JF6LvjIJCFZ SF 
5lZRI lD,TF C{ × 
 —VF\WL SL GÄJ—c D — VFB[ZFHLT G[ SCF ——VF7F NLlH,4 :JFDL ¦ .; 
SF JW SZ lNIF HF, ×c TYF DFC} G[ SCF4 ——IC SFD CD SZ N—U[4 
VgGNFTF × .XFZF SlZ, ×cc TYF Jâ` G[ p¿Z lNIF ——AFZC8 C}¡5FHL SL 
3ZJF,L C{ ×cc VF{Z TA lS;L G[ SCF —A[RFZLc ×cc14 
 —N[JSL SF A[8Fc D— ,S lNG ZFWF G[ ,SF\T D — SCF ——IC TF[ DG 
SL AFT C{ N[JZ PPPP D® T[Z[ lAGF S{;[ HL ;S}\UL4 IC ;F[RTL C}¡ ×cc15  
 —D[ZL EJ AFWF CZF[c D — ——DFl,SF CZ,F, G[ O qtSFZ lSIF4 CFZ ZC[ 
C® VF5 ¦ IC ArR[ ¦¦ HFG[ JF,L 5qgGFtDF V\lTD ND TS ID ;[ DDTF 
;[ ,M+TL ZCL × DF¡ SF lCIF WZTL S[ DF8Lv;F CF[TF C{ × DFl,S PPP 
V5G[ HLJG D — ÉIF ÉIF VF5NF,¡ GCÄ ;CL ×cc16 
 ;\Ù[5 D — EFØF SF ÝIF[U IF[uI TYF 5F+ SL DGF[NXF ,J\ l:YlT 
lJX[Ø SF[ wIFG D — ZBT[ C q, lSIF C{ ×  
♦ ÝTLS EFØF o 
 SyI SF[ VlWSFlWS U|Fæ AGFG[ S[ l,, G, ÝTLSF— SF ÝIF[U lSIF 
HFG[ ,UF C{ × ——DCÀJ IF D}<I4 ÝTLS SF IF ÝTLS D — GCÄ CF[TF4 JC 
p;;[ lD,G[ JF,L VGqE}lT SL U q6FtDSTF D — CF[TF C{ ×cc17 ZFH[gã IFNJ 
ÝTLSF— SF ,[BS4 5F9S J ZRGF TLGF— S[ l,, VFJxIS DFGT[ C®     
——ÝTLSF— SL ,FÙl6S ÝJ`lT G[ JCF\ UdELZ VY"JTF SF[ 5SM+G[ VF{Z p;S[ 
;dÝ[Ø6 S[ ;FWFZ6LSZ6 SL lNXF D — VG[S ÝIF[U SZG[ SF UF{ZJ lNIF C{4 
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JCF¡ jIlÉT SF[4 V5G[ VGqEJF— SF[ T8:Y CF[SZ N[BG[ SL lGJ{"IlÉTSTF EL 
NL C{ ×cc18 
 .; ÝSFZ SL EFØF ;[ ,[BS SyI D — lJX[ØTF ,[ VFT[ C®4 
VlEjIlÉT VF{Z EL ÝEFJF[t5FNS AG HFTL C{ × jI\HGF TYF ,Ù6 
XaNvXlÉT S[ DFwID ;[ ÝIF[U D— ,F." HFG[JF,L EFØF J:Tq4 jIlÉT 
5lZl:YlT S[ lR+6 D — VlWS ÝEFJ 0 +F,G[ S[ l,, ;FY"STF ZCTL C{4      
H{;[ v 
 ——RgãDF SF[ 5y`JL S[ RFZF— VF[Z 3}DG[JF,F p5U|C HFGSZ EL p;D— 
VFU 5FVF[UL VF{Z XiIF 5Z TM+5F SZF[UL ×cc19 TYF ——5CFM+ S[ ;FY 5 q~Ø 
SL VF[Z p;S[ RZ6F— D — ACG[JF,L GNL S[ ;FY :+L SL Tq,GF SFD[xJZ 
SZTF C{4 VFSFX D — E},[ Cq, AFN,F— SF 8qSM+F W}D ZCF C{ ×cc20  
 ——RF\N ,S AC qT CL KF[8F ;tI C{ VF{Z CD;[ l;O" ;JF NF[ ,FB 
DL, N}Z C{ × JC EL 5F; S[ NFIZ[ D — ZCG[ S[ SFZ6 GF{ SZF[M+ ATL; 
,FB DL, N}ZL 5Z RDST[4 ;}I" SF[ - +S ;STF C{ × VF¡B S[ ;FDG[ 
p9F." C q." p¡U,L TF[ A|ïF^0 SF[ - +S ;STL C{4 .;Ll,, N}lZIF— SF[ GHZ 
V\NFH DT SZF[ ×cc21  
 ——CZ DF,L VFD\ SF 5[M+ ,UFT[ JÉT HF[ ALH AF[TF C{ JC 5 qZFG[ 
VFD S[ 5[M+F— ;[ ;A;[ DL9F RqGSZ p;[ CL AF[TF C{ PPPPPPPPPP O, EL 
CF—U[ ×cc22  
 ——lH;G[ BFGF KF[M+F JC DZF × BFT[ R,F[ ÉIF—lS 5[8 SL NF[ HB 
SF AqBFZ ;A;[ AM+F AqBFZ CF[TF C{ ×cc23  
 ——GLZ; Z[lU:TFG SF ZCG[JF,F ÝF6L H{;[ 0}AT[ ;}ZH VF{Z       
pUT[ ;}ZH S[ OLS[ ,Fl,D Z\U SF[ ;A S qK DFGSZ ;F{gNI" SF V\SG 
SZTF C{ ×cc24  
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 ——HCF¡ SlJ VF{Z VgTUF[T Y[4 JCF¡ VA l;IFZ lR<,FT[ C® ×cc VF{Z 
——7FGJFG U q~ HF[UL C{4 ;\;FZ R,F C{ ×cc ,J\ ——,C} SF ;D qã CZ CZFG[ 
,UF ×cc25  
 ——ICF¡ 5Z N[X SF[ Jâ`F— SL H~ZT C{ ×cc TYF ——TA JF;GF ;D qã 
YL ×cc ,J\ V5GF[ S[ Jâ` VF{Z ;\A\lWIF— SF[ pG5Z 3F®;,[ AGG[JF,F        
5ÙL ×cc26  
 ——VZ[ ¦ lS;FG TF[ p; A{, SL EL .TGL N[BvZ[B SZTF C{4 HF[ 
p;S[ B[T HF[TTF C{ ×cc ,J\ ——H{;[ ;}I" pU VFIF CF[ GZS S[ 3F[Z 
VgWSFZ N — ×cc ÉIF—lS VA S~6F SL HD qGF AC[UL4 J[NGF ;[ xIFD,   
CF[SZ ×cc27  
 ——D® S\; SF[ GRFG[ JF,F— SF G8 C}¡ ×cc28 TYF ——V5ZFW ÙDF CF[ 
N[J ¦ HATS T~6L DFTF GCÄ CF[TL TA TS JC ,[;[ JÙ` S[ ;DFG C{ 
lH;S[ O}, ;NF CL ;DFG U\W N[T[ C ® VF{Z ÝtI[S ÝEFT D— DGDF[CG SZT[ 
C® ×cc29  
 ——ÉIF IXF[WZF S[ EFuI VF{Z XZLZ SF[ IC ZFC q SL EF¡lT U|; GCÄ 
,[UF m 5 q~Ø SF 5 q+ 5 q~Ø C{4 IXF[WZF SF ZÉT p;S[ l,, N}W AG AG 
pTZ ZCF YF ×cc30 TYF ——Aqâ S[ G[+F— D — V;LD S~6F HFU p9L ,S 
lNjI ZFlU6L S[ ;DFG VFSFX D — pØF plNT C q."4 p; lNG GI[ VF,F[S G[ 
GIF CL HLJG N[BF ×cc31 
 ——GlC\ 5ZFU GlC\ DWqZ DW}4 GlC\ lJSF; .lC\SF, × V,L S,L CL 
;F{ A\wIF{ VFU[ SF{G CJF, ×cc32 
 ——ZFT .; 5J"T ;[ p; 5J"T TS S}N U." VF{Z lOZ JC lB, 
lB,F C¡;G[ ,UL ×cc33 
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 .; ÝSFZ ÝTLS EFØF SF ÝIF[U lX<5 SF[ VlWS VFSFZ ÝNFG 
SZTL C{ × 
♦ plÉTIF ¡ o 
 lJØI SF[ VlWSFlWS :5Q8LSZ6 S[ l,, ;}lÉTIF— ,J\ ,F[SF[lÉTIF— SF 
ÝIF[U ÝtI[S IqU D — CF[TF ZCF C{ × ;}lÉTIF — SF ÝIF[U EL G, VYF[" D — 
CF[G[ ,UF C{ × lHGD — AF{lâSTF VlWS lNB,F." 5M+TL C{ ×cc#$ 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — EFØF SL ZL<+ IlN CF[ TF[ JC C{ pGS[ 
äFZF ÝIF[U D— ,F." U." plÉTIF¡ × plÉTIF¡ ,J\ ;}lÉTIF — SF VlWS ÝIF[U 
SZ EFØF SF[ XlÉTXF,L AGFIF C{ × H{;[ v 
 ——; qAC SL E8ZL lRlM+IF¡ XFD SF[ 3Z SL IFN SZS[ ,F{8TL C{4 
DUZ ZFT D — CL lXSFZL SL HF, D — O\; HFTL C{ ×cc35 TYF ——ÉIF—lS 
D}B"TF CL p;SL Aqlâ SL ;LDF C{ ×cc36 
 ——AqBFZ SL T[HL ;CG[ S[ l,, p;[ lS;L ;CFZ[ SL H~ZT         
YL ×cc37 TYF ——5ZDFtDF SL IC N qlGIF TA TS CF[ HA TS D® C}\ ×cc38 
 ——CZ 5L<+L V5G[ SF[ ;A S qK ;DhTL C{ ×cc39 JC gIFI DGqQI SF 
DGqQI ;[ Ý[D C{ ×cc40 JC RF\N 5Z HFG[ JF,L UFM+L AGFG[JF,F C{ × 5Z 
,S lN, ;[ N};Z[ lN, TS 5C q¡RG[ SL UFM+L JC VEL TS GCÄ AGF      
5FIF ×cc41 TYF ——E,[ VFNlDIF— ;[ lD,GFvH},GF EFuI ;[ CL CF[TF C{ ×cc42  
 ——lH;SF[ ,F[U AM+F SCT[ C®4 JC pTGF CL VlWS ST"jI EL ZBTF    
C{ ×cc43  
 ——lC\;F ;[ lC\;F SF lGJFZ6 CF[ UIF ×cc44 TYF ——5T\UFNL5S 5Z 
H,G[ HFTF C{4 GÙ+ 5Z GCÄ ×cc45 TYF ——S, ÉIF T}G[ DG qQI SF[ DGqQI 
;DhF YF m VF{Z VFH ¦cc46  
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 ——D® AM+L DK,L SL VFXF ZBG[ JF,F VFNDL C}¡4 KF[8L DK,L ;[ 
D[ZF SFD GCÄ R,TF ×cc47 ,J\ ——JC p; lRlM+IF SL TZC A{9L YL lH;G[ 
VEL GIF 3F—;,F AGFIF YF ×cc48  
 ——WFZ D — ACT[ ZCG[ SF[ CL WD" ;DhF HFTF C{ ×cc49 VF{Z ——T5 
VF{Z JG ¦ IC HLJG ;[ EFUGF C{ × DCFZFH ×cc50  
 ——; qBvN qB ;[ JCL ;CFGqE}lT ZBTF C{4 HF[ p;S[ ACqT 5F; C{ ×cc51 
VF{Z ——IX ¦ IX TF[ VC\ SL Tl`%T C{ ×cc52  
 ——p; DCÀJFSF\ÙF SF l5XFR VA Vl:T S[ pQ6 `JF;F— ;[ lGS,SZ 
S\; S[ DqB SF[ VT%T SZG[ ,UF ×cc53 ,J\ ——;FD|FßI SF lGDF"6 A, VF{Z 
K, NF[GF— ;[ CF[TF C{ ×cc54  
 ——E,[ CL ZFTvEZ H,SZ ICL NL5S Aqh HF, 5ZgTq ÝEFT VJxI 
VF,UF ×cc55 TYF ——l;\C HA CFYL 5Z CD,F SZTF C{ TA ;}¡0 + SL TZO 
;[ ÉIF— GCÄ SZTF mcc56  
 ——V5G[ VF5 SF[ E},SZ V5G[ SF[ V5GL ;LlDT 5lZl:YlTIF — D — CL 
AC,FT[ ZCGF DGqQI SF ;A;[ AM+F V5ZFW C{ ×cc57 ,J\ ——DG qQI SFIZTF 
S[ SFZ6 AM+[ ; qB SF[ KF[M+SZ Ùl6S ; qB D — ,UF ZCTF C{ ×cc58  
 ——;\5l¿ SL ACG lJ5l¿ CF[TL C{ ×cc59 TYF ——IC ;\;FZ :+L SF 
SCF¡ C{ ×cc60 TYF ——VF¡B— OFM+SZ N[BG[ CL ;[ TF[ VF¡B— AM+L GCÄ SC,F 
;STL ×cc61 ,J\ ——IC TF[ ;\;FZ C{4 :JFDL × ;A lUZWZ VF{Z ZFWF SL 
DFIF C{ ×cc62  
 Ý:TqT ;}lÉTIF— ;[ IqÉT plÉTIF— SF ÝIF[U ZF\U[I ZF3J S[ ;\J[NGXL, 
lJRFZF— SF4 AF{lâSTF SF ,J\ EFØF SL ÙDTF SF 5lZRI lD,TF C{ × .; 
ÝSFZ 5lZl:YlTIF— SF[ ÝS8 lSIF C{ × 
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♦ SFjIFtDS VYJF EFJFtDS EFØF o 
 p5gIF;F— D — EFJFtDS VF{Z S,FtDS EFØF SF ÝIF[U lSIF HFG[ ,UF 
C{ × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ .G p5gIF;F— D — J:Tq VGq:i SFjIFtDS EFØF 
SF ÝIF[U .; ÝSFZ lSIF C{ × 
 ——ZF\U[I ZF3J SL EFØF D — lJX[Ø :i ;[ ,[lTCFl;S SYFv;FlCtI D — 
SFjIDIL EFØF SF ÝIF[U lD,TF C{4 lOZ EL ;EL p5gIF;F— D — N[BF HFI 
TF[ pGSL VlEjIlÉT SL lJX[ØTF lNBF." N[G[ ,UTL C{ × H{;[ v 
 ——5<+G[ VF, VF{Z O{XG ;LBF VF{Z ;Dh[ l;O" .xS SZGF ×cc63 
TYF ——,S 5, SF pgDFN HLJG SL Ùl6S RDS GCÄ4 p;SL :D`lT CL 
VgWSFZ SF 5F[Ø6 C{4 lH;SF SF[." VgT GCÄ4 SF[." VFlN GCÄ ×cc64  
 ——VF5SF ,S JRG D[Z[ HLJG SF lGDF"6 SZ ;STF C{ ×cc65 TYF   
——;A ArR[ DF;}D CF[T[ C® × ,[lSG J[ ,S ;DFH D — ZCT[ C® VF{Z HF[ 
S qK AM+F— ;[ ;LBT[ C®4 p;L SF[ NF[CZFT[ C® ×cc66 ,J\ 
 ——5FI[ SF[ tIFUG[ D — TF[ IX C{ × lAGF 5FI[ CL pnF[UCLG CF[SZ 
KF[M+G[ D — IX C{ m IX ¦ IX TF[ VC\ SL T`l%T C{ × PPPPPP ; qB v 
N qoB ;[ JCL ;CFG qE}lT ZBTF C{ HF[ p;S[ AC qT 5F; C{ ×cc67  
 ——V5G[ 3Z D — ,M+SL GCÄ h[,TL lTGS[ SL RF[84 ;; qZF, D — h[, 
;STL C{4 ; q." SL RqEG ¦cc68  
 ——U q~ UF[ZBGFY SL JF6L SF ÝIF[U4 H{;[ —N.IF G p5HF V; U q~ 
SCF C qVF ×c 
 Ýl6J® R858q G[ GZlS l;WF.IF ×cc69 ——ßIF[lT"DI lJRFZF— ;[ 5lZT%`T 
C®4 HCF¡ ULT D — W`6F4 prK¢`B,TF GCÄ4 VFU[ A<+G[ SL ÀJZF4 DIF"NF C{4 
SS"XTF GCÄ ,S ;FdI ;\ULT 5Z R,TF lRgTG Ù[+ C{4 lJxJ SF 
VFG\NDI Ù[+ C{ ×cc70  
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 ——,SF\THLJG ¦ N\5lT lG;CFI ¦ J[ ;F[RT[ lS S\; VF UI[ TF[ NIF 
SZ[UF × 5ZgTq NIF JCF¡ SCF¡ YL × AFCZ HA ;\JFN 5Cq¡RTF TF[ Jl`Q6 
VF{Z 5 qZFG[ V\WS4 S\; SL AA"ZTF SL AFT O{,FT[4 S qRÊ ZRT[4 A\NLUC` D — 
lK5[ ;\JFN 5C¡qRFT[ VF{Z ÊF[W ;[ CF—9 RAFT[ ×cc71  
 ——T} ZF[TL C{ mcc DCFZFGL G[ lJ:DI ;[ 5}KF ——JC lH;SF A[8F        
;FSF D — S[;lZIF AFGF 5CGSZ UIF YF4 lH;SL UF{G[ D — VF." GJ[,L      
5 q+JW} HF{CZ SL ,58F— 5Z ;F[ U." VF{Z HF[ TA G ZF[." JC VFH ZF[ ZCL 
C{ mcc72  
 ——VEL lSTGL N}ZL C{ m S[XJZFI G[ WLZ[ ;[ 5}KF × lOZ N[BF × 
lOZ N[BF × N}Z TS 5Y R,F UIF YF × ;}GL ;F¡h l3ZTL l3ZTL ZFT 
AGTL HF ZCL YL ×cc73  
 .; ÝSFZ EFØF ,I ÝS8 SZTL C{4 HF[ 5F9S S[ EFJqS DG SM 
DF[C HFTL C{4 HF[ SyI 5Z UCZF ÝEFJ 0F,TL C{ × .; ÝSFZ SL 
,F1Fl6S EFQFF ÝIMU ;[ ,[BS SL VlEjIlÉT 5F9S 5Z 5S0 + AGF, ZBTL 
C{ × 
♦ VF,\SFlZS EFØF o 
 ZF\U[I ZF3J S[ VDqS p5gIF; D — .; ÝSFZ SL EFØF S[ ÝIF[U EL 
GI[vGI[ - +\U ;[ lD,T[ C®4 H{;[ v 
 ——H{;[ 5}6"RgN lJEF ;[ 5 q,lST C qVF DCF;D qã V5G[ CL UH"G VF{Z 
VF,F[M+G D — V5G[ Vl:TtJ lGZF[W SF[ GQ8 lS, N[ ZCF YF4 H{;[ lZlÉT S[ 
GxJZ Ù6 VFH ÝFl%T S[ lGlDØ D— CL V5G[ SF,IF5G SF[ 5}6" SZS[ 
V5GL 5lZlW ;[ 5FZ CF[ U, C{ ×cc74 TYF 
 ——Dl6Aâ SF ìNI VFCT ;5" SL EF¡lT TM+5 p9F ×cc75 ,J\         
——5\B q0L D — SF¡8F 3q;T[ ;DI H{;[ O}, SZFC p9F CF[ ×cc76  
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 ——TA JF;GF ;D qã YL × D® 0}A UIF YF × S q; qDzL VF{Z ;F[DzL ;[ 
EL VlWS DF[CZ YL ; qEãF ×cc77 
 VF{Z ——JC RF\N 5Z HFG[ JF,L UFM+L AGFG[ JF,F C{ 5Z ,S lN, ;[ 
N};Z[ lN, TS 5C q\RG[ SL UFM+L JC VEL TS GCÄ AGF 5FIF ×cc78 TYF 
 ——IlN JC JLZTF T qdCFZ[ V5G[ l,, C{ TF[ JC H\U, D — GFRG[JF,[ 
DF[Z SL TZC C{ ×cc79  
 ——TA JCF¡ ;D:T V\TZF, D — ,S C0S\5 ;L ESESFG[ ,UL VF{Z 
JC ;D:T VxJFZF[lCIF— SF ;D}C ,[;F ,UF H{;[ SF[." 5J"T SL TZC SF 
ELDSFI ÝR\0 + D[3 V5GL T,JFZ :iL lAHl,IF— SF[ RDSFTF A<+TF pK,TF 
R,F VF ZCF YF ×cc80 ,J\ 
 ——5C,[ VF5 lA<,L SL AF[,L AF[, HF.,4 TA CL HF.I[ ×cc81 TYF 
 ——lH;D — ;D qã SL TZ\UF— SL EF¡lT lJRFZ VF5; D— lC,lD, HFT[ Y[4 
lSgTq lOZ VA J[ EFUG[ ,U[ Y[ × pGSL UlT D — lJlÙ%T R5,TF VF U." 
YL VF{Z p;SF l;Z O8G[ ,UF YF ×cc82 ,J\ 
 ——GFZL ; q,E ."QIF"4 GFZL SF GFZL 5Z VtIFRFZ4 GFZL S[ GFZL 5Z 
VlWSFZ SL VFX\SF ×cc83 TYF 
 ; q<TFG[ VF,F ¦ .<IF; A[UG[ SCF o ——VF5;[ EL AM+F SF{G CF[ 
;STF C{ m VF5 ;rR[4 Dq;,DFG C® lS h qSGF CL VF5G[ V5GF SFD 
AGFIF C{4 H{;[ O,F— ;[ ,NF 5[M+ CF[TF C{ ×cc83 VF{Z 
 ——,S SKqVF C{4 JC HLJG C{ ;DFH C{ × 
 ,S BZUF[X C{4 JC IF{JG C{4 jIlÉT C{ × 
 ,S NF{M+ C{4 JC :5WF" C{4 D\lH, SF V\T GCÄ C{ ×PPPP 85  
 ——NFN q N qlGIF\ AFJZL lOZvlOZ 5}K[ ;F{GF  
 ,[BGCFZF l,B UIF4 D{G8CFZF SF{G ×cc86 ,J\ 
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 ——; qGF[ ¦ TqD l,BTL CF[4 —ZBF[c 5<+TL CF[ —ZBF[c ÉIF— m TqD SCTL 
CF[ R<TF C{4 VF{Z l,BTL C{ R,TF C{ × ATFVF[ SF[." R,TF C{ SF[ ;RD qR 
R,TF C{ SL TZC 5<+TF C{ m SF[." GCÄ 5<+TF ×cc87  
 .; ÝSFZ VF,\SFlZS EFØF ;[ p5gIF;F— D — EFJFtDSTF SL UCZF." 
SF 5lZRI lD,TF C{ × 
♦ SCFJTF — v D q ¡CFJZF — ,J\ lJX[Ø XaNF — S[ ÝIF[U o 
 IqUFGq:i VFWqlGS ,[BSF— G[ S qK GJLG D qCFJZ[ EL AGF l,, C® × 
ZF\U[I ZF3J G[ EL V5G[ p5gIF;F— D — lGdG ÝSFZ ÝIF[U D— ,FI[ U, D qCFJZ[ 
,J\ SCFJT[ C{ × H{;[ v 
 ——N}W SF pOFG O{, RqSF YF4 5tYZ 5FGL D — O —S NF[4 ,F[C[ SF[ 
,F[CF CL SF8 ;STF C{4 CFYL TF[ 5F,GF CL CF[UF4 ,SLZ S[ OSLZ C{4 5}¡K 
S[ lAGF S[ A\NZ CF[ U, C{4 ZF{A D — VF, D[ZL H}TL4 RÄ8L 5CFM+ SF[ 
lC,FG[ SF N\E SZ ZCL C{4 5M+F[;L CFY ;\ST[ ZC[ C®4 HCF¡ 3L ;LWL p¡U,L 
;[ G lGS,[ JCF¡ 8[- +L CL ;[ ;CL4 D[ZL A,F ;[ UFI EL W}, D — ,F{8TL 
C{4 SF[<C} S[ A{, SL TZC4 VF¡BF— 5Z 5ÎL AF¡WGF4 WZTL 5F¡JF— S[ GLR[ ;[ 
lB;S U."4 U\UF EL 5tYZF— 5Z U[C}¡ GCÄ pUF ;STL4 5tYZ 5Z ,SLZ 
BÄR NL × 
 —O}8 O}8 SZ ZF[GFc4 —SF¡8F N}Z CF[ UIF ×cc VFlN VG[S D qCFJZF— 
TYF SCFJTF— SF ÝIF[U p5gIF;F— D — J:Tq VGq:i SZ lX<55Ù SF[ VlWS 
;DY" AGFIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — ;\:ST` lGQ9 EFØF SF p<,[B EL lD,TF 
C{4 H{;[ lJX[ØTo —DqNF[" SF 8L,Fc D — ;\:ST` UlE"TvEFØF SF AFC q<I C{4    
H{;[ v 
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 ——Vl5; J`ØE EL TF[ 5}ßI C{ VF{Z Vl5; JØ`E SL VFZFWGF ;[ 
DGqQI SF ,S :JFY" l;â CF[ ;STF C{ × JC ;J"XlÉTDFG ;[ lGS8TF SF 
VGqEJ SZTF C{ × lSgT q DF[,GvHF[vNM+F[ S[ lGJF;L N[JTF SL VFZFWGF SL 
V5GL :JFY" l;lâ GCÄ SZT[ ×cc88  
 XaNF— IF JFÉIF\XF— SL 5 qG~lÉT4 lD,T[vHq,T[ XaNF— S[ ;\IF[U4 ;FY"S 
lJX[Ø6F— S[ ÝIF[U4 lJZFDlRgCF— S[ ;DqlRT p5IF[U TYF :O q8 JFÉIF— ,J\ 
lJZF[W S[ V8SF— S[ lJlGIF[U ;[ ÝEFJ TLJ|TF SF VF[Z EL JW"G C qVF C{ × 
¾ lÊIFtDS XaN o 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — lÊIFtDS XaNF— SF ÝIF[U TF[ EZ5}Z CqVF 
C{4 lH;;[ p5gIF; D — ,I ÝS8 CF[TF C{4 wJlG ÝS8 CF[TL C{4 H{;[ v 
 CFCFSFZ4 lT,vlT,4 HUCvHUC4 D q0 +vDM+SZ4 lA,BvlA,BSZ4 
SELvSEL4 CFIvCFI4 H{;[vH{;[4 SCÄ G SCÄ4 ZF[GFvWF[GF4 D® ZF[TL 
ZCLvZF[TL ZCL4 B[,T[vB[,T[4 +FlCv+FlC4 HFGvHFGSZ4 C<S[vC<S[4 
lGS,vlGS,SZ4 8qSM+[v8qSM+[4 B\M+vB\0 + VFlN XaN S[ ÝIU :YFGv:YFG 
5Z ZB[ C{ × 
¾ Tt;D XaN o 
 5FlZEFlØS XaNFJ,L SF ÝIF[U lCgNL EFØF SF[ ;FDyI" N[G[ D — ÝIF[U 
D — ,FI[ HFT[ C®4 ZF\U[I ZF3J G[ J:Tq SF[ VlWS :5Q8 ,J\ IF[uI AGFG[ S[ 
l,, Tt;D XaNFJ,L SF ÝIF[U lSIF C{ × H{;[ v 
 B[T4 ÝTLÙF4 pQ6LØ4 ULT~RF4 5 qGo 5 qGo ÝIF[U4 >rKFO, D}- +WD"4 
JFlCGL4 N qZlEDFG4 J[X4 VJ;l5"6L 5Z4 AgNLUC`4 AlgNGL4 AgWq4 AF¡WJF[4 
ZÉTvNF[Ø4 VFlN × VlWSTZ ,[lTCFl;S ,J\ HLJGL5ZS p5gIF;F— D — ,[;[ 
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XaNF— S[ ÝIF[U ;CH:i C q, C®4 HF[ ,[lTCFl;STF ,J\ 5F{ZFl6STF SF[ l;â 
SZT[ C® × 
¾ V\U| [HL XaN S[ ÝIF[U o 
 ;FDFlHS p5gIF;F— D — 5F+F— äFZF ÝIF[U D— ,FI[ UI[ V\U|[HL EFØF S[ 
ÝIF[U SL VlEjIlÉT ;[ ;CH V\U|[HL XaNF— SF ÝIF[U CqVF C{4 H{;[ v 
 S<RZ4 8=F\;OZ4 D[ZF ,5F[.g8D —84 Ë —04 C:A®04 0[v:SF[,Z4 8[,LOF[G4 
VF[5Z[8Z4 Y®ÉI}4 ;F[ZL VFlN × TYF 5Z;[g8[H4 ,J,L4 CFp .\8Z[l:8\U4 
VF[OSF[;"4 JF[8Z4 .\l0IG4 l5ÉRZ4 GF{,[H4 OL<0 VFlN × ,J\ ,F.O4 OF[lZG4 
JF.O4 CFp:JL84 DF[0"G4 Sg8=L4 DF{Z<;4 :8{g00"4 8=[0LXG4 A{SJ0" VFlN × 
 .G XaNF— SF ÝIF[U ;FDFlHS p5gIF;F— D — C q, C®4 HF[ 5F+F— SL lXÙF 
,J\ V\U|[HL EFØF S[ ÝEFJ SF 5lZ6FD C{ × 
¾ S qK lJX[Ø XaN o 
 XaNF— SF[ G, ;gNEF[" D — ÝIqÉT SZ p;[ GIF VY" N[G[ SL ÝJl`T4 
VFWqlGS p5gIF;SFZF— D — lJX[Ø NQ`8jI C{ ×89 lJX[Ø6 S[ G, p5DFGF— ;[ 
G, XaNF— SF[ lGlD"T lSIF HF ZCF C{ v 
 N qCT[4 l;\C5ZFÊD4 IqUl,IF4 VF¡BF— ;[ EL -L84 VF[;Z[4 ;ZNN"4 
V<,Fv."xJZ4 SGO8[ ßJFG4 lBZFH4 OTC4 ;FHLNFZ4 SFZJFG4 NGFNG4 
A<,DF4 A<UF4 :IFT4 lN,R:5L 0{ZF0F,[4 lN,[ZSFD4 XZFOT4 DFOL5+4 
N:TBT4 lZIF;T4 VÉ,D\N4 NlZIFlN,4 A[JF4 D qZaAF4 ÊF.:84 X[ZAGGF4 
E[0 +RF,4 VÉ,F— lD:8Z DGC};4 lCZGL H{;L VF¡B— O[ZGF4 ,[0LNF; VFlN 
XaN ,J\ VW}Z[ JFÉI S[ ÝIF[U ;[ EFØF ;ÙD AGL ,J\ ;O, ZCL C{ × 
 .; ÝSFZ EFØF SL SF<5lGS ;ßHF S[ 5LK[ ,[BS SL VGqE}lT 
ÝJFCÝEFJÉTF C{ × lH;;[ EFØFvX{,L D — VgTo :O}lT" SL NLl%T VF U."    
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C{ × EFØFvX{,L D — lJX[Ø HFU~STF AZTL C{4 ;}lÉTIF—4 D qCFJZF— TYF 
,F[SF[lÉTIF— SF EL ÝRqZ ÝIF[U CF[G[ ;[ lX<55Ù VlWS ÝEFJS ZCF C{ × 
MkW- UF[5LGFY lTJFZL G[ ZF\U[I ZF3J SL EFØF SL ÝX\;F SZT[ C q, l,BF C{ 
lS ZF\U[I ZF3JHL SL EFØF VlWSF\XTo pK,TL S}NTL VF{Z DFZ SZTL 
R,TL C{ ×90 
#P#P2 X{,L o 
 p5gIF; D — Ul`CT lJØI4 38GFVF— ,J\ Ý;\UF— SF[ X{,L S[ äFZF 
;HFIF HFTF C{ × VF{5gIFl;S lX<5 S[ VgTU"T pG ;EL lJlWIF—4 lGIDF—4 
ÝlÊIFVF— VYJF TZLSF— SF ;DFJ[X CF[ HFTF C{4 lHGSL ;CFITF ;[ 
p5gIF;SFZ lS;L 38GF4 5F+4 JFTF",F5 VYJF Nx`I SF ;HLJ J6"G SZTF 
C qVF DFGJvHLJG S[ lS;L lJlXQ8 5C,} 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × X{,L SF 
XFlaNS VY" C{ v ——lS;L RLH SF[ AGFG[ IF ZRG[ SF - +\U VYJF    
TZLSF × lS;L J:T q SF[ ZRG[ SL HF[ HF[ lJlWIF¡ VYJF ÝlÊIF\,\ C® pGS[ 
;D qrRI SF[ CL lX<5 lJlW S[ GFD ;[ 5 qSFZF HFTF C{ ×cc91 
 lX<5vlJlW ,S DFwID C{ lH;S[ ;CIF[U ;[ SF[." EL ZRGFSFZ 
V5GF SyI SCTF C{ × p5gIF; SL ;O,TF ,J\ V;O,TF SF lG6"I EL 
lX<5 CL SZTF C{ × S,FSFZ SL VG qE}lT VF{Z lRgTG SF[ VlEjIlÉT 
SZG[ SF ;FWG CL lX<5 SC,FTF C{ × ——MkW- GU[gã G[ lX<5 SF[ V\U|[HL 
XaN —ÊFW¶8c SF 5IF"I DFGF C{ ×cc92  
 S qK ,[BS —X{,Lc VF{Z lX<5 SF[ ,S CL TÀJ DFGT[ C® ×93 lX<5 
XaN X{,L ;[ ACqT jIF5S CF[ ;FlCtI S[ Ù[+ D — lX<5 SF ÝIF[U 
V;FWFZ6TIF S,FtDS ;F®NI" S[ l,, SZT[ C® × lX<5 J:T q SF[ VlEjIlÉT 
SZG[ SL ÝlÊIF SF J{lXQ8I C{ × .; ÝSFZ lX<5 SF VlEÝFI ,[;L 
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VlEjI\HGF ÝlÊIF ;[ C{ HF[ HLJgT VF{Z ;ÝF64 ;D qrRIv5ZS VF{Z 
;\x,[Ø6FtDS C{ × 
 ;FDFlHS 5lZJT"GF— S[ ;FY v ;FY lX<5 D — EL 5lZJT"G VFTF 
HFTF C{ × CZ IqU S[ V,U ;gNE" ,J\ lJØI CF[T[ C® × ——ÝIF[U 
DGF[J{7FlGS Nl`Q8 ;[ EL CZ I qU SL VlGJFI" VFJxISTF CF[TL C{ ×cc94  
 Ý[DRgNF[¿Z IqU SL ;FlCtI SL lJRFZE}lD SL ;lgW Z[BF C{ HF[ 
l5K,[ I qU ;[ VlWS UCZL4 jIF5S4 D}<IlGQ9 VF{Z ÊFlgTNlX"GL C{ VF{Z 
lH;D— ZFHGLlT VF{Z DGF[lJ7FG SF RSFRF®W O{,FG[ JF,F ÝSFX C{4 V:5Q8 
lRgTG SL ZC:I lJlWIF\ GCÄ C{ ×cc95 VFH S[ p5gIF;F— D — HLJG SL 
Hl8,TF TYF ;\S q,TF SL VlEjIlÉT SF ÝIF; C{ ×96 VFWqlGS IqU SL 
Hl8,TF4 IFlg+STF4 J{IlÉTSTF4 T8:YTF TYF ;\3Ø"DITF G[ p5gIF;vlX<5 
SF[ ÝEFlJT lSIF C{ × 
 ——X{,L S[ äFZF p5gIF;SFZ V5GL Sl`T SF[ VlWS VFSØ"S VF{Z 
ÝEFJXF,L -+\U ;[ V5G[ lJRFZ VF{Z EFJGFVF— SF[ VlEjIlÉT N[TF C{4 p;L 
SF[ X{,L SCT[ C® × VFWqlGS p5gIF;F— SL ;O,TF AC qT S qK4 X{,L 5Z  
lGE"Z C{ ×cc97 VTo X{,L ,J\ lX<5 SF VgTZ jIF5STF S[ WZFT, 5Z 
:JLSFZ SZ ;FlCtI SL lJWFVF— SL SYFGS 5âlT SF[ V5GFG[ ;[ p5gIF; 
SL SYFGS X{,L D — lJlJWTF VF U." C{ × VlEjIlÉT SL VG[S         
X{l,IF\ ÝRl,T CF[ U." C® HF[ 5lZJlT"T SYFGS ;dAgWL lX<5 ÝlÊIF SF[ 
NXF"TL C{ × 
 p5I"qÉT lJJ[RG S[ VFWFZ 5Z ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— SF[ lX<5UT 
X{,L SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI TF[ ;Z,TF4 ZF[RSTF4 ÝJFC H{;[4 U q6 N[B 
;ST[ C®4 ÉIF—lS4 B qN ;Z, :JEFJ S[ CF[G[ ;[4 pgCF—G[ V5G[ .N"vlUN" 
W}DT[ 5F+F— SF[ CL V5GL p5gIF; SYF SF VFWFZ AGFIF × VTo ZF[RSTF 
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AGL ZCL C{ ,J\ p5gIF;F— D — ÝJFC AGF ZCTF C{4 SEL v SEL .lTCF; 
SF[ HCF¡ 5Z EL 5[X lSIF C{ × JCF¡ YF[M+F V858F ;F ZCTF C{4 lSgT q IC 
EL ,S S,FUT AFT CL DFGL HF ;STL C{ lS 5F+ S[ HLJG SL IYFY"TF 
SF[ W}DFvlOZFSZ V\T D — WZTL UF[, SL EF¡lT S[gã lAgN q v RlZ+vlGDF"6 
,J\ ÝUlTJFN S[ äFZF GJlGDF"6 SZG[ S[ .ZFN[ ;[ B,TL GCÄ C{4 H{;[ 
,[lTCFl;S p5gIF;F— D — ,J\ HLJG RlZTFtDS D— D qU,IqU SF HF[ lR+6 C{ 
TYF lCgN}vD ql:,D HFlT lJä[Ø SF[ ATFG[ S[ l,, VG[S ZFHFVF— ,J\ 
AFNXFCF— SF[ ;FDG[ BM+F SZ lNIF C{ × 
 X{,L SL jIF5STF lX<5 AGSZ ;FlCtI D — VG[S ÝSFZ ;[ O{,L C{ 
v ——MkW- ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — lJlEgG X{l,IF— SF ÝIF[U lSIF 
C{4 J[ lS;L ,S X{,L ;[ A¡WSZ GCÄ ZC[ ×cc98 VTo HCF¡ lH; X{,L SF[ 
ÝIF[U D— ,FGF 5M+F l,IF C{ VTo VG[S G." X{l,IF[¡ SF ÝIF[U X{,L SL 
jIF5STF NXF"TL C{ × VTo lX<5 SF[ CD lGdGÝSFZ :5Q8 SZ ;ST[ C® × 
♦ VFSFZ lJX[Ø o 
 —3ZF®NFc V,U v V,U 5lZrK[N D— l,BF C{ × D qNF[" SF 8L,F EL 
,[;[ CL l,BF UIF C{4 lH;D — ÝtI[S 5lZrK[N SL SYF :JT\+ CF[SZ EL ,S 
N};Z[ SYF;}+ ;[ H qM+L C q." C{ × NF[GF— p5gIF; DCFSFjIFtDS AG 5M+[ C® 
ÉIF—lS VFSFZ lJX[Ø SL jIF5STF S[ ;FY ;FY NF[GF— D — EUJTL TYF 
Dl6AgW S[ HgD ;[ ,[SZ HLJG S[ VG[S DF[M+ TS SL SYF ZCL C{ ×   
——ÝF[O[;Zc VF{Z —NFIZ[c V,UvV,U V\S D— TYF KF[8L ;L AFT V,Uv 
V,U 5+ D— l,BF p5gIF; C{ × —ZFC G ~SLc D — ÝtI[S V\S S[ XLØ"S 
lNI[ C®4 H{;[ —ZFHS qDFZLc4 —DCFZFGLc4 —DCFZFHc TYF —z[lQ9WG;FZc × —HA 
VFJUL SF,L 38Fc D— ——SCÄ EFJqSTF C{4 TF[ SCÄ UtIFtDSTF SCÄ ;Z;TF 
C{ TF[ SCÄ DWqZTF4 EFJF— S[ pTFZvR<+FJ S[ ;FY X{,L D— 5lZJT"G CF[TF 
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UIF C{ ×cc99 Ko EFUF— D — Ý:TqT p5gIF; SF[ Ý:T qT SZ ÝtI[S D — V,U 
V,U V\S D— SYF lJEFlHT C®4 H{;[ v R5"8GFY SL BF[H4 l;âSF,4 
ÊF[W4 l;lâ4 l;lâ SF GIF ZF:TF4 TYF 5lZlXQ84 .; ÝSFZ lGAgWFtDS 
X{,L ZCL C{ × —5ÙL VF{Z VFSFXc D — TLG V\S D — SYF lJEFlHT C{4 V\T 
D — SYF SF[ J6"G ;[ ARFG[ S[ l,, PPPPPPPP s0[;v0[;f SF ÝIF[U SZ 
p5gIF; SL ;DFl%T SL C{ × —N[JSL SF A[8Fc ;FT V\S D — lJEFlHT C{4 
VF{Z SYF SF[ ,S N};Z[ V\S SF[ HF[M+G[ S[ l,, ;}+F— D — AF¡WF C{ × —VF\WL 
SL GÄJc p5gIF; SF[ Ý:T qT SG[ S[ l,, BF; X{,L SF ÝIF[U CqVF C{4 
ÉIF—lS JLZ SL SYF ,J\ ;F\ÝNFlIS ,STF SF[ l;â SZG[ C[T q Tq,;L S[ 
lJRFZF— ;[ ÝEFlJT SCFGL S[ :i ;[ Ý:TqT lSIF C{ × —D[ZL EJ AFWF 
CZF[c D — V,U V,U 5F¡R 5lZrK[N lNI[ UI[ C®4 p;S[ VgTU"T ,S ,S 
V\S C{4 H{;[ ÝFZ\E ÝSl`T lR+6 ;[ C qVF C{ × VTo ZF\U[I ZF3J G[ 
p5gIF;F— D — S,FSl`T SF 5lZRI SZFIF C{4 ,S lX<5SFZ G[ Sl`T:i ,S 
ÝlTDF SF[ ÝS8 lSIF CF[ ,[;F ÝTLT CF[TF C{ × 
♦ GF8 ŸIFtDS X{,L o 
 p5gIF; D — GF8SLITF4 ;[ SYFGS VFU[ A<+TF C{4 H{;[ —NFIZ[c D— 
lD:8Z S[8,L TYF lD;[H S[8,L S[ 3Z ;tIN[J HFTF C{4 TA TYF OFNZ 
;D1F ——U q0 DF[lG±U OFNZ ¦cc ;tIN[J G[ SCF × OFNZ G[ C ¡;SZ AM+[ 
lD9F; ;[ SCF o SD ×100 VF{Z l;Z lC,FSZ VlEJFNG lSIF TYF ——C[ 
EUJFG IC N qlGIF N qoBL C{ ÉIF—lS .;[ ;tI SF CL 5TF GCL ×cc101 :JUT 
;\JFN GF8SLI ZC[ C® × 
 —KF[8L ;L AFTc D— ——,S SF[R 5Z ,S GF{ N; ;F, SL ,M+SL A{9L 
YL × ; qXL,F G[ SCF o 
 GD:T[ ¦ 
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 VHL ¦ GD[:T[HL ¦ ;A AF[, p9[ × 
 J[ 5lZRI SZFG[ ,U[4 PPPPPP 
 VF5 lD:8Z ;É;[GF PPPPPP .lgHlGIZ C{ × 
 VEL CF, D — CL VD[lZSF ;[ VF, C{ × 
 VF{Z VF5 C{ lD:8Z PPPPP 
 HL D® ¦ 0FWÉ8Z lGDF[l,IF ¦ 
 lGDF[lGIF GCÄ ¦ lD;[H Z{GF G[ C¡;SZ SCF VF{Z —;A C¡;[ ×c 
 PPPPP 
 PPPPP 
 pgC — TF[ VF5 ;Dh CL U, CF—U[ ;A × 
 VF[C ¦ ÉIF HFG[ m lD;[H Z{GF G[ C¡;SZ SCF × 
 VF5 CL SlC, × 
 —GF[c D[ZL JF.O C{ × PPPPP 
 CFé :JL8 ¦ lD;[H Z{GF G[ C¡;SZ SCF ×102 
 ;\JFNFtDS X{,L D— GF8lSITF ÝS8 C q." C{ × 
 —ÝF[O[;Zc D — DFWF[ o DFl,S4 ALAL VEL TS GCÄ ,F{8L × 
 VEL TS ;qGSZ ÝF[O[;Z SL Nl`Q8 3M+L 5Z U." PPPPP TYF V\T D — 
DC[X G[ ; qGF4 ,S EIFGS lRtSFZ U}¡H p9F PPPPP DFl,S4 DFl,S PPPPP 
SZS[ U}¡HTF C qVF lRtSFZ PPP ÝF[O[;Z SL Dq9L` D — l5:TF{, PPP ;LG[ D — 
KqZF ;EL TS ;LWF UM+F C qVF YF ×!_# .; ÝSFZ 38GF S[ V\NFH SF 
5lZRI CF[TF C{ × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — HA lG,}O +Z 5 q~ØJ[X D — lOZTL ZCTL C{ TA SF 
J6"G o 
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 ——HA ELM+ DF[M+ 5Z 5C q¡RL TA p;D — ,S ,M+SF lD,F × p;SL EL 
S qK ;Dh D — GCÄ VFIF × JC lG,}OZ YL PPP lG,}OZ ELM+ D — 5 q~Ø J[X 
D — BM+L ZCL PPP TEL lG,}O+Z G[ ,S VFNDL S[ 5LK[4 ;[ CFY A<+FSZ 
O,JF,[ SL N}SFG ;[ S[,F— SF U qrKF p9F l,IF ×!_$ TYFPPP 
 TF[ TqD CF[ SLS8 SL ZFHS qDFZL m GL,}OZ C¡; NL × RgãF G[ SqK 
GCÄ SCF × JC lJÙqaW YL × 
 TF[ TqD 5 q~Ø ;[ .TGF 0 +ZTL ÉIF— CF[ m J[PPP J[ AM+[ BZFA CF[T[    
C® × VF{Z DCFGUZ S[ PPP JC l;CZ p9L ×PPP RgãF G[ lGZFX Nl`Q8 ;[ 
lJl<,lET}Z SL VF{Z N[BF ×PPP105 
 —ZFC G ~SLc D — VFZ\E D — CL ——VF[ T[ZF ;tIFGFX CF[ HF, × VF[ 
T[Z[ D q¡C D — VFU ,U HF,¡4 HlZTF VF U."4 D®G[ 5}KF4 ,[ VF." m CF¡4 ,[ 
VF." ×cc DCFZFGL ——IC V\UN[X C{ .;SL ZFHWFGL C{ Rd5F × D® .;D — 
NlWJFCG 5 q~Ø SL 5tGL C}¡PPPcc!_& 
 .; ÝSFZ VFD ;DFH SL GFZL S[ prRFZ TYF DCFZFGL SL AFT 
;}+WFZ S[ :i D — 5[X C q." C{4 VTo GF8SLI C{ × 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — 5NF" p9F C{ × ,[;F Nx`I BM+F C qVF C{4 
H{;[ o 
 SZGF, 5\HFA WZTL 5Z PPP ,S V3[0 + jIlÉT SFGF— D —4 ALR D — 
AM+[vAM+[ K[N C{ VF{Z 5CG[ C{ pGD — S q^ 0, HF[ ,8S ZC[ C® VF{Z ßIF—vßIF— 
JC B<,0 D — 5M+L NJF,¡ 3F[8TF C{4 J[ lC, ZC[ C® ×!_* 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— ——D® HA TS ;¡EF,TF TA TS TF[ XCTLZ 
8[<+F CF[ UIF YF VF{Z ,SND D®G[ SFG A¡W SZ l,I[ × ——W}¡W0FD ¦ W}¡ v 
W}¡ PPP W}¡VF CF[ PPP W}\VF CF[PPP W W W000 PPP VF{Z 5tYZ ;LWF S q¡, 
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SL TC D — HFSZ lUZF × EIFGS VFJFH p9L VF{Z TA VFJFH VF." 
KqGKqG KqG PPP O, O, O,, O,,PPP 
 5lxRD SL VF[Z SF[,FC, DRG[ ,UF × JCF¡ XFIN SF[." HFUF    
CF[UF × 5Z SF[." VFIF GCÄ × SF[,FC, H{;[ p9F YF4 J{;[ CL XFgT CF[ 
UIF × S q,¡ S[ ELTZ ;[ VFJFH VFTL ZCLPPP 
 ; qAC 0 qASPPPP Y5SPPP Y5SPPP D®G[ hF¡SSZ N[BF × 5FGL VF UIF 
YF × 5FGL m 
 D®G[ NF[GF— CFY µ5Z p9F lNI[ VF{Z SCF o —HI lHG[gã ¦c!_( 
 Ý:TqT AFT Z[lM+IF— GF8S D — Ý:TqT SL HF ;STL C{ ,J\ :JUT 
Z\UD\R 5Z EL NXF"IF HF ;STF C{ × wJlG ,J\ ;\JFN S[ äFZF × 
 —N[JSL SF A[8Fc D— J{;[ 5}Z[ p5gIF; D — GF8ŸIFtDS X{,L SF ÝIF[U 
C qVF C{4 ,S pNFCZ6 o 
 ——; qnqdG G[ ZÉT pU,F × N[JSL G[ 5F—KF4 VF{Z 5FGL l5,FIF ×cc!_) 
TYF  
 ——VlTlY ¦ lS;[ 5}KT[ C® m 
 TqD SF{G CF[ m 
 VF\UTqS o ——D[ZF 5lZRI UF[5GLI C{ × 
 TqD SF{G CF[ m 
 SQ`6 o Dq:SZFIF4 
 D[ZF 5lZRI UF[5GLI C{ ×!!_ 
;\JFN GF8SLI ZC[ C® × 
 —IXF[WZF HLT U."c p5gIF; D — J{;[ 5}J"NLl%T X{,L D — l,BF C qVF    
C{ × SYF SF lJSF; GF8ŸIFtDSTF S[ SFZ6 C qVF C{4 H{;[ o 
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 ——N[JNT SCTF YF o D®G[ DFZF C{4 D[ZF lXSFZ C{4 Dqh[ lD,GF   
RFlC, × 
 l;âFY"o D®G[ ARFIF C{4 VTo D[ZF C{ ×cc!!! 
 Ý:TqT AFT l;âFY" S[ HLJG SL lNXF lGN["X SZTL C{ × V\T D — EL 
IXF[WZF D}lrK"T CL 5M+L ZCL PPP Nx`I BM+F SZ GF8SLITF l;â SL C{ × 
 —VF\WL SL GÄJ SYF SF VFZ\E o 
 ——VZ[4 TqD V¡W[Z[ D — A{9L CF[4 EFEL m XlÉTl;\C G[ SCF4 VFH HA 
lS ;FZF UF[W}¡UF VFG\N ;[ h}D ZCF C{ ×cc112 
 ——NFl;IF¡ VF." VF{Z NL5 WZSZ R,L U." × 
 AF[,[ o EFEL ¦ TqD ÉIF— lR\TF D — CF[ m 
 N[JZ ¦ PPP TqdC — D® lR\lTT lNBF." N[TL C}¡ ×ccPPP 
 ——D® HFGTF C}¡ ×cc äFZ 5Z DCFZF6F SF :JZ ; qGF." lNIF × pgC — 
N[BSZ NF[GF— CL p9 BM+[ C q, ×cc!!# 
 Ý:TqT ;\JFN Z\UD\RLI ;FH;HF D— NlX"T lSIF C{ × 
 —D[ZL EJAFWF CZF[c D— ; qXL,F G[ l;Z 5Z CFY O[ZF4 :5X" ;[ CL 
lACFZL ;Dh UIF × TF[ IC :+L p;;[ N}Z GCÄ C{ ¦ 
 ; qXL, ¦ 
 JC l;CZ p9LPPP lACFZL G[ p;SL VF¡BF— D — hF¡SFP 
 VA SCF¡ HFGF C{ m PPP IC TF[ ;\;FZ C{ :JFDL ¦ 
 ;A lUZWZ VF{Z ZFWF SL DFIF C{ ×!!$ 
 ;\J[NGFVF— SF[ XaNF— äFZF GF8ŸIFtDS :i ;[ Ý:TqT SL C{ × 
♦ lAdAFtDS X{,L o 
 Ý:TqT X{,L SF ÝIF[U ZF\U[I ZF3J G[ ÝEFJXF,L <+¡U ;[ lSIF C{ × 
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 —3ZF®NFc D — GFNFGL S[ 5FI, SL VFJH ; qGSZ4 lJRFZF— D — BF[ HFTF 
C{ × .; ÝSFZ JF:TlJSTF ;[ 8SZFSZ GFNFGL D — .lgNZF SL KlJ GH +Z 
VFTL C{ o ——,[;[ CL .lgNZF GFRL YL SFW,[H D — S, S[ l,, p; lNG 
l8S8 ,UF YF TYF v ,M+SF— S[ l,, lNGEZ Kq8`L R,L YL ×115 .; 
ÝSFZ .lgNZF SL ~lR Gt`I S[ ÝlT S[ UF{ZJ ;[ p<8F VFH GFNFGL D — 
ÝlTlAdA GHZ VFIF SFD[xJZ SF ÉIF—lS .lgNZF V5GL ACG YL × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D— V\T D— Dl6AgW lR<,FG[ ,UF VF{Z .TGL HF[Z ;[ 
lR<,F p9F lS T}O +FG lOZ C¡; p9F v VlEDFG SL C¡;L4 pgDFN SL C¡;L 
GCÄ V5GF S9F[Z lJwJ\; 0ZFJGF CF:I PPP ——!!& 
 .;D — V5GF CL :i ÝSl`T ;[ ÝS8 CF[SZ Dl6AgW SL ÝJl`T ;DÙ 
S8FÙCF:I SZTF C qVF lNBFIF C{ × 
 —N[JSL SF A[8Fc D— H{;[ o ——AFCZ CJF ;FIv;FI SZTL YL PPP 
JFTFIG D — ;[ TFZ[ h,D,F ZC[ Y[PPP JC 5;LG[ ;[ TZATZ YF ×PPP D[ZL 
5ZKFCL TF[ 5M+TL C{ 5ZgTq l;Z GCÄ lNBF." N[TF ×!!* 
 .; ÝSFZ S\; SL 0 +ZL C q." DFGl;STF NXF"." C{ × 
 —IXF[WZF HLT U."c D — EL .; X{,L SF ÝIF[U CqVF C{4 H{;[ o        
——p;G[ SCF o lWÉSFZ C{ l;âFY" T} .;S[ l,, V5G[ VF5SF[ E},F 
ZCF ×cc!!( l;âFY" V5G[ VF5SF[ ATF ZCF C{ × 
 5ÙL VF{Z VFSFX D— ——D® SCTF C}¡ PPP T[ZL ÝX\;F CF[ ZCL C{ × 
VC\SFZ ¦ .; GFD S[ l,I[ .TGF jIFS q, C{ T} m IC GIF GF8S ZRF C{ 
T}G[ m N[B ; qEãF SF[ N[B[ JC C{ z[lQ9 tIFlUGL ¦ SEL SqK G AF[,L × 
JC DF¡UTL GCÄ × HF[ 9LS ;DhTL C{ ,[ ,[TL C{ PPP JC SEL VEFJ ;[ 
GCÄ NATL PPP XFl,Eã SF[ N[B ¦ S{;F GlDT C{ PPP ×!!) 
 WGS qDFZ V5G[ VF5 ;[ VgIF— SF[ ,[SZ 5[|lZT CF[ ZCF C{ × 
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 ZF\U[I ZF3J G[ .; X{,L SF ÝIF[U VFJxISTF 5M+G[ 5Z CL lSIF C{ 
HF[ pGSL ;O,TF ZCL × 
♦ ;\JFNFtDS X{,L o 
 H{;[ o —3ZF®NFc D — ÝFZ\E D — CL ALM+L VF{Z l;UZ[8 S[ ;\JFN 
p<,[BGLI ZC[ C{ o 
 ——l;UZ[8 ¦ D® lSTGL UF[ZL C}¡4 ; qgNZ ¦ ; qgNZ • 
 ALM+L o D® VFTL VF\WL S[ Z\U SL C}¡4 D® OF{HL SL JNL" C}¡ × VF{Z 
T} m120 ;\JFN ;[ SL jIFbIF SL U." C{ × NF[ lJRFZWFZF  
 —KF[8L ;L AFTc D— lJRFZF— S[ VFNFGvÝNFG S[ l,, o 
 ——5 q~Ø DG S[ GFD 5Z R,G[JF,F TG C{ × TA .TGF R\R, GCÄ 
CF[TF lHTGF DG × PPP lOZ CJF SF hF —SF AGSZ AC HFTF C{ ×PPP 
lJãF[CL :+L RFC[ TF[ SC[ EL lS;;[ m 
 Ý:TqT ;\JFN ;[ GFZL SL V\TZDG SL jIYF ÝS8 C q." C{ × 
 —ÝF[O[;Zc D —4 GZ[X ——D® .;SF[ ,[;L ;HF lN,JFp\UF lS IFN       
ZC[UF ×PPPcc 
 DC[X o VFH SL 38GF VUZ ÝF[O[;Z pDFX\SZ SF[ 5TF R, U." TF[ 
pgC — EL AC qT B[N CF[UF × 
 GZ[X o D® ,;P5LP SF[ OFWG SZS[ p;SF[ 9LS SZ N}¡UF ×122 TYF 
lGD",F EL ,M+S[ S[ ;\JFN ; qGSZ CL ÝEFlJT C q." YL × 38GF S[ AFZ[ D — 
jIlYT NXF SF RRF" C q." C{ × 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — HA ,S J`â NF; z[lQ9 Dl6AgW SF[ lD,G[ 
VFTF C{ TF[ 5F+F— SL lXÙFv;\:Sl`T S[ VGqS},4 pGSL lXQ8 RFlZl+S 
DIF"NF p;S[ JFSŸSF{X, D — .; ÝSFZ ÝS8 C." C{4 H{;[ o 
 p;L ;DI äFZ5Z ,S J`â lNBF." lNIF × 
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 NF; G[ SCF o zLDFG AIFN ¦ 
 Dl6AgW G[ äFZ 5Z BM+[ CF[SZ SCF o 
 :JFUT zLDFG ¦ JC CFY BF[,SZ Dq:SZF ZCF YF × p;G[ 
VFU[vA<+SZ AIFN SF CFY 5SM+ l,IF VF{Z SCF D[Z[ EFuI ¦ SAvSA 
,[;F ; qVJ;Z VFTF C{ AIFN G[ ;O{N EF® p9FSZ SCF o NF; äFZ 5Z    
C{ × DCFz[lQ9 p5CF; G SZ— ×cc123 Ý:TqT ;\JFN p<,[BGLI ZCF C{ × 
 HA VFJ[UL SF, 38F D— H{;[ o 
 ,S :+L C{ 
 HF[UL o T{,L GCL C{ × 
 VFH UF¡J UIF C{ × 
 5}KTL C{ o SqK BFIF C{4 HF[UL m 
 GCÄ × 
 JC TF[ N[JL 5}HS ZCF YF4 pgCF—G[4 
 D q;,DFG CF[ HFVF[4 5\l0T G[ lR<+FIF4 
 ;F[ CF[ UIF ×PPP124 
 Ý:TqT ;\JFN ;[ lCgN q C q, D q;,FD SL ;rRF." jIÉT C q." C{ × 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— WGS qDFZ 5ÙL SL TZC 5}ZL E}lD 5Z lJCFZ 
SZ ZC[ C®4 TA o 
 ——A|Fï6 CF[ m 
 GCÄ × 
 TF[ J{xI CF—U[ m 
 CF¡ ICL NF[ C{ HF[ .WZvpWZ IF+F SZT[ ZCT[ C® ×125 
l5TF o VA T} D[ZF lD+ CF[G[ IF[uI C qVF × 
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 KF[8[vKF[8[ ;\JFN CF[G[ 5Z EL EFJF— SF[ ÝS8 SZG[ D — ;ÙD ZC[    
C® × 
 —N[JSL SF A[8Fc D— IXF[NFvSQ`6 S[ ;\JFN4 H{;[ o 
 ——BFTF ÉIF— GCÄ mcc IXF[NF G[ 5}KF × ;F[RTF C}¡ × 
 ÉIF E,F m 
 CD UF[5 C{ m VdA m 
 CF¡ ¦ 
 TqD SCTL CF[ CD Jl`Q6IF— S[ ;\A\WL C{ m 
 CF¡4 ÉIF— m 
 VFI" J; qN[J SL 5ltGIF¡ VF{Z ;\TFG ICF¡ ÉIF— ZCT[ C® m VF{Z JC 
EL lK5SZ ¦ ÉIF— DFTZ m126 
 Ý:TqT ;\JFN SQ`6 SL lH7F;F EZL AFTF— SF 5lZRI N[T[ C{ × 
 —IXF[WZF HLT U."c D — ;F;vAC} S[ ;\JFN o 
 —JW} G SCF[4 N[JL ¦ 
 ÉIF— ¦ 
 XF:TF SL 5tGL SCF[ ×c127 TYF ZFC q, VF{Z DFTF IXF[WZF S[      
;\JFN o 
 —5}K TFT  
 DF¡ ¦ IC ,F[U ,[;[ CL BFT[ C® m  
 S{;[ m 
 HUCvHUC HFSZ m 
 CF¡ TFT ¦ 
 .GSF 3Z GCÄ CF[TF m 
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 HA N};Z[ .GS[ l,, 3Z AGFSZ ZCT[ C® TF[ J[ ÉIF— 5FU, C{ lS 
3Z AGF,¡ ×cc128 
 Ý:TqT ;\JFN ;[ ZFCq, SL lH7F;F ,J\ IXF[WZF SL pgGlT EZ[ 
Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 —VF¡WL SL GÄJc D — ;\JFN ,\A[v,\A[ ,J\ KF[8[vKF[8[ ZC[ C®  H{;[ o 
 DCFZFGL ;[ DCFZF6F o ——5C,[ D® EL ;DhTF YF lS XFIN I[ ,F[U 
l;;F{lNIF S q, S[ ÝlT HF[ zâF ZBT[ C ® PPP ÝF6 N[G[ SF[ Tt5Z ZCTL    
C{ × TYF 
 VFEFXFCHL ª¦ 
 VgGNFTF ¦ 
 5Xq V\WF lS DG qQI m 
 VgGNFTF4 5Xq ¦ 
 ÉIF— m XlÉTl;\C AF[,[ × 
 PPPP ,[lSG D[ZF R[TS ¦cc129 
 .; ;\JFN ;[ ZF[RSTF S[ ;FY VgT"DG SM hShMZ N[G[ JF,L AFT 
ÝxGFY" :i ZB NL C{ × 
 —D[ZL EJ AFWF CZF[c D —  
 lACFZL ¦ 
 U q~N[J ¦ 
 HLJG SF ,1I ÉIF C{4 HFGTF C{ m 
 U q~v;[JF ¦ 
 GCÄ × 
 5lZJFZ 5F,G[ × 
 IC ;A ALR S[ DFwID C{ × 
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 V\tI ÉIF C{ m 
 GCÄ HFGTF U q~N[J ¦ 
 EUJFG S[ RZ6F— D — HFGF ×!#_ 
 ZF\U[I ZF3J S[ DF{l,S lJRFZF— S[ ;FY TtSF,LG UC`:YFzD HLJG 
5Z A, N[G[ JF,[ T8:Y AFTF— SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 .; ÝSFZ Ý:TqT X{,L EL p5Iq"ÉT :YFG 5Z ÝIF[U D— ,FSZ ZF\U[I 
ZF3J G[ S,F SF 5lZRI lNIF C{ × 
♦ J6"GFtDS X{,L o 
 5[|DR\N IqU S[ p5gIF; .;L X{,L D— l,B[ U, C® × AFN S[ ,[BSF— 
G[ EL .; X{,L SF[ V5GFIF C{ ×!#! VTo ZF\U[I ZF3J G[ ÝtI[S p5gIF; 
D — ;O,TF5}J"S ÝIF[U lSIF C{4 SqK,S p5gIF;F— S[ pNFCZ6 o 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — 5}Z[ p5gIF; D — :YFGv:YFG 5Z J6"G CqVF C{4 
H{;[ VFZ\E D — Dl6AgW SL DCÀJFSF\ÙFVF— SL 5}lT" SZG[ JF,[ ;\JFN TYF 
V\T D — ÝSl`T S[ ZF{ã :J:i SF lJ:TT` <+\U ;[ J6"G C qVF C{4 H{;[ o 
 ——VYFC T`Q6F ¦ 
 ;\;FZ SF :JFDL VA ;l`Q8 SF[ NF;vAGFGF RFCTF YFPPP 5 qQ5DF,F,¡ 
,8S[ ZCL YLPPP Dl6AgW WLZ[vWLZ[ 5LTF UIF PPP JC VFH V5ZFlHT 
C{PPP p; ;DI 5y`JL U0+U0 +FG[ ,UL PPP J[6L HF[ KF[M+SZ EFU R,L       
YL ×PPP132 
 .; ÝSFZ ,[lTCFl;STF SF[ NXF"TF C{ × 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D— HF[lUIF— SL JLZTF4 ;FC;4 lGE"ITF ,J\ 
OÉS05G SF4 lGo:JFY"5G SF J6"G EFU —TLGc D — C qVF C{4 H{;[ o 
 ——IF[lUIF— SF AFæ ,J\ VFgTlZS J6"G EFU RFZ D— EL .;L X{,L 
SF ÝIF[U CqVF C{ × RFZ6 C q¡5F UFG[ ,UF RF{CFGJ\X D — NLlÙT JF; qN[J GFD 
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SF ,S 5ZFÊDL ZFHF C qVF YF PPP DCFZFH CdDLZ HgD[ lHGS[ 5ZFÊD ;[ 
l+E}JG SlJT CF[ p9TF C{ ×!## SYFVF— SF J6"G lSIF C{ × 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— ,J\ —ZFC G ~SLc D — EL ;O, ÝIF[U ZCF    
C{ × HLJGL 5ZS p5gIF; D — lJX[Ø :i ;[ —ZFC G ~SLc D — J6"GFtDSTF 
C{4 ÉIF—lS .;D — ,[lTCFl;STF EL VlWS ZCL C{ × H{;[ o ——VA UF[Wq¡I[ S[ 
KF[8[ UF¡J D — :JT\+TF SF NL5 H,FG[ S[ l,I[ I[ ,F[U V5G[ ,C} SF :G[C 
DFTE`}lD S[ NL5S D— 85SFG[ S[ l,, ,F,FlIT CF[ ZC[ Y[4 l;;F{lNIF S q, 
SF HUD, p; T}OFG SF[ lGD\+6 N[G[ VFUZF R,F UIF YF4 lH;G[ :JUL"I 
DCFZF6F S[ ;DI D — HF{CZ SL ,58F— SF[ CZ CZFIF YF ×!#$ l:YlT SL 
lJ:TT` HFGSFZL SF 5lZRI lNIF C{ × 
 ;\Ù[5 D — Ý:TqT X{,L EL ;O, ZCL C{ × 
♦ 5+FtDS X{,L o 
 —,[BSLI SyI SF[ ; qUD AGFG[ SL Nl`Q8 ;[ .; X{,L SF ÝIF[U 
lSIF HFG[ ,UF C{ × .;S[ ,[BS ,dALv,dAL 38GFVF— ,J\ JFTF"VF— ;[ AR 
HFTF C{ ×c135 ZF\U[I ZF3J G[ H~ZT 5M+G[ 5Z .; X{,L SF EL ÝIF[U 
lSIF C{4 H{;[ o 
 —3ZF®NFc D — lÝ\l;5, G[ l,BF C qVF 5+ DF¡U[ —DFOL5+c D{É; qV, G[ 
p;D — N:TBT SZ lNI[ Y[ ,J\ V9F`ZC4 G\AZ S[ 5lZrK[N D— ;ßHFN G[ 
SFD[xJZ SF[ 5+ l,BF ÉIF—lS SFD[xJZ VF{Z ;DZ lXD,F UI[ Y[4 3}DG[ TF[ 
JCF¡ 5+ l,BSZ 5+ S[ DFwID ;[ ;ßHFN G[ V5GL EFJGF jIÉT SL C{ 
——.,[ÉXGPPPPP 5<+SZ SFD[xJZ4 lXD,F SF DHF ,[ ZCF C{PPP ;DZ SF[ 
IFN VFIF lS;L G[ SCF YF o ——V\U[|HF— S[ VFG[ 5Z TLG AFT A<+ U."        
—,S VF."P;LP,;P N};Z[ J[8Z A[IZZ VF{Z TL;ZF VFIF m!#& 
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 —KF[8L ;L AFTc D— TqdCFZL ; qXL,F 5 qGxJo H<NL CL l,B}\UL × TqD;[ 
V5G[ DG SEL EL GCÄ lK5Fµ¡UL × CZ AFT l,B}¡UL × HLT EL CFZ       
EL ×!#* 
 —ZFC G ~SLc p5gIF; D — V\lTD AFT[ SYF S[ lJSF; D— UlT ÝNFG 
SZTF C{4 H{;[ o ——:Jl:TzL IF[uI l,BL z[lQ9 WGJFC SF[;F\AL lGJF;L SF 
TFD|4 l,l%T lGJF;L z[Q9 Dl6D}ZS"NF; SF[ Ý6FD4 lGJ[lNT CF[ PPP IlN IC 
5+ 5F ;SF[ TF[ D qh[ pTZ lEHJF N[GF × ;S qX, CF—U[4 VF{Z PPPP lJQ6q 
TqdCFZF D\U, SZF[ :Jl:T ×!#( .; ÝSFZ lH;D— J; q ;[ RgNGAF,F ,J\ 
;FwJL AGG[ TS SL SCFGL ZCL C{ × 
 —D[ZL EJ AFWF CZF[c D — lACFZL TYF ; qXL,F äFZF V5G[ ÝxGF— S[ 
;DFWFG TYF U q~ VF7F ;[ JF5; ,F{8GF DYqZF ;[ VFlN 5+FtDS X{,L ;[ 
jIJCFZ C qVF C{ × 
♦ 5}J" NLl%T X{,L o 
 Ý:TqT X{,L SF ÝIF[U IYF:YFG S." p5gIF;F— D — lSIF C{4 H{;[ o 
 —HA VFJ[UL SF,38Fc D— EFU NF[ D— AFZCJ— V\S S[ ÝFZ\E D —        
——; q<TFG V,FpNLG lB,HL V5GL ACqD}<I XiIF 5Z ,[8F C qVF ;F[R ZCF 
YF × p;[ ,S lR+ ;F IFN VF ZCF YF4 H{;[ PPP 
 ——JC ZFT YL × V¡W[ZF KF ZCF YF ×PPP ÉIF—4 V,FpNLG SF ÉIF 
C qVF mPPP D® JCL V,FpNŸLG C}¡PPP CD TqD;[ B qX C®4 Gq;ZT PPP AFlUIF— 
SF[ V\WF SZ lNIF C{PPP Gq;ZTBF¡ 5FJF— 5Z ,[8 UIF YF ×!#) ;O, ÝIF[U 
ZCF C{ × 
 —IXF[WZF HLT U."c D— lGZ\HGF GNL V5GL U\ELZ UlT ;[ ACTL R,L 
HF ZCL YL ×PPP ;D:T JFIqD\0, ;[ 5 qSFZ ;L p9 ZCL YL PPP,F{8 
R,PPPP l;âFY" PPP ,F{8 R, PPP l;âFY" BM+FvBM+F ;F[RG[ ,UF × VFH 
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;FZF VTLT VF¡BF— S[ ;FDG[ 3}D ZCF YF × ÉIF—lS JC p;[ E},GF RFCTF 
YF4 JC AFZvAFZ VFH IFN VF ZCF YF ×!$_ .; ÝSFZ p5gIF; 5}J"lNl%T 
X{,L D— l,BG[ SF ÝIF; ZCF C{ × 
 —VF\WL SL GÄJ—c D — DCFZF6F S[ 5}J"HLJG SF J6"G 5}J"NLl%T X{,L D — 
ZCF C{4 H{;[ o 
 ——VFH DCFZF6F SF[ pG ; qBN :J%GF— SL IFN VFTL C{ HF[ DG D — 
lHTGF CL SF[D, CF[TF C{4 HA DCFZFGL SF[ 5C,LAFZ N[BF YFPPP D qh[ VF5 
5Z .;l,, .TGF lJxJF; C{4 PPP VF5 SEL EL U¡N,F GCÄ CF[        
;S —U[ ×PPP!$! .; ÝSFZ ;O,TF 5F." C{ × 
♦ SyIFtDS X{,L o 
 .; X{,L SF ÝIF[U EL ZF\U[I ZF3J G[ .; ÝSFZ lSIF C{4 H{;[ o 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — ; q<TFG A<DG SL Dt`Iq S[ AFN 
ZFHGLlTS ØM+I\+F— S[ VFWFZ —V,Fp¡LG H,F,q¡LG SF ETLHF SF 5lZRI 
SYFtDS :i D — J6"G CF[TF C{ × VG[S SCFlGIF¡ SF[ .lTCF; ;[ p9FIF 
HF[ R5"8GFY S[ ;DI SL .lTCF; S[ 5gGF— 5Z ZCL C{ TYF UF[ZBGFY S[ 
;DI SL VFlNSF,LG TYF TtSF,LG lH;;[ —lJãF[CL R5"8c G[ ,S ,[;F 
Wq¡VF p9FIF4 lH;S[ AFN SALZ SF VFUDG CqVF —5NDFJTLc SL —ZFJT 
CdDLZc SL V,FpNLG SL —ZF6Fc SL4 —ZFDRgãc SL X\SZ SL —Dl<,SFc   
—N[J,N[JLc SL H,F, qNLG VgI VG[S EFZT S[ SF[G[vSF[G[ S[ ZFH5}TF — VJ\ 
AFNXFCF— SL ,J\ VFZ\E D — T[,L VFlN SL SCFlGIF¡ HF[ ZFHGLlTS ,J\ 
WFlD"S Nl`Q8 ;[ ÝDFl6T C® × VTo ;O,TF ZCL C{ × 
 —N[JSL SF A[8Fc D— ,[BS UF[S q,vDYqZF SF 5lZRI N[T[ C — p;[ 
SyIX{,L D — Ý:TqT lSIF C{ × ,J\ SQ`6 S[ 5ZFÊD SF J6"G EL × 
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 —IXF[WZF HLT U."c D — ——,SZFZ D— TF[ NF; GCÄ S[ AZFAZ CL C{ 
VFiI" ×c HF[ C{ ;F[ 3Z[,}NF; C{ m TYF :+L TF[ JCF¡ ,S S[ CZD D— N[BF[ 
S." C® × RFZvRFZ ZFlGIF¡4 CF[G[ ,UL ×142 .; ÝSFZ ,SZF8 ,[lTCFl;S 
HLJG NF:TFG SF[ SyIFtDS -\+U ;[ Ý:TqT SL U." C{ × 
♦ J{RFlZS X{,L o 
 ——lJRFZ SL DF+F D— 38GFVF— VF{Z RlZ+F— SF[ DCÀJ SD lNIF HFG[ 
,UF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ .; X{,L SF ÝIF[U EL AB}AL lSIF C{ × H{;[ o 
 ——3ZF®NFcc D — HUCvHUC I[ AFT .; ÝSFZ C{4 :+L 5lT 5Z lGE"Z 
C{ ÉIF—lS JC p;[ ZF[8L N[GF RFCTF C{ × ArRF AF5 SF[ RFCTF C{4 ÉIF—lS 
AF5 p;[ 5F,TF C{4 DF¡ PPP ÉIF—lS JC p;SL G;" CF[TL C{ VF{Z DF¡vAF5 
EL ,M+S[ SF[ .;l,, RFCT[ C® lS JC p;SL 5}¡HL CF[TL C{ × ,[lSG 
,M+SL PPP ICL :+L SL NXF C{ PPP DF¡ SCSZ GFZL SF U,F4 3F—8F UIF 
C{ × D®G[ DCFEFZT D — 5<+F C{4 lS;L ;DI l:+IF¡ UFIF— SL TZC :JT\+    
YL ×!$# Ý:TqT pNFCZ6 GFZL HLJG SL UFYF ÝU8 SZTF C{ × 
 —ÝF[O[;Zc D — ;RD qR V\U[|HL S[ A, 5Z CL ,S DwIDJU" D — lSTG[ 
:TZ AG U, C® ×!$$ TtSF,LG JF:TlJSTF SF 5lZRI JU"vlJlEgGTF SF[ 
,[SZ CqVF C{ × 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— lJX[Ø ÝIF[U ZCF C{4 pNFCZ6 o 
 ——5 q+ ¦ D® ÉIF SC}¡ m pTGF HFGTL C}¡ lS jIF5FZ JCL C{ lH;D— 
VGqlRT :i ;[ lS;L SF[ pAFIF G HFI[4 VgIYF jIF5FZ JCL C{4 lH;D— 
lS;L NLGvN qoBL SF[ ;TFGF GCÄ 5M+[4 VGqlRT :i ;[ lS; SF[ NAFIF G 
HFI[4 VgIYF jIF5FZ RTqZ jIlÉT SF SF{X, C{ ×145 TYF ——5tYZ DGqQI ;[ 
VlWS ;Z, VF{Z ;CH CF[TF C{ JC V5GF DF[, :JI\ EL SEL VlWS 
GCÄ ATFTF ×!$& ;O, ÝIF[U C{ × 
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 —IXF[WZF HLT U."c D — H{;[ —IXF[WZF D® :+L C}\ .;l,, ;DhTL GCÄ 
C}¡ × TtSF,LG ;DI D — :+L SF[ H{;[ ,[C;F; lN,FIF HFTF YF lS JC ,S 
;FDFgI :+L C{ × ÝHFJTL lJÙqaW CF[TL IXF[WZF D— 5lZJFZ D— EF." ACG 
lJJFC SZS[ ZÉT Xqlâ VF{Z J\X 5Z\5ZF SF[ R,FT[ C® × T} .;Ll,, A[9L 
ZCL m D®G[ H{;[ T[Z[ 5lT SF[ DFTC`LG CF[G[ 5Z 5F,5F[;SZ AM+F lSIF      
YFPPP ×!$* TYF V7FG ÉIF C{ m ;TF SL JF:TlJSTF SF[ G HFGGF ×!$( 
,J\ l;âFY" o  
 ——CD ; qB S[ ZF:T[ -}¡- +T[ C® TF[ pG;[ N qoBF— SF HgD ÉIF— CF[TF         
C{ ×!$) ——D® DCFlElGQÊD6 S~¡UF4 K\NS150 VFlN AFT— lJRFZF— IqÉT ZCL C{ 
VTo J{RFlZS X{,L D— l,BF C qVF l;â CF[TF C{ × 
♦ ;\:DZ6FtDS X{,L o 
 H{;[ —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — EFU TLG D— !5 J[ 5lZrK[N D — 
; q<TFG SF[ IFN VFG[ ,UTF C{ o ——ÉIF YF IC ,dAF HLJG PP ELØ6 Iqâ 
CF[TF C{ × D qU, CFZSZ EFUT[ C® ×151 ;O, ÝIF[U C{ × 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— 5ßHF VdDF S[ ;FDG[ z[lQ9 WG;FZ S[ 5F; 
,S D qlG SCT[ Y[ VF{Z J[ G\U[ ZCT[ Y[ ÉIF—lS pgCF—G[ ;AS qK4 KF[M+ lNIF 
YF × ÝHF pGSL ;[JF SZTL YL × HA ÝHF G[ D qh[ IC AFT ; qGF." YL4 
TA D® l;O" VF9 ;F, SF YF × p;G[ D qh ;[ SCF YF o —WG Jt; ¦ T} 
GCÄ ;Dh[UF VEL lS J[ D qlG lSTG[ DCFG Y[ × pgCF —G[ SFD SF[ HLT 
l,IF YF × ;RD qR p; ;DI D® GCÄ ;DhF YF PPP ×152 TYF WGS qDFZ 
D~SrK SF jIlÉT IF+L ZCF C{ × .; ÝSFZ lJX[Ø X{,L SF ÝIF[U ZF\U[I 
ZF3J S[ lX<5 SF[ VlWS ÝEFJXF,L AGFT[ C{ × 
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♦ jI\uIFtDS X{,L o 
 ;FDFlHS IYFY" SL jIFbIF S[ l,, .; X{,L SF ÝIF[U lSIF HFG[ 
,UF C{ ×153 ZF\U[I ZF3J G[ Ý:TqT X{,L SF ÝIF[U SZ p5gIF; D— DGF[Z\HG 
S[ ;FY l:YlT S[ ÝlT 5F9S SF[ ;\S[T lNIF C{4 H{;[ o 
 —5ÙL VF{Z VFSFXc D— ——,S Dl6 SL 5ZLÙF ;[ 5 q+L SF EFuI HF[M+ 
ZBF YF × V;Z SF[." A qM<+F 5ZB SZ HFTF TF[ lSgT q DCFZFH SL DGqQI 
S[ ÝlT VF:YF YL ×154 
 —3ZF®NFc D — V\U[|H lXSFZ S[ l,, UF[,L R,FT[ C{ TA UF[,L S[ AN,[ 
D — WqVF lGS,TF C{4 ;A C¡;T[ C{4 ,J\ ;M+S AGJFG[ SL AFT SZTF C{ 
TA JLZ[xJZ DG CL DG pGSL H[A EZG[ SL DFGl;STF 5Z jI\uI SZTF 
C{ × 
 —HA VFJ[UL SF, 38Fc D — S q¡JZ PPP U\UF TqD G 5C q¡RFVF[U[ TF[ ÉIF 
d,[rK 5Cq¡RF,UF mcc155 
♦ lR+FtDS X{,L o 
 Ý:TqT X{,L ;[ Nx`I TS 5Cq¡RFSZ ,[BS V5GL S,F SF ÝNX"G 
SZT[ C®4 H{;[ o 
 —3ZF®NFc D — ——DF¡ SF[ ;NF ;[ CL p;G[ lJWJF N[BF C{4 lH;G[ ÝFZ\E 
D — p;[ RÉSL 5L;v5L;SZ 5F,F C{ EUJTL IC N qlGIF VF{Z JC N qlGIF 
lD,FG[ D — ,[;F T<,LG CF[ UIF lS Ù6EZ S qK EL wIFG D — GCÄ ZCF ×156 
 —D qNF[" SF 8L,Fc D — ÝFZ\E lR+FtDS <+aU ;[ lSIF C{4 H{;[ o         
——ÝEFT ¦ ÝEFT ¦ ÝEFT ¦ 3GL NF<+L AF,F D<,FC D;}, 5Z R<+SZ N[BT[ 
C q, lR<,F p9F × 5F, ¦ BF[,NF[ 5F, ¦ D<,FC Z:;L BÄRG[ ,UF VF{Z 
5TJFZ R,FT[ Cq, SF,[ NF; VFGgN D — DuG CF[SZ lOZ V5G[ ULT D— 
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T<,LG CF[ UI[ × 5FT 5Z RC,v5C, CF[ U." ×157 ;D qã 5FZ SF Nx`I 
BM+F C qVF C{ × 
 —VF¡WL SL GÄJ[c D — ——ZFT .; 5J"T ;[ p; 5J"T TS S}N U." VF{Z 
VF¡WL SL GLJ— lOZ JC N}ZvN}Z SL 5J"T z[6L 5Z VA EL HF[UL SL 
KTZL VFSFX SL UCZL GLl,DF 5Z VF{Z EL SF,L ;L lNBF." N[ ZCL        
YL ×158 
 —D[ZL EJ AFWF CZF[c D — GL,[ VFSFX D — N, S[ N, VF{Z R,[ 
D8D{,L KFIF 5C,[ lKTZF, AFN,F— D — S;D;FTL ZCL lOZ A{, S[ U,F— D — 
,8SL 3\l8IF— SL U q¡HTL VFJFH D — lD,SZ pM+TL C q." Wq, 5Z ,F{8G[       
,UL ×159 
♦ DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L o 
 IYFY"JFN S[ lJlEgG 5ÙF— SF[ lJx,[lØT SZG[ S[ l,, EL IC X{,L 
VF." C{ ×!&_ H{;[ —3ZF®NFc D — HA DF[8Z ;[ EUJTL pTZF VF{Z ,L,F S[ 
;\NE" D — SCTL C{ v 
 ZFHS qDFZL G[ DFGF[ DCF;FDgT SF[ ZFHÝF;FN D — Aq,FIF YF VF{Z HA 
DCF;FDgT G[ N[BF4 ZFHS qDFZL JFTFIG ;[ lEBFZL SF[ N[B CL ZC YL × 
JC D q:SZF p9F!&! 
 VgI X{,L H{;[ ;DFRFZ4 ;\EFØ64 pâZ6 VFlN SF EL AB}AL ÝIF[U 
SZ lX<5 D — ZF\U[I ZF3J G[ RFZ RF¡N ,UF lNI[ C{4 H{;[ o 
 ——CJF B[, ZCL C{4 ,M+lSIF¡ S{ZD B[, ZCL C®4 pGS[ XZLZ D — ;[ 
UgW O}8 ZCL C{ × I qJS E},[ C q, C®4 IqJlTIF¡ E},L C q." C{4 SCÄ SF[." 
; q,hG GCÄ4 UlT ,M+BM+F 9F[SZ4 D q¡C S[ NF\T 8q8GF4 lSgTq lOZ EL        
PPP ×162 IC S{DZF X{,L SF pNFCZ6 C{ × TYF —Jg`NFJGl;\C lA|8LX XF;G 
S[ Sq¿[ C{4 .lgNZF SF 5}ZF 3Z Uq,FD C{ PPP RF,L; SZF[M+ VFNDL HFJGZF— 
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SL TZC V5DFlGT HLJG jITLT SZ ZC[ C®4 V\U[|HF— SL ,FT[ BF ZC[        
C® ×!&# ;DFRFZ X{,L D— EUJTL SL CF,FT SF AIFG SZT[ lNBFIF C{ × 
 ——SF[." VF{Z EL YF m Dl6AgW G[ RF®SSZ 5}KF × YF DCFz[lQ9 ×PPP 
p;G[ SCF D® p;[ SEL EL GCÄ E},}¡UFPPPP VF5 Sq¿[ C® ×!&$ VFlN D — 
;\JFNFtDS X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × 
 AFT SF[ VlWS :5Q8 SZG[ S[ l,, ÝEFJL TF{Z 5Z ÝIF[U D— EF." 
HFG[ JF,L pâZ6 X{,L SF ÝIF[U ZF\U[I ZF3J G[ VG[S :YFGF— 5Z lSIF     
C{ v 
 ——UF\WFZL VgWL YL PPP E}B ;[ .; ÝSFZ 5FU, CF[ p9L YL VF{Z 
.; ;DI JC V5G[ 5 q+F—4 AgWq4 AFgWJF— SF[ ZÉT ELUL 5y`JL 5Z BM+L 
CF[SZ ZF[8L BF ZCL YL ×165 TYF D® AC qT lNG ;[ 0FWÉ8Z SF[ -}¡- + ZCF C}¡ 
DNZ × ,S 0FWÉ8Z lD,F YF4 p;[ ,F[UF— G[ ;},L 5Z R<+F lNIF × N};ZF 
lD,F YF4 p;[ ,F[UF— G[ UF[,L DFZ NL × 5TF GCÄ V;,L 0FWÉ8Z SL .ßHT 
I[ DZLH SA SZ —U[ m!&& 
 ,[;[ pâZ6F— SF ÝIF[U J:Tq l:YlT SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,, lS, U, 
C{ × 
 —X{,L SL Nl`Q8 ;[ MkW- ZF\U[I ZF3J G[ VG[S X{l,IF— SF ÝIF[U SZ 
ZRGFVF— SF[ G}TG :i lNIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" 5 `Q9 
1 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v MkW- GJGLT VFZP 
9ÉSZ 
244 
2 VFWqlGS lCgNL p5gIF; v ;\P MkW- GZ[gã DF[CG 58 
3 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
28 
4 lCgNL ;FlCtISF[X v HGJZLvOZJZL 148 
5 3ZF®NF 163 
6 NFIZ[ 27 
7 ÝF[O[;Z 18 
8 KF[8L ;L AFT 8 
9 5ÙL VF{Z VFSFX 118 
10 ZFC G ~SL 254&255 
11 HA VFJ[UL SF, 38F 526 
12 D qNF[" SF 8L,F 3 
13 IXF[WZF HLT U." 164 
14 VF\WL SL GÄJ 1022&1033 
15 N[JSL SF A[8F 12 
16 D[ZL EFJ WFZF CZF[ 1078 
17 VFWqlGS lCgNL p5gIF; v ;\P GZ[gã DMCG 326 
18 lCgNL p5gIF; o ;FDFlHS 5lZJT"G SL ÝlÊIF VF{Z 
:J:i v ÝEF JDF" 
326 
19 3ZF®NF 27 
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20 NFIZ[ 69 
21 ÝF[O[;Z 64 
22 KF[8L ;L AFT 32 
23 ÝF[O[;Z 14 
24 D qNF[" SF 8L,F 40 
25 HA VFJ[UL SF, 38F 554 
26 5ÙL VF{Z VFSFX 157 
27 ZFC G ~SL 267 
28 N[JSL SF A[8F 5 
29 N[JSL SF A[8F 22 
30 IXF[ZF HLT U." 211&212 
31 IXF[ZF HLT U." 211 
32 D[ZL EJ AFWF CZF[ 1161 
33 VF¡WL SL GÄJ[ 188 
34 lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G4 ÝlÊIF VF{Z :J:i v 
ÝEF JDF" 
327 
35 3ZF®NF 4 
36 3ZF®NF 20 
37 ÝF[O[;Z 98 
38 ÝF[O[;Z 73 
39 NFIZ[ 124 
40 NFIZ[ 111 
41 NFIZ[ 17 
42 KF[8L ;L AFT 121 
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43 VF¡WL SL GÄJ[ 995 
44 D qNF[" SF 8L,F 264 
45 D qNF[" SF 8L,F 60 
46 D qNF[" SF 8L,F 44 
47 HA VFJ[UL SF, 38F 510 
48 HA VFJ[UL SF, 38F 529 
49 ZFC G ~SL 256 
5M++ ZFC G ~SL 330 
51 5ÙL VF{Z VFSFX 43 
52 5ÙL VF{Z VFSFX 42 
53 N[JSL SF A[8F 46 
54 N[JSL SF A[8F 46 
55 VF\WL SL GÄJ[ 1030 
56 VF\WL SL GÄJ[ 1030 
57 IXF[WZF HLT U." 182 
58 IXF[WZF HLT U." 182 
59 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1113 
60 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1134 
61 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1146 
62 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1140 
63 3ZF®NF 58 
64 3ZF®NF 43 
65 KF[8L ;L AFT 35 
66 NFIZ[ 35 
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67 5ÙL VF{Z VFSFX 42-43 
68 ZFC G ~SL 260 
69 HA VFJ[UL SF, 38F 495 
70 D qNF[" SF 8L,F 407 
71 N[JSL SF A[8F 23 
72 VF¡WL SL GÄJ[ 989 
73 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1069 
74 IXF[WZF HLT U." 228 
75 D qNF[" SF 8L,F 77 
76 D qNF[" SF 8L,F 84 
77 5ÙL VF{Z VFSFX 157 
78 NFIZ[ 111 
79 VF¡WL SL GÄJ[ 1000 
80 VF¡WL SL GÄJ[ 1036 
81 D[ZL EJWFZF CZF[ 1110 
82 N[JSL SF A[8F 1110 
83 ZFC G ~SL 277 
84 HA VFJ[UL SF, 38F 526 
85 3ZF®NF 74 
86 3ZF®NF 72 
87 KF[8L ;L AFT 92 
88 D qNF[" SF 8L,F 436 
89 EFØF VF{Z lX<5 v ÝEF JDF" 327 
90 ZF\U[I ZF3J SF SYFv;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 283 
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l+5F9L 
91 AC`N lCgNL SF[X o 1239 
92 X{,L lJ7FG v MkW- GU[gã 14 
93 X{,L lJ7FG v MkW- GU[gã 15 
94 VFWqlGS lCgNL SL 5Z\5ZF VF{Z ÝIF[U v MkW- UF[5F,NF; 
;FZ:JT 
9 
95 VF,F[RGF v !# 90&91 
96 VFH SF lCgNL p5gIF; v MkW- .gãGFY DNFG 16 
97 lCgNL p5gIF; D— SYF lX<5 SF lJSF; v MkW- 8g0G 100 
98 p5gIF; ;FlCtI lJx,[Ø6 v MkW- szLDTLf pDF l+5F9L  163 
99 lCgNL S[ ,[lTCFl;S p5gIF; v DWqZ 218 
100 NFIZ[ 74 
101 NFIZ[ 91 
102 KF[8L ;L AFT 22 
103 ÝF[O[;Z 129 
104 D qNF[" SF 8L,F 175 
105 D qNF[" SF 8L,F 177 
106 ZFC G ~SL 305 
107 HA VFJ[UL SF, 38F 481 
109 5ÙL VF{Z VFSFX 124 
108 N[JSL SF A[8F 97 
110 N[JSL SF A[8F 83 
111 IXF[WZF HLT U." 142 
112 VF¡WL SL GÄJ[ 978 
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113 VF¡WL SL GÄJ[ 979 
114 D[ZL EJ WFZF CZF[ sVF{5gIFl;S HLJlGIF¡f 1147 
115 3ZF®NF 189 
116 D qNF[" SF 8L,F 297 
117 N[JSL SF A[8F 113 
118 IXF[WZF HLT U." 183 
119 5ÙL VF{Z VFSFX 248 
120 3ZF®NF 8 
121 KF[8L ;L AFT 9 
122 ÝF[O[;Z 42 
123 D qNF[" SF 8L,F 105 
124 HA VFJ[UL SF, 38F 484&485 
125 5ÙL VF{Z VFSFX 88 
126 N[JSL SF A[8F 13 
127 IXF[WZF HLT U." 143 
128 IXF[WZF HLT U." 236 
129 VF\SL SL GÄJ[ 992 
130 D[ZL EJWFZF CZF[  1086 
131 lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G VF{Z ÝlÊIF EFØF VF{Z 
lX<5 v ÝEF JDF" 
331 
132 D qNF[" SF 8L,F 284] 285] 
286] 287] 
288] 289 
133 HA VFJ[UL SF, 38F 562 
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134 VF¡WL SL GÄJ[ 100 
135 lCgNL p5gIF; o ;FDFlHS 5lZJT"G EFØF VF{Z lX<5 
vÝEF JDF" 
331 
136 3ZF®NF 95 
137 KF[8L ;L AFT 65 
138 ZFC G ~SL 343 
139 HA VFJ[UL SF, 38F 521 
140 IXF[WZF HLT U." 139 
141 VF¡WL SL GÄJ[ 1045 
142 IXF[WZF HLT U." 159 
143 3ZF®NF 113 
144 ÝF[O[;Z 121 
145 5ÙL VF{Z VFSFX 21 
146 5ÙL VF{Z VFSFX 12 
147 IXF[WZF HLT U." 204 
148 IXF[WZF HLT U." 182 
149 IXF[WZF HLT U." 162 
150 IXF[WZF HLT U." 186 
151 HA VFJ[UL SF, 38F 580&581 
152 5ÙL VF{Z VFSFX 12 
153 lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G SL ÝlÊIF v ÝEF 
JDF" 
331 
154 5ÙL VF{Z VFSFX 172 
155 HA VFJ[UL SF, 38F 580 
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156 3ZF®NF 4 
157 D qNF[" SF 8L,F 1 
158 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1069 
159 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; v MkW- WGZFH DFGW[G 413 
160 3ZF®NF 42 
161 3ZF®NF 42 
162 3ZF®NF 49 
163 D qNF[" SF 8L,F 92 
164 3ZF®NF 137 
165 NFIZ[ 107 
166 p5gIF; l:YlT VF{Z UlT v RgãSFgT AF\lN SZ 12 
 
???
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$P! E}lDSF 
$P2 V ¡R, XaN SF VY" 
$P# 5lZEFØF ,J\ :J:i lJSF; 
$P$ lCgNL S[ VF ¡Rl,S p5gIF;SFZ 
$P$P! lXJ5}HG ;CFI 
$P$P2 GFUFH q "G 
$P$P# Ol6xJZGFY —Z[6 qc 
$P$P$ pNIX\SZ EÎ 
$P$P5  N[J[gã ;tIFYL" 
$P$P& ZFH[gã VJ:YL 
$P$P* ZFDNZX lDz 
$P$P( X{,[Ø Dl8IFGL 
$P$P) lXJÝ;FN l;\C 
$P$P!_  VD `T,F, GFUZ 
$P$P!!  E{ZJ Ý;FN U q%T 
$P$P!2  A,Eã 9FS qZ 
$P$P!#  lCDF\X q zLJF:TJ 
$P$P!$  ; qZ[gã 5F, 
$P$P!5  ZFCL DF;}D ZHF 
$P$P!&  ZF\U[IZF3J 
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$P5 ZF\U[I ZF3J S[ VF ¡Rl,S p5gIF;F — SF  
VG qXL,G  
$P5P! SA TS 5 qSF:¡ 
$P5P2 WZTL D[ZF 3Z 
$P5P# ZF." VF{Z 5J"T 
$P& ÝS `lTvlR+6 q ÝS `lT SL UF[N D — A;[  
l5K0 + [ ;DFH SF lR+6 
$P* ;\:S `lT 
$P*P! Ý[D 
$P*P2  lXQ8FRFZ 
$P*P# WFlD"S lJxJF; ,J\ ,F{lSS SD"SF^0 
 !f Ý[TFtDF ,J\ 5 qGH"gD 
 2f EFuI ;\A\WL lJRFZ 
 #f 5F5v5 qQI ;\A\WL lJRFZ 
 $f :J%GNX"G 5Z lJxJF; ,J\ DFgITF 
 5f X qSGvV5X qSG SL DFgITF,¡ 
 &f ,F{lSSvSD"SF^0 ,J\ V\WzâF 
$P*P$ BFGv5FG4 VFJF;LI jIJ:YF ,J\ 5Z\5ZFUT 
 VFHLlJSF S[ ;FWGF — SF p5IF[U 
$P*P5 J[XvE}ØF TYF ÝlXÙ6 SL jIJ:YF 
$P*P& SF{8 qldAS TFGFvAFGF VF{Z IF{Gv;\A\W 
$P*P* V ¡R, lJX[Ø SL AF[,L SF ÝIF[U 
 !f ,F[SF[lÉT4 D qCFJZF — SF ÝIMU 
 2f S qK lJX[Ø AM,L S[ :5 
 #f SFjIFtDSTF 
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$P! E}lDSF 
 :JFWLGTFvÝFl%T S[ AFN EFZTLI ;FlCtI lJX[ØTo lCgNL ;FlCtI SF[ 
NF[ Nl`Q8IF— ;[ DCÀJ5}6" DFGF HF ;STF C{ × ,S VF[Z p;G[ CZ lJWF D — 
lH, TYF EF[U[ C q, HLJGv;tI SF[ pHFUZ lSIF4 TF[ N};ZL VF[Z N[X S[ 
p5[lÙT V¡R,F— SF[ ;HLJTF S[ ;FY lRl+T lSIF × V¡R,F— SL VF[Z wIFG 
HFGF VGqEJ SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" YF × V5G[ N[X S[ JF:TlJS :J:i 
SF[ HFGG[ 5CRFGG[ SL Nl`Q8 ;[ EL IC p<,[BGLI ZCF lS ,S VF[Z 
;FlCtI VGqEJ SL ÝFDFl6STF SL VFJFH p9F ZCF YF4 N};ZL VF[Z :JTg+ 
EFZT S[ p5[lÙT VF{Z DCÀJCLG DFG[ HFG[ JF,[ UF¡JF— VF{Z VgI H\U,F— SL 
DC¿F SF pNI CF[ ZCF YF × NF[GF — SF ;\UD VF¡Rl,S SYFVF— D — C qVF × 
 VF¡Rl,S p5gIF;SFZF— G[ lCgNLvp5gIF;vlX<5 SF[ GI[ ;gNE" lNI[ 
TYF UlTXL, 5lZÝ[1I D — V¡R, lJX[Ø SL ;DU| lJX[ØTFVF— SF[ Ý:TqT SZ 
lGxRI CL ,S TFHUL VF{Z GIF5G lNIF C{ × VFRFI" GgNNq,FZ[ JFH5[IL G[ 
EL p5gIF; ;FlCtI D — .; G." lJWF S[ ÝJ[X SF :JFUT SZT[ C q, l,BF 
C{4 ——.WZ p5gIF; SL lJØIvJ:Tq VF{Z ,[BGvÝlÊIF D — ,S ÝSFZ SL 
l:YZTF TYF UlTCLGTF SL l:YlT SF[ N[BSZ S qK ,[BSF— G[ V5G[ ,[BG 
SL 5 qZFGL 5lZ5F8L AN,L VF{Z GFUlZS HLJG SL E}lDSF SF[ KF[0 +SZ 
N}ZJTL" VF{Z lJ,Ù6 ZLlTvGLlT4 HFlTIF — VF{Z l:YlTIF— S[ lR+6 SF[ 
V5GFIF ×1 
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 O6LxJZGFY —Z[6 qc G[ 5}l6"IF lH,[ S[ UF\J SF lR+6 —D{,F VF¡R,c 
p5gIF; D — SZ G." lNXF lNBF." ,J\ ZF\U[IZF3J G[ EL .; ÝSFZ S[ 
p5gIF; l,B[4 lH;D— EFZTLI UF¡JF— SF ;rRF lR+ ÝS8 SZG[ SL SF[lXX 
ZCL C{4 H{;[ ;DFH S[ lZJFH4 DFgITF,¡4 5Z\5ZF4 HFlT lJX[Ø ,J\ 5lZJ[X 
SF lR+6 SZ p5gIF; :iL VFIG[ D— lNBFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × .; 
ÝSFZ VF¡Rl,S p5gIF; ,[BG SL VF[Z ,[BSF— SL :lR A- +L × 
$P2 V ¡R, XaN SF VY" o 
 VF¡Rl,S XaN D— lGS8TF4 V5GF5G ,J\ lGHTF NlX"T CF[TL C{ VF{Z 
p5gIF;SFZ J:TqTo VF¡R, SL HLJGFG qE}lT D — V5GF HLJG U qHFZG[JF,F 
CF[TF C{ × VF¡Rl,S p5gIF; SF ÝlT5Fn SF[." U|FD4 GUZ4 ÝFgT IF 
Ù[+vlJX[Ø CF[TF C{4 lH;SL V5GL S qK lJX[ØTF,¡ CF[TL C® JC ;FDFlHS4 
;F\:Sl`TS TYF VFlY"S DF5N^0 SL Nl`Q8 ;[ ,S .SF." CF[TF C{ × ,[;[ D — 
VF¡Rl,S p5gIF;SFZ SF ;\5}6" wIFG —V¡R,c 5Z ZCTF C{4 VTo 
RlZ+vlR+6 VF{Z SYF;\U9G SL Nl`Q8 ;[ p;D — ,S lABZFJ VF HFTF C{4 
HF[ lJX[ØTF AGSZ ZC HFTL C{4 ÉIF—lS VF¡Rl,S p5gIF;SFZ V¡R, SL 
HLJGFG qE}lT D — V5GF HLJG U qHFZG[JF,F CF[TF C{ JC ,F[SvHLJG D— lHIF 
CF[TF C{ TYF V5GL HLJGFG qE}lT VF{Z ,F[SvHLJGFG qE}lT D — V\TZ GCÄ 
DFGTF VTo —V¡R,c v VF¡Rl,Svp5gIF;SFZ SF WD" CF[TF C{ × 
 VF¡Rl,S XaN —V¡R,c ;[ AGF C{4 VTo VF¡Rl,S ,J\ VF¡Rl,STF 
SL jIFbIF S[ l,, —V¡R,c XaN SF lJJ[RG V5[lÙT C{ × —V¡R,c XaN 
;\:ST` XaN —V×R,c C{ lH;SL jIqt5l¿ —V¡Rc WFTq D — —VR,c ÝtII S[ 
IF[U ;[ C q." C{ × ;\:ST` ,J\ lCgNL S[ SF[XF— D — .;S[ VYF[¡ SF p<,[B    
C{ ×  
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 —J:+4 ÝFgTEFU VF¡R, .lTEFØF ×2 ;F0 +L SF KF[Z HF[ ;FDG[ ZCTF 
C{4 5<,F4 VF¡RZ IF V¡RZF4 lSGFZF ,J\ ;LDF SF ;LDFJTL" EFU ×3 
 —N[X SF ,S EFU IF ÝFgT HF[ ;LDF S[ ;DL5 CF[ ×c4 TYF lS;L 
Ù[+ SF SF[." 5FB IF VF¡R, ×5 
 VTo VF¡Rl,S XaN :JI\ D— jIF5S VY" ZBTF C{ p;[ 5ZBG[ SL 
,S Nl`Q8 VFJxIS C{ × JC Nl`Q8 VFtDLI ;\J[NGF ;[ CL ÝF%T CF[ ;STL 
C{4 ÉIF—lS ——VF¡Rl,S HLJG D qbITo U|FDL6 CL CF[TF C{ VF{Z VF¡Rl,S 
p5gIF; .; :YFlGS IYFY" SL ;3GTF ,J\ ;DU|TF S[ ;FY VGqEJ SL 
ÝFDFl6STF SF[ ,[SZ Ý:TqT C q, C® ×6 
 ZF\U[I ZF3J G[ VF¡Rl,S p5gIF; D — VF¡Rl,S XaN SF[ VY" SL 
Nl`Q8 ;[ jIF5S :i D — lNBFIF C{ × 
$P# 5lZEFØF ,J\ :J:i lJSF; o 
 J:TqTo VF¡Rl,S p5gIF; D — lS;L lJX[Ø ;LlDT V¡R, IF Ù[+ SF 
;FDFlHS HLJG lRl+T CF[TF C{4 ——VF¡Rl,S ZRGFVF— D — lJlXQ8 V¡R, VF{Z 
Ù[+ IF p;SF SF[." ,S EFU VF{Z UF¡J CL ÝlT5Fn IF lJJ[rI CF[TF C{ ×7 
 V¡R, lJX[Ø SL V,U lJX[ØTF CF[TL C{ × p5gIF;SFZ .G 
lJX[ØTFVF— SF[ lRl+T SZTF C{4 ——JF:TJ D — ÝFN[lXS p5gIF; WZTL S[ 
p5gIF; C®4 p;S[ 5F+ WZTL S[ ,F, C® ×8 VF¡Rl,S p5gIF; D — V¡R, 
lJX[Ø S[ ÝFSl`TSv;F{gNI" VF{Z p;;[ l,58L C q." ;\:Sl`T ;[ ;dAlgWT JCF¡ 
S[ ZLlTvlZJFH4 BFGv5FG4 ZCGv;CG4 J[XE}ØF4 :l- +IF¡4 WFlD"SvDFgITF4 
,F[SULT4 Gt`I4 B[,vTDFX[4 pt;J ,J\ VFWqlGSTF S[ ÝEFJ ;[ VFI[ 
5lZJT"G VFlN SF ;}1D4 ;DU| ,J\ ìNIU|FCL V\SG CF[TF C{4 p;SL IC 
lJX[ØTF p;[ ;FDFlHS p5gIF;F— ;[ ;CH CL V,U SZ N[TL C{ × V¡R, 
SF[ ;DU|TF S[ ;FY Ý:TqT SZG[ S[ l,, VF¡Rl,S p5gIF;SFZ Ù[+vlJX[Ø 
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SL EFØF SF VJ,dAG EL U|C6 SZTF C{ × JC 5F+F— ;[ Ù[+ lJX[Ø SL 
EFØF TYF p;;[ ;dAlgWT lJlJW D qCFJZF—4 ,F[SF[lÉTIF— VF{Z lS\JN\lTIF— SF 
ÝIF[U SZTF C{4 Ù[+vlJX[Ø SL EFØF S[ ÝIF[U ;[ p5gIF; D— ;CHTF4 
:JFEFlJSTF VF{Z ZF[RSTF VF HFTL C{4 ;FY CL .;SF ÝIF[U .;l,, EL 
VFJxIS C{ lS AC qT ;[ ;\:SFZF— VF{Z XaNF— SF[ .TZ EFØF D — jIÉT SZGF 
,[BS S[ l,, ;dEJ EL GCÄ × ,[lSG .; ;dAgW D — p5gIF;SFZ SF[ 
;LDF SF wIFG ZBGF RFlC, × ÉIF—lS VF¡Rl,S p5gIF; D — .;L ,F[S 
;\:Sl`T SF HLJ\T :i lJnDFG CF[TF C{ × IC p;SL D},E}T lJX[ØTFVF— D — 
DCÀJ5}6" TÀJ C{ × ;\:Sl`T D — V¡R, S[ ZLlTvlZJFH ;DFlJQ8 CF[ HFT[ C® 
pG ,F[UF— SF BFGv5FG4 ZCGv;CG4 pGSL J[XvE}ØF4 lJX[Ø WFlD"S 
DFgITF4 :l- +IF¡4 JCF¡ S[ ,F[SvULT4 Gt`I4 ,F[SvEFØF4 B[,vTDFX[4 
5J"vtIF{CFZ VFlN ;ASF lJJ[RG .;L ;\:Sl`T S[ VgTU"T VFTF C{ ×9 
VF¡Rl,S p5gIF;SFZ Ý:TqT AFT SF wIFG ZBSZ p5gIF; l,BT[ C® × 
 .; ÝSFZ VF¡Rl,S p5gIF;F— D — .G 5lZl:YlTIF— SF lR+6 UCGTF 
;[ CF[TF C{ ÉIF—lS VF¡Rl,S p5gIF; SF SYFvÙ[+ lJ:TT` GCÄ CF[TF C{ × 
ICF¡ TS lS SELvSEL ,[BS lS;L ,S UF¡J S[ IF S:A[ S[ ,S DF[C<,[ 
SF[ EL V5GL SYF SF Ù[+ AGF ,[TF C{ × .G p5gIF;F — D — ,F[S SL 
:lR4 ;\:SFZ4 jIJ;FI VFlN SF EL ,[BFvHF[BF ZCTF C{ × jIF5S ;\J[NGF 
IYFY" SL 5 qQ9E}lD4 ; q\NZ SYF SF lD,GF ,[BS S[ l,, ;CH GCÄ × 0FWP 
ZFDNZX lDz G[ l,BF C{ lS ——VF¡Rl,S p5gIF;F— D — V¡R, V5GL ;d5}6" 
lJlJWTF VF{Z ;DU|TF S[ ;FY GFIS CF[TF C{ ×10 .; ÝSFZ V¡R, SF[ 
V\lST SZG[ S[ l,, JCF¡ S[ JFTFJZ6 SF lJlXQ8 DCÀJ ZCTF C{4 ÉIF—lS 
DFGJ JFTFJZ6 5lZJ[X IF N[XvSF, D — ;\3Ø" ZT CF[TF C{4 .; JFTFJZ6 
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SF[ ;\J[NGXL, AGFG[ S[ l,, ÝSl`T SF ;CFZF l,IF HFTF C{4 lH;;[ 
ÝSl`¿ ,J\ DFGJ S[ lZxTF— SL 3lGQ8TF SF[ Ý:TqT lSIF HFTF C{ × 
 VF¡Rl,S p5gIF; D — DGqQI RZJFCF CF[ IF DKqVFZF ,[BS pgC— JCL 
DCÀJ N[TF C{ HF[ lJUTvI qU D — ;\E|FgTS q, S[ 5F+F— SF[ ÝF%T CF[TF YF × 
SYF SF Ù[+ GUZ ;[ C8SZ U|FDF—4 RFZUFCF—4 3Fl8IF—4 ;\Ù[5 D — pG ;EL 
:YFGF— D — :YFl5T CF[ UIF HCF¡ ;FWFZ6 DGqQI lGJF; SZTF C{ × ZF[DF\l8S 
S,FSFZ ;FDFgI jIlÉT S[ VEFJF— SL VF[Z ;[ GHZ O[Z ,[TF C{ .;l,, 
JC VgWvlJxJF;F—4 DFgITFVF— VFlN SF[ ,F[Sv;FlCtI S[ DFwID ;[ jIÉT 
SZG[ D — pt; qS ZCTF C{ × 
 ;FDFgI DFGJ SF SFI"Ù[+ ÝS`l¿ SF pgD qÉT ÝF\U6 CF[TF C{ TYF 
ÝSl`T p;S[ ;d5}6" HLJG lGIlDT ,J\ lGN["lXT SZTL C{ × .; ÝSFZ    
——VF¡Rl,S p5gIF; SL TLG ÝSFZ SL p5,laW C{4 ,S lJlEgG E}EFUF— S[ 
VGqEJ lAgN qVF— 5Z l:YT CF[SZ :JFWLGTF 5ZJTL" lJZF8 EFZTLI HLJG SL 
JF:TlJS XlÉT4 ;D:IFVF— VF{Z Ý`GF— SF[ D}<IF— VF{Z ;dAgWF— SF[ 
5lZl:YlTUT VF{Z R[TGFUT VG[S VFJTF[" SF[ :iFlIT SZ V5G[ N[X VF{Z 
;DFH S[ ÝlT ZRGFtDS NFlItJ SF lGJF"C lSIF C{ × N};Z[ GJLG 
VF{5gIFl;S ;\ZRGF ÝNFG SL C{ × TL;Z[ p5gIF;F — G[ HGvEFØF4 AF[,L 
p5AF[l,IF— SF EL GJLG ;H"GFtDS p5IF[U lSIF C{ ×11  
$P$ lCgNL S[ VF ¡Rl,S p5gIF;SFZ 
 VF¡Rl,S p5gIF;SFZF— S[ HLJGJ¿` ;[ ;FÙFtSFZ SZGF CDFZF 
VlEÝ[T GCÄ4 Al<S ÝD qB VF¡Rl,S p5gIF;SFZF— SL Sl`TIF— SF ;FDFgI 
5lZRI EZ N[GF VELQ8 C{ × .;l,, lS HLJGvJ`¿ SL V5[ÙF S`lTIF¡ SF[ 
VFWFZ O,S AGFSZ VGqXL,G lSIF UIF C{ × 
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$P$P! lXJ5}HG ;CFI o 
 —N[CFTL NqlGIFc SF[ VF¡Rl,S p5gIF; 5Z\5ZF SL ÝYD Sl`T SCF HF 
;STF C{ × pgCF—G[ V5G[ CL HG5N sEF[H5 qZf S[ ,S V¡R, SF lR+6 
lSIF C{ × pgCF—G[ p5gIF; SL ;\5}6" SYF SF[ uIFZC 5lZrK[N D— AF¡8SZ 
pgC — uIFZC XLØ"S lNI[ U, C®4 .G uIFZC XLØ"S lR+F— S[ äFZF pgCF—G[ 
VFD XCZ S[ lJlEgG :TZ S[ ,F[UF— SF :JFEFlJS lR+6 lSIF C{ × 
$P$P2 GFUFH q "G o 
 ÝUlTXL, VF¡Rl,S p5gIF;SFZ S[ :i D — Ýl;â GFUFHq"G G[         
—ZlTGFY SL RFRLc VF{Z —A,RGDFc4 —AFAF A8[;ZGFYc4 —J~6 S[ A[8[c SF 
AF[W ;DFHJFNL C{ VF{Z VFW qlGSTF AF[W S[ N};Z[ 5C,} SF[ pHFUZ SZTF 
C{ × pgCF—G[ .G p5gIF; D — lDlY,F S[ HLJG SF[ ;DFHJFNL HLJG Nl`Q8 
;[ VF¡SF C{ × IC ;\J[NGF S[ :TZ 5Z EF[U[ U, NN" SL VlEjIlÉT C{ × 
$P$P# Ol6xJZGFY —Z[6 qc o 
 S<5GF ;[ EL IYFY" SF[ 5S0 + ,[G[ SL ÙDTF ,J\ 5ZFG qE}lT ÝJ[X 
ÙDTF G[ pgC — IYFY" SL UCZL 5S0 + NL × J:TqTo Z[6q4 N};ZF— SL VGE}lT 
D — ÝJ[X 5FG[ SL4 N};ZF— S[ VFXI SF[ TqZ\T ;Dh ,[G[ SL VF{Z S<5GF ;[ 
EL IYFY" SF[ 5S0 + ,[G[ SL ÙDTF ZBT[ Y[ × —D{,F VF¡R,c D — 
VF¡Rl,STF C{ × Ý:TqT p5gIF; D — EFZT SL VFHFNL S[ Ý;JSF, TYF 
p;S[ TtSF, AFN U|FDL6 HLJG D — CF[ ZC[ 5lZJT"GF — S[ 5lZ6FD         
:J:i VF8" S q,Aq,FC8 VF{Z lGgãFE\U SF IYF TyI VFS,G ,J\ lR+6 
lSIF C{ × 
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$P$P$ pNIX\SZ EÎ o 
 .GSF D}, :JZ jIlÉT SL :JT\+TF4 lJX[ØSZ GFZLv:JT\+TF C{ × 
GFZL S[ ÝlT pGSF Nl`Q8SF[6 ;CFG qE}lT5}6" C{ VF{Z p;SL :JT\+TF SF :JZ 
pGSL ZRGFVF— D — ;XÉTTF S[ ;FY D qBlZT C{ × .GSL U6GF VF¡Rl,S 
p5gIF;SFZF— D — SL HFTL C{4 pGS[ p5gIF; C{ —;FUZ ,CZ— VF{Z DGqQIc S[ 
:5 ,J\ —,F[S5Z,F[Sc × 
$P$P5 N[J[gã ;tIFYL" o 
 ,F[SHLJG S[ ÝlT pGSF :JEFJTo Ý[D ZCF C{ × I[ HG5NLI 
VFgNF[,G S[ ÝEFJXF,L SFI"STF"VF— D — ZC[ C®4 lHGSF wIFG U|FDULT SL 
TFHUL4 ;Z,TF VF{Z ;HLJTF SL VF[Z UIF C{ × .gCF—G[ —A|ï5q+c D— A|ï5 q+ 
S[ lSGFZ[ A;[ lN;F\UD qB SL SYF Ý:T qT SL C{ × JC AC qT NIFJFG ,J\ 
AC qT ÊF[WL C® × .; p5gIF; äFZF .; V¡R, S[ lGJFl;IF— SF ;FDFlHS4 
WFlD"S ,J\ VFlY"S HLJG jIÉT C qVF C{ × 
$P$P& ZFH[gã VJ:YL o 
 ZFH[gã VJ:YL G[ V5G[ p5gIF; —H\U, S[ O},c D — :JLSFZ lSIF 
C{4 lS v HGHLJG 5Z IC D[ZF N};ZF p5gIF; C{ × A:TZ DwIÝN[X 
ZFßI S[ NlÙ6 D — l:YT Ù[+O, S[ lC;FA ;[ EFZT SF ;A;[ A0 +F lH,F 
C{ × lH;SF lR+6 lSIF C{ × 
$P$P* ZFDNZX lDz o 
 c5FGL S[ ÝFRLZc D— UF[ZB5 qZ lH,[ SL NF[ GlNIF — ;[ l3Z[ C q, ,S 
l5K0 +[ E}vEFU SL SCFGL SCL U." C{ × VFXFJFNL ;\N[X S[ ;FY p5gIF; 
;DF%T CF[TF C{ × 
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$P$P( X{,[Ø Dl8IFGL o 
 —CF[,NFZc4 —lR8Ÿ9L Z;{Gc —RF{YL D q8Ÿ9Lc .G TLG p5gIF;F— D — S qDF\I¡q 
S[ V¡R, SF lR+6 C{ × —CF[,NFZc 0 q\UZl;\C SL HLJGvSYF C{ × —lR8Ÿ9L 
Z;{Gc DF[CGl;\C SL lJWJF ZDF{TL VF{Z 5LTF\dAZ S[ VJ{WvÝ[D SL SYF   
C{ × —RF{YL D q8Ÿ9Lc SF SYFGS S qDFIq¡ SF C{ × 
$P$P) lXJÝ;FN l;\C o 
 —V,U V,U J{TZ6Lc D— pgCF—G[ ,S BF; ;HLJ U|FDL6v5lZJ[X SF 
lR+6 lSIF C{ × pGSF ÝIF; Ý:T qT p5gIF; äFZF EFZTLI HLJG SL 
TaNLl,IF— ;[ ;LWF ;FÙFtSFZ SZFG[ SF ZCF C{ × 
$P$P!_ VD `T,F, GFUZ o 
 —;[9 AF¡S[D,c4 —A}¡N VF{Z ;Dqãc VFlN .GS[ VF¡Rl,S p5gIF; C® × 
pgCF—G[ ,BGé SL U|FDL6 ;\:Sl`T VF{Z p;D — EL BF; TF{Z 5Z RF{S SF[ 
CL p9FIF C{ × Ý:T qT p5gIF; D — VFWL XTFaNL AF[,TL C{ × 
$P$P!! E{ZJÝ;FN U q%T o 
 —;¿LD{IF SF RF{ZFc D— SYF SF S[gã p¿ZÝN[X SF UF¡J l5IFZL     
C{ × JCF¡ SL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHGLlTS4 WFlD"S ;D:IFVF— SF 
lR+6 C{ × TLG 5Ll- +IF— S[ HLJG SL GJLG HLJGv;\3Ø"XL,TF SF lR+6 
EL C{ × 
$P$P!2 A,Eã 9FS qZ o 
 —lCDF,I SYFDF,Fc TYF —G[5F, SL JF[ A[8Lc D — ÝFN[lXS HLJG SF 
lR+6 C qVF C{ × pgCF—G[ VG[S JØF[" SL NL3"v;FWGF SZ S q<,}4 U-+JF,4 
S{,FX4 Dl65 qZ4 NFlH"l,\U4 G[5F, VFlN SF 5I"J[Ù6 lSIF4 JCF¡ SL E}lD4 
;DFH4 XF;GvÝ6F,L4 ZLTvlZJFH VFlN SF lR+6 lSIF C{ × 
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$P$P!# lCDF\X q zLJF:TJ o 
 —,F[C[ S[ 5\Bc4 —GNL lOZ AC R,Lc lCDF\XqHL SL VF¡Rl,S Sl`TIF¡ 
C® × pgCF—G[ XF[Ø64 5L0+F4 SF lR+6 SZ IYFY" lRl+T lSIF C{ × —GNL 
lOZ AC R,Lc D — GFlISF 5}¡HLJFN S[ ;\3Ø" D — DHN}Z ,J\ lS;FGF— SF 
DFU"NX"G SZTL C{ × 
$P$P!$ ; qZ[gã5F, o 
 —,F[S,FH BF[."c .; Sl`T S[ SFZ6 G." 5L- +L S[ p5gIF;SFZF— D — 
.GSF ÝDqB :YFG C{ × :JFT\ÈF[¿Z EFZTLI UF¡JF— D — HF[ 5lZJT"G ,J\ 
VFWqlGSTF SL ,CZ R,L C{4 p; l:YlT SF[ VFWFZ AGFSZ U|FDL6 HLJG 
SL IYFl:YlT ,J\ H0 +TF 5Z ÝCFZ lSIF C{ × 
$P$P!5 ZFCL DF;}D ZHF o 
 —VFWF UF¡Jc p5gIF; 5}J" p¿Z ÝN[X —UFHL5 qZc S[ V¡R, U\UF{,L S[ 
l;IF D q;,DFGF— S[ HLJG 5Z l,BF UIF C{ × 
$P$P!& ZF\U[IZF3J o 
 AC qD qBL ÝlTEF S[ WGL ;FlCtISFZ ZF\U[I ZF3J :JFT\ÈF[¿ZSF, S[ 
p5gIF;SFZ ZC[ C® × pGSF Nl`Q8SF[6 ÝUlTXL, C{ × 5}¡HLJFN4 XF[Ø6 ,J\ 
AqHq"VF DGF[Jl`¿ SF TLJ| lJZF[W pGD — jIF%T C{ × JU" lJØDTF4 ;FDFlHS 
lJSl`TIF¡4 DFGJLI S q:iTF VF{Z VtIFRFZF— 5Z pgCF—G[ S8q jI\U lSI[ C® × 
pgCF—G[ DFGJ VF{Z p;S[ IYFY" SF[ N[BF C{ TYF TNG qS}, lR+6 EL lSIF 
C{ × .GS[ AC qT ;[ p5gIF; C®4 lHGD — VF¡Rl,S EL C® × H{;[ —SA TS 
5 qSF:¡c4 —SFSFc4 —WZTL D[ZF 3Zc4 —pAF,c4 —ZF." VF{Z 5J"Tc4 —5Y SF 5F5c 
VFlN × 
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$P5 ZF\U[I ZF3J S[ VF ¡Rl,S p5gIF;F — SF VG qXL,G o 
 :JT\+ lJWF S[ :i D — VF¡Rl,S p5gIF; SF Vl:TtJ lCgNL ;FlCtI 
HUT D — ZCF C{ VTo p;SL lJX[ØTFVF— SF[ wIFG D — ZBT[ C q, —SA TS 
5 qSF:¡c4 —WZTL D[ZF 3Zc VF{Z —ZF." VF{Z 5J"Tc SF SqK lJX[Ø VGqXL,G 
Ý:TqT C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ VF¡Rl,S Nl`Q8 ;[ —V¡R,c lJX[Ø SF lR+6 
J:TqvVGq:i4 HFlT lJX[Ø SF 5lZl:YlTUT EL lR+6 lSIF C{ × 
$P5P! —SA TS 5 qSF:¡c o 
 .;D — ; qB5F, ; qBZFD D — 5lZJlT"T C qVF C{ × VW}ZF lS,F S[ 
.N"lUN" 3}DTL SYF D — HF;};L TYF lT,:DL ;F RDtSFZ B0+F SZ ,[BS 
SL 5 qSFZ S[ :i D — ; qBZFD SF HLJG ÝS8 CF[TF C{ × 
$P5P2 —WZTL D[ZF 3Zc o 
 .;D — ,F[C5L8[ HUCvHUC 3}DT[ C®4 pGSF HLJG ;\3Ø"DI AG HFTF 
C{4 p;SF lR+6 SZ 5F9S SF[ JF:TlJSTF SF NX"G SZFSZ HFlTvlJX[Ø 
S[ ÝlT ;CFG qE}lT HUF." C{ × 
$P5P# —ZF." VF{Z 5J"Tc o 
 .;D — lJØIJ:Tq lJX[Ø -+\U ;[ Ý:TqT SL C{ × NF[ l:+IM\ S[ 
lEgGvlEgG :i lNBFSZ ZF\U[I ZF3J G[ IC ATFIF C{ lS ;R ÉIF C{ 
VF{Z h}9 ÉIF C{ × 
 .; ÝSFZ UF¡J S[ V¡R, S[ S6vS6 ;[ p5gIF;SFZ S[ 5lZlRT 
CF[ HFG[ ;[ ,F[UF— SL DGF[NXF4 pGSL :JEFJUT Jl`¿IF¡4 pGSF RlZ+ VFlN 
SF lR+6 lSIF C{ × 
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$P& ÝS `l¿vlR+6 TYF ÝS `l¿ SL UF[N D — A;[ l5K0 + [ 
;DFH SF lR+6 o 
 VF¡Rl,S p5gIF;M\ D— ÝSl`T SM S[gã D — ZBF HFTF C{ I[ Sl`TIF¡ 
ÝSl`¿v;F®NI" ÝS8 SZTL C{4 ÝSl`¿ S[ ; q\NZ :i SF GHFZF4 lH;[ 
ZRGFSFZ V5G[ XaNF— ;[ lRl+T SZ ,S ,[;F VFSFZ Ý:TqT SZT[ C® HF[ 
5lZl:YlTUT J:Tq SF[ HLJgT AGFG[ D — ;O, CF[T[ C®4 N};ZL AFT IC lS 
ÝSl`¿ ;[ DFGJ SF lZxTF V8}8 C{4 p;L ÝSFZ lH; ÝSFZ HLJG SF 
lZxTF XZLZ ;[ CF[TF C{4 JG:5lT4 H\U,4 p5JG4 5J"T4 GNL4 ;D qã4 TF,FA4 
S q¡VF4 H,4 CJF VFlN ÝSl`¿ S[ ;FY 5ÙLvÝF6L VFlN ;[ EL DFGJ lZxTF 
AGFT[ C®4 VTo V¡R, lJØIJ:Tq :5 D — Ý:TqT CF[TF C{ TF[ ÝSl`¿ VGFIF; 
ÝS8 CF[TL C{4 lH;;[ JCF¡ S[ DFGJHLJG SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ÝSl`¿ SL UF[N D — A;[ l5K0 +[ ;DFH SF lR+6 
SZG[ S[ l,, ÝSl`¿ SF J6"G :YFGv:YFG 5Z lSIF C{4 H{;[ v 
 JCF¡ sUF¡J D —f ,S GLZJTF KF." ZCTL VF{Z lNG D— SELvSEL UFI 
VF{Z E®;[ JCF¡ 5[0 +F— SL KFIF D — A{9SZ HqUF,L lSIF SZTL × ;A 
V5G[vV5G[ WgWF— D — ,U[ ZCT[ × x x x x x x x          
x x 2N}Z TS ICF¡ hL, hF." DFZTL CJF S[ Y5[0 +F— D — ,[;L ,CZ 
DFZTL lS H{;[ SF[." hLGL RFNZ ;ZSTL R,L HF ZCL CF[ VF{Z ;A JC 
p9 HF,UL4 5Z ,[;F GCÄ CF[TF ×12 ÝSl`¿ SF IC 5lZJ[X U|FDL6 V¡R, SF 
IYFY" lR+ V\lST SZTF C{ × TYF S[J, .; hL, VFH S qK SC ZCL  
C{ × CJF SF TZ hF—SF p;SF ;\N[;F ,F ZCF C{ × S q¿F— VF{Z l;IFZF— SL 
SS"X VFJFH— D[Z[ SFGF— D — pTZ ZCL C®4 H{;[ ZFT SL V\lWIFZL 5 qSFZ ZCL 
C{ ×13 .; ÝSFZ ÝSl`¿ SF IYFY" lRl+T C qVF C{ × 
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 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — EL v ——ZFT CF[ VF." × V¡W[ZF VF UIF4 JCL 
5 qZFGF × ,S :IFC4 lH;[ SF[." K} GCÄ ;STF × lH;[ SF[." N[BGF RFC[ TF[ 
,F,8[G H,FGL 50+TL C{4 JZGF G BqN NLBTF C{ G lS;L SF[ N[BG[ N[TF 
C{ × VFIF VF{Z ;A D — ;DF UIF × PPPPPP VFSFX S[ AFN, .WZ pWZ 
;ZS SZ CJF D — Z:;FSXL SZT[ C q, ,UT[ C® ×14 ÝFTo SF, SF DGF[CFZL 
J6"G ,[BS SL ÝS`lT 5Z ;Dl5"T Nl`Q8 SF AF[W SZFTL C{4 H{;[ o ——; qAC 
SL C<SL C<SL plHIF,L VA UUG SL SF,L RFNZ C8 HFG[ 5Z ELTZ ;[ 
S qK SF,L VF{Z S qK GFZ\UL ;L lGS, VF." YL × OZvOZ SZS[ p0 +T[ 
TF[TF— G[ VFSFX D — N[Z ,UF." VF{Z DZ38 D — A{9F lUâ RF{SgGF CF[SZ 
VFSFX D — p0 +G[ S[ l,I[ V5G[ BqZNZ[ SF,[ 5\B A{9[ A{9[ TF[,G[ ,UF × 
PPPPP UFIF— S[ U,[ D — A\WL 3\l8IF¡ AHG[ ,UL VF{Z J[ GL,[ VF{Z CZ[ ;[ 
8L,[4 HF[ 5CF0 + SC,FT[ Y[4 pGSL VF[Z R, NL ×15 TYF —WZTL D[ZF 3Zc 
D — —;F¡h CF[ R,L YL × VA VFSFX SF IF+L V5G[ ; qGC,[ 0{G[ H{;[ 
;D[8G[ ,U UIF YF × GL,D SL ;L W q\W p;S[ 5F\JF— ;[ K8 ZCL YL × 
N}Z ;}ZH SL lSZ6[ 5[0 +F— S[ GLR[ A{9L YL4 JC VA 5¿F— SL TCF— D — HF 
lK5L YL × SN\A S[ 3G[ 5[0 + N}Z ;[ xIFD, ;[ lNB ZC[ Y[ × PPPPP GLD 
VF{Z SN\A S[ 5[0+F— S[ 5F; ;[ W}, p0 +FTL R,L U." ×16 
 ZF\U[I ZF3J G[ p5gIF;F— S[ ÝSl`¿vlR+6 D — KFIFJFNL SlJIF— SL 
IFN lN,F NL4 ÝSl`¿ SF DFGJLSZ6v:i Ý:TqT SZ ;\wIF4 ;F\h4 ; qAC4 
EF[Z TYF lNG SF lR+6 SZT[ C q, p; ;DI SL 5Xqv5lÙIF— SL ÝlTlÊIF 
SF EL lR+6 SZG[ S[ ;FYv;FY ÝSl`¿ S[ Z\UF— SF ;HLJ lR+6 lSIF 
C{ × .;L ÝSFZ ÝSl`¿ S[ ;F®NI" SF J6"G SZG[ S[ ;FYv;FY ÝSl`T SL 
UF[N D — A;[ l5K0 +[ ;DFH SF lR+6 V¡R, D — ,S U|FD IF GUZ IF 
VFlND HLJG SF U|FDv;D}C JGvÝFgT lJX[Ø EL CF[ ;STF C{ × .;D— 
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:YFGLI 5lZJ[X VF{Z ,F[STÀJ SL ;HLJTF VFJxIS C{4 VF¡Rl,S ;FlCtI 
N[X SL lDÎL OF[0 +SZ p5HF C{ × 
 VTo ,[BS S[ l,, VlGJFI"To ÝS`l¿ SL UF[N D — A;[ l5K0 +[ ;DFH 
SF lR+6 SZGF ;CH C{4 SA TS 5 qSF:¡ D — —J{Zc GFDS U|FD ;[ 
;dAlgWT SYF C{ HF[ VFUZF S[ GHNLS VF{Z AIFG[ ;[ YF[0L N}Z 5Z l:YT 
C{ × ICF¡ 5Z G8F— SL ,S p5XFBF SZG8 lGJF; SZT[ C®4 .G ,F[UF— SF[ 
BFGFANF[X VF{Z HZFID 5[XF HFlTIF — D — JUL"ST` lSIF HFTF C{4 J{;[ IC 
HFlT ;DU| ZFH:YFG D— 5F." HFTL C{ × SYF GFIS ; qBZFD V5G[ 0[ZF— D — 
ZCTF C{ × JCF¡ SL ÝFSl`TS 5Q`9E}lD SF lR+ PPPPP  HA CD H\U, D — 
5C q¡R[ TF[ ;FDG[ W\qVF p9TF lNBF." lNIF × PPPPP KF[8[vKF[8[ 3Z Y[ VF{Z 
VA ;F\h p; H\U, SL A:TL SF[ RFZF— VF[Z ;[ 3[ZFJ 0F,SZ NAF, ,[ 
ZCL YL × XFIN CL N; 3Z CF— × PPPPP IC ;\;FZ lSTGL TZC SF C{ m 
SCÄ AdA." SL EL0 + C{4 SCÄ VFNDL ,[;[ CL ;gGF8[ D — ZCSZ pD| U qHFZ 
N[T[ C® ×18 
 ZF\U[IZF3J S[ p5gIF;F— D — ,[;[ DFGJ RlZ+F— SF lR+6 C qVF C{4 HF[ 
;Z, ,J\ 5Ll0 +T C®4 pGS[ .G TLGF— p5gIF; S[ 5F+ ZFH:YFGL C® HF[ 
VFlNJF;L ,F[UF— SL jIFJCFlZSTF S[ l,, VFJxISTF SL 5}lT" C[T q lÊIF v 
ÝlTlÊIF ;\A\W D — ÝS8 CF[TL C{4 HF[ SEL DFGJLI lZxTF— ;[ SEL GF{SZ 
DFl,S S[ :i D — IF SEL 5FlZJFlZS ;\A\WF— D — ÝS8 CF[T[ C®4 TA pGSL 
;Z,TF ,J\ 5Ll0 +T DGF[NXF SF lR+6 CF[TF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — 5F+F— SL IYFY" l:YlT SF lG:i6 
lSIF C{ IC VlEjIlÉT SEL .TGL ;CH VF{Z :JFEFlJS ,UTL C{ lS 
;CH CL ,F[SvHLJG SF ;rRF :i ÝU8 CF[ HFTF C{ × —SA TS 5 qSF:¡c 
SF J6"G ——VFU T[H SZ N[ 5ZD[; qZL × ;F[G[ NF[UL lS ICF¡ ;[ C8       
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HFp¡ m PPPPP ,S ;[ CL EZ 5FIF YF4 VA TF[ NF[ CF[ U." ×19 lH; HFlT 
D — GFUlZS RlZ+ SL S<5GF D qlxS, p; HFlT SF SZG8 ; qBZFD G." 
lNXF SL VF{Z SND p9F ZCF YF4 ,[;[ ;DFH S[ ;dAgW D— ZF\U[I ZF3J G[ 
l,BF C{ o ——B0Ul;\C H{;[ 0FS}vI[ ;A .g;FG C® m .GD — .\;FlGIT GCÄ 
C{4 I[ 5Zv5L0+S C®4 VF{Z VFtDU|:T C®4 I[ l;O" N};ZF— SF B}G 5LT[ C® × 
.GS[ lB,FO lSTGF l,BF UIF C{4 lSTGF SCF UIF C{ 5Z .; D q<S D — 
J[ AZSZFZ C® × .GS[ VtIFRFZ S[ G{Z\TI" ;[ NqoBL VF{Z lJJX ,[BS 
S[J, 5 qSFZ ;STF C{4 ;F[ 5 qSFZ ZCF C{4 DUZ Ý`G TF[ IC C{ lS4 SA 
TS 5 qSFZ[ m SA TS EF[,[ ,F[UF— S[ jIlÉTtJF— VF{Z EFJGFVF— SF V5DFG 
ANF"xT SZTF ZC[ m SA TS 5F[lYIF— 5Z 5F[lYIF¡ l,B 5-+SZ V5GF 
:JF:yI BZFA SZTF ZC[4 VFlBZ SA TS m20 
 ; qBZFD H{;[ ,F[U AF\S[ TYF 0FS} SF ;FDGF SZT[ C ® × V\U|[H 
VO;Z SL ,0 +SL SF[ ARFTF C{ × V\T TS lD;L AFAF S[ N qoB D — ;FY 
N[TF C{ VF{Z p;SL ,0 +SL R\NF SF[ 5F, 5F[;SZ A0 +F SZTF C{ × GLR 
;Dh[ HFG[JF,[ GZ[X S[ l5TF4 GZ[X SL DF¡4 ,F[Z—;4 HDÄNFZ TYF 
HF[ZFJZl;\C 0FS} I[ ;A A0 +[ ,F[U C®4 DUZ .GD — .\;FlGIT GCÄ C{ × 
DGqQITF SZG8F— D — C{ UZLAF— D — C{ lJJX VF{Z A[RFZF— D — C{ ; qBZFD ;F[RTF 
C{ o ——D® ZFHF AGGF RFCTF C}¡ × PPPPP 5Z ÉIF VUZ D® WG SDF ,Fp¡4 
TF[ EL J{;F GCÄ CF[ ;STF m D® G8 ÉIF— AGF ZC}¡ m D® G8 HFT SF TF[ 
GCÄ × ÉIF— G B}A 5{;[ SDFp¡ m D® A0 +F VFNDL ÉIF— G AG\} ×21  
 IC pGSL 5 qSFZ ZCL C{ × ; qBZFD V5GL VF{Z RDFZF— SL OlZIFN 
,[SZ YFG[ HFTF C{ TF[ 9FSqZ CZGFDl;\C4 RZGl;\C TYF lGZF{TL A|Fï6 
5 ql,; SL DNN SZT[ C® VF{Z 5 ql,; ;[ ,UL UF[,L SF VFÙ[5 SZT[ SCT[ 
C® o ——UF[,L ;qBZFD G[ DFZL ×cc SZG8 SEL A[S;}Z GCÄ CF[TF VUZ T}G[ 
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St, GCÄ lSIF TF[ EL Tqh[ DFGGF CL CF[UF lS T}G[ St, lSIF C{ ×22 .; 
ÝSFZ pGSL ;Z,TF SF OFINF p9FSZ 5}¡HLJFNL JU" 3F[Z 5L0 +F ;CG[ S[ 
l,, DHA}Z SZ N[T[ C® × 
 ; qBZFD SL ;Z,TF SL ;LDF GCÄ4 H{;[ SHZL D\U q EL CD D — ;[  
C® × U,TL SF{G GCÄ SZTF × DNF[" SF B[, YF × NF[vNF[ CFY CF[ U, × 
AFT lG58 U." × D qh[ p;;[ SF[." A{Z YF[0 +[ CL C{ × D\U q SF[ V;, D — 
,qUF." RFlC, × p;SF[ SF[." .gTHFD SZGF RFlC, ×23  
—ZF." VF{Z 5J"Tc D — GFZL HLJG SL ;\3Ø" l:YT x x x x x D — TF[ 
;ZSFZ m D® TF[ AFCZ A{9F C}¡4 VF{Z lH;G[ 5T ZBF C{4 JC CJF,FT D — 
AgN C{ m T} HFGTL C{ 5}Z[ ;F{ S[ 5¿[ D— VFU ,UF." C{ D®G[ T[Z[ 5LK[4 
TA TF[ VF 5FIF C¡ } ICF¡ ×24 
 VTo ;DFH D— ,LS ;[ C8G[JF,[ S[ l,, SF[." SF[." VFWqlGS 
jIJ:YF GCÄ Al<S VFlND jIJ:YF C{ × ;\Ù[5 D— ;DFH S[ VrK[ VF{Z AqZ[ 
:J:i S[ l,, :JI\ DFGJ lHdD[NFZ C{4 DFGJ CL TF[ ;DFH SL .SF." C{ × 
.;D — lJnF TYF pGS[ l5TF SL ;Z,TF TYF lJnF SL DF\ SL AFæ 
lXQ8TF4 CZN[J SL VF\TlZS 5L0 +F VF{Z ZFDEZF[;[ SF lJWJF SF[ 5FG[ SF 
;\3Ø" lRl+T C qVF C{ × .G ;FZL ÝJ`l¿IF— ;[ pG 5F+F— SL ÝJ`l¿ SF 
lR+6 C qVF C{4 H{;[ lJnF SF J{JFlCS HLJG VrKF YF lSgTq 5lT SL D`tIq 
;[ lJnF SF[ HF[ ÝTF0 +GF lD,L JC ,S VFtD;dDFG lÝI GFZL GCÄ ;C 
5FTL VTo l5TF S[ ;FY JF5; VF HFTL C{4 ;Z, lJnF SL DGo l:YlT      
——DF¡ ,[;L 5TAZTF GCÄ × RFRF S[ ;DFH ; qWFZ S[ SFZ6 IC D[ZF aIFC 
lOZ SZF N[GF RFCTL C{ × TEL TF[ p;G[ D[Z[ l,, V5G[ ; qCFU S[ lRî 
KF[0 + lNI[ C® × l5TF Jâ` C® TF[ p;G[ EL V5G[ SF[ A ql- +IF AGF l,IF    
C{ × J{ZFlUG C{ IC VdDF RFRF S[ AFN IC S{;L CF[ U." C{ m NIF C{ 
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A;4 JC DDTF HFG[ SCF¡ R,L U." × J{;[ DF¡ ;DFHL GCÄ YL × JC TF[ 
TA EL ;GFTGL YL × DlgNZF — D — HFTL YL × AFZC SL CL TF[ YL lJnF 
HA p;SF[ ;; qZF, E[H lNIF YF DF¡ G[ SCF YF VA AF[h TF[ C8 UIF × 
VA RF{S;L SF RF{AL; 3\8[ SF SF[." 0+Z GCÄ ×25 
 JC D[Z[ AR5G SL ;FlYG YL × p;S[ l,, D®G[ V5G[ SF[ lD8F 
lNIF × HA D® UZLA YF4 D[ZL H[A D — S qK GCÄ YF4 T[ZF IC AF5 Dqh;[ 
p;[ KLG ,FIF YF × VFH D[ZL H[AF— D — ~iIF C{4 ,[lSG VA JC R,L 
U." × T} D[ZL UF[NL D— ÉIF— VF." m T}G[ p;SF lN, TF[0+ lNIF × D[ZF VF{Z 
p;SF ;\;FZ ; qBL YF × 5F5 IF 5 qgG4 5Z p; N qlGIF D — ,UG YL4 %IFZ 
YF4 VF{Z VA × VA D[Z[ l,I[ .; N qlGIF D — S qK EL GCÄ C{ ×26 ICF¡ 
CZN[J SL 5L0 +F lRl+T C q." C{ × 
 lJnF :5Q8TF SZTL C{4 NFNF p5Z VF ZC[ Y[ × pgCF—G[ SEL DF¡ 5Z 
XS GCÄ lSIF × D® ANGFD YL × J[ VdDF SF[ N[BT[ TF[ pGS[ DG SF[ 
WÉSF ,UTF .;Ll,, D® VF U." YL VFU[4 D® TF[ ANGFD C}¡ CL4 D[ZF    
ÉIF × 5ZDFtDF HFGTF C{ D ® 5lJ¿Z C}¡ ×27 lSgTq lJãF[CL CZN[J ;DÙ 
pGSL ,[;L Xqâ EFJGF SqK SFD SL GCÄ × 
 lJnF S[ l5TF SL J[NGF lJnF S[ l5TF HA pGS[ ;; qZF, HFT[ C® 
VF{Z 5 q+L SF[ H,L, CF[T[ N[BT[ C® TA JC SCTF C{ lS4 ;FJWFG × A}- +[ 
G[ lR<,FSZ SCF YF VF{Z C9FT JC XF\lTlÝI VFNDL G HFG[ ,F,v,F, 
VF¡B[ SZS[ lR<,F p9F YF × T qdC[ TqdCFZ[ A[8[ SL ;F{U\W × D[ZL A[8L S[ 
l,, TqDG[ ,[;F SCF × NF[ ZF[8L T qdCFZ[ GCÄ C{4 TF[ D[Z[ EL N};ZF GCÄ   
C{ × .;[ ,F0 ;[ 5F,F YF × HF[ AFT .;S[ A; D — GCÄ4 p;SF NF[Ø .;[ 
,UFT[ CF[ m EUJFG TqdC — N[B[UF × D[ZL N}W SL WF[." ArRL 5Z ,[;F      
,F\KG × PPPPPP28 VgIFI S[ lB,FO VFJFH p9FSZ ;DFH SL 5ZJFC lSI[ 
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lAGF JC 3Z JF5; ,[ VFI[ Y[4 l5TF SF ìNI ãlJT CF[ p9F YF4 
ÝUlTXL, SND TtSF,LG ;DI ,J\ ;F[R S[ l,, YF × 
 ZFDEZF[;[ S[ AFZ[ D — lJnF ;F[RTL C{4 ——5Z\Tq GCÄ VFIF4 .; lJRFZ 
;[ p;[ ,[;F ,UF H{;[ ZFDEZF[;[ ;RD qB E,F VFNDL YF × Cql;IFZL ;[ 
p;G[ RG[ O —S[ C{4 ELTZ SF[." GCÄ HFG 5FIF × ,[;[ CL ZF[H O —S HFIF 
SZ[ TF[ m Dq8Ÿ9LEZ RG[ TF[ DHF N[ UI[ × HL SF[ -F¡<+; A¡W UIF × VZ[ 
JC lS;L ;[ GCÄ 0ZTL × S, 9F8 ;[ 5FGL EZ[UL A; B;D HL ZC[ C® 
;F[ R{G C{ × CFY EZ SF 3}¡38 AFCZ VF{Z ELTZ ×29 
 .; ÝSFZ VFtD5L0+F D — EL VFtD;\TqlQ8 ;[ T qQ8 .; ;DFH D — G." 
lNXF SL VF[Z HF ZC[ UF¡J S[ ,F[U4 ;rRF." SF ;FDGF SZG[ SL lCdDT 
Hq8FG[ SF ÝIF; SZ ZC[ C®4  ÉIF—lS ,LS ;[ V,U R, ZC[ C® × 
 N qlGIF 3}DG[JF,F ZFDEZF[;[ VG5-+ CF[G[ 5Z EL JFSŸ58qTF ;[ ;ASF[ 
V5G[ JX D — SZTF C{4 H{;[ ——VHL 0F WÉ8Z ;FCA × 0FWÉ8Z TF[ 0FSqVF— SF[ 
5S0 +JF N[T[ C®4 HA 0FS} pG;[ UF[,L ,U HFG[ 5Z lGS,JFG[ HFT[    C® 
× B{Z × KF[l0 +I[ EL × CF¡4 SF{G YF JC m30 .; ÝSFZ lJnF SF[ K q0 +FG[ 
C[Tq SFD lGS,JFTF C{4 JC SCTF C{ SCÄ ;\;FZ D— ,[;F N[X m :+L lS; 
é¡RF." 5Z 5Cq\R HFTL C{ ICF¡ TA ¦ HA lS JC SF[." BF; 5-+Lvl,BL EL 
GCÄ CF[TL ¦ SD ;[ SD lG,lG;LAF[D S[ GFT— VA p;S[ AFZ[ D — TF[ CD— 
S qK ,[;L T{;L AFT ;F[RGL EL GCÄ RFlC, ×31 ,[BS SL CDNNL" 5Ll0 +T 
;DFH S[ ÝlT SL ZCL C{ × lH; O},F[ SF[ V5G[ Ý[DL ;[ lZxTF AGFI[ 
ZBG[ S[ l,, 5}HFv5F9 SF ;CFZF ,[GF 50 +F YF p;L %IFZ SF[ ZFDEZF[;[ 
HL HFG ;[ 5FG[ SF ÝIF; SZTF C{4 TA UF¡J SL VF{ZT— ÝEFlJT CF[TL C®4 
BF;SZ TF."4 l5W, HFTL C{ × 
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 —WZTL D[ZF 3Zc D— ,[BS G[ ÝF[O[;Z XDF" ;FCA ;[ lR\TG ÝS8 
lSIF C{ lS —I[ ,F[U R,T[ C®4 lOZ EL GCÄ AN,T[ × UF¡J D — ,F[U l8S 
SZ ZCT[ C®4 5Z AC qT WLZ[ AN,T[ C® ×32 .; ÝSFZ Tq,GF SL C{ × .; 
p5gIF; D — ÝtI[S 5F+ SL V5GL lGHL jIYF ZCL C{4 H{;[4 D® DZ HFp¡UF 
DF:8Z ;FCA × PPPPP JC AF[,F ×c4 —D®G[ SCF ;A DZ U,        
D\U, × IC ArRF V5GF GCÄ × PPPPP ICL V5GF C{4 VA D\U, PPPPP 
D®G[ SCF IC S{;[ CF[ ;STF C{ DF:8Z ;FA × DZ HFGF VrKF C{ × PPPPP 
.; 5F5 ;[ T} AR HFI[UF ×33 .; ÝSFZ ICF¡ D\U, TYF DF:8Z ;FCA SL 
DGF[jIYF ÝS8 C q." C® ×SQ`6Ý;FN SF ;Z, :JEFJ4 ——DF:8Z ;FCA4 ,S CL 
;DI D — .; WZTL 5Z lSTG[ ,F[U ZCT[ C® VF{Z ;A CL V5GL DFgITFVF— 
SF[ ."xJZLI ;DhT[ C® × .G ,F[Cl58F— SF[ VF5G[ .; IF[uI GCÄ ;DhF lS 
.G;[ AFT— EL SL HF, m CD ,F[U HF[ ;J6" C®4 ÉIF CDFZ[ ZÉT D — S qK 
lJX[ØTF C{ m VF{Z lOZ ,F[Cl58[ GLR GCÄ4 D®G[ DF[TL ;[ 5}KF ×34 ICF¡ 
SQ`6 SL ;Z,TF ICL ÝS8 SZTL C{ lS DG qQI v DGqQI C{ RFC[ ,F[Cl58F 
CF[ IF 9FS qZ × DF:8Z ;FCA ;Z, CF[ HFT[ C®4 ——,[lSG H{;[ D[Z[ ArR[ C®4 
J{;F IC D[ZF ArRF C{ × 5C,[ .;[ lB,F ,}¡UF TA BFé¡UF × D[ZF SQ`6 
VUZ HDÄNFZ ;FCA SF ArRF GCÄ TF[ JC D[ZF ArRF C{ × VFH GF{ 
,ÉB[ D — ZF[TL ,F[C5L8G ;qG[ lS D®G[ p;SF ArRF RqZFIF H:Z YF4 ,[lSG 
JC D[Z[ l,, EUJFG SF ArRF C{ PPPPP ×35 AFT SQ`6 ; qG ,[TF C{ VTo 
——D® SF{G C}¡4 D qh[ ÉIF 5TF m D® lS;L lSTFA ;[ OFM+F UIF 5gGF C}¡ ×cc36 
DF[TL D— VB\0 UF\ELI" TYF ,F,L S[ VFX\SF EZ[ GIG H{;[ ìNI SF[ R qEF[ 
N[ ZC[ Y[4 ÉIF—lS pGS[ l,, SQ`6 VA V5GF A[8F GCÄ Al<S —AFA}c C{ × 
.; ;rRF." SF :JLSFZ SZGF CF[UF × l5TF SL Jt;,TF4 ——T} D[Z[ A[8[ SF[ 
RqZFSZ ,FIF C{ × AFA} ;FCA UZH[ Y[ × TA —TqdCFZ[ A[8[ SF[ m DF[TL G[ 
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jI\U ;[ SCF4 AFA}HL × AFA} AGGF VF;FG C{ × ,[lSG CD H{;F AGGF 
VF;FG GCÄ × AM+F Z."; C{ m Z."; m DF[TL C¡;F × Z."; CDFZ[ ;FDG[ 
ÉIF AFA}4 CD V5GL DC[GT SF BFT[ C®4 DC[GT SF × CD RF[Z GCÄ × 
RF[Z TF[ JC C{ HF[ V5G[ SF[ AM+F VFNDL SCT[ C® × PPPPP D®G[ A3[ZF— ;[ 
,M+v,M+SZ V5G[ lNG lATF, C® × PPPPP JC ÉIF lD,[UF CDFZ[ ;FY ×37 
IC DF[TL lOZ V5GL UFlM+IF¡ ,[SZ R,F HFTF C{ ÉIF—lS p;G[ 5 q+ D —    
—VCNc 5Z SFID ZCG[ SL lCdDT EL N[B ,L × 
 ZF\U[I ZF3J G[ Ý:TqT p5gIF; D — ÝUlT S[ 5Y 5Z R,G[ JF,F 
;DFH 3F[Z 5LM+F ;[ U|:T C{4 HF[ V5G[ lGHL :JFY" SF[ KF[M+ EL N[T[ C®4 
VF{Z SELvSEL DGqQI SF[4 UZLA SF[ ARFG[ D — TYF B qN SL GF{SZL ARFG[ 
D — ,F[C5L8[ SL lH\UNL NF¡J 5Z ,U HFTL C{ × DF[TL SF :J%G ,F,L SL 
DDTF VF{Z RgNF S[ %IFZ 5Z Al, R<+ HFTF C{ × TLGF— p5gIF;F— D — ;Z, 
TYF 5LlM+T 5F+F— SF lR+6 SZ ZF\U[I ZF3J G[ DFGJ DG SL jIYF SF[ 
ÝS8 lSIF C{ ×38 
$P* ;\:S `lT o 
 VF¡Rl,S JFTFJZ6 D — Ý:TqT Ù[+ SL S[J, EF{UF[l,S VJl:YT VF{Z 
ÝFSl`TS AGFJ8 CL GCÄ VFTL4 JZG :YFGLI UlTvlJlWIF—4 ZCGv;CG4 
;F\:Sl`TS WFZF4 5Zd5ZFUT HLJG lJWFG4 AFTRLT4 ÝRl,T plÉTIF—4 
S,FtDS VlE~lRIF— SF[ l,, C{ × ;\:Sl`T DGqQIF— SF JC lJlXQ8 U q6 C{ 
HF[ pgC — N};Z[ ÝFl6IF— ;[ V,U SZTF C{4 H{;[ SF{8 qldAS ;dAgW4 J:TqVF— 
SF VFNFGvÝNFG4 S,F4 ;FDFlHS A\WG4 WD"4 EFØF VFlN × VF{Z ;DqNFI 
D — ;\:Sl`T äFZF ;\:SFlZTF jIlÉTIF — S[ 5FZ:5lZS ;\A\WF— SF TFGFAFGF 
;\:Sl`T SF lGDF"6 SZTF C{ ×38 ZF\U[I ZF3J S[ .G VF¡Rl,S p5gIF;F— D — 
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S." TÀJ CD N[B ;ST[ C® × ;FY CL4 VF¡Rl,S p5gIF; SL lJØIUT 
lJlXQ8TF S[ VGq;FZ ;\:Sl`T SF lR+6 C qVF C{ × 
$P*P! Ý[D o 
 Ý[D .TGF SF[D, VF{Z DGF[J{7FlGS UCZF." S[ ;FY 5F+F— SF EFJJCG 
SZTF C{ lS 5F+ HLT[ HFUT[ ,UG[ ,UT[ C ® × GFZL SF[ ZF\U[I ZF3J lJX[Ø 
UlZDF VF{Z ;dDFG N[T[ C® × ÉIF—lS GFZL ;\:Sl`T ,J\ DFGJLITF SL GÄJ 
D — CF[TL C® ×39  
 .; Nl`Q8 ;[ N[BF HFI TF[ ZF\U[I ZF3J S[ —SA TS 5 qSF:¡c D — 
%IFZL4 ; qBZFD VF{Z SHZL S[ ;\A\WF— D — K,STL Cq." Ý[D EFJGF SF[ EL 
,[BS G[ ìNI ;[ lRl+T lSIF C{4 .;D — A|CDÙ[+ SL Zl;STF 5}ZL TZC 
EZL Cq." YL VTo Ý;\U TYF EFJ SL Nl`Q8 ;[ IC ;O, Sl`T C{4 ——SHZL 
,S lCZG S[ ArR[ SF[ 5SM+ ,FTL C{4 5LK[v5LK[ DF¡ lCZGL VFTL C{4 
VRFGS äFZ 5Z N[BF × lCZGL BM+L YL × lGE"I EL YL V5G[ D — × 
X\lST YL V5G[ KF{G[ S[ l,, × AM+LvAM+L VF¡B—4 lGD",4 UCZL VF{Z V8}8 
J[NGF SL VGqZlÉT SF p;D — pHFUZ ;dDF[CG × PPPPP JC NF[GF— CFY 
BF[,SZ 5 qSFZ p9G[ JF,L TgDITF C{ HF[ 5}K ZCL C{ lS ;\;FZ D— 
V5CZ6 SL lGQ9 qZTF lS; l,, ;H`G SL R[TGF 5Z S q9FZF3FT SZTL R,L 
VF ZCL C{ ×40  
 .; ÝSFZ Ý:TqT EFJ D — Ý[D ,J\ DDTF NF[GF— SF Nx`I ÝS8 C{4 
lH;;[ HLJG VFGgNDI CF[SZ HI3F[Ø SZTF C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— DF[TL V5G[ 5q+ S[ A3[Z[ äFZF p9F ,[ HFG[ SL 
AFT ;[ ZF[H ,S A3[Z[ SF[ DFZTF C{4 HA JCL SQ`6 lD,TF C{ TA ——D®G[ 
N[BF DF[TL VA EL VB\0 UF\ELI" WFZ6 lS, A{9F YF × PPPPP ,F,L ¦ 
; qGTL C{ m ,F,L G[ VFX\SF EZ[ GIGF— ;[ D qM+SZ p;SL VF[Z N[BF VF{Z 
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;\lNuW 5}KF ÉIF C{ × E}, U." D ® × :+L G[ p;SF CFY K}SZ SCF × 
;RD qR ¦ p;S[ CFY 3G GCÄ R,F ;ST[ × SQ`6 G[ SCF DF¡ ¦ R\5F 5LK[ 
C8 U." JC 0ZL C q." YL ×41 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — HA lJnF SF[ 5FGL l5,FG[ SF ÝIF; SZG[JF,[ 
G[ XF\lT SF[ DFZF ¦ TA JC ;F[RTL C{4 ——IF— NF[ lNG VF{Z lGS, UI[ × 
ZFT— VF{Z EL S8TL × ;A[Z[ xIFD BM+F YF × EFEL SF ArRF YF JC RFZ 
JZ; SF × B}A lB,FTL YL4 lJnF p;[ × HL lSIF U[FN D — p9F ,[ VFI[ 
VF{Z p;[ B}A %IFZ SZ[ × DFTt`J SL E}B ;F{ v ;F{ AF¡C — BF[,SZ 5 qSFZ 
p9L lSgTq lOZ wIFG VFIF × IC VAF[W EL DFZ BFI[UF VF{Z VEL TF[ 
S qK GCÄ HFGTF4 5ZgTq XFIN DFZ BFSZ IC EL SCÄ W`6F SZG[ ,U 
HFI[ × pO ¦ IC EL × .TGF ;F ArRF EL ×42 .; ÝSFZ Ý:TqT 
VlEjIlÉT D — Ý[D SF 3F[Ø ÝS8 C qVF C{ ×  
 .; ÝSFZ Ý:TqT TLGF— p5gIF;F— D — DDTF VF{Z Ý[D SF[ lNBFIF IF 
C{ × Ý[D CDFZL ;\:Sl`T C{4 HF[ DGqQI SF[ lH\NF ZBG[ S[ l,, C{4 lH;S[ 
äFZF DFGJvDFGJ S[ ALR SL W6`F SF V\T CF[ ;STF C{ VF{Z DFGJ 
V5G[ ìNI D — XF\lT WFZ6 SZ ;STF C{ ×  
$P*P2  lXQ8FRFZ o    
 lXQ8FRFZ CDFZ[ N[X SL ;\:Sl`T SF D}, C{ × Ý:T qT TLGF— p5gIF;F— 
D — J:Tq VGq:i lXQ8FRFZ SF lR+6 C qVF C{ × lXQ8FRFZ ;[JF4 :JFUT 
jIJCFZ G{lTS WD" SF 5F,G VFlN ;[ VlEjIlÉT CF[TF C{ × U|FDL6 5lZJ[X 
D — G{lTS HLJG CL lXQ8FRFZ DFGF HFTF C{ × ,F[S DIF"NF S[ VGq;FZ 
VrKF jIJCFZ VF{Z ; q;\:ST` ZCGv;CG SF TZLSF G{lTSTF S[ VgTU"T 
VFTF C{4 lH;S[ jIlÉT ;DFH äFZF lGWF"lZT GLlT IF VFRFZ 5âlT S[ 
VFWFZ 5Z V5G[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZTF C{ × NIF4 DDTF4 S~6F4 
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5ZF[5SFZ VFlN G{lTSTF S[ DFGN\0 C® × IlN jIlÉT ,F[SvDIF"NF IF VFRFZ 
5âlT S[ lJ5ZLT VFRZ6 SZTF C{ TF[ JC p;SL VG{lTSTF C{ × EFZTLI 
U|FDL6 ;DFH D — ,F[UF— SF ;N{J CL ;Z, VF{Z lGo:5C` HLJG ZCF C{ × 
UF¡J JF,[ AGFJ8L5G ;[ SF[;F— N}Z DFGJLI EFJF— ;[ VF[TvÝF[T CF[T[ C® × 
VlXlÙT CF[T[ C q, EL UF¡J JF,F— S[ l,, G{lTS DIF"NF S[ VGq;FZ VFRZ6 
SZGF VtIlWS DCÀJ5}6" C{4 .;l,, JC N};ZF— SF E,F RFCTF C® ×  
 MkW- ZF\U[IZF3J G[ U|FDL6 G{lTSTF S[ ;\NE" D — NF[GF— 5C,qVF— 5Z 
ÝSFX 0F,F C{4 H{;[ v —SA TS 5 qSF:¡c SF SZG8 ;DFH SL V5GL 
AA"ZTF4 RF[ZL SZG[ SL ÝJ`l¿ TYF ,[;[ CL VG{lTS St`IF— S[ SFZ6 J[ 
;DFH D — SFOL ANGFD C®4 ,[lSG ; qBZFD VF{Z SHZL D — S." HUC 5Z 
G{lTSTF S[ ,[;[ Ý;\U N[B[ HF ;ST[ C®4 HF[ ;eI SC,FG[ JF,[ ;DFH S[ 
l,, EL Ý[Z6F:5N CF[ ;ST[ C® ÉIF—lS AA"Z ;[ AA"Z IqlÉT S[ ìNI D — EL 
DFGJTF SF ALH SCÄ G SCÄ V\SqlZT ZCTF C{4 HF[ ;DI VFG[ 5Z 
5<,lJT VF{Z 5 qlQ5T CF[TF C{ × zL ZFDWFZLl;\C lNGSZ G[ .; ;\A\W D — 
l,BF C{ lS ——VFlNJF;L HGTF 5}6" :i ;[ ;eI TF[ GCÄ SCL HF      
;STL × ;eITF S[ AM+[ ;[ AM+[ p5SZ6 p;S[ 5F; GCÄ C{4 5Z\T q NIF4 
DFIF4 ;rRF." VF{Z ;NFRFZ p;D — SD GCÄ C{ × VT,J pGSF[ ;\:Sl`T 
;DhG[ D — VF5l¿ GCÄ CF[GL RFlC, ×43 
 SZG8 ; qBZFD DFGTF C{ VFNDL CL VFNDL S[ SFD VFTF C{ lS 
DFGJTF JFNL EFJGF S[ SFZ6 ; qHFS ;[ 5LlM+T V5G[ N qxDG NZF[UF 
::TDBF¡ SF EL .,FH SZTF C{ ×44 B qN ;[ hUM+F SZG[ JF,[ D\U} SF[ EL 
ÙDF SZ N[TF C{ VF{Z HF[ SZG8 5Xqv5lÙIF— SF[ SrRF TS RAF HFT[ C® 
VF{Z TlGS EL NIF GCÄ SZT[ × SZG8 ; qBZFD D — 5Xqv5lÙIF— TS S[ 
ÝlT NIF SL EFJGF C{ × SHZL äFZF ,FI[ UI[ lCZGL S[ ArR[ ;[ p;SL 
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DF¡ SL VF¡BF— D — ELUL C q." S~6F N[BSZ ; qBZFD D — lCZGL S[ ArR[ S[ 
ÝlT NIFEFJ pDM+ 5M+TF C{ × JC SHZL äFZF lCZG XFJS SF[ D qÉT SZG[ 
5Z JC V5GL DF¡ S[ ;FY S q,FR[ DFZG[ ,UTF C{ TF[ ; qBZFD SF[ ,UF4       
——H{;[ IC N qlGIF SF[." VF{Z C{4 lH;D — ; qB CL ; qB C{4 Ý[D CL Ý[D C{4 
IC ;A lSTGF VrKF C{4 lSTGF SF[D, C{ VF{Z .;D — lSTGL XlÉT C{ × 
; qBZFD G[ SCF v N[BTL CF[ NIF ;[ N qlGIF lD,TL C{ ×cc45 ; qBZFD V\U[|H 
,M+SL SL ZÙF UF[,L BFSZ SZTF C{4 SHZL EL DFGJTF SF 5lZRI .; 
ÝSFZ N[TL C{4 ——T[Z[ AF5 SL ,qUF." C{ HF[ D® KF[M+ N}¡ m VZ[ D® DZ HFp¡UL 
5Z CFY GCÄ ,UFG[ N}¡UL ×cc46 ,J\ ;};G 5Z CF[T[ ,F[Z —; S[ A,FtSFZ SF[ 
N[B UE"JTL SHZL V5GL 5ZJF lSI[ lAGF ;};G S[ Vl:TtJ SL ZÙF 
SZTL C{4 lSgTq pGS[ ;TLtJ SF[ GCÄ ARF ;SL lOZ EL pGSL DDTF 
;ZFCGLI C{ × 
 .; ÝSFZ ; qBZFD H{;[ ,F[UF— SF[ GLR4 SDLGF4 RF[Z VFlN SCSZ 
.; ;DFH G[ p5[lÙT lSIF C{4 ,[lSG lS;L G[ EL pGD — lGlCT NIF4 
5ZF[5SFZ4 tIFU H{;[ DFGJLI U q6F— SL SNZ GCÄ SL × ——,[BS G[ DFGJTF 
SF ;\RFZ SZG[ S[ l,, CL ; qBZFD S[ jIlÉTtJ SF[ AC qVFIFDL     
AGFIF ×cc47 VFlNJF;L ;DFH SF[ Ý:TqT SZ ZF\U[I ZF3J G[ pGD — EL 
EFZTLI ;\:SFZ lXQ8FRFZ SF CF[GF ;CH lNBFSZ ;\:Sl`T SF 5lZRI 
SZFIF C{ × 
 AN,T[ HLJG D}<IF —4 EF{lTSTF SL V\WL NF{M+ VFlN S[ SFZ6 VFH 
G{lTSTF S[ DFGN^0 AN,G[ ,U[ C ® × ÉIF UF¡J VF{Z ÉIF XCZ ;EL HUC 
NIF4 DDTF4 5ZF[5SFZ4 tIFU4 ;D5"6 H{;[ DFGJLI D}<IF— SF lJ38G CF[G[ 
,UF C{ × ,[BS G[ V5G[ SYF ;FlCtI D — UF¡JF— D — VF, .; 5lZJT"G SF[ 
IYFY" :i D — ÝS8 lSIF C{4 H{;[ —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ZFDEZF[;[ D — EL 
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G{lTSTF X[Ø C{4 HF[ lJnF ;[ ÝEFlJT CF[ lXQ8 AGG[ SL SF[lXX D — ZCF4 
H{;[ ——IC 3FJ lS¿F VrKF YF × EZ UIF4 DG 5Z UCZF 3FJ SZ        
UIF × VF{ZT SF[ ,[;F CL CF[GF RFlC, × 5lJ¿Z × K q, TF[ H{;[ VFU SL 
,F{ SL TZC H,F N[ ×cc48 lJnF SF ZFDEZF[;[ S[ HLJG D — CF[GF G{lTSTF 
SF :YF5G SZG[ SF ÝIF; C® o ,F[CF 5FZ; S[ :5X" ;[ ;F[GF AGTF C{4 
lJnF S[ DG D — HF[ EFJ ÝS8 C q, JC ——;RD qR JC SCF¡ YL × p;SF TF[ 
SF[." SCÄ GCÄ YF × ZFDEZF[;[ CL G[ TF[ p;[ KqM+JFIF YF × ÉIF— KqM+JFIF 
p;G[ m TYF ICÄ S qGA[ S[ ,F[UF— D — HFG N[ N[TL × lS;L G lS;L SF 
DG H:Z 5;LHTF × G 5;LHTF TF[ DZ[ TF[ HFTL ×cc49 .; ÝSFZ 
WLZ[vWLZ[ ZFDEZF[;[ S[ ÝlT pGSF DG l5W,G[ ,UF YF ÉIF —lS ZFDEZF[;[ 
V5GF ;A S qK lJnF S[ ÝlT gIF[KFJZ SZTF C{ ICF¡ TS lS UF¡J SL 
VrK[ 3Z SF lD+ DG;F EL VA pGSL lR\TF SZG[ ,UF YF4 p;G[ 
ZFDEZF[;[ D — lJnF S[ ÝlT SF %IFZ HF[ N[BF C{ × lJnF VFltDS :i ;[ 
5lJ+ ZCGF RFCTL YL4 VTo JC ZFDEZF[;[ S[ ,C;F; D— GCÄ VFGF RFCTL 
YL4 ;F[ p;;[ N}Z ZCG[ SF ÝIF; SZTL C{ × JC V5GL DF¡ SF[ SCTL C{4 
——p;G[ D qh[ KFTL ;[ ,UFSZ N}W l5,FIF YF ZFDEZF[;[ × T qD GCÄ       
HFGT[ × N qlGIF SCTL C{ lS DF¡ ;[ AM+F SF[." GCÄ DFGF HFTF × HF[ 
V5GL DF¡ S[ p5Z VF¡R ,FI[ p;;[ TF[ ZF:T[ SF S q¿F EL VrKF CF[TF      
C{ × DZSZ p;;[ lD,}¡UL TF[ XZD ;[ l;Z TF[ GLRF GCÄ CF[UF D[ZF ×50 
lJnF D — DF¡ S[ ÝlT SL DDTF G[ ÙDFEFJ ÝS8 SZ lNIF ,J\ GFZL S[ 
ìNI TS 5Cq¡R ;STL C{4 VTo HgD N[SZ lH; DF¡ G[ AM+F lSIF p;[ 
S{;[ E}, ;STL C{4 S{;[ V5ZFWL ATF ;STL C{ × p;L ÝSFZ lJnF S[ 
H[, ;[ VFG[ ;[ lH; ,M+SL G[ 5FGL l5,FG[ SF ÝIF; lSIF YF4 JC XF\lT 
YL × ;FTJ— NZH[ TS 5<+L YL × JC GFT[ D — p;S[ TFµ SL ,M+SL   
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YL × XF\lT G[ .WZvpWZ N[B4 lOZ Rq5vRF5 AFCZ VF[8[ 5Z VF U." ×51 
.; ÝSFZ S[ ATF"J TYF jIJCFZ äFZF DFGJTF SF[ DZG[ GCÄ lNIF × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— IqJS SQ`6Ý;FN4 ÝF[P XDF" ;FCA4 DF:8Z ;FCA4 
9FS qZ ;FCA TYF ,F[Cl58F DF[TL TYF ,F,L S[ ALR V5G[ VF5SF[ 5FSZ 
Xqâ DFGJTF SF 5lZRI N[TF C{4 H{;[4 ——VF5SF ÉIF 5 qZFGL AFT— SZT[ C® 
VFH DF:8Z ;FCA × VF5G[ HF[ S qK D qh[ 5<+FIF C{4 p;;[ D® ICL HFG 
5FIF C}¡4 lS VF5 DCFG jIlÉTtJ C{ ×52 TYF ——ÝF[O[;Z ;FCA D®G[ .; 
DHA}ZL D — EL HLJG lHIF C{ × S{;[ lGEL"S AGFIF C{ IC ,M+SF × ,[;F 
GFD SZ[UF IC lS VF5 N[BT[ ZC— × VFH D® V5ZFWL E,[ CL ZC}¡ 5Z\T q 
S, D® .;S[ ;FY VDZ CF[ HFp¡UF ×53 .; ÝSFZ .g;FlGIT SF O +H" 
VNF SZ N[G[ SL AFT SCL C{ ×  
 ,F[C5L8[ S[ HLJG SF ZC:I4 ——N[BF DF[TL × .; ;DI l;Z 5Z O—8F 
GCÄ YF × ,F[C5L8[ ,F[U l;Z 5Z 5F3 GCÄ AF¡WT[ × XFIN 5UM+L .ßHT 
SL RLH YL × N[X KF[M+T[ ;DI pgCF—G[ .;SF EL VCN l,IF CF[UF4 lS 
HA TS HLT G CF[UL4 5UM+L GCÄ AF¡W—U[ ×54 HF[ pG ,F[Cl58F— SF lGHL 
lXQ8FRFZ C{ × SQ`6Ý;FN SF 5}ZF RlZ+ S~6FDI C{ × .;l,, TF[ 9FS qZ 
;FCA lJCŸJ, CF[ HFT[ C®4 DF:8Z ;FCA p;[ V5GF 5 q+ ;DhG[ ,U[4 DF[TL 
EFJlJEF[Z CF[ HFTF C®4 DF¡ SL J[NGF 5 qSFZ p9TL C{ VF{Z R\NF Rq5 CF[ 
HFTL C{ × ÝF[O[;Z ;FCA SQ`6 ;[ SCT[ C®4 ——TqdC —4 EUJFG HA ,S VF[Z 
,[ UIF C{ TA p;SF SF[." DT,A H:Z C{ ×cc55 :5Q8 SZS[ ."xJZ .rKF 
ATFSZ DF[TL SC ZCF YF4 ——CF¡S[ R,F[ UFlM+IF4 CF¡S[ R,F[ × CD— H<NL N}Z 
CF[ HFGF RFlC, ×cc56 ,F,L SF :JZ O}8 5M+F —VZ[ D[ZF A[8F ×c 
 ——5FU, C q." C{ mcc DF[TL G[ SCF S{;F A[8F m 
 ——D®G[ p;[ - +F[IFPPPPPPPPcc 
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 ——VZ[ AßHZPPPPPPcc 
 ——VCN E}, U." mcc 
 ——p;;[ 5}K[ TF[ ,[ PPPPPPcc 
 ——5}K l,IF × VZL JC TF[ KF[M+ UIF VEL PPPPP C84 C8 PPPPP 
UFlM+IF R,L U." ×cc57 
 TLGF— VF¡Rl,S p5gIF; D — lXQ8FRFZ SF IYFIF[uI lGJF"C C qVF C{ HF[ 
CDFZL ;\:Sl`T SF[ AGFI[ ZBG[ D — DHA}T SM+L :i C{ × 5F+ 5lZl:YlT4 
:JEFJ TYF RlZ+ S[ VGq:i V5G[ ìNI D — DDTF4 NIF4 S~6F EZ SL 
tIFU S[ äFZF4 SCÄ ;FC; S[ äFZF VF{Z SCÄ 5q~ØFY" S[ äFZF G{lTSTF SF 
5F,G SZTF C{ ×  
$P*P# WFlD"S lJxJF; VF{Z ,F{lSS SD"SF^0 o 
 J:TqTo WD" ,S lJxJF; C{4 .;SF :J:i VTLlgãI ,J\ VD}T" C{ × 
MkW- ZFWFSQ`6G G[ ——WD" JC VGqXF;G C{ HF[ VgTZFtDF SF[ :5X" SZTF C{ 
VF{Z CD— AqZF." ;[ ;\3Ø" SZG[ D — ;CFITF N[TF C{4 SFD4 ÊF[W VF{Z ,F[E 
;[ CDFZL ZÙF SZTF C{4 G{lTS A, N[TF C{4 ;\;FZ SF[ ARFG[ SF[ DCFG 
SFI" S[ l,, ;FC; ÝNFG SZTF C{ ×58 HFWG VFZP aIqAZ G[ WD" SF[ 
;F\:Sl`TS jIJCFZF— SF ÝlTDFG DFGF C{4 lH;S[ VgTU"T 5lJ+ ,J\ DFgI 
lJxJF;F—4 ;F\J[lUS EFJGFVF— VFlN SF jIF5S lÊIFgJIG CF[TF C{ ×59 .G 
NF[GF— Nl`Q8SF[6F— SF V5GF DCÀJ C{ × EFZT SL ßIFNFTZ VFAFNL UF¡JF— D — 
ZCTL C{ VF{Z N[BF HFI TF[ UF¡JF— D — J{7FlGS lR\TG VF{Z G." ZF[XGL SL 
lSZ6 VEL TS GCÄ 5Cq¡RL C{4 VTo VlXlÙT U|FdIHG WFlD"S Nl`Q8 ;[ 
AM+F HFU~S CF[TF C{ × Inl5 p;S[ WD" SF :J:i N[JLvN[JTFVF— D — 
lJxJF;4 EFuI4 5 qGH"gD D— VF:YF4 E}TvÝ[T SL S<5GF4 D\+vT\+4 
HFN}v8F[GF\ VFlN D — lJxJF;4 ;FWq DCFtDFVF— S[ ÝlT zâF H{;[ TÀJ CL 
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U|FlD6F— S[ WD" S[ DFgI :J:i S[ VgTU"T VFT[ C® VTo pGS[ WD" SL 
VlEjIlÉT D — ,F{lSS SD"SF^0 SL lÊIF,¡ CF[TL ZCTL C® ×  
 .G TLGF— p5gIF;M\ D — N[JTF S[ :i D — —CGqDFGHLc SL DlCDF C{4   
—SA TA 5 qSF:¡c D — ; qBZFD HA RgNF SF[ ,[SZ lS,[ D — HFTF C{ TF[ JC 
lJlR+ ÝSFZ SL VFJFHF— ;[ EIELT CF[ HFTF C{4 VTo Ý[T AFWF ;[ ARG[ 
S[ l,, JC DG CL DG SCG[ ,UF4 ——HI CGqDFG × E}TvÝ[T ;[ ZrKF 
SZF[ × HI E[ZF— VFH ARF ,F[ ×cc60 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ZFDEZF[;[4 ——DG CL DG SCF E{ZF[ DCFZFH × 
CGqDFG DCFZFH × 5FZ ,UF NF[ VFH × ,FH ZB ,F[ × PPPPP61 .; ÝSFZ 
CGqDFGHL ;[ ÝFY"GF SZTF C{ × :YFGv:YFG 5Z WD" ,J\ lJxJF; SL AFT— 
SZ ,F[UF— D — VF:YF ÝS8 SZTF C{4 UFI+L D\+ HF5 SZTF C{ TYF 
lUZWZ,F, :TqlT SZT[ C®4 ——SF[ GCÄ HFGT C{ HU D— ÝEq4 ;\S8 DF[RG 
GFD lTCFZF[ PPPPP62 p;L ÝSFZ lJnF SL DF¡4 —H{ HUNL; CZ[ × VF® H{ 
HUNL; CZ[ ×63 :TqlT UFTL C{ × T q,;L SF[ N[JL :J:i DFGSZ VF\UG D— 
lNIF H,FGF VFlN lJlWIF¡ CF[TL ZCTL C{4 A|Fï6 HFlT S[ ;\:SFZ 5}Z[ 
5lZJFZ D — AFæ :i ;[ lJnDFG C® ×  
 lJnF 5ZDFtDF SF[ CL ;A S qK DFGTL C{ HF[ Dt`Iq S[ AFN DGqQI SF[ 
lD,T[ C® lSgTq lHGSL GHZ DGqQI S[ SD" 5Z 5M+L ZCTL C{ VTo lJnF 
AqZ[ SD" SZG[ ;[ ARG[ SF ÝIF; SZTL C{ .;l,, JC SCTL C{4 ——.ßHT 
RRF4 SCT[ Y[4 :+L S[ l,I[ ;A;[ AM+F WD" C{ PPPPP GFZL S[ ;TLtJ SL 
XqâTF RFlZÈ SL 5lJ+TF × ICL lJxJF; l,, lJnF GFZL WD" SF 5F,G 
SZTL C{ × ZFDEZF[;[ ;tI SF 5Ù ,[SZ DFGJ D— 5M+[ 5ZDFtDF SL 5}HF 
SZTF C{4 lOZ EL B qN SF[ 5ZDFtDF SF N}T ;DhSZ —VC\c ;[ D qÉT ZCTF 
C{ × 
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 —WZTL D[ZF 3Zc D— ;FWq :J:i ÝF[P XDF" ;FCA SF[ lXJ SF VJTFZ 
DFGF HFTF C{4 H{;[ o ——DF[TL G[ SCF4 WqGL ,UF NF[ DCFZFH SF[ × EUJFG 
X\SZ S[ VF{TFZ C{ ×64 5 q+ S[ lD,G[ SL ElJQIJF6L G[ pgC — UNvUN SZ 
lNIF VTo l+X}, DF\USZ H{;[ AFAF G[ ,C;FG SZ lNIF YF4 l:+IF¡ VlWS 
zâFJFG CF[ U." VF{Z DF:8Z SF[ EL ÝEFlJT SZ U." × UFIF —4 E®;F— SF[ 
RZFG[ JF,[ uJF,[ EL AFAF S[ é¡R[ AF[, ; qGSZ 5C q¡R U, × .; ÝSFZ      
—V,BvlGZ\HGc SL WqGL HUFG[ JF,[ AFAF SF[ ;A DCFtDF ;DhG[ ,U[      
Y[ × ;\Ù[5 D — EFZTE}lD D— ."xJZ S[ ÝlT SL VF:YF ,S V,F{lSS AFT 
C{4 lH;SF lR+6 ZF\U[I ZF3J G[ IYF:YFG lSIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ .G VF¡Rl,S p5gIF;F— D — —GFUN[Jc SL4 —;TLc 
SL TYF —;FW qc SL 5}HF SL HFTL C{ × —SA TS 5 qSF:¡c D — RgNF VF{Z 
; qBZFD VW}Z[ lS,[ S[ B^0CZ D — HFT[ C®4 TF[ pgC — JCF¡ SF,F GFU lD,TF 
C{ × VFlNJF;L ;DFH D — 5,L RgNF p;[ 5 qZBF— SF N[JTF DFGT[ C q, SCTL 
C®4 ——NFNF IC SF8[UF GCÄ × PPPPP lT,S C{ G .;S[ l;Z 5Z m GFU C{ 
5}ZF × PPPPP JC TF[ 5 qZBF— SF N[JTF C{ × JC ÉIF SF8 ;STF YF      
SEL ×65 VFU[ VlWS :5Q8 SZTL C q." SCTL C{4 HF[ VFxRI" IqÉT C{ lS 
ICL GFU Dqh[ WG S[ AFZ[ D — ATFG[ VFIF YF × D\U q G[ ; qGL C q." AFT 
SCL lS4 ——AGHFZF— S[ 5F; WG A<+ HFTF YF TF[ —WGc SF[ UFM+SZ p; 
VF8[ SF ;F¡5 AGFSZ ZBSZ4 lH;S[ EFU D— CF[UF p;[ lD,[UF ×66 .; 
ÝSFZ GFU ZÙF SZG[ JF,F CF[G[ ;[ pGSL 5}HF SZT[ C q, ATFIF UIF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ;TL SL 5}HF SZT[ ;DFH SF lR+6 C qVF C{4 
H{;[ o ——HI CF[ ;TL SL × ,[;L 5lJ¿Z GFZL CL 5lT S[ ;\U ;TL G 
CF[UL TF[ Sl,IqU D — WZD S{;[ ARF ZC[UF m ZFDEZF[;[ O},JTL S[ ;TL 
CF[G[ S[ lG6"I SF[ A<+FJF N[TF C{ × zâF, q l:+IF— G[ 5}HF SL4 HI ;TL 
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PPPPP HI EJFGL PPPPP HI PPPPP ELDUH"G PPPPP EJFGL DFTF SL HI 
PPPPP AM+L T[HL ;[ l;ZSGL BFT[ ZF; ,L,F S[ HJFGF— S[ AHT[ 0\0F— SL 
AF¡; qZL SL TFG 5Z ÝlTwJlG PPPPP CZ CZ DCFN[J PPPPP lRTF D — VFU 
,U U."4 ,F[U lR<,FI[ ——DFTF PPPPP VU,L O;, S{;L CF[UL PPPPP SF[." 
AF[,F4 DFTF PPPPP UF¡J D — SEL ZF[U G VFJ[ PPPPP VFl;ZJFN N[       
HF PPPPP67 .; ÝSFZ lOZ JCF¡ CZ ;F, D[,F ,UG[ ,UF VF{Z ;DFlW 
AGJF."4 H{;[ ——CDFZ[ S qGA[ SL ;TL YL × HUT D — WZD ZC[4 ,F[U SqK 
WZD ;LB— PPPPP68 .; ÝSFZ ;DFH ÝYF SF[ 5}HF 5âlT D[ AN,TF ZCTF 
C{ ×  
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ,S AFAF G[ ÝF[P XDF" ;FCA ;[ SCF —EJFGLc × 
VF ZCF C{ JC ;DI × ÉIF — IF— CL 5L- +L NZ 5-+L ICF¡ S[ ArR[ ,[;[ CL 
3Z ;[ EFUT[ ZC —U[ × PPPPP TF[ ,[ IC 5CG ,[ × PPPPP VA T} EL AFAF 
CL C{ × ;DhF × PPPPP CZ ,S ;[ AFT SZG[ ;[ 5C,[ V5GF :i N[B 
l,IF SZ ×69 .; ÝSFZ ;FWq J[X D— lGS,[ XDF" ;FCA ;[ DF:8Z EL 
V,F{lSS SF[ ,[SZ V5GL lH7F;F XF\T SZG[ SL SF[lXX SZG[ ,U[ JC EL 
5CRFG GCÄ 5FI[4 ——T} HF DF:8Z × IC TF[ VGFYF— S[ äFZF ARFIF C qVF 
C{ × A3[ZF .;[ ;}\3SZ R,F UIF × AFAF × PPPPP 5FU, × PPPPP ,[ IC    
EE}T ×70 .; ÝSFZ ArR[ ,J\ DF:8Z NF[GF— SF[ ÝEFlJT lSIF × VFU[ ,S 
:+L SL ZF[8L ,[SZ H{;[ AFAF G[ p; 5Z p5SFZ lSIF4 ——l:+IF¡ ;GLRZ S[ 
;GLRZ UF¡J SL 5lZÊDF N[TL4 J[ D qh[ N[TL 5Z D® GCÄ ,[TF × D[ZL DFgITF 
A<+ U." ×71 DF[TL ,J\ ,F,L SL zâF SF[ ,[SZ AFAF sÝF[O[;Zf ;F[RG[ ,U[4 
——IC ,F[U VFWqlGSTF4 :JT\+TF4 VF{Z .; ÝSFZ ;[ ,S EL GCÄ ;DhT[ × 
,[lSG V5G[ ;DSF,LG JFTFJZ6 D — IC ;DhT[ C® lS IF[UL SF{G CF[TF C{4 
;FWq SF{G CF[TF C{ ×72 DF[TL AFAF SF[ N^0JT Ý6FD EL SZTF C{ × ;\Ù[5 
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D — ;FW} v 5 q~Ø D — ."xJZtJ SF NX"G SZG[ JF,[ ;DFH SF lR+6 lSIF 
C{ × 
 EFZTLI lRgTG VGq;FZ lHG TÀJF— SL 5}HF SL HFTL C{ JC WD" S[ 
—0Zc SL JHC ;[ IF lOZ 5}ßI EFJ SL JHC ;[ CL 5}HF SL HF ZCL  
C{ × ,S VF[Z l:YlT SF ZF\U[I ZF3J G[ IYF:YFG lJX[Ø N`lQ8SF[6 ;[ 
Ý:TqT lSIF C{4 lS SF[." V7FTXlÉT SF[ ,[SZ4 H{;[4 ——VFH lOZ p;S[ 
5 q~ØF— G[ p;[ ARFIF YF PPPPP p; 5Z VFH SF[." UCZL KFIF C{ ×73 5Z 
TEL JC p<,} S[ :JZ4 AW[Z[ SL U qZF"C8 ;[ VFT\lST CF[ HFTF C{ × TF[ 
EUJFG SF[ IFN SZ VFNZ 5}J"S V5G[ 5qZBF— SF[ ;FQ8F\U Ý6FD SZT[ C q, 
SCTF C{4 —5 qZBF[ ¦ D® 5F5L C}¡4 VEFUF C}¡4 D® TqdCFZL TZC IF[UL GCÄ C}¡4 
D® NLG4 UZLA4 GLR C}¡4 D® HFTvS qHFT CF[ UIF C}¡4 5Z TqDG[ D[ZL ZÙF SL 
C{4 TqDG[ D qh[ ARF l,IF C{ VF{Z ; qBZFD G[ WZTL 5Z GFS ZUM+SZ DFY[ 
SF[ 8[S lNIF × p;[ 5}6" lJxJF; YF × EI N}Z CF[ UIF ×74 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF4 5ZDFtDF SF[ ;FÙL :J:i DFGTL C{4 
ZFDEZF[;[ SCTF C{4 ——V5G[ CFYF — ;[ AGFSZ ,FIF C}¡ T[Z[ l,I[ × UF¡J D — 
SF[." GCÄ HFGTF × lJnF SCTL C{ 5ZDFtDF TF[ HFGTF C{ ×cc75 ; qGSZ 
ZFDEZF[;[ SCTF C{4 —E,F 5ZDFtDF SF CL ZFH CF[TF TF[ T} CJF,FT D — A\N 
CF[TL m Tqh[ CF[GF RFlC, YF lS D qh[ × SCSZ pGSL AFT SF B^0G 
SZTF C{4 ——D qh[ 5ZDFtDF G[ TqdCFZ[ l,, CL E[HF C{ ×cc76 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ArR[ S[ lD,G[ SL 38GF D —4 ——IC TF[ S{;[ CF[ 
;STF C{ DF:8Z ;FA × DZ HFGF VrKF C{ × PPPPP p;G[ SCF × PPPPP 
N[Z DT SZ × PPPPP ,[;L EUJFG SL VF7F C{ × ;DhF PPPPP H\U, Tqh[ 
ARF N[ ZCF C{ PPPPP JZGF Tqh[ H[, PPPPPP VF{Z 5F5 EL m PPPPP ArRF 
5ZDFtDF G[ lNIF C{4 D\U, × JZGF H\U, D — ArRF CD— S{;[ 5M+F lD,TF m 
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;F[RSZ N[B PPPPP ArRF ZF[ p9F × JC DF;}D 5 qSFZ p; V\WSFZ D— H{;[ 
5ZDFtDF SL 5 qSFZ YL VAF[W VF{Z 5lJ+ m HLJG SL 5qSFZ YL PPPPP 
p;SF[ SF{G ARF ZCF YF m77 
 .; ÝSFZ —SA TS 5 qSF:¡c D — 5 qZBF— äFZF ÝFY"GF ; qGG[ SF EFJ 
HUFIF UIF C{4 J:T qTo JC VFtD;\TqlQ8 YL4 ÝFIlxRT ;[ 5F5 Wq, HFT[       
C® × N};Z[ XaNF— D — lOZ ;[ E}, G SZG[ SF ,S 5lJ+ ;\S<5 YF ×       
—WZTL D[ZF 3Zc D— 5lZl:YlT SF lHdD[NFZ ."xJZ SF[ DFGSZ :JLSFZ SZG[ 
SL VF:YF SF 5lZRI C{ × —ZF." VF{Z 5J"Tc D— 5ZDFtDF SL ;FÙL D— ;FÙL 
SF 5Ù A,J¿Z lNBFSZ DFGJ ìNI D— 5M+[ 5ZD TÀJ ;[ ;tI SF 
:YF5G lSIF C{ × 
 .G VF¡Rl,S p5gIF;F— D — VFtDF ;\A\WL lJRFZ EL ÝS8 C® × —SA 
TS 5 qSF:¡c D — %IFZL ; qBZFD ;[ SCTL C{ lS —lHTG[ TFZ[ RDS ZC[ C ® I[ 
;A VFtDF C® × PPPPP ;A DZSZ VFlBZ D — ,[;L CL VFtDF AG HFT[   
C® × lOZ ,S lNG 8}8SZ WZTL 5Z VF HFT[ C® ×c78 .; ÝSFZ —ZF." 
VF{Z 5J"Tc D — lJnF ;F[RTL C{4 ——,[lSG VdDF H, DZL YL × TF[ HF[ DZ 
HFTF C{4 lH;D— DZG[ SL TFST CF[TL C{4 JCL V;, D — HAZ DFGF HFTF 
C{ × TF[ ÉIF p;[ EL DZSZ CL V5G[ SF[ ;FlAT SZGF CF[UF × 5Z DZ[ 
EL TF[ S{;[ × JC DZ HFI[UL TF[ GFD TF[ ,[;F CL ZC[UF ×79 O},F[ SL 
V\TZ VFtDF HFU p9TL C{4 JC ;TL C q." ÉIF—lS JC 5lJ+ AGL ZCGF 
RFCTL YL × .; ÝSFZ lJnF JF:TlJSTF D — 5lJ+TF 5Z lJxJF; SZ —GFDc 
ÝSFlXT SZG[ SL AFT 5Z lJxJF; ÝS8 SZTL C{ × —WZTL D[ZF 3Zc D —   
—D®c lS;SF A[8F C}¡ m EUJFG SF × 
 VF5 lS;S[ A[8[ C® m 
 DGqQI S[ × 
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 SIF— m 
ÉIF—lS TqD 5lJ+ CF[4 D® H\U, D— O¡;F C}¡ ×80 
 .; ÝSFZ HLJG D — VFltDS :i ;[ 5lJ+TF SF 5lZ6FD 
VFwIFltDSTF SF D}, ,Ù6 C{4 lH;SF lR+6 p5ZF[ÉT pNFCZ6 ;[ :5Q8 
CMTF ×  
sif  Ý[TFtDF ,J\ 5 qGH"gD o 
 Ý[TFtDF ,J\ 5 qGH"gD ;\A\WL lJRFZF— SF EL .G p5gIF;F— D — lR+6 
J:Tq VGq:i lSIF C{4 H{;[4 —SA TS 5 qSF:¡c D — SZG8 ;DFH E}TvÝ[T 
VF{Z RqM+{,F— SL U,T WFZ6FVF— D — UCZF lJxJF; ZBTF C{ × JCF¡ UF¡J S[ 
—5,;[c ;[ ,[SZ AFJM+L VF{Z B^0CZF— TS D — E}TF— SL S<5GF SL UIL       
C{ × ,F[SvDFG; D— IC lJxJF; C{ lS ÝFRLG SF, D — lS,F—4 AFJlM+IF— 
VFlN S[ lGDF"6 D — pGSL GÄJ ZBT[ ;DI GZ Al, NL HFTL YL4 HF[ Ý[T 
AGSZ lS,[ IF ,[;L CL .DFZTF— SL ZÙF SZT[ Y[ × ; qBZFD —VW}Z[c lS,[ 
S[ ;dAgW D — SCTF C{4 lH; lNG p;SL GÄJ B qNL YL4 p;L lNG .;D — 
GZvAl, NL U." YL4 ÉIF —lS TA Ý[T SF[ RF{SLNFZ AGF N[G[ SF SFINF      
YF ×81 .TGF CL GCÄ SHZL AFJZL D— lS;L U qHZL S[ E}TGL :i D — ZCG[ 
SL AFT EL SCTL C{ TYF RgNF HA 5FU, CF[SZ VS[,[ CL VW}Z[ lS,[ D — 
R,L U."4 TF[ ; qBZFD p;[ -}¡<+G[ HFTF C{ × 5Z ; qBZFD .; AFZ VG[S 
ÝSFZ SL VFC8F— ;[ EIELT CF[SZ pG VFC8F— SF[ E}T ;DhG[ ,UTF C{ × 
p;[ ,UF4 ——AC qT CL EIFGS CF[G[ JF,F C{ × IC E}TF— SF 0[ZF C® ×cc82 
lR<,FT[ C q, V\W[Z[ VF{Z UZHTL C q." CJF D — p;[ ,[;[ ,UF DFGF— CHFZF— 
CFlYIF— S[ :i D — E}TF— S[ h q^ 0 S[ h q^ 0 A<+[ VF ZC[ C® × ; qBZFD S[ 
DGD — JCD C{ lS J[ p;SL A[8L SF[ EL lGU,GF RFCTL C{ × p;SF JCD 
.TGF VlWS A<+ UIF lS JC V\W[Z[ SF[ CL 9S qZFGL SL Ý[TFtDF DFGSZ 
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lR<,F p9TF C®4 ——5ZD[xJZL KF[M+ N[4 D[ZL ArRL SF[ KF[M+ N[4 JC E}TF— D — 
E}T AGSZ GCÄ ZC[UL ×cc83 pGSL DFgITF C{ lS RqM+{, G\UL CF[SZ VDFJ; 
SL ZFT D — HZB 5Z A{9SZ DZ38 HFIF SZTL C{ ×84 ,[;[ V\W lJxJF;F— 
G[ ; qBZFD SF[ ,[;[ 3[Z l,IF lS JF:TlJSTF SF D qSFA,F G SZ RgNF SF[ 
CL DFZ N[TF C{4 SCTF C{4 ——D®G[ 9SqZFGL SF B}G lSIF C®4 D®G[ RgNF SF[ 
GCÄ DFZF × JC DZSZ EL DZL GCÄ C{ × p;SL VFtDF E8S ZCL YL × 
JC AFZvAFZ VFNlDIF— SF[ EZD D — 0F,TL YL × D®G[ p;[ VFH+FN SZ 
lNIF C{ ×85 ICF¡ ; qBZFD SF lJxJF; .; AFT SF[ l;â SZTF C{ lS 
p;G[ 9SqZFGL SL E8STL VFtDF SF[ D qlÉT NL4 lSgT q RgNF SL VFtDF SF 
ÉIF m  
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF SF[ V5G[ l5TF S[ ND lGS,G[ SL 38GF 
IFN VFTL C{ TA4 ——JC SF{GC{ m CZN[J × JCL :i × lABZ[ AF, × 
PPPPP D® VF UIF C}¡ PPPPP R, C8 T} TF[ DZ RqSF C{ PPPPP D® DZSZ 
E}T AG UIF C}¡ PPPPP VA Tqh[ EL ,[ HFp¡UF PPPPP JC C¡;TF C{ PPPPP 
VA T} lS;L SF[ Aq,FGF RFC[ TF[ EL SF[." GCÄ VFI[UF PPPPP h}9 PPPPP 
TA JC lR<,FTL C{ PPPPP ,[lSG VFJFH p;S[ U,[ D— 3q8 HFTL C{ 
PPPPP86 .; ÝSFZ ICF¡ 5Z E}T SL AFT E|FDS :i l;â SL U." C{ × 
lJnF ;[ O},F[ SCTL C{ o ——D}B" ¦ ,F[U SC—U[ 5SM+L U." TF[ S q,8F DZ      
U." × S q,8F TF[ lOZ EL AGL ZC[UL VF{Z DG ;[ E}TGL AG[UL × JC ÉIF 
5F5 GCÄ C{ ×cc87 Ý:TqT AFT %IF;L VFtDF IlN DZTL C{ TF[ E}T AGTL C{ 
SL DFgITF SF[ ÝS8 SZTL C{ × TYF4 ——5L5, S[ 5LK[ .Dl,IF — D — E}TF— 
SF EI SL AFT SCL HFTL C{ × ,F[U SCT[ C® lS JCF¡ .S,F N qS,F lD, 
HFJ[ TF[ E}T ,[ HFT[ C® ×88 .; AFT ;[ TF[ ,[;F ÝS8 CF[TF C{ lS ,F[UF — 
D — N}Z4 V\W[Z[ D — VS[,[ GCÄ HFG[ N[G[ S[ l,, TYF SF[." RF[ZvRF[ZL4 
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VFÊD64 VG{lTSTF H{;[ .G :YFGF— 5Z X: G CF[ HF, .;l,, E|D 5{NF 
SZG[ SF ACFGF C{ HF[ HFGSFZL ;DFH ;[ VlXlÙT HG 5FSZ V5G[ SF[ 
lGI\l+T ZBTF C{ × 0 +Z TYF EI S[ SFZ6 G HF 5FI[ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— HFlT SF lJXF, l5XFR D[Z[ ;FDG[ BM+F YF ×89 
SCSZ ÝF[O[;Z ;FCA SQ`6 S[ DFTFvl5TF SL J[NGF SF[ TYF SQ`6 SL 
;\J[NGF SF[ ,J\ DF:8Z S[ HLJG S[ ;tI SF[4 9FS qZ ;FCA S[ HLJG SL 
JF:TlJSTF SF[4 D\U, S[ HLG[ SL IYFY"TF SF[ VG qE}T SZG[ ,U[ Y[ × 
AW[Z[ SF 0+Z EL .;D — ATFIF C{ × 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ;};G SCTL C{4 —I[ ,F[U N qoB 5FT[ C®4 .GSF 
5 qGH"gD SF l;âFgT .GSF[ DZG[ GCÄ N[TF × p;S[ SFZ6 CL IC S qR, 
HFG[ 5Z l;Z GCÄ p9FT[4 p;[ EL 5F5F— SF O, DFG ,[T[ C® ×90 ,[;F 
.;Ll,, SCF ÉIF—lS RgNF SF[ ; qBZFD 9SqZFGL SF 5 qGH"gD CL DFGTF C{ ×  
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF D — J{RFlZS 5lZJT"G SZ .;L HgD D— 
ZFDEZF[;[ S[ ;FY HLJG VFZ\E CF[TF C{4 5 qGH"gD CL sGIF HLJGf lD,F × 
TYF —WZTL D[ZF 3Zc D— A3[ZF 9FSqZ S[ A[8[ SF[ p9FSZ ,[ UIF TA ArRF 
AN, l,IF HFTF C{4 ;F[ GIF HLJG VFZ\E CF[TF C{ ICF EL 5 qGH"gD CL 
JT"DFG :i ATFIF UIF C{ × 
 ÝUlTJFNL ZF\U[I ZF3J G[ HA —SA TS 5 qSF:¡c SL RgNF SL CtIF 
,S NN"GFS V\HFD SF[ N[B l,IF VF{Z GZ[gã SF[ 5FU, CF[T[ N[BF AFN D— 
.G NF[GF— p5gIF;F— D — DFGJ HLJG S[ VFZ\E ;[ V\T TS D — VFltDS 
;\TqlQ8 ;[ 5lJ+ .\;FG SF[ lHgNF ZB SZ GIF Nl`Q8SF[6 ZBF C{ × 
siif  EFuI ;\A\WL lJRFZ o 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ;l`Q8 S[ lGDF"TF G[ HM l,B lNIF C{ p;[ 
EF[UGF CL 5M+TF C{ × ; qBZFD S[ 5}J"H VW}Z[ lS,[ S[ DFl,S Y[4 5Z 
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EFuI SL lJ0dAGF N[lB, lS JC SZG8 S[ :i D — NZvNZ E8STF CqVF 
S q¿F— ;[ EL AN¿Z HLJG HL ZCF C{ × JC V5GL HFTLI GLRTF SF[ EL 
EFuI SL lJ0dAGF DFGTF C{ × %IFZL V5GL ALDFZL SF SFZ6 EL lGIlT 
SL ÝTFM+GF CL DFGTL C{4 JC SCTL C{4 ——EFuI SL lJ0dAGF G[ CL D qh[ 
G8GL AGFSZ 5ZFI[ DZNF— S[ 5F; ;F[G[ S[ l,, lJJX lSIF C{ × TEL TF[ 
VFH IC lADFZL EF[U ZCL C}¡ ×cc91 ; qBZFD RgNF ;[ SCTF C{4 —T} ZFlGIF — 
SL ZFGL C{4 5Z EFU G[ Tqh[ EL IC lNG lNBF lNIF C{ ×c92 
 .; ÝSFZ EFuIJFN SF lR+6 —ZF." VF{Z 5J"Tc D— EL C qVF C{4 H{;[4 
——lUZWFZL,F, G[ SCF o A[8L × T[ZF ,[;F EFU lGS,F ×93 .; ÝSFZ lJnF 
S[ J{WjI SF[ EFuI 5Z lGE"Z ATFIF C{ × lJnF EL V5G[ HLJG S[ SQ8F— 
SF SFZ6 EFuI SF[ CL ATFTL C{ × lSgTq ZFDEZF[;[ SF[ lHTGF 7FG C{ 
pTG[ ;[ HLJG D — BqlXIF ,FG[ SF ÝIF; SZ EFuI SF B^0G 5 q~ØFY" ;[ 
SZTF C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— VFSFX S[ GLR[ VF{Z WZTL S[ p5Z ÉIF GCÄ 
CF[ ;STF4 SQ`6 G[ DF[TL TYF ,F,L ;[ V5G[ 5 q+ CF[G[ S[ lJxJF; SF[ 
A<+FG[ S[ l,, SCF YF × ÝF[P ;FCA o ——D®G[ SCF4 HF ArRF4 T} B[, × 
WZTL SF O}, VFSFX 5Z R<+ UIF × D® AM+AM+FIF ×cc94 NF[GF— AFT— EFuI 
SF B^0G SZG[ JF,L C®4 lH;[ 5ZDFtDF SL .rKF ATFSZ :JLSFZ SZG[ 
5Z A, lNIF UIF C{ ×  
 EFuI ;[ AM+L 5ZDFtDF SL .rKF C{ VF{Z 5ZDFtDF SL .rKF ;[ AM+L 
AFT ;tI C{4 H{;[ ZFDEZF[;[ SCTF C{ o ——N qlGIF S qK EL SC[4 5Z D® TF[ 
Tqh[ HFGTF C}¡ × ICF¡ ,[;[ v ,[;[ ,F[U C® HF[ 5ZDFtDF S[ lB,FO SFD 
SZT[ C® PPPPP lSTFA ,S 5<+L YL D®G[ EHG SL p;D — l,BF C{ o        
——V;,L A,JFG ;tI CF[TF C{ × lH;;[ 5ZDFtDF EL B qX CF[T[ C® ×cc95  
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 .; ÝSFZ EFuI 5Z lGE"Z ;DFH SL DFGl;STF SF[ AN,G[ SF 
ÝIF; ZF\U[I ZF3J SF ZCF C{4 JT"DFG D — lJRFZ G[ EFuI SF :YFG ,[ 
l,IF C{ ×  
siiif 5F5v5 q^I ;\A\WL lJRFZ o 
 5F5v5 q^ I SL jIFbIF SF[ ,[SZ —SA TS 5 qSF:¡c D — ;};G SCTL C{4 
lS HLJG SL lJ0dAGFVF— SF[ 5F5F— SF O, DFGSZ lH\NF ZCT[ C® × TYF 
%IFZL VFlNJF;L SZG8 ;DFH SL JF:TlJSTF SF[ :JLSFZ SZ ::TDBF¡ S[ 
;FY ; qBZFD SL 5tGL CF[G[ 5Z EL ZB{, AGSZ ZCTL C{ TA IC AFT 
pGSL Nl`Q8 D — 5F5 GCÄ C{4 H{;[ GFTF HF[M+GF VF{Z AFT C{4 DG CF[SZ 
ZCGF VF{Z AFT C{ ×95 VFlNJF;L ;DFH D— 5F5v5q^ I SL jIFbIF ;[ A<+SZ 
IYFY" SF :JLSFZ DCÀJ5}6" CF[G[ ;[ SF[." 9F[; 5lZEFØF GCÄ lD,TL × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF V5GL DF¡ ;[ SCTL C{4 ——T} HFGTL C{ 
VdDF × T} 5Fl5G C{4 D® GCÄ × T} D qh;[ 0ZTL C{ × D®G[ GFD U¡JFIF C{4 
,[lSG HFG ZCT[ ;T GCÄ UJFp¡UL × D® DFGTL C}¡ lS T[Z[ ;FY Hq,D 
C qVF lS T} AR5G D — lASL VF{Z D[Z[ ;FY Hq,D C qVF lS D® lJWJFvZF¡M+ 
CF[ U."4 ,[lSG 5F5 5F5 C{ × RFC[ SqK EL CF[4 5F5 5F5 CL ZC[UF × 
VFNDL ;[ p5Z N[BG[ JF,F ,S VF{Z C{4 JC C{ 5ZDFtDF × 5F5v5 qgI SF 
O, 5ZDFtDF N[TF C{ PPPPP VFH ZFDEZF[;[ SF[ D ®G[ AN,F lNIF C{ × 
H:ZT 5M+[UL TF[ Tqh[ EL AN,} ×97 O},JTL V5G[ ÝFIlxRT C[Tq SCTL C{ 
PPPPP D® lHgNF H,}¡UL × .; 5lT G[ Dqh[ ;NF ;qB lNIF × D® .;SL ;[JF 
GCÄ SZ ;SL × .; 5F5 S[ l,, D qh[ EJFGL G[ VF7F NL C{ lS D® .;S[ 
;FY lHgNF H,SZ DZ HFé¡ ×98 lJnF ZFDEZF[;[ ;[ SCTL C{4 —ZFDEZF[;[ 
T} 5F5L GCÄ × D® 5Fl5G C}¡ × D® PPPPP D® PPPPPP SF{G C}¡ ZFDEZF[;[ m T} 
lJnF C{ × T} 5lJ¿Z C{ PPPPP lJnF ×99 ——HI CF[ ;TL SL ,[;L 5lJ¿Z 
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GFZL CL 5lT S[ ;\U ;TL GCÄ CF[UL TF[ Sl,I qU D — WZD S{;[ ARF      
ZC[UF ×100 DG;F ;[ ZFDEZF[;[ SCTF C{ o ——VZ[ 5F5 SEL DZN SF[ ,UTF 
C{ m VF{ZT SF[ ,UTF C{ × VF{ZT SF[ ×101 
 .; ÝSFZ GFZL SF[ 5F5v5 qgI SL 5lZEFØF G[ AF¡W ZBF C{4 ,[;F 
ZFDEZF[;[ SCGF RFCTF C{ × .; ÝSFZ JF:TlJS SD" SF[ ;tSD" D — 
AN,SZ 5F5 SF[ 5lJ+ AGFG[ SL SF[lXØ SL U." C{ × GFZL SF SD" 
;tSD"IqÉT CF[GF RFlC, × GFZL SF[ ;FDFlHS AgWGF— D — ZCSZ ;\:SFZF— SF 
l;\RG SZGF RFlC, × 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — 5F5 N}Z SZ :J:yI ;DFH S[ lGDF"6 SL AFT 
ATF." U." C{ × —WZTL D[ZF 3Zc D — DF:8Z ;FCA SCT[ C{ ——D® 5ZDFtDF   
S[ ;FDG[ 5F5L C}¡ ÝF[O[;Z ;FCA × D®G[ ArRF AN,F lNIF C{ × 5Z PPPPP 
5Z PPPPP GCÄ4 GCÄ4 ÝF[O[;Z ;FCA PPPPP VUZ IC AFT ; q,U U." TF[ 
D qh[ H[, CF[ ;STL C{ ×102 DF:8Z G[ .; ArR[ SF[ ,[SZ TA EL SCF4 ——
D qh[ ;NF S[ l,, IC E}, HFG[ N[ lS D® VFH S qK 5F5 SZ ZCF C}¡ × 
D®G[ SCF4 .; 5F5 ;[ T} AR HF,UF ×103 .; ÝSFZ 5lZl:YlT SF[ ;\EF,G[ 
S[ l,, ALDFZ 5tGL SL DDTF SF[ HLlJT ZBG[ S[ l,, JFlZ; S[ :i D — 
D®G[ ArR[ SF[ p9FIF × DF:8Z ;FCA V\T TS Ý:T qT 38GF SF[ 5F5 DFG 
ZC[ Y[ ×  
 TLGF— p5gIF;F— D — 5lZl:YlT S[ lXSFZ ;DFH D — lH; IYFY"TF SF 
;FDGF DG qQI SZ ZC[ C®4 p;D — DFGJ 5Z VlWS A, N[SZ ,F[UF— S[ äFZF 
CF[T[ 5F5F— SF[ 5 qgI D — AN,G[ SL SF[lXX C{4 lH;SF DZ SZ GCÄ Al<S 
lHgNF ZCSZ 5F+ D qSFA,F SZT[ C® × 
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sivf  :J%G NX"G 5Z lJxJF; ,J\ DFgITF o 
 :J%GNX"G ;[ HLJG S[ VG[S ;tI ;[ HF[M+G[ JF,L AFTF— SF lR+6 
EL C qVF C{4 —SA TS 5 qSF:¡c D — %IFZL ,S AqZF :J%G N[BTL C{4 lH;D— 
JC ;F¡5F[ ;[ l3ZL C q." C{ × JC ; qBZFD ;[ SCTL C{ o ——; q5GF SF[." J{;[ 
GCÄ lNBTF × HA N[JTF GFZFH CF[T[ C ®4 TEL ,[;F ; q5G[ lNB 5M+T[    
C® ×104 VTo :J%GF— S[ N qQÝEFJF— ;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, ; qBZFD DGF{TL 
DFGTF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF SF[ V5G[ DFTF v l5TF S[ %IFZ EZ[ ALT[ 
C q, lNGF— SL IFN VFTL C{ × CZN[J SL CZST VF¡B— A\N SZT[ CL ;FDG[ 
BM+L CF[ HFTL C{ DF¡ S[ U,T .ZFNF— SL IFN VFTL C{4 VF¡B— A\N CF[T[ CL4  
——NLJFZ SL TZO N[BF SZTL × TA p;[ lR+ IFN VFT[ × DF¡ G[ SCFo      
——Ý;FN BF,[4 H<NL R,L HF × p;S[ RC[Z[ 5Z ,S S ql8,TF YL PPPPP 
VF{Z TA VF¡B— Bq, HFTL ×cc105 .; ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D — JF:TlJS 
Nx`I DFG; D — 5M+[ C q, :J%G :i lJnF SF[ EIFGS :i ÝTLT CF[T[ 0ZFT[ 
ZCT[ C® ×  
 —WZTL D[ZF 3Zc D— DF:8Z ;FCA ;F[G[ S[ ACFG[ S`Q6 Ý;FN SL AFT 
; qG ,[T[ C®4 H{;[ o ——DF:8Z ;F[ ZCF C{ × PPPPP DF:8Z VA EL XF\lT ;[ 
;F[ ZCF C{ × PPPPP DF:8Z SF[ HUFp¡ m p;[ ÉIF— T\U S:¡ m PPPPP D® 
SQ`6 SF CFY 5SM+SZ ,[ VFIF PPPPP HA SQ`6 UIF YF TA EL D® HFU 
ZCF YF × PPPPP106 ÝF[O[;Z ;FCA ZFTEZ HDÄNFZ IqJS TYF DF:8Z ;FCA 
SF[ ,[SZ ;F[RT[ ZC[ VF{Z IF[HGF,¡ AGFT[ ZC[ × 
 .; ÝSFZ HLJG S[ JF:TlJS :J%GF— SF[ 5}6" SZG[ D — lSGvlSG 
5lZl:YlTIF— ;[ ,F[U U qHZSZ HLJG D— DF[M+ N[T[ ZCT[ C®4 .; AFT SF 
lR+6 C qVF C{4 lH;D— ;\;FZ SF[ :J%G :J:i ATFIF C{ × .; ÝSFZ ZF\U[I 
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ZF3J G[ DF+ GÄN D— VFT[ :J%G SF[ CL lRl+T GCÄ lSIF4 Al<S lNJF 
:J%GF— SF[ ,J\ lD8T[ :J%GF — SF NX"G SZFIF C{4 HF[ HLJG S[ ;tI ;[ H qM+[ 
C q, C® × 
svf  X qSG v V5X qSG SL DFgITF,¡ o 
 XqSG v V5XqSG EZL AFTF— SF lR+6 EL .; ÝSFZ C qVF C{4 H{;[ 
o —ZF." VF{Z 5J"Tc D — HA CZN[J VFTF C{ TA ——DF¡ G[ SCF YF4 R,[ HFGF 
E{IF × ,[lSG 5Z;L YF,L KF[M+SZ HFGF TF[ V;U qG C{ ×107 lJnF SL ;F; 
;DlWG ;[ SCTL C{ o ——D[ZF TF[ ,F, BF U." ×108 Dt`Iq SL lHdD[NFZ :+L 
SF[ 9CZFIF UIF C{ × ——lJWJF v S q,8F SCÄ ;FDG[ G 5M+ HFI[ ;TL SL 
VF¡BF— S[ E;D G CF[ HFI[ PPPPP109 
 —WZTL D[ZF WZc D— ,F[Cl58F— S[ ArR[ SF[ A3[ZF p9FSZ ,[ UIF 
VTo p; HUC SF[ V5XqSG DFGSZ JCF¡ ;[ R, 5M+T[ C® × D qh[ ,[ R,F[ 
JCÄ × D®G[ SCF VF5 SDHF[Z C® PPPPP J`â G[ p9FSZ SCF4 VA ZCG[ 
NLlH, VF5 × .; JÉT VXU qG SL AFT G SlZ, ×110 JFZNFT CF[ U." YL 
pGS[ D qlBIF G[ HUC SF[ V;U qGL DFGF VF{Z ;A R,[ UI[ ×111  
 .; ÝSFZ p5ZF[ÉT NF[GF— p5gIF; D — :YFG SL JHC ;[ SF[." 38GF 
38G[ SL DFgITF ,J\ R,T[ JÉT lS;L SF[ ZF[SGF AqZF CF[G[ SL AFT SF 
V\NFH XqSG VF{Z V5XqSG EZL DFgITF ;[ IqÉT ZCL C{ ×  
svif ,F{lSS v SD"SF^0 ,J\ V\WzâF o  
 ,F{lSS v SD"SF^0 SL N`lQ8 ;[ N[BF HFI TF[4 —SA TS 5qSF:¡c D — 
5F+ HFN}v8F[GF4 T\+vD\+4 l;lâ ;[ tJlZT ; qB ÝFl%T S[ l,, RDtSFZ 5Z 
lJxJF; SZT[ C® × —VUZ D® l;â SZ,}\ TF[ ÉIF D® ZFHF GCÄ CF[   
;STF ×112 %IFZL SCTL C{ —;qBZFD T} EL HFN} ;LB ,[ PPPPP lOZ T} 
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RFC[ lHTG[ ~iI[ ,F ;S[UF ×113 .; ÝSFZ V5GL DGF[SFDGF 5}6" SZG[ SL 
;F[RG[ JF,[ ; qBZFD SF[ %IFZL EL ÝF[t;FlCT SZTL C{4 ÉIF—lS V5G[ AR5G 
D — %IFZL G[ l5TF SF[ ,[;[ SZT[ N[BF YF TYF ATFTL C{ I[ <+F—U TYF 
5FB^0 ;[ N{JLI RDtSFZ SF EI lNBFSZ ,F[UF— SF[ A[JS}O AGFT[ C{ × 
xD;FG SF[ ;FWGF SF D\lNZ ;DhF HFTF YF × ——JC H\U, ;[ ;BML 
TF[M+SZ ,FTF4 lS;L SF[ p;S[ AFZ[ D — GCÄ ATFTF4 5Z D[Z[ ;FDG[ A{9SZ 
HFN};F SZTF SEL p;D — O}\S DFZTF4 SEL VF¡B— OFM+SZ VF;DFG SL 
TZO N[BTF VF{Z SEL h}DZ v ;L DFZTF C qVF R8FR8 VFJFH SZS[ 
V5GL V\Uql,IF R8SFTF × D® ;A ;DhTF YF lS I[ ;A .GS[ DwISF,LG 
VgWlJxJF; C® ×114 HM+L A}l8IF— SF[ D\+F— ;[ l;â SZGF4 pGSF 7FG lS;L 
VgI SF[ G ATFGF .GS[ VgW lJxJF;L DG SF 5lZRFIS C{ × ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{4 ——J[ ,F[U U q~ 5Z\5ZF ;[ 5FIL C q." .G RLHF— SF[ CJF 
TS GCÄ N[T[ × ;lNIF— ;[ HF[ SFD CF[ RqSF C{4 p;SF[ I[ ,F[U ."xJZLI 
;DhSZ p;[ ; q,hFG[ S[ AHFI WFlD"S VF{Z N{JLI AGFSZ p,hFG[ D — CL 
V5GF UF{ZJ ;DhT[ C® ×115 ,S VF{Z AFT ;FDG[ VFTL C{ ; qBZFD HA 
SHZL SF[ V5G[ S\WF— 5Z A{9FSZ 5CFM+ 5Z R<+ HFTF C{ TA SHZL p;S[ 
A, SF[ N[BSZ lS;L SL S qNl`Q8 ;[ ARFG[ S[ l,, V5GL DF¡ äFZF lNIF 
C qVF TFJLH V5G[ U,[ ;[ pTFZSZ ; qBZFD S[ U,[ D — AF¡WTL C{ × ZFD 
SZG8L EL V5G[ 5F[T[ S[ ALDFZ CF[G[ 5Z TFJLH AF¡WTL C{ × ;FY D— 
lBZGL JF,[ AFAF SL W}GL SL ZFB EL D,TL C{ ×116 ;F¡5 S[ SF8G[ ;[ 
HCZ pTFZG[ SL AFT 5Z UF{ZBL G[ ——YF,L D\UJFSZ DF,L SL 5L9 5Z 
lR5SJF NL VF{Z 5L9 SF[ N[BSZ D\+ 5<+G[ ,UF p; ;DI ,F[U :TaW ZC 
U, PPPPP DF,L G[ SqK D\+ 5<+[ VF{Z S qK VHLAM v UZLA XaNF— SF 
lJlR+ -\U ;[ prRFZ6 SZS[ JC lR<,FIF ×117 .; AFT 5Z ZF\U[I ZF3J 
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G[ l,BF C{ lS4 ——IC ;tI C{ × ,S ,DPALPALP,;P 0FWÉ8Z EL Eq;FJ,4 
EZT5 qZ D — IC .,FH SZT[ Y[4 5Z .;SF ZC:I GCÄ ATFT[ Y[ × IC 
VGq;\WFG SF lJØI C{ ×118 .; ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D — Vl:YIF— SF[ 5lJ+ 
TLY" :Y, D — lJ;lH"T SZG[ SL 5Z\5ZF C{4 H{;[ —B qN ;F{ZF— UIF YF4 AF5 
S[ O}, ,[SZ ×119 VFlN × VFlNJF;L ;DFH SL ,F{lSS SD"SF^M+ ;[ HqM+L 
AFTF— SF lR+6 pGSL V\WzâF C{4 HAlS pGS[ l,, I[ ;FZL AFT— zâF 
;[ IqÉT C® × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF V5GL DF¡ TYF RFRF SL IFN D— ;F[RTL 
C{ o ——5C,[ lH; Tq,;L S[ YF¡J,[ 5Z NL5S H,TF YF JCF¡ V¡W[ZF YF × 
DF¡ p;SL 5lZSdDF lSIF SZTL YL × RFRF C¡;SZ SCT[ Y[ PPPPP120 
O},JTL S[ ;TL CF[G[ SL AFT 5Z EJFGL SF VFN[X C{ PPPPP CFI CFI ZL 
D{IF EJFGL PPPPP VFU O}, CF[ HFI4 HF[ T[ZL DCZ CF[ HFI[ PPPPPP zâF,q 
l:+IF— G[ p;S[ ;FDG[ YF,L D — l;\N}Z VF{Z Sq\S q\D v VÙT .tIFlN ,F WZF 
YF × O},JTL S[ NF[GF— CFY l;\N}Z ;[ Z¡U UI[ Y[ × DFY[ 5Z l;\N}Z ,UF 
YF ×121 TYF lJnF lR<,F." o ——VdDF × N[B ¦ NFNF C¡; ZC[ C® × EJFGL 
DFTF SL HI PPPPP ;TL SL HI PPPPP122 .; ÝSFZ O},JTL V5G[ 5lT 
S[ 5LK[ ;TL CF[TL C{4 ÉIF—lS pG 5Z EJFGL pTZ VF." YL VF{Z JC :JU" 
GS" SL S<5GF D — V5G[ JF:TlJS IYFY" SF[ H,FSZ E:D SZ N[TL C{ × 
lOZ JCF¡ 5lZJFZ S[ ;N:I ZFDRZG VFlN ;DFlW AGFT[ C® × CZ ;F, 
JCF¡ D[,F SF EL VFIF[HG SL S<5GF lRl+T C{4 H{;[ o ——N}Z GUF0 +F[ 5Z 
RF[8 5M+L × ;TL S[ D[,[ SL VFH Xq:VFT CF[ U." YL × UFM+L 5Z lR+ 
YF ;TL SF4 JC 5lT SF[ UF[N D — l,, lRTF 5Z A{9L YL4 lH;D— ;[ VFU 
SL ,58— p9 ZCL YL × A{^0 AHF ZCF YF VF{Z 0\0[ AHFT[ ZF;WFZL 
GFRT[ VF ZC[ Y[ × ALRvALR D — H{ v H{ SF EL :JZ ; qGF." N[TF    
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YF ×123 .; ÝSFZ .; p5gIF; D — ,F{lSS SD"SF^0 SF lR+6 CqVF C{ HF[ 
J:Tq VGq:i C{4 .;D — EL WD" SL VFM+ D — ;tI SF[ lK5FIF UIF C{ ×  
 —WZTL D[ZF 3Zc D— AFAF AG[ ÝF[O[;Z SF VGqEJ o ——WqGL ,UF NL4  
;ASF[ EE}T N[G[ ,U[ ;A RDtST` CF[G[ ,U[ Y[4 ——lNG D — D® ,S AFZ 
ELB DF¡UG[ lGS, 5M+TF × CFY D — SD^0, ,[ ,[TF4 DF¡UTF lS;L ;[ S qK 
GCÄ × V5G[ VF5 l:+IF¡ p;D — ZF[8L 0 +F, N[TL × pgC — D[Z[ ÝlT zâF YL 
HA EL SD^0, EZ HFTF TF[ ,F{8 VFTF × D® pGSL Nl`Q8 D — 5C q¡RF C qVF 
YF4 ÉIF—lS SEL pGS[ ;FDG[ VF¡B— GCÄ p9FTF ×124 .; ÝSFZ lOZ ,M+S[ 
S[ l,, EE}T EL lNIF lH;;[ VFtD;\TqlQ8 CF[ HFI × DF[TL S[ lD,G[ 5Z 
DF[TL A3[Z[ ;[ N}Z HFG[ SL AFT ;qGFT[ C® VF{Z AFAF SF[ N[BSZ EL A3[ZF 
Rq5RF5 R,F HFTF C{ TA DF[TL VlWS ÝEFlJT CF[SZ N^0JT Ý6FD SZTF 
C{ × .; ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D — RDtSFZ IqÉT AFTF— SL RRF" C q." C{ HF[ 
;Z, ;DFH p;;[ l3ZF CqVF CD[XF .; AFT SL BF[H D— CF[TF C{ lS SF[." 
,[;F TÀJ lD, HFI IF CF[ HFI lH;S[ RDtSFZ ;[ ; qB SL ÝFl%T4 SQ8F— 
SF V\T ,J\ JF:TlJSTF SF[ AN,SZ HLJG VF;FG CF[ HF, × .;l,, 
."xJZ 5Z 5}6" VF:YF S[ ;FY v ;FY SEL V5G[ :JFY" D— O¡;[ ,F[U 
,F{lSS SDF[" S[ äFZF HLJG D— ;Z,TF ,FG[ SF ÝIF; SZT[ C® HF[ 
V\WzâF ;[ HqM+L AFT— C® ×  
$P*P$ BFGv5FG4 VFJF;LI jIJ:YF ,J\ 5Zd5ZFUT VFHLlJSF  
     S[ ;FWGF — SF p5IF[U o 
 U|FdIF\R,F— D — A;G[ JF,L HG HFlTIF— SF U|FD lGJFl;IF— ;[ EL lEgG 
ÝSFZ SF BFGv5FG CF[TF C{ × xIFDRZ6 N}A[ SF lJRFZ C{4 ——ÝSl`T G[ 
VFlN DFGJ SF[ p;SL BFn VFJxISTFVF— SL 5}lT" S[ l,, V5G[ JGF— D — 
VG[S ÝSFZ S[ SgN4 D},4 O, VFlN S[ ;FY BFG[ IF[uI 5Xqv5ÙL EL 
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ÝNFG lSI[ C® ×125 .;l,, U|FdIF\R,F— D — ZCG[ JF,[ ,F[U VgI BFn 5NFYF[" 
S[ ;FY TLTZ v A8[Z4 DK,L VFlN SF[ EL V5G[ EF[HG SF ,S V\U 
AGFT[ C® × —SA TS 5 qSF:¡c S[ SZG8F— SF[ TLTZvA8[Z SF lXSFZ SZ 
p;SF DF\; BFT[ N[BF HF ;STF C{ ×126 UF¡JF— D — lGdG SCL HFG[ JF,L 
HFlTIF— D — XFNLvlJJFC IF lS;L pt;J D— BFGv5FG D— UF[:TvXZFA EL 
R,TL C{ × H{;[ SHZL SL ; qBZFD ;[ TYF S qZL" SL UF[,L ;[ XFNL C q." 
TA UF[xT SL U\W jIF5 U." × PPPPP XZFA S q<CM+F— D — pM+[,L HFG[      
,UL ×127 ; qBZFD SZG8F— S[ ZFHF äFZF JHLZ AGFIF TA EL UF[xT 5SG[ 
SL U\W VFG[ ,UL YL × J[ ,F[U B}A XZFA 5LT[ ZC[ ×128 .; ÝSFZ 
VFlNJF;L HLJG S[ BFGv5FG D— HF[ IYFY" CF[TF C{4 p; AFT SF J6"G 
JF:TlJS C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF S[ HLJG SF[ ,[SZ RRF" C{ VTo —ZF[8Lc 
BFG[ SL D qbI RLH ZCL C{4 UZLAL S[ SFZ6 RGF BFG[ SL AFT EL C{ 
TYF ;; qZF, ,J\ DFIS[ D — N}W EL C{ ÉIF—lS E®; ZBT[ C®4 H{;[ o      
——ZF[l8IF¡ ;[STL JCF¡4 ;F; 5ZF[;TL × EFEL N}W VF{8TL ×129 TYF ZFDEZF[;[ 
o S{;[ 5Cq¡R[ IC VF8F VA p;S[ 5F; × JC TF[ E}BL %IF;L A{9L CF[UL 
ELTZ ×130 ZFDEZF[;[ lJnF SF[ lBM+SL ;[ RGF N[ HFTF C{ × ZFDEZF[;[ G[ 
ZF[l8IF¡ S5M+[ ;[ BF,L SZ ELTZ A<+F NL × pG ,F[UF— D — EF¡U TYF N}W D — 
R}ZG 5LG[ SL VFNT ZCL C{4 HF[ lJnF SF[ p;SL DF¡ l5,FTL4 H{;[ o       
——lJnF 0UDU RF, ;[ R, ZCL C{4 VF¡R, SL ; qlW GCÄ ZFDEZF[;[ SL 
p¡U,L BM+L R8FTL HF ZCL C{ × PPPPP AM+L DL9L C{ JC PPPPP ×131 CZN[J 
S[ VFG[ SF 5TF R, HFG[ S[ 0Z ;[ O},JTL 5 q+L SF[ N}W D — R}ZG IC 
SC l5,FTL C{ lS RZAL G A<+ HFI × .; ÝSFZ H:ZT 5Z GX[ SL 
RLH S[ ÝIF[U SF lR+6 lSIF C{ ×  
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 —WZTL D[ZF 3Zc D— ,F[C5L8F— S[ HLJG D — EL BFG[ D — ZF[8L CL C{4 
H{;[4 ÝF[P XDF" ;FCA lGS,[ TF[ ,F[C5L8F — S[ ICF¡ XFD SF[ UZDvUZD 
ZF[l8IF\ AG ZCL YL SQ`6 Ý;FN SF[ EL UZDvUZD ZF[l8IF\ AGTL C q." IFN 
VFTL C{ TYF GXF SZG[ S[ l,, RFIvALM+L SF J6"G C{4 H{;[ VFZ\E D — 
5C,L AFZ UF¡J D — HA ÝF[P ;FCA VFI[ TA 9FS qZ ;FCA S[ 3Z v RFI 
lD,L YL VF{Z N};ZL AFZ VFI[ TF[ RFI SL NqSFG ,U RqSL YL o ——RFI 
ICF¡ GCÄ lD,TL m RFI 5L ,F[4 DF:8Z ;FCA ×132 VA UF¡J D — RFI ;A 
5LG[ ,U[ Y[ × ——.;D — VF5S[ ;FDG[ RFI TF[ ÉIF — SC}¡ × 8Lv;[84 G   
S qK × DUZ D[ZL VFNT 5M+ U." C{ × ,F[U S qK EL SC — PPPPP IC RFI C{ 
CL ,[;L RLH ×133 D[,[ D — o ——IC VFGgN SF lNG YF × VFG\N S[      
EL V5G[ v V5G[ DFGN\0 CF[T[ C® × ALlM+IF— S[ Wq,\ SL ,ClZIF\ SD 
NLBTL × VFH VGFlDSF VF{Z ALR SL p¡U,L S[ ALR l;UFZ[8 SF[ ,UFSZ 
,F[U D q8Ÿ9L AF¡WSZ ND ,UFT[ VF{Z -[+Z ;FZF WqVF¡ KF[M+T[ ,S lAZFNZL S[ 
TLGvRFZ CF[T[ TF[ J[ .S8Ÿ9L l;UFZ[8— GCÄ H,FT[4 JZG 5C,[ AFZLvAFZL ;[ 
,S CL SF[ 5LT[ ×134 
   .; ÝSFZ TLGF— p5gIF; D — lJØI J:Tq lH; lJX[Ø V¡R, ;[ ÝS8 
C q." p; V¡R, S[ HFlTUT lJX[ØTF S[ VG q;FZ BFGv5FG SF JF:TlJS 
lR+6 C qVF C{ × VFlNJF;L ,F[UF— SL VFHLlJSF S[ ;FWG :i D — HZFD5[XF 
;DhL HFG[ JF,L G8F— SL SZG8 p5HFlT S[ HLJGv;\3Ø" SF lJJ[RG C qVF 
C{ × ZFH:YFG VF{Z p¿Z ÝN[X SL ;LDFVF— SF[ K}G[ JF,[ V¡R, D — .; 
HFlT SF lGJF; C{ × IC HFlT 3F[Z pt5LlM+T ,J\ XF[lØT C{ × .; 
p5gIF; D — 5C,L AFZ .; HFlT SL ;D:T V\TZ\UTF pEZSZ ;FDG[ VF." 
C{4 HF[ .GSL VlEXF5 lH\NUL SL AM+L ;\lx,Q8 T:JLZ Ý:TqT SZTL C{ TYF 
.\lUT SZTL C{ lS G .GS[ 5F; B[T v Bl,CFG C® VF{Z G 3ZvAFZ × 
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Bq,[ VFSFX S[ GLR[ WZTL DFTF SL UF[N D — ;F[G[ JF,[ I[ G8 3F; SL 
TZC 5{NF CF[T[ C® VF{Z ZF®N[ HFT[ C® × B[TvBl,CFGF— D — DHN}ZL SZS[ 5[8 
5F,G[ ;[ EL J\lRT C®4 ÉIF—lS SF[." .GSF lJxJF; GCÄ SZTF × ; qG;FG 
H\U, D — lC\;S 5XqVF— S[ ALR ZCG[4 pGS[ lXSFZ SZG[4 RF[ZL SZG[4 XCN 
,S8Ÿ9F SZG[4 A[RG[4 NJF." SZG[ TYF Zl:;IF— 5Z B[, lNBFG[ S[ VlTlZÉT 
pGSL l:+IF¡ A|Fï6F—4 9FS qZF—4 5 ql,;JF,F— VFlN ;[ IF{G ;\A\W lGJF"C SZ 
V5GL ZF[HL ZF[8L R,FTL C{ ×135 I[ ,F[U A:TL D — ZCT[ C® TYF A:TL S[ 
ZFHF EL C qVF SZT[ C® × ,[BS G[ l,BF C{ o ——SZG8 BFGFANF[X CF[T[ C®4 
5Z pGD — AFSL G8F— S[ ;[ S,FvSZTA GCÄ R,T[ × G8F— SL VF{ZT— Wq\W8 
EL BÄRTL C{ VF{Z Wq\W8 BF[,SZ EL GFRTL C® × N;vN; 3M+[ l;Z 5Z 
ZB ,[TL C® VF{Z lOZ SDZ lC,FTL C® × .GS[ DN" AF¡; 5Z R<+SZ 
TZCvTZC S[ B[, lNBFT[ C® × SZG8F— D — I[ B[, GCÄ R,T[ × SZG8 
VF{Z AFSL G8 EL 0[ZF— D — ZCT[ C® 5Z .; UF¡J D — S qK VF{Z AFT C{ × 
ICF¡ SZG8 B[, lNBFT[ C® × lS;L ZFHF S[ AFZ[ D— SCF HFTF C{4 p;G[ 
5M+F{; S[ ZFßI D— RF[ZL SZFT[ ZCG[ SF[ G8F— SF[ A:TL A;F ,[G[ SF 
VlWSFZ N[ lNIF YF4 HF[ VEL TS C{ × V\U|[HL ZFßI AGG[ 5Z ZFßIFzI 
C8 HFG[ ;[ G8F— SL A;TL C<SL ZCTL C{ × SZG8 .WZvpWZ SDFG[ 
R,[ HFT[ C® ×136 IC HFlT J{;[ TF[ ;d5}6" ZFH:YFG D — 5F." HFTL C{ × 
.; V¡R, D — 5F." HFG[ JF,L SZG8 HFlT V5GL lJlXQ8TF ZBTL C{ ×       
—hL,c4 —VW}ZF lS,Fc VF{Z —SZG8F— S[ 0[Z[c VFlN S[ lH; 5lZJ[X SF 
lR+6 .; p5gIF; SL ;d5}6" SYF —VW}Z[ lS,[c S[ RÉSZ SF8TL C{ × 
.;l,, ,[BS G[ 5C,[ .;SF GFD —VW}ZF lS,Fc CL ZBF YF ×137 .; 
ÝSFZ S[ IYFY" lR+6 G[ p5gIF; SF[ U|FD HLJG S[ VFlNJF;L ;DFH SL 
ÝTFM+GF SF lR+6 lH; pNŸN[xI ;[ lSIF C{4 p;D — J[ SFDIFA Cq, C® ×  
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 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — UF¡J S[ A|Fï6 HFlT S[ HLJG SF[ lJnF S[ 
äFZF Ý:TqT lSIF C{4 VTo p;S[ VGq:i jIJ;FI S[ ;FWG ZC[ C®4 EFZT 
UF¡JF— ;[ 5CRFGF HFTF C{ VF{Z UF¡J D — D qbI jIJ;FI B[TL SF ZCF C{4 .; 
B[TL ÝWFG N[X SL JF:TlJSTF SF lR+64 ——lS;FGF — G[ V5G[ B[TF— SLVF[Z 
SND A<+FI[ × CHFZ NF:TFGF— JF,L lH\NUL SL ;A;[ AM+L Hq:TFGF— JF,L 
lH\NUL SL ;A;[ AM+L Hq:TH} UF¡J D — B[T C{4 HCF¡ U qAZFW GCÄ VF{Z HCF¡ 
N}Z TS VFSFX O{,F C{4 WZTL p;D — ,LG CF[ HFTL C{ × DUZ lS;FG SF[ 
N qlGIF SL gIFDT p;SL UFI SL HF[M+L C{4 lH;D— JC ;FSFZ ;l`Q8 SF 
VFlND VF{Z XFxJT :J:i N[BTF C{ ×138 ——3Z D — NF[ v NF[ E®;[ YL VF{Z 
E®; DFG[ DFGDGFJT JF,F HLJ 9CZL × H:ZT 5M+TL TF[ ;F; S[ ;FY 
JC B[T ;[ 3F; EL SF8 ,FTL ×139 .; ÝSFZ lJnF S[ ;; qZF, D — 
5Xq5F,G TYF B[TL SF jIJ;FI YF × 5lT DF:8Z Y[ VTo ; qBDI HLJG 
YF4 lSgTq ;\IqÉT 5lZJFZ ;[ 5lT SL GF{SZL CF[T[ C q, EL ;FY ZCGF 5M+TF 
YF × l5TF S[ 3Z EL E®; YL VTo 5Xq5F,G ,J\ B[TL SF jIJ;FI YF4 
J{;[ A|Fï6 HLJG D — SD"SF^0 SF jIJ;FI CF[TF C{4 lSgT q ICF¡ 5Z lJnF 
SL DFTF l;O" 5}HF VFlN SZ B[TL 5Z lGE"Z ZC[ C ® × CZN[J 8=S R,FTF 
C{4 NZF[UF4 JSL,4 HH4 5+SFZ4 5 q,L;4 0FWS8Z VFlN SF p<,[B TtSF,LG 
GF{SZL v 5[XF EZ[ ;DFH SF 5lZRI N[TF C{4 .; ÝSFZ VY" ÝFl%T S[ 
;FWG 5 q~ØFY" EZ[ CF[T[ C q, EL GF{SZL JF,[ ;A YF[M+L lZxJT ,[SZ EL 
V5GL VFDNGL SF[ A<+FG[ SF ÝIF; SZT[ C® × ;FY CL ZCG[ S[ l,, 
VrK[ DSFG VFlN SL jIJ:YF ZCL C{ × :+L v 5 q~Ø V5GL v V5GL 
jIJ:YF D — p9 A{9 ;ST[ Y[4 VFZFD SZ ;ST[ Y[ TYF lJnF S[ 
DFTFvl5TF SL Dt`Iq S[ AFN DSFG 5Z pGS[ EF.IF— SL GHZ ZCL YL 
lSgTq SFlDIFA GCÄ CF[ 5FI[ Y[ ×  
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 —WZTL D[ZF 3Zc D— ,F[C5L8F— SF HLJG —ÝlT7FAâc lNBFIF C{ × 
.GS[ 5}J"HF— G[ DCFZF6F ÝTF5 S[ ;FY D qU, ;D|F8 VSAZ ;[ Iqâ D — 
CFZG[ 5Z IC ÝlT7F SL YL HA TS CDFZF ZFßI JF5; GCÄ lD, HFTF 
TA TS J[ ,S :YFG 5Z 3Z AGFSZ GCÄ ZC—U[4 IC ÝlT7F VFH EL 
R,L VF ZCL C{ × .; p5gIF; SF[ DF[TL TYF pGSL 5tGL ,F,L V5GF   
—VCNc S[ ;\A\W D — SQ`6Ý;FN SF[ ATFT[ C® o ——CD 3Z D— GCÄ ZCT[4 CD 
HDLG GCÄ HF[TT[4 CD l8SSZ GCÄ ZC ;ST[ × UFM+L CDFZF 3Z C{4 UFM+L 
CDFZF ;\;FZ C{ × CD ,F[C[ D — ;F, sK[Nf GCÄ SZT[4 CD S q,¡ ;[ 5FGL 
GCÄ lGSF,T[ ×140 ;eITF S[ lJSF; SL CJF VFH .; SNZ ÝJFlCT CF[ 
ZCL C{ lS ;A SqK T[HL ;[ AN, ZCF C{ 5Z ,F[C5L8F — S[ l,, pGS[ 
5 qZBF— SL VFG ;A;[ AM+L C{ × .; ;\A\W D — SQ`6Ý;FN SL SlJTFVF— SF 
,S V\X NQ`8jI C{ o ——lHgCF—G[ VCN l,IF YF J[ HF RqS[ C®4 VFH HF[ 
3}DT[ C® JF[ lS;L VCN S[ l,, GCÄ 3}DT[4 3}DT[ C®4 ÉIF—lS J[ 5 qZBF— SL 
VFG SF[ ;A;[ AM+L ;DhT[ C® ×141 .; ÝSFZ UFlM+IF¡ pGSF 3Z IF 
VFJF; SF l9SFGF YF4 R,TF v lOZTF VFJF;4 lH;D— ;FZL ;FDU|L ZBT[ 
Y[ × —;FDG[ ,F[C5L8F — G[ VFU H,F." YL × HUC v HUC ,58[ hFlM+IF— 
;L lNBF." N[TL YL4 RDSTL lC,TL Cq." pG;[ pU,F HFTF WqVF¡ VG[S 
ÝSFX D — VA lNBF." GCÄ N[TF YF4 ÉIF—lS SF,[ SF[ SF,F lGU, HFTF   
C{ ×142 .G AFTF— ;[ .G ,F[UF— S[ HLJG J lNGRRF" ,J\ lÊIF,¡ :5Q8 CF[TL 
C® × N};ZL VF[Z 9FS qZ ;FCA SF HLJG4 Z.";L C{4 VTo D[CDFGF— SF 
:JFUT TYF V5GL ÝlTQ9F SF[ AGFI[ ZBG[ S[ ÝIF; D — HL ZC[ C{4 H{;[ 
pGS[ 3Z D[CDFG AGSZ VFI[ ÝF[P ;FCA SF :JFUT o ——AFA} ;FCA B[D 
S[ äFZ 5Z lNBF." lN, PPPPP VF5 VF, PPPPP A{l9, PPPPP CH}Z × ,S 
GF{SZ G[ ELTZ VFSZ SCF × RFI ,[ VF × pgCF—G[ SCF UD" ,FGF ×143 
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  .; ÝSFZ .G p5gIF;F— D — BFGv5FG4 jIJ;FI TYF VFJF;LI 
jIJ:YF HFlTUT lJX[ØTF S[ VFWFZ 5Z lRl+T SZ ZF\U[I ZF3J G[ HLJ\TTF 
SF[ NlX"T lSIF C{ ×  
$P*P5 J[XvE}ØF TYF ÝlXÙ6 SL jIJ:YF o 
 J[XvE}ØF HFlTUT lJX[ØTF SL V,U 5CRFG ;[ 5lZlRT SZFTL C{ × 
S qK ,F[UF— SF V5GL HFlT lJX[Ø SF V,U ;[ CL 5CGFJF CF[TF C{4 lHG;[ 
J[ V,U ;[ 5CRFG[ HF ;ST[ C® × 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ; qBZFD V5GL J[XE}ØF S[ AFZ[ D — SCTF C{ v 
——D[Z[ AF,F— D — T[, 5M+F ZCTF VF{Z D[ZF S qTF" DCLG SF,[ Z\U SF CF[TF C{ 
D® D}KF— D — TFJ N[TF VF{Z WF[TL SF[ N q,F\UL AF¡WTF SDZ D — S8FZ BF®;[        
ZBTF × D[Z[ ,S CFY D— SM+F 5M+F ZCTF4 U,[ D — NF[ v TLG TFJLH 
5CGTF × D® TFST EZF YF × UZLAL SL HLTL HFUTL D}lT" S[ :i D — 
%IFZL SF 5CGFJF EL NQ`8jI C{4 ——%IFZL 3F3ZF 5CG[ YL × JC UgNF YF × 
p;SL RF[,L EL O8L C q." YL × VF[<+GL D — Y—Ul,IF¡ ,U ZCL YL ×144 .; 
p5gIF; SF GFIS ; qBZFD V5G[ .; ;\3Ø" SL VlEjIlÉT SZTF C qVF 
SCTF C{ v ——ZF[VF[ GCÄ EFEL × PPPPP pGSF[ Hq<D SZG[ NF[4 TqD ZF[VF[ 
GCÄ × ;CF[4 VF{Z GCÄ ;CF HFTF PPPPP ×145 .; ÝSFZ .G ,F[UF— SF 
HLJG lTZ:ST` G8 HFlT S[ HLJG SL UFYF Ý:T qT SZTF C{ × ;FDFlHS 
XF[Ø6 D — O¡;L IC HFlT lS; ÝSFZ ;FDgTLI jIJ:YF SL HSM+G D — AqZL 
TZC HSM+L C q." C{ .;[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; ,[BS SF ZCF C{ × ;FZL 
;FDFlHS jIJ:YF 5Z VlJxJF;F— SL 5T[" HDL Cq." C® × HDÄNFZF— S[ UF¡J D — 
IC ÝYF YL lS CZ HJFG SZG8 ,M+SL SF[ 5C,L ZFT 9FS qZF— S[ 5F; 
lATFGL 5M+TL YL × Ý:T qT p5gIF; VFlNJF;L HFlT S[ HLJG 5Z VFWFlZT 
C{4 HF[ H\U,L HLJG HLT[ C®4 HM+LvA}8L SF 7FG 5FSZ NJF AGFT[ C® TYF 
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,F[UF— SF .,FH SZT[ C® S." ÝSFZ SL DFgITFVF— ;[ AFCZ lGS,G[ S[ 
l,, VG[S Gq:BF— SF 7FG .; p5gIF; S[ 5F+ ; qBZFD G[ EL 5FIF C{ × 
;\Ù[5 D — ÝlXÙ6 jIJ:YF SF VEFJ pGS[ HLJG SF IYFY" C{ VTo pGSF 
HLJG NZvNZ SL 9F[SZ BFTF CqVF VG[S lADFlZIF— D — O¡;SZ ;DF%T CF[ 
HFTF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF ;DFH äFZF 5F." lXÙF SF GFZL SL 
5lJ+TF SF[ ,[SZ4 V\T TS JC VFltDS Nl`Q8 ;[ 5F,G SZTL C{4 H{;[ o 
——VFI" ;DFH SF ÝEFJ ZCF C{4 RFRF SL VFI" ;DFHL AFT — p;[ IFN 
VFTL4 p;SL VF¡BF— S[ ;FDG[ TA DG SF[ ,S W{I" ;F A¡WTF × 5ZgTq 
JF:TlJSTF S<5GF ;[ ;N{J VlWS S9F[Z VF{Z AA"Z CF[TL C{ ×146 lJnF SF 
5lT 5lZJFZ D — ,S DF+ 8LRZ YF4 VTo p;SL lXÙF v jIJ:YF VrKL 
ZCL × lJnF S[ RFRF HFUT` jIlÉT S[ ÝTLS ZC[4 lXÙF SL JHC ;[ TYF 
ZFDEZF[;[ D — DFGJLI EFJ CF[G[ S[ SFZ6 p;[ ;dDFG N[TF C{ × lJWJF 
lJJFC CF[GF VlXÙF SF 5lZ6FD C{ × UF¡J SF lJSF; ,J\ ;DFH SL ;F[R 
D — 5lZJT"G lXÙF SL jIJ:YF ,J\ lXlÙT ,F[UF— SL DFGl;STF ;[ ÝEFlJT 
C{ × ;TL ÝYF SF lJZF[W CF[G[ ;[ 5 ql,; TS TqZ\T4 O},F[ S[ ;TL CF[G[ S[ 
BAZ 5Z 5C q¡RTL C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ÝF[P XDF" ;FCA G[ N[BF VFUgT qS - +L,F 5FHFDF 
5CG[ YF × p;S[ p5Z SDLH YL × p5Z lZIF;TL SF[8 YF × l;Z S[ 
AF, A<+[ Y[ × DF¡U AFIL VF[Z ;[ lGS,L YL × p;S[ p5Z SDLH YL × 
p;S[ D qB 5Z T,JFZ KF5 D}¡K[ YÄ VF{Z JC N[BG[ D — ;ßHG ,UTF      
YF ×147 .; ÝSFZ DF:8Z ;FCA SL J[XvE}ØF SF J6"G C{ × .;L p5gIF; 
D — ,F[C5L8F— SF[ pGSL HFlTUT J[XvE}ØF D — N[BF HF ;STF C{ × DF[TL SL 
5tGL ,F,L SqClGIF— S[ p5Z RqM+[4 D{,[ 3F3Z[ VF{Z D{,L VF[<+GL ;[ V5G[ 
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XZLZ SF[ - +\S[ C q, C{ ×148 Ý:TqT J[XvE}ØF S[ J6"G ;[ p; ;DFH SF 
l5KM+F5G TYF lXlÙT DF:8Z ;FCA S[ NZßH[ SF 5lZRI lD,TF C{ × .; 
p5gIF; D — ÝF[P XDF" ;FCA4 DF:8Z ;FCA TYF IqJS SQ`6 Ý;FN SF SlJ 
CF[GF TtSF,LG lXÙF jIJ:YF SF 5lZ6FD C{ × DHA}ZL4 UZLAL4 5{;F CF[G[ 
5Z p;SF ÝIF[U G HFGGF4 ,s;L CL lSTGL AFT[ C® HF[ .GS[ HLJG D — 
;DF U." C{ ×149 JF:TlJSTF SF[ NXF"IF C{ × 9FS qZ ;FCA SL A[8L SF[ 
DF:8Z ;FCA 3Z 5Z CL 5<+FT[ C{4 5}ZL TGbJFC 5FSZ o ——CF¡ ;FCA × 
HDLNFZ ;FCA G[ SCF4 :S},F— D — ,M+lSIF¡ 9LS GCÄ ZCTÄ × lOZ XCZ D — 
CD lSTGL N}Z 9CZ[ × 5F; ZCT[ TF[ SF[." THJLH EL SL HFTL ×150 .; 
ÝSFZ GFZL lXÙF SF DCÀJ ATFIF C{ × SQ`6 Ý;FN ,F[C5L8[ SF ArRF 
CF[G[ 5Z EL DF:8ZHL ;[ lXÙF U|C6 SZ HDÄNFZ ;FCA SF A[8F AGF    
C qVF C{ o ——D®G[ .;[ DGqQI AGFIF C{ XDF"HL ×cc151 .; ÝSFZ ,M+SF 5<+ 
l,BSZ GIF HLJG 5FTF C{ × ZF\U[I ZF3J SF ÝUlTXL, Nl`Q8SF[6 C{4 
9FS qZ ;FCA ,M+SL SF[ V5G[ 3Z 5<+F ZC[ C®4 p; AFT ;[ JU" v lJØDTF 
,J\ 5}\HLJFNL ;DFH SF 5lZRI lD,TF C{ TYF 5<+[vl,B[ ,F[U EL S{;[ 
ÝEFJ D — VFSZ pGSL lZIFIF AGFGF 5;\N SZT[ C ®4 .; AFT SF EL IC 
pNFCZ6 C{4 H{;[ o ——TF[ VF5 H:Z VF., × JCF¡ S[ AFA} ZFD5ZXZFD AM+[ 
VF,F Z."; C® × VSAZ S[ HDFG[ ;[ CL pGSF BFGNFG JCF¡ C{ × AM+L 
G." ZF[XGL JF,[ C® × ,M+SL SF[ EL 5<+FT[ C® × uIFZC ;F, SL pGSL 
lAl8IF C{4 D® ArRL SF ÝF.J[8 8ŸIq8Z C}¡ × HF[ :S}, D — TGbJFC C{4 JCL 
5FTF C}¡ ×152 UF¡J D — HGHLJG SL V; qlJWFVF— SL JHC ;[ lSG Sl9GF.IF— 
SF ;FDGF SZT[ C q, V5GF ;FDFlHS Vl:TtJ AGFG[ SF ÝIF; SZT[ ZCT[ 
C® IC AFT CF[ IF ÝlXÙ6 ;\A\WL lJRFZ CF[ ,S jIlÉT ;[ VFZ\E CF[TF C{4 
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p; ,F, A¿L SL TZC lH;;[ ;DFH WLZ[vWLZ[ p; ÝSFX ;[ ÝEFlJT 
CF[TF C{ × 
$P*P& SF{8 q \ lAS TFGFvAFGF VF{Z IF{G ;\A\W o 
 ;DFH DFGJ äFZF lGlD"T ,S ,[;L ;\:YF C{4 lH;S[ DFwID ;[ JC 
V5G[ lJlXQ8 pNŸN[xIF— SL 5}lT" SZTF C{ × MkW- ZF\U[I ZF3J G[ EFZTLI 
;DFH SF UCZF." TS VwIIG lSIF C{4 .;l,, pgCF—G[ U|FD HLJG S[ 
;FDFlHS 5Ù SF IYFY" VF{Z ;\lx,Q8 lR+6 lSIF C{4 H{;[4 ——5lZJFZ 
jIlÉTIF— S[ p; ;D}C SF GFD C{4 lH;D— I[ lJJFC N¿S ;\A\W ;[ AF¡W[ 
CF[SZ ,S UC`:Y SF lGDF"6 SZT[ C® × .; UC`:YL D — J[ ,S v N};Z[ 
5Z 5lTv5tGL4 DFTFvl5TF4 5 q+v5 q+L4 EF."vAlCG VFlN S[ :i D — ÝEFJ 
0 +F,T[ C® × ,S N};Z[ S[ ;FY ;\A\W :YFl5T SZT[ C ® × J[ ;A ,S 
;FDFgI ;\:Sl`T SF[ HgD N[T[ C® VF{Z p; ;\:Sl`T SF[ AGFI[ ZBT[ C® ×153  
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ; qBZFD SF 5lZJFZ C{4 DFTFvl5TF TYF NF[ 
5tGL SHZL VF{Z %IFZL C{4 %IFZL VF{Z SHZL D— ;F[lTIF0 +FC GCÄ C{ × J{;[ 
EL ;F{lTIF0 +FC SL l:YlT TS 5C q¡RG[ ;[ 5C,[ CL %IFZL DZ HFTL C{ × 
;};G SL A[8L RgNF SF[ ; qBZFD 5F,TF C{4 ÉIF—lS p;SL ;\TFG HgD S[ 
;FY DZ HFTL C{4 ;};G S[ l5TF TYF ; qBZFD V5G[ KF[8[ ;[ 5lZJFZ SF[ 
,[SZ Dq\A." D — R,F HFTF C{4 lOZ ;};G .\u,{^0 R,L HFTL C{ 5lZ6FDTo 
RgNF SL lHdD[NFZL ;qBZFD 5Z VF HFTL C{4 JC p;[ V5GL 5 q+Lv;F %IFZ 
N[TF C{ × .; p5gIF; D — VgI H{;[ Wq5F{vRDFZ HFlT SL C{ V5G[ J{WjI 
D — EL KF[8[ ArRF— SF[ 5F,TL C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF S[ l5TF lUZWFZL,F, pGSL 5tGL O},F[ 
TYF lJnF S[ RFRF RR[Z[ EF."IF— SF 5lZJFZ C{ × O},F[ SF AR5G SF Ý[DL 
CZN[J EF." AGSZ VFTFvHFTF ZCTF C{ TYF CZN[J G[ 5 q+ SL TZC 5F,F 
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ZFDEZF[;[ EL CZN[J S[ ;FY ZCTF C{ × lJnF S[ ;; qZF, D — ;F;v;; qZ4 
H[9vlH9FGL TYF p;SF 5lT pD[X YF4 :S}, D — DF:8Z4 VFIq AL; JØ"4 
3Z SF ,FM+,F VF{Z p;S[ SFZ6 lJnF EFEL SL %IFZL YL4 ;F; SL 
N q,FZL4 H[9 p;SF[ 3q\38 SZT[ N[B VF5 CL C8 HFT[ Y[ ;FDG[ ;[ ,[;F YF 
p;SF ; qBDI HLJG ×154 .; ÝSFZ NF[ 5lZJFZ S[ CF[T[ C q, EL l5TF SL 
,J\ 5lT SL KF¡J YL TA TS lJnF SF HLJG ; qBDI ZCF lOZ pG NF[GF— 
SL Dt`Iq S[ AFN ;\3Ø" Xq: C qVF × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ÝF[O[;Z XDF" ;FCA lH; UF¡J D — VFT[ C® JCF¡ 
9FS qZ ;FCA SF 5lZJFZ TYF ,F[Cl58F — SF 5lZJFZ C{ × ICF¡ lH; ,F[Cl58F— 
SL UF[N D— KF[8[ ;[ ArR[ SF[ N[BF YF4 p;[ EL 9FSqZ ;FCA S[ ICF¡ JFlZX 
S[ :i D — N[BF4 lOZ JCL AL; ;F, AFN Sq\JZ AG HFTF C{ TYF D\U, 
,J\ DF:8Z SF 5lZJFZ .;L 9FSqZ ;FCA SL KF¡J D — 5, HFTF C® × pGSL 
,S A[8L EL C{4 lH;[ 3Z 5Z DF:8ZHL äFZF 5<+FSZ4 ;;qZF, E[H lNIF 
HFTF C{ × ,F[Cl58F— S[ HLJG D — EL ,S A[8L EL C{4 p;L ;[ SQ`6 Ý;FN 
S q\JZ %IFZ SZG[ ,U[ Y[ × .; ÝSFZ HA AL; ;F, AFN VFDGFv;FDGF 
CF[TF C{ TA ,S SF[ tIFU SZGF 5M+TF C{ × ,S DDTF SF[ HLlJT ZBG[ 
S[ l,, N};ZL DDTF SF[ DFZGF 5M+F YF × UF¡JF— D — BqN S[ 5lZJFZ S[ 
;FY VG[S 5lZJFZ HqM+SZ HLT[ C® VF{Z .; ÝSFZ VF%THG AGSZ 
; qBvN qoB D — ;FY ZCT[ C® × IC AFT p5IqÉT NF[GF— p5gIF;F— D — N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × VGHFG ;N:I EL 5lZJFZ SF lC:;F AGSZ ZC HFTF C{4 
ICL EFZTLITF SL 5CRFG SZF." U." C{ ×  
IF{GvJl`¿ DGqQI HLJG SL D}, ,J\ XFxJT VFJxISTF C{ × IlN 
.;SL VF5}lT" ;FDFlHS DFgITF S[ VGq;FZ CF[ TA TF[ ;DFH D — ;\lUlT 
AGL ZCTL C{4 ,[lSG ;FDFlHS DIF"NFVF— SF VlTÊD6 SZ IlN SF[." 
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jIlÉT IF{Gv;\A\W :YFl5T SZ[ TF[ IF{G ;\A\WF — SL lJ;\UlT CF[TL C{ × MkW- 
WLZ[gã JDF" l,BT[ C® v ——:JFEFlJS IF{G J`l¿ VF{Z IF{G jIF5FZ S[ :YFG 
5Z VtIgT V:JFEFlJS :i D — IlN DGqQI IF{G Tl`%T G 5FTF TF[ JCL IF{G 
lJSl`T C{ × I[ lJSl`TIF¡ ,S VF[Z TF[ NDG4 JH"GF VF{Z VJZF[W SF 
5lZ6FD C{ VF{Z N};ZL VF[Z :JFEFlJS lJSF; SL lJIF[lHT IF lJlEgG 
VJ:YF,¡ C® ×cc155 VFlNJF;L ;DFH SF CL lR+6 CF[G[ ;[ IYFY" AFT 
SZG8 ;DFH D — IF{G ;\A\W SF B q,F jIF5FZ R,TF C{ × GFZL ,J\ 5 q~ØF— 
S[ XFZLlZS ;dAgW ;FDFlHSTF VF{Z G{lTSTF S[ NFIZF — ;[ C8SZ CF[TF         
C{ × l:+IF¡ :JrKgN Ý6I ,L,FI— SZTL C®4 J[ V5G[ IF{JG SF jIF5FZ TS 
SZTL C{ × .; ÝSFZ G{lTSTF S[ VFJZ6 ;[ D qÉT ZCTL C{ × ; qBZFD 
SL DF\4 A[,F V5G[ 5lT S[ l,, ;A S qK V5"6 SZG[ S[ l,, T{IFZ ZCTL 
C{4 5Z\T q JC EL N};Z[ VFNlDIF— S[ ALR A{9SZ D:TL ;[ XZFA 5LTL C{ × 
p;G[ S." AFZ V5G[ N[C SF jIF5FZ lSIF C{4 JC V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ 
v ——NFZF[UF CZGFD D qh[ V5G[ ZB{, AGFSZ ;FZ[ VFZFD N[G[ SF[ SCTF 
YF4 5Z T[Z[ l,, D®G[ p;[ 9 qSZF lNIF ×cc156 %IFZL EL IF{G ;dAgWF— S[ 
l,, :JrKgN lJRZ6 SZTL C{ × JC ; qBZFD 5Z DG CL DG S q<+TL C{ × 
; qBZFD HJFG C{4 JC XZFA GCÄ 5LTF4 ——%IFZL S[ ;FY ,S lNG EL GCÄ 
;F[IF VF{Z %IFZL D — EL HJFGL SL p9FG C{4 VTo JC SC p9TL C{4 VF{Z 
TF[ p;SL CF[SZ ZC[UL4 HF[ DZN CF[UF × T qdCFZF ; qBZFD VUZ SqK GCÄ 
SZ ;STF TF[ D[ZL A[8L lS;L VF[Z SF[ SZ CL ,[UL ×cc157  
; qBZFD %IFZL SF[ 5Z 5 q~Ø EF[uI GCÄ CF[G[ N[GF RFCTF JC p;[ 
ARFG[ HFTF C{4 5Z\Tq H}TF— SL EI\SZ AZ;FT ;[ 3FI, CF[SZ V5G[ VF5SF[ 
YFG[ D— 5FTF C{ × %IFZL SL SFD,L,F CL p;[ ARFTL C{ × .;L,F SL Dt`Iq 
S[ AFN ;F[GF[ VS[,L ZC HFTL C{ × A[8L S[ l,, .TGF wIFG ZBG[JF,L 
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;F[GF[ p;SL CL ÝTFM+GF SF lXSFZ AGTL C{ × %IFZL V5GL DF¡ SF[ EL 
;FOv;FO SC N[TL C{ lS p;[ GIF 5lT SZ ,[GF RFlC,4 ; qBZFD SL 
TZO GHZ GCÄ 0F,GL RFlC, × .; ;dAgW D —4 ——HF[ D[Z[ .;D — T[Z[ VF¡B 
,UL C{4 PPPPP lOZ T} TF[ VEL HGvHG S[ -[+Z ,UF ;STL C{ ×158 %IFZL 
jIlÉTUT :i ;[ EL 5}6" :JrKgNTF RFCTL C{4 ICF¡ TS lS ; qBZFD SF 
C:TÙ[5 EL GCÄ RFCTL × p;SL Nl`Q8 D — lS;L ;[ EL IF{Gv;dAgW CF[GF 
5tGLtJ GCÄ C{ × SHZL4 %IFZL4 ; qBZFD HA SZG8 SL N};ZL A:TL D — VF 
HFT[ C®4 JCF¡ A:TL SF V5GF ,S ZFHF EL C{4 lH;D— ; qBZFD SL ; q\NZTF 
N[B lJDF[lCT G CF[ HFI PPPPP VTo Dqh[ V5GL ;[ H:Z 0Z CF[ UIF       
C{ ×cc159 ZFGL S[ N[BG[ 5Z ; qBZFD VF¡B— GLRL SZ ,[TF C{4 TA ZFHF 
ZFGL ;[ SCTF C{ v ——IC J{;F GCÄ C®4 ;DhL ×160 .; ÝSFZ IC ;d5}6" 
WFZ6FVF— S[ 5lZÝ[1I SL VJC[,GF SZT[ lNBF." N[T[ C ®4 ——D®G[ .GSL 
G{lTSTF SF[ ;DFH SF VFNX" AGFSZ Ý:T qT GCÄ lSIF Al<S 5F9SF— SF[ 
.;D — ;[É; SL HFGSFZL S[ :i D — CFl;, SZGF RFlC, lS IC .GD — 
CF[TF C{ ×cc161 IlN IF{Gv:JrKgNTF S[ DCÀJ SF[ ;FDFlHS VF{Z G{lTS 
JH"GFVF— ;[ 5Z[ C8SZ :JLSFZ SZ[4 p;SF ;CHv;Z, :i CF[ TF[ ;FY"S 
CF[ ;STF C{ × VFHS, SL I qJF 5L<+L EL p;L DqÉT IF{JG SL ;DY"S 
AGTL HF ZCL C{ ×cc162 lSgTq .;;[ TF[ lJSl`TIF—4 S q\9FVF— SF ,J\ IF{G 
5LM+FVF— SF CL HgD CF[TF C{4 HF[ DFGJvlJSF; S[ l,, ;CL GCÄ C{ × 
S." ;DFH VFlND ÝJ`l¿ SL VF[Z ,F{8 HFGF RFCT[ C®4 VTo IYFY" SF[ 
V5GL DF{l,STF ,J\ ;DFH SL JF:TlJSTF ;[ ÝUlTXL, SND p9FG[ S[ 
l,, VgI .G NF[ p5gIF;F— S[ äFZF G." jIFbIF SL C{ × 
—ZF." VF{Z 5J"Tc D — lJnF ;;qZF, D — lJWJF CF[G[ S[ AFN ;; qZ SL 
AqZL Nl`Q8 SF lXSFZ CF[G[ HF ZCL YL lSgT q pGS[ l5TF 3Z ,FT[ C®4 VTo 
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AR HFTL C{ lSgTq DF\ B[, ZCL C{4 pGSF ,[;F jIJCFZ CZN[J AR5G SF 
Ý[DL YF lSgTq lJJFC GCÄ SZ ;S[ Y[4 CZN[J lJnF SF[ V5G[ D — ;FlD, 
SZFG[ S[ l,, SCTF C{4 ——T} A{ZFlUG ¦ T[ZL A[8L A{ZFlUG × VZL .;[ 
Z¡UGF C{ TF[ V5G[ Z\U D — Z\U × ,S SF[ N};ZL SF ;CFZF CL CF[   
HF,UF ×cc164 .; ÝSFZ HFlT A|Fï6 CF[G[ ;[ ;DFH IF{GvTl`%T SL 
:JrKgNTF SF[ 5F5 ;DhTF C{ VTo lK5SZ WD" SL VFM+ D — DF\ HF[ RFRF 
;[ EL lZxTF HF[M+ RqSL YL ,J\ CZN[J ;[ EL lD,TL C{ JCL lJnF lJWJF 
C{4 ZFDEZF[;[ ;[ HF[M+G[ SF ØM+Ig+ ZRTL C{4 lJnF O¡;TL EL C{4 lSgTq 
V5GF ;TLtJ GCÄ U\JFTL × CZN[J SCTF C{4 ——5Z VrKF CF[ TF[ IC CF[ 
lS >;[ EL T} B[,G[ N[ ×cc165 l5TF SF[ 5TF R,G[ 5Z B}A ; qGFTF C{4 
H{;[ o ——Sq,8F × DZ ÉIF— G U." T} m PPPPP TEL ;; qZF, SF[ GFD 
,UFSZ VF U." × PPPP T[ZL ;TJ\TL DF¡ ; qG[UL TF[ ÉIF SC[UL PPPPP ;FZF 
UF¡J Y}vY} SZ[UF VA PPPPP ×cc!&& DF¡ ZFDEZF[;[ ;[ lJJFC SZFG[ S[ l,, 
,[;L ANGFD SZFTL C{4 lSgTq lJnF l5TF S[ DF\ S[ ÝlT S[ Nl`Q8SF[6 SF[ 
AGFI[ ZBG[ S[ l,,4 CZN[J S[ VFG[ SF .<HFD V5G[ l;Z ,[ ,[TL C{4 
TA O},F[ SL ;rRF." O},F[ 5lT ;[ ATFSZ ÝFIlxRT SZ ;DFH ;DÙ ;TL 
CF[SZ ;TL AGSZ ZCL HFTL C{ VF{Z lJnF lGNF["Ø CF[G[ 5Z EL CZN[J S[ 
A,FtSFZ ;[ ARG[ S[ l,, pGSF B}G SZ 0+F,TL C{4 H[, HFTL C{4 
ZFDEZF[;[ HLvHFG ,SSZ p;[ KqM+FSZ ;DFH ;DÙ NF[GF— lZxTF— D — HqM+ 
HFT[ C® × BqN lJnF4 DF\ TYF RFRF SL ;\TFG IF{G :JrKgNTF SF IYFY" 
C{ × 
 HA lS —WZTL D[ZF 3Zc D— V,U C{ × IF{GvEFJGF H{;[ C{ CL 
GCÄ4 ÉIF—lS 5lJ+TD SQ`6 Ý;FN ,F[Cl58[ SL A[8L ;[ %IFZ SZTF C{4 HF[ 
SlJ ìNI CF[G[ ;[ VEL ìNIvìNI ;[ lD, ZCF YF VF{Z D q,FSFT CF[T[ 
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ZCTL YL lS 5}ZF DFD,F B q, HFTF C{ VF{Z NF[GF— EF."vACG ;FlAT CF[T[ 
C®4 H{;[4 ——,F,L G[ A[8L SF[ N[BF TF[ 5 qSFZ p9L T} S{;[ Rq5vRF5 BM+L C{ 
AHDFZL × N[B ,F[ × VZL T[ZF E{IF VFIF C{ × PPPPP 5LK[ GCÄ C8F 
SQ`6 AlCG G[ EF." SF[ E—8 l,IF m!&* ICF¡ VEL JF;GF G[ HgD GCÄ 
l,IF YF lSgTq Rd5F SF Rq5 ZCGF AC qT S qK SC N[TF YF4 lOZ EL SQ`6 
SF GCÄ C8GF 5lJ+ %IFZ SF pNFCZ6 C{ × 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — ; qBZFD SF %IFZL TYF ::TDBF\ S[ ;FDG[ A; 
GCÄ R,TF TA RgNF SF pGS[ Ý[DL ;[ lJJFC GCÄ CF[ 5FG[ 5Z RgNF SF[ 
DFZSZ .; —:JrKgNJ`l¿c SF V\T SZ N[TF C{ × —ZF." VF{Z 5J"Tc D — 
ZFDEZF[;[ SF ìNI 5lZJT"G SZ :JrKgN Jl`¿IF— SF[ GQ8 SZ %IFZ SF[ 
lH\NF ZBT[ C®4 5lJ+TF SF[ EL lH;[ ;DFH G[ :JLSFZ lSIF ,J\ —WZTL 
D[ZF 3Zc D — IF{Gv;dAgW SF VFZ\E CL GCÄ CF[G[ lNIF × ,S VF[Z AFT 
%IFZL 5lT SL ; qZÙF S[ l,, ::TDBF¡ SL XZ6 :JLSFZ SZTL C{4 W}5F[ 
5Z A,FtSFZ CF[TF C{4 O},F[ AR5G S[ Ý[DL SF[ 5FGF RFCTL C{4 lJnF 
5lJ+TF S[ l,, B}G TS SZTL C{4 lSgTq h qSTL GCÄ × 
 .; ÝSFZ IF{GvEFJGF SF[ ,[SZ GFZL D — HF[ ;\:SFZ AR5G ;[ M+F,[ 
HFT[ C® pgCÄ ;\:SFZF— ;[ JC JF:TlJS HLJG D— 5G5T[ D[C;}; SZ VFU[ 
A<+TL C{ × —SA TS 5 qSF:¡c D — VFlNJF;L ;D:IF G[ GFZL SL ~C SF[ 
VF{Z pGSL N[C SF[ SqR, 0 +F,F C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — SgIFvlJÊI ;[ J`â S[ ;FY O},F[ SF[ aIFC SZ 
;DFH G[ SgIF A[RSZ AR5G S[ %IFZ SF B}G SZ 0+F,F YF TYF —WZTL 
D[ZF 3Zc D — 38GF S[ B q, HFG[ ;[ lZxTF— SL VFG AGL ZCTL C{4 .;S[ 
l,, ZFDEZF[;[ SF[ .g;FG AGFIF TYF SQ`6 Ý;FN SF[ 5lJ+ jIlÉT × ,S 
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G." lNXF —DFGJLI ;\A\WF[c S[ ALR IF{G ;\A\WF — SF[ :J:Y lNBFG[ SF ,S 
;O, ÝIF; C{ × 
$P*P* V\R, lJX[Ø SL AF[,L SF ÝIF[U o 
 VF¡Rl,S p5gIF;F— D — ÝIqÉT EFØF VF¡Rl,S EFØFvX{,L SF lGDF"6 
SZTL C{ × VF¡Rl,S p5gIF;F— D — V\R, SL lJlXQ8 ,F[SEFØF SF 
;H"GFtDS ÝIF[U lSIF HFTF C{4 ,F[SHLJG SL lJlJW KlJIF— SF[ ;CL 
5lZÝ[1I D — VF\SG[ S[ l,, .G p5gIF;F— D — :YFGLI D qCFJZF—4 ,F[SF[lÉTIF—4 
,F[SULTF— ,J\ ,F[SSYFVF— VFlN SF p5IF[U lSIF HFTF C{ × 5F+F— S[ 
VF\TlZS pjN[,G ,J\ pGSL DFGl;S C,R, SF EL l;,l;,[JFZ aIF[ZF 
Ý:TqT CF[TF C{ × lA\AF — VF{Z ÝTLSF— S[ DFwID ;[ ;\J[NGFVF— SF ;\Ý[Ø6 
VtI\T ÝEFJXF,L CF[TF C{ × 
 :YFGLI Z\U SF[ UF<+F SZG[ SF ;A;[ ÝA, ;FWG C{ AF[,L4 HF[ 
VF\Rl,S p5gIF; SF 5F+ V5G[ ÝST` 5lZJ[X D — AF[,TF C{ × G IC AF[,L 
XFxJT C{4 G CDFZL G{lTSTF S[ A\WG CL XFxJT C{ × —SA TS 5 qSF:¡c 
D — EFØF S[ S." :i C®4 HFlTD},S VF¡Rl,S p5gIF; D — NF[ SZGl8IF¡ %IFZL 
VF{Z ;F[GF IF{G ;\A\WF — SL :YF5GF S[ ;dAgW D — AFT SZ ZCL C{ ;F[GF 
SC ZCL C® o HFGTL C{4 l;5FCL ÉIF— VFIF YF m 
 HFGTL C}¡ × 
 %IFZL G[ SCF v NZF[UF D qh[ lNG D — 3}Z ZCF YF × DZ[ SL TALIT 
VF UIL C{ × 5Z\Tq ; qBZFD TF[ G DFG[UF × 
 GCÄ DFG[UF m  
VZL I[ TF[ VF{ZT S[ SFD C{ × p;[ ATFG[ SL H:ZT CL ÉIF      
C{ m 
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 VF{ZT SF SFD VF{ZT SF SFD C{ p;D— AqZF E,F ÉIF m SF{G GCÄ 
SZTL m JCÄ TF[ NZF[UF DFZvDFZ SZ BF, pM+F N[UF × NZF[UF T[Z[ AF5 
VF{Z B;D NF[GF— SF[ H[, E[H N[UF × lOZ PPPPP lOZ EL 5[8 EZG[ SF[ 
ICL SZGF CF[UF ×169 ,F[SAF[,L SF ÝIF[U DIF"NF D— lSIF C{4 .; AF[,L SF 
ÝIF[U SqK :YFG 5Z lD,TF C{4 H{;[ o ——VF{Z ,S JFINF ,}¡UL × NF[U[ m 
SC TF[ ;CL ×170 TqD lS;L N};ZL ,qUF." ;[ GFTF G HF[M+F[U[ × 
 SIF— VF{Z T} VFHFN C{ × D[ZF ÉIF m D[ZF TF[ ZF:TF Xq: ;[ CL 
,[;F 5M+ UIF C{ TqD 5Z lS;L RqM+{, SL KF¡C EL GCÄ 5M+L C{ × TqD D[Z[ 
CF[ l;O" D[Z[ CL CF[ × T} D qh;[ IC ÉIF— SC,FGF RFCTL C{ ×171 .; ÝSFZ 
%IFZL ; qBZFD ;[ SHZL S[ 0 +Z ;[ Ý:TqT AFT SCTL C{ v ——T[ZL , qUF." 
AGL C}¡4 V5GL DHL" ;[ T} SC[ TF[ E}BL ZC}¡4 %IF;L ZC}¡ × T} ;F[TF ZC4 D® 
T[Z[ 5F¡J NAFµ¡ × T} SC — SF\8F[ 5Z R,}¡4 H,TL VFU CFY D— ,[ ,}¡ × 
PPPPP G8GL C}¡ × V;, G8GL × G8GL SL G8GL × SZG8L ×172 ; qBZFD 
%IFZL VF{Z SHZL SF[ ,[SZ N};Z[ ÝFgT D — HFG[ S[ ;F[RTF C qVF SHZL ;[ 
SCTF C{ o ——JCF¡ TqD NF[GF— HG[vHG[ SL GCÄ4 l;O" D[ZL CF[UL ×173 .; 
ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D — ,F[SAF[,L SF ÝIF[U ZF\U[I ZF3J G[ IYF:YFG lSIF 
C{4 lH;;[ :YFG lJX[Ø SF 5lZRI CF[TF C{ ×  
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — EL ;J"+ U|FDL6 AF[,L SF ÝIF[U lSIF C{ lH;;[ 
:YFGLITF SF EL AF[W CF[TF C{ × S qK pNFCZ6 NQ`8jI C{4 lJnF V5G[ ;FY 
A,FtSFZ SL SF[lXX SZG[ JF,[ CZN[J SL CtIF S[ H qD" D — H[, HFTL C{ × 
lJnF SL RFRL S8F[ZL D[CTFZFGL ;[ lJnF SF ;\NE" N[SZ H[,vYFGF— D — A\N 
ZCG[ JF,L VF{ZTF— S[ ;dAgW D — ;CH U|FDL6 AF[,L D — SCTL C{ v H[, 
YFGF— D — ÉIF NN" VFJ[4 5ZFI[ DZN SF[ VF{ZT ;[ ÉIF m E}B[ E[lM+I[      
CF[I × E}B[ ×173 lJnF HA H[, ;[ K}8SZ VFTL C{ TA UF¡J SL lS;L 
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VF{ZT G[ SCF v —5 q,L; S[ 3F8 SF 5FGL 5L VF."PPPPP ,[;[ CL SF{G AZL 
SZ N[J × lUZWZ 5\l0 +T SF[ TF[ GFD ,[;F é¡RF C qVF lS 5}KF[ GCÄ × lOZ 
VdDF SL SF[B S{;L 5ZTFl5T C q." lS S q, pHFUZ SZ UIL IC KF[ZL ×174 
.; ÝSFZ A|H VF{Z BM+L AF[,L S[ XaN EL C® ×  
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ,F,L ;[ A[8F SCTF C{ o ——DF¡ ¦ D[ZF 
HGDvHGD S[ TLZY CF[ U, × D[ZL ;FW— 5}ZL CF[ U." 5ZDFtDF × 56 .;[ 
KLG ,[HF[ VF[ lG9 qZ NN" × TYF SQ`6 S[ DF[TL ;[ :5Q8TF SZG[ 5Z DF[TL 
56 AFT ;Dh GCÄ 5M+TL4 CF\S[ R,F[ UFM+LIF × CF\S[ R,F[ × KF[M+ N[ AFA} 
SF[ TYF HFVF[ AFA} E{IF4 HFVF[ ×175  
 .; ÝSFZ ,F[C5L8[ AF[,L SF ÝIF[U SZT[ C®4 p; HFlT lJX[Ø AF[,L 
SF ICF¡ ÝIF[U CqVF C{ ×  
sif ,F[SF[lÉT v D qCFJZF — SF ÝIMU o 
 xIFDRZ6 N qA[ SF SYG C{4 ——VFlNJF;L ;DFHF— TYF U|FDL6 ;\:Sl`T 
D — HCF¡ lXÙF S[ ÝtIÙ AgWG SF VEFJ ZCTF C{4 ,F[SF[lÉTIF— S[ DFwID 
;[ GIL 5Ll<+IF— SF[ 5Zd5ZFUT ;FDFlHS Nl`Q8SF[6 ;[ VJUT SZFIF HFTF 
C{ × ,F[SF[lÉTIF— ;[ lS;L EL ;DqNFI SF ;DFH v :JLST` Nl`Q8SF[6 
;Z,TF 5}J"S ;DhF HF ;STF C{ × pGD — ,S lJlR+ TL16TF CF[TL C{ HF[ 
pgC — ;LW[ ìNI TS ,[ HFTL C{ ×176 VTo ZF\U[I ZF3J G[ EL .; AFT SF[ 
ÝS8 SZG[ S[ l,, JCÄ SL :YFGvlJX[Ø SL AF[,L SL ,F[SF[lÉTIF— ,J\ 
D qCFJZF— SF p5IF[U lSIF C{ × UF¡JF— D — ,F[U VF5;L AFTRLT D— ,F[SF[lÉT 
J D qCFJZF— SF ;CH ÝIF[U SZT[ C®4 H{;[ o 
 —SA TS 5qSF:¡c D — ; qBZFD S[ l5TF D— J\XFlEDFG YF p; 5Z jI\U 
SZTL Cq." p;SL 5tGL A[,F SCTL C{ v  
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¾ V5G[ SF[ 9FS qZ SCTF C{ × T}G[ hF—5M+[ D — ZCSZ DC,F— SF ;5GF 
N[BF C{ × 
¾ T} lH; 5¿, D — BFTF C{4 p;L D— ; qZFB SZTF C{ × 
¾ S qVF¡ %IF;[ S[ 5F; HF,UF IF %IF;F S q,¡ S[ 5F; m 
¾ VA lRM+LIF RqU U."4 TA 5KTFG[ ;[ ,FE CL ÉIF m 
¾ AlGIF 5FGL KFGSZ 5LTF C{4 5Z ,C} VGK6 5LTF C{ × 
¾ HA ;LWL p¡U,L 3L lGS,[ TF[ V\U ql,IF\ 8[<+L CL ÉIF— S~ × 
¾ ,FTF— SF N[J AFTF— ;[ ;LWF GCÄ CF[TF × 
¾ ZF^0 Z^05F TA SF8[ HA Z^0 qVF p;[ SF8G[ N[4 VFlN ÝRl,T 
,F[SF[lÉTIF— ;[ V¡R, lJX[Ø SL lJRFZWFZF4 ZCGv;CG4 AF[,vRF, 
TYF ,F[SHLJG SL ;rRF." SF 5TF R,TF C{ × .; ÝSFZ VgI        
—UF[NG SL U{IF C}¡4 N}3 SCÄ N[TL C{4 RZTL SCÄ VF{Z C{ ×c 
—ZF." VF{Z 5J"Tc D — J:Tq VGq:i ,F[SF[lÉTIF— SF ÝIF[U CqVF C{4 
H{;[v 
¾ :+L TF[ HCF¡ aIFC U."4 JCÄ ;[ p;SL ,FX lGS,[ TF[ E,F ×  
¾ ;FJG SL WZTL VFSFX S[ AFN,F— SF[ N[BSZ NDSTL C{ V5G[  
VF5 × 
¾ GFD SF[ ZF[p¡ lS A[8L S[ S, SF[ × 
¾ HF[ WZD SF lA:TZ lAKFSZ WZD SL RFNZ VF[<+TF YF × 
¾ ,FX SF[ RL,vSF®VF[ SF[ lB,F N}¡UL × 
¾ NF, EFT D —4 TqD SF{G m lS CD D q;ZR\N 
¾ VZL ,FTF— S[ N[J AFTF— ;[ DFG UI[ CF[ SEL4 ,[;F GCÄ × 
¾ VF¡B SL SFHZ ;[ ;FZL SF[9ZL TF[ G 5F8 R qM+{, × 
¾ 5[8 C{ TF[ ;A C{ × 5[8 SF .gTHFD 5C,[ SZF[ × 
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—WZTL D[ZF 3Zc D— EL J:Tq VGq:i ,F[SF[lÉTIF— SF ÝIF[U .; ÝSFZ 
C qVF C{4 H{;[ v 
¾ ,F[U SCT[ C® lS RGF VF{Z RFI D q¡C ,U[ AqZ[ × D® SCTF C}¡ lS 
RFI .GD — ßIFNF AqZL × 
¾ lH; TZC H,TF CqVF NL5S V5GL ZF[XGL A<+F N[ TF[ × 
,[;[ ÝIF[U J:Tq :5Q8 SZG[ D — ;CFIS ZC[ C® ×  
 —SA TS 5 qSF:¡* D —4 5[8 D — ZBSZ lK5FGF4 H}lTIF¡ VFT[ 0 +F{,FGF4 
KÉS[ K}8GF4 GFS SF8GF4 ,S dIFG D— NF[ T,JFZ —4 D q¡C lNBF G ;SGF4 
;O[NL EL SZ[ TF[ VrK[ DSFG 5Z4 ÉIF 8}8[ B^0CZ SF ;HFGF4 A¿L;L 
hM+ HFGF4 SFZF SdDZ AGF N[GF4 CFY p9FGF4 RÄ8L D;, S[ 5CFM+ SL 
TZO N[BGF4 Dqh[ CL ;ÄU lNBFI[ VF{Z D[ZL CL U{IF4 Dq¡C D — VFU ,UFGF4 
DG SL RFC 5}ZL CF[GF4 GFJ VF¡WL VF{Z 5FGL NF[GF— S[ AFZ S{;[ ;C[UL4 
AFT SF AT\UM+4 D q¡C 5{ EL G Y}¡SL4 DCFJZ N[GF4 5F¡J SL DC —NL K}8 HFGF 
VFlN D qCFJZF— ,J\ SCFJTF— SF ;O, ÝIF[U p5ZF[ÉT p5gIF; D — C qVF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ;L5 ;[ DF[TL 5{NF CF[TF C{4 B}G 5L HFp¡UL4 
;F¡R SF[ VF¡R GCÄ VFTL4 0}AT[ SF[ lTGS[ SF ;CFZF4 WZTL 5F¡JF— S[ GLR[ 
;[ lB;S HFI[UL4 ,S ;[ NF[ E,[4 SF[." p¡U,L G p9F 5FI[UF4 B}G SF W}\8 
5LGF4 UF[NFG SL U{IF C}¡4 Aq<+F 3FI, S q¿[v;F lR<,F p9F4 CF[M+ HF[ ,U 
U."4 R[CZF OS 5M+ UIF4 VFlBZ SFG}G C{ CL N}W VF{Z 5FGL SF[ 
V,UvV,U SZG[ S[ l,I[4 RÄ8L SF[ SG VF{Z CFYL SF[ DG4 5FGL l;Z 
;[ p5Z VF R,F VA TF[4 VZ[ p;G[ TF[ 5F5M+ A[, lNI[4 VFlN × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— D qh[ SF8F[ TF[ B}G GCÄ4 D[Z[ GLR[ ;[ WZTL 
lB;S U."4 3F; SL TZC hqS[ ZCGF YF4 lJØ ;q\WF lNIF YF4 DF:8Z SF[ 
SF8F[ TF[ B}G GCÄ4 VFlN SF ÝIF[U IYF:YFG p5IqÉT :i ;[ C qVF C{ × 
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 TLGF— p5gIF; D — UFl,IF— SF ÝIF[U4 ;DFH SL l:YlT SL VF[Z wIFG 
VFSQ`8 SZG[ S[ l,, C qVF C{4 HF[ VtIgT :JFEFlJS AFT C{ × —SA TS 
5 qSF:¡c D — lGdG ;DFH SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,, V5XaN lAGF lCRlSRFC8 
S[ ÝIF[U D— ,FI[ UI[ C®4 H{;[ SHZL ; qBZFD ;[ SCTL C{ o D qh[ T} CL 
p<,} SF 58Ÿ9F lNBF." N[TF C{ ×177 TYF —D q¡C H,[c4 —S<+L BF,c4 —CZHF."c4 
—Z\0 +Lc4 —CZFDLc4 —CZFDHFNLc4 —S qlTIFc4 —;; qZLc4 —;tIFGF;c .tIFlN UFl,IF— SF 
ÝIF[U SZG8 ;DFH D — IYFY" SF ;rRF lR+ Ý:TqT SZTL C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — H{;[ o —CZN[J CZFDL YFc4 —J[ ,F®lM+IF TF[ GCÄ 
DZL ;ZSFZc TYF —,S ,\AZ SL lKGF, C{ C qH}Zc ¦ TYF —RqM+{, G[ p;[ 
UF[NvUF[N S[ DFZ 0F,Fc4 —JC ,F®lM+IF EL A,F C{c4 —VF{ZT C{ lS 0 +FIGc4   
—S qK C;LG ;F ,F®M+F C{ JCc ×178 VFlN ÝIF[U ;DFH SL ;F[R SF 
JF:TlJS :i ÝS8 C qVF C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— —.GSF ;tIFGF; SZ N}¡UFc4 ,F,L 5 q+L ;[ o         
—AHDFZLc SCSZ ,J\ NUF4 OZ[A4 VF5S[ B}G D — C{ × TYF VF5 GF,FIS 
C® ×179 .; ÝSFZ Ý:TqT p5gIF; D — —VCNc 5Z R,FG[ JF,L ,F[C 5L8F 
HFlT SL lJX[Ø AFT CF[G[ ;[ UFl,IF— SF ÝIF[U V5XaN :J:i GCÄ C qVF 
TYF DF:8Z ;FCA S[ ;FY 9FSqZ ;FCA EL lXQ8 EFØF D— Ý:TqT UFl,IF— 
SF[ ÝIF[U lSIF C{ × —5U,Fc4 —D}B"c H{;[ XaN ;FWqJ[X D — ÝF[O[;Z ;FCA 
AF[,T[ C® × 
siif S qK lJX[Ø AM,L S[ :5 o    
 .G p5gIF;F— D — S qK lJX[Ø EFØF SF EL ÝIF[U .; ÝSFZ CqVF C{ × 
—SA TS 5 qSF:¡c D — JFTF",FT SL EFØF D — HGvEFØF SF VtIgT :JFEFlJS 
TYF ÝEFJF[t5FNS :i jIÉT C qVF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ SZG8F— SL EFØF 
VF{Z BM+L AF[,L ÝDqB C{ × lJST` A|HEFØF SF ÝIF[U EL lJlJW ;gNEF[± D — 
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C qVF C{ × EFØF D — ;CH ÝJFC VF{Z ,SFlgJlT SF ;FD\H:I C{ × H{;[ 
,[BS SL lGHL EFØF v D® JU" ;\3Ø" S[ J{7FlGS lJx,[Ø6 ;[ IC GCÄ 
;DhF 5F ZCF C}¡ lS IC sGZ[Xf ÉIF— p; G8GL sR\NFf ;[ Ý[D SZG[ ,UF 
C{ m .;Ll,, lS IC p;;[ S qK JU" :JFY" SZGF RFCTF C{ m D® V5G[ 
S qlt;T ;DFHXF:+ 5Z :JI\ CL HWgITF SF VGqEJ SZG[ ,UF C}¡ × ÉIF 
D® ;RD qR R\NF VF{Z GZ[X SL .; SYF SF[ l,BSZ DG qQI S[ lJSF; S[ 
ZF:T[ D — ZF[M+[ lAKF ZCF C}¡ m180 TYF —lJÙF[5 UZHG[ ,UF × ,C} D — lAH,L 
SF®WG[ ,UL × U q:;F Y5[M+[ N[SZ CFCFSFZ SZ p9F VF{Z CFY ;gGâ CF[G[ 
S[ l,, VFTqZ CF[ p9[ × V5DFG SL ELØ6 lJELlØSF G[ ÝlTwJlGT CF[SZ 
VFtD ;dDFG SL EFJGF PPPPP ×181 VFlN p5IqÉT ZC[ C® ×  
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — NFZF[UFHL G[ V\UZ[HL D— SCF o ——A8 N S[; 
.h lZJ;" × XL .h GF[G N AL , SZ%8 U," ×182 TYF JSL, ;FCA 
5+SFZ ;[ o 5+SFZ ÉIF— m SF{G ;L ,[;L DHA}ZL VF U." YL lS TqdC — 
p;[ HFG ;[ DFZGF 5M+F m VFNDL SL HFG TF[ AC qT AM+L RLH DFGL HFTL 
C{ G m183 TYF ——C{ SCÄ ;\;FZ D — ,[;F N[X m :+L lS; é¡RF." 5Z 5Cq¡R 
HFTL C{ ICF¡ m HA lS JC SF[." BF; 5<+L l,BL EL GCÄ CF[TL m SD 
;[ SD PPPPP CD — S qK ,[;L v J{;L AFT ;F[RGL EL GCÄ RFlC, ×184 .; 
ÝSFZ lJØI SL JF:TlJSTF SF[ ,[SZ 5F+UT lJX[ØTF S[ ;FY pGSL EFØF 
SF ÝIF[U p5IqÉT ZCF C{4 HF[ 5<+[vl,B[ ;DFH SL DFGl;STF SF EL 
5lZRI N[TL C{ × 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ;J[Z[ Z[JT G[ VFSZ SCF o —C}H}Zc4 ,{d5 AqhF 
N} m185 TYF DF:8Z o R, ÝF[O[;Z ;FCA × lOZ DF:8Z D[Z[ ;dDqB VF 
UIF ——AFAF 0\0F[T ×cc ;FWqJ[X D — ÝF[O[;Z DF[TL ;[ ——ArRF ¦ HFGJZ       
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C{ ×186 .; ÝSFZ 5F+ VGq:i EFØF4 lJØIJ:Tq SF[ :5Q8 SZG[ D — ;O, 
ZCL C{ × 
? ,F[SSYFVF — TYF ,F[SULTF — SF ÝIF[U o 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — SHZL äFZF ; qBZFD SF[ ; qGF." U."4 —Gl8GL SL 
SYFc AM+EqH äFZF ; qGF." U." —XCHFNLc SL SYF NQ`8jI C{ × ; qBZFD VF{Z 
SHZL NF[GF— VW}Z[ lS,[ SF[ N[BG[ HFT[ C®4 JCF¡ S[ 5CFM+ 5Z l:YT ,S 
KTZL S[ ;\A\W D — SHZL ; qBZFD SF[ SYF ; qGFTL C{ × ;\Ù[5 D — SYF IC 
C{ v lS;L ;DI ,S ZFHF G[ .G NF[GF— 5CFM+F— S[ ALR ,S Z:;L AF¡WSZ 
,S 5CFM+ ;[ N};Z[ 5CFM+ TS Z:;L 5Z R,SZ HFG[ JF,[ jIlÉT SF[ VFWF 
ZFßI N[G[ SL XT" ZBL × ,S Gl8GL p; Z:;L 5Z R,G[ ,UL VF{Z JC 
VFWF ZF:TF 5FZ SZ RqSL TA ZFßI BF[G[ S[ 0 +Z ;[ ZFHF G[ Z:;L S8JF 
NL4 Gl8GL DZ U." × p;L SL IFN D — IC KTZL AGL C{ ×187 NLGF EM+EqH 
äFZF SCL UIL XCHFNL SL SYF EL ,S ptSQ`8 —,F[S SYFc C{ × IC   
—,F[S SYFc IJG SL XCHFNL S[ V5G[ ;TLtJ SL ZÙFY" lSI[ UI[ ;\3Ø" 
SL ,S S~6 SCFGL C{ ×188 UF¡J D — AM+[vAq<+F— ;[ .; TZC SL ,F[S 
SYF,¡ CDFZL ;F\:Sl`TS lJZF;T S[ :i D — DF{lBS :i D — ,S 5L<+L ;[ 
N};ZL 5L<+L TS 5Cq¡RTL C{ × HLJG SL ;\J[NGFVF— SF[ D qBlZT SZG[ JF,L 
,[;L ,F[SvSYFVF— SF ,F[S HLJG D — AC qT DCÀJ C{ ÉIF—lS I[ HLJG SL 
;rRL VlEjIlÉT CF[TL C® × .G;[ ,S VF[Z ,F[SDFG; V5GF DGF[Z\HG 
SZTF C{ TF[ N};ZL VF[Z S qK S qK lXÙF EL U|C6 SZTF C{ × UF¡J S[ ,F[U 
5J"4 tIF{CFZ IF XFNLvlJJFC S[ VJ;Z 5Z VFG\NF[t;J DGFT[ C® TYF GFRT[ 
UFT[ C® ×  
 —SA TS 5 qSF:¡c D — S qZL" SF UF[,L ;[ VF{Z ; qBZFD SF SHZL ;[ 
lJJFC CqVF TA ULT Xq: CF[ UIF × PPPPP GFR R,T[ ZC[ × XZFA S q<C0 +F— 
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D — pM+[,L HFG[ ,UL × RqC q, C q." ×189 ; qBZFD SF[ G8F— S[ ZFHF äFZF 
V5GF JHLZ AGFIF UIF4 p; B qXL D — DGFIF UIF pt;J NQ`8jI C{ v        
——ULT p9G[ ,U[ × ZFHF VF{Z ZFGL TYF JHLZ S[ RFZF— VF[Z BF;vBF; 
VFNDL Y[4 VF{ZT— YL VF{Z UF[, AGFSZ RFZF— VF[Z B}A XZFA 5LT[ ZC[ × 
ZFHF G[ ZFGL S[ D q¡C D — %IF,F ,UF lNIF × ZFGL VgT D — GX[ D — GFRG[ 
,UL VF{Z ZFHF EL GFRG[ ,U[ × .; TZC BFGFANF[X SZG8 RFC[ XF[Ø6 
VF{Z ;FDFlHS p5[ÙF S[ lXSFZ ZC[ CF[4 ,[lSG VFGgNF[t;J S[ ;DI ;A 
S qK E},SZ p;L D— lGDuG CF[ HFT[ C®4 lH;;[ TlGS N[Z CL ;CL pGS[ 
N qoBL4 5LlM+T VF{Z ;\T%T ìNI SF[ ZFCT lD,TL C{ × UF¡JF— D — CF[,L S[ 
ULTF— SL p9TL VGqU\H ;[ JFTFJZ6 D — ,S TZC SL D:TLv;L KF HFTL 
C{ ×190  
 —SA TS 5 qSF:¡c D — CF[,L S[ VJ;Z 5Z ZFT SF[ -F[, AHFT[ UF¡J 
JF,[ lD, Hq,SZ ULT UFT[ × SM+L 8}8G[ S[ 5C,[ CL C[ v C[ SZS[ 5FGL 
5Z T{ZTL EFZL GFJ SL TZC Kq5SvKF5S SZTF VF{Z ACG[ ,UTF ×191 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — CF[,L S[ tIF[CFZ D— GFRvUFG VFlN AFTF— SF 
p<,[B lD,TF C{4 lJnF S[ ;; qZF, D —4 H{;[ tIF{CFZ 5Z HA 0O VF{Z 
GUFM+[ SL WqG 5Z ULT KF[M+T[ TF[ UF¡J D — ,F[U UFT[ VF{Z pGD — CF[M+       
CF[TL ×192 
 —WZTL D[ZF 3Zc D— ——DFC SF D[,F HqM+ ZCF YF PPPPP ,F[U W}D ZC[ 
Y[4 S." TZC S[ B[, CF[ ZC[ Y[ × PPPPP ArRF — SL lS,SFlZIF— ;[ ;J"+ 
pt;FC ;F ,UTF YF × PPPPP TF[ SCÄ SF[." 5F\JF— S[ lAKq, AHFTL R,L 
HFTL × HCF¡ N, CF[T[4 J[ UFT[ × PPPPP IC VFG\N SF lNG YF ×193 .; 
ÝSFZ VEFJF—4 XF[Ø64 UZLAL4 ALDFZL4 lJlEgG ;D:IFVF— ;[ +l;T UF¡J JF,F— 
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S[ 5F; ,[;[ VJ;Z X[Ø ZC HFT[ C®4 HA J[ V5G[ N qoBF— SF[ RgN ;DI 
S[ l,, E},SZ BqlXIF— SF VFl,\UG SZT[ C® × 
siiif SFjIFtDSTF o 
 —SA TS 5 qSF:¡c D — R\NG S[ D\+F[RFZ6 SL wJlG AM+L wJgIFtDS C{ 
VF{Z EIF[t5FNS H{;[ o ——H{ EJFGL SL × 8\ 8\ 8\ 8\ 8\ 8\ SALZ4 CT7FG 
Aqlâ H{4 8\ 8\ 8\ 8\ PPPPP194 .; ÝSFZ VG[S :YFG 5Z ,[;L SFjIFtDS 
5\lÉTIF— SF[ ZBSZ ,F[SJF6L SF 5lZRI lNIF C{ × 
 —ZF." VF{Z 5J"Tc D — ——EF." SF[." WZD SL AHG[ NF[ PPPPP HI ;TL 
PPPPP HI EJFGL PPPPP HI EJFGL PPPPP ELD UH"GF PPPPP SM+D WD 
PPPPP SM+D WD PPPPP195 .; ÝSFZ ,F[S prRFZ6 D — wJlG ÝS8 CF[TL   
C® ×  
 —WZTL D[ZF 3Zc S[ RF{YF V\S SFjI ;[ IqÉT ZCF C{4 lH;D — SQ`6 
SL 0 +FIZL D — l,BL SlJTFVF— SF p<,[B lSIF C{ × ;:JZ o sSF5L D— ;[f 
——D q8Ÿ9LvEZ W}, SF DF[, 5y`JL S[ UE" TS DGqQI SF V5ZFlHT ;tI U}\H 
p9[ ×196 TYF ——TqDG[ SCF4 D®G[ ; qGF PPPPP D®G[ SCF4 TqDG[ ; qGF PPPPPcc 
9FS qZ;FCA o ——HFN} × CF v CF v CF ¦ J[ C\;[ VF{Z AF[,[ × .; ÝSFZ 
EFJFtDS l:YlT D — EFØF ,S wJlG S[ ;FY ÝS8 CF[SZ DGol:YlT SF 
5lZRI N[TL C{ × RgNF SL V\SzâF4 SQ`6 SF NN" TYF 9FS qZ ;FCA SF 
5FU,5G × V\T D — VF¡Rl,S p5gIF;F— D — wJgIFtDS XaNFJ,L SF EL 
E^0FZ lD,TF C{ H{;[ o —SA TS 5 qSF:¡c D — ,[;[ XaNF— SF AFC q<I GCÄ 
lH;;[ 5F9S pA HFI4 HCF¡ SCÄ EL ÝIF[U lD,TF C{ JC AC qT CL ;FY"S 
C{ VF{Z p;;[ lR+v;F p5l:YT CF[TF C{4 H{;[ v  
 hD hDSZ GFRTL lAH,L × 
 VluG SL CZCZFC8 × 
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 Z:;L S[ ;CFZ[ ;Z" ;[ pTZ U." × 
 RF{B8 EZ EZFSZ lUZ U." ELM+ VZF." × 
 VZZ"ZZZ SZS[ p;S[ PPPPP 
 RDZFTL C q." C¡;L ×197 VFlN ;O, ÝIF[U ZC[ C® × 
 V\T ZF\U[I ZF3J G[ —SA TS 5 qSF:¡c D — SZG8F— S[ HLJG SL hF¡SL 
NL C{ × —ZF." VF{Z 5J"Tc D — A|Fï6 ;DFH D — jIF%T S qlt;T St`IF—4 -F—U    
- +SF[;,F—4 VFlN SF[ lRl+T lSIF C{ × VF{Z —WZTL D[ZF 3Zc D — ZFH:YFG 
SL WqDÉS0 + HFlT4 UFlM+IF HqCFZF— S[ HGvHLJG SF[ lRl+T SZTF C{ ×  
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;\NE" ;}RL o 
ÊD ;\NE" 5Q`9 
1- lCgNL p5gIF; v MkW- lXJGFZFI6 zLJF:TJ 157 
2- C,FIqWSF[X v ;\P HIX\SZ HF[XL 111 
3- EFØF v XaNSF[X v 5\P ZFDX\SZ Z;F, 08 
4- lCgNL XAN;FUZ sÝYD EFUf v xIFD; qgNZ sALP,Pf 10 
5- DFGS lCgNL SF[X sÝYD ;\:SZ6f v ;\P ZFDRgã JDF" 09 
6- lCgNL p5gIF;F— D — D}<I ;\ÊD6 v 7FGRgã U q%T 14 
7- lCgNL ;FlCtI SF[X v MkW- WLZ[gã JDF" 95 
8- lCgNL p5gIF; 5Q`9E}lD VF{Z 5Z\5ZF v MkW- ANZL Ý;FN 389 
9- ZF\U[I ZF3J S[ VF¡Rl,S p5gIF; v MkW- XdE}l;\C 15 
10- lCgNL p5gIF; ,S VgTIF"+F v MkW- ZFDNZX lDz 188 
11- lCgNL p5gIF; S[ ;F{ JØ" v MkW- ZFDNZX lDz 111 
12- SA TS 5 qSF:¡ 07 
13- SA TS 5 qSF:¡ 35 
14- ZF." VF{Z 5J"T 39 
15- ZF." VF{Z 5J"T 17 
16- WZTL D[ZF 3Z 08 
17- SA TS 5 qSF:¡ 05 
18- SA TS 5 qSF:¡ 10 
19- SA TS 5 qSF:¡ 360 
20- SA TS 5 qSF:¡ 27 
21- SA TS 5 qSF:¡ 20 
22- SA TS 5 qSF:¡ 176 
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23- SA TS 5 qSF:¡ 87 
24- ZF." VF{Z 5J"T 37&71 
25- ZF." VF{Z 5J"T 72 
26- ZF." VF{Z 5J"T 91 
27- ZF." VF{Z 5J"T 91 
28- ZF." VF{Z 5J"T 51 
29- ZF." VF{Z 5J"T 149 
30- ZF." VF{Z 5J"T 27 
31- ZF." VF{Z 5J"T 24 
32- WZTL D[ZF 3Z 14 
33- WZTL D[ZF 3Z 33&35 
34- WZTL D[ZF 3Z 15 
35- WZTL D[ZF 3Z 114 
36- WZTL D[ZF 3Z 115 
37- WZTL D[ZF 3Z 152 
38- ;F\:Sl`TS ;DgJI  
39- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJgN ZHGLX 94 
40- ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v UF[lJgN ZHGLX 95 
41- WZTL D[ZF 3Z 125 
42- ZF." VF{Z 5J"T 158 
43- ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 65 
44- SA TS 5 qSF:¡ 66 
45- SA TS 5 qSF:¡ 52 
46- SA TS 5 qSF:¡ 331 
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47- SA TS 5 qSF:¡ 117 
48- ZF." VF{Z 5J"T 173 
49- ZF." VF{Z 5J"T 144 
50- ZF." VF{Z 5J"T 174 
51- ZF." VF{Z 5J"T 156 
52- WZTL D[ZF 3Z 19 
53- WZTL D[ZF 3Z 114&124 
54- WZTL D[ZF 3Z 99 
55- WZTL D[ZF 3Z 17 
56- WZTL D[ZF 3Z 127 
57- WZTL D[ZF 3Z 135 
58- WD" VF{Z ;DFH v MkW- ZFWFSQ`6G 45 
59- ;F[;LIF[,F[HL,:GF[5;L; l0ÉXGZL VF[O lÝ\l;5, v HF[G 
VFZP ÉI}AZ 
566 
60- SA TS 5 qSF:¡ 123 
61- ZF." VF{Z 5J"T 182 
62- ZF." VF{Z 5J"T 157 
63- ZF." VF{Z 5J"T 157 
64- WZTL D[ZF 3Z 16 
65- SA TS 5 qSF:¡ 63 
66- SA TS 5 qSF:¡ 461 
67- SA TS 5 qSF:¡ 87&89 
68- SA TS 5 qSF:¡ 138 
69- WZTL D[ZF 3Z 50 
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70- WZTL D[ZF 3Z 54 
71- WZTL D[ZF 3Z 53 
72- WZTL D[ZF 3Z 67 
73- SA TS 5 qSF:¡ 306&310 
74- SA TS 5 qSF:¡ 110 
75- ZF." VF{Z 5J"T 42 
76- ZF." VF{Z 5J"T 42 
77- WZTL D[ZF 3Z 35 
78- SA TS 5 qSF:¡ 46 
79- ZF." VF{Z 5J"T 150 
80- WZTL D[ZF 3Z 129 
81- SA TS 5 qSF:¡ 14 
82- SA TS 5 qSF:¡ 432 
83- SA TS 5 qSF:¡ 435 
84- SA TS 5 qSF:¡ 04 
85- SA TS 5 qSF:¡ 428 
86- ZF." VF{Z 5J"T 152 
87- ZF." VF{Z 5J"T 112 
88- ZF." VF{Z 5J"T 113 
89- WZTL D[ZF 3Z 112 
90- SA TS 5 qSF:¡ 361 
91- SA TS 5 qSF:¡ 107 
92- SA TS 5 qSF:¡ 105 
93- ZF." VF{Z 5J"T 51 
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94- WZTL D[ZF 3Z 54 
95- ZF." VF{Z 5J"T 146 
96- SA TS 5 qSF:¡ 146 
97- ZF." VF{Z 5J"T 77 
98- ZF." VF{Z 5J"T 85 
99- ZF." VF{Z 5J"T 191 
100- ZF." VF{Z 5J"T 85 
101- ZF." VF{Z 5J"T 171 
102- WZTL D[ZF 3Z 39 
103- WZTL D[ZF 3Z 46 
104- SA TS 5 qSF:¡ 46 
105- ZF." VF{Z 5J"T 151&152 
106- WZTL D[ZF 3Z 119 
107- ZF." VF{Z 5J"T 55 
108- ZF." VF{Z 5J"T 51 
109- ZF." VF{Z 5J"T 88 
110- WZTL D[ZF 3Z 147 
111- WZTL D[ZF 3Z 45 
112- SA TS 5 qSF:¡ 27 
113- SA TS 5 qSF:¡ 306 
114- SA TS 5 qSF:¡ 10 
115- SA TS 5 qSF:¡ 301 
116- SA TS 5 qSF:¡ 369 
117- SA TS 5 qSF:¡ 367 
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118- SA TS 5 qSF:¡ 206 
119- SA TS 5 qSF:¡ 156 
120- ZF." VF{Z 5J"T 85&86 
121- ZF." VF{Z 5J"T 89&90 
122- ZF." VF{Z 5J"T 119 
123- ZF." VF{Z 5J"T 192 
124- WZTL D[ZF 3Z 59&60 
125- DFGJ VF{Z ;\:Sl`T v xIFDRZ6 N qA[ 236 
126- SA TS 5 qSF:¡ 88 
127- SA TS 5 qSF:¡ 87 
128- SA TS 5 qSF:¡ 282 
129- ZF." VF{Z 5J"T 49 
130- ZF." VF{Z 5J"T 69 
131- ZF." VF{Z 5J"T 40 
132- WZTL D[ZF 3Z 134 
133- WZTL D[ZF 3Z 10 
134- WZTL D[ZF 3Z 149 
135- VF¡Rl,S p5gIF; ;\J[NGF VF{Z lX<54 ;\P DF[CG,F, 
ZtGFSZ  
58 
136- SA TS 5 qSF:¡ 03&04 
137- SA TS 5 qSF:¡ 06 
138- ZF." VF{Z 5J"T 17 
139- ZF." VF{Z 5J"T 42 
140- WZTL D[ZF 3Z 104&105 
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141- WZTL D[ZF 3Z 142 
142- WZTL D[ZF 3Z 120 
143- WZTL D[ZF 3Z 21 
144- SA TS 5 qSF:¡ 50 
145- SA TS 5 qSF:¡  
146- ZF." VF{Z 5J"T 168 
147- WZTL D[ZF 3Z 08 
148- WZTL D[ZF 3Z 15 
149- WZTL D[ZF 3Z 18 
150- WZTL D[ZF 3Z 18 
151- WZTL D[ZF 3Z 17 
152- WZTL D[ZF 3Z 10 
153- NL O[DL,L s;FDFlHS DFGJXF:+ v ,DP ,;P l+J[NLf 
."P 0a<I}P AH["; ,^0 ,RP ,;P ,F[Sf 
288 
115&116 
154- ZF." VF{Z 5J"T 49 
155- lCgNL ;FlCtISF[X v MkW- WLZ[gã JDF" 165 
156- SA TS 5 qSF:¡ 23 
157- SA TS 5 qSF:¡ 28 
158- SA TS 5 qSF:¡ 45 
159- SA TS 5 qSF:¡ 397 
160- SA TS 5 qSF:¡ 397 
161- SA TS 5 qSF:¡ ;[ E}lDSF 75 
162- 5Z\5ZF VF{Z lJãF[C v MkW- GU[gã  
163- 5Z\5ZF VF{Z lJãF[C v MkW- GU[gã 31 
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164- ZF." VF{Z 5J"T 63 
165- ZF." VF{Z 5J"T 65 
166- ZF." VF{Z 5J"T 69 
167- WZTL D[ZF 3Z 123 
168- SA TS 5 qSF:¡ 04 
169- SA TS 5 qSF:¡ 49 
170- SA TS 5 qSF:¡ 62 
171- SA TS 5 qSF:¡ 90&99 
172- SA TS 5 qSF:¡ 192 
173- ZF." VF{Z 5J"T 86 
174- ZF." VF{Z 5J"T 62 
175- WZTL D[ZF 3Z 124 
176- DFGJ VF{Z WD" v xIFDRZ6 N qA[ 106 
177- SA TS 5 qSF:¡ 75 
178- ZF." VF{Z 5J"T 06 
179- WZTL D[ZF 3Z 143 
180- SA TS 5 qSF:¡ 37 
181- SA TS 5 qSF:¡ 306 
182- ZF." VF{Z 5J"T 22 
183- ZF." VF{Z 5J"T 23 
184- ZF." VF{Z 5J"T 24 
185- WZTL D[ZF 3Z 13 
186- WZTL D[ZF 3Z 56&64 
187- SA TS 5 qSF:¡ 83&84 
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188- SA TS 5 qSF:¡ 160&165 
189- SA TS 5 qSF:¡ 67 
190- SA TS 5 qSF:¡ 282 
191- SA TS 5 qSF:¡ 275 
192- ZF." VF{Z 5J"T 36 
193- WZTL D[ZF 3Z 144]145 
194- SA TS 5 qSF:¡ 218 
195- ZF." VF{Z 5J"T 87 
196- WZTL D[ZF 3Z 113 
197- SA TS 5 qSF:¡ 286 
 
??? 
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? Ý:TFJGF 
5P!P_ 5 q~Ø 5F+ 
  5P!P! EUJTL 
  5P!P2 ;tIN[J 
  5P!P# ; qZ[X 
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? Ý:TFJGF 
  ZF\U[I ZF3J S[ 5F+ VtI\T ;HLJ VF{Z :JFEFlJS C® × J[ 
S<5GFv,F[S D— lJRZ6 SZG[ JF,[ GCÄ Al<S .;L HLJGvHUT D — 
ZCG[JF,[ CF0vDF\;vZÉTvDßHF ;[ lGlD"T C ® × .G p5gIF;F— D — VG[S 5F+ 
V5G[ :YFG SF ÝlTlGlWtJ SZ VFU[ A<+T[ C® .G 5F+F— S[ RlZ+ S[ l,, 
xIFD; qgNZNF; G[ V5G[ lJRFZ ÝS8 SZT[ C q, l,BF C{ × ——RlZ+vlR+6 
D — ÝFIo NF[ p5FIF— SF VJ,dAG lSIF HFTF C{ × ,S SF[ lJx,[Ø6FtDS IF 
;FÙFT VF{Z N};Z[ SF[ VlEGIFtDS IF 5ZF[Ù SCT[ C® × 5C,[ ÝSFZ SF 
p5gIF;v,[BS V5G[ 5F+F— SF RlZ+vlR+6 :JI\ V5G[ XaNF— D — SZTF    
C{ × JC 5F+F— S[ EFJF—4 lJRFZF—4 ÝSl`TIF— VF{Z ZFUä[ØF— SF[ ;DhTF4 pGSL 
jIFbIF ATFTF VF{Z ÝFIo pG 5Z V5GF lJJ[RGF5}6" DT EL ÝS8 SZTF    
C{ × N};Z[ ÝSFZ D — ,[BS VF5 DFGF[ V,U BM+F ZCTF C{ VF{Z :JI\ 5F+F— 
SF[ V5G[ SYG VF{Z jIF5FZ ;[ TYF p;S[ ;\A\W D — N};Z[ 5F+F— SL 
8LSFvl8%56L TYF ;dDlT ;[ V5GF RlZ+vlR+6 SZ N[TF C{ ×cc
1
 
ZF\U[IZF3J G[ 5F+F— SF[ V5G[ VF5 jIÉT CF[G[ SF DF{SF lNIF C{ VTo 
p5gIF; D — ,[;[ RlZ+vlRl+T C q, C® lHGSL BF; lJX[ØTF ZCL C{4 .; 
VFWFZ 5Z CL SCF UIF C{4 lS o ——SF[." DG qQI HF[ S qK C{ JCL p;SF 
RlZ+ C{ ×cc2  
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 ZF\U[IZF3J S[ p5gIF;F— SF D[~N^0 SYFGS C{ TF[ RlZ+ pGSF 
ÝF6TÀJ C{ × ——HF[ p5gIF;SFZ lHTGF DCFG CF[UF JC pTG[ CL lJX[Ø 
5F+F— SF lGDF"6 SZ[UF ×cc
3
 ZF\U[IZF3J G[ ICL lSIF C{4 .GS[ p5gIF;F— D — 
,UEU 5lZl:YlT S[ ;FY ;\3Ø" SZT[ C q, ;F\;FlZS Nl`Q8 ;[ VHLA lSgT q 
,1I 5}6" HLJG ,[SZ ;\3Ø" SZT[ C® × ,[;[ 5F+ CL 5F9S ;[ lJxJF; ,J\ 
;CFG qE}lT SF[ 5FT[ C® × 
 ,[BS G[ CZ JU" S[ 5F+F— SF[ S;F{8L 5Z ZBSZ DFGJ RlZ+F— SF 
lGDF"6 lSIF C{ × pgCF—G[ ÝtI[S DqbI RlZ+ SF[ TF[ z[Q9 TÀJ TS 
5C q¡RFIF C{ ;FY CL VgI 5F+F— SF[ V\TZ\U4 GF8SLI ,J\ UlTXL, NF[GF— 
ÝSFZ S[ RlZ+F— S[ :i D — lJx,[lØT lSIF C{ × ——p5gIF;SFZ S[ l,, 
lS;L EL ;XÉT ,J\ ÝF6JFG RlZ+ lGDF"6 TA TS ;\EJ GCÄ C{ HA 
TS JC V5GL S<5GF SF[ ;HLJ :i D — BM+F G SZ ,[UF × JC jIlÉT 
p;S[ VF;5F; SF EL CF[ ;STF C{ IF ,[BS :JI\ ×cc
4
 ZF\U[IZF3J G[ 
5F+F— S[ RIG D— SYFGS SF <+F¡RF T{IFZ lSIF C{ HF[ HLJ\TTF ,FG[ D — 
TF,D[, AGF ;ST[ C® × 
 
5-!P_ 5 q~Ø 5F+ o 
 D qbI 5F+ SF VY" C{ —GFISc × HF[ ÝFZ\E ;[ V\T TS VF;v5F; 
S[ 5lZJ[X ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ × GFIS S[ .N"vlUN" UF{6 5F+ p5SYF S[ 
;FY HqM+SZ D qbI SYF ,J\ D qbI 5F+ SF[ A, N[T[ C® × D qbI 5F+ ZRGF 
D — O,FUD SL l:YlT SF[ ÝF%T CF[TF C{ × ZF\U[IZF3J G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
5F+F— SF ;D qlRT lJSF; lNBFIF C{ × 
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5-1-1 EUJTL o 
 —3ZF®NFc p5gIF; D — D qbI RlZ+ EUJTL SF C{ × JC WLZ v U\ELZ 
:JEFJ ;[ V5G[ .N"vlUN" R,TL ÝJ`l¿IF— SF D qSFA,F SZTF V5G[ ,1I S[ 
ÝlT HFUT` C{ × EUJTL 5<+Fvl,BF GJIqJS C{ JC HA SFD[xJZ S[ 3Z 
VFTF C{ TF[ .lgNZF pG;[ SCFlGIF¡ ; qGFTL C q." ;A;[ p;SF 5lZRI SZFTL    
C{ × .lgNZF4 ,J\U4 ,L,F4 pØF VFlN I qJlTIF— ;[ 5lZRI CF[G[ S[ AFN EL 
JC lS;L SF[ ,[SZ lJX[Ø ÝSFZ ;[ VlWS ;F[RSZ V5GF JÉT AZAFN 
GCÄ SZTF4 lOZ EL GFNFGL SF[ ,[SZ HA pGS[ lN,F[vlNDFU D— bIF, 
p9T[ C® TF[ SFD[xJZ S[ ;FY JCF¡ 5C q¡RSZ CDNNL" lNBFTF C{4 lSgT q IC 
pGSF ÝIF; DF+ ZC HFTF C{ × SFD[xJZ SF[ EUJTL D— WFlD"S jIlÉT ;[ 
VlWS —EFZTLIc SF NX"G CF[TF C{ JC —G`tI 5FZBLc CF[G[ ;[ JC I qJF ìNI 
SF[ VlWS ÝEFlJT SZ ;SF C{ JC .lgNZF SF[ Gt`I SF 7FG EL N[TF   
C{ × ;FY CL V5GL 5<+F." S[ ÝlT .TGF ;Dl5"T ZCTF C{ lS pØF SCTL 
C{ ——JC 5<+G[ VFIF C{ p;[ 5<+G[ lNIF HFI ×cc SCSZ pGSF 5Ù ,[TL  
C{ × ;rRF." SF :JLSFZ SZG[JF,L D; qZL ;[ VFG[JF,L ,J\U4 ZFHG ;[ 
lD,L TF[ JC T qZ\T ;Dh HFTF C{ × J[ p;S[ DFl,S SL C{l;IT S[ ,F[U 
C® × J[ lHGSL ÝHF C{4 lZIFIF C{4 ZFH[gãl;\C JCL C{4 lHGS[ l5TF G[ 
~iI[ N[SZ EUJTL SF[ 5<+FIF YF ×5 .G JF:TlJSTFVF— G[ p;[ NX"GXF:+L 
,J\ VY"XF:+ SF 7FTF AGF lNIF YF × 
 .lgNZF S[ ;FY S[ lZxT[ ;[ 5lZlRT pØF .lgNZF ;[ SCTL C{ v      
——TqdC — p;SL DNN SZGL RFlC, PPPPPPPP ÉIF T qD EUJTL ;[ lJJFC SZG[ 
SF ;FC; ZBTL CF[ mcc
6
  
 EUJTL S[ ;Z, :JEFJ SL JHC ;[ p;[ pØF H{;L CDNN" lD+ EL 
lD,TL C{ HF[ pGS[ lJSF; SL AFWFVF— SF[ N}Z SZ pGS[ HLJG lJSF; 
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SF[ UlT ÝNFG SZTL C{ × GFZL S[ ÝlT 5lJ+ Nl`Q8SF[64 H{;[ CFW:8[, SL 
,M+lSIF— SF[ B[,T[ N[B EFZT S[ pßßJ, ElJQI SL S<5GF SZTF C{ HF[ 
p;S[ lJSF;F[gD qB lRgTG SF 5lZ6FD C{ × ;DZ HA RRF":5N VO +JFC 
O{,FGF VFZ\E SZTF C{4 TA EUJTL SCTF C{ o ——IlN TqD :+L CF[T[ TF[ 
VF{Z EL W`l6T SFI" SZT[ × D® TqD;[ ,S CL ÝFY"GF SZTF C}¡ × lS;L 
VF{Z ;[ IC AFT SZ V5G[ VF5SF[ GLR[ G lUZFGF ×cc
7
 .; ÝSFZ EUJTL 
D — lJJ[SAqlâ C{4 HA ,L,F lJJFC SF Ý:TFJ ZBSZ EFUSZ XFNL SZG[ 
SL AFT ;F[RTL C{ TA EUJTL lJJFC SZG[ S[ lB,FO+ HFTF C{ × ; qgNZ 
V5G[ 5 q+ S[ :JFlEDFG ;[ 5lZlRT CF[SZ J`\NFJG ;[ SCTL C{ v ——VFH 
EUJTL G[ 5<+vl,BSZ pG AFTF— SF[ SCF C{ HF[4 D® SCGF RFCTL YL4 5Z 
;F[R GCÄ 5FTL YL ×cc
8
 p;[ V5G[ HgD SL SCFGL SF HA 5TF R,TF C{ 
TA JC >lgNZF S[ 3Z R,F HFTF C{4 lSgTq l5TF SL .rKF SF[ 5}6" SZG[ 
JC JF5; VFTF C{ TYF ,J\U S[ tIFU ;[ ÝEFlJT C q, lAGF pgC — DF{SF 
GCÄ N[TF4 DF¡ SCTL C{ v ——A[8F VFH T}G[ D[ZF l;Z p¡RF SZ lNIF4 D® 
V5GF ; qB lS;;[ SC}¡ mcc
9
  
 .; ÝSFZ EUJTL SF RlZ+ ZF\U[IZF3J G[ p¿D:i lRl+T lSIF      
C{ × 
5-1-2 ;tIN[J o 
 p5gIF; ;tIN[J SL VF5 ALTL 5Z VFWFlZT C{4 HF[ JC V5G[ lD+ 
E8GFUZ SF[ ; qGFTF C{ × JC .STL; JØ" SF VlJJFlCT IqJS C{ × p;S[ 
ÝtI[S SFI" VF{Z SYG D— DFGJTF SF UF{ZJ VgTlG"lCT C{ × ——GFZLv5 q~Ø 
NF[GF— SL EFJqSTF EZL E}, SF N qQ5lZ6FD VS[,L GFZL CL EqUTG[ S[ l,, 
lJJX C{4 5 q~ØvJU" TZCvTZC S[ Ý,F[EG4 VFxJF;G VF{Z h}9L ;CFG qE}lT 
NXF"SZ GFZL S[ XZLZ SF XF[Ø6 SZ VF;FGL ;[ V,U C8 HFTF C{ ×cc
10
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VTo ZF\U[IZF3J ;tIN[J S[ RlZ+ D[ ÝFIlxRTvEFJ HUFSZ ;DFH S[ 
;FDG[ VFNX" Ý:T qT lSIF C{ × 
 ZF[H ;tIN[J D — ÊF.:8 SF NX"G SZTL C{4 HA JC SCTF C{ v       
——D® .TGF ;\T GCÄ C}¡ ZF[H4 IC ;R C{ lS V;,L DFIG[ D — D® VlJJFlCT 
C}¡ ,[lSG D[ZF DG .TGF 5lJ+ GCÄ C{ × SCSZ V5G[ D — DFGJ CL 
DC;}; SZG[JF,F ;rRF jIlÉT C{ × 
 lXÙS S[ :i D — 5}6"TF TS 5Cq¡RF C{ VTo :S}, D— 5<+FT[ JÉT EL 
ArRF— SF[ ;JF, SZ 5lZl:YlT ;[ JFlSO + CF[ HFTF C{ × lDP S[8,L SL 
AFTF— D — VA pgC — ~lR pt5gG GCÄ CF[TL YL ÉIF—lS lD:8Z S[8,L SL ;F[R 
DwIDJUL" :+L4 5tGL :i lD,G[ ;[ AN, R qSL YL × ZF[H S[ ÝlT CDNNL" 
HFUG[ S[ AFN ——p;[ GFHFIH VF{,FN .;l,, SC,FTL C{ lS JC ;DFH 
l5TF S[ :i D — JF:TJ D — CDFZL VFlY"S jIJ:YF SF CFY 5SM+[ C® ×cc
11
 
JC VGF"<0 SF[ ,[SZ VFltDS EFJ ;[ ;F[RTF C{ × OFNZ ;tIN[J ;[ 
ÝEFlJT CF[SZ UF\WL TYF ÊF.:8 H{;[ MkWÉ8Z SL pdDLN SZT[ C® × pGD — 
5M+[ DFGJLI U q6 ;[ p;SF NF[:T E8GFUZ EL ÝEFlJT C{ × ZF[H TYF 
VGF<0" S[ HLJG SL JF:TlJSTF ;[ pGD — jIYF pt5gG C q." lOZ EL VEL 
TS ,[;F GCÄ AG ;STF YF lS ,F[U p;[ EL DCÀJ5}6" ;DhT[ 5Z\T q HA 
:S}, D — ArRF— S[ ALR hUM+[ CF[T[ C® TA OFNZ TYF DNZ S[ ALR ;\JFN 
C q, p;[ ; qGSZ lG6"I ,[TF C{ lS o ——lH; 5 q~Ø G[ EL .;SL DF¡ ;[ 
lJxJF;3FT lSIF p;S[ 5F5 SF ÝFIlxRT EL lS;L 5 q~Ø SF[ CL SZGF 
CF[UF ×cc
12
 .lTCF; UJFC C{ CDFZ[4 N[X D — VG[S ;\TvDC\TF— G[ ;DIv;DI 
5Z GFZL SF[ ARFG[ S[ l,, N};ZF— S[ 5F5 SF[ V5G[ ;Z -+F[IF C{4 ;tIN[J 
G[ V5G[ D — 5M+[ ;FWqtJ SF CL 5lZRI lNIF C{ × ZF[H EL ;Dh RqSL YL 
.;l,, p;G[ SCF YF lS o ——VF5 p;[ lAUM+TF GCÄ N[B ;S—U[ IC D® 
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VF5;[ 5C,L D q,FSFT D — CL ;F[R ;SL YL ×cc
13
 ;tIN[J D — HLJG SL 
Ù6E\U qZTF SF 7FG EL CF[G[ S[ ;FY TÀJlR\TG EL ZCF C{4 lÝg;L5, 
.:TLO +F DF¡UT[ C{ TF[ N[ N[TF C{4 DSFG DFl,S DSFG BF,L SZJFTF C{4 
WD" SF[ ,[SZ VOJF,¡ O{,TL C®4 lSgTq ;tIN[J S[ l,, .G ;FZL AFTF— SF 
SF[." DCÀJ GCÄ YF4 V5G[ :JEFJ S[ SFZ6 CL JC SCÄ l8SSZ GF{SZL 
GCÄ SZ ;S[ × .; ÝSFZ ;tIN[J SF RlZ+ ZF\U[IZF3J G[ z[Q9tJ TS 
5C q¡RFG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×  
5-1-3 ; qZ[X o 
 —KF[8L ;L AFTc p5gIF; SF DqbI 5F+ ; qZ[X p5gIF; S[ DwI EFU 
D — VFTF C{ VF{Z V\T D — GFIS S[ :i D — :YFl5T CF[TF C{ × —DlC,F 
;DFH VlEIFGc R,FG[JF,L ;qXL,F ;[ p;SL lN<,L D — D q,FSFT CF[TL C{ 
JC 5<+Fvl,BF C{ × p;SL ACG SCTL C{ —I[ VF." C{ × PPPPP HA EFEL 
VFI[UL SF[." 5<+Lvl,BL TF[ D® EL pGSL R[,L CF[ HFp¡UL ×
14
 ; qXL,F HA 
lD:8Z G[DF[l,IF S[ CJ; SL lXSFZ AGG[ HF ZCL YL TA ;qZ[X pgC — ARF 
,[TF C{ VF{Z GFlISF ;qXL,F p;[ ;FYL SF NZßHF N[TL C{4 TA ; qZ[X SCTF 
C{ o PPPPP VFWqlGSFVF— SF[ IC VFWqlGS 5 q~Ø JF:TJ D — JF;GF SL 5 qT,L 
;DhTF C{ × .GSL RDSvNDS ACZL C{4 .GD — DF{l,S VF{Z D},E}T 
5lZJT"G GCÄ VFIF C{ × VEL TS I[ :+L SF[ S[J, EF[U SL J:Tq ;DhT[ 
C® × PPPPP ÉIF—lS J[ I}ZF[5 SL GS, SZTL C{ ×
15
 TYF ,S ;,FC EL 
N[TF C{ lS o ——VF5 VS[,L .WZvpWZ DT HFIF SlZ, ×cc
16
 .; ÝSFZ 
;CL :i D — 5<+[vl,B[ EFZTLI GF{HJFG SF 5lZRI N[SZ ; qXL,F SF[ 
ÝEFlJT SZTF C{ × ;FY CL ZFlU6L EL ÝEFJ D — VF HFTL C{ × V5GF 
5lZRI N[TF C qVF SCTF C{ o ——D[ZL ACG TF[ VS[,L ;gGF8[ D— HFG[JF,L 
VF{ZTF— SF[ VFJFZF CL ;Dh[ PPPPPP ×cc
17
 .; AFT G[ ; qXL,F SF[ p;S[ 
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E,[5G SF 5lZRI SZFIF × JC ; qXL,F SF[ 3Z TA KF[M+G[ VFIF YF    
—VFlN AFTF— G[ EL p;S[ E,[5G SF 5lZRI SZFIF ×c ZFlU6L SF[ Gt`I 
TYF ;\ULT SF ;FY N[SZ Ý[D SL WFZF ACFTF C{4 TA ; qXL,F SF[ 
ZFWFvSQ`6 SF Ý[D ;Dh D— VFTF C{4 H{;[ o N[Z TS JC GFRTL ZCL4 N[Z 
TS JC AF\; qZL AHFTF ZCF × HA AF\; qZL ~S U." TA JC EL YDL VF{Z 
p;G[ SCF4 —E{IF PPPPPP TEL XFIN UF[l5IF¡ .; DWqZ :JZ SF[ ; qGSZ 
,F[S ,FH KF[M+SZ R, N[TL YL ×
18
 lOZ EL IC ÉIF C{ m SCSZ ; qXL,F 
TYF ZFlU6L ;DÙ :+Lv5 q~Ø ;\A\W 5Z ÝxG BM+FSZ V5GL HFUT`TF SF 
5lZRI EL N[TF C{ × .; p5gIF; D — JC lJX[Ø 5F+ C{ VTo SCFGL p;S[ 
VF;v5F; W}DTL C{ × JC ; q;eI 5lZJFZ SF 5<+Fvl,BF IqJS ;DI SF[ 
5ZBG[ JF,F4 ;rRF." SF ;FY N[G[JF,F ;DhNFZ ,J\ S qX, 5F+ C{ × 
5-1-4 ÝF[O[;Z pDFX\SZ o 
 DGqQI ÝSl`T S[ lJlEgG 5ÙF— VF{Z :TZF— S[ ;}1D VwIIG VF{Z SD 
;[ SD XaNF— D — lR+ p5l:YT SZ ;SG[ SL IF[uITF CL ;O, RlZ+ 
lR+6 SL S;F{8L C{4 DCFG p5gIF;SFZ V5G[ 5F+F— SF[ N[XSF, SL ;LDF 
S[ VGqS}, ZBT[ C q, ;FJ"HlGS AGF ,[T[ C® × ZF\U[IZF3J ZlRT —ÝF[O[;Zc 
,S ;FDFlHS p5gIF; C{ o ——DGqQI VF{Z DGqQI SL R[TGF4HF[ ,UFTFZ 
V\WSFZ ;[ ;\3Ø" SZ ZCL C{4 pGS[ p5gIF;F— SL SYFJ:Tq SL Ý[Z6FNFlIGL 
XlÉT C{ ×cc
19
 .; XlÉT SF[ 5F+F— S[ äFZF lRl+T lSIF C{ × ÝF[O[;Z SF 
GFD pDFX\SZ C{ J[ prRJUL"I ;DFH ;[ C® pGSL 5tGL SL Dt`Iq CF[ U."   
C{ × pGSL ,S 5 q+L YL lH;SF GFD lGD",F YF4 lH;SL CtIF CF[ HFTL   
C{ × 
 pDFX\SZ S[ AFZ[ D — DC[X SCTF C{ lS v ——VFH SL 38GF VUZ 
ÝF[O[;Z pDFX\SZ SF[ 5TF R, U." TF[ pgC — EL AC qT B[N CF[UF ×cc
20
 J[ 
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;Z, ìNI S[ Y[ × J[ SCT[ C ® v ——D[ZL lSTFA— 5<+SZ lJäFG ,F[UF— SF[ 
Ý;gGTF C q." C{ VF{Z D[ZF GFD ;ZSFZ D— p5Z R,F UIF C{ × D qh[ 
5NŸDlJE}Ø6 SL p5FlW NL HFG[ JF,L C{ ×cc
21
 5 q+L SL Dt`Iq S[ AFN J[ 
lEBFlZIF— S[ ALR HFSZ DClO+, SZT[ C® —VF[ NlZIF lN,4 VF[ G[S lN,4 
T} EUJFG SF E[HF C qVF C{ ×c
22
 .;;[ pGSF DFGJTFJFNL :JEFJ ÝS8 
CF[TF C® × CLZF GFDS lEBFZL ÝF[O[;Z SL lJX[ØTF S[ AFZ[ D— SCTF C{4 J[ 
——UFGF EL HFGT[ C{4 ZF[GF EL HFGT[ C ® ×cc
23
 ,[;[ pDFX\SZ VA V\W[Z[ SF[ 
V5GF lD+ AGF RqS[ Y[ × UZLAF— S[ l,, VFJFH p9FG[ JF,[ o ——lS;SF[ 
XZLO SCT[ CF[ TqD m VgNZ RF[ZPPPPP A{9[ Cq, C® × J[ A{9[ C® lHgCF—G[ 
.G ,F[UF— SF[ ,[;F AGF lNIF C{ × JSL,4 HH4 .lgHlGIZ4 VO +;Z TYF 
G[TF4 HF[ h}9[ 5ZlD8 AGJFT[ C® × TqdCFZ[ ICF¡ MkWÉ8Z VFT[ C®4 HF[ D qNF[" 
p5Z EL OL; ,[ HFT[ C® ×cc
24
 .; ÝSFZ N[X D — ;ZSFZL jIJ:YF D— 
VEFJ SL JHC ;[ p9TL ÝJ`l¿IF— SF[ BF[, N[T[ C® × ,[;[ V5G[ CL SDZ[ 
D — 5<+F." SZG[ JF,F pDFX\SZ VFH lEBFlZIF— S[ ALR D — A{9SZ p;[ N qoB 
NN" SL SCFGL ; qGFTF C{4 HF[ SEL lS;L S[ 5F; GCÄ UIF JC VFH 
;DFHv; qWFZ ÝJ`l¿ SL VF[Z D qM+TF C{ × p;SL EL V\T D — CtIF CF[ HFTL 
C{ × 
5-1-5 Dl6AgW o 
 Dl6AgW —D qNF[" SF 8L,Fc p5gIF; SF D qbI RlZ+ C{ × JC D}, 
:JEFJ ;[ N}ZNXL" TYF U q6F— ;[ ;d5gG CF[G[ 5Z EL WG,F[, q5TF G[ p;[ 
VtIFRFZL4 VgIFIL ,J\ DCÀJFSF\ÙL AGF 0F,F lSgTq lJ5l¿IF— D — ;FC;L ,J\ 
V5G[ HLJG S[ ;tIF— S[ 7FG S[ AFN ìNI 5lZJT"G CF[G[ ;[ JC p5gIF; 
D — B,GFIS CF[T[vCF[T[ AR HFTF C{ × JC J[6L ;[ SCTF C{ o ——lH; 
Dl6AgW SF[ TqD N[B ZCL CF[ ,S lNG IC SF{G YF m ,S lNG D qh[ 
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DK[ZF— G[ ICF¡ ;D qN| S[ TLZ 5FIF YF × pgCF—G[ D qh[ 5F,SZ AM+F lSIF 
PPPPP D®G[ HLJG S[ VG[S VGqEJ ÝF%T lSI[4 VF{Z D[Z[ G[+ B q, UI[4 
;\;FZ D[Z[ ;FDG[ BM+F YF ×cc
25
  
.; JÉT lJxJlHT Dl6AgW SF[ DFZG[ VFIF YF4 TS .; AFT SM 
; qGSZ ;F[R D — 5M+ HFTF C{ VF{Z V5G[ BF[I[ C q, 5 q+ SF[ Dl6AgW S[ :i 
D — HFGSZ N qBL CF[ HFTF C{ p;[ ,UTF C{ lS DCÀJFSF\ÙF G[ p;[ N{tI 
AGF 0 +F,F × 
J[6L ;[ Dl6A\W SCTF C{ v ——V5G[ A¡WGF— ;[ lAKqM+T[ C q, EL 
DGqQI SF[ N qoB CF[TF C{ × ICL TF[ IF[ULZFH EL SCTF C{ ×cc
26
 .; ÝSFZ 
J[6L S[ ;FDG[ IF[ULZFH ;[ ÝEFlJT AFTF— SF p<,[B SZ NqoB SL jIFbIF 
SZTF C{ × Dl6AgW lG,}O +Z SF[ UCG[ N[T[ JÉT SCTF C{ o ——.GSF[ 5CG 
SZ D qh[ lZhFIF SZ D® Tqh;[ B[,F S~¡UF × IlN D® :JLSFZ GCÄ SZTL 
TF[ SZTL EL ÉIF ×cc
27
 .; lG,}O +Z SL J[NGF ;[ 5TF R,TF C{ lS p;SL 
DCÀJFSF\ÙF RZD;LDF TS YL × :+L CF[ IF 5 q~Ø JC ;ASF OFINF p9FTF 
ZCTF C{ p;SF HLJG D\+ EF[UvlJ,F; SL T`l%T SZGF C® o ——Dl6AgW 
DCÀJFSF\ÙF SL ÝlTD}lT" C{ ×cc
28
 HA JC DM,GvHMvNM+F[ D — 5C q¡RF TA o    
——p;SL VF¡BF— D — ,S TLJ| VF3FT SZG[ SL XlÉT YL ×cc
29
 JC V5G[ D — 
.TGF 0}AF CqVF YF lS J[6L p;;[ ÝEFlJT CF[SZ pGS[ 5F; VFTL C{ VF{Z 
lG,}O +Z R,L HFTL C{ lOZ EL pgC— SF[." OS" GCÄ 5M+F4 lG,}O +Z SF[ p;G[ 
lDz ;[ BZLNF YF × J[6L S[ Gt`I SL ÝX\;F SZT[ C q, o ——DCFz[lQ9 
Dl6AgW D qST S\9 ;[ 5 qSFZ p9F YF —DM,GvHMvNM+F[c S[ DCF GFUlZSF— 
SL N|lJ0 GT"SL SL HI ×cc
30
 
DCÀJFSF\ÙL Dl6AgW S[ RlZ+ D — NF;F— 5Z VtIFRFZ SZG[ SL Jl`¿ 
;[4 5XqVF— ;F jIJCFZ V5F5 H{;[ ;[JS SF[ DFZSZ CL T`%T CF[TF C{ × 
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pGS[ 0 +Z ;[ CL lG,}O +Z 5 q~Ø J[X D — 3}DTL C{ ,[lSG DCFZFH H{;[ pGSL 
lHCŸJF SL Z;[gN|L SF OFINF p9FSZ C[SF 5Z HAZN:TL SZ VFT\SDI 
JFTFJZ6 AGFG[ S[ l,, lHdD[NFZ CF[TF C{ × VFD[GZF pgC — ;D|F8 SF :J%G 
lNBFSZ lGNF["Ø SF[ DFZvSF8 0 +F,G[ S[ jIJCFZ G[ HGTF SF[ B}G S[ VF¡;} 
~,FIF × 8LG SF jIJ;FI SZG[JF,F4 5lxRD ;[ H qM+F C qVF lJN[lXIF— ;[ 
V5GF GFTF SFID lSI[ C q, C{ × l;\Wq S[ .; DCFGUZ SF[ —D qNF[" SF 3F8c 
AGF 0 +F,G[ JF,F ;D|F8 S[ bIFA N[BG[JF,F o ——Dl6AgW VS[,F A{9F ZCF4 
JC RFCTF YF lS ;}I" p;S[ .XFZ[ 5Z SF¡5F SZ[4 5JG p;SL p¡U,L S[ 
lC,G[ 5Z :TaW CF[ HFI[ PPPPP VFSFX S[ GÙ+ p;S[ 5F¡JF— SF[ R}DF SZ[ 
PPPPPPPPPP ×cc
31
 ,[;[ Dl6AgW SF[ J[6L HFG GCÄ 5FTL4 TA lG,}O +Z SCTL 
C{ o ——TqdCFZ[ ;FY EL Dl6AgW JCL SZ[UF HF[ D[Z[ ;FY lSIF ×cc
32
 ÉIF—lS 
JC VrKL TZC HFGTL YL lS o ——p;SL DGqQITF SF[ p;S[ WG VF{Z 
VlWSFZ G[ 5ZFlHT SZ lNIF C{ ×cc
33
 VTo J[6L p;S[ ;FÙFT VC\SFZ ;[ 
JFlSO + CF[SZ HA EFU lGS,TL C{ TA 5LK[ EFUG[ JF,[ Dl6AgW S[ CFYF— 
p;S[ l5TF SL CtIF CF[ HFTL C{ × TA ÝSl`T S[ ÝSF[5 G[ ;ASqK lD8FGF 
VFZ\E lSIF VF{Z S qNZT pGSF HCZ lGSF,G[ S[ l,, p;L ArR[ ;[ lD,F 
N[TL C®4 lH;SF lJl<,lET}Z G[ ElJQI S[ UCGF— SF[ ;\EF,G[ S[ l,, lNI[ 
Y[ TA DU`TQ`6F KF[M+ VDT`5FG SZ XF\T CF[TF C{ o ——,[;F GFIS ;d5}6" 
lCgNL ;FlCtI D— N q,"E C{ × PPPPP JC :JEFJ ;[ Ê}Z PPPPP V5GL XlÉT 
SF N q:iIF[U CL SZTF C{ PPPPPP Dl6AgW Ý,I S[ ALR EL ÝSl`T ;[ 
VFT\lST GCÄ CF[TF VF{Z .;L ;[ V5G[ lJGFX D — EL JC V5ZFH[I ,UTF 
C{ ×cc
34
 .; ÝSFZ D qßHOZHOOZBF\G SF ÝTLS lNBG[ JF,[ Dl6AgW S[ 
äFZF ZF\U[IZF3J G[ V\U|[H XF;G SF ÝFZ\E VF{Z D qU, ;<TGT SF V\T 
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ATFSZ ;¿F SL ;\wIF SF .lTCF; lRl+T SZ EFZT S[ ElJQI SF 
V¡WSFZ lNBFIF C{ × 
5-1-6 WGS qDFZ o 
 WGS qDFZ —5ÙL VF{Z VFSFXc ,[lTCFl;S p5gIF; SF GFIS C{ × 
:JFlEDFGL4 ."DFGNFZL4 pNFZTF4 Ý[D4 ACFN qZL p;S[ U q6 C® × JC NXG"XF:+L 
C{ × JC NF[ AFTF— SF lJZF[W SZTF C® .QIF" VF{Z ÝlT:5WF" × JC DFGTF C{ 
v ——CFYv5F¡J ;FAqT CF— TF[ VFtD;dDFG SF[ HLlJT ZBT[ C q, ."DFGNFZL ;[ 
HF[ lD, HF, JCL SFOL C{ × ."DFGNFZL J{EJ SF D q¡C GCÄ N[BTL4 JC TF[ 
D[CGT S[ 5F,G[ 5Z lS,SFlZIF¡ DFZTL C{ × ;\TF[Ø l5TF SL TZC p;[ 
N[BSZ T`%T C qVF SZTF C{ × JC ;MRTF C{ lS XF\lT AFæ Tl`%TIF— D — GCÄ 
C{4 JC TA CF[UL HA ÝlT:5WF" SF ;F\5 ."QIF" SF lJØ pU,GF A\N SZ    
N[ ×cc
35
 5ßHFvVdDF ;[ C q, p;S[ ;dJFNF— ;[ 5TF R,TF C{ lS JC 
;FdIJFNL C{ VF{Z JU" J{ØdI SF[ N[B p;[ N qoB CF[TF C{ × WGS qDFZ 
AqlâHLJL C{ × AC qD qBL ÝlTEF G[ pgC — RTqZ4 N}ZNXL" ,J\ S qX, jIF5FZL EL 
AGFIF4 H{;[ o ——HCF¡ HFTF C{ JCF¡ SF jIF5FZL4 z[Q9L4 ZFHF ;A 
V5GLvV5GL 5 q+L SF[ ,S ;CL 5 q~Ø WGS qDFZ S[ CFYF— aIFC N[T[ C® o    
——HgD ;[ z[Q9L C}¡ × 5Z\T q D® TF[ IF+L C}¡ DCFz[Q9 × .TGF 5lZRI CF[GF 
YF4 CF[ UIF × EFuI ,FIF YF4 ,[ HFI[UF ×cc
36
 .; ÝSFZ lGIlT äFZF 
V5G[ XL, SF[ ÝS8 SZTF C{ × V5G[ l5TF SL EFJGF SF[ 5ZBG[ JF,[ 
WGS qDFZ G[ DF¡ ;[ SCF o ——;R TF[ IC C{ lS VFH 3Z ;[ EFU VFG[ 
5Z EL D qh[ VrKL TZC IFN C{ lS p; 3Z D — IlN ;RDqB SF[." D qh[ 
RFCTF YF TF[ J[ l5TF CL Y[ ×cc
37
 .; ÝSFZ WGS qDFZ SF lJJ[S CD[XF 
pgC — ;FY N[TF ZCF C{4 ,[;[ WGS qDFZ SF IX O{,G[ ,UF TF[ ,S IF+L G[ 
p;;[ SCF o ——T} ,[UF D[ZF 5F5 m p;[ 5 q^ I AGF N[UF m IC ,[ D[ZF 5F5 
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5 q^ I AGF N[ PPPPP ×cc
38
 ,[;[ CL WG lD,G[ ,UF IX S[ ;FY SLlT" SF 
EL VlWSFZL AG UIF × .; ÝSFZ WGS qDFZ G[ ,S z[Q9L SL 5tGL TYF 
5 q+L SF[ W}T" jIlÉT S[ CFY ;[ ARFSZ DFGJTF SF 5lZRI lNIF × JC 
ZFHFVF— S[ VF5;L lZ:T[ SF[ DHA}T SZG[ D — IF[UNFG N[TF C{ × WGS qDFZ 
SF[ VG[S AFT— 5Z[XFG EL SZ N[TL C®4 JC SCTF C{ o ——,[;L C{ lJ0dAGF 
ZFHGLlT SL m lH;[ ST"jI SCF HFTF C{ ×cc
38
 lOZ EL JC XF\lT N}T 
AGSZ ST"jI SF 5F,G SZTF C{4 lH;S[ l,, lAdA;FZ G[ ;{lGS WD" D — 
HFG[ ,U[ .; C[Tq ARG ,[TF C{ o ——lH; ÝSFZ D[ZL IF[HGF 5Z R,SZ 
TqDG[ VEIS qDFZ SF[ DqÉT SZFIF J{;[ SZGF ×cc
40
 VTo ZFßI D— jIJ:YF 
AGL ZC[ × Ý[D CL lH; jIlÉT SF HLJGD\+ YF VF{Z SYGL SZGL SF 
E[N lH;G[ lD8F lNIF YF p; WGS qDFZ G[ 5lZJFZ SF[ BF[ lNIF YF ÉIF —lS 
.;S[ l,, p;SF 5lZJFZ BqN lHdD[NFZ YF × .TGF SqK4 5FG[ S[ AFN 
EF.IF— D — TQ`6F SF V\T GCÄ CqVF YF VTo VA T`Q6F SF V\T WGvJ{EJ 
IF ;F\;FlZS ; qB EF[UG[ ;[ GCÄ CF[TF .; D\+ SF[ ,[SZ XFl,EN| HA 
V5G[ 5lZJFZ SF[ RFCSZ EL KF[M+ GCÄ 5FTF YF TA JC lJxJ:i 5lZJFZ 
S[ ;DÙ tIFUL AGSZ ZCTF C{ ×  
5-1-7 R58"GFY o 
 R58"GFY —HA VFJ[UL SF, 38Fc SF D qbI RlZ+ C{ × UF[ZBGFY S[ 
;dÝNFI D — CL 5,G[JF,[ R58"GFY VNEqT jIlÉTtJ ZBT[ C® × V5G[ 
;dÝNFI D — jIF%T E|Q8FRFZ4 AFæF0dAZ ,J\ VGFRFZ SF[ N[B lJN|F[CL CF[ 
p9T[ C® × J[ GJHFUZ6 O{,FG[ S[ lGlDT OÉSM+ SL EF¡lT E8ST[ ZCT[   
C® × J[ V5G[ 5\Y S[ DCgTF— SF lJZF[W TF[ SZT[ CL C® ;FY CL 
V<,FpNLG lB,HL S[ VtIFRFZF— ;[ HGTF SF[ D qÉT SZFG[ S[ l,, IF[ULN, 
SF ;{gILSZ6 SZ lGZgTZ ;\3Ø" SZT[ ZC[ ×  
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 ZF\U[IZF3J G[ .; RlZ+ äFZF GFYF— ,J\ IF[lUIF— SL HFlTUT lJØDTF 
SF[ N}Z SZG[ S[ ÝIF;F— 5Z ÝSFX 0 +F,F C{ × .;D — ,[BS G[ ,[lTCFl;S 
TyIF— S[ lGJF"C 5Z lJX[Ø A, lNIF C{ ×
42
 J[ 5ZJTL" Z;[`JZ ;dÝNFI D — 
Y[  UF[ZBGFY D — Y[ 5Z\Tq J[ IF[ULJ[X S[ lJZF[WL Y[ × ,[;[ R58"GFY G[ 
;DFH D — O{,L lJØDTFVF—4 WFlD"S lJØDTFVF— SF V\T lSIF YF4 H{;[ v   
——TqD ;RD qR U q~ CF[G[ S[ IF[uI CF[ PPPPPP VFlNGFY S[ DFU" SF[ lOZ ;[ 
Xqlâ SL VFJxISTF C{ × p;S[ l,, HLJG SL AlN N[GL CF[UL ×cc
43
 pGD — 
;rR[ ;FWq S[4 VJW}T S[ ,J\ HF[UL S[ ,Ù6 Y[4 lH;G[ V,B HUFGF Xq~ 
lSIF YF × ;DFH SL HM+TF SF GFX SZG[ S[ l,, V,FpNLG lB,HL SL 
J{EJv,F,;F G[ ,J\ ;¿F ;FD|FßI D — VFT\S DRF lNIF YF TA R58"GFY 
SL Ý[Z6F ;[ EFZTE}lD 5Z HGTF 5Z CF[ ZC[ T qlS"IF— S[ VtIFRFZ N[B ,S 
IF[ULN, T{IFZ CF[ HFTF C{ J[ ;A ULT UFT[ C®4 pGD — V;LD ;FC; C{ VF{Z 
lJxJF; EZ HFTF C{ × 7FGJFG U q~ IF[UL C{4 ;\;FZ R[,F C{ ×
44
 WD" SL 
ZÙF C[Tq U\UFD{IF SL HI AF[,T[ C q, ,M+T[ C®4 3FI, CF[T[ C®4 ;\HLJGL SF[ 
;FY ZBT[ C®4 J[ VFIqJ["N SF 7FG EL ZBT[ C®4 U q~VF— SL ;DFlWIF— D — 
VEL EL pGSL Vl:YIF¡ 5M+L C® × PPPPP J[ NWLlR VF{Z HLJI qÉTF— SL 
ClM+IF¡ C{ PPPPP ×
45
 .; ÝSFZ J[ VFXFJFNL C® × J[ SCT[ C® EE}lT DT 
,UFVF[ × E:D SF[ KF[M+ NF[ × D[ZL A,F ;[ UWF EL W}, D — ,F[8TF C{ × 
PPPPP 0 +\0F tIFU NF[ × PPPPP S q¿[ SL TZC lEÙF DF¡UG[ DT HFVF[ ×
46
 
ZF\U[IZF3J G[ R58"GFY S[ RlZ+ SF[ VF[H:JL AGFIF × p;S[ jIlÉTtJ ;[ 
GFY5\Y SF[ Xqâ ;FlÀJS AGFG[ SF ÝItG lSIF C{ pgCM\G[ IF[ULN, S[ ;FY 
TqSF[" ;[ ;FDGF lSIF × ;EL S[ DFZ[ HFG[ S[ AFN h\UZGFY S[ ;FY J[ 
VS[,[ ,M+T[ ZC[ ×  
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5-1-8 NlWJFCG o 
 NlWJFCG UF{ZJ6" ,J\ DlCDFD\l0 +T jIlÉTtJ S[ C® × pGSF ìNI 
lJXF, ,J\ UCZF C{ × pGSL 5 q+L J; qDlT pGS[ ;dAgW D — SCTL C{ v    
——l5TF D qh[ ,F[S D — ;A;[ VrK[ ,UT[ C® × ;A;[ AM+L AFT TF[ IC C{ lS 
pGSF DG AC qT ; qgNZ C{ ×
47
 J[ RFCT[ TF[ AC qT ;L ZFlGIF— S[ äFZF V5G[ 
VgTo5 qZ SL XF[EF A<+F ;ST[ lSgTq SEL EL pgCF—G[ ,[;F GCÄ lSIF VF{Z 
G ;F[RF × J[ ATFT[ C® o ——D[ZL 5q+L .TGL AqlâDTL C{ × D}B" 5 q+ SF D® 
ÉIF S~¡UF ,F[U N[B —4 WgI5 q+L ¦ TqD V5GL DFTF H{;L lJNqØL CF[ ×
48
 J[ 
ÝUlTXL, lJRFZWFZF SF[ DFGT[ C ® × V5G[ ST"jI S[ ÝlT HFUT` C{4 V5GL 
5 q+L SF[ p¿ZFlWSFZL AGFG[ S[ lJRFZ SF[ 5ZF[Ù :i D — ATFT[ C® o ——D®4 
NlWJFCG4 V\UN[X SF ZFHF ZFßI SL XqElR\TF D — ;N{J T<,LG ZCF C}¡4 D®G[ 
;gGâ ÝCZL SL TZC ZFßI S[ S<IF6 S[ l,, R[Q8F SL C{ ×cc
49
 J[ 5 q+L 
SF[ 5 q~Ø J[X D — ZBT[ C®4 ÉIF—lS pGSF ;DhGF C{ lS o ——:+L J[X D — 
SF[D,TF ZCTL C{4 5 q~Ø J[X D — SD"9TF ×cc
50
 J[ V5GL 5 q+L D — NlWJFCG 
H{;L S9F[ZTF RFCT[ C® × J[ SCT[ C® o ——:+L ZFßI4 ,F[S VF{Z ;FlCtI S[ 
DCFG V\UF— D — pTZ GCÄ ;STL mcc
51
 pGSL pNFZ Nl`Q8 V,U WFZF AGFSZ 
,S GIF ZF:TF B qN S[ äFZF lNBFG[ S[ l,, Ý[lZT C{ × ZFHF ,J\ ÝHF S[ 
ALR 5FlZJFlZS EFJGF SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,, lR\lTT NlWJFCG G[ :5Q8 
lSIF C{ lS o ——lH; ÝSFZ 5lZJFZ ,S GUZ D — lD,SZ ZCT[ C® J{;[ 
ZFßI EL ZC ;ST[ C®4 IC ÉIF GCÄ CF[ ;STF ×cc
52
 IC AFT pgCF—G[ 
TtSF,LG ZFHGLlTS ;\3Ø" lD8FG[ S[ l,, ZBL YL4 ÉIF—lS XTFlGS S[ 
.ZFN[ SF[ J[ VrKL TZC HFGT[ Y[ × J[ V5G[ lJRFZF — SF[ lS;L 5Z ,FNGF 
plRT GCÄ ;DhT[ RFC[ pGSL A[8L CL ÉIF— G CF[ × JC V5GL 5 q+L ;[ 
SCT[ C® v ——HFVF[ DF¡ ;[ SCF[ lS HLJG ,S AFZ lD,F C{ p;S[ l,, 
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0ZG[ SL VFJxISTF GCÄ4 5Z\T q DF¡ RFC[ TF[ TqD JCÄ ZCGF ×cc
53
 .; 
ÝSFZ J[ 5 q+L TS SF[ AF¡WGF plRT GCÄ ;DhT[ × N};ZL VF[Z lHN 5Z 
VM+[ XTFGLS SF[ DGqQITF SF 5F9 l;BFG[ S[ l,, Iqâ SF[ VFJxIS 
;DhG[ JF,[ NlWJFCG B qN ;[ SCT[ C® o ——D[ZF DG p<,F; ;[ EZ UIF    
C{ ×cc
54
 D® VS[,F HFé¡UF ~N|JDF" × D[Z[ ;FY SF[." GCÄ R,[UF × SC 
;ASF[ KF[M+SZ :JT\+ SZ N[T[ C® ÉIF—lS DCFZFH SL .rKF lJ~â 5lZØN G[ 
DFUW lAdA;FZ SL ;CFITF DF\UL YL × V5GL 5qZFGL 5ZFHI SF AN,F 
,[G[ VFG[ JF,[ XTFGLS SF[ J[ ägä I qâ S[ l,, ,,SFZT[ C® o ——;[GF 
WD" SL :YF5GF S[ l,,4 DGq äFZF AGF." U." YL4 Ùl+IF— S[ 5ZFÊD lNBFG[ 
S[ l,, GCÄ ×cc
55
 J[ 5 q+L ;[ jIlÉT :JFT\ÉI 5Z A, N[G[ SL AFT SZ 
;S[ Y[ × lJJ[S ;A;[ AM+F A, ;DhG[ JF,F ——DG qQI E8S UIF C{4 ÉIF —
lS JC lJJ[S SL lXÙF E}, UIF C{ ×cc
56
 DGqQI HLJG SL ;FY"STF CL 
IC C{ lS DGqQI .lgN|IF— S[ 5XqtJ SF[ DG ;[ HLT ,[ ×
57
 .; ÝSFZ 
DCFZFH SF RlZ+ ZF\U[IZF3J G[ IYF TyI lRl+T lSIF C{ × 
5-1-9 zLS `Q6 o 
 —N[JSL SF A[8Fc p5gIF; D— SQ`6 SF RlZ+ ZF\U[IZF3J G[ V5G[ G, 
Nl`Q8SF[6 ;[ lRl+T SZ GJI qJSF— S[ l,, Ý[Z6F :i ATFIF C{ × SQ`6 G[ 
HLJG SL VG[S lNXFVF— SF[ BF[,F C{ lH; 5Z R,SZ DGqQI :J:Y ;F¡; 
,[ ;S[ × J[ V;FWFZ6 5 q~Ø C® × J[ ZFHGLlT S[ S qX, lB,FM+L ,J\ 
N}ZNXL" C® × ,[BS G[ pgC — RDtSFZF— ;[ V,U SZS[ N[BF C{ o ——D®G[ 
SQ`6vRlZ+ SF[ RDtSFZF— ;[ V,U SZS[ N[BF C{ × PPPPP HF[ DCFGTF 
SQ`6 S[ DGqQI :i D — ÝS8 CF[TL C{ JC J{;[ GCÄ lD,TL4 RDtSFZF— D — 
;tI 0}A HFTF C{ ×
58
 .; ÝSFZ pgC — IYFY"JFNL ATFIF C{ ——SQ`6 S[ 
lJXF, RlZ+ D— ;[ S[J, S\; JW TS SF ;DI .;D— lRl+T C{ ×
59
 .; 
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RlZ+ S[ HLJGL 5ZS CF[G[ SF SFZ6 IC C{4 lS SYF DCFEFZT4 
zLDNŸEFUJT ,J\ p5lGØNF— 5Z VFWFlZT C{ × ——DY qZF GZ[X S\; S[ SFZFUC` 
D — EFN|5N SL VQ8DL lTlY TYF ZF[lC6L GÙ+ SL SQ`6v5Ù SL ZFl+ D — 
EUJFG SQ`6 G[ J; qN[J TYF N[JSL S[ VF9J— 5 q+ S[ :i D — VJTFZ  
l,IF × S\; ;[ ARFI[ ZBG[ S[ l,, J; qN[J G[ GJHFT lXXq SF[ ZFT D — 
CL UF[S q, D — G\N ,J\ IXF[NF S[ 3Z 5Cq¡RFIF ×
60
 .; ÝSFZ SQ`6 S[      
5F,S DFTFvl5TF G\N IXF[NF Y[ × ZF\U[IZF3J G[ .; SYF ,J\ HLJGvRlZ+ 
SF[ ,[;[ Ý:T qT lSIF C{ lS SQ`6 SF RlZ+ VlWS lGBFZIqÉT lRl+T  
C qVF C{ × 
 SQ`6 UF[5F— D — 5,SZ D}, :i D — IFNJ Ùl+I Y[ × J[ ;\S8F— SF 
;FDGF SZT[ C® × pGS[ HLJG D — ;D:IF,¡ KF[8L pD| D — CL Xq~ CF[ U." 
YL ÉIF—lS S\; SF[ VFSFXJF6L EL ;qGF." U." YL lS UF[S q, D — TqdCFZF X+ q 
5, ZCF C{4 ,[BS G[ .; VFSFXJF6L S[ l,, DF{l,STF SF ÝIF[U lSIF C{ 
v ZY D — ;FZYL pG;[ AFT SZTF C{ × VTo AR5G ;[ CL pGS[ 
V,F{lSS SFI" VFZ\E CF[ HFT[ C®4 ZFWF S[ ÝlT SF pGSF Ý[D V8}8 C{ × 
SQ`6 S[ äFZF o ——VG[S :Y,F— 5Z WFlD"S ~l<+IF— SF B\0 +G lSIF C{ × 
SFl,IF GFU SF[ ;5" G DFGSZ ,S HFlT lJX[Ø S[ :i D — lRl+T lSIF 
UIF C{ × ,[BS G[ .; p5gIF; D — p; IqU SL ;LDFVF— S[ ALR DFGJTF 
S[ lJSF; D— WFlD"S v ;F\:Sl`TS D}<IF— SF DF{l,S :i ;[ D}<IF\SG lSIF 
C{ × SQ`6 G[ HFlTUT E[NF— SF[ N}Z SZG[ S[ l,, ÝIF; lSIF o SQ`6 
VF{Z S\; S[ ;\3Ø" SF[ U6T\+ VF{Z ZFHT\+ S[ ;\3Ø" S[ :i D — lRl+T 
SZGF ZF\U[IZF3J SF pN ŸN[xI ZCF C{ × 
 EN|FJFC SCTL C{ PPPPP 5Z S`Q6 T} AM+F R\R, C{ × D® TF[ ICL 
VRZH SZTL C}¡ lS T} S qK4 ;F[R S{;[ ,[TF C{ × PPPPP D® TF[ ;ASF[ 
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%IFZ SZTF C}¡ ×
61
 SQ`6 ;\U9G XlÉT ;[ S\; S[ VtIFRFZF— ;[ ;ASF[ 
D qÉT SZG[ S[ l,, ;O, ÝIF; SZTF C{ × HGGFIS AG[ SQ`6 SL AFT 
HIFxJ N[JSL TYF J; qN[J SF[ ATFSZ pGSF lJxJF; A<+FTF C{ o ——pU|;[G 
S[ ,M+SF SCG[ 5Z ,M+SF GCÄ VFI" × PPPPPUF[5 p;[ RFCT[ C® PPPP ×cc
62
 
ICL SQ`6 ID qGF GNL ;[ ;ASF[ ARFG[ SF ÝIF; SZTF C{ × D<,I qâ D — 
HLT ÝF%T SZTF C{ × SQ`6 VF\UTqS ;[ SCTF C{ v ——D® S\; SF[ GRFG[ 
JF,F G8 C}¡ ×cc
63
 SCSZ pGS[ ZC:ItJ SF 7FG SZFT[ C® × J[ ,S AM+[ 
ZFQ8= SL S<5GF SZTF C® HCF¡ lGZ\S qXTF G CF[4 J[ SCT[ C®4 V5GL DF¡ S[ 
:JFlEDFG SL ZÙF SZG[JF,F4 ——D® pGSF C}¡ × J[ D[Z[ C® ×cc
64
 SQ`6 SL 
.; ;\J[NGF SF[ ;DhG[ JF,L HgDNF+L DFTF N[JSL IXF[NF SF[ CL pGSL 
DFTF :JLSFZ SZTL C{ × S\; zLSQ`6 SL ÝUlT ZF[SG[ S[ l,, 
V,UvV,U V; qZF— SF[ E[HTF C{ VF{Z SQ`6 pG NF[Ø:i N{tIF— SF V\T 
SZT[ C®4 RFC[ .gN| CL ÉIF— G CF— o ——J{xI C® CD VF{Z UF[JW"G CDFZ[ 
VYF["5FH"G SF DFU" VTo CD— UF[JW"G SL 5}HF SZGL RFlC, ×cc
65
 .; 
ÝSFZ G, Nl`Q8SF[6 ;[ SQ`6 HLJG D — ÝUlT SF DFU" AGFSZ VFU[ A<+[ × 
5-1-10 l;âFY" o 
 —IXF[WZF HLT U."c D — l;âFY" GFIS C{ × pgCF—G[ Ko JØ" TS 
T5:IF SL TA A qâ C q, × 5{TF,L; JØ" TS p5N[X lNIF × IF — IC ,dAF 
HLJG lJÊD 5}J" $2& D — 5}ZF C qVF p;S[ AFN AF{â WD" V5GF :i 
AN,TF C qVF ,UEU !5__ JØ" EFZT D — ZCF × 
 Aqâ SF HgD CqVF TA ßIF[lTlØIF— SL ElJQIJF6L ;qG l5TF XqâF[NG 
G[ ZFHDC, D — CL ;FZL ; qlJWF N[SZ pgC — 5F,F TFlS p;D— J{ZFU pt5gG 
G CF[ × XqâF[NG SL Ý:TqT jIFJCFlZSTF G[ lJWFTF SF DFU" ;Z, AGF 
lNIF × 
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 ,[BS G[ l;âFY" SF 5lZRI ,S V;FWFZ6 DGqQI S[ :i D — CL 
lNIF C{ × Aqâ SF[ D®G[ RDtSFZF— ;[ V,U SZS[ N[BF C{ × RDtSFZ 
jIlÉT SL DCFGTF SF[ lUZFTF C{ ×
&&
 HA J[ V5G[ EF." S[ lXSFZ SF[ 
XZ6 N[SZ V5G[ WD" SF 5F,G SZ V;FWFZ6 5 q~Ø SF 5lZRI N[TF C{4 
ZFHS qDFZ lXSFZ SZGF V5GF VlWSFZ ;DhT[ C®4 lSgTq l;âFY" SF[ 
S~6FEFJ G[ ZÙS AGF lNIF YF × J[ AR5G ;[ CL ÝHF SF[ SQ8 D— N[B 
NN" VGqE}T SZT[ Y[4 J[ SCT[ Y[ v ——VdA ÝHF S[ 5F; J:+ GCÄ × 
NF; Nl,T C® × ,[;F ÉIF— C{ VdA m CDFZ[ 5F; J{EJ C{4 lJ,F; C{4 ;A 
S qK4 ; qgNZ C{4 5Z\Tq pGS[ 5F; SqK GCÄ C{ ×
67
 pgC — N};ZF— SL l:YlT SF 
,C;F; CF[ HFGF :JFEFlJS AFT AG U." × ;\gIF;L 5 q^ 0ZLS lH; ÝSFZ 
DCFxJ[TF S[ ;F{gNI" ;[ VFSQ`8 CF[ UIF YF × DIF"NF 5 q~ØF[TD ZFD EL 
JFl8SF D — ;LTF S[ ;F{gNI" SF[ N[BSZ lJRl,T CF[T[ C q, N[B[ U, Y[ × 
l;âFY" D — EL I[ :JFEFlJSTF,¡ YÄ × EN|F SF[ N[BT[ CL .GS[ EL ;\ID 
SL RFNZ lB;S UIL VF{Z I[ p;S[ ;CRI" S[ l,, TM+5G[ ,U[ × ——NF;F — 
;[lJSFVF— SL ELM+ GLR[ S[ B^M+F— D — ZC HFTL VF{Z U6ZFHF XqâF[NG S[ 
DCF;FD\T Ùl+I S q, D — pt5gG l;âFY" S qDFZ HUDUFTL ;Ll5IF— D — SF\5TL 
AFTL S[ ;DFG p; VFGgN D — TQ`6F AGSZ 0}ATF CqVF prKJF; EZ p9F 
YF EN|SFl5,lIGL ×
68
 .lrKT J:Tq SL ÝFl%T S[ 5xRFT p;D — ZD HFGF 
:JFEFlJS C{ × l;âFY" EL lJ,Fl;TF D — 0}AG[ ,UTF C{ × EN|F S[ 
VlTlZÉT XqâF[NG G[ l;âFY" S[ l,, lJ,Fl;TF S[ .TG[ ÝRqZ p5SZ6 
Ý:TqT SZ lN, Y[ lS p;;[ éA HFGF ZFH5 q+ S[ l,, :JFEFlJS YF × 
lJ,Fl;TF SL KFIF D — 5,[ C q, ; qSF[D, l;âFY" lJ5l¿IF — SL SM+L W}5 D— 
EL V5G[ ;FWGF 5Y 5Z VU|;Z ZC[ × VgTTo 7FG ÝF%T SZ UF{TD A qâ 
SC,F, × HLJG SF, D — CL pGSF IXvRFZF— TZO O{,G[ ,UF × 
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 VFI" Sl9Ÿ9T G[ pGS[ IX S[ lJØI D — XqâF[NG ;[ SCF o ^^JC 
DCFJLZ C® × JC ZFHFVF— SF ZFHF C®  JC RÊJTL" C® × JC lAGF       
N^0 S[ XF;G SZTF C{ × p;G[ JC SCF C{ HF[ ;\;FZ D — SF[." GCÄ 
HFGTF YF ×&) 
 UF{TD Aqâ ;\;FZ D— ; qWFZS VJTFZL 5 q~Ø DFG[ U,4 ,[;[ AGG[ SL 
Ý[Z6F 5tGL IXF[WZF S[ ;\:SFZ TYF ^DT`S*4 ^HZF*4 ^ALDFZ* SF[ N[B pGS[ 
lJRFZ I[ v ^^HCF¡ SF[." V5GF GCÄ CF[UF × EãF EL GCÄ m GCÄ4 GCÄ 
EãF RFlC,4 EãF CF[GL RFlC,4 EãF S[ lAGF SFD R,[UF m VF{Z lOZ EãF 
SC[UL EL ÉIF m JC -}¡<+[UL × ÉIF SC[UL JC m p;S[ DG S[ 
8qSM+[v8qSM+[ GCL CF[ HFI—U[ m*_ H{;[ ä\ä ;[ D qÉT CF[SZ HGS<IF6 DFU" 
5Z R, 5M+TF C{ × 
 ; qHFG ;[ BLZ BFG[ JF,[ l;âFY" S[ Nl`Q8SF[6 D — GFZL SF VgG5}6F" 
SF :J:i VFTF C{ × V\T D — 5 q+ SF[ EL ÝJ|ßIF N[TF C{ × Dt`Iq S[ 
VlgTD Ù6 TS UF{TD Aqâ V5G[ V;\bI lXQIF— S[ ;FY ;\;FZ D— jIF%T 
V7FG TD SF[ GQ8 SZG[ S[ l,, AF{â WD" SF NL5 H,FT[ ZC[4 lH;SL 
VF{Z VFH EL lJxJ D — l8Dl8DF ZCL C{ × 
 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF; D — TtSF,LG ;F\:Sl`TS 5lZl:YlTIF— 
SF[ pEFZG[ SF VlWS ÝIF; lSIF C{ × AqâSF, D — ;F\:Sl`TS 5lZl:YlT 
VtI\T 0 +FJF¡M+kW, YL × ^V\WlJxJF;F—* VF{Z VG[S N[JL N[JTFVF— S[ SFZ6 
,F[U ;t5Y ;[ C8T[ HF ZC[ Y[ × l;âFY" pgCÄ 5lZl:YlTIF — SL 3q8G ;[ 
EFUSZ 7FG SL BF[H SZG[ ,U[ Y[ × ;F\:S`lTS ; qWFZS CF[G[ S[ SFZ6 CL 
VFH UF{TD Aqâ SF[ VJTFZ :i D — HFG[ ,UF C{ × 
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5P!P!! DCFZF6F ÝTF5 o 
 DCFZF6F ÝTF5l;\C S[ DCFG RlZ+ SF[ .; ^VF\WL SL GÄJ* p5gIF; 
D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × .lTCF; D — o ^^VSAZ SL ;FD|FßIJFNL GLlT 5Z 
lS;L SF wIFG GCÄ UIF p;L S[ lJ~â ZF6FÝTF5 G[ HGvGFIS AGSZ 
Dt`Iq5I±T ;\3Ø" lSIF C{4 H{;[ o ^^ÝTF5 SF ,dAF HLJG VEL VK}TF 5M+F      
C{ × ICF¡ TF[ p; JLZ S[ HLJG SL E}lDSF DF+ Ý:TqT SL U." C{ × D® 
;DhTF C}¡ lS ;\ÝNFIJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ EFZTLI .lTCF; SF[ N[BG[JF,F — SF[ 
.; p5gIF; ;[ VJxI GIL Nl`Q8 ÝF%T CF[UL ×*! .; ÝTF5 SF[ ÝHF äFZF 
ZFHF :JLSFZ lSIF UIF YF4 VTo ZFHUNL S[ ÝlT SF OH" VrKL TZC 
lGEFT[ C q, ÝTF5 S[ AFZ[ D — 5tGL ,1DL SCTL C{ lS o ^^D[ZF 5lT .; 
UNŸNL S[ l,, EF." ;[ S,C SZG[ JF,F G SC,F, ICL SCGF RFCTL       
C}¡ ×72 ;F[RTL C{4 .; ÝSFZ 5tGL EL ZFHF S[ ST"jI D— ;FY N[TL C{ × 
S q,U q~ ÝTF5 SL G{lTSTF S[ SFZ6 ÝEFlJT CF[SZ :5Q8 SZT[ C® lS o 
^^D[JFM+ CL ,S DF+ :YFG C{ HCF¡ Ùl+I VF{Z A|Fï6 VFH EL ,S C®4 
.;l,, D®G[ EL RgãU q%T S[ 5Ù D — RF6ÉI SL TZC lSIF YF ÉIF—lS 
^^XlÉTl;\C ,F[,q5 GCÄ YF4 ÝTF5 lG,F["EL YF4 HUD, ZFßI S[ l;\CF;G 
VF{Z J{EJ SF EqBF YF ×*#  
 DCFZF6F ÝTF5 S[ 5F; RqG[ C q, VFNDL Y[ VF{Z VSAZ S[ 5F; 
lJXF, ;[GF¸ lOZ EL ^R[TS* S[ ;\NE" D — J[ SCT[ C® o ^^HA SEL X+ qVF— 
D — l3Z HFTF C}\4 TA ICL Dqh[ ARFTF C® ×*$ 5Xq D — JO +FNFZ ;{lGS SL 
ÝlTlT ÝS8 SZT[ C ® × TYF IqJSF— S[ ÝlT SF UF{ZJ ÝS8 SZT[ C q, 
pt;FC A<+FT[ C q, o ^^CDFZ[ JLZF— G[ SEL ;Z GCÄ hqSFIF4 ÉIF—lS pgCF—G[ 
;N{J CL T,JFZF— SF VlEJFNG lSIF YF ×75 SCT[ C q, IqJFvXlÉT JF,[ 
,1I S[ ÝlT HFUT` ZC[ C® × HA ,S AF,S G[ V5GL ZFQ8=4 EFJGF 5[X 
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SL TA J[ SCG[ ,U[ o ^^HA TS D[JFM+ SL l:+IF¡ ,[;L lJZF\UGF,¡ CF[TL 
ZC[UL TA TS .; TZC AF,S pt;FlCT ZC —U[4 HA TS CDFZF ,C} 5}J"HF — 
S[ J{DGxI VF{Z lJä[Ø S[ O,F— SF[ WF[TF ZC[UF TA TS :JT\+TF SL 
ßIF[lT H,TL ZC[UL p;[ SF[." EL GCÄ AqhF ;S[UF ×*& ÝHF EL ÝTF5 S[ 
.; ÝSFZ S[ l;âF\TF— 5Z VM+L ZCL × J[ .;Ll,, ÝHF S[ ;FY ZÙS 
AGSZ D[JFM+ SF[ VF{Z DHA}T SZ ;S[ × J[ 5tYZ 5Z ;F[G[ ,U[ Y[¸  
pGSL ;Dh D — VFIF o ^^S{;[ JFGZF— SL ;CFITF 5FSZ CL EUJFG ZFD 
ZFJ6 H{;[ l+EqJG lJHIL ;[ ,M+G[ S[ l,, ;D qã ,F\WG[ SF[ T{IFZ CF[ U, 
Y[ ×** ÝTF5 SL .; EFJGF SF[ ;DhG[ JF,L 5tGL pt;FC A<+FTL Cq." pgC — 
SCTL C{ o ^^HF[ TqDG[ D[JFM+ S[ l,, lSIF C{4 JC VFH CL GCÄ IqUF— TS 
EFZT D — UFYF AGSZ HLlJT ZC[UF ×*( 5tGL SF[ VWF±lUGL ;DhG[ JF,[ 
ÝTF5 ZFßI SL :JT\+TF S[ ;\A\W D — lJRFZF— SF VFNFGvÝNFG SZ ;DFGTF 
SF NZßHF N[T[ C® × J[ U|FlD6F— S[ ÝlT ;\J[NGXL, ZC[ C®¸ EFZTE}lD UF¡JF— 
;[ 5CRFGL HFTL C{¸ J[ .; AFT SF[ VrKL TZC ;Dh R qS[ Y[ × UF¡J SL 
:+L SF[ ,[SZ EFDFXFC VFTF C{ TA o ^^lHGS[ SF[." GCÄ p;[ DCFZFGL S[ 
5F; 5Cq¡RF NF[ ×*) TA 5tGL V5GF JFlZ; ;F—5TL C{ ÝTF5 DF{G ;dDT 
ZCT[ C® × 
 WD" S[ ÝlT ;DFG Nl`Q8SF[6 ;[ CL o ^^lCgN} ¦ T} ;DhTF C{ D® 
VSAZ ;[ .;Ll,, ,M+TF C}¡ lS JC D q;,DFG C{ m PPP D® D[JFM+ S[ 
X+ qVF— ;[ ,M+TF C}¡ ×(_ SC V5GL T8:Y ,J\ :JT\+ lG6"I XlÉT SF 
5lZRI N[T[ C® × Iqâ D — XCLNF— SL TZC 3F[M+F[ S[ l,, lRTF SL jIJ:YF 
SZ4 5Xq D — DFGJLI :i SF NX"G SZT[ C® × .; ÝTF5 ;[ ÝEFlJT CF[SZ 
AFZC8 SL 5tGL pgC — 5 q+ EFJ ;[ N[BTL C{ × zâF4 ;FC; ,J\ XlÉT ;[ 
3F[Ø6F SZT[ C{ o ^^VFH D® DFTE`}lD SL ;F[U\W BFSZ SCTF C}¡ lS PPP 
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D[ZL lJHI p; lNG CF[UL lH; lNG D[JFM+ S[ B[TF— D — PPP D qh[ ZFßI GCÄ 
RFlC, IC D[JFM+ SL WZTL ;F[GF pU,TL ZC[ ICL D[ZL SFDGF C{ ×(! 
;\S<5 D[JFM+ S[ ElJQI SL ;Dl`â SF[ A<+FG[ JF,F ZCF C{4 HF[ pGS[ 
jIlÉTtJ D — ÝHF5F,S :i SF NX"G SZFTF C{ × 
 
5-1-12 lACFZL o 
 ^D[ZL EJWFZF CZF[* MkW- ZF\U[I ZF3J SF ZLlTSF, S[ Ýl;â SlJ 
lACFZL S[ HLJG RlZ+ 5Z VFWFlZT ,S DwISF, p5gIF; C{ × .; 
p5gIF; S[ ÝDqB 5F+ lACFZL TtSF,LG ;FlCtISFZF— S[ ÝlTlGlW RlZ+ C® × 
HFtIFlEDFG ,J\ 5F\lMtI S[ ;\:SFZF— ;[ IqÉT C® × pGS[ l5TF S[XJZFJ G[ 
.GSL DF\ ;[ SCF CDFZ[ S q, D — EL SF[." D}B" pt5gG GCÄ C qVF × D® :JI\ 
ßIF[lTØ HFGTF C}¡ VF{Z .G 5 q+F— SF[ EL l;BFTF C}¡ × TqD GCÄ ;DhF[UL 
lS lACFZL J\X EF:SZ ÝDFl6S CF[UF × ,1DL VF{Z ;Z:JTL NF[GF — CFY 
AF¡WSZ .;S[ ;FDG[ BM+L CF—UL ×82 lACFZL SL V;FWFZ6 ÝlTEF ;[ 
ÝEFlJT CF[SZ ÝJL6ZFI G[ EL SCF o ^^D qh[ HFG[ ÉIF— ,UTF C{ lS lACFZL 
,S lNG T} AC qT AM+F VFNDL CF[ HF,UF × T[Z[ U q~ S[ ;FY D qh[ EL ,F[U 
IFN lSIF SZ—U[ ×(# lACFZL SF HLJG VG[S AFTF— ÝlT3FTF— S[ VgTZF, D— 
V\ULSFZ CF[TF C{ × HLJG S[ ÝYD RZ6 D — CL DFTF4 U q~ SL Dt`Iq ,J\ 
l5TF S[ ;gIF; SL 38GF G[ AF,S SF[ hShF[Z lNIF VF{Z pgC — VtI\T 
;\J[NGXL, AGF lNIF × :JFDL GZClZNF; SL Ý[Z6F G[ ;N{J pGS[ HLJG 
D — UlT NL × 5lZl:YlTIF — S[ ELTZ ;[ pGSF jIlÉTtJ lGDF"6 CF[TF C{ × 
,S lNGvBqZ"D S[ 5lZRI G[ .GS[ HLJG D— ,S GIF VwIFI HF[M+   
lNIF × .GS[ NF[C[ SF[ ; qGSZ XFCHFNF BqZ"D G[ SCF .TGL SD pD| D — 
.TGF D¡HF C qVF CFY SlJZFI S, D[Z[ ICF¡ 5WFZ — ×($ 
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 .;S[ 5xRFTŸ .GSF 5lZRI VG[S lCgN} XF;SF — ;[ CF[ UIF VF{Z 
.gC — VtIlWS ÝlTQ9F lD,G[ ,UL × RgãS,F S[ VFUDG G[ lACFZL SF[ 
VlWS z`\UFZL AGF lNIF × V5G[ HFtIFlEDFG S[ SFZ6 CL lACFZL VFUZ[ 
;[ lCgN} XF;SF— S[ 5F; R,[ U, VF{Z HIl;\C SF[ ;t5Y 5Z ,FSZ JCF\ 
V5GL ÝlTQ9F AGF l,, × ; qXL,F SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ lACFZL S[ HLJG D — 
lABZFJ VF UIF VF{Z J[ DCFZFHF HIl;\C ;[ VG qDlT ,[SZ ;gIF;L CF[ 
U, × 
 lACFZL SF HgD VSAZ S[ ZFßISF, S[ V\lTD JØF[" D — C qVF YF 
VF{Z Dt`Iq VF{Z\UH[A S[ ZFßIFZF[C6 S[ S qK JØF[" AFN .; ÝSFZ VSAZ 
HCF¡ULZ XFCHCF\ ,J\ VF{Z\UH[A SF ZFßIvSF, lACFZL ;[ ;\A\lWT YF × 
D qU, ;D|F8F— S[ XF;GF;LG CF[T[ CL p¿ZFlWSFZ lJØIS ;\3Ø" ÝFZ\E CF[ 
HFT[ Y[ × .;l,, pGSF wIFG XF;G ;}+ SL VF{Z G CF[SZ V5G[ 5q+ 
SL VF[Z ZCF × ZFWFvSQ`6 S[ EÉT o ^^D[ZL EFJ AFWF CZF[4 ZFWFvGFUlZ 
;F[." × HFG TG SL hF¡. 5Z[4 xIFD ClZT N qlT CM." ×**85 
 S q, 5Z\5ZF S[ D qTFlAS lGZ\HG SQ`6 SF[ DCFZFHF S[ ICF¡ ; qZlÙT 
SZ J[ J{ZFU ,[SZ lGS,[ TA H{G ;FWq EL N[BG[ S[ l,,4 AFCZ VF U, 
Y[ × .; ÝSFZ J[ ; q1D :i SF[ 5FG[ S[ l,, lGS, 5M+[ Y[ × 
 
5P!P!# ; qBZFD o 
 ^SA TS 5 qSF~¡* p5gIF; SF D qbI 5F+4 ; qBZFD SM ZF\U[I ZF3J G[ 
,S VDZ 5F+ lNIF C{ × IC .; p5gIF; SL TYF pGS[ ;\5}6" SYF 
;FlCtI4 SL IC ,S DCÀJ5}6" p5,laW C{ ×(& 
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 lGE"ITF ,J\ :JFlEDFG SF U q6 p;[ GFIS l;â SZTF C{ × 
^^; qBZFD G8 C{4 Al<S SZG8 C{4 HF[ ,S V5ZFWL VF{Z GLR HFlT DFGL 
HFTL C{ × .; HFTLI V5DFG SL S;S ; qBZFD D — CL GCÄ VgI SZG8F— 
D — EL lNBF." U." C{ × .; CLG EFJ ;[ ARG[ S[ l,, ; qBZFD V5G[ SF[ 
9FS qZ SCTF C{ ×(* .; IFN D — ;N{J HLTF ZCTF C{ × .;Ll,, lJJFC S[ 
AFN V5GL 5tGL SM JC NFZF[UF ~:TDBF¡ S[ 5F; GCÄ E[HTF C{ JC SCTF 
C{ v ^^JC D[ZL AC} C{4 ÉIF— JC S\HZF— D — HFTL C[ m ;;qZL VUZ D qh[ 
KF[M+SZ U." TF[ S qlTIF ×(( JC VlWSFZ ÝS8 SZ HFlT SL ;D:IF ;[ 
D qÉT CF[G[ SF ÝIF; SZTF C{ × DFTFvl5TF SL Dt`Iq G[ %IFZL S[ ÝlT p;[ 
VlWS ;\J[NGXL, AGF lNIF YF .;Ll,, SHZL ;[ lZxTF CF[G[ S[ AFN EL 
%IFZL S[ ÝlT JC SCTF C{ v ^^D® Tqh[ KF[M+ GCÄ ;STF × %IFZL HA D[ZF 
N qlGIF D — SF[." GCÄ YF4 TA T}G[ Dqh[ ;CFZF lNIF YF × T qh[ KF[M+SZ D® 
GCÄ HL ;S}¡UF × D® T[ZL H}9G BFSZ4 9F[SZ BFSZ EL 5M+F ZC}¡UF4 T[ZF 
S q¿F AGSZ ZC}¡UF ×() ; qBZFD V5G[ VF5SF[ 9FSqZ ;DhSZ SCTF C{4 CD 
VW}Z[ lS,[ S[ DFl,S C® × V\U[|HF— S[ SFZ6 J[NGF ÝS8 SZTF C{ o 
^^VFH TF[ V\U[|HF— S[ U q,FD JCF¡ A{9[ C q, C®4 Z\lM+IF— D — V5GL lHgNUL 
U qHFZ ZC[ C®4 VFH HF[ 5ZHF S[ N qoB NZN GCÄ N[BT[ J[ A[."DFGL ;[ JCF¡ 
VFSZ A{9[ C q, C® × CD .;S[ V;,L DFl,S C® ×)_ 
 DFGJLITF S[ U q6 G[ p;[ ~:TDBF¡ SL lADFZL SL ;[JF SZJF." VF{Z 
:5Q8 JÉTF AGSZ JC SCTF C{ o ^^TqDG[ IC ÉIF lSIF ~:TDBF¡ m 
VUZ TqdC — IC ;A YF TF[ T}G[ D[ZL .; RF¡NGL ;[ EL ;FO4 DF[D ;[ EL 
GZD VF{ZT SF[ CFY S{;[ ,UFIF m)! ~:TDBF¡ SF %IFZL 5Z VFÙ[5 ; qGSZ 
SCTF C{ lS o ^^VA SCF ;F[ SCF4 VA lOZ SCF TF[ T[Z[ ;D:T BF¡ SF[ 
V,UvV,U SZ N}¡UF ×92 .; ÝSFZ 5tGL S[ :JFlEDFG SL ZÙF SZTF  
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C{ × S~6FXL, ; qBZFD ;\S8 D— VFG[JF,L ; q;G SF[ ARFTF C{ TYF ; q;G 
SL 5 q+L RgNF SF 5F,G 5MQF6 EL SZTF C{ × 
 V5G[ VF5 SF[ VlEHFtI 3F[lØT SZG[ SL ptS8 VlE,FØF l,, JC 
;DFH ;[ ;\3Ø" SZTF C{ VF{Z V;O, CM DFZF HFTF C{ × ^,[BS ; qBZFD 
S[ VC\SFZ SF[ TF[M+ N[TF C{ × ÉIF—lS JF:TlJS HLJG D— ,[;F CL CF[TF 
C{PPP HM ; qBZFD S[ N qoB ,J\ ,C;F; SF[ TLJ| SZTF C{ ×)# ,[;[ ; qBZFD 
S[ RlZ+ SF[ ;A;[ µ¡RF lNBFG[ S[ l,, ,F[Z —; SF[ ; q;G S[ l5TF SL 
UF[,L ;[ JC ARFTF C{4 TA V\U[|H SCTF C{ o ^^IC GLR C{ m ;JF, 
V;eI ;DhG[ JF,F — SF[ ÝCFZ SZTF C{ × ICL ; qBZFD HFlT :i l5XFR 
SF[ HA GCÄ DFZ ;SF TA 9FS qZ S[ 5 q+ SF[ %IFZ SZG[ JF,L 5 q+L R\NF 
SF[ CL DFZ N[TF C{ VF{Z ,S 5 qSFZ KF[M+ HFTF C{ × 
 
5P!P!$ ZFDEZF[;[ o 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* SF D qbI RlZ+ ZFDEZF[;[ 8=S 0=F."JZ CZN[J SF 
lÉ,GZ ,J\ 5 q+ H{;F ZCF C{ × O},F[ TYF CZN[J SL RF, ;[ lJnF SF[ 
UF¡J D — ANGFD SZG[ JF,F4 lJnF lJWJF SL 5lJ+TF ;[ 5lZlRT CF[G[ S[ 
AFN lJnF SF[ H[, ;[ KqM+FG[ SF ÝIF; SZTF C{ × NZF[UF4 0FWÉ8Z4 5+SFZ4 
HH4 JSL, ICF¡ TS lS ,DP,,P,P TS 5Cq\R ,UFSZ4 lZxJT N[SZ JC 
lJnF SF[ KqM+FTF C{4 pGSL ;FZL VFDNGL BR" CF[ HFTL C{ ICF¡ TS lS 
^lASHFµ¡UF* ,[;F :5Q8 SCTF C{ × lJnF SF CDNN" AGF ZCTF C{ o ^^T} 
;DhTL C{ D® .GD — lOZ SF[." RLH lD,F ,FIF C}¡ ×)$ :5Q8 SZ ÝFIlxRT 
jIÉTSZ lJnF SF[ lJxJF; lN,FTF C{ × DG;F ;[ ^^AqZF." SZGF AC qT 
VF;FG C{ DG;F × VrKF." SZGF AC qT AM+F SFD CL GCÄ4 AC qT Sl9G 
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SFD EL C{ ×95 SC lJnF SL 5lJ+TF ;[ ÝEFlJT V5G[ VF5SF[ ;CL ZFC 
5Z R,FG[ SL SF[lXX 5Z V5G[ EFJ ÝS8 SZTF C{ × 
 lJnF S[ l,, ;DFH ;[ ,M+TF C{ o ^^TqD lCgN} CF[ lS S;F." CF[ ¦ 
%IF; ;[ DZT[ SF[ 5FGL EL GCÄ l5,F ;STL m)& SC BqN lJnF SF[ BFGF4 
5FGL 5Cq¡RFTF C{ × lJnF S[ GOZT SZG[ 5Z EL pGSL E®;4 A{, K qM+FG[ 
S[ l,, uIF5F ;[ ,M+TF C{¸ V5DFlGT CF[SZ SCTF C{ v ^^.;SF UD       
GCÄ × 5Z UD C{ lS D®G[ VFHTS ,[;[ AF[, GCÄ ; qG[ ×)* DG;F ;Dh 
SCSZ V5G[ :JFlEDFG SF[ ÝS8 SZTF C{ × ;tI SF[ A,JFG ,J\ B qN SF[ 
5ZDFtDF SF N}T ATFG[JF,F ZFDEZF[;[ lJnF SL 5lJ+TF SF[ ,[SZ V\T D — 
^^DT K} lJnF4 D qh[ DT Kq4 Tq 5lJTZ C{4 D qh[ KqSZ Tqh[ 5F5 ,U    
HFI[UF ×)( SCSZ ;ASF[ C¡;F N[TF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ ZFDEZF[;[ SF 
RlZ+ JF:TlJS lRl+T lSIF C{ × 
 
5-1-15 S `Q6Ý;FN o 
 ^WZTL D[ZF 3Z* p5gIF; SF ÝDqB 5F+ SQ`6Ý;FN C{ × p5gIF; D — 
;A;[ SD VJ:YF SF IC DF+ ;A;[ DCFG jIlÉTtJ ZBTF C{ × HgD S[ 
S qK DCLGF— S[ 5xRFTŸ CL .;S[ HLJG D— lJlR+ DF[M+ VFG[ ,U[ × 
5lZl:YlTIF— G[ .; ,F[C5L8F DF[TL S[ AF,S SF[ ZFHSqDFZ AGF lNIF × 
DFTF S[ HLlJT ZCT[ CL IC DFTC`LG CF[ UIF × SQ`6Ý;FN G[ ÝF[P XDF" 
VF{Z DF:8Z ;FCA S[ ìNI SF[ V5G[ TSF[" ;[ VFSlØ"T SZ l,IF × .;S[ 
TSF[" ;[ ÝEFlJT CF[SZ ÝF[P XDF" G[ SCF ^^SQ`6 ;[ ÝEFlJT C qVF D®4 
,M+SF lJGLT YF4 5Z ÝxG SZTF YF4 5C,[ V5G[ ÝxG SF pTZ RFCTF 
YF × .; ÝSFZ 5Uv5U A<+GF ,S XqE ,1I CF[TF C{ ×)) SQ`6Ý;FN 
DGqQI SL :JFEFlJS ÝJ`l¿IF— ;[ 5Z[ GCÄ YF × p;SF ìNI ,F[C5L8F DF[TL 
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SL 5 q+L Rd5F SL VF[Z VFSlØ"T CF[ UIF × ICF¡ EL p;S[ ;FY HLJG SL 
lJM+\AGF ,UL ZCL ÉIF—lS Rd5F p;SL ;UL ACG YL × ;LSZL ;[ 5+ VFG[ 
5Z JC V5GL 38GFVF— S[ ZC:I SF[ lK5SZ ; qG ,[TF C{ × D[,[ D — 
HDÄNFZ ;FCA ;[ JC l,58SZ SCG[ ,UF ^^VF5 ,F{8 HF., l5TFHL VF5 
,F{8 HF., × VF5S[ S5M+[ D{,[ CF[ HF,¡U[ × VF5G[ D qh[ 5F,F 5F[;F 5Z 
D[ZF NF[Ø GCÄ ;R D®G[ WF[BF GCÄ lNIF VF5SF[ × .;S[ AFN SQ`6Ý;FN SL 
HLJG ,L,F G[ pgC — SlJ AGFIF o ^^D® lS; lSTFA ;[ OFM+F UIF 5gGF  
C}¡ ×!__ .; J[NGFEZL ;rRF." SF[ ÝS8 SZTF C{ × DG qQItJ SL XLB N[G[ 
JF,F SQ`6Ý;FN ;Z, :i ÝS8 C qVF C{ × 
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5-2-0 :+L 5F+ o 
 ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — RlZ+vlGDF"6 5Z A, lNIF C{4 
pGS[ p5gIF;F— D — 5 q~Øv5F+ S[ RlZ+F— SF lHTGF DCÀJ C{4 pTGF CL 
DCÀJ GFZL 5F+F— SF EL C®4 VTo Ý:TqT p5gIF;F— S[ D qbI GFZL 5F+F— S[ 
RlZ+ lGdG ÝSFZ C{ × 
5-2-! ,J\U s3ZF ®NFf o 
 ^3ZF®NF*4 p5gIF; D — ^,J\U* VFWqlGS GFZL SF JC :JrKgN :i C{4 
lH;G[ V5GL ;F[R S[ SFZ6 HF[ S qK 5FIF p;[ U\JFIF × 5FxRFtI 
lJRFZWFZF ;[ s:+Lf ,J\U DF\vAF5 S[ Vl:TtJ SF[ 5F¡J SL H\HLZ — ;DhTL 
C® × ^^DFTFvl5TF ;[ p;SF ;\A\W ,S DF+ ,S ÝSl`T SL VS:DFT CF[G[ 
JF,L 38GF ;[ HqM+F ZCTF C{ ×!_! p;SF RlZ+ .; ÝSFZ pEZF C{ × 
D;}ZL D— ,J\U SL D q,FSFT ZFH[gã ;[ CF[TL C{4 NF[GF— SF 5lZRI 5lZ6I 
TS 5Cq¡RG[ ;[ JC V5G[ NF[:TF— SF[ B qX BAZ ; qGFTL C® × ICF¡ EUJTL 
EL YF o ^^pgCF—G[ SCFvVEL 9ClZ, × CF, D — CL ,M+F." SL JHC ;[ ,F{8 
VFGF 5M+F4 JZGF .\u,®0 D — CL Y[ RFZ ;F, ;[PPP × AF[,LvR\NF{;L S[ 5F; 
SCÄ S[ AC qT AM+[ H+DÄNFZ C® ×102 ,J\U SF EF." VDLZ C® VTo ACG SF 
lJJFC 5}Z[ pt;FC ;[ SZTF C{ × 
 ,J\U prRJU" S[ VC\SFZ D — HL ZCL YL VTo V5G[ lJJFC D— 
EUJTL SF[ VFD\l+T G SZ JU"vE[N SL Z[BF lB\RSZ EUJTL SF V5DFG 
SZTL C{ o ICF¡ TS lS JC lJJFC S[ AFN V5G[ VC\ T`%T SZG[ S[ l,, 
EUJTL SF[ D[G[HZ SL GF{SZL N[G[ SF ÝIF; SZTL C{4 lH;[ EUJTL ;Dh 
ZCF YF VTo V5GL DF¡ ;[ SCTF C{ v ^^DF¡ ¦ JCF\ D[ZF V5DFG CF[UF × 
,J\U D[Z[ ;FY SFW,[H D — 5<+TL C{ × JCF¡ CD ;A AZFAZ C{4 VTo p;G[ 
V5GF VC\SFZ lNBFG[ S[ l,, CL D qh 5Z IC S~6F lNBFG[ SF ÝItG 
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lSIF C{ × ÉIF T qD ;DhTL CF[4 ;RDqR JC .TGL NIF,} C{ ×!_# ,J\U 
BqN ,L,F ;[ SCTL C{ o ^^D® p5DFG p;[ ;DhTL C}¡ lS ;FWGCLG CF[SZ 
CFvCF BFTF lOZ[ × VlEDFG IlN C{4 TF[ ~iI[ SF4 WG SF × ;dDFG JC 
C{4 HF[ ;ASqK CF[T[ C q, EL4 SZT[ C q, EL4 SF[." S qK SCG[ SF ;FC; G 
SZ[ × AM+[vAM+[ VFNXF[" SF[ R,FG[ SF ,S CL p5FI C{ × JC C{ WG ×!_$ 
.; ÝSFZ ,J\U SF[ WG VFtD;dDFG SF ;FWG DFGTL C{ × 
 ,J\U S[ ÝlT ; qgNZ SL pdDLN ^^ACF[T lNGF— ;[ 3Z ; qGF 5M+F YF4 
VFH p;D — ,1DL VF." C{ ×105 .; ÝSFZ ,J\U SF[ ,[SZ HDÄNFZ ;FCA S[ 
l,, VrKL pdDLN SL U." × HDÄNFZ ;FCA G[ SCF o ^^D qh[ lSTG[ lNG 
HLGF C{ × HF[ S qK C{ JC TqdCÄ ,F[UF— S[ l,, C{ × TqD lH;D— BqX ZC 
;SF[4 JCL SZF[ ×!_& .; ÝSFZ JC EL ,J\U ;[ VrKL pdDLN ZBSZ 
lJJFC SL :JLS`lT N[T[ C® × EUJTL EL ZFHGAFA} RFC —U[ TF[ JC EFZTLI 
HLJG X{,L :JLSFZ SZ ;S[UL × 5lZRI N[TF C{ × 
 lSgTq ,J\U lJJFC S[ TqZ\T AFN NF[:TF— S[ ;FY lXSFZ 5Z HFTL C{4 
;FY D — NF[ V\U[|H EL Y[ × ^^,J\U G[ SCF v ^DUGZFD × S, CD ;A 
,F[U DF[8ZF— D[ R,—U[ ×!_* DUGZFD HL ;ZSFZ SCTF C{4 ÉIF—lS AC}ZFGL 
SCSZ ,S AFZ 0F¡8 BF RqSF YF × 
 H\U, D — lXSFZ 5Z HFG[ S[ AFN JCF¡ ZFHG SF[ UF[,L ,UTL C{4 
,J\U lJWJF CF[ HFTL C{ TA 5\l0T G[ SCF o ^^X[Z TF[ 5C,[ CL DZ UIF 
YF ×!_( pTZ D — DUGZFD G[ SCF ^^NFNF ¦ ,J\U ALAL SF lN, 5tYZ SF     
C{ ×!_) .; ÝSFZ HDÄNFZ ;FCA SL ;FZL plDNF — 5Z 5FGL lOZ HFTF C{ × 
 JC 5FxRFtI ;\:Sl`T V\WFG qSZ6 SZTL C{ × jIlÉTUT :JFY" S[ l,, 
XZLZ A[RTL C{ × JC Ý[D SF[ VFltDS J:Tq GCÄ DFGSZ DFGl;S jIlERFZ 
SF 5lZ6FD DFGTL C{ ×!!_ VTo JC lJWJF CF[G[ S[ AFN .dTCFG SL OL; 
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EZG[ D — N[Z CF[ HFG[ ;[ ÝF[O[;Z lD;ZF SF[ lD,TL C{ o ^^,J\U G[ 
,RSSZ SCF v TF[ lOZ ATF., G D® ÉIF S~¡ m S qK ;Dh GCÄ   
VFTF ×!!! EUJTL ,J\U S[ AFZ[ D— SF[." ZFI GCÄ N[GF plRT DFGTF C{ × 
 V\T D — ,J\U UF¡J VF HFTL C{ VF{Z HDÄNFZ ;FCA SL ;[JF D— ,U 
HFTL C{ × ^^; qACvXFD JC lGtI HFSZ l5TFHL SL ZF[UvXiIF S[ 5F; 
A{9 HFTL VF{Z SFD SZG[ SL R[Q8F SZTL ×112 .; ÝSFZ HDÄNFZ ;FCA 
SL ;¡EF, ZBG[ ,UL YL × Dt`IqX{IF 5Z 5M+[ HDÄNFZ ;FCA SL CF,T JC 
;Dh ZCL YL × HDÄNFZ ;FCA 5}KT[ C® lS D® HF[ S qK S~¡UF p;D — TqdC — 
VF5l¿ TF[ GCÄ CF[UL TA ,J\U SCTL C{ o ^^VF5 D[Z[ HLJG S[ V\lTD 
;CFZ[ C®4 VF5 5Z EL VlJxJF; SZS[ D® lS; l,, ZC}¡UL PPP×!!# 
 .; ÝSFZ JC V\T D — tIFU S[ äFZF V5GF HLJGvDÉ;N AN, N[TL 
C{ × EUJTL SF[ Aq,FJF S[ l,, 5\l0T HL ;[ SCTL C{ o ^^5\l0T HL ¦ 
DF[8Z OF{ZG E[H NF[4 VUZ JC GCÄ VF,UF TF[ p;S[ AF5 SF[ SF[." NFC 
EL G N[UF × VUZ JC V5G[ AF5 S[ l,, EL GCÄ VF,UF TF[ D® U,[ D — 
OF¡;L ,UFSZ DZ HFµ¡UL PPP ×!!$ VF{Z ; qgNZ ;[ SCF o ^^D[Z[ 5F; TqD 
CF[4 TF[ D qh[ VF{Z ÉIF RFlC, m115 .; ÝSFZ JÉT S[ ;FY pGSL 
lJRFZWFZF D — VF, DFGl;S AN,FJ SF 5lZRI ,[BS G[ lNIF C{ × ,J\U 
VFWqlGS4 5FxRFtI lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ,J\ :JrK\NL ZCL C{¸ lH;[ EFuI 
S[ Y5[0 +[ G[ ;Z, AGF lNIF × 
5-2-2 ZF[H o  
 ^NFIZ[* p5gIF; SL GFlISF ^ZF[H* SF[ ,[SZ l,BF UIF C{ o        
^^ ^NFIZ[* p5gIF; D — GFZL 5 q~Ø NF[GF— SL EFJqSTF EZL E}, SF N qQ5lZ6FD 
VS[,L GFZL CL EqUT G[ S[ l,, lJJX C{ × 5 q~ØvJU" TZCvTZC S[ 
Ý,F[EG4 VFxJF;G VF{Z h q9L ;CFG qE}lT NXF"SZ4 GFZL S[ XZLZ SF XF[Ø6 
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SZ VF;FGL ;[ V,U C8 HFTF C{ ×!!& ZF[H SL lH\NUL SF S9F[Z ;tI 
pGS[ RlZ+ SF[ V\W[Z[ SL TZC l3ZF CqVF C{4 H{;[¸ JFt;<I SL D}lT" C{¸ 
JC V5G[ 5 q+ SF[ .";F." :S}, D — 5<+FTL C{4 JCL ;tIN[J 8LRZ AGSZ 
VFTF C{ ZF[H SL 5FZBL GHZ pgC— 5CRFGSZ V5G[ A[8[ SF BIF, ZBG[ 
SL ; qRGF N[TL C{ o ^^VF5 p;[ lAUM+TF GCÄ N[B ;S—U[4 IC D® VF5 ;[ 
5C,L D q,FSFT D — CL ;F[R ;SL YÄ ×!!* ;DFH SL ;F[R S[ ÝlT HFUT` 
,J\ p; AFT SF V;Z ArR[ S[ DG 5Z 5M+GF :JFEFlJS YF AFT SF[ 
:JLSFZ SZG[ JF,L ArR[ S[ DG SL UCZF." TS 5Cq¡RG[ JF,L DF¡ VrKL 
TZC HFG RqSL YL lS pGSF 5 q+ l5TF SL KFIF RFCTF C{ VTo ;tIN[J 
SF[ l;\C ;FCA äFZF lD,[ 20 CHFZ ~iI[ N[SZ pgC— V5G[ VFG"<0 SF[ 
;\EF,G[ SL lHdD[NFZL ;F®5G[ SF ÝIF; SZTL C{ o ^^JC ~iIF D — VF5SF[ 
N[ N}\UL × D® EL S,S¿F IF A\A." R,TL C}¡ × VF5 EL R,— × VF5 .; 
ArR[ SF[ 5F, ,— × .;SF GFD AN, ,— × D® .;[ N[B l,IF S~¡UL × 
.;SF ElJQI AG HF,UF × D® SDF SZ N}¡UL lH+gNUL EZ × V,U       
ZC}¡UL × VF5 .;S[ UFlH"IG AG HF,¡ × .;[ S, .ßH +T lD,[ × D qh[ I[ 
5M+F[;L AGSZ lD,[4 DUZ Dqh;[ GOZT G SZ[ ×!!( 
 .; ÝSFZ ;rRF." SF ;FDGF SZTL C{ TYF 5 q+ SF ElJQI VrKF 
AGFGF RFCTL C{ × 
 lHgNUL SF[ lD,[ SQ8 SF SFZ6 :JLSFZ SZTL Cq." ;Z,TF ;[ 
ATFSZ o ^^D® EL SEL .g;FG YL × VF{ZT SL ,S E}, p;[ lA,S q, 
lD8F ;STL C{ × p; ;DI ;R SCTL C}¡4 XZLZ D — EL E}B YL4 lK5Fµ¡UL 
GCÄ × VA ,UTF C{ JC GCÄ ZCL × VA DG CL K858FTF C{ × PPP D® 
p; GLR SF GFD V5G[ ;FY D qN[" SL SOGL SL TZC VF[<+[ C}¡ ×!!) 
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 .; ÝSFZ V5GL E}, SF :JLSFZ SZ GFZLvìNI ;[ ÝFIlxRT SZTL 
C{ × ZF\U[I ZF3J S[ .; ÝFIlxRT S[ ;FDG[ ;tIN[J SF ÝtI q¿Z ZF[H S[ 
RlZ+ SL 5lJ+TF SF[ A<+FJF N[TF C{ H{;[ o ^^5F5 TA CF[TF HA VF5 
0FWÉ8Z SL 5tGL SF ; qB KLGTÄ × VF5G[ tIFU lSIF C{ ×120 .; ÝSFZ 
ZF[H ,S 5lJ+ GFZL ZCL C{¸ lH; 5lJ+TF S[ l,, lHgNUL V5"6 SL × 
HLJG D — BF,L5G SL JHC ;[ JC V5GL EFJGF .; ÝSFZ jIÉT SZTL 
C{ o ^^D® EL G ZCTL TF[ ICL IC VGFY 5, HFTF TA SF[." lR\TF SL 
AFT GCÄ CF[TL × VF5 .TG[ :G[C ;[ D[Z[ 5F; A{9T[ C® VF{Z D qh;[ GO +ZT 
GCÄ SZT[4 IC ÉIF D[Z[ l,, AC qT AM+L AFT GCÄ C{ ×121 .; ÝSFZ .; 
AFT ;[ ZF[H G[ ;DFH SL ÝTFM+GF ;CL CF[G[ ;[ V5G[ DG SL AFT SZ 
TYF VrK[ .g;FG SL 5CRFG NL C{ ÉIF—lS JC HFGTL C{ lS p;SF[ ,[SZ 
;DFH ^A[JF* H{;[ XaN SF ÝIF[U SZTF C{4 HF[ AFT pGS[ DG SF[ 5Z[XFG 
SZTL C{ × 
 lOZ ,S G, -¡U ;[ HLJG VFZ\E SZG[ S[ l,, ;tIN[J D — ÊF.:8 
SF NX"G SZ TYF ;tIN[J S[ lJRFZF— ;[ ÝEFlJT CF[SZ ;tIN[J SF[ AF¡WSZ 
GCÄ ZBSZ o ^^GCÄ OFNZ ¦ ZF[H G[ SCF v D® .TGF AM+F Al,NFG .G;[ 
SZFµ¡ m D® IC XCZ KF[M+ HFµ¡UL × PPP × JC D qh;[ 36`F SEL GCÄ 
SZ ;S[UF4 ÉIF—lS .; 5lJ+ DGqQI SL HLJ\T UFYF D® .;[ IFN lN,FTL 
ZC}¡UL ×122 .; ÝSFZ ZF[H DG ;[ 5 q+ S[ AM+F CF[G[ 5Z ;JF, SZG[ SF 
0 +Z VGqEJ SZTL YL p;;[ ;tIN[J S[ lD,G[ ;[ D qÉT CF[ HFTL C{ VF{Z 
Ý[Z6F ,[SZ GIF HLJG VFZ\E SZG[ S[ l,, SND p9FTL C{ × ;tIN[J 
SCTF C{ v ^^C[ EUJFG PPPP HA :+L :JT\+ CF[UL VF{Z 5q~Ø ;[ CF[M+ 
SZG[ SL HUC Ý[D SZ[UL × HA 5lT S[ GFD SF[ JC <+F[,v<+F[, lOZGF 
KF[M+ N[UL VF{Z ;\;FZ D— ;FZ[ ArR[ V5G[ ArR[ SL TZC %IFZ[        
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,U —U[ PPP ×123 .; ÝSFZ ZF[H S[ p9[ C q, SND SF[ ;ZFCF UIF C{ VF{Z 
ZF[H EL V5G[ 5 q+ S[ ;JF, o ^^DDL ¦ TF[ D[Z[ 0{0L SF{G C{ m ZF[H G[ 
SCF o ^A[8F4 JCL HF[ ÊF.:8 S[ Y[ ×124Ô.; ÝSFZ V5GL VFlÀDS :JT\+TF 
SF :JLSFZ SZ G." lNXF SL VF[Z R, 5M+TL C{ × 
5-2-3 ; qXL,F o 
 ^KF[8L ;L AFT* D — ; qXL,F 5+ äFZF V5GL ;BL UF[IF ;DÙ V5GL 
;\J[NGFVF— SF[ ÝS8 SZ V5G[ VF\TlZS RlZ+ SF 5lZRI N[TL C{ × 
GFZLvHFUZ6 SL G[TF ; qXL,F 5 q~Ø S[ lGlCT :JFY" 5Z ^^PPP EFZTLI :+L 
TF[ S qK EL CF[ V5G[ NFIZ[ ;[ AFCZ GCÄ lGS,TL × VFlBZ TF[ p;[ 
V5GL HLlJSF S[ l,, 5lT 5Z lGE"Z ZCGF CL 5M+TF C{ × ,S VGHFG 
5 q~Ø SF[ JC .;Ll,, TF[ V5GF ;AS qK DFGG[ ,UTL C{ × ÙqaW CF[ p¿Z 
N[TL C{ v ^^:JT\+TF IlN prz`\B,TF C{ TF[ VF5 ÉIF .; p5N[X SF[ 
V5GL DFTFHL TYF AlCGHL SF[ EL N[ ;ST[ C ® m**125 TYF VFWqlGSTF S[ 
;\NE" D — :5Q8 SCTL C{ o ——IC VFWqlGSTF C{ ÉIF m ÉIF CD V5GL 
JF;GFVF— SF[ CL ÝSFZFgTZ ;[ ÝS8 GCÄ SZ ZC[ C{ ×cc126 .; ÝSFZ 
; qXL,F SL Nl`Q8 D — GFZL SL :JT\+TF ,J\ VFWqlGSTF VF\TlZS lJSF; C{ × 
VF{Z ICL GFZLvlJSF; SL ;CL VFWqlGSTF EL × JC VO;Z SL 5tGL C{ 
.; AFT SF JC .; ÝSFZ 5lZRI N[TL C{ o ^^TqD ÉIF HFGTL YL lS 
,S lNG TqD ,S 0FWÉ8Z SL 5tGL AGF[UL VF{Z D® ,S ;ZSFZL VO +;Z SL 
5tGL AG}¡UL ×127 .; ÝSFZ JC 5tGL AGG[ SF UF{ZJ ÝS8 SZTL C{ ,J\ 
DG SL l:YlT EL ATFTL C{4 H{;[ JC VO +;Z SL 5tGL AGSZ EL S qK 
SDL VG qE}T SZTL C{ HF[ V5G[ DG S[ BF,L5G SF[ EZ N[ × 
 JC 0Fg;Z C{ VTo :8[H 5Z HFTL C{ lH;;[ pgC— HLJG S[ AFCZL 
jIJCFZF— SF VGqEJ CF[TF C{ p;D — JC V5GF jIJCFZ ;Z, :i ÝS8 
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SZTGL C{ VTo ;Z, :JEFJ SL ZCL C{ o ^^GF8S ÝFZ\E CF[ UIF × HA 
D[ZF Gt`I C qVF TF[ RFZF— VF{Z ,S ,\ALv;L ;F¡; lB\R U." × AlCG ¦ ;R 
SCTL C}¡4 D® :JI\ CL ZFWF AG U." × 5LK[ S[ UCZ[ DBD,L ;[ 5N"4 VF{Z 
ÝSFX SL Z\UlAZ\UL KFIF4 ; qDWqZ VFWS[":8=F VF{Z D[Z[ AF[,T[ 3q\3~ × XDF 
A\W UIF ×128 .; ÝSFZ ,[BS G[ GF8S SF[ Ý:TqT SZFG[ ;[ p;G[ S,F 
;[ S,FSFZ SF[ ;DhF YF × ,J\ ,[BS SL CDNN" AGL ^^AlCG4 VFH S[ 
IqU D — CD DFwID VF{Z ,1I SF E[N GCÄ SZ 5F ZC[ C®4 PPP GF8S 
ÝFZ\E CF[ UIF ×129 
V5GL HFUU`TF SF 5lZRI N[TL C q." ;BL ;[ SCTL C{ v ^^,M+lSIF¡ 
CL ÉIF— ;; qZF, E[HL HFTL C®4 ,M+S[ ÉIF— GCÄ E[H[ HFT[ ×!#_ .; ÝSFZ 
JC GFZLv5 q~Ø SL EFJGF D — ;DFGTF RFCTL C{ × VF{Z V5G[ ;\:SFZ SF 
5lZRI .; ÝSFZ N[TL C{ ^^AR5G S[ DF¡ S[ ;\:SFZF— SL JH +C ;[ ;F[RTL 
C{ o ^^D® TF[ l;O" ICL ;F[RTL C}¡ lS V5G[ C:A®0 SF[ BqX ZB ;S}¡ ×!#! 
lOZ EL JC V5G[ :JFlEDFG SL ZÙF 5lT ;DÙ .; ÝSFZ SZ ;STL C{ 
o ^^ZFH o ÉIF ;[JF SZTL C{ VF5 D[ZL m D[ZL SDLH+ D — A8G TS      
GCÄ × ; qXL,F o TF[ D® ÉIF NHL" C}¡ ×132  
 .; ÝSFZ ; qXL,F G[ V5G[ DG SL :JT\+TF SF[ S{N GCÄ CF[G[ N[SZ 
5lT SL GF{SZFGL AGSZ GCÄ ZC HFTL × :5Q8JÉTF AGSZ V5GL J{RFlZS 
VFWqlGSTF SF 5lZRI N[TL C{4 H{;[ o ^^; qXL × PPP ,SND pGS[ ZF{A D— 
VF U." × TA ZF{A D — VF, D[ZL H}lT4PPP Dqh[ ÉIF DT,A pG;[ ×!## .; 
ÝSFZ lS;L S[ ÝEFJ D— GCÄ VFSZ V5G[ :JT\+ lDHFH SF 5lZRI N[TL      
C{ × 
 lD:8Z G[DF[l,IF ; qXL,F S[ 5lT SF NF[:T CF[G[ ;[ JC pgC — ;bT 
GO +ZT SZG[ 5Z EL V5G[ 3Z VFG[ ;[ ZF[S GCÄ ;STL YL lSgTq HA 
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JCL jIlÉT p;S[ VS[,[ HFG[ SF O+FINF p9FTF C{ TA ; qZ[X p;[ ARFTF 
C{ ; qXL,F V5G[ 5lT ;[ pGSF 5lZRI SZFTL C{ TA o ^^ZFH G[ UNUN 
CF[SZ p;;[ CFY lD,FIF4 lOZ ;LG[ ;[ p;[ ,UF l,IF × D® Ý;gG CF[   
U." ×!#$ .; ÝSFZ EFZTLI GFZLtJ SF 5lZRI lD,TF C{ × JC :JLSFZ 
SZTL C{ o ^^VFH EL JC V5G[ 5lT S[ ;FY C{ ×135 V5GL VFtD;\TqlQ8 
ÝS8 SZTL C q." EL lZJFHF— ,J\ ÝYFVF— SF[ ÝS8 SZTL C{¸ 5NF"ÝYF4 5lT 
SF[ EL lD,G[ S[ l,, V¡W[Z[ SF ;CFZF ,[GF VFlN HF[ VFH 5lZJlT"T :i 
;[ ;DFH D — lZJFH C{ VTo ;FYL ;[ ;tI ; qG ,[G[ S[ AFN 3Z 5Z CL 
SFD SZGF 5;\N SZTL C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^^GFlISF ; qXL,F 
S[ DFwID ;[ ;DFH SL HH"Z jIJ:YF SF[ TF[M+SZ GI[ D}<I VF{Z 
DFgITFVF— SL :YF5GF SF ÝIF; lSIF C{ ×!#& 
 JC V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SF 5lZRI .; ÝSFZ N[TL C{ o ^^DF[8Z 
CDFZ[ 5F; SCF¡ C{ m ;FM+L TF[ VF5 D[ZL ;FM+L ;[ VrKL CL 5CG[ C® × 
lD:8Z S8FZF ¦ VF5SF BIF, U,T C{ × R,—UL G AlCG HL ¦ R,}¡UL × 
pG lNG D® lD;[H S8FZF SF[ EL ,[ U." × p;SF GFD C{ ZFlU6L ×!#* .; 
ÝSFZ V5G[ 5M+F[;L lD:8Z S8FZF SL DNN SZTL C{ ÉIF—lS pGSL 5tGL 
ZFlU6L ;\TFG SL SDL SL JH+C ;[ lCl:8lZIF SL lADFZL E qUT ZCL YL¸ 
lH;[ JC RCFZ lNJFZL ;[ AFCZ ,[ HFSZ lJRFZF— ;[ D qÉT SZG[ SF ÝIF; 
EL SZTL C{ × 
 ;\Ù[5 D — ; qXL,F VFWqlGS lJRFZF— SF[ :JLSFZ SZ R,TL C{ ×  
5P2P$ lGD",F o 
 ^ÝF[O[;Z* p5gIF; D — lGD",F SF RlZ+ S~6FEFJ ;[ ÝS8 C{ × JC 
VGFY ArRF— SL ;[JF SZG[ S[ l,, Ý[lZT CF[TL C{ × JC ÝF[O[;Z pDFX\SZ 
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SL .S,F[TL A[8L ZCL C{ × lGD",F SL DFTF SL Dt`Iq AR5G D — CL CF[ 
HFG[ ;[ GF{SZ DFWF[ G[ p;[ DDTF ;[ 5F,F C{ × 
 GZ[X ;[ lGD",F SF lJJFC CF[G[ JF,F YF VTo JC :J%G SL N qlGIF 
D — ZCTL C{4 H{; v ^^S{;F DHF ZCTF CF[UF HA UF[:T 5STF CF[UF VF{Z 
U qCF D — VFNDL VF{Z VF{ZT— ZCT[ CF—U[ × p;[ ,[;F ,UG[ ,UF4 H{;[ JC 
VFlND U qCF SL GFZL YL VF{Z VA UF[xT SF 8qSM+F CL BF ZCL YL ×!#(  
 JC V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SL pdDLN SZG[ JF,L ZCL × lCgNL lO<D 
SF[ N[B VFG[ S[ AFN JC V5G[ l5TF ;[ SCTL C{ o ^^VF8" SL H{;[ pGD — 
CtIF SZ NL HFTL C{ ×!#) .; ÝSFZ V5GL S,FlÝITF ÝS8 SZTL C{ × 
Aqlâ ;[ VlWS ìNI ;[ ;F[RG[ SL pGSL ,S VF{Z AFT o ^^VF[C 0{0L4 
GFW,[H SL OL<0 AC qT AM+L C{ × D® ;DhTL C}¡ lS VFNDL ZFWS[8 ,[SZ 
RF¡N 5Z HF ZCF C{ ,[lSG .; OL<0 SF[ SF[." 5FZ GCÄ SZ ;STF ×PPP 
VF{Z GF[ 0{0L4 D® GCÄ ;DhTL × lO,F[;F[OL ,S ,[;F ;aH{É8 C{ lH;D — 
D[ZL VÉ, GCÄ R,TL ×!$_ lGD",F SL ICL EFJGF G[ pgC — VGFY ArRF— 
SL DNN S[ l,, Ý[lZT lSIF × H{;[ ,M+S[ G[ HA SCF o ^^CD p;S[ 
U q,FD C® × lGD",F SF[ ,UF lS DNN S[ l,, Ý[lZT lSIF × H{;[ ,M+S[ G[ 
HA SCF o ^^CD p;S[ U q,FD C® × lGD",F SF[ ,UF lS PPP p;L ÝSFZ 
VGFYF— SL IC G." HDFT YL × p;G[ SCF v T qD p;S[ lB,FO+ VFJFH+ 
ÉIF— GCÄ p9FT[ m!$! lOZ ;FZL AFT— HFG ,[G[ S[ AFN BqN SCTL C{ v 
^^VrKL AFT C{ × TqD D qh[ V5GF 5TF ATF NF[4 D® .;SL T,FX    
S~¡UL ×cc142 .; ÝSFZ lGD",F DNN S[ l,, T{IFZ CF[TL C{ VF{Z VRFGS 
OFWG VFTF C{ VF{Z JC R, 5M+TL C{ lSgTq pGSL CtIF CF[ HFTL C{ ×  
 ,\UM+L ,M+SL ÝF[O[;Z S[ 3Z VFTL C{ TA lGD",F SL T:JLZ N[BSZ 
o ^DF¡* 5 qSFZ p9TL C{ × ÝF[O[;Z S[ 5}KG[ 5Z SCTL C{ ^^D® VF5SF[ S qK 
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GCÄ ATFµ¡UL × ,S AFZ D®G[ ATFIF YF TF[ pgCF—G[ DF¡ SF[ BtD SZ    
lNIF ×cc!$#  
 lGD",F SF pt;U" VGFY ArRF—4 lJWJF GFZL ;DFH ,J\ ,[;L IqJlTIF— 
S[ HLJG ZÙF S[ l,, CF[TF C{ HF[ EFZTLI ;DFH SF[ p5Z p9FG[ SF 
ÝIF; ZCF C{ × 
5-2-5 lG,}O +Z o 
 ^D qNF[" SF 8L,F* SL GFlISF lG,}O +Z V5}J" ; qgNZL C{ × JC ,S NF;L 
CF[SZ EL V5GL :iZFXL ;[ Dl6AgW SL Ý[lDSF AG HFTL C{ × JC 
Gt`IF\UGF EL C{ VF{Z AqlâDFG EL × J[6L S[ VF HFG[ ;[ Dl6AgW SL 
p5[ÙF JC ;C GCÄ 5FTL4 VTo p;D— ÝlTlC\;F SL EFJGF HgD ,[TL C{ × 
JC J[6L S[ Ý[DL lJl<,lET}Z SL VF{Z VFSlØ"T CF[TL C{ VF{Z VgTTo p;SF 
ìNI HLT ,[TL C{ × p;S[ RlZ+ SF lJSF; VG[S Ý;\UF— VF{Z 5lZl:YlTIF— 
;[ CF[TF C{ ×  
 TS"XL, :JEFJ ZBG[ JF,L ZCL C{ TA p;S[ RlZ+ SF lJX[Ø :i 
;[ VG[S 5Ù TA Bq,TF C{ HA JC Dl6AgW S[ ;{lGSF— ;[ ART[ C q,4 
J[X AN,SZ NF; JU" SF[ ;\Ul9T SZTL C{ TYF HFUT` SZTL C{ × UFIS 
SF[ Ý[D SZG[JF,L V\T D— UFIS S[ ÝF6F— SL ELB DF¡UG[ JC J[6L S[ 5F; 
HFTL C{ TF[ p;SL CtIF CF[ HFTL C{ × .; ÝSFZ lG,}O +Z 5F9SF— S[ ìNI 
D — VlD8 KF5 KF[M+ HFTL C{ × 
 Dl6AgW lDz ;[ pgC — BZLN ,FIF YF VTo NF[GF— ;FY 
^DM,GvHMvNM+F[* D — ÝJ[X SZT[ C® × VG[S :J%G SF[ lNBFG[ JF,F Dl6AgW 
pgC — J[6L S[ VFG[ ;[ V5DFlGT SZTF C{ TA JC EFU lGS,TL C{ × 
:JFlEDFG ;[ HLGF 5;\N SZGF CL pGSF GFZLtJ :JLSFZ SZ ;STF C{ 
VTo lJl<,lET}Z SF[ ÝxG SZTL C{ o ^^TqdCFZ[ ICF¡ GFZL .TGL :JT\+ CF[TL 
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C{ m**!$$ .; ÝSFZ JC ,S 5 q~QF SF A¡WG RFCG[ JF,L XF\lT ;[ HLJG 
HLGF CL GFZL SF DÉ;N ;DhG[ JF,L ZCL YL × 
 VlWSFZ SF[ RFCG[ JF,L lG,}O +Z J[6L TYF Dl6AgW ;[ V5DFlGT 
CF[SZ UFIS S[ 3Z VFSZ SCTL C{ o ^^D® VF U." C}¡ SlJ ¦ PPP D® 
TqdCFZF Ý[D GCÄ RCTLPPP :5WF" ;[ ARF NF[ × VlWSFZ S[ l,, HFG N[ 
N[GF RFCTL C}¡ ×cc145 Ý[D SL 5}HF SZG[JF,L Ý[DL IqU, C[SF TYF V5F5 
SF ;FY N[TL C{ TYF C[SF NF;L CF[G[ 5Z EL ;CFG qE}lT TYF DFGJLITF ;[ 
pG;[ jIJCFZ ZBTL C{¸ TA C[SF V5F5 ;[ SCTL C{ o ^^lG,}O +Z ÉIF SF[." 
;FWFZ6 :+L C{ mcc!$& 
 JC ÝtI[S 5lZl:YlT ;[ ZF:TF lGSF,GF HFGTL C{ VTo lJl<,lET}Z 
S[ ICF¡ ZCG[ ,UL × ;FC; ,J\ AqlâDTF ;[ JC AFH +FZ ;[ S[,F ,FTL C{ 
TA UFIS SCTF C{ o ^^CDFZL lG,}O +Z VrKL C{ × lAGF NFD lNI[ AFHFZ 
;[ ;FDFG BZLN ,FTL C{ ×cc!$* zâF ,J\ ;FC; pGS[ VFltDS U q6 C{ 
VTo SCTL C{4 UFIS o ^^IC D qh[ EIELT SZGF RFCTL C{¸ lSgT q lG,}O +Z 
G[ VF[l;lZ; S[ VlTlZÉT lS;L S[ EL ;dDqB XLX GCÄ h qSFIF ×!$( JC 
HLJG S[ DF[M+ 5Z RF[ZL 9UF." EL UFIS TYF ZFHS qDFZL S[ ;FY lD,SZ 
SZTL C{ × Dl6AgW lG,}O +Z S[ AFZ[ D— ATFTF C{ o ^^D® HFGTF C}¡ JC 
VtI\T RTqZ :+L C{ ×!$) ÉIF—lS JC ,F[UF— S[ 3[Z[ D — ;[ EL EFU lGS,G[ 
D — ;O, CF[SZ ,J\ l;\Wq GNL D — S}NSZ EL T{ZSZ AR HFTF C{ × ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{ o ^^:+L SF U\ELZ DF{G p;SL DqB" JFRF,TF ;[ SCÄ 
VlWS EIFGS CF[TF C{ ÉIF—lS JC TA S qK SZGF RFCTL C{ HF[ JC SC 
G ;SL × pGSL ^ZF[G[ ;[ ÉIF CF[TF C{ m** AFT VFtDlJxJF; SF 5lZRI 
N[TL C{ × ßIF[lTØ pgC — ^^HgD ;[ :+L × SD" VF{Z J[XvE}ØF ;[ 5 q~Ø × 
HgD ;[ NF;L4 lSgTq ÝItG ;[ :JFlDGL × ElJQI 3F[Z V\WSFZDI ×150 
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; qGFTF C{ HA JC ,M+SF AGSZ 3}D ZCL YL × UFIS pgC — SCTF C{ o 
^^HF[ TqdC — 5F5L SCTF C{4 p;;[ A<+SZ ;\;FZ D— SF[." 5F5 GCÄ ×151 
 UFIS SF[ JC 5lT DFG R qSL YL VTo C[SF ;[ :5Q8 EL SC N[TL    
C{ × UFIS S[ ;[GF5lT AGG[ S[ AFN CFCFSFZ DRTF N[B J[6L ;[ lD,TL 
C{ o ^^IqUvIqU SL %IF;L ;Z, ìNI GFZL VF{Z ÉIF SZTL4 C[SF152 TYF 
J[6L SF[ JC :5Q8 SZ N[TL C{ lS H{;[ Dl6AgW G[ p;S[ ;FY lSIF J{;F 
TqdCFZ[ ;FY EL CF[UF × .; ÝSFZ lG,}O +Z ;rRF."IF— SF ;FDGF SZT[vSZT[ 
p; DF[M+ TS 5Cq¡RTL C{ HCF¡ ;[ JF5; ,F{8G[ SF ÝIF; SZTL C{¸ ÉIF—lS 
Dl6AgW pgC — DFZ 0+F,G[ SF ÝItG SZTF YF >;l,, lS p;G[ VlWSFZ 
SL DF¡U SL YL × .; ÝSFZ lG,}O +Z V5F5 TYF C[SF ;[ %IFZ SF lZxTF 
ZBG[ ,UL4 ZFHS qDFZL RgãF ;[ ACG ;F jIJCFZ SZG[JF,L4 AF,S SF[ 
UCG[ :i ElJQI ;F®5G[JF,L Gt`IF\UGF lG,qO +Z ; qBDI HLJG SL S<5GF D — 
HLTL ZCL × 
5-2-& Dl,SF o 
 ^HA VFJ[UL SF, 38F* SL GFlISF Dl,SF HCFG C{ × ; q<TFG G[ 
p;SL AFT SF[ :+L SL AFT ;DhF × SCF o ^^TqD GCÄ HFGTL      
Dl,SF × D[ZF ETLHF C{ JC × p;SF[ p9FT[ C q, N[BSZ ,F[U NZAFZ D— 
H,T[ C® × .;Ll,, p;G[ ,[;F lSIF × .;S[ V,FJF p;[ ISLG CL ÉIF 
YF lS JC HLT HFI[UF × p; CF,T D — ,[;F SC N[G[ D — CH" CL ÉIF   
YF × lOZ TqdCFZF EL TF[ NFDFN C{ ×153 
 .; ÝSFZ V,FpNŸLG SL ;F; S[ :i D — Dl,SF SF 5lZRI C{ × 
Dl,SF S[ VZS,LBF¡4 SãBF¡4 lBH|BF¡ 5 q+ C® × JC ; q<TFG ;[ lD,TL C{ 
TA NF[GF— S[ ALR V,FpNLG SL DCÀJFSF\ÙF 5Z AFTvRLT CF[TL C{ × ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{ o ^^Dl,SF HCFG TL16 VF{Z S ql8, Aqlâ SL :+L YL × 
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p;G[ SCF A[8L S[ H+lZI[ CL TF[ D qh[ ;A DF,}D C qVF ; q<TFG ¦ D® CL TF[ 
VF5;[ SC ZCL YL lS JC AM+F lN,[Z C{ × HA ,S AFT SF[ 9FG ,[TF 
C{4 TA SZS[ ZCTF C{ × VF5SF ETLHF C{ TF[ D[ZF EL TF[ NFDFN         
C{ ×154 .; ÝSFZ 5 q+L SL lR\TF ,J\ V5GL VG qEJL Nl`Q8 ;[ V,FpNLG SF[ 
5CRFG HFTL C{ × ZF\U[I ZF3J p;S[ AFZ[ D — l,BT[ C{ o ^^;DI ;[ 5C,[ 
HFU~S ZCG[ JF,L :+L G[ .;SF[ 5C,[ CL lN<,L 5Cq¡RF lNIF YF ×155 ÉIF—
lS Dl<,SF G[ V5G[ 5 q+F— SF[ ; q<TFG SL lBNDT D — ZFHWFGL E[H lNIF 
YF × .; ÝSFZ ; q<TFG S[ AFN V5G[ A[8F— SF[ VCDN HFG RqSF YF lS 
V5G[ 5 q+ VZS,LBF¡ SF[ ; q<TFG ;[ lN<,L Aq,FGF RFCTL YL × VEL 
;F[RTL CL ZCL lS ;q<TFG SL St, CF[ HFTL C{4 VTo ^^Dl,SF HCFG G[ 
; qGF TF[ 3AZFSZ BM+L CF[ U." ×156 VF{Z 5 q+ SF[ 5+ äFZF ,F{8G[ S[ l,, 
SCTL C{ × SãBF¡ lN<,L S[ l;\CF;G 5Z A{9TF N[BTL C{ TF[ N};ZL VF{Z o 
^^VZS,LBF¡ PPP VDLZF— S[ O +Z[A SL JH +C ;[ p;SF ,F{8GF V;\EJ       
YF ×157 ; qGSZ JC 5Z[XFG CF[ HFTL C{¸ V5G[ ;FZ[ lSI[ SZFI[ 5Z 5FGL 
lOZTF N[B o ^^V<,FC ZCD SZ ¦ Dl<,SF G[ VF;DFG SL TZO N[BSZ 
SCF4 HCF¡ lAHl,IF¡ RDS ZCL YL × JC p; lRlM+IF SL TZC A{9L YL 
lH;G[ VEL GIF 3F—;,F AGFIF YF ×158 .; Dl<,SF SF[ V,FpNLG 5q+F— S[ 
;FY pgC — lUZ¶TFZ SZ ,[TF C{ TYF lS;L SF[ GCÄ lD,G[ SL p; 5Z 
5FA\NL ,UF NL × 
 ;\Ù[5 D — Dl<,SF SF HLJG lS;L S[ .XFZF— 5Z V\WSFZDI AG 
HFTF C{4 SF[lXX pGSL pHF,[ SL VF[Z 5 q+F— SF[ ,[ HFG[ SL YL lSgT q 
V,FpNLG G[ pGSL DCÀJFSF\ÙF SF[ 5}6" GCÄ CF[G[ lNIF × 
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5-2-7 ; qEãF o 
 ^5ÙL VF{Z VFSFX* SL GFZL 5F+ D— ; qEãF JC :YFG 5F." HF[ pgC — 
lD,GF RFlC, × ; qEãF WGS qDFZ SL 5tGL C{ lH;SF RlZ+ .; ÝSFZ 
ÝS8 C{ × WGS qDFZ SL ;F[DzL VF{Z Sq; qDzL 5ltGIF¡ YÄ TA WGS qDFZ ;[ 
ÝEFlJT UF[Eã V5GL 5 q+L ; qEãF SF EL aIFC SZG[ SL AFT 5Z z[lQ9 
UF[Eã G[ V5GL 5tGL SF[ E[HF YF × JC RFCTL C® pGSL 5 q+L ; qEãF SF[ 
VF5 V5GF ,— ×159 WGS qDFZ p;[ V5GFTF C{ TA UF[Eã lR\TFDqÉT CF[ HFTF 
C{ × HA WGS qDFZ ^WG5 qZ* SF XF;G R,FTF C{¸  HCF¡ ; qEãF ; qNFDF S[ 
;FY VFTL C{¸  TA ;F{EFuI D\HZL G[ WGS qDFZ ;[ SCF o ^^VluGvÝJ[X 
SZFµ¡ .;SF m!&_ TA ; qGSZ PPP :JFDL SL 5q+L SF lJØFN G N[B ;SG[ 
S[ SFZ6 ; qNFDF G[ p;SL ;[JF SL4 CZ CF,T D — p;S[ ;FY ZCF VF{Z 
VgT D — HFG TS N[ NL ¦ UF[Eã SL 5 q+L ¦ XFl,Eã SL ACG ¦ J{EJ ¦ 
; qJ6" ZtG ¦ p5JG ¦ VFGgN ÉIF GCÄ YF .;S[ 5F; ¦ ;A KF[M+SZ 
lGS, VF." × ÉIF— D[Z[ l,I[!&! .; ÝSFZ ; qEãF GFlZÀJ S[ V5DFG SF[ 
ARFI[ ZB ;SL × 
 5lT ;[ SCTL C{ v ^^.TGF VlJxJF; YF TqDD — × ;A S qK SZT[ 
CF[4 5Z lS;L 5Z DG GCÄ BF[,T[ ¦ lS;L SF[ EL V5GF GCÄ ;DhF VFH 
TS162 .; ÝSFZ V5G[ Ý[D S[ EZF[;[ SF 7FG SZFTL C{ × ; qEãF SL ;F{T 
EL p;S[ ;dDFG SF BIF, ZBTL YL4 ,[;L :JFlEDFlGGL GFZL YL4 
^^ZFHC\l;lGIF— ;L l:+IF¡ p; ÝF;FN D— ,[;L lS,SFlZIF¡ DFZTL ,SFgT D — 
lS D® EFJ lJEF[Z CF[ p9TF × ; qEãF SF[ pgCF—G[ 58ZFGL AGFSZ CL      
KF[M+F × VA ; qEãF AC qT lJGD| ZCTL ×!&# 
 S q; qDzL SL 5 q+L SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ TA o ^^; qEãF G[ S q; qDzL 
SF[ V5G[ l;Z SL S;D NL VF{Z ; q,FSZ p;S[ l;Z 5Z CFY lOZFG[  
,UL ×!&$ .; ÝSFZ p;SF DDTF :i AFCZ VFTF C{ × HA JC SCTL C{ 
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^^5 q~Ø SF DG lJlEgGTF RFCTF C{ × ICL l5TF D — N[BF4 ICL EF." D—PPP 
lSgTq D[ZF 5 q~Ø D qh[ GU^I ;Dh[4 lTZ:ST` SZ[4 IC D® GCÄ ;C ;STL × 
p;SL ;FZL lGA",TFVF— SF[ ÙDF SZ ;STL C}¡4 NdE SF[ GCÄ × D® 
p5[lÙTF AGSZ ;C ;STL C}¡4 5ZgTq GFZL S[ :i D — 3l`6T AGSZ    
GCÄ ×165 .; ÝSFZ V5G[ GFZLtJ S[ UF{ZJ ÝU8 SZ V5G[ Vl:TtJ SF 
5lZRI N[TL C{ × 
 ,S GFZL CF[SZ GFZL SL ,J\ l5TF SL ;\J[NGF SF[ ;DhSZ ZFHF 
lHTFZL ;[ SCTL C{ o ^^ZFHG ¦ VF5 D[Z[ l5TF Tq<I C® × VF5G[ HF[ SCF 
JC ÝX\;GLI C{ × :+L SL J[NGF :+L CL HFGTL C{ × ;R4 lJWFTF G[ :+L 
SF[ lJlR+ AGFIF C{ × p;S[ GIGF— D — VF¡;} VF{Z VWZF— 5Z D q:SFG N[SZ 
EFuI p;[ ;N{J B[, lB,FTF ZCTF C{ ×!&& .; ÝSFZ 5lT S[ HLJG D — 
ULTS,F ,J\ ;Z:JTL S[ ÝJ[X SF[ C¡;SZ :JLSFZ SZTL C{¸ ÉIF—lS lH\NUL 
S[ ÝlT JC U\ELZ ZCL C{ × 
 HA WGS qDFZ XF,LEã S[ 5lZJFZ tIFU SL AFT ; qGTF C{ TA 
VFxRI" jIÉT SZTF C{ v ^^KF[M+GF ;Z, GCÄ :JFDL × KF[M+G[ JF,[ N};ZF— 
5Z jI\uI GCÄ SZT[ ×!&* :5Q8 ; qGF N[TL C{ ; qGSZ WGSqDFZ 5lT CF[SZ 
EL 5tGL ; qEãF SF[ U q~D\+ N[G[JF,L 3F[lØT SZ U q~ AGFSZ R, 5M+TF   
C{ × H{;[ R,TF N[B ZF[." GCÄ l;O" :TaW ZC HFTL C{ × B qN EL tJlZT 
lG6"I ,[SZ o ^^TqD NF[ CL HFVF[U[ m .; ;DI EL UJ" GCÄ K}8F       
TqD;[ m D® EL HFµ¡UL G m D® ÉIF— GCÄ HFµ¡UL m IC 5 q~Ø VF{Z :+L 
SF E[N TF[ AFCZL C{ G m!&( ; qGSZ 5lT WGS qDFZ ACG SF NZßHF N[TF 
C{ TYF :+Lv5 q~Ø ;DFGTF SF VFltDS :i ;[ :YFG N[TF C{ × TLG 
V5lZlRT VFtDF AGSZ lGS, 5M+T[ C® × ;\Ù[5 D — ; qEãF SF RlZ+ 
lJlXQ8 ,J\ VlWSFZL :i D — ÝS8 C qVF C{ ×  
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5-2-8 J; qDlT o 
 J; qDlT ^ZFC G ~SL* p5gIF; SL GFlISF C{ × ;TL J; qDlT SF[ 
H{G ;FlCtI D — RgNGAF,F S[ GFD ;[ AM+L ;FwJL S[ :i D — DFGF UIF    
C{ × DCFJLZ :JFDL G[ :+L ;\3 S[ l,, p;[ ;A;[ µ¡RL HUC NL YÄ × 
ZFßI SL HF[ ;D:IF TA YL4 JCL V5G[ D}, :i D — VFH EL C{ × .; 
p5gIF; D — ,[BS G[ l,BF C{ o ^^V\U S[ DCFZFH NlWJFCG SL ZFGL SF 
GFD WFlZ6L VF{Z 5q+L SF GFD J; qDlT C{ × DCFZFH NlWJFCG SF[ SF[." 
5 q+ GCÄ C{ VTo 5q+L J; qDlT SF[ CL V5GF p¿ZFlWSFZL AGFGF RFCT[   
C® × J; qDlT D — ;Z,TF SF U q6 C{ × ^^D® VEL l5TF ;[ lD,SZ VFTL    
C}¡ × VF5 RFC— TF[ D® N[ N}¡ WG × VEL DF¡ ;[ DF¡U ,FTL C}¡ × DCFZFGL 
TqZgT N[ N —UL ×!&) VTo .; IF[uITF ;[ ÝEFlJT DCFZFH :JLSFZ SZT[ C® o 
^^5 q+ ¦ D}B" 5 q+ SF D® ÉIF S~¡UF × D[ZL 5 q+L .TGL AqlâDTL C{4 .;[ 
,F[S N[B[ × WgI 5 q+L ¦ T} V5GL DFTF H{;L lJNqØL C{ ×!*_ .; ÝSFZ 
V5GL 5 q+L SL IF[uITF 5Z UJ" ÝS8 SZ o ^^5 q+L ¦ T} S~6ìNI C{ × 
VJxI SlJ SF[ WG N[GF RFlC, × SlJ ;FWFZ6 DG qQI GCÄ CF[T[ ×!*! p;[ 
ÝF[t;FlCT SZT[ ZCT[ C®4 ÉIF—lS JC V5GL 5 q+L SF[ ÝHF SF 5F,G ;F®5GF 
RFCT[ Y[ × 
 JC AFTRLT D — ,M+SF— SL TZC DqBZ C{ TYF VG[S NLGvN qoBL4 S[ 
ÝlT S~6F EFJ ;[ Ý:T qT CF[G[ JF,L J; qDlT lJ5ZLT 5lZl:YlT D — EL 
;FC; S[ ;FY V5GF DFU" lGSF,TL C{4 H{;[ o ^^,UTF C{ lS D[ZL CF[G[ 
JF,L :JFlDGL J{xI C{ VF{Z JC Dqh[ J{xIF AGFG[ S[ l,, A[R ZCL C{ ,[;L 
VJ:YF D — D® .;S[ CFY GCÄ lAS}¡UL ÉIF—lS NF;L SF SFD SZ ;STL C}¡4 
V5GF :+LtJ GCÄ A[R ;STL × HA D ® 5F5 S[ 5Y 5Z HF ;STL TF[ 
.;S[ WG 5Z 5,SZ .;;[ lJxJF;3FT GCÄ SZ ;STL ×172 .; ÝSFZ 
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DCFZFH S[ Al,NFG S[ AFN DFTF ,J\ 5 q+L S[ ;FY N qjI"JCFZ CF[TF C{ TA 
JC AqlâDTL CF[G[ ;[ V5GF ;CL ,J\ U,T ÉIF C{ m ;DhSZ VS[,L 
CF[SZ EL :5Q8JÉTF AGSZ V5GF DFU" TI SZTL C{ × ICF¡ ;[ WGJFCS 
GFDS z[lQ9 J;q SF[ BZLNTF C{ V5G[ 3Z NF;L AGFSZ A[8L SL TZC 
ZBTF C{ × 
 lH; J; qDlT SF AR5G VFtDlJSF; ,J\ :JT\+ Vl:TtJ S[ l,, 
ALTTF YF × JC U q~ VF7FGq;FZ R,SZ ;ASF[ ; qBL SZG[ SF :J%G N[B 
ZCL YL × lJJFC SF[ .; bJFA D — A¡WF G ;Dh ZCL YL × J; qDlT 
WGJFC S[ 3Z NF;L ZCL lSgTq p;S[ U q6M\ ;[ WGJFC G[ p;[ RgNGAF,F 
GFD lNIF × WGJFC SCTF C{ v ^^HA ;[ T} VF." C{4 3Z D — ; qJF; O{, 
U." C{ × VA D® Tqh[ NF;L GCÄ SC}¡UL × T[ZF GFD ZB}¡UF × ÉIF ZB}¡ T[ZF 
GFD m T}G[ 3Z D— ; qJF; O{,F." C{ × D® Tqh[ RgNGAF,F SCF S~¡UF ×!*# 
 WGJFC S[ .; jIJCFZ ;[ ."QIF" D— WGJFC SL 5tGL G[ p;SL 
VGq5l:YlT D — RgNGAF,F SL ; q\NZTF SF[ lD8FSZ p;[ ,S TCBFG[ D— 
A¡NSZ JC V5G[ DFIS[ R,L HFTL C{ × WGJFC G[ jIF5FZ ;[ ,F{8SZ N[BF 
o ^^l;Z 5Z ,dA[ S[XF— SL HUC l;\IFM+[ H{;[ S8[ Cq, S[X4 XZLZ 5Z D{,4 
CFYF— D — CYSM+L4 5F¡JF— D — A[lM+IF!*$ N[B ãlJT CF[ A[lM+IF¡ BF[,G[ SF ;FWG 
,[G[ UIF VF{Z JF5; ,F{8SZ N[BF o ^^;M+S 5Z ,F[U lR<,F ZC[ C®4 
^^zD6 G[ 5gãC lNG SF p5JF; TF[M+F C{4 IC ,M+SL WgI C{ lH;;[ .; 
T5:JL G[ lEÙF ,L C{ ×175 ZYL SF[ ÝFIlxRT CF[TF C{4 JC R\NGAF,F SF 
5F¡J 5SM+SZ ZF[G[ ,UTF C{4 lH;[ JC l5TF SCSZ 5 qSFZTL C{ × JC 
SCTL C{ D qh[ V5G[ EFuI G[ p;[ A[RF C{ JC lS;L SF[ EL NF[lØT GCÄ 
9CZFTL C{ × SCTL C{ o ^^VF[ ZYL ¦ T} D[ZF l5TF C{ VA ¦ SFIZ DT 
AG ¦ ZFC ~SL GCÄ C{ × ICL ;[ HLJG SF[ 5lJ+ SZGF ÝFZ\E SZ ×!*& 
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 JC ;ASF[ SCTL C{ o ^^SF®;FAL S[ GFUlZSF—4 HLJG ,S S9F[Z 
IFTGF C{ PPP 36`F SF HgD CF[ ZCF C{4 h}9[ Ý[D ;[PPP .;L S[         
SFZ6 DGqQI ,F[S SF[ %IFZ GCÄ SZTF PPPP ;EL :+Lv5q~ØF— S[ ;FY 
VtIFRFZ CF[ ZCF C{ PPPP EFuI SF GFD DT NF[ p;[4 JC TqdCFZ[ SDF[" SF 
O, C{ ×!**  
.; ÝSFZ ,F[UF— S[ DG SL 5LM+F TYF ìNI SL NFC SF[ XLT, 
JRG ;[ XLT, SZ ;FY"S SZG[ ,UL × XTFGLS äFZF ,[G[ E[H[ UI[ 
ZFHSD"RFlZIM\ ;[ JC IC SC lJNF SZTL C{ o ^^DFTF DU`FJTL VF{Z l5TF 
XTFGLS ;[ SCGF lS J; q VA RgNGAF,F CF[ U." C{ × PPP ,F[S SL ;[JF 
;[ A<+SZ SF[." ; qB GCÄ ×!*( JC R, 5M+TL C{ JCF¡ HCF¡ Jâ"DFG zD6 
Y[ VF{Z J; q G[ SCF o ^^zD6 ¦ VF." C}¡ VF5S[ RZ6F— D — ;tI BF[HG[ × 
:+L C}¡ × 5 q~Ø G[ lH;[ JF;GF SF 5 q×H SCF C{ × :YFG lD,[UF m!*) 
DCFJLZ :JFDL p;;[ B}A Ý;gG CF[T[ C® VF{Z SCT[ C® o ^^NF;TF TF[M+GL C{4 
TF[M+GL C{ z`\B,F × N qoB 5Z lJHI 5FGL C{4 p;D — D q:SZFSZ × T} BM+L 
YL × :+L C{ ¦ IC TF[ ÝSl`T C{ × ,F[S S[ l,, 5 q~Ø VF{Z :+L VFJxIS 
C{ ×!(_ .; ÝSFZ pgC — 7FGvÝF%T CF[TF C{ × .; ÝSFZ 5 q~ØFY"4 ÝFY"GF ,J\ 
ÝlTÙF G[ p;[ ZFHU¡L TF[ GCÄ NL lSgT q ."xJZ :i l5TF G[ WD" SL UNL 
N[ NL × WGJFC V\T D — SCTF C{ o R\NGAF,F p;L 5Y 5Z R, ZCL   
C{ ×!(! lH;SF ÝFIlxRT XTFGLS ;Dh NF;ÀJ SF[ lD8FG[ SF Ý:TFJ 
ZBSZ SZTF C{ × J; qDlT S[ HLJG SF ;tI RlZTFY" C qVF C{4 HF[ pGS[ 
:JEFJ ,J\ ;\:SFZ ;[ SD" :i ÝS8 C{ × 
5-2-9 N[JSL o 
 ^N[JSL SF A[8F* p5gIF; D — GFZL 5F+F— D — lJX[Ø :YFG N[JSL SF 
ZCF C{ × DCFZFHF pU|;[G SL 5 q+L VF{Z S\; SL ACG TYF J; qN[J SL 
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RF{NCJÄ 5tGL C{ × N[JSL S[ HLJG D— SF,L ZFT ,FG[ JF,F pGSF EF." 
S\; YF4 J; qN[J ;[ lJJFC S[ AFN S\; NF[GF— SF[ KF[M+G[ HF ZCF YF ZF:T[ 
D — VFSFXJF6L ;qGTF C{4 ^^S\; ¦ T}G[ V5GL V\lTD AlCG ;[ :G[C lSIF 
C{4 5ZgTq JC J; qN[J Jl`Q6 S[ ;FY ØM+I\+ SZ ZCL C{4 lS Tqh[ l;\CF;G 
;[ pTFZ ;S[ VF{Z lOZ U6ZFßI SF[ :YFl5T SZ N[ × ;FJWFG ¦ N[JSL 
VF{Z J; qN[J G[ 5Z:5Z X5Y ,L C{ lS HA TS CD C® TA TS4 VF{Z 
CDFZ[ AFN CDFZL ;\TFG EL .; lGZ\S qXTF ;[ Iqâ SZTL ZC[UL m182 VTo 
S\; N[JSL SF[ SFZFJF; D— A\N SZTF C{ × DDTFDIL DF¡ äFZF V5G[ V\X 
SF[ S\; S[ CFYF— ;F®5SZ p;G[ lN, 5Z 5tYZ ZBF lSgT q o ^^p;[ VFxRI" 
C qVF lS HF[ N[JSL 5 q+F— SF[ N[TL YL VF{Z Rq5 ZCTL YL4 VFH SgIF SF[ 
CFY D — l,, JCL AOZL Cq." l;\CGL SL EF¡lT BM+L YL × ÉIF—lS VFH 
p;S[ CFYF— D — N};Z[ SL ;\TFG YL × >;[ JC S{;[ N[ N[TL ¦!(# .; ÝSFZ 
WD" ,J\ ;tI S[ ÝlT V5GL VFJFH p9FSZ BM+L ZCTL C{ × 
 V5G[ VF9J— V\X SF[ UF[S q, D — 5,G[ TYF HGvGFIS AGG[ SL 
AFT ; qG EFJlJEF[Z CF[SZ ;\TqlQ8 ÝS8 SZTL C{ o ^^VF%IF" N[JSL S[ DqB 
;[ lGS,F4 ^^VZ[ ¦ TF[ ÉIF JC .TGF AM+F CF[ UIF C{ ¦¦¦!($ UF{ZJ ÝS8 
SZTL C{ × zqTFIqâ G[ HA SQ`6 ZFWF ;[ %IFZ SL AFT ATF." TA o 
^^N[JSL ,ßHF4 DDTF VF{Z ;\SF[R ;[ D q:SZF U." × .TGF 5ZFÊDL C{ JC 
SQ`6 ¦ 5Z JC p;[ ArRF CL ;Dh ZCL YL × jIYF VF." lS N[BF SCF¡ 
C{ ¦ VF¡B— EZ VF." × 5F—K ,L ×185 .; ÝSFZ V5G[ 5 q+ S[ AM+[ CF[ HFG[ 
SL ,J\ JFt;<I SL D}lT" V5GL DDTF SF[ VFH TS lK5F, lJxJF; ;[ 
A{9L YL × 
 ^^IXF[NF4 T} WgI C{ lH;G[ p;[ N}W l5,FSZ 5F,F C{ × IXF[NF ¦ T} 
CL p;SL DF¡ C{4 HF VFH ;[ T} CL p;SL HGGL EL C{ × T}G[ p;[ .TGF 
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DCFG AGF lNIF ¦ IlN T} p;[ G 5F,TL TF[ ÉIF VFH JC A|HZFH UF[lJ\N 
CF[TF m ZFGL ¦ T}G[ ,S A\lNGL S[ lGJF"l;T 5 q+ SF[ V5G[ 5lT SM C8FSZ 
ZFHF AGF lNIF ¦ N[JL T} WgI C{ ×!(& .; ÝSFZ ST`7TF ÝS8 SZTL   
C{ × G\N S[ AFZ[ D — SCTL C{ o ^^:JFDL ¦ G\NUF[5 lSTGF lJXF, ìNI   
C{ ¦ lSTGF :G[C C{ p;S[ ìNI D — ¦ TqD ÉIF p;SF VFG\N KLG ,—U[ m 
SEL GCÄ4 SEL GCÄ ×!(* .; ÝSFZ V5G[ DG SL 5lJ+TF S[ ;FY tIFU 
SL EFJGF ÝS8 SZTL C{ × :JLSFZ SZTL C{ lS l;O" HgD N[G[ ;[ 
DFTFvl5TF SL 5}6"TF ÝF%T GCÄ CF[TL4 5F,G SZGF EL DCÀJ SL AFT    
C{ × V5G[ pNFZ ,J\ ;Z, :JEFJ SF[ ÝS8 SZT[ C q, V5GL UF[N SF[ 
pßßJ, SZG[ JF,F 5 q+ HLlJT ,J\ 5ZFÊDL C{ ICL pGS[ l,, DCÀJ SL 
AFT YL × ,[;L DCFG ,J\ DDTF SF[ lK5FG[ JF,L N[JSL SL l:YlT SF 
7FG TA C qVF HA p;G[ V5GL ACG ÝFl%T SL ;\TFG SF[ BF[IF o 
^^DCFZFGL Vl:T YZF" U." × S\; G[ N[JSL S[ 5q+F— SF HA JW lSIF YF4 
TA JC p;S[ lGA", Ù6F— D — p;[ EM+SFIF SZTL YL VF{Z ÝFl%T pG 
AF,SF— SL Dt`Iq SF J6"G ; qGSZ 99FSZ C¡;TL YL VF{Z DlNZF - +F,G[ 
,UTL YL PPP!(( .; ÝSFZ X+ qTF SF[ DF¡ S[ ìNI G[ l53,F lNIF × 
 .; ÝSFZ VtIFRFZL SF GFX SZG[ D — V5G[ ;FTv;FT ;\TFG SL 
Al, N[G[ JF,L N[JSL V5G[ VF9J— V\X :i SQ`6 SL HIvHI SFZ 
; qGSZ lJCjJ, CF[ p9TL C{4 ÉIF—lS VFH pGS[ 5 q+ G[ GFZL SL ZÙF SL 
C{4 ;DFH jIJ:YF D— ;CL AN,FJ ,FIF C{ × ; q5 q+ SF[ HgD N[G[ SF UF{ZJ 
ÝF%T lSIF C{ × 
5-2-!_ IXF[WZF o 
 ^IXF[WZF HLT U."* p5gIF; SL GFlISF IXF[WZF 5 q~Ø JU" S[ lDyIF 
VC\ VF{Z NdE 5Z S9F[Z VF3FT SZTL C q." :JFlEDFG S[ ;FY VJTlZT 
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CF[TL C{ × ÝF[P X+ q?G G[ l,BF C{ o ^^IXF[WZF 5 q~Ø S[ NdE TYF ;gIF; 
D — lK5L lGA",TF SL VF,F[RGF SZTL C{ × JC NIF GCÄ4 VlWSFZ RFCTL 
C{ × JC S~6F GCÄ4 ;CIF[U RFCTL C{ ×!() ZF\U[I ZF3J G[ IXF[WZF SF[ 
GFZL HFUl`T SF ÝTLS AGFSZ ,S lJãF[CL6L S[ :i D — lRl+T lSIF C{ 
VTo 5 q~Øv;DFGTF SL pdDLN ZBG[ JF,L SCTL C{ o ^^D® pGSL NIF GCÄ 
;DFG VlWSFZ RFCTL C}¡ ×PPP CDG[ ;D5"6 SZS[ .; 5 q~Ø SF[ .TGF 
N\EL VF{Z D}B" AGF l,IF C{ ×!)_ D{lY,LXZ6 U q%T HL G[ ^IXF[WZF* 
B^0vSFjI D — lH; SFI" SF[ KF[M+ lNIF YF4 p;[ ZF\U[I ZF3J G[ 5}ZF SZ 
lNIF × HCF¡ U q%T HL G[ ^VA,F HLJGPPP ,J\ RF[ZLvRF[ZL U, ICL AM+F 
jIF3FT ×** v H{;L 5\lÉTIF— ;[ .; GFZL ;DFGTF SL EFJGF SF[ jIÉT 
lSIF JCF¡ ZF\U[I ZF3J G[ ^^D® VF{Z D[ZF 5lT lD,SZ 5}6" AGT[ Y[4 ICL 
TF[ ;CH :JFEFlJS YF × lOZ EL ,S SF VC\ IlN V5GL V5}6"TFVF— SF[ 
5}6" SZG[ ,U[4 TF[ ÉIF N};Z[ SL 5}6"TF EL V5G[ SF[ pGS[ ÝlTXF[W D — 
;\5}6" AGF ,[ ×!)! 
 IXF[WZF Aqâ SL 5tGL4 ZFC q, SL DFTF4 VDT`F[NG SL 5 q+L4 XqâF[NG 
SL 5 q+JW} ,J\ Sl5,J:T q SL ZFHZFGL 5tGLvWD" lGEFTL C{ × IXF[WZF 
l;âFY" SL DCFGTF SL KFIF :J:i C{ × ZF\U[I ZF3J SF DS;N ZCF C{ o 
^^5 q~Ø V5G[ SF[ V,U ;[ ÉIF— ;F[RTF C{ × GFZL D — ;[ VFTF C{ VF{Z 
lOZ GFZL SF[ V5GF EF[uIF ;DhG[ ,UTF C{ ×192 .; ÝSFZ IXF[WZF EFZT 
D — GFZL SL 5}HF SF SFZ6 EL :5Q8 SZ N[TL C{ × IXF[WZF SD" SF[ 
V5GF WD" DFGG[ JF,L 5 q~Ø S[ 5 q~ØtJ S[ ÝlT 36`F ÝS8 SZTL C{ ,J\ 
XFÉIF— GFlZIF— SL Nl`Q8 D — SDH+F[Z lNBG[ JF,L IXF[WZF SF GFlZtJ 
:+LvRlZ+ ;[ DqÉT YF JCÄ pGSL :+LtJ SL ;A;[ AM+L p5,laW S[ SFZ6 
;A,F ;[ VA,F l;â C q." × VTo pG Sq,GFlZIF— SL Nl`Q8 D — IXF[WZF 
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;A,F GCÄ YL4 HAlS JC .; AFT SF B^0G V5G[ EF." SF[ JX D— 
SZG[ EFEL S[ RlZ+ SF[ BF[,SZ ,[;F GFZL RlZ+ HLJG lJSF; S[ l,, 
AFWF :J:i ATFTL C{ o ^^N[JL4 HF[ :+L ;[ G A\W[UF JC ;gTFG ;[ ÉIF 
A\W[UF ×PPP N[JL4 D® SF[l,I BlTIF C}¡4 5ZgTq D[ZL EFEL ,S l,rKlJ 
BlTIF C{ × p;D[ D[Z[ E|FTZ SF[ ,[;F D qëL D — lSIF C{ SC GCÄ ;STL × 
:+L IlN Sql8,TF 5Z VF HF, TF[ JC 5 q~Ø AFCZ CL AFCZ 7FG AWFZTF 
C{ × lH; 5Z :+L ;D5"6 SZTL C{ JC 9F[SZ DFZTF C{4 lH;[ :+L D q¡C 
GCÄ ,UFTL4 JC EL AM+[ VEFJF— D — 5M+F VFtDu,FlG D — tIFUL AG HFTF  
C{ ×!)# .; ÝSFZ l;âFY" SF[ ÝtI qTZ N[SZ l;âFY" S[ DG SL p,hG SF[ 
; q,hFG[ SF ÝIF; SZ GZ ,J\ GFZL S[ VF\TlZS ä\ä D — GCÄ VFGF RFlC, 
:5Q8 SZTL C{ × .; ÝSFZ ;rRL HLJG ;\ULGL S[ :i D — IXF[WZF SF 
5lZRI CF[TF C{ × 
 IXF[WZF V;FWFZ6 :+L ZCL VTo DCFÝHFJTL S[ Ý:TqT SYG   
^^Jt; ¦ ;A ,F[U HF[ GCÄ SZ 5FT[4 p;SF[ SZ lNBFGF TF[ DCFG SFI"  
C{ ×!)$ SF p¿Z IXF[WZF .; ÝSFZ N[TL C{ v ^^PPPP 5 q~Ø lSTGL CL 
5}6"TF ÝF%T SZ ,[4 lSgTq HA p;SL ;¿F SF ÝxG p9TF C{ TA p;[ N[C 
WFZ6 SZG[ S[ l,, lOZ GFZL S[ UE" D — VFGF 5M+TF C{ ×PPP ;\;FZ SF[ 
HgD N[SZ 5 q~Ø S[ VC\ SF[ HLlJT ZBG[JF,L GFZL CL C{4 D}B" ¦ HF[ 
V5DFG VF{Z ÝTFM+GF ;CSZ EL E}|6vCtIF GCÄ SZTL4 IF VF%I" ¦ HF[ 
Ý;J SZTL C{ × N[JL IlN ;\;FZ SL l:+IF¡ UE" WFZ6 SZGF KF[M+ N[ TF[ 
5 q~Ø SF IC UJ" ,S CL 1F6 D — RSGFR}Z CF[ HF, ×195 .; ÝSFZ TS" 
äFZF IXMWZF GFZL S[ :JT\+ Vl:TtJ ,J\ :JFlEDFG S[ l,, VFJFH p9FTL 
C{ × 
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 IXMWZF ZFC q, SF[ AM+F SZG[ D — V5GF ;AS qK ;Dl5"T SZTL C{ × 
ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^^JC IXF[WZF S[ 5F; ZC UIF C{ ¦ ÉIF 
IXF[WZF S[ EjI UF{Z XZLZ SF[ IC ZFC q SL EF¡lT U|; GCÄ ,[UF m 5 q~Ø 
SF 5 q+ 5 q~Ø C{ × IXF[WZF SF ZÉT .;S[ l,, KFTL D — N}W AGvAGSZ 
pTZ ZCF C{ ×!)& .; DDTFDIL DFTF IXF[WZF SF lJãF[C .G AFTF— ;[ ÝS8 
CF[TF C{4 H{;[ o ^^VF%I" ¦ CDG[ CL ;D5"6 SZ SZS[ .;[ 5 q~Ø SF[ .TGF 
N\EL VF{Z D}B" AGF l,IF C{ ×PPP VA IlN D® EL UC`tIFU SZ N}¡4 TF[ TqD 
ZFC q, SF[ 5F, ,F[UL ×!)* .; ÝSFZ IXF[WZF ;\;FZ D— ZCSZ SQ8 ;C 
,[GF CL plRT DFGTL C{ VTo SCTL C{ o ^^5Z\T q D® ÉIF— HFµ¡ m ;\;FZ 
SF N qoB N}Z SZG[ SF[ JG HFG[ SL ÉIF VFJxISTF C{ m!)( JC JF:TlJS 
HLJG SF :JLSFZ SZT[ C q, VFS q, CF[ p9TL C{ × ,[;L l:YlT D — EL 
;; qZ XqâMNG S[ SCG[ 5Z EL V5G[ DFTFvl5TF S[ 3Z GCÄ HFGF CL 
V5GF WD" ;DhSZ ~SL C{ × 5lT ;[ V5G[ ;DFG VlWSFZ SL pdDLN 
,UF A{9L C{ ,J\ ZFC q, S[ ÝlT 5}6" VlWSFZ ZBSZ SCTL C{ o ^^J[ D[Z[ 
5lT Y[4 D® pGSL NIF GCÄ4 ;DFG VlWSFZF — SF[ RFCTL C}¡ × J[ V5G[ 5 q+ 
SF[ V5GF GCÄ4 S[J, D[ZF ;DhSZ KF[M+ U, C® × D® TF[ p;[ 5F, ,}¡UL4 
5ZgTq IlN J[ .;[ SEL DF¡UG[ VF, TF[ D® GCÄ N}¡UL ×!)) ,[;F SCG[ JF,L 
IXF[WZF l;âFY" S[ 5 q~ØtJ SF[ ;C GCÄ 5FTL C{ VTo JC SCTL C{ lS 
l;âFY" pG;[ 0ZSZ R,F UIF C{ ÉIF —lS IXF[WZF G[ EF[UF C{ lS o ^^JC 
ZFT SF[ Rq5RF5 R,F UIF YF4 ;F[TL KF[M+SZ R,F UIF YF ×200 
 V\T D — V5G[ :JFlEDFG S[ l,, VGq,F ;[ SCTL C{ o ^^IlN DqhD — 
U q6 CF[UF TF[ VFI" 5 q+ :JI\ VF HF,¡U[ × VFG[ 5Z CL J\NGF S~¡UL ×201 
.; ÝSFZ IXF[WZF 5lT S[ SD" ;[ EL ÝEFlJT C{ TYF V5GL IF[uITF SL 
5ZB 5Z lJxJF; ÝS8 SZTL C{ × l;âFY" G[ EL IXF[WZF S[ .; lJxJF; 
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SF UF{ZJ A<+FIF o ^^ZFHSgIF SF[ IYF~lR J\NGF SZG[ N[GF4 S qK G   
AF[,GF ×202 TA JC Ý;gG ,UTL Cq." V5ZFlHT ;L VFSZ BM+L C q." × TA 
ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ lS o ^^JC ,S ,[;L VjIÉT 5}6"TF YL HF[ V5GL 
HUC pTGL CL XF\T4 UCG VF{Z pgGT YL4 lHTGL N};ZL HUC zD6 UF{TD 
SF AqâtJ YF ×203 5lT S[ .; SFI" S[ ÝlT V5GF 5}ZF VlWSFZ DFGTL 
C q." :JLSFZ EL SZTL C{ lS o ^^D qh[ IC N[BvN[BSZ Ý;gGTF CF[TL C{ lS 
D[ZF CL 5lT VFH lJxJJ\n CF[ ZCF C{4 5Z HFG[ ÉIF —4 ÝItG SZS[ EL .; 
VFGgN S[ äFZF D® V5G[ SF[ pG;[ S qK GLRF GCÄ ;Dh 5FTL × 
 V5GL J[NGF ZFC q, S[ Ý:TqT ;JF, 5Z o ^^I[ TF[ AC qT C® VF{Z 
A<+T[ CL HFT[ C® ×204 TA SCTL C{ o ^^ICL D® ;F[RTL C}\ Jt;4 lS HA 
;A ,[;[ CL CF[ HF,¡U[ TF[ .gC — SF{G lB,F,UF m lOZ .GD— ;[ S qK B[TL 
SZG[ ,U —U[ VF{Z lOZ ICL TF\TF\ R, 5M+[UF ×205 ;\;FZ S[ ;N:I SF[ 
HFGG[JF,F IXF[WZF IYFY" ÝS8 SZTL C{ × V5G[ ìNI SL J[NGF SF[ V\T 
D — XF:TF SL 5tGL SCF SZTL C{ VF{Z ZFC q, S[ ÝJ|ßIF ,[G[ 5Z o ^^D®G[ 
p;[ lOZ pgC — CL ;F®5 lNIF C{ × J[ :JFDL C® × RFC[ H{;L lXÙF N[ × 
PPP tIFUL S[ tIFUL AG[ ZC[ VF{Z DF¡ ;[ AF,S EL KLGSZ V5G[ 5F; ZB 
l,IF206 IXF[WZF JC XlÉT :i RlZ+ C{ HF[ V5G[ DG S[ lGU|C 5Z 
EZF[;F SZ 5lZl:YlT SF[ :JLSFZ SZ 5lT SL ZFC SL NLl5SF AGTL C{ × 
5-2-!! ; qXL,F o 
 ^D[ZL EJ AFWF CZF[* p5gIF; SL D qbI GFZL 5F+ S[ :i D — 5tGL 
; qXL,F C{ o ^^lACFZL ;F[,C ;F, S[ Y[4 ; qXL,F RF{NC ;F, SL YL × 
;; qZF, JF,F— G[ ZF[S l,IF YF VTo DYqZF ;[ ,F{8G[ D— RFZ lNG ,U HFT[ 
C®4 3Z ,F{8[ TF[ l5TFHL GCÄ Y[4 U q~ VF7F ;[ lOZ DFIS[ D — 5lT S[ ;FY 
ZCG[ ,UL × 
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 V5G[ :JFlEDFGL :JEFJ S[ SFZ6 3Z HDF." AG[ 5lT SF V5DFG 
GCÄ ;C ;SL VTo ^^D® ICF¡ GCÄ ZC}¡UL × SCÄ R,F[ H{;[ CF[UF U qHZ SZ 
,—U[ 5Z .; V5DFG ;[ TF[ AR HF,¡U[ ×207 
 U q~ VF7F 5Z lJxJF; ZBTL C{4 .;Ll,, V5G[ 5lT lACFZL SF[ U q~ 
VF7F ;[ JF5; ,F{8G[ SL AFT SZTL C® TA lACFZL GZClZNF; ;[ 5+ 
äFZF VF7F ,[TF C{4 ,[BS G[ l,BF C{ o ^^; qXL,F 5<+TL ZCL × VFH p;[ 
V5G[ 5lT 5Z S qK UJ" C qVF ×208 S qXFU| Aqlâ SF 5lZRI 5lT SF[ ;\S8 
;DI D — .; ÝSFZ ;FY N[SZ N[TL C{4 H{;[ o ^^D qh[ ,[ R,F[U[ G m4   
TqdC — m VEL ÉIF ÝA\W C{ JCF¡ m BF,¡U[ ÉIF m JC U." × 5F¡R VXlO"IF¡ 
,[ VF." × lOZ SCF4 IC D®G[ ARF ZBL YÄ × ,[;[ CL lNG S[ l,, × 
HFGTL C}¡ TqdC — TA G N[SZ D®G[ SQ8 lNIF × 5Z ATFVF[ D®G[ 9LS lSIF 
G m VFH ÉIF SZT[ m209  
 JC JF:TlJSTF SF[ :JLSFZ SZ HLGF 5;\N SZTL YL .;l,, DFIS[ 
D — lS;L SF[ 5Z[XFGL G CF[ >; C[Tq ;FZF 3Z SF SFD ^AZTGvDF¡HGF* 
VFlN SZTL YL × 5lTv5tGL S[ ALR RgãS,F S[ VFG[ ;[ ^^TF[ SF{G YL 
S, DqHZF SZG[ VF." YL ×** ÝxG S[ ;FY ;DFWFG EL ÝS8 SZ o ^^:+L 
SF[ TF[ IC VFNT CF[GL RFlC, lS IC ;A N[B ;S[ ×210 .; ÝSFZ 
;rRF." :JLSFZ SZTL C{ × 5lT SL SlJTFVF— S[ ;\NE" D — IC SCSZ o 
^^TqdC — lH;D— ; qB CF[TF C{4 JCL D[ZF EL ; qB C{ × D® HFGTL C}¡ lS 
SlJTF SZGF AC qT CL Sl9G SFD C{ × D® TqdCFZ[ ZF:T[ SL VM+RG AGSZ 
GCÄ ZCGF RFCTL × TqD JCL SZF[ lH;D— TqdC — ; qB lD,[ ×211 5tGL WD" 
SF 5F,G SZTL C{4 .; ÝSFZ ; qXL,F D — EFZTLI GFZL SF NX"G CF[TF C®4 
H{;[ o ^^D® TqdC — ;DhTL C}¡ × 3Z S[ AFCZ ;[ D qh[ ÉIF DT,A JC DNF[" 
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SF SFD C{ × HCF¡ SCF[U[ JCL R,}\UL ×212 .; ÝSFZ 5lT SL KFIF D — 
ZCGF 5;\N SZTL C{ × 
 lJJ[SAqlâ G[ p;[ HLJG S[ VG qEJF— ;[ 5{;[ SF DF[, ;DhF lNIF 
YF VTo V5G[ HLJG D— ;\TFG SL SDL SF[ ETLH[ SF[ UF[N ,[SZ 5}6" 
SZTL C{ v ^^p;G[ SCF4 ^^ICL TF[ AFT C{ lS D® JFlZ; RFCTL C}¡ × 
VG\TZ JFlZ; × D® .; WG SF V\T RFCTL C}¡ ×** ^^GCÄ**4 lACFZL G[ 
SCF4 ^^TqdC — EFEL ;[ AN,F ,[GF C{ ×** ;RD qR ; qXL,F G[ EFEL ;[ AN,F 
,[ l,IF × JC lD,G[ VF."4 p; lNG ;F[,C l;\UFZ SZ ; qXL,F A{9L YL × 
V5 q+F CF[SZ EL NAL GCÄ × VFH p;D — ;FDyI" YL × HA p;S[ EF." G[ 
; qGF JC OF{ZG T{IFZ CF[ UIF ×PPP lGZ\HG SQ`6 VF UIF × p;SF UF[+ 
AN, UIF ×213 5 q+ SF[ 5FSZ ; qBvN qoB SL AFT— pgC — ; qGFG[ ,UL YL × 
V5G[ ;Z, ìNI SF 5lZRI N[TL C{4 .;S[ DF¡vAF5 SF[ ÉIF .;S[ lAKM+ 
HFG[ SF N qoB GCÄ CF[UF m H{;L EFJGF EL ÝS8 SZTL C{ × V\T D — 
V5G[ 5 q+ SF[ XFCHCF¡G SF JFlZ; AGFSZ VFtDlGE"Z AGFG[ SF bJFA 
N[BTL C{ × TYF 5lT ;[ o ^^D® SCTL C}¡ lS TqD ElÉT SL SlJTF ÉIF— 
GCÄ l,BT[ × p;D — TqdCFZF DG XF\T CF[UF ×214 ;CL DFU" SL VF[Z Ý[lZT 
SZTL C{ × VG\TS q¡JZL RF{CFGL SL lR\TF S[ AFZ[ D— ; qGSZ C¡;T[ C q, 
SCTL C{ o ^^lEBFlZG ;[ ZFGL TS4 ,S CL ZF[GF C{ ×215 SCTL C q." 5lT 
;[ :+L SF AF[h C8FG[ SF TZLSF DF¡U ZCL C{ × .; ÝSFZ GFZL SL J[NGF 
ÝS8 SZ ;\J[NGXL, :JEFJ SF 5lZRI N[TL C{ × lADFZL SL JHC ;[ 
; qXL,F SL Dt`Iq CF[TL C{ TA lACFZL SCTF C{ o ^^VFH p;[ VFxRI" C qVF 
ÉIF ; qXL,F p;[ .TGL VlWS %IFZL YL ¦ lSTGF HLJG lATFIF YF p;S[ 
;FY ×216 .; ÝSFZ 5lT SF[ VFHLJG ;FY N[G[JF,L ; qXL,F SF[ ,[SZ 
lACFZL SF[ ;NDF 5C q¡RFTF C{ lS lOZ SEL GFlISF E[N J6"G IqÉT 
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SlJTFVF— SL ZRGF GCÄ SZ ZFWFvSQ`6 SL ElÉT S[ NF[C[ l,BGF X q~ 
lSIF × ; qXL,F SF ZFWFvSQ`6 5Z VT}8vlJxJF; ZCF YF × 
 
5-2-12 ,1DL o 
 ^VF\WL SL GÄJ—* p5gIF; D — GFlISF DCFZF6F ÝTF5 SL 5tGL ,1DL    
C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^^5C,[ D®G[ .; p5gIF; SF GFD ZF6F SL 
5tGL ZBF YF ×217 lH;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS GFlISF SL ÝWFGTF ZBL C{ × 
N};ZL AFT lS o ^^DCFZFGL SF GFD D®G[ ,1DL CL :JLSFZ SZ l,IF C{4 
HF[ :JUL"I läH[gã,F, G[ V5G[ GF8S ^ZF6F ÝTF5l;\C* D — l,BF C{ ×218 
.; ,1DL SL RlZ+UT lJX[ØTF SF[ >; ÝSFZ :5Q8 lSIF HFTF C{ lS v  
 ÝFZ\E D — EL JC V5G[ N[JZ ;DÙ 5lT S[ VFtD;dDFG S[ UF{ZJ SL 
ZÙF S[ l,, SCTL C{ o ^^D[ZF 5lT .; U¡L S[ l,, EF." ;[ S,C SZG[ 
JF,F G SC,F, ICL SCGF RFCTL C}¡ ×219 VTo ZFD TYF EZT S[ lZxT[ 
SL SFDGF SZTL C{ × 5lT SL ZÙF C[T q 5 qZF[lCT ;DÙ :JLSFZ SZTL C{ o 
^^D® .; ÝCZL S[ AF." VF[Z SL ZlÙSF C}¡ ×220 .; ÝSFZ VWF±lUGL :i  
C{4 lH; SFI" SF JC ;tJZ VFZ\E SZ R, 5M+TL C{ ^D® T{IFZ C}¡*    
SCSZ × 
 5lT S[ D[JFM+ :JT\+TF SL RFC D — V5G[ ST"jI SF 5F,G JC .; 
ÝSFZ SZTL C{ ^^D[JFM+ SL :JT\+TF S[ l,, ,M+G[ JF,[ JLZ HA 3FI, 
CF[SZ ,F{8T[ C® TA ICL E®; pGS[ AqhT[ ÝF6F— S[ NL5 SF[ V5GF N}W 
N[SZ lH,FTL C{ × JC E®; E}BL BM+L ZC[ VF{Z D® A{9L ZC}¡ m D[JFM+ S[ 
JLZ 3F[M+F— 5Z lR5S[ 5CFM+F— VF{Z H\U,F— D — CY[,L 5Z HFG l,, 3}DT[ ZC — 
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VF{Z ,[;[ JLZ V\X SL JW}4 D® Rq5RF5 A{9L ZC}¡221 ; qGSZ Rd5FN[ GFDS 
NF;L SF HLT S[ ÝlT lJxJF; A<+ HFTF C{ × 
 ZFHGLlTS NF¡J 5[R S[ ÝlT ;HU lJä[Ø SF[ lD8FGF RFCTL C{ 
.;Ll,, XlÉTl;\C ;[ EL SCTL C{ lS o ^^TA TF[ TqD S[J, IF[âF CF[4      
N[JZ ¦ ZFHGLlT SL AFT ;[ ,[;[ A[BAZ CF[ ×222 Rd5FN[ ;[ EL SCTL C{ o 
^^D[JFM+ SL CFZ HA C q." C{4 TA ZFHS q, S[ SFZ64 pGS[ VF5;L lJä[Ø 
VF{Z E},F— S[ SFZ6 × D[JFM+ SL ÝHF SEL EL Al,NFG N[G[ D — 5LK[ GCÄ 
C8L ×223 .; lJä[Ø SF[ lD8FG[ D— V5GF ÝYD ST"jI ;Dh ÝItGXL, 
ZCTL C® ÉIF—lS HUD, VSAZ S[ 5F; R,F UIF YF × ZF\U[I ZF3J G[ 
l,BF C{ o ^^D[Z[ ;FDG[ D[JFM+ S[ VG[S JLZF— S[ GFD Y[4 lSgTq G HFG[ 
S{;[ IC :+L D[ZL VF¡BF— S[ ;FDG[ VF BM+L C q." × AFl,SF S[ CFY ;[ 
HA lA,FJ äFZF ZF[8L ,[ HFG[ SL 38GF G[ DCFZF6F ÝTF5 SF[ EL lJRl,T 
SZ lNIF YF4 TA ICL :+L JH| SL TZC VlM+U VF{Z S9F[Z AGL ZCL × 
D qh[ .; :+L S[ RlZ+ G[ lJl:DT lSIF ×224 
 ;\U9G XlÉT 5Z lJxJF; SZG[ JF,L DCFZFGL G[ ÝHF SF[ V5GL 
DFGF C{ × TYF DGqQI S[ lJxJF; 5Z EZF[;F lSIF C{ JC ;ASF pt;FC 
A<+FG[ S[ C[Tq SCTL C{ o ^^D[JFM+ SL WZTL D — ;[ HA DG qQIF— SL HUC 
NCST[ C q, V\UFZ[ HgD ,[G[ ,U —U[ p; lNG .; 5lJ+ DFT`E}lD SL z`\B,F,¡ 
;NF S[ l,, B\0vB\0 CF[ HFI[UL ×225 D[JFM+ S[ :+Lv5 q~Ø S[ :JT\+TF 
ÝFl%T S[ wI[I SF[ :JLSFZ SZT[ C{ × 
 JC V5G[ 5lT SL N[X ElÉT SF[ N[B 5tGL CF[G[ SF UF{ZJ .; 
ÝSFZ ÝS8 SZTL C{ o ^^5ZgTq VF5G[ HF[ D qh;[ EL VlWS D[ZL ;F{T SF[ 
%IFZ lSIF C{4 .;l,, .; HgD D— CL GCÄ4 HgDvHgD TS 5FJ"TL ;[ 
VF5SF[ V5GF :JFDL AGFG[ SF JZ DFU}¡UL ×226 .; ÝSFZ E}lD SF[ ;F; 
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TYF T,JFZ SF[ ;F{T DFGTL C{ × lH;SL ;[JF SZG[ SL pDLN ZBTL C{ × 
5FlZJFlZS O}8 S[ SFZ6 J[NGF DC;}; SZTL Cq." V5GL T8:Y AFT :5Q8 
:i .; ÝSFZ ÝS8 SZTL C{ o ^^VF{Z NLJFGHL4 IC ÉIF— GCÄ SCT[ VF5 
lS VSAZXFC G[ TF[ AFN D — lSIF4 5C,[ ZFH5}TF— G[ DNFgW CF[SZ VF5; 
D — ,M+SZ4 XlÉT SF[ lKgGvlEgG lSIF ¦ jIF5FZ SF[ B\lM+T lSIF ¦ ÝHF 
SL V5FZ CFlG SL ×227 .; ÝSFZ ;ASF bIF, DF¡ SL TZC SZTL C{ × 
D[JFM+ SL :+L HA lJãF[C ÝS8 SZ V5G[ 5 q+ S[ BF[G[ 5Z VA D[JFM+ 
GCÄ h qS[UF SL 3F[Ø6F SZTL C{ TA DCFZFGL o ^^T[ZL DF\ IC C{ ×228 VDZ 
SF[ ;F®5TL C q." VDZ ;[ SCSZ D[JFM+ S[ ;A ArR[ SF[ V5GF ATFTL C{ × 
.; ÝSFZ DDTF SF[ HLlJT ZBG[JF,L V5G[ 5 q+ SF[ p; :+L ;[ ;{lGS 
:i 5FTL C{4 H{;[ :+L o ^^lCZF{, SL ZÙF S[ l,,4 D[JFM+ S[ l,, D®4 
V5GF IC 5 q+ EL VF5SF[ E—8 N[TL C}¡ ×**229 
 JC ,Sl,\U 5Z lJxJF; ZBG[JF,L 5}HF lJlW SZTL C{ TYF 5 qZF[lCT 
SF DFU"NX"G 5FTL C{ × TYF 5lT SL DFU"NX"S AGSZ BM+L ZCTL C{ × 
X[Z5 qZF 5Z CD,[ SL AFT ; qGSZ ^^TqZ\T :GFG SZS[ ,Sl,\U HL S[ D\lNZ 
D — ;ASF[ ,[SZ 5Cq¡RL ×230 V5GL zâF SF[ ,[SZ R,TL C{ × .;l,, 
DCFZF6F SCT[ C q, ,1DL SF[ 5tGL :i 5FG[ SF UF{ZJ ÝS8 SZT[ C® o 
^^TqD H{;L 5tGL 5FSZ ÉIF D® N};ZL :+L SL VF[Z N[B ;S}¡UF m D® VF{Z 
lJJFC S{;[ S~¡UF m231 ÉIF—lS DCFZFGL SF[ l;O" DCFZFGL AG[ ZCG[ ;[ 
VlWS ,S DCFG TYF JLZ 5 q~Ø SL VWF±lUGL CF[G[ SF UF{ZJ ZCTF C{ × 
 :+L CF[G[ SF EFJ JC .; ÝSFZ :JLSFZ SZTL C{ o ^^:+L C}¡ TF[ 
:+L SL CL DIF"NF lGEFµ¡UL × HA TS ,M+SL YL4 l5TF SL VF7F 5Z 
R,L YL4 VA VF5;[ lJJFC C qVF C{ TF[ VF5 CL D[Z[ :JFDL C® × S, 
VDZ D[ZF ÝlT5F,S CF[UF ×232 .; ÝSFZ V5GL DIF"NF S[ l,, V\T TS 
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HLlT ZC[UL SF JRG N[TL C{ × V5GL E}lD S[ A[8[ SF ÝF6 HFT[ N[B 
:TaW ZCSZ 5FU, ;L CF[ p9TL C{ o ^^,1DL ¦¦ DCFZFGL C¡; 5M+L PPP 
D[ZF UF[5F, S{;[ NTql,IF¡ lS,SFZL D— lNBF ;S[UF ¦ JC TF[ ;F[ UIF C{  
G m ;NF S[ l,, CL ;F[ UIF C[ m233 TYF U q~N[J ;DÙ zâF ÝS8 
SZTL C{ o ^^GCÄ U q~N[J ¦ IC 3F[M+[ 5Z SF{G C{ m IC SFlT"S[I CL C{  
G m ,Sl,\U G[ CL TF[ .gC — E[HF C{ lS HFSZ X+ qlJwJ\; SZF[ ×234 .; 
ÝSFZ DCFZF6F D — RqGF{TL HUF N[TL C{4 HF[ AFT DCFZF6F :JLSFZ SZT[ C® 
VF{Z E}lD SL ;F[U\W BFT[ C® × .; ÝSFZ DCFZFGL V5G[ DCFZFGL4 S q,JW}4 
5tGL4 DFTF ,J\ ÝHF SL JFt;<IDIL DDTF S[ :i D — 5lZRI D — VFTL   
C® × zâF XlÉT ,J\ ;FC; A<+FG[ JF,L ,1DL SF RlZ+ pTGF CL 
DCÀJ5}6" ZCF C{4 lHTGF lS DCFZF6F ÝTF5 SF × 
5-2-!# %IFZL o 
 ^SA TS 5 qSF~¡* p5gIF; D — %IFZL SF RlZ+ lJX[Ø :i ;[ lRl+T 
CF[G[ S[ SFZ6 GFlISF SF :YFG ,[TL C{ × %IFZL S[ :i D — ZF\U[I ZF3J G[ 
lCgNLvSYF ;FlCtI D — ,S VlJ:DZ6LI 5F+ lNIF C{ × 
 ; qBZFD S[ ÝlT pGSF ptS8 Ý[D C{4 ,[lSG ,S ;FDFgI G8GL SL 
TZC p;[ G{lTSTF 5Z SF[." lJxJF; GCÄ × DF¡ ;[ p;[ ICL lXÙF lD,L 
YL4 JC ; qBZFD SF[ K qM+FG[ S[ l,, S{;[ NFZF[UF SF[ TG ;F®5 N[TL C{ × 
G8 ;DFH D — S[J, XFZLlZS :TZ 5Z CL VF{ZT SF Vl:TtJ DFGF HFTF 
C{4 JC :JrKgN IF{GFRFZ SF[ VF{ZT SF SFD DFGTL C{ × ;qBZFD ;[ SCTL 
C{ v  ^^.TGL ;L AFT S[ l,, ¦ DZGF D qh[ GCÄ VFTF × VF{ZT SF[ 
VF{ZT SF CL SFD SZGF 5M+TF C{ × .;D — ,[;L AFT CL ÉIF C® mPPP T} 
AlGIF AFDG AG × 9FS qZ AG × 5Z D® TF[ G8GL SL G8GL C}¡ × N[B ¦ 
D® E\lUG RDFlZG GCÄ HF[ DZN SL U q,FD AGSZ ZC}¡ × D® TF[ B{,}¡UL 5Z 
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D[ZF DG T[ZF C{ × lH; lNG DG Tqh;[ C8 HFI[UF4 D® Tqh[ KF[M+SZ R,L      
HFµ¡UL ×235 %IFZL G8 .:TL,F VF{Z p;SL 5tGL ;F[GF[ SL ,M+SL C{ × HF[ 
JC ; qBZFD SL 5tGL CF[SZ ~:TDBF¡ S[ 3Z ZB[, AGSZ ZCTL C{ ×  
; qBZFD SCTF C{ v ^^p; JÉT CD NF[GF— SF[ GCÄ ;}hF lS ÉIF 
SZ ZC[ C® CD × D® V5G[ SF[ ~:TDBF¡ SF A{5{;[ SF U q,FD AGF ZCF  
YF × %IFZL ,[;[ HF, D — O¡; ZCL YL lH;;[ lGS,G[ SF SF[." ZF:TF GCÄ 
YF × VUZ %IFZL EFUTL TF[ D® lH+gNUL EZ H[, D — ;M+TF 5Z p; JÉT 
CDD — SF[." ;}h GCÄ YL ×236 .; ÝSFZ %IFZL ~:TDBF¡ S[ HF, D — DK,L 
SL TZC O¡; HFTL C{ × lOZ EL ; qBZFD S[ ÝlT Ý[D D — lGQ9F ,J\ zâF 
SD GCÄ CF[TL × p;[ lJxJF; lN,FTL C q." SCTL C{ o ^^JC D[ZF 5ZFIF C{ 
T} D[ZF V5GF C{ ×237 ; qBZFD ;[ ;rR[ DG ;[ %IFZ SZG[ JF,L CF[G[ ;[ 
SH+ZL S[ lZ:T[ SF[ ,[SZ ; qBZFD ;[ B}A ,M+TL C{ lOZ SHZL SF[ N[BG[ 
S[ l,, pt; qS CF[ p9TL C{ TA ; qBZFD SCTF C{ o ^^lR<,F, DT × 
^p;G[ p;L WLZH ;[ SCF o ^0Z GCÄ × D® p;[ T\U GCÄ S~¡UL × D® 
p;;[ S qK GCÄ SC}¡UL ×c238 .; ÝSFZ ; qBZFD SF ; qB RFCG[ JF,L ZCL 
C{ ×  
 ~:TDBF¡ SL lADFZL ;[ JC ; qBZFD SF ;FY 5FTL C{ × JC DG ;[ 
D\YG SZTL Cq." V5GL ;\J[NGF4 .; ÝSFZ ÝS8 SZTL C{ o ^^%IFZL G[ 
;F[RF YF lS JC .;SL VFU SF[ V5G[ ELTZ AqhFSZ ;FZL lAZFNZL SF 
l;Z p9F N[UL ×239 HF[ bJFA p;SF 5}ZF GCÄ CqVF VTo V5GL GFJ SF[ 
0}AT[ C q, N[BG[ ,UL YL¸ ÉIF—lS JC EL ALDFZ CF[ HFTL C{ TEL V5G[ 
:+L CF[G[ SF ,3q lJRFZ pgC — 5Z[XFG SZ N[TF C{ o ^^T}G[ D qh[ VF{ZT 
AGFIF ÉIF— m TEL TF[ VFH IC ALDFZL EF[U ZCL C}¡ ×240 ,[;L OlZIFN 
EUJFG ;[ SZ 5F5 DC;}; SZTL C{ × %IFZL SL l:YlT S[ AFZ[ D— ,[BS 
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G[ l,BF C{ o ^^p;[ ,U ZCF C{ lS JC A¡WL C q." TF[TL SL TZC l5\HZ[ D— 
OZOZF ZCL C{4 AFZvAFZ RF—R DFZTL C{4 5Z ,F[C[ SL TFGF— ;[ RF—R 
8SZFSZ ZC HFTL C{ VF{Z GTLHF SF[." GCÄ lGS,TF ×241 ÉIF—lS SHZL G[ 
; qBZFD 5Z VlWSFZ SZ l,IF YF HF[ %IFZL ;C GCÄ 5F ZCL YL4 lOZ 
EL JÉT VFG[ 5Z %IFZL D — KF[8L ACG :i N[B SCTL C{ o 
 ^^T} KF[8L C{ × T} Dqh;[ ,M+[UL TF[ ÉIF D® V5GF 3Z ,q8F N}¡UL m242 
SCSZ SHZL SF[ KFTL ;[ EL ,UF l,IF YF × 
 %IFZL D— ;FC; EZF YF VTo W}5F[ S[ ÝlT p;D — :G[C HFU p9F × 
VF{Z ; qBZFD SF EL AF¡S[ G[ B}G A8FIF YF VTo ÝlTXF[W ,[G[ SL EFJGF 
%IFZL D— HFU p9L × V\W[Z[ SF OFINF p9FSZ o ^^AF¡S[ ;F[ CL ZCF YFPP 
lOZ p;D — ;FC; EZ VFIF PPP H{;[ p;S[ XZLZ SF ZF[DvZF[D ÝlTlC\;F 
SL D}lT"DFG ßJF,F AG UIF YF ×243 AF¡S[ SL CtIF SZ N[TL C{ × ,S 
VtIFRFZL SF V\T SZTL C{ × ,S Ý;gGTF TYF DG SF[ C<SF ;F VGqEJ 
SZTL C{ × ; qBZFD ;[ lD,G[ SL TM+5 %IFZL SL A<+TL HFTL YL ÉIF—lS 
~:TDBF¡ SL RF, SF 5TF pgC — R, HFTF C{ VTo SHZL ;[ SCTL C{o 
^^D® VF5 VF." YLPPP VF5 HFµ¡UL × H[, D — 0 +F, N[UF p;[ m 0F, N[ × 
D[ZF ÉIF C{ m ST, SZ N}¡UL CZFDL SFPPP244 VF{Z ; qBZFD pG;[ GFZFH 
C{ p; AFT SF[ ; qBZFD S[ D qB ;[ CL ; qGGF RFCTL YL × 
 HA p; 5Z TYF ; qBZFD 5Z ,M+F." SF .<HFD AF¡S[ ~:TDBF¡ ;[ 
C8FSZ ,UF N[TF C{ TA %IFZL D— AN,[ SL EFJGF HFU p9TL C{ SHZL S[ 
;FY lD,SZ RF, R,TL C{ × ~:TDBF¡ S[ XZFA S[ GX[ D — WS[, SZ 
AF¡S[ SF B}G SZTL C{4 VF{Z SHZL SF[ ARFG[ S[ l,, ~:TDBF¡ SF[ EL 
S8FZ ;[ DFZ N[TL C{4 TA ^^p;S[ D qB 5Z ,S lGE"ITF YL × JC 
lGo;\XI ;L CF[SZ N[B ZCL YL ×**245 ; qBZFD SF ;FY 5FTL C{ TA SHZL 
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SCTL C{ o ^^;F{T G AGF, EUJFG × DZ{UL4 5Z 5C,[ S q<+ ,[UL ×246 JC 
SHZL ;[ SCTL C{ v ^^H,{ DT SHZL ¦ D® T[Z[ 5F¡J WF[vWF[ S[   
l5µ¡UL ×247 SHZL SF[ ZF[8L AGFvAGF SZ lB,FG[ ,UL × BqN ALDFZ ZCTL 
C{ VTo Dt`Iq S[ ;DI o ^^J[ 36`F4 lJä[Ø VF{Z ."QIF" S[ X}, SCÄ GCÄ C®4 
; qBZFD 0F, 5Z ,UF ,S O}, C{ VF{Z ,[8L Cq." %IFZL p; O}, 5Z H{;[ 
5\B BF[,SZ ,S B}A;}ZT lTT,L lR5S U." C{ × VF{Z O}, lG:TaW ;F 
N[B ZCF C{4 lTT,L VJFSŸ ;L V5G[ VGL;Ÿ SF[ EZ ZCL C{ × .;D — 
VFNFGvÝNFG GCÄ C{4 NF[GF— V5G[ SF[ ,q8F ZC[ C®4 AF¡C — TGF[ SF[ GCÄ DGF— 
SF[ ,5[8[ ,[ ZCL C®4 UF<+ VF{Z UCG VFl,\UG D — HF[ lNBF." GCÄ N[TF4 
lSgTq lH;SF TF5 IqUFgTZ TS SL pQDF SF[ V5G[ VF5 D — :5lgNT SZ 
ZCF C{ ×248 .; ÝSFZ ,[BS G[ %IFZL S[ DG S[ Ý[D SF[ VlWS DCÀJ5}6" 
ATFSZ GFZL SL ;\J[NGF SF[ JF6L NL C{ × VTo l,BF C{ o ^^VFH         
%IFZL ;RDqR HL U." ×249 ÉIF—lS p;G[ V5G[ 5 q~Ø ;[ SF[." Rq\AG SL   
ELB GCÄ DF¡UL × .; ÝSFZ %IFZL SF RlZ+ G8GL CF[SZ VE}T5}J" 
RlZTFY" C qVF C{ × 
5-2-!$ lJnF o 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* p5gIF; SL GFlISF lJnF O},JTL ,J\ lUZWZ,F, 
SL 5 q+L DF+ ^!2* ;F, SL pD| D — aIFCL HFTL C{ o ^^p;SF 5lT pD[X 
YF4 :S}, D — DF:8Z4 VFIq AL; JØ" × 3Z SF ,FM+,F VF{Z p;L S[ SFZ6 
lJnF EFEL SL %IFZL YL4 ;F; SL Nq,FZL ;; qZ4 H[94 p;SF[ 3q\38 SZT[ 
N[B VF5 CL C8 HFT[ Y[ ;FDG[ ;[ × ,[;F YF p;SF ; qBDI HLJG ×PPP 
AFZC SL TF[ YL CL4 HA aIFC C qVF VF{Z p;L JØ" UF{GF EL ×250 ICL 
lJnF 5lT SL Dt`Iq S[ AFN VG[S ÝTF0 +GFVF— ;[ U qH+ZTL C{4 lSgTq pGSF 
RlZ+ lGBZ p9TF C{ × 
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 CZN[J SL CtIF S[ .,H +FD D — H[, HFTL C{ × ZFD EZF[;F pgC — 
KqM+FG[ SF ÝIF; SZTF C{ lSgT q JC ZFDEZF[;[ SF[ GO +ZT SL lGUFC ;[ 
N[BTL C{ ÉIF—lS ZFDEZF[;[ pGSF[ 5FGF RFCTF YF HAlS JC o ^^.ßH+T 
RrRF SCT[ Y[4 :+L S[ l,, ;A;[ AM+F WD" C{ × p;S[ p5Z S qK GCÄ × 
p;[ VF{ZT G BF[I[ TF[ p;S[ C qS qD ;[ ;}ZH SF lGS,GF AgN CF[      
HFI[ ×251 .; ÝSFZ DG ;[ 5lJ+ HLJG SD"4 JRG ;[ HLGF 5;\N SZTL 
C{ ×  
 CZN[J TYF DF¡ SF[ ,S ;FY N[B ,[TL C{ TA l5TF SL Nl`Q8 D — DF¡ 
;TJ\TL AGL ZC[ .; C[Tq CZN[J SL UF[N D — HFSZ A{9 HFTL C{ TA l5TF 
S[ äFZF B}A H,L S8L ;qGSZ EL DF¡ SL 5lJ+TF SF[ l5TF SL Nl`Q8 D — 
AGF ZBL × TYF DF¡ SF[ ;TL CF[G[ 5Z o ^^; qGT[ CF[ NFNF × VdDF VF 
ZCL C{ × JC ,[;L 5lJTZ C{ lS lRTF SL VFU EL p;[ O}, ;L       
,U[UL ×252 .; ÝSFZ B}N EL CZN[J SL NZFT ;[ CtIF SZ N[TL C{ lSgTq 
V5GL .ßH+T SF[ ARF ,[TL C{ × 
 DFTFvl5TF TYF RFRF SL ,FM+,L lJnF SF AR5G %IFZ EZ[ 
JFTFJZ6 D — lATF YF o ^^DFTFvl5TF S[ ÝlT SF pGSF %IFZ pgC — lJCŸJ, 
AGF N[TF C{4 AR5G SL IFNF— D — BF[ HFTL C{4 ZFT CF[ HFTL × lJnF lS;L 
G lS;L TZC 5Cq¡R HFTL RFRF S[ lA:TZ 5Z CD TF[ ICÄ KF[I—U[ PPP GCÄ 
T} VdDF S[ 5FK GCÄ4 RFRF S[ 5FKPPP NF{M+SZ 5F{ZL4 D— NFNF SL BF8 S[ 
GLR[ lK5 HFTL × SCÄ ,<,L SF[ N[BF C{ m253 V5G[ :JFlEDFGL :JEFJ S[ 
SFZ6 ZFDEZF[;[ SL CDNNL" SF[ 9 qSZFTL ZCTL YL lSgTq lOZ EL ZFDEZF[;[ 
;tI S[ 5Ù D — ZCSZ lJnF SF[ KqM+FG[ SF ÝIF; ;O, CF[TF C{ VF{Z H[, 
;[ K}8SZ VFG[ S[ AFN ;DFH ;DÙ VS[,L ,M+TL TA ZFDEZF[;[ SCTF C{ 
v ^^IC ,[ ¦ ZFDEZF[;[ G[ 5F[8,L p;S[ ;FDG[ ZBT[ C q, SCF o ;¡EF, ¦ 
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T} D qh[ 5F; GCÄ VFG[ N[GF RFCTL G m DT VFG[ N[ × VZ[ T[Z[ lAGF 
ÉIF D® DZ HFµ¡UF m T} ;DhTL CF[UL lS D® ANDF; C}¡ × Tqh[ ,qUF." 
HFG T[ZF 5LKF SZTF C}¡ × VA ZCG[ N[4 D qh[ XZD VFTL C{ SCT[ Cq, lS 
.; UFD D — D qh[ ,qUF.IF— SL SDL GCÄ × 5Z p; ;ASF[ HFG[ N[ × T qh[ 
ÉIF m ÉIF— ATFµ¡ Tqh[ m T} D[ZL C{ SF{G m254 .; ÝSFZ ZFDEZF[;[ SL 
AFT ;[ JC RF®S p9TL C{ VF{Z lR\TF SZG[ ,UTL C{ × ZFD EZF[;[ lJnF 
D — N[JL SF :i N[BTF C{ ÉIF—lS lJnF V5GL DF¡ S[ ;TLtJ SF B\0G 
SZGF GCÄ RFCTL YL RFC[ p;[ VFHLJG H[, D — ÉIF— G ZCGF 5M+TF lH;[ 
ZFDEZF[;[ HFGTF YF × 
 ZFDEZF[;[ ;[ lD,L ZF[l8IF¡ TYF RG[ BFG[ S[ AFN S q,¡ TS 5FGL ,[G[ 
SL AFT ;F[RTL C{ ^^lOZ 3M+F ,K[S[ V¡W[Z[ D — CL S q¡,¡ 5Z R,L U." × 
5FGL BÄR ,F."4 NF[ 3M+[ × PPP UF¡J ;F[ ZCF YF × R q5RF5 lOZ 5{ZL D — 
VFSZ 5M+ ZCL ×255 E}ZL SqlTIF S[ ;FY o ^^VF E}ZL4 ;F[ HFI— × 
CDvTqD 5 qZFGL ;C[l,IF¡ C{ ×256 .; ÝSFZ 5Xq S[ ;FY ZF[8L lB,FSZ 
DFGJLITF ;[ Ý:TqT CF[SZ V5G[ :G[CXL, :JEFJ SF 5lZRI N[TL C{ × 
,[;F CL JC HA H[, ;[ K}8 SZ VF." TA EFEL S[ ArR[ ;[ jIJCFZ 
SZTL C{ lS ArR[ SF[ EFEL SF ;DhSZ Aq,FI[UL TF[ SCÄ JC ArRF DFZ 
BFI[UF4 .; lR\TF D — JC ArR[ ;[ N}Z ZCTL C{ ^^;A[Z[ xIFD BM+F YF × 
EFEL SF ArRF YF JC RFZ AZ; SF × B}A lB,FTL YL lJnF p;[ × HL 
lSIF UF[N D — p9F ,[ VFI[ VF{Z p;{ B}A %IFZ SZ[ ¦ DFTt`J SL E}B ;F{ 
;F{ AF¡C[ BF[,SZ 5 qSFZ p9L4 lSgTqPPP × 5ZgT q XFIN DFZ BFSZ IC EL 
SCÄ 3`6F G SZG[ ,U HFI[ ¦ PPP257 .; ÝSFZ %IFZ VF{Z DDTF SF :i 
lJnF D— EZF 5M+F C{ × 
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 ZFDEZF[;[ S[ ;CIF[U ;[ lJnF SF lC:;F A{, E®; VFlN pGS[ EF."IF— 
;[ ÝF%T CF[ UI[ Y[ TA lJnF S[ DSFG 5Z EL SaHF SZG[ JF,[ EF."IF — 
äFZF ZFDEZF[;[ SF[ DFZG[ SF ØM+I\+ ZRF HFTF C{4 HFGSZ lJnF V5GL 
HFG SL 5ZJF lSI[ lAGF pgC — ARFTL C{ o ^^R,F HF ICF¡ ;[ × J[ Tqh[ 
DFZ M+F,—U[ ×258 
 .; ÝSFZ lJnF ZFDEZF[;[ SF[ %IFZ SZG[ ,UL YL AFT EL :5Q8 
CF[TL C{ TYF V\T D — ZFDEZF[;[ lJnF SF %IFZ 5F ;STF C{ × 5lJ+4 ;tI 
,J\ Ý[DDI HLJG HLGF CL lJnF SF DÉ;N AG UIF YF × 
5-2-15 ,F,L o 
 ^WZTL D[ZF 3Z* p5gIF; D— ,F,L SF RlZ+ .; ÝSFZ ÝS8 C{4 JC 
,F[C5L8[ SL 5tGL DF[TL SL 5tGL C{4 5 q+ TYF 5 q+L SF[ HLJG D — 5FIF YF 
lSgTq¸  ^^H\U, D — ,SlM+IF¡ lAGG[ U." TA 5 q+ SF[ N}Z Kq8 HFG[ S[ SFZ6 
AW[Z p9F UIF ,[;F 0Z pgC — 5 q+ ;[ V,U SZ N[TF C® × p;SF 5lZRI 
.; ÝSFZ lNIF UIF C{ × ^^,S :+L ZF[8L 5SF ZCL YL × PPP 3F3Z[ VF{Z 
D{,L VF[<+GL D — JC V5G[ DFY[ TS - +¡SL YL AU, D — ArRF YF ×259 .; 
ÝSFZ ,F[C5L8[ SL 5tGL SL JF:TlJSTF NlX"T C q." C{ × 
 V5G[ ArR[ S[ BF[G[ ;[ JC .; ÝSFZ DDTF ;[ Ê\NG SZTL C{4 
VF{Z V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ o ^^p;[ l,8FSZ ,SlM+IF¡ ALGG[ ,UL × 
V\W[ZF CF[ R,F AW[Z SL U qZF"C8 ; qGL TF[ EFU R,L D® × HA ,F{8L TF[ 
GCÄ lD,F ×260 .; ÝSFZ ZF[TL C{ VF{Z lCRlSIF ,[G[ ,UL YL × lH; 
ArR[ SF[ DF:8Z ,J\ D\U, G[ 9FS qZ S[ JFlZX S[ :i D — S q¡JZ S[ BF[G[ 
5Z S5M+[ AN, p9F lSIF YF VTo ^^ArR[ S[ S5M+[ l,, JC :+L lR<,FTL 
HF ZCL YL4 CFI D[Z[ ArR[ SF[ A3[ZF ,[ UIF Z[ PPP CFI PPP I[ ZC[4 
p;S[ S5M+[ ×261 lH; VF{ZT SF GFD ,F,L ATFIF UIF C{ × 
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 JCL ArRF SQ`6Ý;FN :i D — ,F,L SF[ lD,TF C{ TA JC A[CF[X CF[ 
HFTL C{ VF{Z CF[X D — VFSZ o ^^D[ZF A[8F ¦ VF D[ZF A[8F .TG[ ;F,F— AFN 
VF UIFPPP ^^PPP A[8L SF[ N[BF TF[ 5 qSFZ p9L4 T} S{;[ Rq5RF5 BM+L        
C{ PPP × N[B TF[ ¦ VZL T[ZF E{IF VFIF C{PPP262 .; ÝSFZ ;+C AZ; 
AFN ;5GF 5}ZF CF[G[ SF EFJ ÝS8 SZ V5GL zâF .; ÝSFZ ÝS8 
SZTL C{ × ^^N[B D — C}S p9TL YL PPP263 KFTL ;[ ,UFSZ A[8[ ;[ 
V5GL U,TL :JLSFZ SZTL C{ × VF{Z EUJFG ;[ ÝFY"GF SZTL C{ TFlS 
lOZ ;[ lJIF[U G CF[ × 
 DDTF SL D}ZT ,F,L ;rRF." SF :JLSFZ SZTL C{ × V5GF A[8F 
DC,F— D — 5,F C{ VTo JC HFGTL C{ lS VA pGS[ ;FY pGSF A[8F 
HLJG SL JF:TlJSTF SF[ ;C G 5FI[ × VTo SQ`6 SF CFY K}SZ N[BTL 
C{ lOZ V5G[ VCD SL AFT ATFTL C{ ÉIF—lS ;LSZL l,BF N[G[ SL AFT 
DF:8Z ;[ ;qGSZ ELTZ ;[ lC, HFTL C{ VTo V5GF VCD ATFTL C{ o 
^^PPP CD H+DLG GCÄ HF[TT[4 CD l8SSZ SCÄ GCÄ ZC ;ST[ × UFM+L 
CDFZF 3Z C{4 PPP CD Z:;L ;[ S q,+ D — ;[ 5FGL GCÄ lGSF,T[ ×264 .; 
ÝSFZ 5 q+ S[ l,, V5GL DDTF SF[ DFZ N[TL C{ × V\T D — H+DLNFZ 9FSqZ 
S[ 5F; ,F{8 HFG[ S[ l,, DGF GCÄ SZTL DF¡ A[8F ¦¦ SCSZ 5 qSFZ p9TL 
C{ × 
 .; ÝSFZ ,F,L SF RlZ+ DDTF :i ÝS8 C{ × DF¡ RFC[ ZFGL CF[ 
IF lEBFlZG V5GL DDTF SL WFZF ;[ ,S ;DFG CF[SZ EL tIFU SZG[ D— 
ICL DDTF ;rRF %IFZ ÝS8 SZTL C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
172 
2 :JFT\ÈF[¿Z p5gIF; D— 5 q~Ø 5F+ v N qU["X GlgNGL Ý;FN 10 
3 :JFT\ÈF[¿Z p5gIF; D— 5 q~Ø 5F+ v N qU["X GlgNGL Ý;FN 12 
4 :JFT\ÈF[¿Z p5gIF; D— 5 q~Ø 5F+ v N qU["X GlgNGL Ý;FN 10 
5 3ZF®NF 12 
6 3ZF®NF 15 
7 3ZF®NF 24 
8 3ZF®NF 225 
9 3ZF®NF 176 
10 NFIZ[ 231 
11 NFIZ[ 94 
12 NFIZ[ 114 
13 NFIZ[ 83 
14 KM8L ;L AFT 98 
15 KM8L ;L AFT 108 
16 KM8L ;L AFT 109 
17 KM8L ;L AFT 109 
18 KM8L ;L AFT 114v126 
19 lCgNL p5gIF; VF{Z ZFHGLlTS VF\NF[,G v MkW- EUJTL 
XZ6 VU|JF, 
186 
20 ÝF[O[;Z 42 
21 ÝF[O[;Z 57 
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22 ÝF[O[;Z 12 
23 ÝF[O[;Z 88 
24 ÝF[O[;Z 106 
25 D qNF[" SF 8L,F 286 
26 D qNF[" SF 8L,F 35 
27 D qNF[" SF 8L,F 258 
28 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 281 
29 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 01 
30 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 59 
31 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 284 
32 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 284 
33 HGJZL q OZJZL ;FlCtI ;\N[X 82 
34 lCgNL S[ ,[lTCFl;S p5gIF; v MkW- ZFDGFZFI6 l;\C 209 
35 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
236 
36 5ÙL VF{Z VFSFX 9 
37 5ÙL VF{Z VFSFX 136 
38 5ÙL VF{Z VFSFX 57 
39 5ÙL VF{Z VFSFX 136 
40 5ÙL VF{Z VFSFX 162 
41 5ÙL VF{Z VFSFX 226 
42 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI szLDlTf pDF l+5F9L 236 
43 HA VFJ[UL SF, 38F 276 
44 HA VFJ[UL SF, 38F 543 
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45 HA VFJ[UL SF, 38F 561 
46 HA VFJ[UL SF, 38F 603 
47 ZFC G ~SL 64 
48 ZFC G ~SL 280 
49 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 305 
5F[+ lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 306 
51 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 306 
52 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 308 
53 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 314 
54 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 325 
55 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 338 
56 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 302 
57 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; v GFIS 9ÉSZ 302 
58 N[JSL SF A[8F v E}lDSF 212 
59 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDlT pDF l+5F9L 236 
60 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
25 
61 N[JSL SF A[8F  7 
62 N[JSL SF A[8F 39 
63 N[JSL SF A[8F 83 
64 N[JSL SF A[8F 85 
65 N[JSL SF A[8F 127 
66 IXF[WZF HLT U." v E}lDSF 135 
67 IXF[WZF HLT U." v E}lDSF 148 
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68 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — ÝD qB 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
183 
69 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — ÝD qB 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
183 
70 IXF[WZF HLT U." 175 
71 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 974 
72 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 982 
73 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 989 
74 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 993 
75 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1012 
76 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1030 
77 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1046 
78 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1046 
79 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1006 
80 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 1012 
81 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 975 
82 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
202 
83 D[ZL EJ AFWF CZF[ 1075 
84 D[ZL EJ AFWF CZF[ 1103 
85 D[ZL EJ AFWF CZF[ 1185 
86 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDlT pDF l+5F9L 178 
87 SA TS 5 qSF~¡ 172 
88 SA TS 5 qSF~¡  
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89 SA TS 5 qSF~¡ 43 
90 SA TS 5 qSF~¡ 82 
91 SA TS 5 qSF~¡  
92 SA TS 5 qSF~¡ 65 
93 SA TS 5 qSF~¡  
94 ZF." VF{Z 5J"T 45 
95 ZF." VF{Z 5J"T 126 
96 ZF." VF{Z 5J"T 131 
97 ZF." VF{Z 5J"T 140 
98 ZF." VF{Z 5J"T 194 
99 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
154 
100 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ v N qU["X 
GlgNGL Ý;FN 
155&156 
101 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
172 
102 3ZF®NF 15 
103 3ZF®NF 164 
104 3ZF®NF 30 
105 3ZF®NF 163 
106 3ZF®NF 137 
107 3ZF®NF 156 
108 3ZF®NF 182 
109 3ZF®NF 183 
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110 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
124 
111 3ZF®NF 223 
112 3ZF®NF 231 
113 3ZF®NF 134 
114 3ZF®NF 236 
115 3ZF®NF 243 
116 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
231 
117 NFIZ[ 114 
118 NFIZ[ 87 
119 NFIZ[ 86 
120 NFIZ[ 93 
121 NFIZ[ 89&90 
122 NFIZ[ 124 
123 NFIZ[ 124 
124 NFIZ[ 125 
125 ;FlCtI ;\N[X 276 
126 ;FlCtI ;\N[X 276 
127 KF[8L ;L AFT 7 
128 KF[8L ;L AFT 37 
129 KF[8L ;L AFT 36&37 
130 KF[8L ;L AFT 09 
131 KF[8L ;L AFT 50 
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132 KF[8L ;L AFT 50 
133 KF[8L ;L AFT 43 
134 KF[8L ;L AFT 111 
135 KF[8L ;L AFT  
136 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
130 
137 KF[8L ;L AFT 85 
138 ÝF[O[;Z 23 
139 ÝF[O[;Z 31 
140 ÝF[O[;Z 33 
141 ÝF[O[;Z 49 
142 ÝF[O[;Z 5M+ 
143 ÝF[O[;Z 116 
144 D qNF[" SF 8L,F 32 
145 D qNF[" SF 8L,F 32 
146 D qNF[" SF 8L,F 66 
147 D qNF[" SF 8L,F 176 
148 D qNF[" SF 8L,F 91 
149 D qNF[" SF 8L,F 138 
150 D qNF[" SF 8L,F 139&145 
151 D qNF[" SF 8L,F 139&145 
152 D qNF[" SF 8L,F 266 
153 HA VFJ[UL SF, 38F 524 
154 HA VFJ[UL SF, 38F 524 
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155 HA VFJ[UL SF, 38F 528 
156 HA VFJ[UL SF, 38F 529 
157 HA VFJ[UL SF, 38F 529 
158 HA VFJ[UL SF, 38F 130 
159 5ÙL VF{Z VFSFX 15M+ 
160 5ÙL VF{Z VFSFX 139 
161 5ÙL VF{Z VFSFX 139&194 
162 5ÙL VF{Z VFSFX 194 
163 5ÙL VF{Z VFSFX 255 
164 5ÙL VF{Z VFSFX 236 
165 5ÙL VF{Z VFSFX 224 
166 5ÙL VF{Z VFSFX 215 
167 5ÙL VF{Z VFSFX 246 
168 5ÙL VF{Z VFSFX 247 
169 ZFC G ~SL 267 
170 ZFC G ~SL 280 
171 ZFC G ~SL 348 
172 ZFC G ~SL 359 
173 ZFC G ~SL 251 
174 ZFC G ~SL 351 
175 ZFC G ~SL 354 
176 ZFC G ~SL 356 
177 ZFC G ~SL 356 
178 ZFC G ~SL 356 
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179 ZFC G ~SL 356 
180 ZFC G ~SL 357 
181 N[JSL SF A[8F 22 
182 N[JSL SF A[8F 27 
183 N[JSL SF A[8F 90 
184 N[JSL SF A[8F 90 
185 N[JSL SF A[8F 96 
186 N[JSL SF A[8F 96 
187 N[JSL SF A[8F 125 
188 N[JSL SF A[8F 127 
189 IXF[WZF HLT U." 28 
190 IXF[WZF HLT U." 212 
191 IXF[WZF HLT U." 131 
192 IXF[WZF HLT U." 161 
193 IXF[WZF HLT U." 208 
194 IXF[WZF HLT U." 212 
195 IXF[WZF HLT U." 212 
196 IXF[WZF HLT U." 213 
197 IXF[WZF HLT U." 214 
198 IXF[WZF HLT U." 228 
199 IXF[WZF HLT U." 232 
200 IXF[WZF HLT U." 232 
201 IXF[WZF HLT U." 232 
202 IXF[WZF HLT U." 234 
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203 IXF[WZF HLT U." 236 
204 IXF[WZF HLT U." 236 
205 IXF[WZF HLT U." 236 
206 IXF[WZF HLT U." 245 
207 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1097 
208 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1099 
209 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1112 
210 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1106 
211 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1131 
212 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1135&1136 
213 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1158 
214 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1158 
215 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1174 
216 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 973 
217 VF¡WL SL GÄJ v E}lDSF 975 
218 VF¡WL SL GÄJ[ 982 
219 VF¡WL SL GÄJ[ 987 
220 VF¡WL SL GÄJ[ 989 
221 VF¡WL SL GÄJ[ 980 
222 VF¡WL SL GÄJ[ 989 
223 E}lDSF 973 
224 E}lDSF 980 
225 E}lDSF 994 
226 E}lDSF 1007 
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227 E}lDSF 1009 
228 E}lDSF 1010 
229 E}lDSF 1054 
230 E}lDSF 1049 
231 E}lDSF 105M+ 
232 E}lDSF 1062 
233 E}lDSF 1063 
234 E}lDSF 1063 
235 lCgNL S[ ÝUlTJFNL p5gIF; v ,S VwIIG 141 
236 SA TS 5 qSF~¡ 52 
237 SA TS 5 qSF~¡  
238 SA TS 5 qSF~¡ 62 
239 SA TS 5 qSF~¡ 104 
240 SA TS 5 qSF~¡ 107 
241 SA TS 5 qSF~¡ 110 
242 SA TS 5 qSF~¡ 136 
243 SA TS 5 qSF~¡ 162 
244 SA TS 5 qSF~¡ 197 
245 SA TS 5 qSF~¡ 238 
246 SA TS 5 qSF~¡ 247 
247 SA TS 5 qSF~¡ 248 
248 SA TS 5 qSF~¡ 288 
249 SA TS 5 qSF~¡ 290 
250 ZF>" VF{Z 5J"T 48 
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251 ZF>" VF{Z 5J"T 16 
252 ZF>" VF{Z 5J"T 85 
253 ZF>" VF{Z 5J"T 154&155 
254 ZF>" VF{Z 5J"T 145 
255 ZF>" VF{Z 5J"T 149 
256 ZF>" VF{Z 5J"T 158 
257 ZF>" VF{Z 5J"T 158 
259 ZF>" VF{Z 5J"T 181 
260 WZTL D[ZF 3Z 30 
261 WZTL D[ZF 3Z 38 
262 WZTL D[ZF 3Z 123 
263 WZTL D[ZF 3Z 123 
264 WZTL D[ZF 3Z 125 
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  &P2P2 ;FDFlHS HLJG ,J\ VF ¡Rl,STF 
  &P2P# ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
  sif ;J6F[ ± SL p5[ÙF J XF[Ø6 ;[ 5LlM+T  
   lGdG HFTLI U|FDL6 
  siif lGdG HFlTIF — D — VF5;L E[NEFJ 
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  sivf VgTHF"TLI lJJFC 
  svf ;TLÝYF 
  svif T,FS VYJF lJJFC lJrK[N 
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  sixf H qVF B[, G[ SL ÝJ `l¿ 
  sxf RF[ZL VF{Z OZ[AL 
  sxif ;FDgTL jIJ:YF 
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  sif VFlY"S 
  siif UF ¡JF — D — HLJG :TZ 
  siiif prRJU" 
  sivf DwIJU" 
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  svif HDÄNFZF — S[ VFlY"SXF[Ø6 ;[ VFlY"S ;\S8 
  sviif VJ;ZF — 5Z CF[T[ BR" 
  sviiif :JFT\ÈF [¿Z U|FDL6 
  sixf ZFHGLlTS ÝEFJ 
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  siif D[,F[ SF VFIF[HG 
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&P! V ¡R, VF{Z VF ¡Rl,STF SF :J:i lJJ[RG 
&P!P! V ¡R, 
 lCgNL EFØF D— N[X S[ ,S ÝFgTvEFU S[ VY" D— ÝIqÉT CF[G[ JF,F 
^V¡R,* XaN D},To ;\:S`T XaN ^V×R,* C{ HF[ 5Fl6GLI jIFSZ6 S[ 
VGq;FZ ^V×R* WFTq D — ^V,RŸ* ÝtII S[ IF[U ;[ lGlD"T C qVF C{ TYF 
jIFSZ6 SL Nl`Q8 ;[ IF[U~- + C{ v ^DùF[Z,R*! .;L XaN S[ ;FdI 5Z 
^V×R,* XaN lGlD"T C qVF × 
 5}6" XaN ^V¡R,* SF VY" CF[TF C{ v HF[ UDG SZTF C{4 lH;D — 
UlT C{ × ;FM+L SF KF[Z HF[ ;FDG[ ZCTF C{4 5<,F4 VF\RZ IF V\RZF4 
lSGFZF ,J\ ;LDF SF ;DL5JTL" EFU ×2 .; ÝSFZ ;FM+L SF KF[Z IF ÝF\T 
EFU V¡R, C qVF × Inl5 IC XaN ^IF[U~- +* C{ 5Z\Tq IF[U~- + CF[G[ 5Z EL 
.;SF ,FÙl6S ÝIF[U 5IF"%T DF+F D— Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × 
&P!P2 VF ¡Rl,S VF{Z VF ¡Rl,STF 
 ^V¡R,* XaN ;[ ^VF¡Rl,S* lJX[Ø6 ^V¡R,* XaN D— TlwNT ^V×R* 
ÝtII S[ IF[U ;[ AGTF C{ × 5Fl6GLI ;}+ o 
 ^^U|FDHG5N{SN{XFTŸV´9´F[**# S[ VGq;FZ .; ÝSFZ lGlD"T CF[G[ JF,[ 
XaN SF VY" CF[TF C{ v  
 ^lS;L N[X IF ÝF\T EFU ;[ ;\A\lWT J:TqlJX[Ø ×* 
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 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS ;FlCtI D — HA CD 
^V¡R,* IF ^VF¡Rl,S* XaN SF ÝIF[U SZT[ C® TA CDFZF ÝIF[HG .; 
XaNF— S[ VlEWFD},S VY" ;[ GCÄ ÝtIqT ,Ù6FvD},S ;[ CF[TF C{ × 5Z\T q 
,1IFY" D — TLG D qbI AFT[ CF[TL C® v D qbIFY" D — AFWF4 D qbIFY" ;[ ;\A\lWT 
VgI VY" SF AF[W4 .; VY" SF ~l<+ IF ÝIF[HG ;[ ,UFIF HFGF TYF 
.;SF D qbI VY" ;[ ;\A\W CF[GF × .; Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5Z EL ^VF¡Rl,S* 
XaN SF VY" .; S;F{8L 5Z BZF pTZTF C{ × V¡R, SF VlEWFY" CF[TF 
C{ v ^J:+ SF ÝF\T EFU* HA p;;[ N[X S[ ÝF\T EFU SF VY" l,IF 
HFTF C{ TA D qbIFY" ;[ AFWF 5M++TL C{ × N[X S[ J:+ S[ ;\A\W D — ZB 
ÝIF[HGFG q;FZ ;\A\lWT VY" ÝS8 CF[ HFTF C{ × .;L ÝSFZ ^VF¡Rl,S* 
lJX[Ø6 SF VY" EL :5Q8 CF[ HFTF C{ v VF¡Rl,S VYF"TŸ V¡R, sN[X S[ 
ÝFgT EFUf ;[ ;\A\lWT × 5Z\T q S[J, N[X S[ ÝFgT EFU sN[X S[ KF[Zf ;[ 
CL IC VY" GCÄ lGS,TF × X X X X X X ;\Ù[5 D — ;FDFgI N[X EL HCF¡ 
lS;L lJlXQ8TF SF VFEF; N[4 V¡R, SCF HF ;STF C{ × .;SF SFZ6 
EL ,1IFY" CL  C{ × N[X S[ ÝF\TvEFU IF ;LDF\T EFU SF ;\A\W 
;LDFv5FZ S[ N[X ;[ ZCTF CL C{ × 5lZ6FD :J:i JCF¡ V5G[ N[X VF{Z 
VgI N[X SL ;eITF,¡ ,J\ ;\:Sl`TIF¡ lD,H q, HFTL C{ × lS;L EL ;LDFgT 
EFU SL ;eITF ,J\ ;\:Sl`T SL N[X S[ VgI EFU SL ;eITF ,J\ ;\:Sl`T 
;[ Tq,GF SZG[ 5Z IC AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ ×cc
# 
 .; ÝSFZ N[X S[ lJlEgG ÝFgTF— S[ ;LDF\TF— D — ÝD qB :i lJlXQ8 
HLJGvIF5G ,J\ ZCGv;CG SF -\U lJSl;T CF[ HFTF C{ HF[ VgI ÝFgTF — 
S[ -\U ;[ lEgG CF[TF C{ × .;L SFZ6 D,FAFZ4 A\UF, VFlN D — DKqVFZF—4 
DK,L4 ;D qã4 GNL VFlN SF HLJG 5Z ÝEFJ ZCTF C{ HAlS p¿ZÝN[X 
5\HFA D — SØ`S4 B[TL VFlN SF × 
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 .; ^V¡R,* SF[ VF¡Rl,STF ÝNFG SZG[ JF,[ S qK lJX[Ø TÀJ CF[T[ 
C®4 H{;[ s!f EF{uFF[l,S l:YlT4 s2f ;D:IF,¡4 s#f ;D:IFVF— S[ SFZ6 VF{Z 
s$f lJlXQ8 ;\:Sl`T × 
&P!P# 5lZEFØF 
 ^VF¡Rl,STF SF ÝFN[lXSTF ;[ EL V\TZ ;Dhv,[GF VFJxIS C{ × 
^ÝN[X* V5G[ ÝFRLG VY" D — ZFßI S[ l,, ÝIqÉT CF[TF YF4 5Z\T q VA 
p;SF VY" C{ E}lDSF ,S AM+F 8qSM+F4 N[X4 lS;L ;LDF TS 5FlZEFlØT 
5y`JL SL ;TC SF EFU HF[ SqK lJX[Ø ÝFSl`TS :iF—4 H,JFIq ;\A\WL 
NXFVF—4 HLJ4 JG:5lT VFlN S[ SFZ6 lJlXQ8TF ZBTF C{ ×$ 
 .; ÝSFZ l;O" ÝFN[lXSTF CL VF¡Rl,STF GCÄ4 lCgNL XaN SMXM\ SF[ 
XF— D — EL ÝN[X SF VY" .;L :i D — ÝF%T CF[TF C{ × p;L ÝSFZ C{ × 
^^:YFGLI Z\U SF VY" C qVF lS;L SYF S[ D}, TÀJ S[ :i D — GCÄ4 JZGŸ 
;HFJ8 S[ :i D — p; SYF S[ l,, Nx`I4 EFØF4 N[X4 VFRFZvlJRFZ VF{Z 
jIJCFZ SF ;8LS lJ:TT` J6"G N[GF ×cc5 VTo :YFGLI Z\U EL VF¡Rl,STF 
GCÄ C{ × 
 ^^VF¡Rl,STF ,S ÝJ`l¿ CF[TL C{4 VF{Z VF¡Rl,S p5gIF;SFZ lS;L 
lJX[Ø V¡R, sE}vEFUf SL ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS VFlN 
jIJ:YFVF— ,J\ 5Z\5ZFVF— SF HGvHLJG 5Z UCZF ÝEFJ 0F,G[ JF,L ,[;L 
XlÉT S[ :i D — J6"G SZTF C{ lH;D — p;SL ,S lJlXQ8 HLJGv5âlT 
D qBZ CF[ p9TL C{ ×cc& 
 DWqSZ U\UFWZ VF¡Rl,STF ;[ IqÉT p5gIF;F— S[ l,, ,[lTCFl;S ,J\ 
J{7FlGS WFZ6 SL p5l:YlT VFJxIS DFGT[ C ® v ^^VF¡Rl,S p5gIF;F— SF 
VFNX" S[J, lS;L Ù[+ SL lR+UT JF:TlJSTF Ý:T qT SZGF GCÄ4 Al<S 
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;\5}6" HLJG Ý6F,L SL ,[lTCFl;S ,J\ J{7FlGS WFZ6F Ý:T qT SZGF 
VF¡Rl,STF C{ ×cc* 
 MkW- GULGF H{G G[ ^^BF[H SF GFD VF¡Rl,STFcc( DFGF C{ × 
 ;\Ù[5 D — VF¡Rl,STF EFJJFRS ;\7F C{ × .;l,, ^V¡R,* ;\A\WL 
EFJF—4 U q6F—4 NF[ØF— VFlN ;[ .;SF ;\A\W CF[GF :JFEFlJS C{ × 
 MkW- 7FGRgã U q%T S[ SYG ;[ IC AFT VlWS :5Q8 CF[TL C{4 
^^VgI p5gIF;F— D — DF+ EF{UF[l,S TYF ;FDFlHS JFTFJZ6 S[ VEF{lTS :i 
SF[ CL ÝlT5FlNT lSIF HFTF C{ HAlS .G p5gIF;F — D — 5lZJ[X S[ ;D:T 
EF{lTS :J:i SL CL VlEjIÉT NL HFTL C{ × ÝFSl`TS ,J\ EF{UF[l,S 
l:YlTIF— S[ IYFY" ÝtI\SG ;[ V¡R, lJX[Ø SL ;DU|TFVF—4 Hl8,TFVF— ,J\ 
lJlJWTFVF— SF[ :JZ lN, HFT[ C® × lR+FtDSTF .GSL lJlXQ8TF C{ lH;;[ 
lH, C q, HLJG SL UCZL VGqEJXL,TF SF ,C;F; CF[TF C{ ×cc) .; 
VF¡Rl,STF S[ lJSF; S[ ;\NE" D — lGdG AFT Ý:TqT C{ × 
&P!P$ VF ¡Rl,STF SF lJSF; 
 lCgNL ;FlCtI D— V\U[|HL S[ ZF[DF\l8S VFgNF[,G SL HF[ lJ,\lAT 
ÝlTlÊIF Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ p;SF V5}6" :i CL Ý[DR\N5}6" p5gIF; ;FlCtI 
SF[ ÝEFlJT SZ 5FIF × .; SFZ6 .; SF, S[ p5gIF;F— D — ZF[DF\l8S 
VF\NF[,G SL VU|F\lST ÝJ`l¿IF¡ CL ,lÙT CF[TL C® v ;F®NI" Ý[D4 Ý[DFbIFG 
EFJvlJCŸJ,TF4 ;DFHv; qWFZ4 ÝFRLGTF S[ ÝlT Ý[D4 ,[lTCFl;STF TYF 
VÝFSl`TS ,J\ VEF{lTS TÀJF— SF ;DFJ[X × .;L SFZ6 Ý[DR\N5}6" IqU S[ 
p5gIF;F— SF pNŸN[xI ,J\ ÝJ`l¿IF¡ EL lGlxRT ÝSFZ SL YL lHGD — 
VF¡Rl,STF S[ ;DFJ[X S[ l,, :YFG CL GCÄ YF × 
 lH; ;DI lCgNL p5gIF; SF VFZ\lES SF, ;DF%T CF[ ZCF YF p;L 
;DI N[X S[ ;FDFlHS ,J\ ZFHGLlTS HLJG D — EL GIF IqU ÝFZ\E CF[ ZCF 
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YF × UF\WLHL NlÙ6 VFlËSF ;[ ,F{8 VFI[ Y[ VF{Z pgCF—G[ ,S AM+[ 5{DFG[ 
5Z HGvVFgNF[,G SF zLU6[X SZ lNIF YF × .; VFgNF[,G S[ TLG 5Ù 
Y[ jIlÉT SF[ pt5LlM+T SZG[ JF,L ;FDFlHS WFlD"S ~l<+IF— S[ lJ~â 
VF\NF[,G4 jIF5S lGW"GTF S[ SFZ6 :J:i VFlY"S ~l<+IF— S[ lJ~â 
VF\NF[,G × .G VF\NF[,GF— D — UF\WLHL ;[ ;CIF[U SZG[ S[ l,, N[X T{IFZ CF[ 
RqSF YF × .; I qU D — :JrKgNTFJFNL4 ,J\ DGF[J{7FlGS p5gIF;F— SF[ 
KF[M+SZ VgI NF[GF— ÝSFZ S[ p5gIF;F— D — VF¡Rl,STF S[ U q6F— S[ l,, 
5IF"%T :YFG YF VF{Z lS;L ;LDF TS pGD — VF¡Rl,S lJJZ6 VFI[ EL 
5ZgTq pNŸN[xI SL lEgGTF S[ SFZ6 AGSZ CL ZC U." VF{Z ^^GJLG 
DFGJJFNL lJRFZ WFZF S[ ÝRFZ SF4 JU" R[TGF S[ pNI SF DFGJ DG 
lJx,[Ø6 SF IqU ×**!_ AG UIF lOZ EL .;D — SF[." ;\N[C GCÄ lS .; 
ÝSFZ S[ IF[U S[ SFZ6 SYFGS RlZ+vlR+64 JFTF",F5 ,J\ JFTFJZ6 D — 
pG TÀJF— SF ;DFJ[X C qVF lHGD — VF¡Rl,STF SF ÝFZ\lES :i lNBF." N[TF 
C{ ×!! 
 zL DC[gã RTqJ["NL VF¡Rl,S p5gIF;F— SF[ ÝDqB :i ;[ :JFT\ÉIF[¿Z 
IqU SL ;l`Q8 DFGT[ C® v ^^IF— TF[ lCgNL p5gIF; D — VF¡Rl,STF SF 5 q8 
5C,[ EL ZCF C{4 p;S[ S qK TÀJ ALH :i D — lJnDFG ZC[ C®4 lSgTq 
p;SF 5}6" lJSF; lCgNL p5gIF; SL VlEGJ l;lâ CL C{ ×cc12 
 .;L SL 5 qlQ8 MkW- SFlgTJDF" G[ EL SL C{4 ^^SCG[ SF[ TF[ 
VF¡Rl,STF SF C<SFvC<SF 5 q8 5}J"vIqU S[ p5gIF;F— D — EL lD, HFTF C{ 
,[lSG p;SF ;XÉT ,J\ 5}J" lJSl;T :i :JFT\ÉI IqU S[ p5gIF;F— D — CL 
C qVF ×cc!# 
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 VTo p¿ZFâ" AL;JÄ ;NL S[ ÝJ[X S[ ;FY CL lCgNL D— VF¡Rl,STF 
SF VeIqNI C qVF HA VFHFNL S[ AFN ZFQ8=LI R[TGF G[ lJxJvD\R 5Z 
V5G[ VCDŸ SF[ ÝlTlQ9T SZG[ SL AFT ;F[RL ×!$ 
 UF\WLHL SL lJRFZWFZF SF VFWFZ 5FSZ IC DGF[lJx,[Ø6 VF{Z 
IF{GJFN VU|FCI GCÄ ZCF4 V¡R,F— SL 5lJ+TF ,J\ GJLGTF G[ p;SF 
GJLGLSZ6 SZS[ p;[ Xqâ SZ l,IF × .; ÝSFZ Ý[DR\N SF, ;[ JT"DFG 
SF, TS GI[vGI[ ÝEFJ U|C6 SZTL Cq." VF¡Rl,STF SL IC WFZF 
:JFT\ÉIF[TZ SF, D— ,[;L EFULZYL D— 5lZJlT"T CF[ U." lH;D — :GFG SZ 
J{7FlGS ÝUlT ;[ ;\T%T HGvDFG; VlEGJ XF\lT VF{Z HGvDFG; VlEGJ 
XF\lT VF{Z ;\TF[Ø SF VGqEJ SZG[ ,UF × 
&P2 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F — D — VF ¡Rl,STF 
 ÝtI[S E}vEFU SL lD8`L SL ,S BF; DCS CF[TL C{ VF{Z p; lD8`L 
D — 5G5L C q." JG:5lTIF— S[ 5¿[v5¿[ VF{Z O},vO}, D — ,S lJX[Ø U\W 
CF[TL C{ × p;L VGq:i JCF¡ S[ ;D:T HLJWFlZIF—4 DFGJ ÝFl6IF— D — pU[ 
C q, O}, 5¿F— VF{Z ÝFl6IF— SL U\W ;[ lEgG CF[G[ S[ SFZ6 V5GL ,S 
lJlXQ8TF ZBTL C{ ×15 lH;[ VF¡Rl,STF SCF HFTF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — p5ZF[ÉT VF¡Rl,STF S[ lJSF; SF[ 
wIFG D — ZBT[ C q, VF¡Rl,STF SF[ N[BF HFI TF[ EFZT UF¡JF— SF N[X C{4 
.;l,, .;SL DF{l,S VFtDF4 .;SF G{;lU"S ;F®NI" UF¡JF— D — lABZF 5M++F C{4 
VTo TLGF— p5gIF; D— UF¡J ,J\ GUZ SL Tq,GF D — UF¡J S[ HLJG SL 
5lZl:YlT SF[ NXF"IF C{ × ^^U|FD 5M++F[; SL V5[ÙF lJ:T`T Ù[+ C{4 lH;D— 
VFDG[v;FDG[ S[ ;\A\W 5FI[ HFT[ C ®4 lH;D — ;FD}lCS HLJG S[ l,, 
VlWSF\XTo ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{Ùl6S4 WFlD"S ,J\ VgI ;[JFVF— SL 
VFJxISTF CF[TL C{4 lH;D— D}, VFJl`¿IF— ,J\ jIJCFZF— S[ ÝlT ;FDFgI 
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;CDlT CF[TL C{ ×cc!& ICF¡ .; Nl`Q8SF[6 ;[ ZF\U[I ZF3J G[ VG[S ÝSFZ SL 
;D:IFVF— S[ ;DÙ ;\3Ø" SZT[ C q, TYF ÝYFVF— ,J\ ~l<+UT 5Z\5ZFVF— SF[  
- +F[T[ C q, V7FG ,J\ VlXlÙT HGvDFG; S[ IYFY" ,J\ 5lZJlT"T NF[GF— 
ÝSFZ S[ DFG; SF lR+6 SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ÉIF—lS :JT\+TF S[ 
AFN UF¡J D — 5lZJT"G VFZ\E CF[ RqSF YF × p5gIF;SFZF— S[ SyI D — 
Tq,GFtDSTF S[ VFWFZ 5Z N[B[ TF[ Ý[DR\N S[ TqZgT 5xRFTŸ lCgNL SYF 
;FlCtI ËFI0 + S[ DGF[lJx,[Ø6JFN TYF DFÉ;" S[ ÝUlTJFNL l;âF\TF — S[ 
VFWFZ 5Z R,F × ;FY CL ÝIF[UJFNL WFZF EL ÝJFlCT C q." × EFZT SL 
:JFWLGTF S[ 5xRFTŸ VF¡Rl,STF SL ÝJ`l¿ SF p¡EJ C qVF × H{G[gã4 
V7[I4 .,FRgN HF[XL H{;[ SYFSFZF — G[ DGF[lJx,[Ø6JFNL TZLS[ ;[ jIlÉT S[ 
VC\4 S q^ 9F4 ;\+F; VFlN SF[ SYFv;FlCtI D — lRl+T lSIF C{4 TF[ IX5F,4 
EUJTLRZ6 JDF"4 p5[gãGFY VxS H{;[ SYFSFZF— G[ 5,FIGJFNL XlÉTIF— ;[ 
H}hT[ C q, ;FDFlHS R[TGF SF[ Nl`Q8UT lSIF C{ × :JT\+TF S[ AFN         
pEZ[ GFUFHq"G4 O6LxJZGFY ^Z[6q*4 ZF\U[I ZF3J4 DFS"^ 0+[I H{;[ SYFSFZF—        
G[ VF¡Rl,STF SL ÝJ`l¿ SF[ pEFZT[ C q, U|FdI HLJG D — V5[lÙT Z\U       
EZF C{ × 
&P2P! ZF\U[I ZF3J S[ HLJG D — U|FdI 5lZJ[X 
 ZF\U[I ZF3J SF[ ^^lS;L ,S lJWF S[ ,[BS VYJF ,S lJØI S[ 
7FTF S[ :i D — pgC — GCÄ AF¡WF HF ;STF × VlEjIlÉT SF ,[;F ÝA, 
J[U pGD — YF4 lH;S[ l,, SF[." ,S lJWF SEL 5}ZL GCÄ 5M++L × ,S lJWF 
D — SCG[ ;[ HF[ ARF ZCTF4 JC V5G[ l,, :JI\D[J N};ZL lJWF T,FXG[ 
,UTF × lOZ TL;ZL lOZPPP IF VG[S lJWFVF— D — ,S ;FY × lOZ EL 
J[U YF lS YDTF CL GCÄ YF × ÝFZ\E ;[ VT\ TS VlEjIlÉT SL ZRGF 
IF+F5}6" VlEjIlÉT SL K858FC8 SF CL N};ZF GFD C{ ×cc!* 
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 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J D — IYFY" VGFIF; ÝS8 C qVF lH;;[ ;DFH 
SF NX"G CF[TF C{ × UF¡J SL 5lZl:YlTIF — ;[ 5lZlRT ,J\ U|FDL6 HLJG SF[ 
V5GF VlEgG V\U ;DhG[ JF,[ ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — ;CH :i 
U|FdI HLJG SL ;D:IF,¡ HLJgT :i ÝS8 C® × ZF\U[I ZF3J ;\J[NGXL, 
,[BS Y[4 VTo U|FdI 5lZJ[X SL VF[Z pGSF VFSØ"6 :JFEFlJS YF × 
pGS[ SYF ;FlCtI D — CL CD — UF¡JF— SF J6"G GCÄ lD,TF4 Al<S pGS[ 
jIlÉTUT HLJG D — EL UF¡J SF ;FCRI" Nl`Q8UT CF[TF C{ × pgC — V5GL 
UF¡J SL ÝSl`T ;[4 V5G[ UF¡J S[ ,F[UF— ;[ VtIlWS Ý[D YF × MkW- 
; q,F[RGF .; ;\A\W D — l,BTL C® v ——N}Z TS O{,[ ;Z;F— S[ 5L,[ B[TF—4 
SNdA4 DF{,l;ZL S[ 5[M+F— S[ ALR J[ 3\8F— 3}DT[ ZCT[ × UF¡J S[ AFCZ 
^GF{,BF* :YFG 5Z XFlgTlGS[TG H{;F lJxJlJnF,I T5F[E}lD :YFl5T SZGF 
pGSF 5 qZFGF :J%G YF ×cc!( 
 pgCF—G[ p5gIF;F— ;[ ÝFS`lTS 5lZJ[X SL lHJ\TTF SF lR+6 :JFEFlJS 
:i ;[ lSIF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — ZFH:YFG VF{Z A|H S[ ;LDFgT 5Z A;[ ^A{Z* 
GFDS U|FD D— A;G[ JF,[ BFGFANF[X HZFID5[XF G8F — S[ HLJG SF lR+6 
lSIF UIF C{ × G8F — S[ HLJG S[ ;\lx,Q8 IYFY" SF[ pEFZ G[ S[ l,, 
,[BS G[ 5lZJ[X S[ :i D — IF TGFJ TYF ;\3Ø" 5{NF SZG[JF,L ÝlTSYF 
S[ :i D — p; E}vEFU SL VgI HFlTIF— SF[ EL l,IF C{ ×!) 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D[ ,[BS G[ J{Z UF¡J VF{Z p;S[ 5lZJ[X D — 
ZCG[JF,[ ,F[C5L8F— SF[ p5gIF; SF VFWFZ AGFIF C{ ×20 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — UF¡J D — A|Fï6HFlT SL 5 q+L lJnF HA 
lJWJFvHLJG IF5G SZTL C{ TA pGS[ ;DÙ lH; IYFY" l:YlT SF[ ÝS8 
SL U." C{ p;SF lR+6 C qVF C{4 .; HFlT D — lJWJF lJJFC JßI" C{ × 
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 .; ÝSFZ U|FdI HLJG ;[ ;\A\lWT V5G[ p5gIF;F— D — pgCF—G[ 
HGvHLJG S[ N qoB NN" SF[ VGqE}T ;tI äFZF ÝS8 lSIF C{ lH;[ CD 
5lZl:YlTIF— SF[ DFwID AGFSZ VF¡Rl,STF ÝS8 SZG[ JF,L ;FDFlHS4 
VFlY"S4 ZFHGLlTS VFlN 5lZl:YlTIF¡ lGdG:i lRl+T C® × 
&P2P2 ;FDFlHS HLJG ,J\ VF ¡Rl,STF 
 ;DFH DFGJ äFZF lGlD"T ,S ,[;L ;\:YF C{4 lH;S[ DFwID ;[ JC 
V5G[ lJlXQ8 pNŸN[xIF— SL 5}lT" SZTF C{ v ^^;DFH ZLlTIF— ,J\ 
SFI"vÝ6Fl,IF— SL VlWSFZ ,J\ 5FZ:5lZS ;CFITF SL4 VG[S ;D}CF— TYF 
lJEFUF— SL4 DFGJvjIJCFZ S[ lGI\+6F— TYF :JT\+TFVF— SL ,S jIJ:YF   
C{ × .; ;N{J 5lZJT"GXL, Hl8, jIJ:YF SF[ CD ;DFH SCT[ C ® × IC 
;FDFlHS ;\A\WF— SF HF, C{ ×cc21 
 ICL .SF."IF¡ ;DFH SF :J:i lGWF"lZT SZTL C{4 VF{Z ;FlCtISFZ 
lAGF ;DFH l,B GCÄ ;STF VF{Z :JFEFlJS :i ;[ CL ;DFH SF[ JC 
5lZJ[X :i ÝS8 SZ ;FlCtI SL ZRGF SZTF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ 
EFZTLI ;DFH SF[ 5}6" UCZF." ;[ 5ZBSZ ;FDFlHSTF SF[ NXF"IF C{ VTo 
;FDFlHS 5Ù SF IYFY" ÝS8 C qVF lH;[ CD ;D:IFVF— S[ :i lRl+T SZ —
U[ ÉIF—lS VF¡Rl,STF D — ;FDFlHS ;D:IF D}, TÀJ DFGF UIF C{ × 
 JFTFJZ6 SF N};ZF 5Ù C{ HGvHLJG SF ;FDFlHS 5Ù × VF¡Rl,S 
p5gIF; lHG V¡R,F— ;[ ;\A\lWT CF[T[ C® pGSL V5GL ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
CF[TL C®4 V5G[ G{lTS DFGN^0 CF[T[ C® VF{Z V5GL ;\:Sl`T CF[TL C{ × .gCÄ 
SF S qX, lR+6 ;FDFlHS JFTFJZ6 SF ÝEFJXF,L :i p5l:YT SZTF   
C{ × ^^;EL VF¡Rl,S p5gIF;F— SF ;FDFlHS HLJG ;D:IFU|:T CF[TF C{ 
ÉIF—lS V¡R, l5KM+[ Ù[+ CF[T[ C® VF{Z l5KM+F5G ;D:IFVF— SF HGS CF[TF 
C{ × p5gIF;F— D — ;FDFlHS ;D:IF,¡ V5G[ -\U SL CF[TL C® ×cc22 
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&P2P# ;FDFlHS ;D:IF,¡ 
 EFZTLI lCgN} ;DFH D — HFlTvjIJ:YF ;lNIF— ;[ R,L VF ZCL C{ × 
ÝFZ\E D — A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z X}ã RFZ J6F[± D — A\8F C qVF EFZTLI 
lCgN} ;DFH SF,FgTZ D — S." HFlTIF— VF{Z p5HFlTIF— D — lJEÉT CF[ UIF × 
MkW- ZF\U[I ZF3J G[ HFlT VF{Z J6"vjIJ:YF SF[ ÝBZ ;DFHXF:+L S[ :i 
D — ;DhG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
sif ;J6F[ ± SL p5[ÙF J XF[Ø6 ;[ 5LlM+T lGdG HFTLI U|FDL6 
 ;lNIF— ;[ Nl,T HFlTIF¡ ;J6F[± SL XF[Ø6 SL VDFGJLI ÝYF4 
;FDFlHS 5FAlgNIF— VF{Z JH"GFVF— SL lXSFZ ZCL C{ × U|FDL6 ;DFH D — 
HCF¡ D qC<,[ CL HFlTIF— S[ VFWFZ 5Z AG[ CF[T[ C® JCF¡ HFlTJFN SF[ 
VtIlWS A<+FJF lD,F C qVF C{ × ~l<+JFNL DFGl;STF S[ SFZ6 UF¡JF— D — 
prR HFTLITF SF VC\ ,F[UF— SL ZUvZU D— EZF C qVF C{4 lH;S[ SFZ6 
lGdGvHFlTIF— SF[ pGS[ äFZF lTZ:ST` CF[GF 5M++TF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ 
TLGF— p5gIF; D — .; IYFY" SF V,U :i ;[ V\SG lSIF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* S[ AFZ[ D — MkW- ,F,;FCA G[ l,BF C{ v 
^^p5gIF; S[ NF[ KF[Z C® v ,S VF[Z ;FDgTL jIJ:YF VF{Z p;SF pt5LM+G 
NCFM+ ZCF C{4 N};ZL VF[Z SZG8F— SF AqEqlÙT VF{Z p5[lÙT HLJG SZFC 
ZCF C{4 lHGSL l:+IF¡ DFGJL G CF[SZ4 ^IF[lG* DF+ ZC UIL C®4 HF[ 9FS qZF—4 
A|Fï6F— ,J\ 5 ql,; S[ l;5FlCIF— SF[ JF;GF SL RF;GL N[SZ T`%T SZTL C{ 
VF{Z :JI\ VT`%T ZCTL C{ ×cc23 ;J6F[± D — HFTLI ;\SL6"TF .TG[ ,dA[ 5{Z 
5;FZ[ C q, C{ lS IlN 5lZl:YlTIF— SF DFZF .gCÄ SL HFlT SF SF[." jIlÉT 
lGdG SCÄ HFG[ JF,L HFlT S[ ;FY ZCSZ V5G[ lNG U qHFZ ,[TF C{ TF[ 
;J6" 5 qGo p;SF[ V5GL HFlT D — XFlD, GCÄ SZT[ × JC GLR CL ;DhF 
HFTF C{ × ; qBZFD SL 5}J"H 9S qZFGL V5G[ 5lT SL Dt`Iq S[ AFN SZG8F— 
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D — lGJF"l;T HLJG jITLT SZTL C{ VF{Z HA G8F— S[ ;FY ZCSZ JC ,S 
AFZ 5M++F[; S[ 9FSqZF— S[ ICF¡ U." TF[ pgCF—G[ SCF o ^^T}G[ G8F— SF KqVF 
BFIF C{4 VA CD Tqh[ JF5; GCÄ ,[ ;ST[ ×cc24 VF{Z HLJG EZ p5[ÙF 
SF lXSFZ ZCL × .;L SFZ6 p;S[ J\XH EL 9FSqZ G SC,FSZ G8 
SC,FI[ × 
 ,S VF{Z AFT RFC[ G[ZX CF[ IF 9SqZFGL VYJF 9FS qZ HFTLI VC\ 
ZBT[ C® × H{;[ GL,} HA V5GL lJJFlCTF RgNF SF[ p;S[ Ý[DL GZ[X S[ 
;FY N[BTF C{ TF[ p;SF B}G BF{, p9TF C{ VF{Z .ßHT SL ZÙFY" GL,} 
SZG8 SF CFY GZ[X 5Z p9TF C{4 TA GZ[X SCTF C{ v ^^SZG8 T[ZL 
IC lCdDT ×cc25 lOZ EL GZ[X AN,F GCÄ ,[TF4 lSgTq 9FS qZF— G[ SZG8F— 
SF[ 5SM+F × .; ÝSFZ VFH EL Nl,TF— 5Z ;J6F[± SF SCZ HFZL CL C{ × 
GZ[X S[ l5TF 9FSqZ lJÊDl;\C SCT[ C® v ^^V5GL ,M+SL SF[ ;DhF ,[ 
JZGF VrKF GCÄ CF[UF PPP JC ,M+S[ SF[ O q;,FTL C{ × PPP T} HFGTF C{ 
D® Hq<D S[ lB,FO C}¡ × D® 9FS qZF— SL TZC U¡JFZ GCÄ C}¡ PPP 5Z D® 
N qlGIF SF[ TF[ GCÄ AN, ;STF ×cc26 ICF¡ 9FS qZ SF VC\SFZ TYF 
DFGJTFJFNL D}<IF— S[ E\JZ ÝS8 C q, C® × 
 VgT D — prR HFTLITF S[ ;FDgT ;\:SFZ lJHIL CF[T[ C ® DFGJTFJFNL 
D}<I 3q8SZ ZC HFT[ C® × J[ VtIFRFZ SF[ ZF[S GCÄ 5FT[ × RgNF 
s9S qZFGL äFZFf ,C}v,qCFG SZ NL UIL VF{Z 9FSqZ DF{GvD}S J[NGF S[ 
5 qT,[ AG[ ;A S qK N[BT[ ZC[ × 
 .;D — prR HFTLI ,F[U SZG8F — SF[ CL GCÄ RDFZF— SF[ EL VtIlWS 
5Z[XFG lSI[ C q, C® × H{;[ o ^^BR[ZF S[ lJZF[W S[ AFJH}N RDFZ CF[G[ S[ 
SFZ6 p;[ µ¡RL HFlT S[ jIlÉT äFZF ,UFI[ UI[ h}9[ VFZF[5 SL ;HF 
EqUT GL CL 5M++L × .TGF CL GCÄ ~:TDBF¡ S[ 3Z VFU ,U HFG[ S[ AFN 
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;J6F[± J 5 ql,; G[ RDFZF— J SZG8F— 5Z Hq<D p9F, C{ × 9FS qZ CZ GFD 
J RZGl;\C S[ S qÝItGF— ;[ S." GF{HJFG RDFZF— J G8F— SF[ YFG[ D — AgN 
SZ lNIF UIF4 pGSL VF{ZTF— S[ ;FY S qSD" lSIF UIF TYF RDFZF— SL 
B[TF— D — BM+L O;, SF[ SF8 l,IF UIF ×cc27 
 ; qBZFD V5G[ HLJG S[ IYFY" SF[ :5Q8 SZTF C qVF SCTF C{ 
^^l;5FCL D — TFST CF[TL C{ × JC ZFHF SF VFNDL CF[TF C{ × JC ;A;[ 
3}; ,[TF C{ × UF¡J S[ ,F[U p;;[ 0 +ZT[ C® × IC lHWZ HFTF C{ pWZ CL 
G8 0ZSZ lK5 HFTF C® PPP RFC[ HA RFC[ lH; Gl8GL IF S\HlZIF SF[ 
5SM+ ,[ HFTF C{ × CD ;A p;;[ 0 +ZT[ Y[ ÉIF—lS JC CD— YFG[ D — 5SM+ 
,[ HFTF YF × JCF¡ 5Z CD — RF[Z SC N[TF YF × lOZ CD ,F[U A[TF— ;[ 
l58T[ Y[4 N[C ;}H HFTL YL ×cc28 MkW- lJxJdEZGFY p5FwIFI G[ l,BF C{ 
lS PPP ,[BS SF[ V5GL DFGJTF S[ SFZ6 ;\J[NGF SL SF[D,TF         
VF{Z 5lZQSl`T S[ SFZ6 .; N[X SF ;FDFlHS 5lZJ[X ^Ý[T5lZJ[X* H{;F      
CL ,UTF C{4 lH;D — UZLA VF{Z lGZLC ÝF6L4 TZCvTZC S[ Ý[TF— ;[   
5Z[XFG C® ×29 
 ;\Ù[5 D — ^SA TS 5 qSF:¡* D — EFZTLI Nl,TF— S[ HLJG SL UFYF 
ÝS8 C{ × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ,F[C5L8[ EL SlYT ;J6F[± SL p5[ÙF ;[ pt5LlM+T 
C® × 9FS qZ ZFDÝ;FN SF A[8F Sq¡JZ SQ`6Ý;FN HA ,F[C5L8F— S[ ;FY 
A{9SZ AFTvRLT SZTF C{ TF[ DF:8Z lSXF[ZLZD6 SF[ VrKF GCÄ ,UTF × 
DF:8Z 5<+Fvl,BF C{4 5Z U|FDL6 DFGl;STF p; 5Z CFJL C{ × SQ`6Ý;FN 
DF:8Z S[ .; N\E SF[ ÝS8 SZTF C qVF SCTF C{ v ^^DF:8Z ;FCA .G 
,F[C5L8F— SF[ TF[ V5G[ .; IF[uI GCÄ ;DhF lS .G;[ AFT — EL SL HF, m 
CD ,F[U HF[ ;J6" C® ÉIF CDFZ[ ZÉT D — S qK lJX[ØTF C{ ×cc#_ 5Z 
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SQ`6Ý;FN S[ ,[;[ ÝUlTXL, lJRFZ ~l<+JFNL DFGl;STF S[ ;FDG[ GCÄ l8S 
5FT[ × JC :JI\ CL V5G[ l5TF S[ GF{SZ D\U, SF GF{SZ D\U, SQ`6Ý;FN 
SF[ S q¡JZ S[ :i D — 5F,TF C{ 5Z p;[ S q¡JZ ;DhTF GCÄ × p;SL 
~l<+JFNL DFGl;STF D— HFlTJFN SL S8`ZTF EZL C{ × .;l,, HA SQ`6 
SL ;UF." S[ l,, ,S GF." VFTF C{ TF[ Dt`Iq X{IF 5Z 5M++F D\U, p;[ 
Aq,FSZ SCTF C{ v ^^KF[8[ AFA} lS;GÝ;FN HL AFA} ZFDÝ;FN S[ V;,L 
A[8[ GCÄ C® PPP JC TF[ ,F[C5L8[ SF A[8F C{ ×cc#! D\U, S[ .G XaNF— G[ 
SQ`6Ý;FN SL lHgNUL D— HCZ 3F[, lNIF × D\U, SL AFT ; qGSZ 
^^,M+SLJF,[ SF GF." EL XFNL TF[M+SZ ,F{8G[ ,UF lS CD— V5GL BFGNFGL 
.ßHT GCÄ ,q8FGL C{ lS ,S ,F[C5L8[ SL VF{,FN S[ ;FY V5GL ,M+SL 
aIFC N[ ×32 .; ÝSFZ JC ;J6F[" SL p5[ÙF SF lXSFZ CF[TF C{ × 
siif lGdG HFlTIF — D — VF5;L E[NEFJ 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — lGdG HFlTIF— S[ äFZF pGSF XF[Ø6 CF[TF C{ J[ 
5LlM+T CF[T[ C®4 H{;[ v ^^RDFZ -[M+ SC,FT[ Y[4 5Z E\lUIF— ;[ pTGL CL 
GOZT SZT[ Y[4 lHTGL µ¡RL HFlT JF,[ RDFZF— ;[ ×cc## TYF CDFZL ;DFH 
jIJ:YF SL IC lJM+dAGF ZCL C{ lS 9FSqZF— S[ ;FY ,S %IF,[ XZFA 5LG[ 
JF,L SZGl8IF— SF[ .TGF VlWS GLRF ;DhF HFTF C{ lS v ^^E\UL EL 
.gC — GLRF DFGSZ pGSL 5tT, TS GCÄ p9FT[ ×**#$ 
 lGdGHFlTIF— D — VF5;L E[NEFJ S[ SFZ6 SF[." lS;L VgI HFlT S[ 
,F[UF— S[ ;FDFlHS DFD,F— D — C:TÙ[5 GCÄ SZ ;STF C{4 H{;[ o JC SZG8 
C{ × lAZFNZL SL AFT C{ × p; H{;[ GLR HFT SF[ RDFZ V5G[ ArR[ N —U[ 
CL ÉIF— m35 .; ÝSFZ lGdGHFlT S[ jIlÉT D — DFGJTF SF EFJ 
lSTGFvÝA, ÉIF— G CF[ p;[ HFlTI A\WGF — S[ SFZ6 V5GL ;\J[NGFVF— SF[ 
NAFSZ ZC HFGF 5M++TF C{ × TYF ; qBZFD RgNG D[CTZ S[ 3Z HFTF C{ 
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TA o ^^D® lR,D 5LTF CL GCÄ4 ALM+L 5LTF C}¡ × JC sRgNGf HFGTF YF 
lS JC p;S[ 3Z SF GCÄ l5I[UF ×**#& 
 .; ÝSFZ ; qBZFD V5G[ ;[ lGdGHFlT S[ ,F[UF— S[ ;FY E[NEFJ 
ZBTF C{ × TYF V5G[ SF[ prRS q, ;[ HF[M+SZ HL ZCF C{ × 
 U|FDL6 HFlT lAZFNZL S[ lGIDF— S[ SFZ6 O{,TL Cq." ;D:IF SF :i 
^ZF." VF{Z 5J"T* D — N[BG[ SF[ lD,TF C{4 U|FDL6 ;DFH jIJ:YF D — 
HFlTvlAZFNZL SF VtIlWS DCÀJ C{ × JCF¡ V,UvV,U HFlTIF— SL 
V5GLvV5GL 5\RFIT IF ^SF[ZD* CF[TL C{ lHGD— lAZFNZL S[ lGID TI CF[T[ 
C® TYF HFlTUT DFD,[ ; q,hFI[ HFT[ C® × IlN SF[." V5GL HFlT S[ lGIDF — 
J DIF"NFVF— SF p<,\3G SZTF C{ TF[ lAZFNZL SL 5\RFIT p;SF 
C qÉSFv5FGL A\N SZS[ HFlT ;[ AlC:ST` SZ N[TL C{ IF S qK N^0 WZJFTL 
C{4 H{;[ lJnF H[, ;[ ,F{8TL C{ TA ,S ,M+SL 5FGL l5,FG[ SF[ C q." J{;[ 
CL p;SL DF¡ G[ p;[ SCF ^CZFDG* × GFS S8F,UL × .;[ 5FGL l5,F S[ 
ÉIF HFTvlAZFNZL SF Cq ÉSFv5FGL KqM+JF,UL × lH;[ lAZFNZL G[ lGSF, 
lNIF4 p;[ T} HLHL AGF ZCL C{ ×#* 
 .; ÝSFZ ;DFH jIJ:YF SF ,S VF[Z 5Ù ÝS8 C qVF ×  
siiif VGD[, lJJFC ,J\ AF, lJJFC 
 lJJFC o 
 U|FDL6 HLJG D — S{;L l:YlT CF[TL C®4 IC AFT NF[GF— p5gIF;F— D — 
N[BG[ SF[ lD,TL C{4 H{;[ v ^^SA TS 5 qSF:¡* D — ; qBZFD HA ;F[,C 
;F, SF ,J\ %IFZL T[ZC ;F, SL YL TEL NF[GF— SF lJJFC CF[ UIF ×cc#( 
SHZL SF lJJFC EL SqZL" ;[ SD pD| D — CL CF[ UIF YF ×#) 
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 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — lJnF SF EL AF,vlJJFC CL CqVF YF × ^^lJnF 
AFZC SL TF[ YL CL4 HA aIFC C qVF VF{Z p;L JØ" UF{GF EL × VF." TF[ 
KF[8L U qlM+IF ;L ×cc$_ p;S[ 5lT SL pD| EL ;F[,C JØ" CL YL × 
 UF¡JF— D — DFTFvl5TF NC[H ;D:IF ;[ ARG[ S[ l,, IF SEL V5G[ 
:JFY" S[ l,, V5GL 5 q+L SF[ lS;L AM+L pD| SL jIlÉT ;[ aIFC N[T[ C®4 
lH;;[ ,M+SL SF[ DHA}ZG V5G[ VF5SF[ ,S J`â S[ CFYF— ;F®5GF 5M++TF C{ 
H{;[ ^ZF." VF{Z 5J"T* D — O},F[ SF Nd5tIHLJG NF¡J 5Z ,UF C qVF lNBFIF 
C{ v ^^DFl,S AG A{9F 3Z SF × HAZG p;G[ V3[M+ lUZWZ 5l^0T SF[ 
O},v;L ,M+SL ~iIF ,[SZ aIFC NL × CZN[J ZF[IF lS IC D[ZL AC} C{4 
TF[ DFZF p;[ ×cc$!  
 ÉIF—lS O},F— S[ l5TF SL Dt`Iq CF[ U." YL JZGF JC V5GL A[8L SF 
aIFC O},F— S[ Ý[DL CZN[J ;[ CL SZFGF RFCT[ Y[ × O},F[ CZN[J ;[ lZxTF 
AGFI[ ZBTL C{4 ,S lNG 5lT ;DÙ 5NF"OFX CF[G[ 5Z ^^TqD AqMŸ<+[ CF[ 
.;l,, D®G[ AR5G S[ ;FYL ;[ 5FS HJFGL S[ DN" D— 5F5 lSIF VF{Z 
VFH TS TqdCFZL VF{Z UF¡J SL VF¡BF— D — W}, hF—STL ZCL ×cc42 lUZWZ SF 
ND T}8TF C{ × .; ÝSFZ O},F[ SF[ 5lT S[ ;FY 3 q8v3q8 SZ HLGF 5M++F 
YF × 
 MkW- ZF\U[I ZF3J G[ U|FDL6 ;DFH D— J{WjI ;[ 5LlM+T GFZL SF V5G[ 
SYFv;FlCtI D — S~6 lR+6 SZT[ C q, SCF C{ lS V5JFN S[ :i D — E,[ 
CL lJWJF lJJFC CF[ HFT[ CF—4 5ZgTq VlWSF\X lJWJF,¡ GF8SLI HLJG HLG[ 
SF[ lJJX CF[TL C® × UF¡JF— D — lGdG SCL HFG[ JF,L HFlTIF— D — lJWJF 
lJJFC CF[T[ C® × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* S[ SZG8F— D — ,[;F CF[TF C{ × ;F{GF[ V5G[ 5lT 
.;L,F SL Dt`Iq AFN ,S AF."; ;F, S[ UA~ SZG8 S[ A{9 U." ×$# 
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Inl5 5®TL; JØL"IF ;F{GF[ SF ,S AF."; JØL"I jIlÉT ;[ GFTF HF[M+GF 
VGD[, ;\A\WF— SF[ ÝS8 SZTF C{ TYFl5 IC lJWJF lJJFC EL C{ × 
 lHG HFlTIF— D — lJWJF lJJFC SL :JLSl`T GCÄ pGD— GFZL S[ l,, 
J{WjI SL 5LM+F ;[ A<+SZ VF{Z N};ZL 5LM+F CF[TL × DFIS[ VF{Z ;; qZF, 
NF[GF— CL VF[Z ;[ JC lTZ:ST` CF[ 0FIG4 S q,8F VFlN VF[K[ ;\AF[WGF— ;[ 
5 qSFZL HFTL C{ VF{Z SELvSEL SFDL 5q~ØF— SL VJF\lrKT SFDJF;GF SF 
lXSFZ AGTL C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — CL lJnF ;F[,C JØ" SL VJ:YF D — CL lJWJF CF[ 
HFTL C{ VF{Z A|Fï6F— D — lJWJF 5 qGlJ"JFC G CF[G[ S[ SFZ6 p;[ J{WjI S[ 
SLRM+ D — ;M+G[ S[ l,, lJJX CF[GF 5M++TF C{ × V5G[ 5lT SL Dt`Iq 5Z 
lJnF S[ o ^Z\ULG S5M++[ pTZ[4 ;O[N WF[TL VF."4 ; qCFlUGF— G[ DG S[ ELTZ 
SCÄ CF—; ;[ EZSZPPPP p;S[ CFYF— SL R}lM+IF¡ TF[M+ NL VF{Z VA p\Ul,IF— 
D — HJFGL SL SF,SFlZIF¡ DFZG[ JF,[ lAlKIF GCÄ ZC[ × lHG AF,F — 5Z 
SEL DF:8Z S[ CFY l;CZ p9T[ Y[4 J[ ~B[ CF[ UI[ VF{Z DFY[ SL V5GL 
lA\lNIF R}<C[ D — 3Z3ZFG[ ,UL ×$$ .; ÝSFZ Ý:TqT lJWFG ;[ lJnF S[ 
HLJG SL GF8SLI l:YlT ÝS8 C{4 H{;[ o ^^lJWJF lJnF SF[ ;; qZF, D — 
EF[Z ;[ VFWL ZFT TS 3Z VF{Z B[TF— D — B8GF 5M++TF .TG[ 5Z EL p;SF[ 
R{G SCF¡ × p;S[ S ql8, H[9 SL S qNl`Q8 p; 5Z YL × ,S lNG p;S[ 
H[9 G[ p; V;CFI SL ZFl+ D— AF¡C YFD ,L4 5Z V5GL .ßHT ARFG[ S[ 
l,, p;G[ H[9 SF lTZ:SFZ SZ lNIF ×cc45 N[BG[ SL AFT IC YL lS 
;; qZ l5TF ;DFG CF[TF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^^lJWJF AC} SF[ 
TF[ ;; qZF, D — U q,FDL CL lD,TL C{ ×cc$& Ý:TqT SYG ;tI C{4 ÉIF —lS lJnF 
SF[ DFIS[ D — EL DF¡ S[ Ø0Ig+ SF lXSFZ CF[GF 5M++F4 lSgTq JC V5G[ 
RlZ+ SF[ ,[SZ 5lJ+ YL VTo ^^D®G[ GFD U¡JFIF C{4 ,[lSG HFG ZCT[ ;T 
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GCÄ U\JFµ¡UL × D® DFGTL C}¡ lS T[Z[ ;FY H q<D C qVF C{ lS T} AR5G D — 
lASL VF{Z D[Z[ ;FY Hq<D C qVF C{ lS D® lJWJF ZF\0 CF[ U."4 ,[lSG 5F5 
5F5 C{ ×c*$* 
 .; ÝSFZ EFZTLI ;DFH D — GFZL S[ ÝlT SF ;FDgTLI Nl`Q8SF[6 
GFZL SF[ CLG NXF SL VF[Z WS[,TF ZCF C{4 GFZL p;D — 0UDUFTL BTZ[ ;[ 
ARSZ AFCZ VFG[ SL SF[lXX D— ,M+TL ZCTL C{ × 
sivf VgTHF"TLI lJJFC 
 VgTHF"TLI lJJFC VYJF Ý[DvlJJFC SL ;D:IF EL ÝS8 Cq." C{4 
H{;[ ,M+S[v,M+SL IlN UF¡J D — V,U HFlT CF[G[ S[ AFN EL %IFZ SZT[ C®4 
V5GF ;rRF %IFZ CF[G[ 5Z EL J[ lJJFC ;[ H qM+ GCÄ ;ST[ ×  
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — SZG8 ; qBZFD SL 5Fl,TF 5q+L RgNF SF 9FSqZ 
lJÊDl;\C S[ A[8[ GZ[X D— ÝUF<+ Ý[D C{ × J[ ,S N};Z[ S[ .TG[ lGS8 VF 
RqS[ C® lS NFd5tI ;}+ D — A¡WGF RFCTF C® × GZ[X RgNF SF[ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, V5GF 3ZAFZ TS KF[M+G[ SF[ T{IFZ CF[ HFTF C® 5Z HFTLI VC\SFZ 
D — 0}A[ p;S[ DFTFvl5TF .;SL :JLSl`T GCÄ N[T[ × VgTTo NF[GF— Ý[DL ìNI 
HFTLI VC\SFZ VF{Z h}9L XFG S[ SFZ6 VluG D — V5GL VFC qlT N[ N[T[  
C® ×$( ZF\U[I ZF3J .; ;\A\W D® l,BT[ C® v ^^CDFZF Ý[D4 CDFZL SF[D, 
EFJGF,¡4 ;A 5Z ;DFH SF ELØ6 V\S qX C{ × CDG[ CL V5GL :JT\+TF 
SF[ lD8FIF C{ TFlS CD V5GL :JT\+TF SF[ EF[U ;S — × ICL TF[ ;DFH 
SF lGID C{4 lH;[ TF[M+G[ SF VlWSFZ GCÄ lD,TF VF{Z p;S[ VFWFZ .TG[ 
UCZ[ C® lS pgC — TF[M+GF CL CD— 5F5 AGSZ 0ZFIF SZTF C{ ×cc$) .G AFTF— 
;[ ZF\U[I ZF3J IC ATFGF RFCT[ C® lS UF¡JF— SL ~l<+JFNL jIJ:YF S[ 
SFZ6 × .; TZC S[ J{JFlCS ;\A\WF— SF[ ;FDFlHS DFgITF ÝNFG GCÄ 
SZT[ × HAlS .; TZC S[ ÝIF; ;ZFCGLI CF[G[ RFlC,4 lH;;[ HFlTv5F¡lT 
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S[ E[NEFJ ;DF%T CF[SZ ,S GIL TZC SL ;FDFlHS jIJ:YF SFID CF[ 
;S[ × 
svf ;TLÝYF 
 ;TLÝYF EFZTLI ;DFH D — 5lT SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ 5tGL SF lHgNF 
H,G[vH,FG[ SL S qÝYF ÝFRLGSF, ;[ CL R,L VF ZCL C{ × ~l<+UT 
DFGl;STF S[ 5\S D— O¡;[ ,F[U :+L SF[ ,S AF[h ;DhT[ C® × 
ZFHFZFDDF[CGZFI G[ .;L l3GF{GL SqÝYF SF lJZF[W SZ ;GŸ !)2& ."P D— 
CL ,S SFG}G AGJFSZ .;SF lGØ[W SZJF lNIF YF TYFl5 SFG}G SF[ TFS 
D — ZBSZ IC SqÝYF VFHTS AZSZFZ C{ × U|FDL6 ;DFH D — G HFG[ 
l:+IF— S[ XF[Ø6 SL ,[;L lSTGL CL ÝYFVF— SF[ ÝzI lD,F C qVF C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — O},JTL V5G[ 5lT SL Dt`Iq 5Z CZN[J S[ ;FY 
VJ{n ;\A\WF— 5Z 5xRFTF5 SZTL Cq." ;F[RTL C{ lS p;G[ ,[;F SZS[ CD[XF 
V5G[ 5lT ;[ lJxJF;3FT lSIF C{4 lH;SF ÝFIlxRT V5G[ DT` 5lT SL 
lRTF D — H,SZ ;TL CF[GF CL C{ × .;l,, JC ,F[SDIF"NF BF[SZ V5G[ 
H[9 ZFDRZ6 SF[ B q,[ D q¡C 5 qSFZTL Cq." SCTL C{ ^^ZFDRZG × D® ;TL 
CF[µ¡UL × D® lHgNF H,}\UL × .; 5lT G[ D qh[ ;NF ; qB lNIF × D® .GSL 
;[JF GCÄ SZ ;SL × .; 5F5 S[ l,, D qh[ EJFGL G[ VF7F NL C{ lS D® 
.GS[ ;FY lHgNF H,SZ DZ HFµ¡ ×**50 O},JTL S[ .; lG6"I ;[ zâF,q 
l:+IF— G[ ;TL CF[G[ S[ l,, O},F[ SF l;\N}Z4 S q\S qD4 VÙT VFlN ;[ z`\UFZ 
lSIF × 
 O},JTL S[ ;TL CF[G[ SL AFT 5 ql,; SF[ 5TF R,G[ 5Z EL YFG[NFZ 
G[ U¡JFZF— SF DFD,F ATFSZ WD"EL~TF lNBF." × ^^CD — ;TL SL VFC ,U 
;STL C{4 lH;;[ ;tIFGFX CF[ HF,UF ×cc51 .;L 5 ql,; SL lGlQÊITF SF[ 
UF¡JJF,F— G[ ;TL SF 5ZTF5 ;DhF × VF{Z O},JTL lRTF 5Z R<+L4 TA 
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UUGvE[NL CZvCZ DCFN[J4 HI ;TL4 O},JTL S[ GFZF— SL UH"GF S[ ALR 
lRTF D — VFU ,UF NL U." × CF,F\lS VFU ,UG[ 5Z O},JTL lR<,F." 5Z 
,F[UF— G[ p;[ HAZG ;TL S[ GFD 5Z H,F lNIF ×52 
 .; ÝSFZ SFG}G ;[ A<+SZ ;DFH SL ÝUlTJFNL N`lQ8 CL ÝYFVF— SF[ 
HM+ ;[ lGSF, G[ D — ;ÙD C{ JZGF SFG}G l;O" SFUH 5Z CL C{ × 
svif T,FS VYJF lJJFC lJrK[N 
 T,FS VYJF lJJFC v lJrK[N SL AFT ^SA TS 5 qSF:¡* D — .; 
ÝSFZ lRl+T C{4 H{;[ o ^^S qZL" J SHZL D — VF5; D — GCÄ AGTL4 ÉIF—lS 
HqVF4 RF[ZL VFlN AqZF."IF— D — l,%T ZCTF C{ × .; SFZ6 SHZL SF[ p;SF 
IC N qZFRZ6 5;gN GCÄ × S qZL" EL GCÄ RFCTF lS JC SHZL S[ ;FY  
ZC[ ×cc VTo JC SHZL ;[ ;\A\W lJrK[N SZ ,S VgI VF{ZT UF[,L SF[ 
V5GFTF C qVF SCTF C{ v ^^lGS, HF D[Z[ 5F; DT VF × UF[,L D[ZL      
C{ × T} D[ZL SF[." GCÄ PPP VFH ;[ T[ZF D[ZF lZxTF UIF ×cc53 BFGFANF[X 
SZG8F— D — lJJFC WFlD"S ;\:SFZ G CF[SZ DF+ ;FDFlHS ;DhF{TF CF[TF   
C{ × VTo :+Lv5 q~Ø NF[GF— SF[ CL T,FS SF ;DFG VlWSFZ C{ × SHZL 
;};G ;[ EL ICL SCTL C{ ×54 
lJJFC lJrK[N SL jIFbIF o ^^5lTv5tGL NF[GF— D — VF5;L J{DG:I IF 
,[;[ CL lSgCÄ SFZ6F— äFZF ;\A\WvlJrK[N CF[ HFGF CL lJJFCvlJrK[N IF 
T,FS SC,FTF C{ ×cc55 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — 
lJJFCvlJrK[N SF[ :YFG N[SZ EFZTLI U|FDL6 HLJG D— O{,L ;FDFlHS 
DFGl;STF J{JFlCS HLJG S[ ;\NE" D — AN, ZCL C{ SF 5lZRI lNIF C{ × 
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sviif ;FDFlHS lJ;\UlTIF ¡ 
 ;FDFlHS lJ;\UlTIF— SF[ EL ÝS8 lSIF C{4 H{;[ o IF{G ;\A\WF— D — 
lJSl`T VF{Z U|FDL6 5lZJ[X SF lR+6 C qVF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF~\* D — H{;[ o ^^.";F ;[ 5C,[ H{;[ I}GFG D — ^5[UG* 
HFlTIF¡ YL4 HF[ V;eI DFGL HFTL YL sp;L TZC SZGl8GLIF— D —f G{lTSTF 
GCÄ CF[TL × J[ ^;[É;* D — VFHFN CF[TL C{ ×cc56 SZG8 ;DFH SL VFlY"S 
5ZJXTF4 G{lTSTF SF V7FG J VlXÙF G[ .GS[ ICF¡ IF{G lJSl`TIF— SF[ 
A<+FJF lNIF C{ × prRHFlT SL VF{ZTF— D — EL IF{G lJ;\UlTIF SD GCÄ 
5FIL HFTL × H{;[ v HA .;L,F SZG8 G[ AF{CZ[ RgNL S[ 3Z ; —W DFZL 
p; ;DI AF{CZF TF[ pUFCL D — UF¡J UIF YF4 AF{CZL V5G[ l;S,LUZ IFZ 
S[ ;FY ;F[ ZCL YL ×57 UF¡J S[ HDÄNFZF— D — EL IF{G ;\A\WL lJSl`TIF¡ 
SFOL CN TS YL × ; qBZFD SL 5}J"H 9S qZFGL V5G[ ^^NZAFG S[ ;FY 
EFU U." ×cc58 .; ÝSFZ ZHJF0+F{ SL ;\:Sl`T SF[ jIlERFZ SF[ 5G5FG[ JF,L 
lNBF." C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — O},JTL ;[ CZN[J SCTF C{ o ^^VEL T} lHTGL 
RTqZ C{4 pTGF SF[." ÉIF CF[UF × lS;L SF[ VFH TS X qACF EL GCÄ    
C qVF ×cc59 .; ÝSFZ O},JTL VFU[ V5GL A[8L SF[ lAUFM+G[ SF ÝIF; 
SZTL C{ JCF¡ ^DF¡* S[ GFD 5Z ÝxGFY" ,U HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J äFZF lRl+T U|FdI ;DFH SL IF{G lJ;\UlTIF¡ 
E,[ CL VIYFY" ,UTL CF[4 5ZgTq .;D — SF[." ;\N[C GCÄ lS SDF[A[X .; 
TZC SL Sqlt;T ÝJl`¿IF¡ UF¡JF— D — EL 5G5G[ ,UL C®4 HF[ VF5;L ;\A\WF— 
SL 5lJ+TF 5Z EL ÝxG lRgC BM+F SZTL C® × U|FDL6 IF{GvlJ;\UlTIF— S[ 
AFZ[ D — UF{ZL VFZP AGHL" SF DT C{ v ^^UF¡J S[ 5FZ:5lZS ;\A\W AM+[ 
ÝtIÙ ,J\ ;FNF C®4 ,F[U IF{G ;\A\WF— 5Z 5FZ:5lZS RRF"VF— D — ST." GCÄ 
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ART[ × VF{Z TF[ VF[Z DHFSF— D — EL IF{G ;\A\W B}A E}lDSF lGEFTF C{ × 
UF¡J D — XCFZF— SL V5[ÙF ,M+S[ ,J\ ,M+lSIF— SF[ D qÉT ,J\ :JrK\N 
JFTFJZ6 ÝF%T C{ TYF S." AFZ IF{G ;\A\WL VlGIlDTTFVF — SL 38GF,¡ 
lGI\+6 S[ VEFJ D — 38TL C® ×cc&_ VTo ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5Iq"ÉT 
NF[GF— p5gIF;F— D — IF{GvlJ;\UTTF SF lR+ lSIF C{ × 
sviiif DlNZF5FG 
 DlNZF5FG SF[ ,[SZ EL U|FDL6 5lZJ[X SF IYFY" .; ÝSFZ lRl+T 
lSIF C{4 H{;[ U|FdIF\R,F— D — ZCG[JF,L VFlND HFlTIF— D — TF[ DlNZF5FG         
VFD ÝJ`l¿ C{ × I[ ,F[U H\U, SL ~BlM+IF— ;[ XZFA BÄRSZ 5LG[ S[ 
VFlN C® × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — —J{Zc V¡R, D — ZCG[JF,[ SZG8F— D — DlNZF5FG 
SL ,T N[TL HF ;STL C{ × .GD — ArR[ SF[ HgD ;[ CL XZFA SL 3}¡8 
l5,F." HFTL C{ × ; qBZFD4 .; ;\A\W D — SCTF C{ lS v ^^AR5G D — D[ZL 
DF¡ D qh[ GXF SZS[ ; q,F N[G[ SF[ NF[ A}¡N XZFA l5,F N[TL YL ×cc&! IC 
l:YlT CD EFZTLI U|FDLH HLJG D — VÉ;Z 5FT[ C{ lS ArR[ SF[ VlWS 
BF¡;L SL lADFZL 5Z NF[ A}¡N XZFA SL l5,F." HFTL C{ × .; p5gIF; D — 
%IFZL4 SHZL4 UF[,L4 S qZL"4 RgN} ;EL :+Lv5 q~Ø XZFA D — W}T" CF[ GFRT[ ,J\ 
h}DT[ ZCT[ C® × SZG8 ;DFH D — XZFA GCÄ 5LG[ JF,[ 5 q~Ø SF[ GFDN" 
SCF HFTF C{ × XZFA S[ GX[ D — ,F[U V5GF CF[X BF[SZ VF5; D— ,M+ 
DZT[ C® × ; qBZFD SCTF C{ v ^^CD ,F[U XZFA 5LSZ HA h qDT[ C q, 
,M+T[ C®4 TA VF{ZT— 0ZTL C® × ,S AFZ CHFZL G8 G[ S8FZ p9FSZ EZL 
A:TL D — Rgã SL ,qUF." SF[ XZFA 5LSZ 5SM+ l,IF YF × RgN} VF{Z 
CHFZL D— ZFT AM+L N[Z TS S8FZ[ R,L × CHFZL G[ RgN} SL AF[8LvAF[8L 
SF8 NL ×cc62 .; ÝSFZ XZFA jIlÉT SF[ XFZLlZS ,J\ DFGl;S :i ;[ 
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AAF"N SZ N[TL C{ × ^^;F[GF— SF[ ;qBZFD D— HJFGL SF C0Sd5 .;l,, GCÄ 
lNBF." N[TF ÉIF—lS JC XZFA 5LG[ D — lCRS HFTF C{4 lS;L SL ,M+SL S[ 
;FY ,S lNG EL GCÄ 5FIF UIF4 UF,L JC N[TF YF HF[ DNF"GUL SL 
lGXFGL C{4 RF[ZL JC GCÄ SZTF G HqVF CL B[,TF ×cc&# .; ÝSFZ ZF\U[I 
ZF3J G[ DlNZF5FG ;[ AAF"NL SF lR+ BÄRF C{ ,J\ ; qBZFD SF[ p; AAF"NL 
;[ N}Z ZCG[ SL SF[lXX SZTF C qVF lNBFIF C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"G* D — EL lJnF SF[ Ý;FN D — EF¡U lB,FSZ O},F[ p;[ 
h}DG[ S[ l,, DHA}Z SZ N[TL C{4 H{;[ v ^^CJF R,G[ ,UL YL × UF¡J S[ 
KF[Z TS 5Cq¡RL lS ,S D:TL ;L KFG[ ,UL ×PPP G HFG[ lS; A\WG SF[ 
TF[M+SZ p;S[ D q¡C ;[ O}8 lGS,F o V¡lBIF lD,F S[PPP ×cc&$ 
 .; ÝSFZ lJnF SF[ pGSL DF¡ VGHFG[ D — DL9L RLHF— S[ ;FY ,J\ 
N}W S[ ;FY GX[JF,L J:T q lB,FTL ZCTL YL × O},JTL G[ lJnF S[ RFRF 
SF[ WLZ[vWLZ[ HCZ lB,FSZ DFZ lNIF YF × .; ÝSFZ Ø0ŸIg+ ,J\ :JFY" 
;[ l3ZL AFTF— SF lR+6 C qVF C{ ×  
sixf H qVF B[,G[ SL ÝJ `l¿ 
 HqVF B[,G[ SL ÝJ`l¿ ÝFIo VlXlÙT ,F[UF— D — 5G5TL C{ VF{Z 
VlWSTZ UF¡JF— D — × ,F[UF— D — lHTGF SDFIF HFTF C{ p;SF VlWSF\X EFU 
jI;GF— D — CL BR" CF[ HFTF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — SZG8 XZFAL TF[ C® CL4 HqVFZL EL SD   
GCÄ × .GD— S."vS." jIlÉT TF[ ,[;[ CF[T[ C®4 lHgC — V5G[ 5lZJFZ SF 
AF,vArRF— TS SL SF[." lRgTF GCÄ CF[TL × ZFDF SZG8GL SF A[8F ,[;F 
CL HqVFZL C{ × p;SF A[8F ALDFZ C{ VF{Z 3Z D— OF\S[ 5M++ ZC[ C®4 5Z 
JC pGSL BAZ TS GCÄ ,[TF ÉIF—lS JF[ Hq, D — ;J":J BF[ A{9F C{ ×65 
SHZL SF 5C,F 5lT S qZL" ,S GdAZ SF HqVFZL YF × SHZL SDFTL YL 
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VF{Z JC p;SF[ Hq, D — RF{58 SZ 0 +F,TF YF ×&& %IFZL S[ AR5G SF IFZ 
EL lNG ZFT HqVF B[,TF C{ ×&* 
 SELvSEL Hq, SF V0Ÿ0F 5 ql,; SL XC ;[ EL R,TF C{4 ÉIF—lS 
5 ql,;JF,[ V5GL H[A EZG[ S[ l,, VlXlÙT ,F[UF— SF[ .;SL B q,L K}8 N[ 
N[T[ C® × H{;[ o ^^UF¡J AFCZ RFDM+ S[ 5LK[ Hq, SF ,S V0Ÿ0F 5 ql,; G[ 
AGJF lNIF YF4 lH;SL GF, SF TLG RF{YF." NFZF[UFHL S[ CFY D— HFTF  
YF ×cc&( AF¡S[ EL 5ÉSF HqVFZL C{ VF{Z JC Hq, SL DF, NZF[UF ~:TDBF¡ 
TS 5C q¡RFTF C{ ×&) 
 Hq, D — HF[ RF,FSL ;[ B[, B[,F HFTF C{4 CFZvHLT R,TL ZCTL  
C{ × ^ZF." VF{Z 5J"T* D — ,S lNG ZFDEZF[;[ RqgGL,F, S[ ;FY HqVF 
B[,TF C{4 lH;SF CFY SEL BF,L GCÄ HFTF YF4 .; lNG ^^RgNF HA 
,F, ,F, ;F pUF4 ZFDEZF[;[ SF ;}ZH 0}A RqSF YF × V\8L D — l;O" ,S 
~iIF AFSL × N[G[ JF,[ G[ ;A S qK ,[ l,IF YF ×*_ .; ÝSFZ IYFY" 
lRl+T lSIF C{ × 
sxf RF[ZL VF{Z OZ[AL 
 RF[ZL VF{Z OZ[AL H{;L AFTF— SF EL lR+6 SZ ZF\U[I ZF3J G[ UF¡JF— 
D — - +CG[ JF,[ l;âF\T ,J\ VFNX" S[ ÝlT lGlQÊITF ATF." C{ × U|FdIF\R, D — 
A;G[ JF,L BFGFANF[X HFlTIF¡ E}lD ,J\ jIJ;FICLG CF[G[ S[ SFZ6 RF[ZL 
SF[ V5G[ 5[XF AGF, C q, C® × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* S[ SZG8 ÝFIo jIJ;FI CLG CF[G[ S[ SFZ6 RF[ZL 
SZT[ C® × .;S[ l,, J[ G{lTSTFvVG{lTSTF SF wIFG EL GCÄ ZBT[ × 
%IFZL SF AF5 .;L,F %IFZL SF[ 5 ql,; S[ NZF[UF S[ 5F; E[HSZ AF{CZ[ 
RgNL S[ 3Z ; —W ,UFTF C{ ×*! ; qBZFD S[ 0 +[Z[ S[ 5F; S qK SZG8 VF{Z 
VF A;[ Y[ v ^^I[ ,F[U ICF¡ l;O" RF[ZL SZT[ ×cc72 .; SFD S[ l,, pgC — 
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NZF[UF SL XC YL ÉIF—lS NZF[UF pG;[ RF[ZL SZJFSZ V5GL H[A EL EZTF 
YF ×*# S." AFZ ,F[U V5GL DCÀJFSF\ÙFVF— SL 5}lT" S[ l,, EL RF[ZL SZT[ 
C q, N[B[ HF ;ST[ C® × H{;[ 5{;[ S[ l,, ^; qBZFD G[ AF{CZ[ ,<,} SF[ 3Z 
SF[ NLJFZ D — ; —W ,UF NL ×*$ .; ÝSFZ :JFY"JX G{lTSD}<I SF SF[." 
DCÀJ GCÄ lNBF." N[TF l;O" BF[B,F5G GHZ VFTF C{ × 
 UF¡JF— D — VFH 5FZ:5lZS Ý[D VF{Z ;F{CFN" ä[Ø D— TYF XFlgT VXF\lT 
D — 5lZJlT"T CF[TL HF ZCL C{ × .;;[ VF5;L ,M+F."vhUM+[ VF{Z SELvSEL 
CtIF H{;L l3GF{GL CZST— EL CF[G[ ,UL C® × MkW- ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ 
SYFv;FlCtI äFZF U|FDL6 5lZJ[X D— O{, ZCL .; TZC SL lJ;\UlTIF— S[ 
SFZ6F— SF[ IYFY" VF{Z ;\lx,Q8 :i D — lRl+T lSIF C{ × H{;[ VlXlÙT 
V7FGL U|FDL6 KF[8LvKF[8L AFTF— 5Z hUM+ 5M++T[ C® × H{;[ o ^^; qBZFD G[ 
;DF S[ GFTL S[ .,FH S[ l,, D\U} äFZF ,S ~iIF lEHJFIF4 ,[lSG D\U} 
G[ p;D — ;[ RFZ VFG[ CL ZFDF SF[ lN, × .;;[ ; qBZFD SF[ U q:;F VF 
UIF VF{Z NF[GF— D — HF[Z VFHDF." CF[ U." × ; qBZFD G[ D\U} SF[ 5L8v5L8 
SZ A[CF[X SZ lNIF ×cc75 .; 5ZFHI ;[ D\U} D — ; qBZFD S[ ÝlT ä[Ø 3Z 
SZ UIF × JC ; qBZFD ;[ AN,F ,[G[ S[ .ZFN[ ;[ ,S ZFT S8FZ ,[SZ 
p;S[ 0 +[Z[ 5Z 5C q¡R HFTF C{4 lSgTq ; qBZFD S[ D q¡C ;[ V5G[ ÝlT Ý[D J 
EF."RFZ[ SL AFT ; qGSZ p;SF ä[Ø 5FGL CF[ HFTF C{ VF{Z JC ; qBZFD ;[ 
DFOL DF¡U ,[TF C{ ×*& ;\Ù[5 D — ,M+F."vhUM+[ SF D}, SFZ6 AN,[ SL 
EFJGF CF[TL C{4 lSgTq HA AN,[ SL EFJGF ;DF%T CF[TL C{4 ,M+F." ;DF%T 
CF[ HFTL C{ × 
 S." AFZ UF¡JF— D — pt;J 5JF[" 5Z CF[G[ JF,[ C0 +N\UF— D — U q8AFHL S[ 
SFZ6 5Z:5Z hUM+F CF[ HFTF C{ VF{Z l:YlT ICF¡ TS 5Cq¡R HFTL C{ lS 
VtIlWS VFJ[X D— B}G EL CF[ HFTF C{ × ^ZF." VF{Z 5J"T* D — CF[,L S[ 
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bIF,F— D — ^^0O VF{Z GUFM+[ SL WqG 5Z ULT lKM+T[ TF[ UF¡J S[ Hq8Ÿ8 UFT[ 
VF{Z pGD — CF[M+ CF[TL × S." AZ;F— ;[ VFTL C q." IC CF[M+ VA A<+ U."  
YL ×** .; CF[M+ D — lJnF S[ 5lT pD[X SF ^l;Z TLG HUC ;[* O}8 UIF 
YF × ,[;F YF ÝTF5 ;\ULT SF × bIF,AFHF— D — AFHFZ D— ,8Ÿ9 R,F YF 
VF{Z l;Z O}8 UI[ Y[ ×*( lJnF EL V5G[ ARFJ S[ l,, CZN[J SL CtIF 
SZTL C{ HM DFGJLI C{ × :5Q8 CF[TF C{ lS UF¡JF— D — G{lTSTF SL NLJFZ — 
- +CG[ ,UL C®4 .;l,, CtIF H{;[ VDFGJLI S qSt`I EL CF[G[ ,U[ C® lHG;[ 
UF¡J SL XF\lT E\U CF[TL HF ZCL C{ Ý[DRgN HL S[ XaNF— D — ^^;FlCtISFZ 
SF SFD S[J, 5F9SF— SF DG AC,FGF CL GCÄ × IC TF[ EF8F — VF{Z 
DNFlZIF—4 lJN qØSF— VF{Z D;BZF— SF SFD C{ × ;FlCtISFZ SF 5N .;;[ 
SCÄ µ¡RF C{ × JC CDFZF 5YvÝNX"S EL CF[TF C{ × JC CDFZ[ DG qQItJ 
SF[ HUFTF C{4 CDD — ;¡EFJF— SF ;\RFZ SZTF C{4 CDFZL Nl`Q8 O[,FTF      
C{ ×cc*) ZF\U[I ZF3J G[ V5GL prR ;FDFlHS Nl`Q8 SF 5lZRI lNIF C{ × 
pgCF—G[ XF[Ø6 S[ lJ~â VFJFH Aq,gN SZ HFlTv5F¡lT S[ h}9[ A\WGF— SF[ 
TF[M+SZ ^lJxJ AgWqtJ* SF VFCŸJFG lSIF C{ × 
sxif ;FDgTL jIJ:YF 
 ;FDgTL jIJ:YF G[ ;N{J CL lGdGvHFlTIF — SF[ ÝTFlM+T SZ pGSF 
XF[Ø6 lSIF C{ × IlN lGdG HFlTIF— D — SF[." µ5Z p9G[ SL SF[lXX SZTF 
YF4 TF[ p;[ ^SA TS 5 qSF:¡* S[ ; qBZFD J RgNF SF[ S qR,SZ ZB lNIF 
HFTF YF × UF¡JF— D — VFH EL ;FDgTL DGF[Jl`¿ BtD GCÄ C q." C{4 .;l,, 
HFlTJFN µ¡RvGLR AZSZFZ C{ × ZF\U[I ZF3J SF DFGGF C{ lS HA TS 
HFTLI ;\SL6"TF SL EFJGF lD8 GCÄ HFTL TA TS lGdG HFlTIF¡ pgGlT 
GCÄ SZ ;STL × J:TqTo HFlTJFN J µ¡RvGLR ;FDgTL jIJ:YF VF{Z 
XF[Ø6 SL ;\:Sl`T SL p5H C{ ÉIF—lS ^^SF{G GLR C{4 SF{G µ¡R C{4 IC 
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SF{G GCÄ HFGTF m D[ZL ZFI D — TF[ HGD ;[ VFNDL GLR GCÄ CF[TF4 SZD 
;[ CF[TF C{ × ;A AZFAZ C{ × ,S HUC ;[ HgD ,[T[ C®4 DZSZ ,S 
9F{Z HFT[ C® ×cc(_ 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — S q\JZ SQ`6Ý;FN S[ DFwID ;[ ,[BS HFlT 5F¡lT 
SL S qlt;T jIJ:YF 5Z S q9FZF3FT SZT[ C q, SCTF C{ v ^^lS;l,, .TGL 
36`F SF[ ;C[H A{9[ CF[4 lS;SF C{ UJ" HF[ lS T qdC — ,SvN};Z[ ;[ V,U 
SZ ZCF C{ ×PPP DGqQI SL HFlT ÉIF— C{4 5Z 5ZDFtDF SL GCÄ ×cc(! ZF\U[I 
ZF3J .; p5gIF; S[ DFwID ;[ ^J; qW{J S q8qdASDŸ* SF VFCŸJFG SZT[        
C® × .; p5gIF; S[ GFIS SQ`6Ý;FN SL SlJTFVF— ;[ CD— ICL ;\N[X 
lD,TF C{ lS DG qQI HA HgD ,[TF C{ TA EL p;SL SF[." HFlT GCÄ CF[TL 
VF{Z DZTF C{ TA EL p;SL SF[." HFlT GCÄ CF[TL × HFlTv5F¡lT S[ A\WG 
TF[ DGqQI SL ;\SL6" Jl`¿ G[ AGF, C® ×82 ZF\U[I ZF3J HFlT E[N SL 
NLJFZF— 5Z ÝCFZ SZT[ C q, SQ`6Ý;FN SL SlJTFVF— äFZF SCT[ C® v 
^^VFSFX SF[ ,[;F CL B q,F ZCG[ NF[4 WZTL SF[ EL DT AF\WF[4 TqDG[ 
ALRvALR D — NLJF, BM+L SZ ,L C® pgC — lUZF NF[ × ÉIF —lS IC TqdCÄ G[ 
AGFIL C{ ×cc(# 
 .; ÝSFZ HFlTvE[N SF[ ;DF%T SZ ,[BS lJxJDFGJ AGG[ SF 
;\N[X N[T[ C® × 
 GFIS SQ`6Ý;FN ^^VFH D® lGD", VF{Z :JT\+ C}¡ ÉIF—lS VFSFX D[ZL 
KT C{ VF{Z WZTL D[ZF 3Z ×($ HA DGqQI E[NEFJ ;DF%T SZ lJxJDFGJ 
CF[ HFI[UF4 TF[ p;S[ l,, V5GF 5ZFIF SF E[N ;DF%T CF[ HFI[UF × lOZ 
JC A\WG ;[ ZlCT CF[UF VF{Z ,[;[ DG qQIv;DqNFI SF ;FZL WZTL 3Z CF[UF 
VF{Z .; 3Z SL KT CF[UL lGlB, VFSFX × ZF\U[I ZF3J G[ ,[;[ lJRFZ 
ÝS8 SZ V5G[ lJXF, ìNI SF CL 5lZRI lNIF C{ × 
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 J:TqTo ZF\U[I ZF3J ,S ÝBZ ;DFHXF:+L Y[ × pGSL Nl`Q8 D — 
CDFZ[ UF¡JF— SF CL GCÄ4 JZGŸ ;\5}6" N[X SF EL lJSF; TEL CF[ ;STF C{4 
HA l5KM+[ C q, V¡R,F— J l5KM+[ ,F[UF— TS lXÙF SF plRT ÝRFZvÝ;FZ  
CF[ × TEL HFlT E[N SL NLJFZ — lUZ —UL TYF ~l<+IF— VF{Z V\WvlJxJF;F— SL 
5TF[" ;[ 5NF" p9F ;S[UF × 
&P2P$ ;D:IFVF — S[ SFZ6 
(i) VFlY"S 
 EFZT SL ,UEU 5RC¿Z ÝlTXT HGv;\bIF UF¡JF— D — lGJF; SZTL 
C{ × VTo CDFZ[ N[X SL VY"jIJ:YF U|FDL6 VY"jIJ:YF 5Z l8SL C q." C{ × 
UF¡JF— D — VY"jIJ:YF SF ÝDqB pt; Sl`Ø ZCF C{ × H{;F lS lJlNT C{ UF¡JF— 
D — ;lNIF— ;[ E}lD VF{Z pt5FNG S[ VgI ;FWGF— 5Z HDÄNFZF— VF{Z DCFHGF— 
SF ,SFlWSFZ ZCF C{ × SØ`S VF{Z DHN}Z JU" TF[ V5GF B}Gv5;LGF 
ACFSZ EL E}B ;[ A[CF, ZCF C{ × S." TZC S[ VFlY"S NAFJF— SL I\+6F 
h[,TF ZCF C{ × HDÄNFZF — VF{Z DCFHGF— SL XF[Ø6J`l¿ SF lXSFZ U|FDL6 
lGdGvJU" ;N{J VEFJF — VF{Z NlZãTF SL RÉSL D — l5;TF ZCF C{ × UF¡JF— 
D — VFlY"S J{ØdI SL BF." VtI\T RF{M+L C{ × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— 
;[ U|FDL6F— SL >gCÄ VFlY"S ;D:IFVF— SL VF[Z CDFZF wIFG S[lgãT lSIF 
C{ TYF VFlY"S lJØDTF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, V5GL ;DFHJFNL Nl`Q8 SF 
5lZRI lNIF C{ × 
siif UF ¡JF — D — HLJG :TZ 
 EFZTLI ;DFH VY" S[ SFZ6 VG[S :TZ D— A¡8F C qVF C{ × MkW- 
C[DZFH lGD"D S[ VGq;FZ ^^DFÉ;" S[ lJRFZ D — ;FDgTJFNL IqU SL ;DFl%T 
5Z 5}¡HLJFNL IqU VFZ\E CqVF × 5}¡HLJFNL G[ Sl`Ø D — VlWSF\X ,F[UF— SF[ 
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;FWFZ6 SFxTSFZ AGF lNIF C{ ×PPP .;l,, 5}¡HLJFNL S[ RZD lJSF; D— 
;DFH D — S[J, NF[ CL JU" ZC HFI —U[ AqHq"VF VF{Z ÝF[l,8{lZIZ szlDSf × 
VEL AqHq"VF VF{Z zlDS S[ ALR D — ,S JU" C{4 lH;[ 5[8L sKF[8Lf AqHq"VF 
SCF UIF C{ × 5Z DFÉ;" VF{Z ,\lH; ElJQI D — .; JU" SF SF[." Vl:TtJ 
GCÄ DFGT[ × VTo pGSL Nl`Q8 D — ;DFH S[J, NF[ JUF[" D — lJEFlHT C{ o 
AqHq"VF VF{Z zlDS ×cc85 .; lJRFZ S[ VFWFZ 5Z EFZTLI ;DFH l;O" 
.G NF[ JU" D — GCÄ A¡8 ;STF Al<S TLG JU"4 H{;[ s!f prR4 s2f DwID4 
s#f lGdG JU" ÉIF—lS VFH U|FDL6 lS;FG DHN}Z ,J\ HDÄNFZ S[ V,FJF 
,S VF[Z JU" AFCZ VF UIF C{ GF{SZLv5[XF SZG[ JF,F VTo ;CH :i 
DwIvJU" VF UIF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF; D — p5Iq"ÉT JU" SF[ 
S[gã D — ZBF C{ × 
siiif prRJU" 
 MkW- AFA}ZFD U q%T l,BT[ C® ^^.; JU" SF HLJG DHN}ZF— S[ zD 5Z 
CL VJ,ldAT C{ × V5GL Ý5\R A qlâ VF{Z 5{;[ S[ A, 5Z IC JU" 
;ZSFZL DXLGZL SF ;CIF[U ÝF%T SZ HG ;FDFgI SF[ VFÊFgT SZTF C{ × 
JC VlEHFtI JU" lS;FGF— DHN}ZF— 5Z GX`\;TF J Hq<DF— SF SCZ - +FTF 
ZCTF C{ ×(& U|FDL6 jIJ:YF HDÄNFZ4 VO;Z4 G[TF4 DCFHG S[ :YFG 5Z 
CF[TL C{ × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF; D — .gCÄ D — ;[ lS;L G lS;L SF[ 
:YFG lNIF C{4 H{;[ ^WZTL D[ZF 3Z* D — HDÄNFZ ZFDÝ;FN Z."; jIlÉT C{ × 
^^AFA} ZFDÝ;FN VF,F Z."; C® × VSAZ S[ HDFG[ ;[ CL pGSF BFGNFG 
JCF¡ s;LSZL D —f C{ × AM+L WFS S[ VFNDL C® VF{Z AM+L ZF[XGL JF,[         
C® ×cc(* .; AFT SF SFZ6 ICL C{ lS pGSL HLlJSF HDÄNFZL S[ VFWFZ 
5Z R,TL C{ × 
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 ^SA TS 5 qSF:¡* S[ 9FS qZ lJÊDl;\C .;L JU" D — XFlD, C{ × .G 
;ASL VFI lS;FG4 DHN}ZF— S[ XF[Ø6 ;[ ÝF%T WG:i CF[TL C{ × V5G[ 
:JFY" SF[ VlWS N `<+ AGF ,[T[ C®4 lGdG JU" .GS[ 0Z SL JHC ;[ 5LlM+T 
ZCT[ C® × 
 DF:8Z lSXF[ZL,F, ,J\ ; qBZFD .;L DFGl;STF ;[ 5LlM+T ZC[ C® × 
sivf DwIJU" 
 ^lCgNL ;FlCtISF[Ø* S[ VGq;FZ —^5}¡HLJFNL VFlY"S jIJ:YF G[ ;DFH 
SF[ .TGF Hl8, SZ lNIF C{ lS ,S DwIJU" SL VFJxISTF C q."4 HF[ .; 
Hl8, jIJ:YF S[ ;\38G ;}+ SF[ ;\EF, ;S[ × .; JU" D — GF{SZL4 5[XF4 
lXÙS4 É,S" VF{Z ;FWFZ6 ,F[U VFT[ C® × DwIJU" lJX[ØTo AqlâÝWFG JU" 
DFGF UIF C{ ×cc(( U|FDL6F— D — .G ,F[UF— SL VHLA NF:TFG CF[TL C{4 SqK 
,[XF[VFZFD 5FT[ C® TF[ S qK V;CFI CF[ HFT[ C® × 5 ql,; S[ l;5FCL4 NFZF[UF 
H{;[ GF{SZL5[XF ,F[U EL .; JU" D — lUG[ HFT[ C® × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — ~:TDBF¡ 5 ql,; SF NZF[UF C{ × JC V5GL 
VFI A<+FG[ S[ l,, ;ZSFZL J[TG S[ VlTlZÉT G8F— ;[ RF[ZL SZJFTF C{ × 
HqVFlZIF— SF[ HqVF B[,G[ SL K}8 N[SZ p;SL ^GF,* ÝF%T SZTF C{ ×() 
TYF S qK jIlÉT NFZF[UF SF ;FY N[SZ4 HFlT IF prRJ\X S[ VFWFZ 5Z 
V5G[ SF[ DwIJU" D — CF[G[ SF NFJF SZT[ C®4 RFC — pGS[ 3Z OF\S[ CL ÉIF— 
G CF[T[ CF— × H{;[ lGZF{TLAFDG4 J AF¡W[4 9FSqZ RZGl;\C J CZGFDl;\C 
NFZF[UF S[ D q¡C U,[ CF[G[ S[ SFZ6 V5G[ SF[ pgCÄ S[ JU" SF ;DhT[ C® × 
AF¡S[ HqVF B[,SZ WG SDFTF C{4 TF[ NF[GF— 9FS qZ 9S qZF." S[ A, 5Z lGdG 
HFlTIF— S[ B[T ,}8T[ C® × 
 ^ZF." VF{Z 5J"G* D — NFZF[UF HL4 0FWÉ8Z4 HH4 JSL,4 DF:8Z4 
lÉ,LGZ4 HqVFZL4 5FG SL S[lAGJF,F4 SØ`S4 lÉ,GZ4 5+SFZ ;EL C®4 HF[ 
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V5G[vV5G[ :YFG SF ÝlTlGlWtJ SZ ZC[ C® lSgTq VY" :i lS;L 5Z 
lGE"Z GCÄ C®4 lOZ EL DF{SF 5FSZ lJnF S[ EF." A{, TYF E®; 5Z SaHF 
SZ prR AGG[ SL SF[lXX D — ZC[ Y[ VF{Z DSFG SF[ CM+5G[ S[ l,, 
Ø0ŸIg+ EL SZT[ C®4 lSgTq SFDIFA GCÄ CF[ 5FI[ × ICL DwIJU" SL 
DHA}ZL AGSZ ZC HFTL C{ × ^^VZ[ JF[ CDÄ G[ A[R S[ ~iI[ D[,[ D — ,UF 
lNI[ E{IF ¦ VA CD TF[ RFRL S[ 5LK[ S\UF, CF[ UI[ ×cc)_  
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — DF:8Z 9FSqZ SL A[8L SF[ 5<+F ZCF C{4 
SQ`6Ý;FN SF[ EL VF{Z V5G[ ArRF— SF[ 5F,TF C{ × ^^GF{SZF— SF ÉIF C{ m 
ÉIF DF:8Z SL AFT GCÄ R,[ULPPP DF:8Z SF ÉIF CF[UF E,F mPPP)! .; 
ÝSFZ ÝF[P XDF";FCA SQ`6Ý;FN SL ;rRF." 5Z E[N Bq, HFG[ SL AFT 5Z 
DF:8Z SF[ ,[SZ ;F[R ZC[ Y[ × 
 .; ÝSFZ DwIJU" RÉSL D— NFG[ SL TZC NF[GF— VF[Z ;[ 5L;T[ ZCT[ 
C®4 lOZ EL V5G[ Vl:TtJ S[ l,, ;\3Ø" SZT[ C® × 
svf lGdGJU" 
 UF¡JF— D — SDH+F[Z IF lGdGvJU" S[ VgTU"T ;DFH S[ pG ,F[UF— SF[ 
ZBF HF ;STF C{ HF[ ;FDFlHS4 VFlY"S ; qlJWFVF— ;[ J\lRT4 XF[lØT VF{Z 
l5KM+F C qVF C{ × .; VFWFZ 5Z .; JU" D — VFH SL VGq;}lRT HFlTIF¡4 
VGq;}lRT HGvHFlTIF¡4 B[lTCZ lS;FG4 E}lDCLG DHN}Z4 5Z\5ZFUT SFZLUZ 
VFlN VFT[ C® × 
 UF¡JF— D — VlWSF\X jIlÉT Sl`ØvSD" ;[ HqM+[ C q, ZCT[ C® × S qK ,F[UF— 
S[ 5F; -+[Z ;FZL HDLG CF[TL C® × AFSL ,F[U GFDDF+F SL HDLG ;[ 
lR5S[ ZCSZ p;L D — V5GL XlÉT SF CF; SZT[ C® ,J\ ^SØ`S* S[ GFD 
;[ HFG[ HFT[ C® × B[TL SZG[JF,[ ,F[UF— SL IYF l:YlT SF[ v 
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 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ÝF[P XDF" G[ 5CRFGF C{4 ^ICF¡ .g;FG SL lHgNUL 
B[T 5Z lGE"Z C{ ×c92 ÝF[P XDF" D{GFJF; SL VF[Z 3}DG[ HFT[ C® TA ICF¡ 
S[ ,F[UF— SL l:YlT SF[ N[BSZ ;F[RT[ C®4 D{GFJF; × ,S SAL,F HFlT SF 
B[lTCZ HLJG × S{;[ C® I[ ,F[U 5 q~ØF— SF[ B[TL C{ VF{Z HLGF C{ × ICF¡ 
lXÙF GCÄ G p;SL SF[." VFJxISTF C{ × DHA}ZL4 UZLAL4 5{;F CF[G[ 5Z 
p;SF ÝIF[HG G HFGGF4 ,[;L CL lSTGL AFT— C® HF[ .GS[ HLJG D — ;DF 
U." C{ ×)# ÝF[P XDF" SF IC SYG UF¡JF— D — B[lTCZ HLJG jITLT SZG[ 
JF,[ ,3q SØ`SF— SL VFlY"S l:YlT SF[ IYFY" VF{Z ;\lx,Q8 :i D — Ý:TqT 
SZTF C{ × 
 V5GL HLlJSF S[ l,, ^ZF." VF{Z 5J"T* SF CZN[J 0=FIJZL SZTF C{ 
TYF ZFDEZF[;[ p;SF lÉ,GZ C{ ×)$ ZFDEZF[;[ Hq, äFZF EL S qK SDF SZ 
V5GL VFDNGL D — .HFOF SZ ,[TF C{ ×95 RDFZ4 E\UL H{;L VK}T SCL 
HFG[ JF,L HFlTIF¡ UlC"T WgWF— ;[ V5GF 5[8 EZTL C® × DZ[ 5XqVF— SL 
RFD pTFZGF4 D{,F -+F[GF H{;[ lGdDSD" .GSL VFHLlJSF S[ ;FWG C® × 
H{;[ o ^^S8F[ZL D[CTZFGL hF0 +} ,UFSZ µ¡RL HFlTIF— ;[ ZF[8L ÝF%T SZTL   
C{ ×cc)& 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — RDFZ DT` 5XqVF— SL BF, pTFZT[ C®4 TF[ E\UL 
D[,F - +F[G[ SF SFD SZT[ C® ×)* RgNG D[CTZ hF0} ,UFG[ SF SFI" SZG[ 
S[ ;FYv;FY ;}VZ S[ AF, A[RG[ SF WgWF EL SZTF C{ ×)( >;S[ 
VlTlZÉT JC ,S Ýl;â 8F[8S[AFH CF[G[ S[ SFZ6 HFN} 8F[GF— ;[ EL S qK 
SDF ,[TF C{ × 
 U|FdIF\R,F— S[ N}ZvNZFH S[ :YFGF— D — ZCG[ JF,L E}lD ,J\ 
jIJ;FICLG HGHFlTIF¡ V5GF 5[8 EZG[ S[ l,, UlC"T ;FWG V5GFG[ SF[ 
lJJX C® × 
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svif HDÄNFZF — S[ VFlY"SXF[Ø6 ;[ VFlY"S ;\S8 
 U|FdIF\R,F— D — ZCG[JF,L HZFID5[XF HFlTIF¡ VFlY"S lJ5gGTF S[ SLRM+ 
D — O¡;SZ VtI\T NF~6 I\+6F h[,TL ZCL C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* SL SZG8vHFlT E}lD ,J\ jIJ;FICLG CF[G[ S[ 
SFZ6 O8[CF, CL lHgNUL SF AF[h -+F[G[ SF[ lJJX C{ × 5{;F— S[ VEFJ S[ 
SFZ6 pG ,F[UF— SL IC lJ0\AGF ZCL C{ lS pgC — D},E}T VFJxISTF,¡4 
ZF[8L4 S5M++F VF{Z VFJF; EL ;Z,TF ;[ p5,aW GCÄ CF[ 5FT[ × SZG8F— 
SF[ G TF[ 5[8 EZG[ S[ l,, 5IF"%T VgG lD,TF C{4 G TG -¡SG[ SF[  
J:+ × VTo 5}; SL S\5S\5FTL ;NL" D— EL ; qBZFD J VgI SZG8 
O8[CF, ZCT[ C® × Cl0I`F— TS SF[ U,F N[G[ JF,L ;N" ZFl+ D — SZG8F— S[ 
5F; 5IF"%T S5M++[ G CF[G[ S[ SFZ6 ^^VFU H,FSZ RFZF— VF[Z A{9SZ CFY 
VF{Z XZLZ TF5T[ C® × lOZ p;;[ SFD G R,TF TF[ 5 q~Ø J :+L ,S 
N};Z[ SF[ T%T SZG[ SF ItG SZT[ C ® ×)) .g;FGF— SL N[C D— 5{NF CF[G[ 
JF,[ SZG8 5XqVF— ;[ EL ANTZ l:YlT D — HLG[ SF[ lJJX C® × 
 lGW"GTF pGS[ ICF\ G\UF GFR SZTL C{ >;l,, .GS[ 5F; l;Z -¡SG[ 
SF[ KT EL GCÄ C{ × ;NL"4 UDL"4 JØF" ,S CL TdA} IF l;ZSL S[ ;CFZ[ 
SF8 N[T[ C® × SZG8 ; qBZFD J pGS[ ;FYL SZG8F— S[ 0[Z[ ^^8F8 SF[ 
HF[M+SZ IF lOZ 3F;5}; ;[ AG[ C q, C® ×cc!__ lHG :YFGF— 5Z 5Xq EL GCÄ 
ZC ;ST[ JCÄ .g;FG V5GL N[C l8SF, C q, C® × ; qBZFD S[ 5F; ^^JCL  
hF—5M++F C{4 JCL NlZãTF C{ ×cc!_! NlZãTF .G ,F[UF— SF[ .TGF VlWS HSM+[ 
C q, C{ lS SF[D, DFGJLI EFJGFVF— TS SL CtIF CF[ HFTL C{ × DF¡ TS 
D — V5G[ A[8[ S[ ÝlT DDtJ X[Ø GCÄ ZCTF × H{;[ o ZFDF SZGl8GL SF 
A[8F HA ALDFZ CF[ HFTF C{4 TF[ p;S[ 5F; ArR[ S[ .,FH S[ l,, S qK 
EL 5{;[ GCÄ4 .;l,, ZFDF SL AC} V5G[ ALDFZ A[8[ SF[ UF[N D — l,, C q, 
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CL ^^TLG lNG4 TLG ZFT HFUL × lOZ ZCF G UIF TF[ AF[,L DZG[ N[ 
CZFDL SF[ N};ZF HG ,}\UL × .;S[ 5LK[ ÉIF DZ HFµ¡UL ×cc102 IC      
NlZãTF CL C{ lH;S[ SFZ6 DF¡ V5G[ A[8[ S[ l,, ,[;[ lGD"D XaN SC 
;STL C{ × 
 NlZãTF S[ SFZ6 E}B EL ,;[ ,F[UF— S[ 3ZF— D — V5GF V0F` HDF, 
ZCTL C{4 H{;[ ^^S qK SZG8F— SF[ ,S ;DI ZF[8L lD,TL C{ TF[ SEL RG[ 
RA[G[ IF OF\S[ SZS[ CL HL AC,FGF 5M++TF C{ ×cc!_# EqBDZL4 A[SFZL 
NlZãTF VFlN S[ VlTlZÉT U|FDL6 lGW"G JU" SF[ DC\UF." SL DFZ EL h[,GL 
5M++TL C{ × DC¡UF." SF[ A<+FJF N[G[ D — ;ZSFZ SL VFlY"S GLlT lJX[ØSZ 
VGFH ;\A\WL GLlT SF EL SD CFY GCÄ ZCTF × ^^HA O;, T{IFZ CF[UL 
TF[ ;ZSFZ VGFH AFCZ ,[ HFG[ 5Z ZF[S ,UF N[UL VF{Z CD — DHA}ZG SD 
SLDT 5Z AlGIF— SF[ ;A DF, A[RGF 5M++[UF × HA O;, AlGIF — S[ CFY 
D — R,L HF,UL TF[ ;ZSFZ p;[ AFCZ SL .HFHT N[ N[UL VF{Z CD — p<8[ 
DC¡UF VGFH BZLNGF 5M++[UF ×cc!_$ 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — lJnF lJWJF CF[ HFG[ S[ AFN ,J\ lJnF SL DF¡ 
;TL CF[ HFTL C{4 p;S[ AFN JC BqN CZN[J SL CtIF SZTL C{ × p;S[ 
VF{Z l5TF SL EL Dt`Iq CF[ HFTL C{ TA B qN SF[ CtIF S[; D— H[, HFGF 
5M++TF C{ × p;SL l:YlT SF OFINF p9FSZ :JFYL" 5lZJFZ p;S[ A{, TYF 
E®; SF[ V5G[ ICF¡ ;\EF,G[ S[ ACFG[ ,[ HFSZ TYF DSFG EL CM+5G[ S[ 
.ZFN[ ;[ ;FDFlHS AlCQSFZ SZ pgC— VS[,F KF[M+ N[TF C{ TA lJnF S[ 
;CFZ[ l;O" ,S NlZã ZFDEZF[;[ C{ HF[ pgC — RGF N[ HFTF C{ 5FGL l5,FTF 
C{ × NlZãTF S[ SFZ6 lJnF E}B ,J\ %IF; TYF 9\0 SL JHC ;[ TM+5TL 
C{4 S{;[ S8—U[ 9\0L S[ lNG m ÉIF SZ[UL JC m VA p;[ lOZ %IF; ,UG[ 
,UL YL × E}B ;[ 5[8 jIFS q, CF[ ZCF YF × HL lSIF S q,¡ ;[ 5FGL ,[ 
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VFI[4 5Z p9F GCÄ UIF ×PPPP p;G[ VF¡B— DLRÄ4 lSgTq E}B S[ DFZ[ 
S,[HF D q¡C SF[ VF ZCF YF × lH\NUL D — 5C,L AFZ lJnF SF[ ,UF lS JC 
DZ HFI[UL ×PPP NF[ ZF[8L ;—S S[ 0F, ,[ 5[8 D — ×105 .; ÝSFZ lJnF TYF 
ZFDEZF[;[ S[ HLJG D — NlZãTF G[ SaHF SZ ZBF YF × lJnF E}BLv%IF;L 
YL lH; AFT SF lR+6 C qVF C{4 ^^lJnF SF[ RÉSZ ;F VF UIF × uIFZC 
DL, R,SZ VF U." YL × %IF;L ¦ E}BL ¦ VA SF[." :JFUT GCÄ ×cc!_& 
TYF ^^HLG[ S[ l,, IC H~ZL GCÄ C{4 lS HLG[ SL .rKF EL CF[ × HLGF 
TF[ ,S S{N C{ × lHTG[ lNG HLGF C{ pTG[ lNG RÉSL TF[ 5L;GL CL C{4 
H[, SL G ;CL4 NF¡TF— SL ×!_* 
 p;L ÝSFZ ^^E®; p;G[ äFZ 5Z lBM+SL S[ H\U, ;[ Z:;L V8SF 
S[ AF¡W NL × VF{Z lR<,FIF o ^^lJnF ¦ E®; VF U."PPP ÉIF C{ A[ ¦ 
lRZ\HL G[ ;¡EF,JFI[ Y[ × PPP uIF5F G[ AM+[ gIFIL SL TZC VFU[ A<+SZ 
ELM+ ;[ SCF CD hUM+F GCÄ SZT[ ×PPP .;Ll,, lS ;TL CDFZL YL ×PPP 
ÉIF—lS UF¡J JF,[ SL ,[;L SDHF[ZL C{4 lS VUZ lS;L ;[ IC 5}K l,IF 
TF[ ,S AFZ SF[ ;Dh[ IF G ;Dh[ × ZFI JC H:Z N[UF PPP CF¡4    
;F*A ¦
!_(
 TYF ^^E®; ZB × VZ[ CD TF[ A{, EL N[ N[T[4 5Z p;SF SZ[UF 
SF{G m CD CL ¦ IC SZ[UF mcc!_) 
 .; ÝSFZ lJnF SL l:YlT SF OFINF p9FSZ ,FE ,[G[ JF,[ pGS[ 
CL EF." lJnF SF XF[Ø6 SZGF ,J\ E}B ;[ TM+5FGF RFCT[ C®4 VgT D — 
ZFDEZF[;[ :i ZÙS SF B}G TS SZ 0+F,G[ SF 5M++ŸIg+ ZRT[ C®4 lSgTq 
lJnF ARF ,[TL C{ × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ,F[C5L8[ 5lZl:YlT ;DÙ NlZã C ®4 H{;[ o ^^TF[ 
ÉIF SZ ,F[U[ m CD EL 9FS qZ C® × RF[ZL SF DF, GCÄ l8STF        
AFA}HL ×PPP D®G[ A3[ZF— ;[ ,M+v,M+SZ V5G[ lNG lATF, C® × D® ,M+SF 
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,Fµ¡UF m IC 5FU, ,M+SF C{ × CDFZ[ ;FY NF[ lNG ZCF4 ELUSZ CL p;[ 
AqBFZ VF UIF × JC ÉIF lD,[UF CDFZ[ ;FY m PPP N[BF4 ,S UFM+L S[ 
;CFZ[ SQ`6 ,[8F YF ×cc!!_ .; ÝSFZ AR5G S[ SQ`6Ý;FN SF[ p9FT[ JÉT 
EL DF:8Z G[ UZLA S[ TF[ ACF[T CF[T[ C{PPP SCSZ D\U, ;[ ,[G[ S[ l,, 
SCF YF × ,F[C5L8F— SL NlZãTF SF OFINF p9FIF UIF YF × 
 .; ÝSFZ TLGF— p5gIF; D — ZF\U[I ZF3J G[ NlZãTF ,J\ lGdGHFlT 
VYJF ;DFH S[ HLJG SL JF:TlJSTF SF AIFG lNIF C®4 U|FD HLJG D — 
,[;[ S." ,F[U V5G[ lNG SF8T[ ZCT[ C® × 
sviif VJ;ZF — 5Z CF[T[ BR" 
 XFNL4 pt;JF—4 Dt`IqEF[H H{;[ VJ;ZF— 5Z UF¡J JF,[ lN, BF[,SZ BR" 
SZT[ C® × 5{;[ RFC[ 5F; CF[ IF G CF[ × .;L TZC VF5;L ,M+F."vhUM+[ 
S[ SFZ6 DqSND —AFHL D — EL U|FDL6 DCFHG ;[ SH" ,[SZ EL DqSNDF ,M+T[ 
C® × RFC[ ArRF— SF[ BFG[ S[ l,, ZF[8L J 5CGG[ SF[ J:+ EL G lD,[ × 
ZF\U[I ZF3J S[ .G p5gIF;F— D — v 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — ZFDEZF[;[ lJnF SF[ H[, ;[ K qM+FG[ S[ l,, 
(___qv ~iI[ BR" SZTF C{ o ^^IF— lS ~iI[ S[ BZR CF[G[ S[ 0 +Z ;[ 
J[ ,SAFZ D qM+SZ p;[ N[BG[ TS GCÄ UI[ VF{Z RFCF lS p;SL ANGFDL 
SL VFM+ D — AR[ ZC HFI— ×PPPP ~iIF TF[ .;l,, lNIF UIF C{ lS SCÄ 
lS;L ,F,R D— J[ V5GL ."DFGNFZL ;[ lMU G HFI—4 ÉIF—lS pGS[ lCZN[ 
GCÄ CF[TF × SF[." lHI[4 SF[." DZ[4 .;;[ pgC — SF[." TF<,qS GCÄ CF[TF ×cc!!! 
.; ÝSFZ V5G[ :JHG BR" S[ 0 +Z ;[ lJnF ;[ N}Z ZC[ VF{Z ZFDEZF[;[ G[ 
BR" SZ EL KqM+FIF × 
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sviiif :JFT\ÉIF[TZ U|FDL6 
 :JFT\ÉIF[TZ U|FDL6 HLJG D — HDÄNFZ pgD},G ,S ÝUlTXL,       
SFI"ÊD SF XqEFZ\E C{ × 5C,[ HDÄNFZ CL UF¡J S[ VFlY"S HLJG SF 
lGIgTF CF[TF YF × E}lD 5Z p;L SF VlWSFZ YF VF{Z HFULZNFZJU" S[ 
VlWSFZF— VF{Z VFlW5tI SF[ lS;L CN TS 38FSZ Sl`Ø lJSF; SL 5}J" 
l:YlTIF¡ 5{NF SL ×112 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — SQ`6Ý;FN DF:8Z lSXF[ZLZD6 ;[ SC ZCF C{ lS 
o ^^HDÄNFlZIF¡ U." VA TF[ ×cc!!# .; ÝSFZ HDÄNFZL ÝYF SF pgD},G CF[T[ 
ATFIF C{ × :JFWLG EFZT D — U|FDL6 VFlY"S lJSF; SF ZF\U[I ZF3J S[ 
.G p5gIF; D— 5ZF[Ù p<,[B ZCF C{ × ÉIF—lS ZF\U[I ZF3J ÝUlTXL, ,[BS 
C® VTo XF[Ø6 lS;L EL :i D — CF[4 ÝUlTXL, ;FlCtI p;SF ÝtI[S IqU D — 
lJZF[W SZTF C{ × VF{Z ICL :JZ .G p5gIF;F— D — ÝS8 C{ × 
 ZF\U[I ZF3J D[CGTSX VF{Z ;J"CFZF JU" S[ ;rR[ lCDFITL ZC[ C ® × 
.; ;\A\W D — MkW- ,F,;FCA l,BT[ C® v ^^ZF\U[I ZF3J DFÉ;"JFNL HLJG 
NX"G D — lJxJF; ZBG[ JF,[ p5gIF;SFZ C® × .gC — zlDSF— TYF XF[lØTF— ;[ 
5}6" ;CFG qE}lT C{ VF{Z XF[ØS JU" ;[ W6`F C{ × pGSF DT C{ lS VFlY"S 
lJØDTF S[ l,, lS;L ,S jIlÉT SF[ NF[ØL GCÄ 9CZFIF HF ;STF HATS 
5lZl:YlTIF— SF[ AN,F GCÄ HFI[UF4 VFlY"S lJØDTF ;DF%T GCÄ CF[UL × 
.;S[ l,, ,F[UF— SF[ p¡Aqâ SZGF CF[UF ×cc!!$ ZF\U[I ZF3J DFÉ;" S[ 
l;âF\T SF[ J{7FlGS BF[H :i ,[SZ V5G[ -\U ;[ 5ZB SZ lRgTG 
DF{l,STF ;[ Ý:TqT lSIF C{4 H{;[ o ;DFHJFN S[ l,, JU"v;\3Ø" SF[ 
plRT4 9CZFIF UIF C{4 ÉIF—lS .; jIJ:YF SF[ SFID SZG[ S[ l,, XF[lØT 
VF{Z XF[ØS D — ;\3Ø" CF[UF VF{Z VgT D — HLT ;J"CFZF JU" SL CF[UL × JU" 
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;\3Ø" S[ l,, ;J"ÝYD VFJxISTF C{ ;J"CFZF JU" D — R[TGF VF{Z .rKF 
A,JTL CF[GF lS JC EL ;FWG ;d5gG AG ;STF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — ; qBZFD Ý:TqT R[TGF4 ^^D® ZFHF AGGF RFCTF 
C}¡PPP 5Z ÉIF VUZ D — WG SDF ,Fµ¡4 TF[ EL J{;F GCÄ CF[ ;STF m D® 
G8 ÉIF— AGF ZC}\ m D® G8 HFT SF TF[ GCÄ × ÉIF— G B}A 5{;[        
SDFµ¡ m D® AM+F VFNDL ÉIF— G AG} ×115 ; qBZFD jIlÉTUT ;F[RTF C® 
lSgTq ;DlQ8 D — R[TGF VF ;STL C{ × ÉIF—lS JC XF[Ø6 S[ lJ~â p9SZ 
BM+F CF[GF RFCTF C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — ZFDEZF[;[ o ^^;LWF UIF A\;L SCFZ S[ ICF¡ × 
A\;L ¦ SFC[ ¦ A\;L G[ HF[Z ;[ SCF × ^JC E®; T[Z[ l;5qN" SL YL4 SCF¡ 
C{ m PPP ZFDEZF[;[ G[ E®; BF[, ,L VF{Z ,[ R,F ×cc!!& .; ÝSFZ VgIFI 
S[ lB,FO VFJFH p9F." TYF lJnF SF CS lN,FG[ SL SF[lXX SZG[         
,UF × MkW- ; qXL, SFgT l;gCF l,BT[ C® v ^^XF[lØT ,0 +T[ C®4 8}8 HFT[ 
C®4 5ZgTq pgC — CFZ DFGSZ IF CTF[t;FlCT CF[SZ ~S HFGF :JLSFZ        
GCÄ ×PPP!!* 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — EL DF[TL UFlM+IF ,[SZ R, 5M++TF C{4 V5GL 
N qlGIF D — ÉIF—lS pGSF A[8F VA V5GL UZLAL D— HL GCÄ ;STF YF VTo 
3Z KM0 +SZ R,F HFTF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J SF ÝIF; UZLA SF[ VDLZ AGFG[ SF GCÄ C{ 5Z\Tq 
5LlM+T EL GCÄ ZCG[ N[GF RFCT[ J[ GIF ;DFH RFCT[ C®4 HCF¡ DGqQI DGqQI 
CF[ UZLA VF{Z VDLZ G CF[ × 
sixf ZFHGLlTS ÝEFJ 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — U|FDL6 ZFHGLlTS ;\NE" EL pEZSZ 
VFI[ C® × pgCF—G[ U|FDL6vHLJG D — ;\A\lWT SYFv;FlCtI D — ;FD|FßIJFNL 
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;FDgTLvXF[Ø64 E|Q8 GF{SZXFCL ;[ 5LlM+T U|FDL6F— SF lR+6 SZ V5GL 
ZFHGLlTS R[TGF S[ ÝS8 lSIF C{ × 
 ,S ;DI :JFWLGTF VFgNF[,G SL 0F[Z AqHq"VF JU" S[ CFYF— D — EL 
ZCL × .; ;\A\W D — ZFHGL5FD N¿ SF SYG NQ`8jI C{ v ^^EFZT S[ 
ZFQ8=LI VF\NF[,G SF .lTCF; p; ZFQ8=LI D qlÉT VF\NF[,G SL ÝUFDL R[TGF 
VF{Z HGFWFZ SF .lTCF; C{4 lH;SL Xq~VFT pNLIDFG AqHq"VF VF{Z 
jIJ;FIL JU" S[ YF[M+[ ;[ ,F[UF— G[ V5G[ VtIlWS ;LlDT pN ŸN[xIF— SF[ wIFG 
D — ZBSZ SL YL ×cc!!( EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ 5C,[ ;\IqÉT ;\U9G 
ZFQ8=LI SF\U[|; SF HgD ,PVF[P CI}D S[ G[T`tJ D — !((5 ."P D— C qVF × 
NZV;, AlGI[ ,F[UF — G[ V5G[ jIF5FZ SF[ lGAF"W :i ;[ R,FG[ S[ l,, 
SF\U[|; SL ;N:ITF ,L VF{Z I[ ,F[U RF[ZL Kq5[ SF\U[|; SF[ RgNF N[T[ Y[ × 
SELvSEL I[ SF\U[|;L AlGI[ HGTF D— V5GF lJxJF; HDFG[ D —         
V5GF lJxJF; HDFG[ S[ l,, HGTF 5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZF— SF lJZF[W 
SZT[ Y[ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — AF\S[ äFZF W}5F— ;[ A,FtSFZ S[ AFN JC 
VFtDCtIF SZ ,[TL C{ × .;;[ RDFZF— D — lJÙF[E O}8 5M++F × pgCF—G[ 5 ql,; 
NZF[UF 5Z CD,F AF[, lNIF4 ,[lSG 5 ql,; G[ GX`\;TF ;[ RDFZF— SF NDG 
lSIF × RDFZF— S[ .; VtIFRFZ G[ ZFHGLlTS :i ,[ l,IF × pGS[ 
^^VtIFRFZ SF lJZF[W UF¡J S[ TtSF,LG SF\U[|l;IF— G[ lSIF YF × VlWSF\X 
SF\U[|;L 5ZR}lG, VF{Z N qSFGNFZ Y[PPP 5ZR}lGIF— SF V;,L XF[Z TF[ TA 
CF[TF YF HA pGS[ jIF5FZ D — UM+AM+L 5M++TL YL ×cc!!) 5ZgTq 9FS qZ VF{Z 
AFDGF— SF[ SF\U[|;L 5ZR}lGIF— äFZF RDFZF— SF[ XC N[GF VrKF GCÄ ,UF ^^J[ 
RDFZF— S[ .; ;ZSXL SF[ ;LW[ IF p<8[ TZLS[ ;[ SF\U[|;L S[ ÝRFZ SF CL 
O, DFGT[ Y[ ×cc120 
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 SF\U[|; S[ G[Tt`J D — lS;FGF— G[ V5G[ Hq<DF— S[ lB,FO VFJFH 
p9FGF VFZ\E SZ lNIF YF × ,S TZC ;[ IC AUFJT lJN[XL XF;G S[ 
VtIFRFZF— S[ lJ~â YL × H{;[ ;};G SF l5TF ;FWIZ .\u,{^0 ;[ 5F[l,l8S, 
,H[g8 S[ :i D — EFZT VFIF YF ×121 HDÄNFZ VF{Z 5 ql,; S[ VtIFRFZF— S[ 
lJ~â lS;FG ;FWIZ ;[ lXSFIT SZT[ C® × ,S lNGPPP ^^;{SM+F— lS;FGF— 
;[ 0 +FS A\U,[ S[ AFCZ SL HDLG EZ UIL YL × CFCFSFZ DR ZCF YF × 
pgC — 5L8 UIF YF × J[ DHA}Z CF[SZ VF UI[ Y[ ×cc122 lS;FGF— SL .; 
EL0 + G[ 58JFZL äFZF HDLGF— SF 58`F p<8Fv;LWF SZG[4 NZF[UF SL ,M+SL 
SL XFNL D— 5 ql,; äFZF HAZG SZ pUFCG[ SL lXSFIT— SL4 ,[lSG ;FWIZ 
G[ HDÄNFZ 5Z AFT 8F,GL RFCL × HA ELM+ pU| CF[G[ ,UL TF[ l;5FlCIF— 
G[ A\N}S — TFGL4 lH;;[ ELM+ K\8 UIL × ELM+ G[ ^^DCFtDF UF¡WL SL HI ¦ 
HJFCZ,F, G[C~ SL HI × V\UZ[HL ZFH SF GFX CF[ × GF{SZXFCL SF 
GFX CF[ PPP AF[, JgN[ DFTZDŸ ×123 S[ GFZ[ ,UF, × p; ;DI SF I[ 
VF\NF[,G E,[ CL A\N}S S[ A, 5Z NAF l,IF UIF YF4 5Z ^^VFU ; q,U 
ZCL YL ×cc124 
 DCFtDF UF\WL S[ G[T`tJ D — ZFQ8=LI D qlÉT ;\3Ø" G[ V5G[ VG[S ;F[5FG 
TI lSI[ × !)$2 ."P D— pgCF—G[ ^lÊ%;lDXG* S[ lJ~â ^EFZT KF[M+F[ 
VF\NF[,Gc K[M+F4 lH;[ EFZTLI .lTCF; D — ^VU:T ÊFlgTc125 S[ GFD ;[ EL 
HFGF HFTF C{ × .; VF\NF[,G äFZF XCZ XCZ VF{Z UF¡JvUF¡J D — lJN[XL 
XF;G S[ lJ~â HF[ZNFZ DqlCD K[M+L UIL × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ÝF[P XDF" !)$2 S[ EFZT KF[M+F[ VF\NF[,G SL 
AFT ATFT[ C® v ^^!)$2 ."P SF VF\NF[,G Xq~ C qVF × Z[, SL 58lZIF 
pBM+L4 lAH,L S[ BdE[ TF[M+[ U,4 RFZF— VF[Z W}DvWFD CF[G[ ,UL × lJ:OF[8 
CF[ UIF × CDFZ[ GFZF — ;[ VFU AZ;G[ ,UL × EFZT SF¡5G[ ,UF × ELM+— 
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8}8TL4 HIvHISFZF— S[ p9G[ 5Z UF[l,IF¡ AZ;G[ ,UÄ × TFZ S8G[ ,U[ 
VF{Z lOZ RFZF— VF{Z NF~6 lJ%,J U}¡HG[ ,UF × ;ÄBRF — S[ 5LK[ ;[ ,F[C[ 
SL H\HLZ — BGBGFTL VF{Z ,F[UF— D — UH"G p9T[ ×cc126 .; VF\NF[,G SL CJF 
D — HG ;FWFZ6 EL AC R,F YF × .;l,, .; p5gIF; SF SYFvGFIS 
ÝF[P XDF" ÝtIÙTo .; VF\NF[,G D — EFU ,[T[ Cq, lNBF." N[T[ C® ×127 J:TqTo 
IC ÊFlgT EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL ;A;[ DCÀJ5}6" 38GF YL × MkW- 
."xJZÝ;FN l,BT[ C® v ^^VU:T SL IC ÊFlgT VFWqlGS EFZT S[ .lTCF; 
D — ,S GJLG IqU SF VFZ\E SZTL C{ × IC VtIFRFZ VF{Z XF[Ø6 S[ 
lJ~â ,S HGÊFlgT YL VF{Z .;SL Tq,GF ËF\; S[ .lTCF; D — A;L, S[ 
5TG VYJF ~; SL VÉ8}AZ ÊFlgT ;[ SL HF ;STL C{ ×cc128 
 Ý:TqT AFT ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F — D — U|FDL6 
HGTF G[ EL :JFWLGTF VF\NF[,G D — V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF ÉIF—lS 
HGTF V5G[ VlWSFZF— S[ ÝlT ;R[T CF[ UIL YL × 
 HGTF SL ; qZÙF SL Nl`Q8 ;[ p¿ZNFIL ;ZSFZ 5 ql,; SL jIJ:YF 
SZTL C{4 lH;;[ ,F[U EI J VFT\S ;[ ARSZ ;qBL GFUlZS HLJG HL 
;S — × lSgTq VFH 5 ql,; ST"jIlJD qB CF[ EI4 VFT\S VF{Z NDG SF ÝTLS 
AG UIL C{ × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ p5gIF;F— D — 5 ql,; S[ ZÙS :i SF[ 
G ÝS8 SZ p;S[ NDG J XF[Ø6SFZL :i SF[ CL ÝS8 lSIF C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — 5 ql,; SF NDGSFZL :i ZF—U8[ BM+[ SZ N[G[ 
JF,F C{ VF{Z .; NDG ;[ +l;T C{ VF{Z V¡R, D — ZCG[JF,L SZG8    
HFlT × 5 ql,; SZG8F— SF[ A[JHC lUZO +TFZ SZTL YL TYF pGSL l:+IF¡ 
V5G[ IF{JG SF ;F{NF SZ pgC — KqM+FTL YL × .; ;\A\W D — ; qBZFD SL DF¡ 
V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ v ^^HA NFZF[UF SZLDBF¡ G[ Tqh[ lUZO +TFZ SZ 
l,IF YF4 TA D®G[ HF[AG SF ;F{NF SZS[ Tqh[ KqM+FIF YF ×cc129 
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 5 ql,;JF,F— SL JÊNl`Q8 ;N{J SZG8F — SL HJFG l:+IF— SL VF{Z ZCTL 
YL × ; qBZFD SL 5tGL %IFZL NZF[UF SL SqNl`Q8 SF lXSFZ C{ × p;[ V5G[ 
5lT SF[ ARFG[ S[ l,, S." AFZ NZF[UF SL SFDvJF;GF SF lXSFZ CF[GF 
5M++TF C{ × ,S AFZ NZF[UF ;qBZFD SF[ ^HZFID5[XF* SZFZ SZ RF[ZL S[ 
VFZF[5 D — YFG[ D — AgN SZ N[TF C{ TYF p;[ K qM+JFG[ S[ l,I[ p;SL 5tGL 
%IFZL SF[ Aq,JFTF C{ × V5G[ 5lT SF[ K qM+F G[ S[ l,I[ %IFZL ;FZL ZFT 
5 ql,;JF,F— SL JF;GF SF[ T%`T SZTL ZCL × D}S ; qBZFD ZFT EZ 5FU,F— 
;F A{9F IC ;A N[BTF ZCF ×!#_ 
 3F[Z V7FGTF S[ SFZ6 SZG8 5 ql,; S[ VtIFRFZF— SF lJZF[W GCÄ 
SZ 5FT[ Y[ × .G ,F[UF— SL Nl`Q8 D — l;5FCL ZFHF SF VFNDL CF[G[ S[ 
SFZ6 AM+F XlÉTXF,L CF[TF YF × VTo SZG8F— S[ l,, VgIFI ;CG 
SZGF CL .GS[ NlZã HLJG SL DHA}ZL YL × ; qBZFD l;5FCL S[ VFT\S 
S[ ;\A\W D — SCTF C{ v ^^CD .TGF CL HFGT[ Y[ lS l;5FCL D — AM+L 
TFST CF[TL C{ × ;A p;;[ 0ZT[ C® ÉIF—lS JC YFG[ D — 5SM+ ,[ HFTF    
YF × JCF¡ CD — RF[Z 3MlQFT SZ N[T[ Y[ × lOZ CD ,F[U A[TF— ;[ 5L8T[ Y[4 
SELvSEL UqM+ S[ 5FGL S[ KÄ8[ N[ lNI[ HFT[ Y[4 lH;;[ RÄ8— ,U HFT[ Y[ 
VF{Z N[CL ;}H HFTL YL ×PPP ßIFNF lS;L G[ l;Z p9FIF TF[ JC H[, SL 
CJF BFTF YF RÉSL 5L;T[v5L;T[ p;SL WlßHIF¡ p3[M+L HFTL YL ×cc!#! 
5 ql,; äFZF SZG8F— 5Z CMG[ JF,[ VtIFRFZF— SF[ N[B SZ ,UTF C{ lS 
5 ql,; SL GHZ D— SZG8 CL N qlGIF S[ RF[ZvpRÉS[ J A[."DFG C®4 VTo 
pGSF[ lHTGF N^0 lNIF HFI[ pTGF CL SD C{ × .; lA,lA,FTL DFGJTF 
SF[ N[BSZ ,[;F ,UTF C{ SZG8 DG qQI GCÄ 5 ql,; SF[." EL ,[;F DF{SF 
GCÄ U¡JFGF RFCTL lH;;[ SZG8F— SF NDG G CF[ × 
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 ^SA TS 5qSF:¡* D — 5 ql,; S[ lXSFZ SZG8 J RDFZ CL C® × AF\S[ 
äFZF W}5F[ ;[ A,FtSFZ S[ AFN RDFZF— G[ lJãF[C lSIF TF[ pgC — ELØ6 I\+6F 
h[,GL 5M++L × S." GF{HJFG RDFZF— J G8F— SF[ YFG[ D — AgN SZ lNIF VF{Z 
GF{HJFG G8lGIF— VF{Z RDFlZGF— SF[ 5 ql,; JF;GF SF lXSFZ CF[GF 5M++F ×132  
N qoBL ; qBZFD V5GL J RDFZF— SL S~6 UFYF ,[SZ NZF[UF S[ 5F; HFTF 
C{ TF[ p;[ ;CFITF SL V5[ÙF H}T[ Z;LN CF[T[ C® × .; SFD D — 9FS qZ 
CZGFDl;\C4 RZGl;\C JlGZF{TL A|Fï6 IlN 5 ql,; SF[ V5G[ 3Z C q, 
VtIFRFZF— SL lXSFIT SZG[ HFTF C{ TF[ p;[ ;CFG qE}lT SL V5[ÙF N^0 CL 
G;LA CF[T[ C{ × N qoBL ; qBZFD V5GL J RDFZF— SL S~6 UFYF ,[SZ 
NZF[UF S[ 5F; HFTF C{ TF[ p;[ ;CFITF SL V5[ÙF H}T[ Z;LN CF[T[ C® × 
.; SFD D— 9FS qZ CZGFDl;\C4 RZGl;\C J lGZF{TL A|Fï6 5 ql,; SL DNN 
SZT[ C® ×!## .TGF CL GCÄ NZF[UF äFZF ; qBZFD 5Z R,F." U." UF[,L ;[ 
; qBZFD SL HUC 9FSqZ CZGFD DFZF HFTF C{ VF{Z JCF¡ p5l:YT ;DFH S[ 
9[S[NFZF— TYF 5 ql,; S[ l58Ÿ9VF— G[ V\W[ J ACZ[ CF[SZ UJFCL NL lS 
^^UF[,L ; qBZFD G[ DFZL C{ ×cc!#$ A[RFZF ; qBZFD 9FS qZ CZGFD SL SlYT 
CtIF S[ VFZF[5 D — H[, D — ;M+G[ S[ l,, WS[, lNIF HFTF C{ × H[, D — 
; qBZFD ;[ lD,F SZG8F— SF ZFHF p;;[ SCTF C{ v ^^SZG8 SEL A[S; qZ 
GCÄ CF[TF × VUZ T}G[ St, GCÄ lSIF TF[ EL T}h[ DFGGF CL CF[UF lS 
T}G[ St, lSIF C{ ×cc135 .; 5Ll0 +T DFGJTF SF[ G TF[ ;DFH gIFI N[ 
5FTF C{ VF{Z G CL ;DFH SL ZÙS 5 ql,; × J:TqTo ,[;[ ,F[U VtIFRFZ 
;CG[ S[ l,, HLT[ C®4 lHgC — 5 ql,; EL 5L;TL C{4 TF[ UF¡J SL µ¡RL 
HFlTIF¡ EL ÉIF—lS J[ NlZã VF{Z VlXlÙT C®4 .;l,, lJZMW GCÄ SZ 
;ST[ × 
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 5 ql,; lS;L SF[ EL h}9{ VFZF[5 D — O\;F ;STL C{4 lS;L SF[ EL 
0^0[ S[ HF[Z ;[ V5GF UJFC AGF ,[TL C{ × .;l,, ,F[U 5 ql,; S[ ,[;[ 
SFZGFDF— ;[ ARG[ S[ l,, 3}; N[SZ A,F l;Z ;[ 8,JF ,[T[ C® × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — lJnF V5GL .ßHT ARFG[ S[ l,, CZN[J SF 
St, SZ N[TL C{ × .; DFD,[ D — 5 ql,; p;[ lUZO +TFZ SZ ,[TL C{ × 
5 ql,; SF[ .; DFD,[ SF[ VFU[ A<+FG[ S[ l,, lS;L UJFC SL H~ZT C{ × 
ZFDEZF[;[ SF[ .; DFD,[ SL h}9L UJFCL N[G[ S[ l,, YFG[ D — Aq,F WDSFIF 
HFTF C{ × 5Z ZFDEZF[;[ V5GL JFSŸ58qTF ,J\ lZxJT S[ A, 5Z 5ql,; SF[ 
h}9L UJFCL N[G[ ;[ AR HFTF C{ ×!#& HA SF[." CtIF4 0S{TL IF ,[;L CL 
VGCF[GL 38GF 38 HFTL C{ TF[ 5ql,; DFD,[ S[ XFgT CF[ HFG[ 5Z 38GF 
:Y, 5Z 5Cq¡RTL C{ ÉIF—lS p;SL ZUvZU D— VSD"^ ITF C{ × ^^O},JTL 
HA V5G[ 5lT SL lRTF D — H,SZ ;TL Cq."4 TF[ 5 ql,; SF[ .; 38GF SF 
5C,[ CL 5TF R, UIF YF4 ,[lSG JC DF{S[ 5Z G VFSZ O},JTL S[ 
5}6"TIF H, HFG[ S[ AFN VFTL C{ VF{Z h}9L lZ5F[8" AGSZ R,L HFTL   
C{ ×cc!#* 
 .; TZC ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ SYFv;FlCtI D — 5 ql,; S[ VtIFRFZL4 
NDGSFZL J E|Q8FRFZL :i SF CL lR+6 lSIF C{ ÉIF—lS V5GL ST"jI 
lJD qBTF S[ SFZ6 5 ql,; G[ V5GL KlJ W}lD, SZ ,L C{4 VF{Z 
HGv;FDFgI p;[ V5GF ZÙS G DFGSZ EÙS ;DhTF C{ × 
 JT"DFG ;DFH VF{Z ZFHGLlT D — E|Q8FRFZ SF lJØ AqZL TZC jIF%T 
C{ × GF{SZXFCL S[ lXS\H[ D— HSM+L C q." HGTF lZxJTBF[Z G[TFVF— S[ 
K,S584 ;ZSFZL SD"RFlZIF— J VlWSFlZIF— S[ N qZFRFZ ;[ VFT\lST C{ × 
SEL pgC— G[TF 9UT[ C® TF[ SEL SD"RFZL × MkW- ZF\U[I ZF3J G[ ÝXF;G D— 
jIF%T .; WF\W,L SF UCZF." ;[ lR+6 lSIF C{ × GF{SZXFCL4 ;ZSFZL 
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SD"RFlZIF—4 VlWSFlZIF— SL E|Q8 GLlT4 JSL,F—4 0FÉ8ZF—4 5+SFZF—4 G[TFVF— 
VFlN SF N qZFRZ6 TYF ;D;FDlIS ÝHFT\+ AGFD ^,}8T\+* D — jIF%T 
lJlEgG N}Ø6 pGS[ SYFv;FlCtI D — Jl6"T C q, C® × .; ,}8T\+ S[ lXSFZ 
XCZ CL GCÄ C q,4 CDFZ[ UF¡J EL C q, C®4 lHgC — 58JFZL4 SD"RFZL4 5 ql,;4 
G[TF VFlN lJlEgG DFD,F— D — O¡;FSZ ;Z[ VFD ,}8T[ lNBF." 5M++T[ C® × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — ZF\U[I ZF3J G[ lJlEgG 5NFlWSFlZIF— SL 3}\;BF[ZL 
SF GuG lR+6 lSIF C{ × l;5FCL4 NZF[UF4 0LP,;P5LP4 JSL,4 5+SFZ4 
0FWÉ8Z4 H[,Z4 ;[;GvHH4 ,J\ ,DP,,P,P SL ;[JF D— ZFDEZF[;[ ,UEU 
VF9 CHFZ ~iI[ BR" SZ RqSF C{ ÉIF—lS p;[ lJnF SF[ ARFGF C{ × 
 ZFDEZF[;[ lJnF äFZF CZN[J S[ St, S[ DFD,[ D — p;[ ARFG[ S[ l,, 
5 ql,; SF[ ,UEU uIFZC ;F{ ~iI[ R8F ,S JSL, S[ ;FDG[ ZB N[TF       
C{ × HF[ JSL, IC SCTF C{ lS ^^VFlBZ SFG}G C{ CL N}W VF{Z 5FGL SF[ 
V,UvV,U SZG[ S[ l,, ×cc!#( JCL JSL, lZxJT SL ZSD V5GL H[A 
D — ZB ,[TF C{ × ZFDEZF[;[ ;ZSFZL JSL, S[ RZ6F — D — N;vN; S[ GF[8F— 
SL RFZ Ul0I`F¡ lGSF,SZ ZBTF CqVF SCTF C{4 ^^VA CH}Z VF5 C® VF{Z 
EUJFG C® × D[Z[ 5F; A; ICL RFZ ;F{ C® × VF5 OÉT AFT SZ N — 
CH}Z4 lOZ ;A CF[ HFI[UF ×cc!#) 
 VDZA[, SL TZC O{,T[ C q, .; E|Q8FRFZ S[ AFZ[ D— 5+SFZ SF 
SYG v ^^AM+F BZFA HDFGF C{ × E|Q8FRFZ TF[ .TGF C{ lS SCF GCÄ HF 
;STF × VO;ZF— S[ DFZ[ GFS D— ND YF4 VA I[ G[TFVF— SL O;, VF{Z 
BM+L CF[ U." ×cc!$_ 5Z E|Q8FRFZ SF lJZF[W SZG[JF,F V5G[ VF5SF[ UZLA 
HGTF SF ;[JS ATFG[ JF,F 5+SFZ EL p<8Lv;LWL BAZ KF5G[ S[ GFD 
5Z ZFDEZF[;[ ;[ 5{;F ,[TF C{ ×!$! J:TqTo ,[;[ ,F[UF— SL SYGL VF{Z SZGL 
D — V\TZ CF[TF C{ × 
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 5F[:8DF8"D SL U,T lZ5F[8" S[ l,, ZFDEZF[;[ 0FWÉ8Z SF[ TLG ;F{ 
~iI[ N[TF C{ ×142 .TGF CL GCÄ p;G[ ^^A8qS lACFZL S[ HlZI[ ,D[,[ SF[ 
~iIFvR8FIF VF{Z p;S[ HlZI[ ;[;G HH SF[ ×!$# .; TZC lJnF SF[ 
ARFG[ S[ l,, ZFDEZF[;[ G[ 5 ql,; S[ V5G[ l;5FCL ;[ ,[SZ ,;P5LP TYF 
;[;G SF[8" S[ HH TS 3}; NL × JC ^RÄ8L SF[ SG VF{Z CFYL SF[   
DG ×!$$ 0F,TF C{ × A8qS lACFZL HL E|Q8FRFZ 5Z ZFDEZF[;[ ;[ SCT[ C®4 
^^HGTF D — pTGF HFUZ6 GCÄ VFIF lHTGF VFGF RFlC, YF × SF\U[|; G[ 
VFHFNL lN,F." DUZ .G GF{SZXFCF— SF ZJ{IF VEL TS GCÄ AN,F ×cc145 
 ZFDEZF[;[ äFZF lJlEgG ,F[UF— SF[ 3}; lN,FSZ ,[BS G[ IC ATFGF 
RFCF C{ lS lZxJT S[ A, 5Z ;O[N SF[ :IFC VF{Z :IFC SF[ ;O[N lSIF 
HF ;STF C{ ÉIF—lS ,F[UF— G[ ."DFGNFZL SF[ TFS 5Z ZB lNIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ p5gIF;F— S[ äFZF ZFQ8= jIF5L E|Q8FRFZ TYF pGD— 
l,%T ,F[UF— S[ G{lTS 5TG SF[ ÝS8 lSIF C{ × GF{SZvXFCL S[ V5G[ 
SD"RFZL VF{Z VO;Z ;[ ,[SZ TYFSlYT HG ÝlTlGlW TS .; E|Q8FRFZ 
D — VFS^9 0}A[ Cq, C® × .;l,, VFH AM+[ AM+[ 3F[8F,[ CF[ ZC[ C® × 
 :JFWLG EFZT D— ÝHFTF\l+S XF;G Ý6F,L S[ SFZ6 N[X S[ ÝtI[S 
JI:S GFUlZS SF[ DTFlWSFZ SF VJ;Z lD,F × .;;[ ,S VF[Z N[X SL 
VFD HGTF SF[ N[X SL ;¿F D — EFULNFZL lD,L4 TF[ N};ZL VF[Z ,F[UF— D — 
;¿F S[ l,, ;\3Ø" Xq~ CF[ UIF × 885}¡lH, ,F[U EL HGTF SF D;LCF 
AGG[ SF NFJF SZG[ ,U[ × ÝHFTF\l+S jIJ:YF ;[ U|FDL6F— D — EL ZFHGLlTS 
R[TGF J VlWSFZ AF[W HUF × 5Z ZFQ8=LI ZFHGLlT SF[ N}lØT SZG[ JF,[ 
TÀJ HFlTJFN4 VJ;ZJFN J U q8AFHL G[ UF¡JF— S[ XFgT JFTFJZ6 D — HCZ 
3F[, lNIF × .; ;\A\W D — l;IFZFD lTJFZL SF DT plRT ÝTLT CF[TF C{ 
v ^^:JFWLGTF S[ AFN EFZT S[ U|FDHLJG SF[ pgGT SZG[ S[ HF[ ÝItG 
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C q,4 pgCF—G[ p<8[ p;SF[ TF[M+ lNIF × ;A;[ VlWS TF[M+F RqGFJ G[4 RFC[ 
JC ,F[S ;EF lJWFGv;EF SF IF U|FD5\RFIT SF R qGFJ CF[ × HCF¡vHCF¡ 
ÝHFTF\l+S 5âlT SF ZFHGLlT D— ÝJ[X C qVF JCF¡vJCF¡ p;G[ lJØvALH 
AF[IF × O,v:J:i ZFHGLlT S[ NF¡Jv5[R G[ UF¡J S[ HLJG D — 3q;SZ p;[ 
lJØFÉT AGF lNIF ×!$& ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ SqK p5gIF;F— D — EFZTLI UF¡JF— 
SL ZFHGLlT D— VFI[ p5Iq"ÉT AN,FJ SF[ ;}1DTF ;[ lRl+T lSIF C{ × UF¡J 
HFTLI VFWFZ 5Z lJEÉT C{ × VFH SL ZFHGLlT jIJ:YF D — HFlTJFN SF[ 
VtI\T ÝF[t;FCG lD,F C{ lH;;[ CDFZL ZFQ8=LI ZFHGLlT N}lØT CF[ U." C{ × 
:JFWLGTF ;[ 5}J" ,F[U lH; HFlTJFN SF lJZF[W SZT[ Y[4 :JT\+TF S[ 
5xRFTŸ 5 qGo XC N[G[ ,U[4 ÉIF—lS RqGFJF— SF 5lZ6FD VFH HFlTIF— S[ 
VFWFZ 5Z VF\SF HFTF C{ × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ÝF[P XDF" .; ;\A\W D — SQ`6Ý;FN ;[ SCT[ C® v 
^^VFH HFlTJFN A<+ ZCF C{ × V;, D — IC HCZ DF{H}N TF[ TA EL YF4 
5ZgTq V\U[|HF— G[ .;SF[ p9G[ GCÄ lNIF YF × VA RqGFJF— S[ SFZ6 p;G[ 
V5GF l;Z p9F lNIF C{ ×cc!$* 
 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF; D — :JFWLGTF 5ZLJlT"T UF¡J SL 
l:YlT SF lR+6 CF[G[ ;[ Ý[DRgN ,J\ Z[6q NF[GF— S[ p5gIF; ;[ V,U 
l:YlT lRl+T C{ × ZF\U[I ZF3J U|FDL6 HLJG SL ZFHGLlT 5ZTF — SF[ AM+L 
; qUDTF ;[ p3F0+T[ R,T[ C® × 
&P2P5 lJlXQ8 ;\:S `lT 
 lS;L ;DFH S[ HLJG4 ;\U9G4 p;SL p5,laW VF{Z ÝUlT SF 
V\SG SZT[ ;DI p;SL WFlD"S4 ;F\:Sl`TS ,J\ G{lTSTF SF[ EL HFGGF 
VFJxIS CF[ HFTF C{ × DG qQI HgD ;[ ,[SZ Dt`Iq5I±T V5G[ HLJG S[ 
lJlJW ;F[5FGF— D — WFlD"S4 ;F\:Sl`TS ,J\ G{lTS DFgITFVF— SF[ VFJxIS :i 
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;[ ;\HF[I[ ZBTF C{ × VTo .; Nl`Q8 ;[ U|FDL6 ;DFH WFlD"S4 ;F\:Sl`TS 
Nl`Q8 ;[ ßIFNF HFU~S SCF HF ;STF C{ × 
sif U|FDL6 HLJG D — WFlD"S G{lTS D}<I 
 J:TqTo WD" ,S lJxJF; EL C{ VF{Z XlÉT CL .;SF :J:i 
VlTlgãI ,J\ VD}T" C{ × lS;L 38GF SF HA J:T qvHUT ;[ ;\A\W GCÄ 
HF[M+F HF ;STF VF{Z JC lGTFgT VG5[lÙT CL CF[TL C{4 TF[ p;[ N{JLI 
38GF DFG p;SF ;\A\W GCÄ HF[M+F HF ;STF VF{Z JC lGTF\T VG5[lÙT CL 
CF[TL C{4 TF[ p;[ N{JLI 38GF DFG p;SF ;\A\W WD" ;[ HF[M+SZ VFtD;\TF[Ø 
SZGF 5M++TF C{ × WD" S[ JF:TlJS :J:i SF[ ;DhG[ S[ l,, VF¡Rl,S 
p5gIF;F— D — HLJGvNX"G S[ lG:i6 5Z lJRFZ lSIF HFI IC VFJxIS C{ 
lS p;SL ÝJl`¿ 5Z lS\lRT Nl`Q85FT SZ ,— ÉIF—lS p5gIF; SL ÝJl`¿ 
SF p;D — lG:l5T HLJG NX"G ;[ 3lGQ9 ;\A\W CF[TF C{ × VF¡Rl,S 
p5gIF; SF ,1I ;\5}6" V¡R, S[ HLJG SL lJlXQ8TF SF[ :5Q8 SZGF 
CF[TF C{ × VTo p5gIF;SFZ SL SYF VF¡Rl,S HLJG SL ;D:IFVF— SL 
SYF CF[TL C{4 p;S[ 5F+ lJlXQ8 ÝJ`l¿ S[ CF[T[ C® × .gCÄ S[ DFwID ;[ 
p5gIF;SFZ HLJG ,J\ HUTŸ ;\A\WL V5G[ lJRFZF— SF[ :5Q8 SZTF C{ × 
p5gIF;SFZ pgCÄ AFTF— SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ TLGF— p5gIF; D— WD" ,J\ ;\:Sl`T UF¡J S[ V¡R, 
lJX[Ø S[ ;DFH S[ HLJG SF[ Ý:TqT SZ pGSF[ HUT D — Vl:TtJ SL BF[H 
SZG[ JF,[ p; ;DFH S[ G{lTSD}<I UT lJlXQ8TF SF[ Ý:T qT SZG[ SL 
SF[lXX SL C{ HF[ ;\:Sl`T SF :i WFZ6 SZ ÝS8 C qVF C{ × 
 H{;[ v 
 ^SA TS 5qSF:¡* D — WD"vVWD" ;[ N}Z BFGFANF[X SZG8F— ;[ ;\A\lWT 
IYFY" SF[ ÝS8 SZ H{;[ o ^^D®G[ .GSL DFgITFVF— ,J\ G{lTSTF SF[ ;DFH 
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SF VFNX" AGFSZ Ý:TqT GCÄ lSIF C{ × Al<S 5F9SF— SF[ .;D — ;[É; SL 
,[;L HFGSFZL S[ :i D — CF¡l;, SZGF RFlC, lS IC .GD — CF[TF C{ ×cc!$( 
p5gIF;SFZ G[ 5F+F— S[ DFwID ;[ ,J\ :JvSYGF— ;[ V5G[ lJRFZF— SF[ 
ÝS8 SZ lSIF C{ × HFTLI prRTF SL EFJGF TYF VlWSFZ ZÙF SL 
SFDGF4 5YvE|Q8 CF[SZ DGqQI SF[ SCF¡ ,[ HF ;STL C®4 .;SF pNFCZ6 
C{ ; qBZFD S[ XaNM\ D — v ^^.g;FlGIT SL ~BM+L ;A;[ AM+L C{ ×cc!$) 
5ZgTq JC ,S lGlxRT ;F\R[ D — -,F C qVF C{ VF{Z .; SFZ6 V5GL WFZ6F 
SF[ tIFU GCÄ ;STF × JC DFGJ SL ;DFGTF D — lJxJF; ZBTF C{ 5ZgTq 
JC V5G[ G8 CF[G[ ;[ V;gTqQ8 C{ ×cc150 DGqQI SL SYGL VF{Z SZGL D— 
lJRFZ VF{Z VGqE}lT lSTGF V\TZ 0F, N[T[ C®4 IC p5gIF; S[ RlZ+F— äFZF 
:5Q8 lSIF UIF C{ × ,[;[ jIlÉT lH; ÝSFZ S[ V;\TF[Ø ,J\ VXF\lT SF 
HLJG jITLT SZT[ C® .;SF EL pNFCZ6 ; qBZFD CL C{ ×  
%IFZL ;Z,TF ;[ 5Z 5 q~Ø ;\;U" :JLSFZ SZ ,[TL C{ VF{Z ;qBZFD 
S[ IC SCG[ 5Z lS ,[;L l:YlT D — JC DZ ÉIF— GCÄ HFTL4 JC VtI\T 
;Z, pTZ N[TL C{ v ^^.TL HZF ;L AFT S[ l,, DZGF D qh[ GCÄ   
VFTF × VF{ZT SF[ TF[ VF{ZT SF CL SFD SZGF 5M++TF C{ × .;D — ,[;L 
AFT CL ÉIF C{ mcc151 %IFZL D— G{lTSTF C{4 VFNX" C{4 DG SL 5lJ+TF C{4 
VTo DG 5lJ+ C{ TF[ SqK EL AqZF GCÄ × VC\SFZ ,J\ HFTLI prRTF SL 
EFJGF G[ ; qBZFD SF[ VXFgT4 V;\TF[Ø ;[ N qoBL SZ p;[ RgNF SL CtIF 
SZG[ TS Ý[lZT SZ lNIF4 HA lS VFltDS XFlgT S[ l,, ;Z,TF4 TYF 
DFGl;S 5lJ+TF SF CF[GF VFJxIS C{ × ZF\U[I ZF3J G[ 9FS qZ lJÊDl;\C 
äFZF gIFI VF{Z ;tI SL N qCF." N[G[ JF,[ SF U,F 3F—8T[ lNBFIF C{ × 
HLJGÊD SF[ lGWF"lZT SZG[ S[ l,,4 VgTZFtDF ;[ p9[ ;\J[U lHG;[ 
VFSl:DS AqZF.IF— ;[ ,M+G[ SF ;\A, ÝF%T CF[TF C{4 TYF HF[ CDFZ[ lJxJF; 
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SF[ N `<+ SZ4 G{lTS A, ÝNFG SZTF C{ JC WD" C{ × ZF\U[I ZF3J G[ ^SA 
TS 5qSF~\* S[ 5F+F— SF[ 5lZl:YlT SF NF; lNBFSZ G{lTSTF S[ ;DÙ h qSF 
lNIF4 .;S[ VlTlZÉT SF[." pG 5F+F— S[ ;DÙ SM." ZF:TF GCÄ ARF YF 
ÉIF—lS HFlTUT lJX[ØTF G[ pgC — E¡JZ D — O¡;FSZ ZB lNIF YF × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — ZFDEZF[;[ TYF lJnF S[ äFZF G{lTSTF SF :YF5G 
lSIF UIF VF{Z D}<IlGQ9 HLJG HLG[ S[ l,, ;\3Ø" lNBFIF UIF C{ ×  
^^lJnF ¦ ,[;L YL pGSL ÝLT × p; ÝLT D — h8SF ,U UIF TEL JC 
H,SZ DZ U." VF{Z B}GL S q¿[ SL TZC 5FU, CF[ UIF YF × 5Z VFU 
,UF." YL T[Z[ A|ïRFZL RFRF G[ ×cc152 .; ÝSFZ ,S 5L<+L V5G[ %IFZ 
;DÙ GTD:TS V5ZFWL AGSZ Dt`Iq 5FT[ C® ÉIF—lS pGSF SND VGLlT 
SL ZFC 5Z YF HAlS N};ZL 5L<+L G{lTSTF SF[ 5lJ+ ZFC 5Z ,[ HFSZ 
GIF HLJG 5FT[ C®4 ^^5lJTZ4 Kq, TF[ H{;[ VFU SL ,F{ SL TZC H,F   
N[ × D® p;[ N[BTF C}¡ TF[ RF®lWIF HFTF C}¡ × D[ZL XlÉT p;S[ ;FDG[ 
BTD CF[ HFTL C{ × ;F[R GCÄ 5FTF lS p;;[ ÉIF SC}¡ m**153 VTo lJnF 
SL 5lJ+TF S[ :5X" ;[ H{;[ ZFDEZF[;[ 5lJ+ AGG[ SL SF[lXX D — YF4 
ÝFIlxRT SZ JC lJnF SF[ H[, ;[ K qM+FG[ S[ l,, HL HFG ,S SZ N[TF 
C{4 V\T D — pGS[ 5lZJFZ 5Z CMG[JF,[ VgIFI S[ ;DÙ ,M+SZ lJnF         
SF[ pGSF CÉS EL lN,FTF C{4 ;tI SF 5Ù ,[SZ JC lJnF S[ ;FY   
ZCTF C{ × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ZF\U[I ZF3J G[ ,S AFZ :JFY" JX ,F[C5L8[ S[ 
ArR[ SF[ p9FG[ SL 38GF SF[ DF:8Z4 D\U, S[ :JFY" TYF 9FS qZ SL 5tGL 
SL ALDFZL SF[ ACFGF AGFSZ 9FS qZ ;FCA SF[ ,S JFlZX N[ lNIF4 lSgTq 
ÝF[P XDF" ;FCA ,J\ SQ`6Ý;FN äFZF p9FI[ ÝxGF— äFZF lUZTL G{lTSTF SF[ 
,SND p5Z p9F l,IF H{;[ o ^^CD UF¡JvUF¡J 0F[,T[ C® × SEL .WZ SF 
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pWZ p9FSZ GCÄ ZBT[4 SEL AC}vA[l8IF— SL .ßHT ;[ CFY GCÄ ,UFT[ × 
TqdCFZL TZC CD ,F[U -F—UL GCÄ C® × ;Dh[ ¦ CD VCNJF,[ C® × ,[lSG 
lS;L S[ U q,FD GCÄ C® ×cc154 SQ`6 G[ Jâ` ;[ o VF5 ,F{8 HF., l5TFHL 
PPP D®G[ WF[BF GCÄ lNIF VF5SF[ ×155 VF{Z TA ^^SF{G SCTF C{PPP A[8F ¦ 
D\U, DZ UIFPPP ^^SQ`6 G[ SCF o ^^TF[ ÉIF CF[ UIF ¦ ;EL ,S lNG 
DZT[ C® D[Z[ A[8[ ¦cc156 G{lTSTF D — .; ÝSFZ D}<IlGQ9TF lNBF." C{ × .; 
ÝSFZ Nl`Q8SF[6 VYJF HLJG NX"G CL WD" AG UIF × 
 CD[ EFZTLI ;\:Sl`T SF D}, VF{Z ;rRF :J:i UF¡JF— D — lD,TF C{ × 
.; lJXF, N[X S[ AC qlJW :i VF{Z p;SL VFgTlZS ,STF SF[ ;DhG[ S[ 
l,, ;F\:Sl`TS HLJG SL AqlGIFNL UCZF."IF— SF[ HFGGF VFJxIS C{ × D[,[ 
pt;J4 ;F\:Sl`TS 5Z\5ZF,¡ VFlN VJIJ U|FDL6 ;\:Sl`T S[ D}, TÀJF— D — 
VFT[ C® × ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ SYFv;FlCtI D — U|FdI ;\:Sl`T SF[ UCZF 
Z\U lNIF C{ × 
siif D[,F — SF VFIF[HG 
 D[,F— SF CDFZ[ ;F\:Sl`TS HLJG D— VtIlWS DCÀJ C{ × .G D[,F— 
D — ,S HUC 5Z CL CD lJlEgG ;\:Sl`TIF— SF[ lD,T[ C q, N[BT[ C® × VTo 
D[, EFJFtDS ,STF S[ ÝTLS EL C® × N[CFTF— D — .GS[ DCÀJ S[ AFZ[ D— 
ZF\U[I ZF3J ^WZTL D[ZF 3Z* D — l,BT[ C® v ^^N[CFT D — D[,F JCL DCÀJ 
ZBTF C{ HF[ GUZ D — ;DJ[T DGF[Z\HG4 ÉIF—lS ICF¡ TF[ ;EL SqK ,S CL 
:YFG 5Z VFTF C{ × p; lNG ,F[UF— D — ,S VFgTlZS pt;FC ;F lNBF." 
N[TF C{ ×cc157 UF¡JF— D — D[,F— SL 5Zd5ZF ,S ;F\:Sl`TS ÝYF S[ :i D —        
C® × I[ D[, IF TF[ lS;L lJlXQ8 tIF{CFZ S[ lNG ,UT[ C® VYJF lS;L 
VgI ;F\:Sl`TS DCÀJ S[ lNG IF lOZ ;TL IF lS;L N[JLvN[JTF S[ :YFG 
5Z ,UT[ C® × .;D — UF¡J S[ 5F; ,U[ ;TL S[ ,S D[,[ SF lR+6 NQ`8jI 
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C{ v ^^SCÄ RBL" 5Z ,F[U W}D ZC[ Y[ × SCÄ TZCvTZC S[ B[, CF[ ZC[ 
Y[ × N qSFGNFZ JCF¡ DF{H}N Y[4 BF[DR[JF,[ Y[ × UF¡J S[ DN" VF{Z VF{ZTF— D — 
VFH EL pt;FC YF × D[,F YF lS;L ;TL SF ×cc158 TYF ^^UFlM+IF CL 
UFlM+IF BM+L YL ×PPP ,[;[ D[,[ D — NF[vNF[ ;F{ UFlM+IF VFTL C{4 PPP IC 
VFG\N SF lNG YF × VFG\N S[ EL V5G[vV5G[ DFGN\0 CF[T[ C® ×cc159 .; 
ÝSFZ ,[BS G[ Tq,GF SL C{ lS o ^^N[CFT D — D[,F JCL DCÀJ ZBTF C{ 
HF[ GUZ D — ;DJ[T DGF[Z\HG PPP p; lNG ,F[UF— D — ,S VF\TlZS pt;FC 
;F lNBF." N[TF C{ ×cc!&_ .; p5gIF; D— D[,F SF JFTFJZ6 ;Dqã SL ,CZF— 
;F lNBFIF C®4 lH;D — ArRF— SL lS,SFlZIF— G[ 3q3JF8 pt5gG SZ NL C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — EL ,S D[,[ SL VF[Z ;\S[T lSIF UIF C{4 
lH;D— SHZL J ; qBZFD B[,vTDFXF lNBFG[ S[ l,, HFT[ C® × IC D[,F 
pGS[ 0[Z[ S[ 5F; JF,[ UF¡J D — CL ,UTF C{ ×!&! ,[;[ D[,[ U|FDL6F— S[ 
HLJG D — N qoB lJØFNF— SF[ E},FSZ CØF["<,F; ÝNFG SZT[ C® × ; qBZFD H{;[ 
,F[U D[,F— D — B[,vTDFX— lNBFSZ SqK SDF EL ,[T[ C®4 VF{Z V5GL 
VFJxISTF SL J:Tq,¡ EL BZLN ,[T[ C® × 
 D[,F— S[ VJ;Z 5Z ,F[U B}A GFRT[ UFT[ C® VF{Z VFGgN DFGT[       
C® × ^ZF." VF{Z 5J"T* D — O},JTL ;TL S[ D[,[ SF ,[;F CL lR+6 NQ`8jI 
C{ v ^^N}Z GUF0F— 5Z RF[8 5M++L × ;TL S[ D[,[ SL VFH Xq~VFT CF[ U." 
YL × UFM+L 5Z lR+ YF ;TL SF × A{^0 AH ZCF YF VF{Z 0\S[ AHFT[ 
ZF;WFZL GFRT[ VF ZC[ Y[ × ALRvALR D — ^H{vH{* SF ELD :JZ ;qGF." 
N[TF YF ×cc162 
siiif ,F[SULT SL ÝYF 
 ,F[SULT ,F[SHLJG SL HLJgT VlEjIlÉT S[ ;rR[ ÝTLS CF[T[ C ® 
TYF U|FDL6 HGTF SL VGqE}lTIF—4 pGS[ ;\J[UF— ,J\ pGSL ;F®NI"EFJGF SF 
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ÝlTlGlWtJ SZT[ C® × MkW- ZJLgã E|DZ ,F[SULTF— S[ AFZ[ D— l,BT[ C® v 
^^,F[SULT ,F[SDFG; S[ jIlÉTUT VF{Z ;FD}lCS ; qBvN qoB SL ,IFtDS 
VlEjIlÉT CF[T[ C® × ,F[SSYF SL EF¡lT I[ EL ,F[SS^9 SL DF{lBS 
5Zd5ZF SL WZF[CZ VF{Z ,F[SDFG; SL lJlJW lRgTFWFZFVF — S[ SF[6 DFG[ 
UI[ C® ×cc!&# 
 U|FdI ;DFH D — 5JF["4 tIF{CFZF— 5Z TF[ ,F[SULTF— SF XF[Z ;qGF." 5M++TF 
C{4 pGSL ZF[HDZF" SL lHgNUL D— EL .gC— ; qGF HF ;STF C{ × ZF\U[I ZF3J 
G[ V5G[ SYFv;FlCtI D — ,F[SULTF— SL I+vT+ VlEjIlÉT SL C{ × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — EL ,F[SULTF— SL ;\lx,Q8 VlEjIlÉT N[BL HF 
;STL C{ × GFIS v GFlISF SF IC lJZC ULT HF[ G8F — S[ 0[ZF— D — ;[ 
p9 ZCF YF4 p;SF VG}lNT Un :i NQ`8jI C{ o ^^VFH RF\NGL C{ × VFH 
D® T[Z[ 5F; ;F[µ¡UL4 D qh[ RgNF ;[ 0Z ,UTF C{ × VF[ RgNF SL ;L 
SFlDGL4 T} lH;D— HgDL C{4 Tqh[ p;L ;[ 0Z ÉIF— ,UTF C{ AFJZL ×cc!&$ 
.; Un ULT D — GFIS GFlISF S[ Ý[D S[ JF5;L ;\J[UF— SF ;\lx,Q8 lR+6 
C qVF C{ × ,F[SvGFlISF SL ; qgNZTF RgãDF\ S[ ;DFG C{4 DFGF[ JC RgãDF 
SF[ RLZSZ lGSF,L UIL CF[ × ,[;[ EFJF— ;[ IqÉT ,F[SULTF— S[ :JZ 
,F[SHLJG SL VlEjIlÉT N[T[ C® × 
 VtIlWS EFJ lJEF[Z CF[G[ 5Z jIlÉT S[ ìNI ;[ :JTo CL ULT O}8 
5M++TL C® × %IFZL J ; qBZFD Ý[D SL AFT— SZT[vSZT[ EFJGFVF— D — AC 
HFT[ C® TF[ pGS[ VgT"DG ;[ ULTF — SL ;lZTF ACG[ ,UTL C{ × pGS[ 
VG}lNT :iF— D — ;[ ,S ULT VJ,F[ÉI C{ ^^,[ Z[4 D® VFU D— H,L HF ZCL 
C}¡4 CFI D[Z[ AF,D4 T} 5J"T 5[ W}GL ZDF, A{9F C{ HF[UL × VF D[Z[ DG 
SL W}GL N[BL HF ×PPP ;qBZFD UFTF C{ v ^^T[ZL W}GL D qh[ H,FTL C{4 TF[ 
TG H,TF C{4 IC W}GL H,FTL C{ TF[ TG U,TF C{ ×cc165 
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 Ý[D D— C¡;L DHFS S[ Ù6F— D — ,F[SULTF— S[ :JZ V,U CL VFGgN 
N[G[ JF,[ CF[T[ C{ × SHZL VW}Z[ lS,[ SL 5CFM+L 5Z R<+L C q." V5GL ;F{T 
%IFZL S[ ;\A\W D— ; qBZFD ;[ SCSZ p;S[ ;FDG[ 9 qDSF DFZTL Cq." UFTL 
C{ v  
 ^^D[ZL ;F{T S[ lAlKIF AG[ VFWL ZFT4 ,[;L VFU ,lUI D[Z[ HF[AG 
UFT × D® TF[ R<+L C}¡ 5CFZ A,D DF[C[4 CZF— CZF— NL;[ ;S, ;\;FZ PPPP 
A,D DF[C[ ×cc!&& 
 ,F[SvHLJG D— lS;L VFGgNF[t;J 5Z XZFA S[ NF{Z[ R,T[ C® VF{Z 
Tt5xRFTŸ XZFA 5LG[ JF,[ jIlÉT V5GL ;FZL lRgTFVF— SF[ Eq,FSZ UFG[ 
,UT[ C® × H{;[ ; qBZFD G8F— S[ ZFHF äFZF JHLZ AGF lNIF HFTF C{ TA 
,S pt;J CF[TF C{ × p; pt;J D — XZFA S[ NF{Z S[ ;FY GFRvUFG EL 
CF[TF C{ × ; qBZFD GX[ D — VtIlWS D:T CF[SZ UFTF C{ v ^^R,TvR,T 
DF[Z[ AFH[ZL lAlKIF4 5G38 VFI lK%5F[ ZL ;\JlZIF × CF — GCÄ HFµ¡UL ,[ 
D[ZL N{IF ×cc!&* 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — O},JTL HA ;TL CF[ ZCL YL TA ;TL SL 
ÝX\;F D — VF{ZTF— SF 8F[,F UFTF HF ZCF YF v 
 ^^;TL G[ µ¡RF[ CFY p9FI 
 lRTF SL ,58G D — D q;SFI 
 SCÄ TA DF{S} VA 0Z GFI ×**!&( 
 TYF ZFDEZF[;[ ,S ,[;F jIlÉT C{4 HF[ lJnF ;[ ,S TZOF Ý[D 
SZTF C{ .;l,, VÉ;Z p;S[ S^9 ;[ IC ULT ; qGF." N[TF C{ v 
 ^^D[ZL HFG DF¡UL TF[ ÉIF TqDG[ DF\UF 
 D[ZL HFG SF ÉIF D[ZL HFG CF[UF ×cc!&) 
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 .;D — Ý[D D— V;O,TF D[C;}; SZTF C qVF EFJGFVF— S[ pã[S S[ 
SFZ6 ULT O}8 5M++T[ C® × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — SQ`6Ý;FN SlJTF,¡ l,BTF C®4 BqN 5<+TF C{4 
H{;[ o 
 W}l, ;[ CD pU[ 
 W}l, ;[ J[ pU[ 
 O}, CD 
 O}, J[ 
 PPP ,S Rd5F S,L PPP
!*_
 TYF v 
 SCF¡ HF ZCF C}¡ D®4 
 D[Z[ 5\Y SF V\T ÉIF C{4PPPP  
 AFJZL ¦ .; GLR[ SND S[ GLR[ 
 SF{G GCÄ BF[IF ¦ 
 PPPPP 
 VA D® HF ZCF C}¡4 
 TqdC — Ý6FD PPP !*! 
 .; ÝSFZ J:Tq ,J\ 5F+ SL VGq:iTF 5Z ZF\U[I ZF3J G[ EFJGFVF— 
,J\ ;\J[NGFVF— SF D}<I A<+FSZ p5gIF;F— D — ,F[SULT ,J\ ULT SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × .;;[ TlGS ;F CL ;CL U|FDL6 V5G[ N qoB lJØFNF— SF[ E},SZ 
VFGgN 5FT[ C® × 
&P2P& EF{UF[l,S 5lZJ[X  
 EF{UF[l,S JFTFJZ6 SF lGDF"6 ÝSl`T S[ p5FNFG SZT[ C® × .;[ 
EF{UF[l,S 5lZJ[X SC ;ST[ C® × VgI p5gIF;F— VF{Z VF¡Rl,S p5gIF;F— 
S[ JFTFJZ6 lR+6 D — ,S ÝD qB V\TZ IC C{ lS HCF¡ VgI ÝSFZ S[ 
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p5gIF;F— D — S[J, JFTFJZ6 VYJF EF{UF[l,S ,J\ ;FDFlHS 5lZJ[X S[ CL 
DCÀJ lNIF HFTF C{ × VF¡Rl,S p5gIF;F— D — EF{lTS TÀJ SF[ EL ;DFG 
DCÀJ ÝF%T CF[ HFTF C{ × 
 VF¡Rl,S p5gIF;F— D — EF{UF[l,S 5lZJ[X SF lR+64 ÝFSl`TS 
lJlXQ8TFVF— S[ 5lZ6FD :J:i lGlD"T CF[G[ JF,[ JFTFJZ6 ;[ 5Y`S ,J\ 
:JT\+ :i D — EL CF[TF C{ × EF{UF[l,S 5lZJ[X 5Z lJRFZ SZ ,— × 
EF{UF[l,S 5lZJ[X ;[ TFt5I" pG ÝFSl`TS 5lZl:YlTIF— ;[ CF[TF C{ 
lHGD — SF[." ;DFH lGJF; SZTF C{ × I[ 5lZl:YlTIF¡ p; ;DFH S[ HLJG 
5Z U\ELZ ÝEFJ 0F,TL C® ÉIF—lS V5G[ HLJG SL VFJxISTFVF— SL 5}lT" 
S[ l,, DGqQI ÝSl`T 5Z VFlzT CF[TF C{ × ICL SFZ6 C{ lS lJlEgG 
EF{UF[l,S 5lZJ[X D— ZCG[ JF,[ DGqQIF— S[ lÊIFvS,F5F— ,J\ HLJG 5âlT D — 
5IF"%T V\TZ N[BG[ D — VFTF C{ × 
 EF{UF[l,S 5lZJ[X S[ V\TU"T 5Q`9vE}lD EL VF HFTL C{ × 
p5gIF;SFZ .; 5Q`9E}lD D— JFTFJZ6 SL S qX, VJWFZ6F VF¡Rl,STF SL 
VFJxISTF C{4 lH;;[ ÝFSl`TS 5lZJ[X HqM+F CF[TF C{ × 
 ÝFSl`TS 5lZJ[X ÝSl`T S[ GFGF p5FNFGF— SL ;CFITF ;[ D qBZ CF[ 
p9TF C{ × JF:TJ D — ÝSl`T S[ IC TÀJ CL 5lZJ[X SF lGDF"6 SZT[ C® × 
.gCÄ TÀJF— D — ;[ V5GL SYFvE}lD S[ p5Iq"ÉT TÀJ RqGSZ TYF pGSF[ 
ÝEFJXF,L -\U ;[ ;DFlJQ8 SZS[ VF¡Rl,S p5gIF;SFZ V5GL SYF SCTF 
C{ × 
 VTo HA ,[BS Ù[+ SL EF{UF[l,S l:YlT SF lR+6 SZG[ ,U[ TA 
ÝSl`T SF[ lRl+T SZGF VlGJFI" AG 5M++TF C{4 >;l,, ZFDNZ; lDz S[ 
VGq;FZ ^^,[BS SF[ EF{UF[l,S HFGSFZL EL ACqT VrKL CF[GL RFlC, lS;L 
ÝN[XvlJX[Ø SF J6"G SZT[ ;DI ,TFVF—4 U q<DF—4 J`ÙF—4 O},F— Ù[+ VFlN SF 
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J6"G N[X SF, S[ VGqS}, CF[ ×cc172 lH;;[ JCF¡ S[ DFGJvHLJG SL 
lH\NUL SF 5lZRI VGFIF; lD, HFTF C® × 
 ^SA TS 5 qSF:¡* D — G8F— S[ 0[Z[ 5Z ;F¡h pTZ G[ SF Nx`I .; 
ÝSFZ lRl+T SZTF C{ v ^^WLZ[vWLZ[ ;F\h VF U." × V\W[ZF 5CFM+ 5Z 
RqESL DFZTF VF{Z CZ AFZ ,S R8F`G SF[ ,[ Z\UTF × WLZ[vWLZ[ ;FZF 
5CFM+ SF,F CF[ UIF × p;S[ lSGFZ[ 5C,[ W q\W,[ ;[ C q,4 lOZ Wq\VF4 Wq\VF 
CF[ UI[ × H{;[ AC qT 3GF SF[CZF KF ZCF CF[ VF{Z TA 0[ZF — VF{Z hF—5M++F— D — 
R}<C — ; q,U p9[ ×cc!*# ^^.;L EFJqSTF S[ SFZ6 V\W[ZF RqESL DFZTF lNBF." 
N[TF C{ ×cc!*$ .; Nx`I SF[ CD TDFD UF¡JF— D — N[B ;ST[ C® HF[ EFZT 
E}lD S[ 5CFM+L lJ:TFZ D— A;[ C q, C®4 HCF¡ VEL lAH,L GCÄ 5Cq\RL C{ 
VF{Z HCF\ VEL DSFG S[ :YFG 5Z 0[Z[ AG[ Cq, C® × 
 .; ÝSFZ ÝSl`T ,J\ DFGJvHLJG SL ,SZ;TF lNBF." U." C{4 HF[ 
pGS[ HLJG SF ;tI ZCF C{ × 
 ^ZF." VF{Z 5J"T* D — VFZ\E D — CL ^^YFG[ SL KFIF D— 3F; EL 
0ZT[v0ZT[ pUTL C{4 ÉIF—lS EFZL A}8F— S[ GLR[ l5;vl5; SZ DF8L W}, 
AG HFTL C{ × TYF ^^AFCZ 5[M+ H~Z C® YFG[ S[ × pG 5Z 5lZ\N[ EL 
A{9T[ C®4 DUZ 5lZ\N[ VFNDL GCÄ CF[T[4 l,CFHF pgC— SF[." ;ZF[SFZ GCÄ   
CF[TF × UF¡J SF IC ,S SF[GF C{4 .;S[ 5LK[ B[T Xq~ CF[ HFT[ C® VF{Z 
B[TF— D — HA l;Z O}8T[ C® TA .; YFG[ D — ;[ ,\ALv;L EqHF lGS, 5M++TL 
C{ HF[ CZ TZO D qM+G[ SL TFST ZBTL C{ × 
 5F; D— :S}, C{4 HCF¡ ArR[ 5<+T[ C® × IF— UF¡J VrKFvBF;F C{4 
VU,[ UF¡J D — TC;L, EL C{4 V:5TF, EL C{ HCF¡ 0FWÉ8Z EL ZCTF C{ × 
^^,[;[ .; UF¡J D —4 ZFH:YFG SL ;ZCN 5Z HCF¡ pTZ ÝN[X lD,TF C{4 
pTZÝN[X SL ;ZSFZ SF ZFH R,TF C{4 HAlS ,F[U AF[,T[ ICF¡ A|HvEFØF 
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C® VF{Z BM+LAF[,L EL VA ÝFIo R, 5M++L C{ × ;\:Sl`TIF— ZFßIF— SF 
5lZJT"G AN,TF C{4 5ZgT q VEL TS SF[." EL 5lZJT"G YFG[ D — SF[." lJX[Ø 
5lZJT"G GCÄ ,F 5FIF C{ ×cc175 
 .; ÝSFZ JFTFJZ6 SF ÝEFJ UF¡J 5Z EL C{ × H{;[ o UF¡J SL 
RZRF VA YSSZ ;F[ ZCL YL × SELvSEL Sq¿[ EF®S 5M++T[ Y[ × 
SELvSEL bIF,AFHF— S[ ULT ; qGF." N[ HFT[ Y[4 lHGD — AC qT ;L DF[8L 
VFJFHF— S[ ALR ,S 5T,L VFJFH EL ; qGF." 5M++ HFTL YL × ZFDEZF[;[ 
H\U, S[ ;FDG[ HF BM+F C qVF × lJnF CFY UF[N D — ZB[ NLJFZ ;[ l8SL 
A{9L YL ×!*& .; ÝSFZ HLJG SF[ ÝS8 SZG[JF,L l:YlT SF lR+6 lSIF 
C{ × 
 ^WZTL D[ZF 3Z* D — ^^AM+F UF¡J YF4 RFZF— VF[Z PPP AU, D— GCZ   
YL × TF\UF 5 q, 5FZ SZS[ 8[<+[vD[<+[ ZF:TF— ;[ lGS, O q,JFM+L SL 3GL 
ClZIF,L SF RÉSZ N[SZ4 U<+ 5FZ SZS[4 GF{,ÉB[ S[ H\U, D— 3q;F × 
AFI— CFY SF[ V:5TF, SL .DFZT— 5FZ SZS[ CD 0FSA\U, VF 5C qR[ × 
SEL SEFZ V\UZ[H NLJFG VFTF YF × .;l,, 0FS A\U,[ SL ZF{GS N[BG[ 
,FIS YL × ;FDG[ AFU ,UF C qVF YF × 5LK[4 CGqDFG HL S[ 5 qZFG[ D\lNZ 
S[ 5F; SG[Z AUCZF S[ 5F{W[ Y[ HF[ lJXF, AZUN S[ GLR[ DF[ZF — SF[ HUC 
N[T[ Y[ × GF{,ÉBF EL SFOL AGF YF × HA D® 3}DG[ lGS,F TF[ D®G[ ,S 
KTGFZ4 AFU N[BF × 0FS A\U,[ D— ,F{8SZ Z[JT ;[ 5}KF4  
^^R5ZF;L ¦ 
 C qH}Z ¦ 
 IC pWZ ,S AFU C{ m 
 CF¡ C qHqZ ¦ NF{,FJF,F SC,FTF C{ × 
 ELTZ TF[ GCÄ U, C qH}Z ×PPP 
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 p;D — lNG D — EL V\W[ZF ;F 
 ZCTF C{ ×cc!** TYF .; UF¡J D — ,F[C5L8F ,F[U VFI[ C q, VTo 
^^SELvSEL .; D{NFG D— S\HZ EL VFT[ C® C qH}Z × IC D{NFG .gCÄ S[ 
l,, C® m C qH}Z 5C,[ ICF¡ NZ\bT Y[ × S8 U, CH}Z ×PPP !*( 
 .; ÝSFZ EF{UF[l,S 5lZJ[X SF lR+6 ZF\U[I ZF3J G[ TLGF— p5gIF; 
D — JF:TlJSTF ;[ HF[M+SZ ÝSl`TUT lJlXQ8TF SF[ wIFG D — ZBT[ C q, ;O, 
ÝIF[U lSI— C® pgCF—G[ ;FDFlHS 5Ù SF[ UCZF." ;[ V\lST lSIF C{ TF[ 
VFlY"S l:YlT SF[ EL ;\J[NGFtDS Nl`Q8 ;[ Ý:T qT lSIF C{ × ZFHGLlT D — 
U|FDL6 HLJG SL ÝTFM+GF TYF :JFWLGTF ;\U|FD D— EFZTLIF— SF IF[UNFG ,J\ 
5lZJlT"T :i SF p<,[B CF[T[ C q, EL E|Q8FRFZ SF[ NXF"IF C{ × EF{UF[l,S 
5lZJ[X D — IYFY" lRl+6 C® × ZF\U[I ZF3J G[ U|FdI HLJG SL ;EL 
AqlGIFNL ;D:IFVF— SL VF[Z CDFZF wIFG VFSlØ"T lSIF C{ × .; ÝSFZ 
VgI ZRGFSFZM\ ;[ V,U :i D — VF¡Rl,STF Ý:TqT SL U." C{ × 
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;\NE" U|\Y o 
 
1 l;âF\T SF{D qNL4 pNFl6 ÝSZ6 sV\lTD ; q+f 759 
2 EFØF XaN SF[X s;\5FNSf5\P ZFDX\SZ XqÉ, ^Z;F,* 8 
3 J{IFSZ6 l;âF\T SF{D qNL sRF{BdAF ;LZLHf v TlâTÝSZ64 
;}+ !)*) slCgNL S[ VF¡Rl,S p5gIF; VF{Z pGSL 
lX<5lJlWf v 0FWP VFNX" ;É;[GF 
17&20 
4 W VF¶;"OFW0" .\lu,X l0ÉXGZL 371 
5 ;DLÙFXF:+ v 5\P ;LTFZFD RTqJ"NL 619 
6 VF¡Rl,STF VF{Z VFWqlGS 5lZJ[X v zL lXJ Ý;FN l;\C 32 
7 lCgNL VF¡Rl,S p5gIF; D — D}<I ;\ÊD6 v 7FGRgN U q%T 21 
8 VF¡Rl,STF VF{Z lCgNL p5gIF; v MkW- GULGF H{G 05 
9 lCgNL VF{5gIFl;S p5gIF; D — D}<I ;\ÊD6 v MkW- 7FGRgN 
U q%T 
35 
10 lCgNL p5gIF; v MkW- lXJGFZFI6 l;\C 57 
11 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 v zL DC[gã RTqJ["NL 74 
12 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 v zL DC[gã RTqJ["NL 189 
13 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; v MkW- SFlgTJDF" 8 
14 lCgNL VF¡Rl,S p5gIF; v zL DWqSZ U\UFWZ 35 
15 5}l6"DF4 VÝ{,4 !)&_4 5\P ZFHGFY 5F^0[I 06 
16 OIZ RF.<0 o l0ÉXZL VFWO ;F[l;IF[,FWHL s;\:SZ6 !))$f 
v ,DP ,,P U q%TF ,J\ 0LP0LP XDF" v ;DFH XF:+ 
295 
17 ZF\U[I ZF3J U|\YFJ,L4 EFUv ,S v MkW- ; q,F[RGF ZF\U[I 
ZF3J 
6 
18 U|\YFJ,L v ; q,F[RGF ZF\U[I ZF3J 16 
19 lCgNL p5gIF; ,S V\TIF"+F v MkW- ZFDNZX lDz 205 
20 MkW- ZF\U[I ZF3J VF{Z pGS[ p5gIF; v MkW- ,F, ;FCA 
l;\C 
118 
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21 ;DFH v D[SF.JZ TYF 5[H 5 
22 lCgNL S[ VF¡Rl,S p5gIF; VF{Z pGSL lX<5lJlW v MkW- 
VFNX" ;É;[GF 
216 
23 MkW- ZF\U[I ZF3J VF{Z pGS[ p5gIF; v MkW- ,F, ;FCA 108 
24 ^SA TS 5 qSF:¡* 15 
25 ^SA TS 5 qSF:¡* 412 
26 ^SA TS 5 qSF:¡* 442 
27 ^SA TS 5 qSF:¡* 267]268 
28 ^SA TS 5 qSF:¡* 61 
29 ^SA TS 5 qSF:¡* 86 
30 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ v MkW- UF[lJgN ZHGLX 96 
31 ^WZTL D[ZF 3Z* 108 
32 ^WZTL D[ZF 3Z* 108 
33 ^WZTL D[ZF 3Z* 118 
34 ^SA TS 5 qSF:¡* 428 
35 ^SA TS 5 qSF:¡* 223 
36 ^SA TS 5 qSF:¡* 302 
37 ^ZF." VF{Z 5J"T* 65 
38 ^SA TS 5 qSF:¡* 21 
39 ^SA TS 5 qSF:¡* 269 
40 ^ZF." VF{Z 5J"T* 35 
41 ^ZF." VF{Z 5J"T* 161 
42 ^ZF." VF{Z 5J"T* 61 
43 ^SA TS 5 qSF:¡* 38 
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44 ^ZF." VF{Z 5J"T* 40 
45 ^ZF." VF{Z 5J"T* 40 
46 ^ZF." VF{Z 5J"T* 42 
47 ^ZF." VF{Z 5J"T* 58 
48 ^SA TS 5 qSF:¡* 447 
49 ^SA TS 5 qSF:¡* 32 
50 ^ZF." VF{Z 5J"T* 62 
51 ^ZF." VF{Z 5J"T* 64 
52 ^ZF." VF{Z 5J"T* 65 
53 ^SA TS 5 qSF:¡* 63 
54 ^SA TS 5 qSF:¡* 369]370 
55 EFZTLI ;FDFlHS ;D:IF,¡ v U q%TF ,DP XDF" 201 
56 ^SA TS 5 qSF:¡* 74 
57 ^SA TS 5 qSF:¡* 37 
58 ^SA TS 5 qSF:¡* 14]15 
59 ^ZF." VF{Z 5J"T* 5M++ 
60 ;{É; 0[,LÉJ[^8 lJDG ,^0 N[VZ lZC[la,,XG v UF{ZL VFZP 
AGHL" 
27 
61 ^SA TS 5 qSF:¡* 17 
62 ^SA TS 5 qSF:¡* 47 
63 ^SA TS 5 qSF:¡* 23 
64 ^ZF." VF{Z 5J"T* 67 
65 ^SA TS 5 qSF:¡* 75 
66 ^SA TS 5 qSF:¡* 53 
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67 ^SA TS 5 qSF:¡* 114 
68 ^SA TS 5 qSF:¡* 54 
69 ^SA TS 5 qSF:¡* 224 
70 ^ZF." VF{Z 5J"T* 120 
71 ^SA TS 5 qSF:¡* 27 
72 ^SA TS 5 qSF:¡* 53 
73 ^SA TS 5 qSF:¡* 54 
74 ^SA TS 5 qSF:¡* 304 
75 ^SA TS 5 qSF:¡* 85]86 
76 ^SA TS 5 qSF:¡* 87 
77 ^ZF." VF{Z 5J"T* 39 
78 ^ZF." VF{Z 5J"T* 39 
79 S qK lJRFZ v Ý[DRgN 51 
80 ^SA TS 5 qSF:¡* 120 
81 ^WZTL D[ZF 3Z* 62 
82 ^WZTL D[ZF 3Z* 62 
83 ^WZTL D[ZF 3Z* 143 
84 ^WZTL D[ZF 3Z* 172 
85 lCgNL p5gIF;F— D — DwIJU" v MkW- C[DZFH lGD"D 19]20 
86 p5gIF;SFZ GFUFHq"G v MkW- AFA} ZFDUq%T 235 
87 ^WZTL D[ZF 3Z* 06 
88 lCgNL ;FlCtISF[X v ANZL Ý;FN ;FSlZIF4 ÝF[P E}5lTZFI 
;FSlZIF 
301 
89 ^SA TS 5 qSF:¡* 54 
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90 ^ZF." VF{Z 5J"T* 176 
91 ^WZTL D[ZF 3Z* 132 
92 ^WZTL D[ZF 3Z* 21 
93 ^WZTL D[ZF 3Z* 14 
94 ^ZF." VF{Z 5J"T* 131 
95 ^ZF." VF{Z 5J"T* 116 
96 ^ZF." VF{Z 5J"T* 94 
97 ^SA TS 5 qSF:¡* 123 
98 ^SA TS 5 qSF:¡* 302 
99 ^SA TS 5 qSF:¡* 10 
100 ^SA TS 5 qSF:¡* 28 
101 ^SA TS 5 qSF:¡* 45 
102 ^SA TS 5 qSF:¡* 75 
103 ^SA TS 5 qSF:¡* 36 
104 ^SA TS 5 qSF:¡* 39 
105 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 143&145 
106 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 129 
107 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 151 
108 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 137&139 
110 ^ZF." VF{Z 5J"T* 139 
111 ^WZTL D[ZF 3Z* 153 
112 ^ZF." VF{Z 5J"T* 125 
113 ;F\P :YFlGS 5lZJT"G VF{Z VFlY"S lJSF; v MkW- 5}ZG 
RgãHF[XL 
44 
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114 ^WZTL D[ZF 3Z* 62 
115 MkW- ZF\U[I ZF3J VF{Z pGS[ p5gIF; v MkW- ,F,l;\C ;FCA 23 
116 ^SA TS 5 qSF:¡* 27 
117 ^ WZTL D[ZF 3Z* 137 
118 lCgNL S[ ÝUlTJFNL p5gIF; o ,S VwIIG v MkW- 
; qXL,SFgT l;gCF 
170]171 
119 VFH SF EFZT v ZHGL5FDN¿ 296 
120 ^SA TS 5 qSF:¡* 269 
121 ^SA TS 5 qSF:¡* 269 
122 ^SA TS 5 qSF:¡* 355 
123 ^SA TS 5 qSF:¡* 378 
124 ^SA TS 5 qSF:¡* 379 
125 VFH SF EFZT v ZHGL5FDN¿F 379 
126 ^WZTL D[ZF 3Z* 578 
127 ^WZTL D[ZF 3Z* 41 
128 DFW0"G lC:8=L VFWO .lg0IF v MkW- ."xJZL Ý;FN 458]459 
129 ^SA TS 5 qSF:¡* 20 
130 ^SA TS 5 qSF:¡* 37 
131 ^SA TS 5 qSF:¡* 48 
132 ^SA TS 5 qSF:¡* 266-267 
133 ^SA TS 5 qSF:¡* 272 
134 ^SA TS 5 qSF:¡* 275 
135 ^SA TS 5 qSF:¡* 276 
136 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 32 
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137 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 66 
138 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 80 
139 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 80]81 
140 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 83 
141 ^ZF." VF{Z 5J"T* 83 
142 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 85 
143 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 88 
144 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 88 
145 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 86 
146 G." WFZF q DFl;S4 lN;dAZvHGJZL !)*#4 v l;IFZFD 
lTJFZL 
73 
147 ^WZTL D[ZF 3Z* 71 
148 ^SA TS 5 qSF:¡* v E}lDSF  
149 ^SA TS 5 qSF:¡* v E}lDSF 10 
150 ^SA TS 5 qSF:¡* v E}lDSF 209 
151 ^SA TS 5 qSF:¡* v E}lDSF 42 
152 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 190 
153 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 173 
154 ^ WZTL D[ZF 3Z* 153 
155 ^ WZTL D[ZF 3Z* 154 
156 ^WZTL D[ZF 3Z* 154 
157 ^WZTL D[ZF 3Z* 148 
158 ^WZTL D[ZF 3Z* 148 
159 ^WZTL D[ZF 3Z* 148 
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160 ^WZTL D[ZF 3Z* 149 
161 ^SA TS 5 qSF:¡* 89 
162 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 134 
163 lCgNL ElÉT ;FlCtI D — ,F[STtJ v MkW- ZJLgã E|DZ 135 
164 ^SA TS 5 qSF:¡* 17]18 
165 ^SA TS 5 qSF:¡* 46 
166 ^SA TS 5 qSF:¡* 83 
167 ^SA TS 5 qSF:¡* 283 
168 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 66 
169 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 101 
170 ^WZTL D[ZF 3Z* 102 
171 ^ WZTL D[ZF 3Z* 157&172 
172 lCgNL p5gIF; ,S VgTIF"+F v MkW- ZFDNZX lDz 225 
173 ^SA TS 5 qSF:¡* 386 
174 ^SA TS 5 qSF:¡* 386 
175 ^ ZF." VF{Z 5J"T* 03]04 
176 ^ZF." VF{Z 5J"T* 40 
177 ^WZTL D[ZF 3Z* 06]07 
178 ^WZTL D[ZF 3Z* 15 
??? 
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*P!P_ 5lZJ[X 
 *P!P! ;FDFlHS 5lZJ[X 
 *P!P2 ZFHGLlTS 5lZJ[X 
 *P!P# VFlY"S 5lZJ[X 
 *P!P$ WFlD"S ,J\ ;F\:S `lTS 5lZJ[X 
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*P!P_ 5lZJ[X 
 CDFZ[ N{lGS HLJG S[ SFI"vjIF5FZF— D — lS;L G lS;L JFTFJZ6 SL 
Ý[Z6F CF[TL C{ × .;L Ý[Z6F SF[ ;\J[NGF S[ ;FY 5}6" :i ;[ lRl+T SZG[ 
;[ SCFGL JFTFJZ6 ÝWFG CF[ HFTL C{ ×! ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — 
TtSF,LG VFH+FNL S[ ;\3Ø" SL JH+C ;[ TDFD 5lZl:YlTIF— 5Z JFTFJZ6 
ÝWFG ZCF C{4 VTo ÝtI[S 5F+ 5lZl:YlT S[ ;FDG[ ,M+TF ZCTF C{4 RFC[ 
;FDFlHS CF[4 ,[lTCFl;S CF[ IF HLJGL5ZS CF[ × 
 
*P!P! ;FDFlHS 5lZJ[X o 
 ;DFH D — jIF%T VG[SlJW lJØDTFVF— SL ;O, jI\HGF ,[BS G[ SL   
C{ × EFZT SF IC D}<+ ;DFH VläTLI C{ lH;[ PPPP ;FZ[ p5gIF; D— WD" 
VF{Z ;DFH jIJ:YF 5Z 5{GF VF{Z ÝrKgG jI\uI ,[BS G[ lSIF C{ ×2 MkW- 
VFZP 5LP N[;F." SF lGQSØ" C® lS TLG 5Ll<+IF— JF,F 5lZJFZ S qK ;DI S[ 
l,, AqlGIFNL ;D}C S[ :i D — ZC[UF ×# .; AFT SF[ CD ZF\U[I ZF3J S[ 
p5gIF; D — N[B ;ST[ C®4 lS lJEÉT 5lZJFZ SL SCFlGIF¡ VlWS C®4 BF; 
;FDFlHS p5gIF; D —4 H{;[ ^KF[8L ;L AFT* D — ;\IqÉT 5lZJFZ S[ 5lZ6FD 
SL RRF" C{ × 
 ;DFH D — ÝtI[S jIlÉT TYF HFlT l:YlT S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY 
p;SL ;D:IFI — EL AN,L × HA TS ;DFH D — 5Zd5ZFUT S qÝYFVF— SF 
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ÝFWFgI YF TYF HH"Z ;FDFlHS D}<IF— S[ O,:J:i S qK ;D qNFI XF[lØT 
TYF 5LlM+T Y[ TF[ ;\3Ø" SL l:YlT ~l<+JFNL N, TYF ÝUlTXL, ; qWFZS S[ 
DwI YL × ZF\U[I ZF3J ÝUlTXL, lJRFZS ZC[ C ® VTo Ý:TqT 5ZLl:YlTIF — 
SF pGS[ p5gIF;F— D — ;FDFlHSTF S[ Nl`Q8SF[6 5Z p<,[B CF[GF ;CH AFT 
ZCL C{ × 
 ^3ZF®NF* D — ZF\U[I ZF3J G[ DqbI lJØI SFW,[H HLJG D — prRJU" S[ 
KF+vKF+FVF— SL G{lTSTF ,J\ VFRFZvjIJCFZ SF J6"G lSIF C{ × ,[BS 
SF VFXI :5Q8 C{ lS p; SFW,[H SF lR+ p5l:YT lSIF HF ;S[ HCF¡ 
EFZTLI ;DFH VF{Z ;\:Sl`T SF VGq;Z6 SZS[ VlEHFtI JU" SL VFW qlGS 
GFZL SF jIlÉTtJ lGlD"T CF[TF C{ × VFW qlGS GFZL SF HF[ lR+ Ý:TqT 
lSIF C{4 p;D — JC ;O, ZC[4 pGSF pN ŸN[xI EL lEgG C{ × ZF\U[I ZF3J 
VFWqlGS GFZL S[ lJST` ;FDFlHS Nl`Q8SF[6 SF ;DY"G GCÄ SZT[ JZGŸ 
pgCF—G[ VlEHFtI JU" S[ lXlÙT ;D qNFI ;[ pt5gG VFWqlGS GFZL S[ 
5FxRFtI ;\:Sl`T S[ VgWFG qSZ6 TYF D}<ICLG4 VF:YFCLG HLJG Nl`Q8SF[6 
SF lG:i6 lSIF C{ × .; VlEHFtI JU" S[ 5F; VFlY"S ;FWG C ® × 
VTo JC lGdGJU" S[ ÝlT XF;S SF EFJ ZBTF C{ × ,J\U SF VC\ 
EUJTL 5Z 8}8TF C{ ^^TqDG[ V5G[ DFl,S S[ NF[:TF— ;[ GF{SZ SL TZC 5[X 
G VFSZ AZFAZL SF NHF" 5FG[ SL SF[lXX SL × TqdC — D®G[ .;l,, GF{SZ 
ZBF C{ lS T qD GF{SZF— SL TZC ZCF[4 ;FDG[ A{9G[ SF N q:;FC; G SZS[ 
BM+[ ZCF[ × VUZ IC GCÄ CF[UF TF[ T qD CL GCÄ4 TqdCFZL DF¡ EL4 ZFC SL 
lEBFlZG AGSZ NZvNZ 9F[SZ BFI[UL ×cc$ ,[lSG VA lXlÙT lGdGJU" IC 
;A S qK ;CG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × VTo EUJTL VlEHFtI JU" 5Z 
jI\uI SZTF C{ o ^^TqD ,F[U .TG[ SDLG[ CF[ lS V5G[ 5F5F— SF[ 5 q^ I 
SCSZ p;[ 5}HF SF GFD N[T[ CF[ × D® TqD;[ 36`F SZTF C}¡4 ÉIF—lS TqD 
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HF[ AM+[ 3ZFGF— SF -F¡RF AGSZ BM+L CF[ TqdCFZ[ ICF¡ l:+IF¡ GCÄ CF[TL J{xIF 
CF[TL C® ×cc5 ,[BS G[ ,J\U SF RlZ+vlR+6 RlZ+CLG GFZL S[ :i D — 
lSIF C{ × HF[ XZLZ A[RSZ ;O,TF VlH"T SZGF HFGTL C{ × ICL GCÄ 
RlZ+E|Q8 VwIF5SF— S[ l,, JC J[xIF SF SFD SZTL C{ × ;DFH D — IC 
;AvS qK CF[T[ C q, EL JC ;dDFlGT C{ ÉIF—lS p;S[ 5F; VFlY"S ;FWG C® 
TYF JC VlEHFtI JU" C{ × EUJTL SFW,[H SF ;A;[ 5lZzDL TYF IF[uI 
lJnFYL" C{4 ;RlZ+ C{ ,[lSG ;DFH p;[ lXlÙT DFGSZ EL GF{SZ ;DhTF 
C{ × JC 36`F SF 5F+ C{ ÉIF—lS JC ;FWGCLG ,J\ lGW"G DF¡ SF 5 q+       
C{ × ZF\U[I ZF3J G[ lJnFYL" ;DFH S[ V\TU"T ;EL ÝSFZ S[ lJnFlY"IF— SF 
;DFJ[X lSIF C{ × .; ÝSFZ HLJG S[ IYFY" SF[ pEFZSZ ;FDG[ ,FG[ SF 
ÝItG lSIF UIF C{ × 
 ;DSF,LG 5FlZJFlZS l:YlT ^NFIZ[ D — .; ÝSFZ jIÉT C q." C{ v DF¡ 
CF[ IF AF54 EF." CF[ IF ACG4 A[8F CF[ IF A[8L4 5lT CF[ IF 5tGL4 
5M+F[XLv5M+F[XL4 lZxT[NFZvlZxT[NFZ4 VFDG[v;FDG[ :5WF" D — HLJG SF[ NFJ 5Z 
,UFT[ C®4 H{;[4 ^^CDFZ[ DwIDJU" D — DF¡ AGG[ 5Z VFH VF{ZT ;[ V5GF 
ArRF EL GCÄ ;\E,TF × JC 5lT SL VF[Z ,[;[ N[BTL C{ lS VFWL N[Z D® 
UF[NL D— ZB} TF[ VFWL N[Z T} ZB ×cc& 
 ZF[H+ lDl;H l;\C S[ :i D — 5CRFGL HFTL C{ ×* JF:TJ D — ,[;F 
GCÄ C{ × VTo ;DFH D— GF{SZLv5[XF SZG[ JF,L VS[,L GFZL HF[ V5G[ D— 
jI:T C{4 pG;[ V5GL 5CRFG AGFG[ S[ l,, T{IFZ CF[GF 5M+TF C{ × 
;tIN[J p;SF ;FY N[G[ SL SF[lXX SZTF C{ × OFNZ4 ZF[H ,J\ ;tIN[J 
SF ;\U9G CF[TF C{ VF{Z VGF<0" D— p; ;tIN[J H{;[ RlZ+ SL pdDLN 
ZBL HFTL C{ × 
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 ^KF[8L ;L AFT* D — GFlISF ; qXL,F V5GL NFNL S[ ;DI SF[ ,[SZ 
;\IqÉT 5lZJFZ D — GFZL SL l:YlT SF[ ÝS8 SZT[ C q, ^^CDFZ[ ;DFH D — 
XFNL S[ JÉT ,M+SL SF[ IC X5Y ,[GL 5M+TL C{ lS VFI\NF D® 5lT S[ 
3ZvEZ SL ;[JF S~¡UL ×cc( ;DFH jIJ:YF D — ZLlTvlZJFHF— ,J\ JT"DFG 
;F[R TYF JF:TlJS l:YlT SF lG:i6 GFlISF äFZF C qVF C{4 ^^NFNL HL SL 
N qlGIF D — lSTGF ,\AF 3}\38 R,TF YF4 CDFZ[ HDFG[ D — D q¡C B q,F4 TqdCFZ[ 
HDFG[ D — l;Z B q, UIF4 VA ;LGF TFG ,M+lSIF¡ Bq,F ZBTL C{ × IC 
,F[SvjIJCFZ4 O{XG ;A AN,T[ ZCT[ C® ×cc) 
 ^ÝF[O[;Z* D — ZFWFSD, D qSHL" SCT[ C® v ^^HFlTE[N TYF S8qTF 
A<+G[ SF SFZ6 DwIDJU" SL A<+TL A[SFZL SL ;D:IF C{ × ,[;F ÝTLT 
CF[TF C{ lS .; VFlY"SvlJØDTF S[ I qU D — DwID JU" SF VFlY"S ;\3Ø" 
A<+G[ S[ ;FYv;FY CL HFlTvE[N EL A<+F ×cc!_ ^^DCFZFH G[ SCF v GCÄ 
DFl,S4 D® HFTvS qHFT S[ ;FY GCÄ BFµ¡UF × D®G[ A|Fï6 S[ 3Z HgD 
l,IF C{ × D® UZLA H+~Z C}¡ ,[lSG D®G[ WD" GCÄ KF[M+F C{ PPP × VF5SL 
,L,F C{4 CDFZ[ l,, N\0 C{ ×!! .; ÝSFZ D[G[HZ TS DGF SZ N[T[ C®4 
TA ÝF[O[;Z V5G[ 3Z 5Z CL NFJT ZBT[ C® × 
 lEBFlZIF— SL S~6TF IC C{ lS ,M+lSIF— SF[ ELB DF\UG[ SF[ E[HF 
GCÄ HFTF × HA J[ AM+L CF[ HFTL C®PPP pGSF[ EL A[R lNIF HFTF C{ ×12 
.G ,F[UF— SF[ HUCvHUC HFGF 5M+TF C{ × ÝF[O[;Z SCTF C{ v ^^IC ÉIF 
lA,F; SZ ;STF C{ m PPP D®G[ SF,DFÉ;" SF[ 5<+F C{ ×!# HF[ DFGJ E}B 
SF[ ;CSZ4 E}B ;[ 5LlM+T lNBFSZ jI\uI ÝS8 C{ × 
 V\T D — ZF\U[I ZF3J G[ .gCÄ lEBFlZIF— SF[ EFUT[ lNBFSZ ;DFH SF 
NN" ÝS8 lSIF C{ × ^^UF[,L R,L ×PPP ;gGF8F YF × JC ,S VF[Z SF[ 
EFU R,L ×cc!$ JU"vE[N4 HFlTvE[N VG[S ;F[R SL JHC ;[ ;DFH S[ 
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AN,T[ HLJG SL SCFlGIF¡ ,J\4 AN,T[ Z\U SF[ ,CZF— SL EF¡lT p9TL VF{Z 
,q%T CF[T[ lNBFIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J S[ ;FDFlHS p5gIF;F— D — ;DFHJFNL R[TGF SF Ý:Oq8G 
VJxI C qVF C{ lSgTq pGSL R[TGF DTFU|CF— ;[ ,[;L U|:T SDL GCÄ ZCL HF[ 
DFGJLI D}<IF— SF lTZ:SFZ SZ[ × J[ ;DFHvHLJG S[ ÝtI[S :TZ D — jIF%T 
lJØDTFVF— SF p¡3F8G SZS[ J[ 5F9S S[ ;DÙ ZB N[G[ SF ÝItG SZT[ 
C® × IC lJØDTF VFH EL jIF%T C{ × 
 ^D qNF[" SF 8L,F* äFZF —^ZF\U[I ZF3J ;FDFlHS ,J\ ,[lTCFl;S HLJG 
SL ÝRqZ ;FDU|L ,[;L C{ lH;[ JC 5F9S S[ ;dD qB ZBGF RFCT[ C®4 SFZ6 
pGSF VGqEJ jIF5FZ ,J\ ;\J[NGF XlÉT ÝBZ C{ ×cc15 
 ZF\U[I ZF3J G[ .; p5gIF; D — NF;vÝYF SF lJZF[W U6T\+FtDS 
XF;G S[ l,, VFU|C4 GFZL :JT\+TF SF ;DY"G4 ;FD|FßIJFN S[ ÝlT 36`F4 
XF[lØT TYF ÝTFlM+T S[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ HF[ pGSL ÝUlTJFNL 
lRgTGWFZF SF ÝlTO, C{ × pgCF—G[ TtSF,LG ;FDFlHS R[TGF S[ VGq:i 
pG XlÉTIF— SF[ pEFZF C{ HF[ HLJG lJSF; S[ l,, D\U,SFlZ6L C{ × pG 
XlÉTIF— SF[ 5CRFGG[ TYF V\lST SZG[ D — pgCF—G[ DFÉ;"JFNL ,[lTCFl;S 
Nl`Q8 ;[ SFD l,IF C{ × Ý:T qT p5gIF; D — p5gIF;SFZ G[ DT`Sv;DFH 
SF[ 5 qG~ßHLlJT SZG[ S[ ÝIF; D — 5ZF[Ù :i D — ÝUlTJFNL HLJGvNl`Q8 SF 
p5IF[U SZG[ 5Z EL S,FtDS ;\ID TYF J{7FlGS T8:YTF SF ÝDF6 lNIF 
C{ × H{;[ o lH; ;DI z[lQ9 Dl6AgW GT"SL ;[ :GFGFUFZ D — ÊLM+F SZG[ 
S[ l,, VFU|C SZTF C{4 p; ;DI UFIS SCTF C{ o CD zLD\TF— SL 
;DFGTF GCÄ SZ ;ST[ DCFz[lQ9 PPP lSgTq ICF¡ TF[ ;A GFUlZS ;DFG   
C® ×PPP Dl6AgW G[ p5l:YT :GFG SZG[ JF,F — SL VF[Z .\lUT SZS[ SCF 
PPP N[BT[ GCÄ NF;F— S[ VlTlZÉT ICF¡ SF[." AgWG GCL ×!& .; Nl`Q8 ;[ 
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VFWqlGS ;FDFlHS HLJG S[ ;\NE" D — EL .;S[ ,[lTCFl;S IYFY" SF 
DCÀJ lRZSF, TS l;â CF[TF C{ × p; SF, S[ ;FDFlHS ;\A\WF — SF[ 
D qBZ lNBFIF C{ × ICF¡ lJl<,lET}Z SL Ý[lDSF XF;S SL JF;GF SF 
lXSFZ CF[TL C{ × V5F5 NF; CF[G[ ;[ TFSTJZ CF[G[ 5Z EL D q9L`EZ 
DCFZFH S[ CFYF— C[SF SF[ A¡WGF 5M+F C{ HA lS JC V5F5 ;[ %IFZ SZTL 
C{ × VlWSFZ S[ ÝlT HFU`T lG,}O +Z C[SF ;[4 ^^IFN ZB lS CD ;A NF; 
,S ;[ C{4 ;\;FZ D— CD ;A ,S ;[ C® × lDz SF OZFpG AA"Z C{4 
SLS8 SF VlW5lT AA"Z YF4 Dl6AgW AA"Z C{4 lSgTq C[SF4 RgãDF VF{Z 
lG,}O +Z SEL AA"Z GCÄ CF[ ;STL ×PPP CDFZ[ SF[." :JFY" GCÄ CD lS;L S[ 
EL4 VlWSFZL GCÄ × IC ;\;FZ S[ CGG SZT[ ZC[ C® ×cc!* TA  
 5,FIG CF[G[ JF,F lJl<,lET}Z l:+IF— 5Z A,FtSFZ TYF ArRF— SL 
CtIF SF VFZ\E N[B TYF lJxJHLT äFZF NF;tJ SF V\T SZFG[ C[T q Ý[lZT 
CF[SZ ;[GF GFIS AGSZ lJãF[C ÝS8 SZTF C{ × lG,}O +Z SF[ Dl6AgW ;[ 
ARG[ S[ l,, ,M+SF AGSZ NZvNZ E8SGF 5M+TF C{ .;D— NF;vHLJG SL 
RZD;LDF lNBF." C{ × .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J ,[lTCFl;S 5lZJ[X SL 
jIF5STF ,J\ UCGTF .TGL lNBF." C{ lS JT"DFG HLJG SF[ EL V5GL 
5lZl3 D — ;D[8 ,[T[ C® × 
 ^ZFC G ~SL* D — TtSF,LG ;DFH SL J{RFlZS DFgITF SF lR+6 C{ 
^^ZFHS qDFZL ¦ ,F[S D— VrKL ;F; lD,GF 5}J"HgD S[ 5F5v5 q^ I 5Z lGE"Z 
CF[TF C{ ×!( TYF ^^A[8F— SF[ 3LvN}W N[TL C{ A[l8IF— SF[ GCÄ ×!) DCFZFH 
Ý:TqT AFT SCT[ C{4 ;qGSZ4 ZFHSqDFZL ¦ .; ;\;FZ D — TZCvTZC S[ ,F[U 
CF[T[ C® × VrK[ ,F[U N qoB 5FT[ C® VF{Z AqZ[ ,F[U AM+[ R{G ;[ ZCT[ C® × 
IC S qK ;Dh D — GCÄ VFTF C{ ,[;F ÉIF— CF[TF C{ ×!) VF{Z GFZL S[ l,, 
;CL HUC 5lT SL HUC CL C{ × ,[;F :5Q8 SZ V;DFGTF SF[ jIÉT 
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lSIF C{ × GL,F 5lT ;[ +:T EFEL S[ VtIFRFZ SF EF[U AG ;\3Ø" ;[ 
5Z[XFG EF." S[ CFYF— DFZ BFTL C{ × Ý:TqT AFT[ ZFHS qDFZL S[ l,, 
VFxRI"IqÉT YL ÉIF—lS JC ,S ,[;[ ZFHvl5TF SL 5 q+L YL HF[ :+L SF[ 
:JT\+ ZBG[ D— lJxJF; SZG[ JF,[ Y[ × A[8L SF[ A[8F :i :JLSFZ SZ 
l,IF YF × 
 SlJ 5tGL ;[ 5Z[XFG Y[ TF[ X{OFl,SF G[ DF¡ CF[SZ ArRL SF[ DFZ 
0F,F YF × ÝxG p9G[ 5Z DCFZFH G[ 5FIF lS :+L 5 q+ SF[ HgD G N[ 
5FG[ 5Z V5G[ SF[ ,F[S D — AF\h ;DhTL C{4 VF{Z :+L .; XaN SF[ V5G[ 
l,, GCÄ ; qGGF RFCTL × xIFD,F o ^lA8LIF :+L SF[ BFGF4 S5M+F VF{Z 
;JFZL SFOL CF[ HFTL TF[ ,F[S D — aIFC ÉIF— CF[TF m20 .; ÝSFZ ;DFH 
SL ;F[R ;DÙ NlWJFCG S[ lJSF;FtDS SND lS A[8L SF[ ZFHU¡L 5Z 
lA9FGF4 AFT ;[ G." ZFC 5Z R,GF VFZ\E SZ ;S[ p;;[ 5C,[ CL 
5FlZJFlZS lJä[Ø pgC— Iqâ SL RqGF{TL SZ ZF[S ,[T[ C® × 
 ^5ÙL VF{Z VFSFX* D — ^^HgD ;[ z[lQ9 C}¡ 5Z\Tq D® TF[ IF+L C}¡ 
DCFz[lQ9 × .TGF 5lZRI CF[GF YF4 CF[ UIF × EFuI ,FIF YF4 ,[      
HFI[UF ×21 WGS qDFZ Ý:TqT 5lZRI N[SZ HgD ;[ z[lQ9 EFuI 5Z lJxJF; 
ÝS8 SZTF C{ × JC HCF¡vHCF¡ HFTF C{4 JCF¡ SF jIF5FZL V5GLvV5GL 
5 q+L SF[ ,S ;CL 5 q~Ø ^WGS qDFZ* SF[ :JLSFZ SZ aIFC N[T[ C®4 HF[ 5 q+L 
U q6XL, CF[TL C{ × VTo TtSF,LG ;DI D— IF[uI5 q~Ø SF 5lZRI SD ZCF 
C{ × 
 TtSF,LG WG jIJ:YF G[ ;DFH S[ 5lZJFZ D— ."QIF" ,J\ Ø0ŸI\+ H{;L 
5lZl:YlT BM+L SZ NL HFTL C{ lH;SF 5lZ6FD :JT\+ Aqlâ4 ;FC; H{;[ 
TÀJ lJJ[S 5Z 5NF" 0F,[ ;DFH V5G[ :JFY" D — l,%T EF." TS 5Z VgIFI 
EZF jIJCFZ SZT[ Y[4 H{;[ WGS qDFZ S[ ;FY pGS[ EF."IF— G[ lSIF × 
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 TtSF,LG ;DI D — 5 q~Ø ;[ ßIFNF GFZL SF[ S qXFU| lNBFIF4 lHGD — ;[ 
VG[S WGS qDFZ ;[ aIFCL4 H{;[ 5qZF6F— D — UFUL"4 5FJ"TL4 ;LTF YL4 lSgTq JCF¡ 
ZFD4 lXJ VFlN Y[ HAlS .; p5gIF; D — WGS qDFZ ,S IF[uI YF × ;\Ù[5 
D — ;FDFlHS lJ0\AGF .; p5gIF; D — lRl+T C{ × 
 ^HA VFJ[UL SF, 38F* D — NF[ TtSF,LG IqU SF lR+6 CqVF C{ × 
V,Fp¡LG äFZF ; qgNlZIF— SF[ V5G[ VFGgN SF ;FWG AGFGF4 SDH+F[Z 
ZFHFVF— SF[ V5GL HF, D — O;FGF4 H{;[ N[JULZL S[ ZFHF X\SZ VFlN SF[4 
A|Fï6F— SF[ AgNL AGFGF4 UF[xT BFSZ lCgN qVF— SF V5DFG SZGF4 CtIF4 
5FlZJFlZS hUM+[4 H,;F— TYF NFJTF— SL AF{KFZ H{;L ÝJ`l¿ ZCL C{ × 
 3}DG[ JF,[ HF[lUIF — G[ TtSF,LG ;DI SL DFgITF,¡4 V\WzâF4 
VtIFRFZ ,J\ VgIFI S[ lB,FO VFJFH+ p9FSZ ^UF\WL ;}+* S[ VGq;FZ 
BqN ;[ ; qWFZ VFZ\E lSIF o ^^SD\0, D — VFI[ pTGF CL BFVF[ VF{Z DF\UF[4 
;\U|C DT SZF[ ×22 ^VF{ØlW* TYF ^VFIq"J[N* ZÙ6 C[Tq C{4 EF[UvlJ,F; S[ 
l,, GCÄ H{;[ l;âF\T V5GFI[ × ^GFZL* DFIF ,J\ EF[UlJ,F; SF ;FWG 
lNBF."4 .; JF:TlJSTF SF lR+6 DwISF,LG ;DFH SF NX"G SZFTF C{ × 
R5"8GFY G[ RDtSFZF— ,J\ V\W DFgITFVF— S[ lB,FO VFJFH p9F." ×  
 ^N[JSL SF A[8F* D — lJXF, ;DFH SF NX"G CF[TF C{ × ^U6 ,J\ 
U6T\+ Ý6F,L CD IFNJ D},To IFNJ C{ PPP p;L D— J`lQ6 VF{Z V\WS SF 
;\3Ø" 5{NF lSIF C{ ×23 AFT TtSF,LG ;F[R 5Z ÝCFZ SZTL C{ × ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{ lS ^^D®G[ TtSF,LG ZFHGLlTS ;DFHvjIJ:YF VFlN EL 
lNBF." C{ ×cc24 VTo .; p5gIF; D— VG[S 5 qZFGL HFlTIF— SF 5lZRI 
lD,TF C{ ,J\ S." HFlTIF— S[ ALR D{+L5}6" jIJCFZ EL ZCF C{ × 
 :+Lv5 q~Ø ;\A\W EL AN,T[ lNBFI[ C® v ^^EãJFCG G[ SQ`6 ;[ SCF 
ÉIF—4 5 q~Ø SF TF[ VlWSFZ C{ × RFC[ lHTGL l:+IF¡ ZB— × ICÄ VFiI" 
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J; qN[J SL T[ZC 5ltGIF¡ C® ×cc25 TYF UF[S q, D —PPP ICL lS 5C,[ UF[l5IF¡ 
RFC[ lH; UF[5 ;[ ZD6 SZTL YL ×26 5Z\5ZF K}8 U." C{ × .; ÝSFZ 
5lZJT"G :J:Y ;DFH SL VFJxISTF SF 5lZRI N[TF C{ × SQ`6 VG[S 
JGÝF\TZF— D — 3}DTF ZCTF C{ VTo HGHFUl`T ,FG[ D — ;O, ZCF C{ × VTo 
S\; SL lGZ\SqXTF ;[ ;ASF[ D qÉT SZTF C{ × IXF[NF SCTL C{ v VFH 
TS ICL 5Z\5ZF ZCL C{ lS l:+IF¡ ICL SZ 5XqVF— SL ;[JF SZTL C{4 VF{Z 
5 q~Ø ,M+T[ C{ ×27 :+Lv5 q~Ø ;DgJI G[ UF[S q, SF[ 5CRFG NL ×  
 N};ZL VF[Z DUW GZ[X SL 5 q+L SCTL C{ ^^D}B" C{ × ,S AF,S 
DZ UIF TF[ ZF[ ZCL C{PPP S q,LGF— ;[ lGIF[U GCÄ CF[ ;STF m28 .; ÝSFZ 
S[ lJRFZ p; ;DI SL ;FDFlHSTF S[ 5lZRFIS C{ × DY qZF SF ;DFH 
VFT\S ;[ l3ZF C qVF YF VF{Z UF[S q, D — VgIFI S[ lB,FO VFJFH p9FG[ 
JF,[ SQ`6 S[ SFZ6 VF5; D — %IFZ SF 5lZJ[X YF4 lH;SF ÝEFJ DYqZF D — 
EL 5M+F × 
 ^IXF[WZF HLT U."* D — TtSF,LG ;DI D — ,[BS G[ DwISF,LG ,J\ 
ZLlTSF,LG ;DI SF[ HF[M+SZ VFG[ JF,[ VFWqlGS SF, S[ l,, :+Lv5 q~Ø 
HLJG D — lJSF; S[ l,, DFÉ;"JFNL Nl`Q8SF[6 ;[ ÝUlT SF DFU" BF[,F C{ 
VF{Z GFZL SF[ DF+ EF[U SL J:Tq G ATFSZ p;S[ :JT\+ Vl:TtJ SL 
5CRFG SZF." C{ × 
 HgD4 Dt`Iq4 HZF4 ZF[U ;\A\WL AFT— :JLSFZ SZ HLG[JF,[ ;DFH SF 
5lZRI TYF ;FW q4 tIFUL4 ßIF[lTØXF:+ A|Fï6F— SL lJlWIF¡ VFlN SF[ l;âFY" 
V5G[ VGqEJ S[ lJRFZF— ;[ D qlÉTDFU" lNBFTF C{ × ^,[BS G[ AM+L CL 
S qX,TF ;[ Aqâ VF{Z IXF[WZF S[ DFwID ;[ TtSF,LG 5lZl:YlTIF— SF[ 
V\lST lSIF C{4 ^^Aqâ SL lGA",TF,¡ p;S[ IqU SL lGA",TF,¡ YL p;SL 
lJHI DFGJ SL lJHI VF{Z S<IF6 N[G[ JF,L XlÉT YL ×cc 
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 ^^VdA ÝHF S[ 5F; J:+ GCÄ × NF; Nl,T C® × ,[;F ÉIF— C{ 
VdA CDFZ[ 5F; J{EJ C{4 lJ,F; C{4 ;A S qK ; qgNZ C{ × 5Z\T q pGS[ 5F; 
S qK GCÄ C{ ×29 ;FDFlHS4 JU"UT V;DFGTF 5Z l;âFY" ;JF, p9FTF   
C{ × TF[ IXF[WZF GFZLv5 q~Ø SL V;DFGTF S[ ;DÙ ,S RqGF{TL :i BM+L 
C{ o ^^GFZL V5DFG VF{Z ÝTFM+GF ;CSZ EL E|}6vCtIF GCÄ SZTL4 IF 
VF%I" ¦ HF[ Ý;J SZTL C{ IlN ;\;FZ SL l:+IF¡ UE"vWFZ6 SZGF KF[M+ N[ 
TF[ 5 q~Ø SF IC UJ" ,S CL 9F[SZ ;[ RSGFR}Z CF[ HF, ×#_ JC SCTL 
C{ ^^pgCF—G[ 36`F ;[4 IF EI ;[4 IF V7FG ;[ HF[ CD— KF[M+F C{4 JC ICL 
;DhSZ lS CD ;A GLR[ Y[4 VF{Z J[ CD ;A;[ S qK µ¡R[ Y[ m TF[ pgC — 
HFG[ N — × NIF ,[SZ CD GCÄ ZCGF RFCT[ × J[ D[Z[ 5lT Y[4 D ® pGSL 
NIF GCÄ¸ ;DFG VlWSFZ SF[ RFCTL C}¡ ×#! GFZLvR[TGF TYF GFZLv:JFT\ÉI 
SF :5Q8 :JZ .; p5gIF; D— D qBlZT C qVF C{ × .; ÝSFZ .; p5gIF; 
D — N[XvSF, SF 9F[; lR+6 lD,TF C{ × 
 ^D[ZL EJ AFWF CZF[* D — lACFZL S[ IqU S[ ;FDFlHS JFTFJZ6 SF[ 
Ý:TqT lSIF C{ × p; ;DI D — ZFHFVF— SF HLJG EF[UvlJ,F; IqÉT YF4 
VTo ;DFH D— z`\UFZlÝITF ÝS8 CF[TL C{4 ÝFZ\E D — CL S[XJNF; SF 
ÝJL6ZFI GFDS J{xIF ;[ 5lZRI CF[TF C{ HF[ lJN qØL GFZL YL VTo 
TtSF,LG ;DI GFZLvHLJG S[ lJX[Ø Vl:TtJ SF pNFCZ6 ZCF C{ × 
 A[8L SF[ 5ZFIF WG DFGG[ SL DFGl;STF SF lR+6 .; ÝSFZ C qVF 
C{4 H{;[ o ^A[8L VA T} 5ZF." C q." ×* ; qXL,F ;[ 5lZJFZ :5Q8 SCTF C{  
5M+F{l;G ^A[RFZL S[ EFU G HFG[ SA R[T—U[ ×32 H{;L DFgITF EFuI 5Z 
lGE"Z ;DFH SF 5lZRI N[TL C{ × ,S VF{Z AFT lS ;\TFG GFZL S[ 
Vl:TtJ S[ l,, ;JF, YF × 
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 lJlWJT ;\:SFZF— SF[ N[G[ SL 5Z\5ZF YL4 5 q+ SF HgD pt;J DGFGF4 
H{;[ o ^^VFH XFCHFNF BqZ"D SL A[UD VHq"D\NAFG} G[ 5 q+ SF[ HgD lNIF 
YF PPPP C\;S,F AF¡NL ELTZ UF ZCL YL × PPPP ×## TYF ^lGZ\HGSQ`6 VF 
UIF × p;SF UF[+ AN, UIF × WG G[ UF[+ AN, lNIF × D\+F[rRFZ6 ;[ 
EJG U}¡H p9F ×PPP DY qZF S[ WGL RF®S p9[ ×#$ SlJ lACFZL G[ GFD ZBF 
ZFDl;\C ×PPP :JI\ lXÙF N— p;[ × ,[;F AGF N —4 H{;[ DCFÝTF5L ZFHF EF[H 
Y[ ×35 .; ÝSFZ 5Z\5ZFVF— S[ D qTFlAS lJX[Ø jIlÉT ;[ pt;J DGFT[ Cq, 
NFGvNlÙ6F N[T[ C q, ÝtI[S ;\:SFZ SF l;\RG lSIF HFTF YF × J6F"zD 
WD" S[ AFN JFGÝ:YFzD WD" S[ 5F,G SF EL p<,[B CqVF C{ H{;[ lACFZL 
S[ l5TF S[XJZFI G[ :JLSFZ lSIF YF VF{Z V\T D — lACFZL SQ`6 SF[ ;A 
S qK ;F®5 SZ R, 5M+TF C{ × 
 GFZL ;\A\WL ;F[RF ^JC J{xIF C{ ; qXL, ¦ TqD S q,GFZL CF[4 3Z SL 
XF[EF CF[ × ;\qNZL AF¡lNIF¡ TF[ ZBGL CL 5M+TL C{ ×#& ,J\ ccTqD EL 5-M  
G m lJN qlQFIF¡ ÉIF SD CMTL C{ m#* .; ÝSFZ GFZL SF[ V5G[ :YFG S[ 
D qTFlAS DFGvDIF"NF S[ 5F,G SZT[ Cq, EL V5G[ :JT\+ Vl:TtJ S[ l,, 
:JT\+ :i ;[ AqlâDTF lNBFG[ S[ CS D — lACFZL Ý:TqT AFT SZ GFZL 
D qlÉT SL pdDLN ZBTF C{ × 
 ZFHFVF— SL EF[UvlJ,Fl;TF S[ SFZ6 ÝHF D — VlWSTZ lGdGJU" S[ 
Y[ × ZFHFVF— S[ 5lZJFZ D — EL VF5;L ;\3Ø" ZCTF YF4 H{;[ XFCHCF¡G S[ 
RFZF— 5 q+F— D — CF[M+ CF[ ZCL YL4 ^RFZF— CL ZFHl;\CF;G 5Z A{9GF RFCT[   
Y[ ×#( lCgN}vD ql:,D HFlTvlJä[Ø A<+TF HF ZCF YF4 lS;FGvU|FDL6 UZLAL 
SL JHC ;[ 5Z[XFG Y[ × VSF, H{;L VF5l¿ S[ ;DÙ l8S[ ZCG[ S[ 
l,, ;FWGF— SF VEFJ VF{Z .G DHA}lZIF— G[ V;FDFlHS TÀJ SF[ A<+FGF 
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Xq: SZ lNIF YF × .; ÝSFZ J{EJvlJ,F; S[ ALR ,S V;DFGTF :iL 
BF." YL4 lH;SF p<,[B C qVF C{ × 
 ^VF\WL SL GÄJ* D — ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^pNIl;\C SF UqlZ<,F 
Iqâ SF[ ÝFZ\E SZGF4 ÝTF5 SF p;[ VFHLJG R,FGF4 HGTF SL XlÉT4 
VSAZ S[ ;FD|FßI SF :i4 DCFZFGL SL JLZTF4 lCgN}vD ql:,D ,M+F." S[ 
TtSF,LG ;DFH D— VY"4 I[ ;A D[Z[ ;FDG[ VF UI[ VF{Z D®G[ IC p5gIF; 
l,BF ×#) VTo ZF\U[I ZF3J G[ ÝTF5 S[ ;DI HFUT` HGTF SL 
;D}Cv;FDFlHSTF SF lR+6 lSIF C{ × 5FlZJFlZS O}8 CF[T[ C q, EL 
5lTv5tGL ;DFH VYJF ÝHF SF[ 5lZJFZ SF lC:;F DFGSZ lJxJF; SZ 
;NŸEFJ ,J\ ;NŸjIJCFZ ;[ Ý:TqT CF[SZ HqM+SZ R,T[ C® v ^^VA G SCGF 
Rd5FN[ ¦ T[ZL AqVF G[ D[Z[ ;;qZ SF[ N}W l5,FIF C{4 .;L ;[ l;Z h qSFTL 
C}¡ × 5Z T} ;DhTL C{ lS D[JF0 + D[ZF GCÄ C{ m$_ 
 ÝTF5 SF[ EL,F— SF ;CIF[U ^^VF5S[ 5F; CL VF5SF RFSZ GCÄ 
ZC[UF TF[ VF{Z ZC[UF SCF¡ m$! DFC} ,[;F ÝtI q¿Z N[SZ :JFlDElÉT ATF ZCF 
C{4 IC ;DFH ZRGF S[ l,, GJLGTD :i C{ × DCFZFGL ^^N};ZL ¦ D[JF0 
S[ ;A ArR[ D[Z[ ArR[ C® ×42 SCSZ ;ASF lJxJF; HLT ,[TL C{ × 
;DFH D — 5lZJFZ EFJ ÝS8 C qVF C{ × 
 ICF¡ GFZLvR[TGF ;\A\WL lJRFZF— SF EL p<,[B .; ÝSFZ C qVF C{4 
^^ZFH5}T lH; Z6R\0L SL p5F;GF SZT[ C®4 JC :+L CL C{4 lH; J{N[CL G[ 
ZF3J S[ ;FY JG SF lACM+ 5Y 5SM+F YF4 JC EL :+L CL YLPPP lH;S[ 
l5TF G[ 5gGF SF N}W l5IF CF[ p;[ EL :+L SL ;CG XlÉT 5Z VlJxJF; 
CF[ TF[ :+L SZ[ EL ÉIF m :+L ÉIF S[J, ; qB4 lJ,F; VF{Z ;\TFG 5F,G[ 
S[ l,, CL 5 q~Ø SL ;CUFlDGL C{ ×$# GFZL XlÉT SF 5lZRI N[SZ ,S 
,[;L ;F[R ;[ GFZL SF[ ZF\U[I ZF3J G[ AFCZ lSIF C{4 HF[ ^^HATS ,M+SL 
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YL l5TF SL VF7F 5Z R,L YL4 VA VF5;[ lJJFC C qVF C{ TF[ VF5 CL 
D[Z[ :JFDL C{ × S, VDZ D[ZF ÝlT 5F,S CF[UF ×PPP DF¡ lH; TZC lRTF 
5Z HLlJT H, DZG[ SL lXÙF N[TL C{ p;L ÝSZ WD" S[ l,, ZCG[ SL 
EL lXÙF N[TL C{4 :JFDL ×$$ DCFZFGL SL Ý:TqT J[NGF ,S RqGF{TL AGSZ 
GFZLvXlÉT SL 5ZB V5GF 5lZRI :JT\+ :i N[TL C{ × 
 JF:TlJSTF SF[ 5ZBG[ JF,L DCFZFGL V5GL Xl\ÉT ;[ VG[S 
lJZF¡UGFVF— SF[ ;\Ul9T SZG[ D — ;O, ZCTL C{4 VF{Z ,S ;\Ul9T 5lZJFZ 
SF lGDF"6 CF[TF C{ × 
*P!P2 ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 ZF\U[I ZF3J S[ p5gIF;F— D — VFH+FNL 5C,[4 VFH+FNL AFN TYF VFH+FNL 
ÝFl%T S[ VF\NF[,G S[ ;DI SF ZFHGLlTS 5lZJ[X lRl+T C qVF C{ × XF;SF— 
SL ÝlTlÊIFJFNL CZSTF— S[ SFZ6 CL HGvVF\NF[,G HgD ,[T[ C® × 
:JXF;G VF{Z :JFWLGTF äFZF CL ;FDFlHS ;D:IFVF— SF ;DFWFG CF[TF   
C{ ×45 .; AFT SF[ ZF\U[I ZF3J S[ V,FJF VF{Z SF{G HFG ;STF C{ × 
 ^3ZF®NF* p5gIF; pgCF—G[ !)$* D — l,BF C{4 .;D —4 ^^ZFHGLlT S[ 
VBFM+[ S[ :i D — AN,T[ SFW,[H 5lZ;Z TYF .;S[ lJZF[W D— lJnFlY"IF— D — 
,S TLJ| VDØ" SL ,CZ4 C0 +TF,4 5 ql,; äFZF ,F9L RFH" S[ JF:TlJS 
lR+ .;D — pEZSZ VFI[ C® ×$& SF¡U[|; S[ N, AG ZC[ Y[4 VFH +FNL SL 
T{IFZL D — VG[S GJIqJS HqM+ ZC[ Y[4 ,[;[ D — HDÄNFZ J`\NFJG lA|l8X 
;ZSFZ SF jIlÉT YF × V\U[|HF— S[ VFG[vHFG[ 5Z pGSL ÝlTQ9F AGL   
YL ×PPP ,J\ ;Z J\`NFJGl;\C lA|l8X XF;G S[ Sq¿[ C®4 .lgNZF SF 5}ZF 3Z 
U q,FD C{ PPP RF,L; SZF[M+ VFNDL HFGJZF— SL TZC V5DFlGT HLJG 
jITLT SZ ZC[ C®4 V\U[|HF— SL ,FT[ BF ZC[ C® ×$* EUJTL äFZF ZF\U[I 
ZF3J TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X SF AIFG SZT[ C® × 
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 U q,FDL SL H\HLZ ;[ A\WL HGTF SL DFGl;STF4 ;tIFU|C SL ÊF\lT 
,J\ lA|l8XZF— S[ RF8qSFZF— SL DFGl;STF SF lR+6 TYF V\U[|HF— äFZF UF\WL 
SL DHFS SF p¿Z JLZ[xJZ N[TF C{ v UF\WL UF[,L R,FT[ GCÄ C® UF[,L 
R,FG[ JF,F— SF[ h qSFT[ C® × ;DZ S[ lJRFZF— D — ^^VA S, VlËSF S[ 
VG[S Ca;L NF;F— SL TZC .GS[ 5F; VG[S lCgNq:TFGL VF HF,¡U[ VF{Z 
.GS[ ^^;FCA** S[ VlTlZÉT ;\AF[WG SZG[ SF[ pGS[ 5F; VF{Z SF[." XaN 
GCÄ CF[UF VF{Z TA .GSF IC UJ" VF[Z EL 9F[; CF[ HFI[UF lS I[ DF,LS 
C{ VF{Z J[ .GS[ U q,FD ×$( VTo ^^.GS[ l,, JF:TJ D — UF\WL ;[ A<+SZ 
p:TFN VF{Z SF[." GCÄ C{ ×$) EFZT SL HGTF SL TFST o ^^lCgN q:TFG G[ 
JFZ SZGF GCÄ ;LBF4 ,[lSG SFlT, S[ JFZ ;CSZ p;[ ~,F N[GF ;LBF 
C{ ×50 H{;[ ;}+F— ;[ VFH+FNL SL ;lÊITF ,J\ ;HFN TYF ZCDFG SL 
5Fl8"IF— SL ;O,TF SF 5lZ6FD lNBFIF C{ × 
 jIlÉTUT ;tIFU|C S[ l,, RgNF .S9Ÿ9F SZG[ S[ l,, D{R SF 
VFIF[HG CF[ ZCF YF TA IqZF[l5IF— SF[ ,[u,F[.l^0IG A<+FJF N[ ZC[ Y[ HA 
lS EFZTLIF— SF[ EFZTLI ,F[U A<+FJF N[G[ D — lCRlSRFC8 VG qEJ SZ ZC[ 
Y[ .;l,, ZCDFG TYF SFWDZ[0 lJnFYL" ;\3 S[ l,, 5F8L" SF VFIF[HG 
SZT[ C®4 ÉIF—lS :JT\+TF S[ GFZ[ DHA}T SZT[ Y[4 .gS,FA lHgNFAFN SF[ 
;A :JLSFZ SZ lR<,FG[ ,U[ Y[ × 5 ql,; pgC— lUZ¶TFZ SZ ,[TL YL × 
GJIqJSF— S[ HLJG SF pN ŸN[xI AN,G[ ,UF YF4 H{;[ ClZ ZFGL S[ %IFZ SF[ 
GCÄ 5FG[ S[ AN,[ D — V5G[ SF[ SF\U[|; D — ETL" SZ JF:TlJSTF SF[ :JLSFZ 
SZTF C{ × 
 VF5; D — O}8 TYF E|Q8FRFZ SF VFZ\E EL lRl+T C qVF C{4 TYF 
;F[¡[xI ÝEFJ VFlN × HA 5Fl,"IFD[g8 C q."4 .;D — lD; pØF VF{Z lD; 
D qDTFH AF[,G[ JF,L YL VTo HGTF SF[ VlWS .S9Ÿ9F CF[GF SF[." G." AFT 
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GCÄ × ;[Ê[8ZL G[ lDl8\U SL SFI"JFCL ;qGF."4 lOZ SD, G[ HF[Z ;[ AF[,G[ 
SF Ý:TFJ ZBF × ZCDFG A<+ ZCF YF VF{Z lOZ ;ßHFN G[ BM+[ CF[SZ 
HGTF SF DT l,IF p;S[ AFN ;ASF[ XF\T lSIF × ,S ,M+S[ G[ ;ßHFN 
SL 5F8L" S[ ÝlT SF ,F[UF — SF VlJxJF; C{4 VF{Z SCF VTo VF5S[ lJ~â4 
Ý[;L0[g8 S[ lJ~â C{ × SD, G[ ;ßHFN 5Z CL ;FZF NF[Ø ,UFIF4 ;ßHFN 
UFIA CF[ HFTF C{ × 
 V\T D — ,J\U TYF SD, S[ ;FY SFW,[H S[ lÝlg;5F, SF jIJCFZ 
ZFHGLlTS E|Q8FRFZ SF 5lZ6FD ZCF4 H{;[PPP D®G[ DFOL GCÄ DF¡UL4 D qh[ 
SFW,[H ;[ lGSF, lNIF UIF C{ ×51 ,J\ ,J\U ^^JC V\U[|H C{4 VF{Z 
lCgN q:TFlGIF— 5Z lZIFIT SZGF p;SL GH +Z D — V5G[ WD" SF[ KF[M+GF C{ ×52 
.; ÝSFZ ZFHGLlT G[ I qJF5L<+L D — ÝlTIF[lUTF VFZ\E SZ NL YL × 
 lA|l8X XF;G :iL J8J`Ù SL HM+F— G[ EFZT D — VG[S GJLG JUF[± 
SF[ HgD lNIF YF4 H{;[ HDÄNFZ4 DHN}Z VFlN SF lR+6 SZT[ C q, HM+F— 
SF[ pBFM+G[ S[ ÝIF; SF[ EL lRl+T lSIF C{ × 
 ^NFIZ[* p5gIF; ZF\U[I ZF3J G[ !)&!4 D— l,BF C{ × .; p5gIF; 
SF 5F+ ^;tIN[J lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF ;JF"lWS ÝUlTXL, 5F+ C{ ×53 
VTo ZFHGLlTS Nl`Q8SF[6 5F+F— S[ ;\JFNF— ;[ ÝS8 CF[TF C{ VF{Z TtSF,LG 
;DI SF ÝNX"G SZTF C{4 H{;[ ;tIN[J E8GFUZ ;[ VFlBZ ;ZSFZ SL 
SYGL SZGL D — .TGF OS" ÉIF— ×54 ;JF, lXÙF jIJ:YF D — TYF GF{SZL D — 
;ZSFZ G[ U q6J¿F ;[ D q¡C DF[M+GF VFZ\E lSIF p; 5Z jI\uI C{ × ÉIF —lS 
;ZSFZ SL VF[Z ;[ lD,G[ JF,L U|Fg8 :S ;STL C{4 IlN pGS[ NFIZF— D — 
GCÄ ZCTL TF[ × IC JF:TlJSTF ZCL C{ × ;tIN[J SF[ ÝtI[S AFZ GF{SZL 
KF[M+GL 5M+TL C{ ÉIF—lS JC NFIZF— D — GCÄ ZC ;STF o ^^TqD VrK[ CF[ ¦ 
lOZ PPP ÉIF— KF[M+ NL GF{SZL ×55 VFxRI"IqÉT ;JF, D — CL p¿Z EZF   
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C{ × E8GFUZ VFU[ SCTF C{ o ^^IC EL TF[ ;F[lR, lS UF\WL HL .; 
5ZDL8 S[ lSTG[ lB,FO Y[ ×56 AFT TtSF,LG E|Q8FRFZ 5Z RRF" C q." C{ × 
^^Sã pGSL CF[TL C{ HF[ V\U[|HL HFGT[ C®4 GF{SZL µ¡RL pgC — lD,TL C{ HF[ 
V\U[|HL HFGTF C{ × VFlBZ ArRF— SF[ V\U[|HL D— 5<+FIF HF, JF[ ÉIF pGSL 
lHgNUL lAUF0 NL HF, × HF[ .\Ul,X SF[ .\Ul,; SCT[ C®4 pgC — TF[ A[8F 
É,SL" lD,TL C{ ×PPP57 .; AFT ;[ EFZTLI DFG; H<NL ÝEFJ D — VFSZ 
V5GL EFØF KF[M+ lJN[XL EFØF SF[ VFl,\UG SZ A{9F p; 5Z jI\uI lSIF 
C{ × :iRgN SCTF C{ o ^^HGTF S[ ArR[ ÝF."J[8 :S},F— D — 5<+T[ C® VF{Z 
lDlG:8ZF— S[ ArR[ 5la,S :S},F— D — ×58 .; ÝSFZ lJN[XL EFØF ,J\ lXÙF 
jIJ:YF G[ N[X SF[ VG[S lC:;F — D — AF¡8SZ ZB lNIF C{ × :iRgN S[ 
äFZF C q, TS" lZxJT ;\A\WL VFlN EL p<,[BGLI C{ HF[ N[X SL l:YlT SF[ 
ÝS8 SZG[ JF,[ C® × ;\Ù[5 D — NFIZ[ D — 5lZJlT"T :i ÝS8 C qVF C{4 
;ZSFZL ;\:YFVF— D — HF[ CF[ ZCF C{ p;SF × 
 ^KF[8L ;L AFT* D — EL 5F+F— S[ ;\JFNF— S[ DFwID ;[ ZFHGLlTS 
ÝJl`¿ ÝS8 CF[TL C{4 H{;[ o ^^HJFCZ,F, GC[: ÝF.lDGL:8Z Y[4 VTo pgC— 
;[Ê[8ZL S[ V,FJF SF[." GCÄ ;DhF ;ST[ × V\T D — GF8S ;O, C qVF 
VF{Z ;AG[ D[ZL ÝX\;F SL4 ,[M+L G[ ICF¡ TS SCF lS V\U[|HL HDFG[ D — EL 
CD ,F[U CHFZ BTZF— D — EL ,[;F CL SFD lSIF SZT[ Y[4 TYF AF[,L lS 
TqDG[ SDF, 5Z lNIF × ; qXL ¦ .; 3l8IF GF8S SF[ EL ,[;F lGAFCF lS 
5}KF[ GCÄ ×58 GFlISF V5G[ .; VGqEJ SF[ V5G[ 5lT SF[ ATFTL C{ TA 
pGSF 5lT ZFH4 ZFHWFGL SF[ HqVF SF V0Ÿ0F ATFT[ C{ TYF UF\WLHL ,J\ 
VgI G[TFVF— SL NF[vWFZL T,JFZ 5Z AC; SZTF C{4 ^^HFlCZ C{ lS 
UF\WLHL VlC\;F SL AFT[ SZT[ Y[ VF{Z CDFZ[ ICF¡ AC qT SFOL OF{H + C{ ×59 
.; ÝSFZ ZFHGLlTS NF¡Jv5[R Nl`Q8UT lSIF UIF C{ × 
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 HGHLJG 5Z V;Z ,J\ ÝEFJ H{;[ o ^^ÉIF— GCÄ D®G[ SCF D® EL 
TZÉSL S~¡UL TqD EL SZF[ ×&_ lJSF;IF+F D — ZFHGLlT SF ÝEFJ × .; 
ÝSFZ lZxT—4 ;\A\W4 jIJCFZ4 ZFHGLlT 5Z AGT[4 lAUM+T[4 lD8T[4 ;\JZT[4 
GH+Z VFT[ C® × EF."vETLHFJFN4 HFGv5CRFG HLJG SL KF[8LvKF[8L AFTF— 
D — 3Z SZ U."4 ,[BS ZF\U[I ZF3J G[ ,[BS H{;[ SqNZT S[ A\NF— SF[ 5{ZF— 
5M+T[ SZ lNIF4 .;l,, TF[ ; qXL S[ 5{Z 5M+SZ JC V5GL lH\NUL ;\JFZG[ 
S[ l,, lAGTL SZTF C{ × ;\Ù[5 D — !)5& D — l,B[ UI[ .; p5gIF; D — 
TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+ V\lST lSIF C{ × 
 ^ÝF[O[;Z !)&!4 D— l,BF p5gIF; :J%GE\U SL JHC ;[ pt5gG 
lGZFXF VF{Z lGZFXF D — ;[ ÝU8 VFJFH SF lR+6 ÝS8 SZTF C{4 ÉIF —lS 
N[X S[ G[TFVF— ;[ HF[ pdDLN — YL pGD — ;[ SF[." ;lÊITF GCÄ lNBL ;FDG[ 
;FDFlHS ;[JFv;\:YFVF— SF IYFY" EL jIÉT C qVF C{4 ^^N};ZL VF[Z lXlÙT 
GJIqJS HA lJN[XF— ;[ :JN[X ,F{8T[ pgC — ICF¡ SF NF;TF5}6" HLJG SRF[8G[ 
,UTF × J[ G{ZFxI S[ DCF;FUZ D — UF[T[ BFG[ ,UT[ × pGS[ ;FY V\U[|HF— 
äFZF lS;L EL :TZ 5Z ;DFGTF SF jIJCFZ GCÄ CF[TF YF × 5lZ6FD 
:J:i ,S ZFHGLlTS V;\TF[Ø pGS[ ìNI D— V\S qlZT CF[G[ ,UF × lHGD — 
lJX[ØSZ 5[X[JZ JU"vJSL,4 0FWÉ8Z4 VwIF5S TYF ;ZSFZL SD"RFZL Y[ ×&! 
.; p5gIF; D — ZF\U[I ZF3J G[ lGD",F SF CF[G[ JF,F 5lT GZ[X .\u,®0 ;[ 
.gHLlGIZ SL 5<+F." ;DF%T SZS[ VFIF C{4 lSgT q D qh[ IC HUC AC qT 5;\N 
C{ ×PPP ICF¡ ,F[U H+F[Z ;[ GCÄ AF[,T[ ×62 .; ÝSFZ ZCGv;CG D — 
ÝEFJSTF RFCTF C{4 lSgT q V\T TS V5GL lGlQÊITF CL DF+ lNBF."4 
lGD",F S[ B}G 5Z ^^PPP V5GL .\ÉJFIZL ,[ VF., ÉIF—lS .; B}G SF 
5TF ,UFGF H +~ZL C{ ×cc&# .;;[ VlWS JC V5GL CF[G[ JF,L 5tGL YL4 
lOZ EL S qK GCÄ SZ ;SF × 
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 ^^VFH lN<,L D — ELM+[ 8}8 ZCL YL × IC ELM+ B[, SL XF{SLG CF[ 
,[;F S qK GCÄ YF × .; ELM+ S[ ,F[U S, lJN[X ;[ VF, lS;L ACqT AM+[ 
VFNDL S[ l,, ;M+S S[ lSGFZ[ BM+[ ,[;[ CL lR<,F ZC[ Y[ × 5Z;F[ SF[." 
,[É8Z VFIF YF4 TA EL IC ,F[U .S8Ÿ9F Y[ × VF{Z p;;[ 5C,[ lS;L 
ZFHGLlTSTF S[ l,, EL pgCF—G[ AM+L N[Z TS ÝTLÙF SL YL × JC ELM+ 
.g;FGF— SL ,S CF[M+ YL4 VFWqlGSTF S[ GFD 5Z lH;SF V5GF5G ;DF%T 
CF[ RqSF YF4 HF[ DXLG SL TZC V5GL µAL Cq." lH+gNUL ;[ ARG[ S[ l,, 
,S G." p¿[HGF S[ l,, lGZ\TZ DU`TQ`6F D — NF{M+G[ SF[ T{IFZ ZCTL YL × 
UM+lZIF— S[ ÝJFC ;L CDFZ[ N[X SL HGTF SL DFGl;STF SF lR+6 C qVF 
C{4 ÉIF—lS PPP ,F[U pWZ HF ZC[ C®4 V5G[ EL R,F[4 ^SFWD[g8=L* ; qGSZ PPP 
ELM+[ VA p;D — VFGgN ,[G[ ,UL C{ ×&$ .;;[ ZFHGLlTS ÝEFJ D — HLG[ 
JF,L HGTF lNXFlJlCGTF SF 5lZ6FD EqUT ZCL C{4 :5Q8 CF[TF C{ × 
 lAUM+TL 5lZl:YlT SF lR+6 ZF\U[I ZF3J G[ ÝF[O[;Z äFZF ^^lS;SF[ 
XZLS SCT[ CF[ TqD m VgNZ RF[Z VF{Z prRS[ A{9[ Cq, C® × J[ A{9[ C®4 
lHgCF—G[ .G ,F[UF— SF[ ,[;F AGF lNIF C{ × JSL,4 HH4 .\lHlGIZ4 VO;Z 
TYF G[TF4 HF[ h}9[ 5ZlD8 AGJFT[ C ® × TqdCFZ[ ICF¡ 0FWÉ8Z VFT[ C®4 HF[ 
D qNF[" ;[ OL; ,[ HFT[ C® ×65 
 ÝF[O[;Z N, AGFTF C{4 lEBFZL SF[ ;FY ,[SZ ,J\ ^^IC DCFtDFUF\WL 
SF N[X C{ m D®G[ ; qGF YF lS VD[lZSF D— St,4 M+FS VF{Z HqVF VFlN 
p;SL ;\:Sl`T S[ V\U AG U, C® × UgNL ;[ UgNL ALDFlZIF — S[ .,FH 
lGSF,G[ S[ l,, 0FÉ8ZF— D — CF[M+ DRL ZCTL C{ ×&& jI\uI SZ ,S G." ZFC 
5SM+TF C{ IC ;F[RSZ lS v ^CZ .g;FG S[ CFY VFU p9G[ ,U[* VF{Z 
SFD SZG[ ,U[ TF[ H:Z N qlGIF AN, HFI[UL ×&* ÝF[O[;Z ZFHGLlT S[ 
;DÙ RqGF{TL :i BM+[ C q, C® × VF{Z p;SF[ VFxRI" C qVF IC N[BSZ4 lS 
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.G ;JF["NIJFlNIF— D — ,S ,[;F jIlÉT BM+F YFPPP S, TS SF lEBD\UF 
Vx,L,TF SF 5 qT,F U\NF S q¿F4 VFH G[TF AGF C{ ×&( EFZTLI G[TF U q^ 0F— 
;[4 VFJFZF— ;[4 V\U}9FKF5 ,[SZ AGT[ Y[4 N[B GZ[X H{;[ V5GL SFA[l,IG 
SF[ AFNXFC AGSZ l;O" 3}DSZ N[X D — lJN[XL AGSZ lOZTF C{ × ;\Ù[5 D— 
5lZJ[X SF IYFY" lR+6 C qVF C{4 HCF¡ ;[JF ;\:YFVF— ;[ ,[SZ lXÙ6 
;\:YFVF— TS E|Q8TF G[ HUC AGF ,L YL4 H{;[ DC[X DFÉ;" A<+FG[ S[ l,, 
V\T TS BFS KFGTF ZCTF C{4 VF{Z ,M+SL ,\UM+L C{ JC lGD",F SF[ ^DF¡* 
:i N[BSZ E[N BF[,TL C{ × 
 .; ÝSFZ ;FDFlHS p5gIF; D — ZF\U[I ZF3J G[ ZFQ8=F[tYFG SL 
GJR[TGF SF4 ZFQ8=LI SF¡U[|; SL :YF5GF S[ ALH SF J5G lSIF TYF 
ZFQ8=jIF5L HGvVF\NF[,G SF :i ,J\ ZFHGLlT D — jIF%T E|Q8FRFZ SF lR+6 
SZ UF\WLJFN S[ ;{âF\lTS TYF jIFJCFlZS :i SF[ ÝS8 SZ 5lZJT"G SF[ 
lNBFIF C{ × 
 ^D qNF" SF 8L,F* !)$( SL ZRGF ZCL C{ × DF[,GvHF[vNM+F[ SF 
VlgTD ;DI #5__ .":JL 5}J" :JLSFZ lSIF HFTF C{ × .; DCFGUZ S[ 
lJwJ\; SF ;DI VFIF[± S[ VFÊD6 SF SF, C{ × ãlJM+F— TYF VFIF[" S[ 
5Z:5Z ;\3Ø" SF[ ,[BS G[ ãlJM+F— SL Nl`Q8 ;[ VF¡SF C{ × ^DF[,GvHF[vNM+F—* 
D — U6T\+TFtDS XF;G Ý6F,L YL4 lH;D— NF;vÝYF S[ CF[T[ C q, EL HGTF 
SF[ V5G[ ÝlTlGlWIF— SF[ lG6L"T SZG[ SF[ VlWSFZ YF × U65lT4 ;[GF5lT 
VFlN prR 5NFlWSFlZIF— SL lGIqlÉT SF VlWSFZ DCFGUZ S[ lGJFl;IF— S[ 
CFYF— D — YF ×&) VTo ZF\U[I ZF3J G[ VtIFRFZ ,J\ VgIFI A<+FG[ JF,[ 
Dl6AgW S[ lJ~â GFUlZSF— G[ lJxJHLT SF[ U65lT VF{Z lJl<,lET}Z SF[ 
;[GF5lT S[ :i D — RqGF YF4 ÉIF—lS o ^^lGZ\S qX VlWSFZ ÝF%T SZG[ SL 
DCÀJFSF\ÙF Dl6AgW SF[ ;D|F8 AGG[ S[ l,, Ý[lZT SZTL C{  JC ."xJZ 
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SF VJTFZ CF[G[ S[ l,, GUZL D — VFT\S S[ ;\RFZ äFZF lGN"ITF ;[ HGTF 
SL :JT\+TF SF[ SqR, 0F,TF C{ × VFD[GvZF SL D\+6F ;[ JC U6T\+ 
XF;G S[ :YFG 5Z ;FD|FßI XF;G 5âlT SF[ :YFl5T SZG[ S[ ÝItG D — 
GX`\;TF4 AA"ZTF4 lC\;F S[ ;FWGF — SF p5IF[U SZG[ ;[ ;\SF[R CL GCÄ 
SZTF × V5G[ ;{lGSF — TYF DCFGUZ S[ lJãF[lCIF— D — 3F[Z Iqâ TYF ELØ6 
ZÉT5FT S[ VGgTZ V5GL lJHI pN Ÿ3F[lØT RFCTF C{ ×*_ ZF\U[I ZF3J G[ 
.; ;FD|FßIJFNL ÝJ`l¿ S[ ÝlT p5[ÙF SF EFJ ÝS8 lSIF4 H{;[ ;DTF 
TYF XF\lT S[ l,,¸ lJl<,lET}Z4 D[Z[ l,, SF[." N[X V5GF GCÄ4 SF[." 5ZFIF 
GCÄ4 HCF¡ ;\TF[Ø S[ ;FY DGqQI D q:SZFTF C{4 JCL D[ZF :JU" C{ ×PPP lJxJ 
SF VFG\NDI Ù[+ C{ ×*! ,[;[ GFIS SF[ R qGF UIF YF × .;ÝSFZ Dl6AgW 
5ZFEJ ;DÙ UFIS SL lJHI SF :JZ wJlGT CF[TF C{ × 
 U6 ;N:IF— äFZF ;EF SF VFIF[HG SZGF4 lJRFZvlJDX" SZGF4 
;\lW5+ l,BSZ p; 5Z D qãF V\lST SZGF4 ZY 5Z xJ[T 5TFSF OCZFSZ 
;\lW5+ ,[ HFGF H{;[ Nx`I p5l:YT SZ ZF\U[I ZF3J G[ p; ;DI SL 
U6vT\+FtDS XF;GÝ6F,L SF[ NXF"IF C{ × 
 ãlJM+ N[X SF VFIF[" S[ VFÊD6 SF EL ;HLJ lR+ BÄRF C{4 
^^,Sv,S SZS[ ãlJ0F— S[ XLX S8SZ W}l, D — lUZG[ ,U[ × HA VlW5lT 
SL AFZL VF." TA JC D q¡C S[ A, 5y`JL SZ lUZ UIF VF{Z .XFZF lSIF4 
lOZ VFSFX SL VF[Z4 lOZ V5GL VF[Z YZvYZ SF¡5T[ C q, AFZvAFZ E}lD 
5Z l;Z 58SG[ ,UF PPPP pt;J lOZ ÝFZ\E CF[ UIF × J[ VluG SF[ RFZF — 
VF[Z A{9 UI[ × pgCF—G[ DF¡; 5SFGF ÝFZ\E lSIF × HF[4 S qK ãlJ0 +F— S[ ICF¡ 
BFnv;FDU|L YL4 JC ,[ VFI[ Y[ × HF[ S qK ,}8F YF4 p;SF <+[Z ,UF 
lNIF YF × l5TZ SL VF7F ;[ p;SF lJTZ6 CF[ HFI[UF × J[ RØS 
EZvEZ SZ 5LG[ ,U[ ×72 .; ÝSFZ TNŸIqULG ZFHGLlTS 5lZJ[X SF[ pEFZF 
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UIF C{ × ãlJM+ N[X 5Z VFIF[" S[ VFÊD6 pGSL GX`\; CtIF TYF ;{lGSF— 
S[ ALR ãlJM+ l:+IF— S[ A\8JFZ[ S[ lR+ lD,T[ C® × lH;D — lJH[TF N[X SF 
CØF["<,F; VF{Z CFZ[ Cq, N[X SF 5,FIG lNBFIF UIF C{ × 
 V\T D — ^SCF¡ C{ p;SF ;FD|FßI m SCF¡ p;SL VlWSFZ DFNSTF m 
JC 5F5L C{4 JC CtIFZF C{ PPP p;G[ l5TF SL CtIF SL C{ PPP ×*# 
Dl6AgW ÝFIlxRT :i l;Z 58Sv58S SZ VFtDCtIF SZG[ SL SF[lXX 
SZTF C{ VF{Z DCFSF, ;DÙ CFZ HFTF C{ × U6T\+ SF[ C8FG[ SF pGSF 
ÝIF; lJ<,LG CF[ HFTF C{ × .; ÝSFZ ,[BS G[ ;DFGTF SF Ý;FZ lSIF 
C{ × XF[Ø6 ,J\ VtIFRFZ SF lJZF[W ;FdIJFNL NX"G S[ VGq:i lSIF C{ × 
JC ;FD|FßIJFNL XF;GÝ6F,L ;[ U6T\+FtDS Ý6F,L SF[ VrKF DFGT[ C® 
VF{Z 5}\HLJFNL jIJ:YF S[ lJ~â ;\3Ø" SF VFCŸJFG SZT[ C® × ,[;F SCF 
HFTF C{ lS Dl6AgW D qßHO +ZBF¡ SF ÝlTlGlWtJ SZ ZCF C{4 VF{Z TtSF,LG 
.; ZFHGLlTS ;\3Ø" SF[ ;DF%T SZG[ SF TYF XF\lT :YFl5T SF XFIN ICL 
SFZ6 ARF CF[ × 
 ^ZFC G ~SL* !)5( D — l,BF C qVF p5gIF; C{ × ^DUW SL 
ZFHWFGL ZFHUC`4 sZFHUC`f4 Jt; SL SF{XFdAL4 SF{X, SL ;FJtYL szFJ:TLf4 
JlßHIF— SL J;F,L sJ{XF,Lf4 V\U SL Rd5F4 XFÉIF— SL Sl5,J:Tq4 VJgTL 
SL pH[GL spßHlIGLf4 JFZF6;L4 VHF[ßhF sVIF[wIFf4 DYqZF4 5F[TG4 TÙlX,F 
VFlN ×*$ ZF\U[I ZF3J G[ DUW SL N};ZL ZFHWFGL 5F8l,5 q+ VEL S[J, 
,S U|FD 5F8l,U|FD S[ GFD ;[ lJbIFT YL × p5ZF[ÉT GUZ EFZLvEFZL 
GlNIF— S[ T8F— 5Z CL A;[ Y[4 VTo I[ VgTN["XLI jIF5FZ S[ ÝDqB S[gã   
Y[ × p; SF, S[ Ko ÝD qB GUZ D — ;[ V\UN[X SL Rd5F ZFHWFGL C{4 
NlWJFCG .; ZFHWFGL S[ DCFZFH ZC[ C®4 p;SL 5 q+L J; qDlT C{ lH;SF 
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HLJG 5lZRI ATFT[ C q, TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X SF lR+6 ,S 3GJFC 
z[lQ9 S[ äFZF lSIF C{ × 
 ZFßI SL HF[ ;D:IF TA EL4 JCL V5G[ D}, :i D — VFH EL C{ × 
.; p5gIF; D — S qK ,S D},E}T ;D:IFVF— SF[ p9FIF C{ PPP75 Jt;ZFH SL 
ZFHWFGL SF{;F\AL V\UN[X SL ZFHWFGL Rd5F ;[ ZÉT ;[ HqM+L C q." C{ × 
WFlZ6L 5FlZJFlZS 5lZRI N[SZ ZFHSLI AFT— ATFTL C{ × .; ^V\UN[X* S[ 
^Rd5F* 5Z XTFGLS VFÊD6 RFCTF YF4 lSgTq z[lQ9 SL ;,FC 5Z lK5SZ 
3[ZF 0F,[ YF TA DUW S[ lA\A;FZ G[ 3[Z l,IF YF4 N[BT[ CL N[BT[ DUW 
G[ V\U SF[ lGU, l,IF × HLD}TJFCG SCTF C{ o ^^V\UZFßI KF[8F C{4 lSgTq 
JC VFHTS4 Jt;4 DUW4 VJ\lT4 VF{Z SF{;, SL EF¡lT Ýl;â ZCF C{ 
V5G[ 5ZFÊD S[ A, 5Z JC SFXL ZFßI SL EFlgT SgIF Xq<S D — GCÄ 
lNIF HF ;STF ×*& 
 S,F VF{Z lJnF SF[ HLlJT ZBG[ S[ l,, Iqâ lJGFX C{4 VTo GCÄ 
CF[GF RFlC, ÉIF—lS S,F VF{Z lJnF ;Dl`â ,F ;STL C{ o ^^Iqâ ;[ Iqâ4 
XF\lT ;[ XF\lT ¦ Iqâ ;[ XF\lT GCÄ lJGFX ¦ XF\lT ;[ Iqâ GCÄ lGDF"6 
VF{Z ;Dl`â ×** 
 ÝRFZ ;[ V\U N[X SF ,Sv,S ArRF ,M+G[ SF[ DTJF,F CF[ ZCF C{4 
N};ZL VF[Z pgCF—G[ G\NS VF{Z ~ãJDF" G[ 5 qZFGL ;\lWIF— SF CJF,F N[SZ 
XFÉI l,rKlJ4 DFUW VF{Z SF{;, SF[ U q%TRZF— äFZF IC ;}RGF lEHJF NL 
lS XFIN Jt; SF V\U ;[ lD, HFG[ SF .ZFNF CF[ UIF C{4 ÉIF—lS DU`FJTL 
VF{Z WFlZ6L AlCG[ C® × .;;[ ;ASF[ BTZF 5{NF CF[ UIF C{4 J; qDlT G[ 
IC ; qGSZ ^l5TF4 ÉIF ZFHGLlT ,[;L CL C{ m*( lH;D— DCFZFH 5lZJT"G 
SZG[ SF ÝIF; ATFT[ C®4 lS Ý[D ;[ HLTG[ S[ l,, N};Z[ DFU" V5GFG[ SL 
AFT SZT[ C® × 
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 .; ÝSFZ ;¿F SF lJ:TFZ ,F[E AGTF C{ HF[ XTFGLS G[ lSIF 
VF{Z NF[ A\NZ SL ZF[8L lA<,L VFSZ BF HFTL C{4 J{;[ CL ä\ä Iqâ 
CF[T[vCF[T[ DUW V\U SF[ lGU, HFTF C{ × lOZ ,S GI[ ZFHlGID SF 
VFZ\E CF[TF C{4 HCF¡ NF;tJ G CF[4 JF[ EL NlWJFCG SL A,L S[ AFN4 
XF:+F[ÉT lGID N[BSZ ¦ 
 ^^UHA SF ZFHGLlT7 YF IC ZFHF lA\A;FZ PPP NlWJFCG Iqâ GCÄ 
RFCTF YF4 VF{Z V\U S[ ,F[U RFCT[ Y[ PPP DUW4 TqD HFGT[ CF[4 AM+[ 
UJL",[ C® × PPP DFUW CL YF HZF;\W4 lH;G[ DY qZF TS p¿Z 5Y SF[ 
,}8F YF ×*( .; ÝSFZ lJJ[SvCLGTF SF 5lZ6FD ;J"GFX C qVF × ZFHGLlT 
SL S}8GLlT G[ ,S G." lNXF SL CtIF SZ NL YL × 
 ^5ÙL VF{Z VFSFX* !)5* D — l,BF C qVF C{ × .;D — EL ZF\U[I ZF3J 
G[ AF{âSF,LG ;FD|FßI SF lR+6 lSIF C{4 WGS qDFZ G[ VGqEJ lSIF lS 
ZFHSFH D — G l5TF 5 q+ 5Z lJxJF; SZTF C{ G 5 q+ l5TF 5Z × H{;[ o 
;D|F8 lA\A;FZ SF[ V5G[ HFDFTF WGS qDFZ 5Z 5}ZF lJxJF; YF VF{Z pgC — 
5lZJFZ SL lR\TF VTo JC .; Sql8, ZFHGLlT D — N qoBL CF[TF C{ × 
^^IqJZFH ;[ ;D|F8 SCT[ C{ v D® GCÄ RFCTF lS VJlgT VF{Z Jt; D — 
Iqâ CF[ PPP J{XF,L4 DUW VF{Z SF[;, S[ NAFJ ;[ S ql6S SF 5,M+F EL 
;WF ZC[UF × SFXL SL XlÉT SF SF[." DCÀJ GCÄ × .GD — HA EL HF[ 
8SZFI[UF4 DUW lG6"I SZS[ NF[GF— 5Z KFG[ SL ;FDyI" ZB[UF × 9LS   
C{ m*) .; ÝSFZ S ql6S SF[ ZFßI N[G[ SF ÝIF; SZTF C{ × VEI 
VdA5F,L S[ 5 q+ S[ 5SM+[ HFG[ 5Z ,F[U lA\A;FZ SF S58 ;Dh ZC[ Y[4 
HAlS lA\A;FZ ,S CL JßHL ;\3 S[ ;FY YF × 
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 WD" SF[ VF0 + D — ,[SZ o ^^A; ¦ ;F[RF[ × Iqâ ;[ ÉIF ,FE × 
VSFZ6 CtIF × lC\;F ¦ C{ G m XF:TF VF{Z TLY"\SZ SCT[ C®4 DGqQI SF[ 
,F[E GCÄ SZGF RFlC, × D® ,F[E GCÄ SZTF ×(_ .; ÝSFZ WGS qDFZ 
äFZF E|D 5{NF SZTF C{ lS H{;[ JC J{xIF— SF lJX[Ø lD+ GCÄ C{ × TA 
WGS qDFZ SCTF C{ ^^ZFHGLlT lSTGL Sql8, CF[TL C{ IC D®G[ TEL HFGF ×(! 
,[;L lJ0dAGF CF[TL C{ ZFHGLlT D— m H{;[ ;JF, BM+[ C q, TA o 
^^VEIS qDFZ TF[ :JI\ ;D|F8 SF 5 q+ C{ × p;[ EL TF[ NF¡J 5Z ,UF ZBF 
C{ × PPP lOZ XTFGLS SF[ 5TF EL GCÄ R,GF RFlC, lS D® SF{G C}¡ ¦ 
SCÄ lAGF SqK lSI[ EFU G HFµ¡ >;l,, D[Z[ 3Z 5Z SaHF SZ l,IF C{ 
lA\A;FZ G[ VF{Z p;;[ EL A<+SZ D[ZL l:+IF— 5Z VF{Z D[Z[ CF[G[ JF,[ ArRF — 
5Z ×82 .; ÝSFZ VJgTL ;[ VEISqDFZ SF[ DqÉT SZG[ D — ;O, CF[T[ C® 
TA lOZ VJgTL S[ ;{lGSF— SF[ N^0 N[GF RFCT[ Y[4 XTFGLS4 lH;D— WGN[J 
WGS qDFZ SF EF." OlZIFNL AGF WGSqDFZ VGHFG AGTF C{ VF{Z XTFGLS 
ÝEFlJT CF[SZ SqK DF¡UG[ SL AFT SZTF C{ TA XTFlaNIM\ ;[ ZFHGLlTS 
;\3Ø" ;[ pt5gG ;\3Ø" SF[ ;DF%T SZG[ SF Ý:TFJ ZB N[TF C{ × 
 JC SCTF C{ ^^lH; ÝSFZ D[ZL IF[HGF 5Z R,SZ TqDG[ VEIS qDFZ 
SF[ D qÉT SZFG[ D — VrKL TZC SFI" lSIF4 J{;[ SZGF CF[UF ×(# ÉIF—lS 
lA\A;FZ SF[ lR\TF YL lS o ^^ZFßI S{;[ l8S[UF J[TG EF[UL ;{lGS CL ;[GF 
KF[M+ N[UF ×($ .; ÝSFZ lA\A;FZ V5GL IF[HGF S[ DqTFlAS XF;GvjIJ:YF 
D — ,UF C qVF YF4 WGSqDFZ SL AqlâDTF S[ SFZ6 JC ;O, EL ZCF lSgT q 
WGS qDFZ SCTF C{ ^^D® NF; C}¡ × D®G[ VFNX"vGUZ A;FIF YF ¦ JC GQ8 
CF[ UIF × 5ZgT q IC ZFHXlÉT .TGL Sql8, C{4 .TGL ìNICLG ¦85 lOZ EL 
JC ;D|F8 SL VF7F SF 5F,G SZ pGS[ VC\ SF[ ;\T qQ8 SZTF HF ZCF 
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YF × ZFHF SF[ VFJxISTF ÝHF SF[ EL TF[ 5M+TL C{ lS ÝHF VF5; D — 
,SvN};Z[ SF[ ,}8 G ,[ × 
 ^HA VFJ[UL SF, 38F* !)5( D — l,BF p5gIF; ,[lTCFl;S C{ × 
^^ZFHGLlTS lJSF; S[ l,, IC VFJxIS lGID C® lS lSgCÄ NF[ XlÉTIF — 
SF 5FZ:5lZS ;\3Ø" CF[ × .;L ;\3Ø" S[ O, :J:i ZFHGLlTS UlTlJlWIF¡ 
V5G[ ;\lx,Q8 ÝEFJ ;[ ZFHGLlTS R[TGF ,J\ ZFHGLlTS NX"G SF lGDF"6 
SZTL C{ ×(& ,UEU ICL Nl`Q8SF[6 ZFHGLlT 5lZJ[X SF[ ,[SZ ZF\U[I ZF3J 
G[ V,Fp¡LG lB,HL4 Dl<,SF TYF ZFDN[J VFlN S[ äFZF Ý:T qT lSIF C{ × 
 TtSF,LG ZFH;¿F G[ lCgN}vD ql:,D ;\3Ø" SF[ A<+FIF YF × ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{ o ^^.:,FD SF :i lNBFT[ ;DI D qh[ ;tI SF[ ÝS8 
SZGF CL z[I:SZ ,UF × D®G[ ;DgJI S[ GFD 5Z lJN[XL ;FD|FßIJFNL 
XF[ØS SF[ lS;L ÝSFZ EL AN,SZ GCÄ ZBF × .:,FD S[ ÊF[0 D— HF[ 
TLG JU" Y[ pgC — D®G[ p5gIF; D — :5Q8 SZ lNIF C{ ×(*  
 EFZTE}lD SF B}G WD" SF[ ,[SZ EFJqS ZCF C{ VTo 0Z 5{NF SZ 
pgC — SDH+F[Z SZ CFJL CF[ HFGF ;¿F ,F[,q5 S[ l,, ;Z,TF ZCTL C{4 H{;[ 
;¿F SF[ A<+FG[ S[ l,, V,FpNŸLG G[ lSIF4 p;G[ E[,;F HLTF4 lOZ 
N[JULZL SF[ 5FIF4 N[JULZL S[ ZFHF X\SZN[J SF[ HF, D — O¡;FSZ TYF V5G[ 
CL RFRF SL CtIF SZ ;q<TFG AGG[ JF,F4 VCDN SF[ lN<,L D — 5Cq¡RFTF C{ 
VF{Z VCDN S[ l,, lHgNF ZCGF VF{Z ;¿F EF[UGF AM+F SFD YF × 
 CdDLZ G[ ; q<TFG V,Fp¡LG SF[ SZ N[GF AgN SZ lNIF × p;G[ 
D q;,DFGF— SF[ V5DFlGT lSIF VF{Z V5G[ SF[ lCgN} DF+ SF ZÙS 3F[lØT 
lSIF ×(( ÉIF—lS ZFH5}T ZFHF ;¿F SF E}BF GCÄ4 VFG SF E}BF CF[TF   
C{ × VTo ZFH5}T ,J\ D q;,DFGF— S[ ALR Iqâ C qVF × V\T D — Gq;ZTBF¡ 
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SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × .; ÝSFZ lCgN}vD ql:,D SCFGL .lTCF; SF[ VFWFZ 
AGFSZ ATF." C{ × 
 ^N[JSL SF A[8F* D — ÝFRLGvEFZT SL ZFHGLlT SF lR+6 C qVF C{ × 
!)5$ D — Ý:TqT p5gIF; l,BF UIF C{ × ÝFRLG EFZT D — NF[ ÝSFZ S[ 
ZFßI SC[ UI[ IF — ,S ZFHWFGL VF{Z N};ZF U6FWLG4 HCF¡ U6 IF VG[S 
jIlÉT SF XF;G CF[TF YF4 JCL U6FWLG ZFßI SC,FT[ Y[ × 
 DYqZF GZ[X S\; V5G[ :J;qZ SL ,ST\+ Ý6F,L ;[ Ý[Z6F ÝF%T SZ 
U6 SF lJZF[W SZS[ lGZ\SqX XF;G S[ l,, ;\3Ø"ZT ZCTF C{ × JC 
HZF;\W SL GS, SZ lGZ\S qX ;FD|FßI AGFGF RFCTF C{ × p;L D — J`lQ6 
VF{Z V\WS SF ;\3Ø" 5{NF lSIF × U6T\+ SL VF[Z ;[ SQ`6 S[ lJãF[C 
; qGSZ S\; SL AM+L ZFGL Vl:T G[ SCF IC Iqâ D},To ,ST\+ VF{Z 
U6T\+ SF Iqâ C{ × .;l,, D® ÝFY"GF SZTL C}¡ lS VF5 Iqâ G SZS[ 
K, SF VJ,\AG ,[ × ÉIF—lS ^^JC lH; N[X ;[ VF." YL JCF¡ S9F[Z 
NF;vÝYF YL × JCF¡ 5 qZF[lCT JU" YF4 IF[âF jIF5FZL Y[ VF{Z lOZ NF; 
Y[PPP HZF;\W S[ 5F; lJXF, JFlCGL YL4 lH;;[ JC ;FD|FßI A<+F ZCF    
YF × HA DCFZFGL pgDT ,UTL YL TA JC JF;GFCLG CF[TL YL ×() JC 
VFU[ SCTL C{ o ^^DUWZFH SL 5 q+L SF[ ZFQ8=GLlT SL VJC[,GF GCÄ SZGL 
RFlC, ×)_ .; ÝSFZ 5tGL ;[ ÝEFlJT o ^^S\; G[ .; Nd5lT SF[ SFZFUFZ 
;[ KF[M+ lNIF YF × p;[ ÝHF SF[ S qK Ý;gG SZGF 5M+F YF × p;S[ 
VtIFRFZF— SL UFYFVF— G[ HA EIFGS ÝRFZ lSIF TA p;G[ RF, ;F[RL    
YL ×)! .; ÝSFZ JC lGZ\TZ RF, R,TF ZCTF C{4 ÉIF —lS pgC — V5GF 
lGZ\S qX ;FD|FßI AGFI[ ZBGF YF × 
 S\; S[ ;DÙ Jl`Q6IF— SL RF, lGQO, CF[ HFTL C{4 ÉIF —lS p;G[ 
ZFßI S[ l,, V5G[ CL l5TF SF[ SFZFUFZ D — 0F, lNIF YF p;G[ HZF;\W 
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SL A[l8IF— o ^^Vl:T VF{Z ÝFl%T ;[ lJJFC lSIF YF VF{Z p;D— ;FD|FßI SL 
TQ`6F EM+SF ZCL YL ×92 
 S\; ÝlTlC\;F D— HL ZCF YF ÉIF—lS o ^^N[JSL VF{Z J; qN[J G[ 
5Z:5Z X5Y ,L C{ lS HA TS CD C® TA TS4 VF{Z CDFZ[ AFN CDFZL 
;\TFG EL .; lGZ\S qXTF ;[ Iqâ SZTL ZC[UL ×)# VF{Z HIFxJ Ý:TqT AFT 
SQ`6 S[ ;\NE" D — ATF SZ lS o ^^JC ELØ6 SFZFUFZ VF{Z T}OFGL ID qGF 
5Z TF[ HgD ,[T[ CL lJHIL CF[ UIF YF ×)$ .; ÝX\;F SF[ SQ`6 VtIFRFZ 
;DÙ VFJFH p9FSZ lNBF ZCF YF × J; qN[J S[ lD+ G\N S[ 3Z UF[S q, 
D — 5,F SQ`6 ,ST\+ VF{Z U6T\+ Ý6F,L S[ ALR ;\3Ø" D — U6T\+ SL 
:YF5GF SZG[ SF ÝIF; SZTF C{4 G\N B qN ,S U6 ZCF C{ VF{Z G\N SL 
G{lTSTF G[ SQ`6 SF[ ÝEFlJT lSIF C{ × 
 HA VÊ}Z EL S`Q6 S[ ;\U9G D— lD,TF C{ TA4 Vl:T SCTL C{ v 
^^VF%I" ¦ HA ÝHF lJ%,J SZTL C{4 TA ZFHF SF[ A, VF{Z K, NF[GF — ;[ 
SFD ,[GF RFlC, ×95 S}8GLlT ;LBFTL C{ VF{Z S\; S[XL TYF jIF[D SF[ 
RqGTF4 HF[ lK5SZ J[X AN,SZ JFZ SZG[ D— l;â C:T Y — × 
 S\; V5G[ ;{lGSF— 5Z ;\N[C SZG[ ,UF YF TA ÝCZL SCTF C{4 CD 
TF[ ZFßI SL ZÙF SZT[ C® HA CD 5Z ;\N[C lSIF HFTF C{ TF[ VF[Z RFZF 
CL ÉIF C{ m IC EL SF[." HLJG C{ lS HA RFC[ .; ÝSFZ CDFZF 
Vl:TtJ SF[ lD8F lNIF HF, m)& .; ÝSFZ Iqâ ;[ 5C,[ CL ÝClZIF — SF[ 
EL lGZ5ZFW CL DFZ lNIF HFG[ ,UF × TA J[ V5GL VFJFH p9FT[ C{ × 
SQ`6 G[ S\; :i .gã SF[ SZ N[G[ S[ l,, ;ASF[ ZF[S lNIF VF{Z S\; G[ 
D<,Iqâ ZBF p;D — lJHI ÝF%T SL o ^^SQ`6 G[ JFIqJ[U ;[ VFÊD6 lSIF 
VF{Z RF6}Z SL NF[GF— EqHF,¡ HSM+ SZ VgTlZÙ D — J[U ;[ PPP RF6}Z DZ 
UIF ×)* ;DVFIq JF,F Iqâ GCÄ YF lOZ EL .; VgIFI SF[ ;CSZ EL 
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SQ`6 ,J\ A,ZFD G[ lGZ\S qX ;FD|FßI SF[ lD8FG[ D — ;O,TF 5F."4 ÉIF—lS 
VÊ}Z ZFHGLlT7 YF4 lH;G[ ;tI SF 5Ù ,[SZ SQ`6 SL RT qZTF SF[ 
VlWS ;CFZF YF × 
 V\T D — ÝFRLG Iqâ5Z\5ZF SF EL 5lZRI N[SZ ZF\U[I ZF3J G[ 
VGF[BF Iqâ;\U|FD Ý:TqT SZ ZFHGLlT SF[ Ý:TqT SL C{¸  H{;[ o ^^I}GFG 
VF{Z ZF[D D — ZFHF ,F[U u,{l0I[8Z ,M+FT[ Y[4PPP RF6}Z  VFlN ,S ÝSFZ S[ 
u,{l0I[8Z CL Y[ ×PPP EFZT .G AA"ZTFVF— SF[ KF[M+SZ AC qT ; q;eI CF[ 
RqSF YF ×)(  
 ^IXF[WZF HLT U."* EL !)5$ D — l,BF p5gIF; C{ .;D — AqâSF, 
SF lR+6 C{ × .; p5gIF; D — ZFHJ{EJ ,J\ ZFHvjIJ:YF SF lR+6 C qVF 
C{4 H{;[ o ^^XqâF[NG G[ :5Q8 SZT[ C q, l;âFY" ;[ HF[ AFT SL JC 
,[lTCFl;S l;â CF[TL C{4 HA A|Fï6 XF;S Y[4 TA J[ µ ¡R[ Y[ × lOZ 
A|Fï6vÙl+I ;\3Ø" C q,4 lOZ lD+TF C q." TA A|Fï6 Ùl+I ;\3Ø" C q,4 lOZ 
lD+TF C q." TA A|Fï6 lEBFZL AGF4 5Z\Tq WD" SF :JFDL ZCF VF{Z Ùl+I m 
JC ZFHF YF × VF{Z HFGTF C{ lOZ ÉIF C qVF m A|Fï6 G[ V5GL ZÙF S[ 
l,, HUCvHUC VgGFI" N[JLvN[JTFVF— VF{Z VgGFI" 5 qZF[lCT ;D}CF— SF[ 
A|Fï6 DFG l,IF VF{Z ZÉTvXqlâ SF[ GQ8 SZG[ ,UF × p; ;DI CDG[ 
CL U6F— D — DCF;dDT S q, S[ Xqâ ZÉT SL ZÙF SL C{ × CDG[ A|Fï6 S[ 
J[N SF[ GCÄ DFGF CDFZ[ Ùl+IF— SF V5GF NX"G C{ × CD ;J"z[Q9 C®4 
CD;[ µ¡RF SF[." GCÄ ×)) .; ;FDFlHS J6"jIJ:YF D — EL ZFHGLlT SF 
NX"G CF[TF C{ × 
 ,S XF;SLI l:YlT TtSF,LG ;DI SL XF;GvjIJ:YF ZCL C{ × 
DUWPPHFlT4 JU"4 S q, VF{Z ZFßIF— S[ KF[8[vKF[8[ lJEFHGF— D — lJlGQ8 CF[ ZCF 
C{ PPPZFßI v ZFßI SL4 XlÉTvXlÉT SL ;\CFZSFlZ6L ÝJl`¿ DGqQI SF[ 
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DGqQI ;[ N}Z SZ ZCL C{ × IC ;FZF ;\;FZ ,S S q8qdA C{ × VFiI" ¦ U6 
S[ ZFHF C{4 S qK UC` SL VF[Z EL wIFG N[ × DCFÝHF5TL VF{Z Xqâ[âG S[ 
ALR HF[ AFT[ CF[TL C{PPP z[lQ9 VF56S SF ;FY" ,F{8 VFIF mPPP D®G[ ;qGF 
C{4 lGU\9 GFU5 qT S[ 5FJF S[ D<,F— D — VFIF C{ × PPP J{XF,L S[ ;\YFUZ 
D — TF[ ; qGT[ C® Ùl+I lNG EZ lJJFN SZT[ C® × ;gIF; TF[ Ùl+IF— SF 
ZF[U CF[ UIF C{ ×PPP!__ .; ÝSFZ ÝHF S[ SQ8F — SF 5lZ6FD TYF ZFHFVF— 
SL lGlQÊITF SF[ lHdD[NFZ 9CZFIF HF ;STF C{ × 
 l;âFY" 5lZl:YlT SF[ ÝS8 SZTF C qVF SCTF C{ o ^^5}ßI U6ZFH ¦ 
NF;F— 5Z VtIFRFZ CF[T[ C® × J[ l;Z p9FT[ C® × CD pGS[ ;FY lS, C q, 
jIJCFZ SF IlN gIFI GCÄ N[ ;ST[ TF[ pGSF ÉIF V5ZFW ¦ pNFZ WD" ¦ 
ICL TF[ DZ[ VFRFI" ATFT[ C® × J[ SCT[ Y[ lS ;A;[ µ¡RF pNFZ WD"   
C{ ×!_! 
 DCFtDF Aqâ SF HgD K9L XTFaNL ."P 5}P D— C qVF YF × EFZTLI 
.lTCF; SF IC SF, ^AqâvSF,* S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × .; IqU S[ 
pNI ;[ EFZTLI ZFHG{lTS Z\UD\R 5Z EL RFZ DCFG ZFHT\+F— SF lJSF; 
CF[TF C qVF lNB 5M+TF C{ × I[ ZFHT\+ C® v SF[X,4 Jt;4 VJgTL TYF 
DUW × .G RFZF— ZFHT\+F— ;[ Aqâ SF 3lGQ9 ;\A\W ZCF4 lH;SF 5lZRI 
^5ÙL VF{Z VFSFX* p5gIF; D — lJX[Ø:i C{ × Sl5,J:T q S[ XFÉIF— SF 
J6"G .; p5gIF; D — C{ o ^^XFÉIF— SF XF;GvÝA\W VtI\T ; qgNZ YF × 
.GSL D\+6F ;EF SFOL lJØN Ÿ YL × .; ;EF äFZF CL gIFI TYF XFlgT 
SL jIJ:YF SL HFTL YL × .;SF ÝWFG ^ZFHF* SC,FTF YF × DCFtDF Aqâ 
S[ l5TF XqâF[NG EL .;S[ ^ZFHF* ZC RqS[ Y[ ×102 ,[;[ ZFHF V5G[ ZFßI 
SL JT"DFG l:YlT ;[ VlWS 5 q+ S[ J{ZFU EFJ ;[ lR\lTT ZCT[ C®4 H{;[ 
J`â o ^^D® N[BTF C}¡ S q~v5×RF, S[ A|Fï6 CL E,[ C® × J[ EL B0ŸU S[ 
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lJ~â GCÄ × ICF¡ S[ U6F— S[ Ùl+I T~6 lNGvlNG ;FW q CF[T[ C®4 3Z 
KF[M+ N[T[ C®4 pgC — HLJG D — SF[." TÀJ CL GCÄ lNBF." N[TF C{ ×!_# .; 
ÝSFZ ;A D — O{,L ÝR^0 pNF;L 5Z ;JF, BM+F lSIF C{ × 
 TtSF,LG ZFHJ{EJ SF[ EF[Ul,%;F ATFIF C{ × NF;vNFl;IF — TYF 
GT"SL S[ äFZF HF[ ZFH;¿FWFZL SF ,S ,CD lC:;F CF[TF C{ lSgT q JC 
HA p;D — 0}A HFTF C{ TA 5}ZL ZFHvjIJ:YF SF JFTFJZ6 lAUM+SZ ZC 
HFTF C{4 ICF¡ 5Z ZF\U[I ZF3J G[ ,[;[ JFTFJZ6 ;[ l;âFY" D — pt5gG pA 
S[ SFZ6 pt5gG J{ZFU SL VGqE}lT ;[ Ý[lZT HG SF ZFHF AGG[ lGS, 
5M+F p; AFT SF 5lZRI lNIF C{4 H{;[ o ^^ZFHGLlT S[ VFIF[HG4 pt;JF— 
VF{Z lJ,F;F— SL DlNZF4 WD" VF{Z NX"G S[ l;âF\T jIY" R,[ U, ×PPP!_$ 
.; ÝSFZ ;AS qK KF[M+SZ l;âFY" EL lGS, 5M+F × 
 ZF\U[I ZF3J G[ ZFHJ{EJ ,J\ ZFH;TF TYF jIJ:YF SF lR+6 Ý:TqT 
lSIF C{ × 
 ^VF\WL SL GÄJ* ZF\U[I ZF3J G[ !)55 D — l,BF p5gIF; C{ × 
^^Ý:TqT p5gIF; lJN[XL ;FD|FßIJFNL XF;G S[ lJ~â ÝTF5 äFZF HF[ 
HGvHFUl`T SF ÝIF; lSIF UIF .; ÝEFTSF, S[ GI[ lR+ SF[ p5l:YT 
SZTF C{ × ÝTF5 SF ,\AF HLJG VEL VK}TF 5M+F C{ × ICF¡ TF[ p; 
JLZvHLJG SL DF+ E}lDSF Ý:TqT SL U." C{ × D® ;DhTF C}¡ lS 
;FD|FßIJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ EFZTLI .lTCF; SF[ N[BG[JF,[ SF[ .; p5gIF; ;[ 
VJxI GIL Nl`Q8 ÝF%T CF[UL ×105 
 ÝTF5 lRTF{M+ UJF RqS[ Y[ × VSAZ G[ V5GL GLlTvS qX,TF ;[ 
lCgN qVF— SF[ V5G[ 5Ù D — SZ l,IF YF4 D[JFM+ S[ VlWSF\X ZFH5}TF— G[ 
VSAZ SL VWLGTF :JLSFZ SZ,L YL × DqU,SF,LG .lTCF; lJX[ØSZ 
VSAZ SF XF;GSF,4 lH;S[ ;\NE" D — S." E|FlgTIF¡ .lTCF;lJNF— D — EL 
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AGL Cq." C{4 p;[ :5Q8 lSIF UIF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{ o ^^VSAZ 
G[ ;FD|FßIJFN SF :i lS;L G[ EL GCÄ N[BF ×!_& ^^VSAZ SF ;FD|FßI 
,STF SL VFM+ D — HCF¡ lJN[XL ;\:Sl`T SF[ EFZT 5Z ,FN ZCF YF × TYF 
;FDgTSF, SF[ EFZT 5Z ,FN ZCF YF × TYF ;FDgTSF, S[ CŸF; S[ ;DI 
D — ÝUlTUFDL ;FD|FßIJFN SF[ N `<+SZ ZCF YF4PPP EFZTLI ;FDgT lS;FGF— SL 
;Dl`â D — GCÄ4 Al<S V5G[ :JFY" D — ,U[ Y[4 J[ VSAZ ;[ lD, UI[ VF{Z 
XF[Ø6 SF ;FY N[G[ ,U[ × S[J, ÝTF5 G[ CL HGTF SF 5Ù l,IF YF 
VF{Z V5G[ ;D:T :JFYF[± SF tIFU SZ lNIF YF4 H{;[ DCFZFGL4 D[JFM+ SL 
CFZ HA C q." C{4 TA ZFHS q, S[ SFZ64 pGS[ VF5;L lJä[Ø VF{Z E},F— S[ 
SFZ6 × D[JFM+ SL WZTL D — ;[ HA DGqQIF— SL HUC NCST[ C q, V\UFZ[ 
HgD ,[G[ ,U —U[ p; lNG .; 5lJ+ DFTE`}lD SL z`\B,F,¡ ;NF S[ l,, 
B\MvB\M CF[ HFI—UL ×!_* .; ÝSFZ ;Dl`â ,J\ ,STF SL AFT S[ ;FY 
D[JFM+ S[ JLZF— SL JLZTF ÝS8 C{ × 
 DCFZFGL VSAZ SL RF,AFHL SF[ HFG RqSL YL4 lS o ^^JC D[JFM+ 
S[ B}G SF[ D[JFM+L B}G ;[ CL ,M+FGF RFCTF C{ ×!_( ICL VSAZ SF[ VgI 
NFGL ,J\ ;FC ;DhT[ C® × V5G[ D qU,F— SF[ 5ÉSL TZC HDFG[ S[ l,, 
JC VA 5 qZFG[ lZJFH SF[ CL AN, R qSF C{4 lH;D— HGTF 5Z VlWS 
VtIFRFZ G CF[ × IC4 pGSL RF, SF[ ÝTF5 HFG RqS[ Y[¸  ÉIF—lS 
EFDFXFC G[ V5GL RT qZTF ;[ ;Dh ,L YL VF{Z ;ASF[ ATF." × N[X SF 
;D:T J{EJ ."ZFG S[ D qU,F— VF{Z TqSF[" S[ CFY D — S[lgãT ZCL C{4 ;FZ[ 
jIF5FZ SL :JT\+TF .G D q;,DFG ;F{NFUZF— S[ CFY D — R,L U." C{ VF{Z 
VSAZ G[ pgC — 5Z\5ZFGq;FZ CL HFULZNFZ AGFSZ VB^0 XlÉT N[ NL C{ × 
lS;L TZC V5GL ÝHF ;[ lJxJF;3FT SZS[ V5G[ SF[ H}9G S[ 8 qSM+F— 5Z 
ARFI[ ZBG[ SF[4 ZFH5}T S q¿[ AGSZ p;S[ RFZF— VF[Z HF A{9[ C® × 
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HUD, VA HCFH5 qZ SF CL HFULZNFZ CF[ UIF C{ × D[JFM+ SF CL B}G 5L 
ZCF C{ × VF{Z VSAZ C qDFI}¡ SF A[8F EFZT D — XZ6 5FSZ E,F CF[G[ SL 
AHFI ;FD|FßI SL ZÙF S[ l,, V5GF VFT\S O{,FG[ S[ l,, lGNF["Ø ÝHF 
SF[ ,q8JF ZCF C{ × lH; AFAF AFAZ G[ GZDq^ 0F— S[ DLGFZ ,UFIL YL VF{Z 
C qDFI}¡ G[ NZANZ E8SG 5F." YL TA DCFZFGL S6F"JTL SL ;CFITF SF[4 
ZFBL N[BSZ VFIF YF4 ;FZ[ ,C;FG Eq,F lNI[ × ÝTF5 SF[ .; AFT SF 
N qoB C{ VTo JC lCgN} CF[ IF D q;,DFG ZFQ8= SF NqxDG pGSF N qxDG C{ × 
lH;[ lD8FGF V5GF ;A;[ AM+F ST"jI C{4 ÉIF—lS ÝTF5 TYF DCFZFGL SF 
pNŸN[xI U¡L ;[ AM+L AFT D[JFM+ SL :JT\+TF C{ × VA :iF G[ DCFZFGL 
SF[ ATFIF o ^^SFD KF[8[ Sq¡JZ HL G[ GCÄ lSIF4 HFM+F G[ lSIF C{ × 
BFGBGF S[ BqX CF[SZ p;[ ,Sv,S NF[C[ SF ,Sv,S ,FB ~iIF N[G[ 
SF[ SCF ,[lSG HFM+F G[ DGF SZ lNIF p;G[ KF[8[ S q¡JZ HL S[ l,, gIFI 
SL N qCF." NL ×!_) TA ;FZL AFT HFG HFG[ JF,L DCFZFGL ÝTF5 ;[ ^^VF5 
:JT\+TF SF[ V5G[ HLJG SF V\U AGF R qS[ C®4 ÉIF—lS ÝHF S[ N qoB 
VF5SF[ 9F[SZ DFZSZ SCT[ C® lS p9 ¦ S[CZL ¦ UH"G SZ ×!!_ VF{Z V\T 
D — ;FZL EL, HFlT4 U|FDL6 S[ I qJSF— SF ;\U9G CF[TF C{4 Iqâ CF[TF C{4 
R[TS V5GF SH" VrKL TZC lGEF ZCF YF × 
 ZFHGLlTS 5lZl:YlT SF lR+6 ZFDvZFJ6 Iqâ H{;F TYF ;\3Ø" 
H{;F lRl+T C qVF C{ × 
 ^^lA|l8X ;FD|FßI ;[ H}hG[ JF,[ ÊF\lTSFlZIF — VF{Z :JT\+TF ;[GFlGIF— 
G[ ÝTF5 S[ VFHLJG VGJTZ lJZF[W TYF p;SL Vl0UTF SF[ CL pgCF—G[ 
V5GF DCÀJ5}6" VFNX" AGFIF × HA TS ;\;FZ D — JLZF— SL 5}HF SL 
HFTL ZC[UL TA TS DCFZF6F SF pßßJ, VF{Z VDZGFD ,F[UF— SF[ :JT\+TF 
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VF{Z N[XFlEDFG SF 5F9 5<+FTF ZC[UF ×!!! ICL DCFZF6F ÝTF5 S[ HLJG SL 
p5,laW C{ × 
 ^D[ZL EJ AFWF CZF[* !)5& D — l,BF p5gIF; C{ × ^^lACFZL S[ 
.N"vlUN" 3}DTL C q." SYF VFUZF4 DYqZF4 HF[W5 qZ4 HI5 qZ4 A|H VFlN :YFGF— 
SL TtSF,LG ZFHGLlTS l:YlT SF lNuNX"G SZFTL R,L C®4 .; Nl`Q8 ;[ 
;O, C{ ×112 .; p5gIF; D — lACFZL AFJG ZFHF S[ ALR C®4 VTo DYqZF 
;[ VFUZF VFGFvHFGF ZCTF C{ × 
 HCF\ULZ4 DCFZFH H;J\Tl;\C4 DCFZFH HIl;\C VFlN S[ ZFßIFzI D — 
ZCG[ S[ SFZ6 lACFZL S[ HLJG S[ ;\A\W D — VG[S ,[lTCFl;S ;F1I EL 
p5,aW C{ × 
 TtSF,LG ;DI D — G}ZHCF¡ XF;G SZTL YL4 H{;[ o ^^GJFA VaNqZ"CLD 
BF¡PPP p; ;DI *___ ;JFZF— S[ D\;JNFZ Y[ ×PPP lGS8 ElJQI D— 
lB,VT4 HM+Fµ T,JFZ4 CFYL VF{Z 3F[M+[ :JI\ XFC\XFC ;[ 5FSZ NlÙ6 SL 
;}A[NFZL 5Z lANF CF[G[ JF,[ Y[ × pG lNGF — X[ZVO+UG SL VlG\n ; qgNZL 
A[JF D qU,F— SL ;D|F7L YL VF{Z ;D|F8 HCF¡ULZ XZFA S[ GX[ D — 0}A[ ZCT[ 
Y[ × G}ZHCF¡ XF;G SZTL YL ×!!# .; ÝSFZ GFZL XF;G SF lR+6 
ÝUlTXL, ;DI SL 5CRFG ZFQ8= SF UF{ZJ ÝS8 SZTF C{ × 
 WLZ[vWLZ[ ;\3Ø" D — AN,TL 5lZl:YlT o ^^;FD|FßI D — ;¿F S[ l,, 
;\3Ø" CF[ ZCF YF × HCF¡ULZ SL XZFA AC qT A<+ U." YL × JC V5GF 
SFOL ;DI lR+SFZ GFlNZ ;DZ S[ ;FY lATFTF ×!!$ 
 TtSF,LG ;DI D — lXJFHL :JT\+TF SF ÝTLS YF × XFCHFNF B qZ"D 
VA AFUL YF4 HCF¡ULZ S[ A[8[ B q;ZF— G[ lJãF[C lSIF YF × B qZ"D SF[ 
HCF¡ULZ G[ DFO lSIF TA G}ZHCF¡ G[ 5ZJ[H S[ ;FYL DCFJTBF¡ 5Z GHZ 
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O[ZL4 5NrIqT lSIF × HCF¡ULZ SF[ S[N SZ l,IF UIF4 5ZJ[H DZ HFTF C{ 
TA DCFJTBF¡ XFCHCF¡ ;[ HF lD,F × 
 G}ZHCF¡ G[ ;FD|FßI SL RF,F— ;[ CFY BÄR l,IF YF × lJ,FIT TS 
lH; DqU,v;FD|FßI SL bIFlT YL4 lH;S[ NZAFZF— D — lJN[XF— S[ N}T VFI[ 
Y[4 VA VFzINFTFVF— S[ CFY D — VF UIF YF ÉIF—lS XFCHFNF BqZ"D VA 
AFNXFC XFCHCF¡ AG UIF YF × G}ZHCF¡ pdDLN ,UF, A{9L YL lSgTq pGSF 
A[8F HqhFZl;\C XFCHCF¡ ;[ 0ZF C qVF YF × 
 lOZ EL ^^ZFH5}TF— S[ l,, IC ;A ,S C{ ×115 p; ;DI lACFZL 
HF[W5 qZ Y[4 pgC — DCFZFH SL :DZ6 XlÉT ,J\ ZFHGLlT 5Z VFxRI" CF[TF 
C{4 lS J[ lJ,F; D — EL HFUT` ZC ;ST[ C® × VA VFD[Z ZFßI SL U¡L 
SF ;JF, p9FTF C{ ÉIF—lS AC qT AM+F ZFßI YF × ^^DCFZFGL SL VF7F C{ 
lS SlJZF." ZFßI SF S<IF6 ;F[R[ ×!!& lACFZL S[ ÝIF; ;[ ^^D[JFM+ SL 
TZC G TF[ VFD[Z lAGF ;FWG S[ ,M+F G p;S[ 5Ù U¡JFIF ×!!* 
 lCgN}ZFH S[ Vl:TtJ SF 5 q~ YF4 ÉIF—lS VF5;L O}8 CL lCgN}VF— SF[ 
TF[M+TL YL × DCFZFGL RF{CFGL S[ ÝIF; ;[ HIl;\C VB^0 5F{~Ø S[ ÝTLS 
AG[ ZC[4 VF,DULZ G[ A,B 5Z VFÊD6 SZG[ S[ l,, DCFZFH HIl;\C 
SF[ VlWGFIS AGFIF YF × 
 A,B SF Iqâ XFCHCF¡ SL DCÀJFSF\Ù SF ÝDF6 YF JC p¿Z S[ 
E}EFU SF[ HLTGF RFCTF YF × AqBFZF S[ ZFHJ\XLI hU0+F[ SF JC ,FE 
p9FGF RFCTF YF × D qZFN 5C,[ HLTSZ VF RqSF YF4 DCFZFH 5C,[ lN<,L 
U,4 lOZ VFUZ[ × JCF¡ pGSF XFC\XFC G[ :JFUT lSIF4 ^^D qU, TbT SF 
;A;[ AM+F GÄJ p; ;DI ICL HI5 qZ ZFßI YF ×!!( p; VF[Z NSG SL 
CF,T BZFA YL × DZF9[ D— lC\N}5G SL 5qSFZ YL4 p¿Z D — l;ÉB p9 ZC[ 
Y[4 lACFZL SF[ VFX\SF CF[ RqSL YL × XFCHCF¡ S[ 5 q+F— D — ZFHUNNŸL 5Z 
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A{9G[ SL CM0 + DRL YL × pWZ D[JFM+ SL WZTL D — XlÉTl;\C ÝTF5 ;[ 
lD, HFTF C{ ×  
 VSAZ G[ lCgN} VF{Z TqZS SF E[N lD8F lNIF YF lSgTq ICL E[N 
lOZ ;[ p9[4 ÉIF—lS VFNX" BF[B,[ Y[ × VF,DULZ VFUZ[ D — 3q;F VF{Z 
p;G[ XFCHCF¡ SF[ S{N lSIF VgI EF.IF— SF[ DFZSZ XF;G 5Z A{9F VF{Z 
ZFHFVF— ;[ GI[ ;\A\W HF[M+[4 HI5 qZ TYF HF[W5 qZ S[ GZ[XF— SF[ N\0 GCÄ 
lNIF4 lD+TF SL VF{Z DG D — ãF[C ZBF HIl;\C Rq5RF5 VFD[Z D— RF{SgG[ 
CMSZ A{9F YF × N[X SL l:YlT ZFHGLlTS AN, ZCL YL HF[ VSAZ S[ 
;DI Xq~ C qVF YF JC VA GCÄ ZCF YF × VF{Z\UH[A SL GLlT N};ZL YL 
p;G[ X+ qVM\ SM R qGvRqGSZ DFZF4 ;FD|FßI D— 3F[Z lJ,Fl;TF YL4 JC 
lCgN qVF— S[ lJ~â YF p;G[ V,FpNŸLG SF[ V5GF VFNX" AGFIF × ZFH5}T 
ZFHF Rq5 5M+[ Y[4 HF8 ;DqNFI U\UFvID qGF S[ ÝN[X D — VF A;[ Y[ pGD — 
VFUZF ÝF\T D — ^UF[S q,* GFDS HF8 G[TF ÝR^0 CF[ ZCF YF × H;J\Tl;\C 
SF[ VF[Z\UH[A NSG E[H ZCF YF4 lXJFHL S[ lJ~â D — ÉIF—lS JC ,S 
ÝTF5 SL TZC lCgN qJFGL SF ÝTLS ,J\ :JT\+TF SF p5F;S YF o 
^^H;J\Tl;\C HFI—U[ × lCgN} SF[ lCgN} DZ[UF ×!!) .; RF, SM lGZ\HGSQ`6 
lACFZL SF[ ATFTF C{4 lACFZL AF¡S[ SF[ 5+ N[SZ HF[W5 qZ E[HTF C{4 ZFHF4 
5+ AFZvAFZ 5<+SZ DG O[Z ,[TF C{ VF{Z h qS HFTF C{ × .; ÝSFZ 
TtSF,LG XCGXFCF— G[ V5GL HFlTlJä[ØTF D — HGTF SF[ V;CFI AGF lNIF 
YF ×  
*P!P# VFlY"S 5lZJ[X o 
 ZF\U[I ZF3J S[ ;EL p5gIF;F— D — 5lZl:YlT VG q:i VY"vjIJ:YF ,J\ 
VFlY"STF SF lR+6 CqVF C{ × 
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 CDFZ[ N[X D — ,S TF[ ^^XZ6FlY"IF— S[ 5 qGJ";G SL ;D:IF ÝD qB AG 
U." × VgI N[XF — ;[ lJlGDI SZG[ D — VG[S Sl9GF.IF¡ ;FDG[ VF." × 
ZFQ8=LI SF¡U[|; S[ 5F; SF[." VFlY"S ÝF[U|FD G YF lS :JT\+TF ÝFl%T S[ 
AFN p;[ SFIF"lgJT lSIF HFI ICL SFZ6 C{ lS :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EL 
SF¡U[|; D\l+D^0, D — ; qIF[uI VY"Dg+L SF VEFJ ;N{J B8STF ZCF ×120 
,[;[ D — ^^UF¡J SL VFlY"S jIJ:YF D — DCFHG SF DCÀJ5}6" :YFG AG HFG[ 
S[ SFZ6 IC YF lS N[X SL pt5FNG XlÉT AC qT lUZ U." YL ×121 ZF\U[I 
ZF3J p5ZF[ÉT NF[GF— 5lZl:YlT SF[ wIFG D — ZBT[ C q, DFÉ;"JFN ;[ ÝEFlJT 
;DFHJFNL Nl`Q8SF[6 äFZF JF:TlJS 5lZl:YlT SF[ Ý:TqT SL C{4 ,J\ VFD}, 
5lZJT"G äFZF VY"vlJSF; S[ l,, VFtDlJxJF; ,J\ VFtDlGE"ZTF4 5 q~ØFY" 
H{;[ EFJF— SF[ A<+FIF C{ × Sl`Ø TYF 5Xq5F,G jIJ;FI SF DCÀJ EL 
A<+FG[ SL SF[lXX SL C{4 TYF DFl,S ,J\ DHN}Z D — ;DgJI :YFl5T SZG[ 
SL ÝJl`¿ R,F." C{ × ;DFH D — GFZL SL VFtDlGE"ZTF 5Z lJX[Ø AFT— EL 
ATF." C® × 
 ^3ZF®NF* D — EUJTL ,L,F ;[ SCTF o ^^VF5S[ l,, 5<+F." SlJTF C{4 
D[Z[ l,, ZF[8L ×122 HDÄNFZ S[ 5{;[ ;[ 5<+G[ JF,F EUJTL V5GL 5<+F." S[ 
ÝlT ;Dl5"T CF[SZ V\T D — VF."P,P,;P AGTF C{4 ÉIF—lS pG;[ V5GL 
l:YlT SF 7FG ZCF lS JC ,S UF¡J D — ZCG[ JF,L DHN}Z DF¡ SF 
lHdD[NFZ 5 q+ C{ × 
 GFNFGL SFD[xJZ ;[ SCTL C{ o ^^D® ,S lZÉX[JF,[ SL TZC C}¡ × 
5{;[ S[ l,, NF{M+ ,UFT[v,UFT[ YS U." C}¡ × VA D[Z[ O{OM+F— D — NN" CF[G[ 
,UF C{ ×123 ,J\U lJWJF CF[G[ S[ AFN VFtDlGE"Z AGG[ S[ l,, lOZ ;[ 
V5GL 5<+F." Xq~ SZTL C{4 JC WlGS jIlÉT SL 5 q+L TYF 5 q+JW} ZCL  
YL × ClZ IYFY" ;[ 8SZFG[ S[ AFN #__q:P SL GF{SZL D— ,U HFTF   
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C{ × ; qgNZ HDÄNFZ ;[ lJÙqaW CF[SZ SCTL C{ o ^^PPPP × ,[lSG SF{G  
; qG[ m UZLAF— SL SF[." GCÄ ; qGTF × NF[ ZF[8L N[SZ ;F[RF HFTF C{ lS 
pGSL E}B C8 U." × lSgT q pG ZF[l8IF— S[ 5LK[ lSTGL DHA}lZIF ZF[IF 
SZTL C®4 AF, GF[RvGF[RSZ l;Z 5L8F SZTL C{ ×PPP VDLZF— G[ UZLAF— SF[ 
S q¿F AGFSZ ZBF C{ ×PPP IlN JC V5G[ AF5 VF{Z EF." ;[ ;R SCSZ 
pgC — KqM+FGF RFCTF C{4 pgC — p; V\W[Z[ D — ;[ AFCZ lGS,GF RFCTF C{4 TF[ 
ÉIF AqZF    C{ m124 AFT ;DFGTF SF CÉS 5 q~ØFY" ,J\ VlWSFZ ;[ 5FG[ 
SF EUJTL SF ÝIF; ZCF4 lH;[ ;qgNZ VFtDUF{ZJ ;[ :JLSFZ SZTL C{ × 
VY"jIJ:YF D — 5lZJT"G SL pdDLN ZBL U." C{ × 
 ^NFIZ[* D — VFZ\E D — CL4 ;tIN[J o ^^TA D[Z[ AF5 SDFIF SZT[ Y[ × 
SFW,[H l0:5 —;ZL ;[ D q¶T NJF,¡ lD,TL YÄ × ^."xJZ pgC— CDFZ[ l,, lOZ 
SDFG[ SF[ CDFZF AF5 lOZ AGF, ×PPP JÉT A[SFZ AC UIF TqdCFZ[ l;Z   
;[ ×125 Ý:TqT AFT ;[ ;tIN[J SF[ JF:TlJSTF SF 5TF R, HFG[ ;[ VA 
8ŸI}XG SZ IF GF{SZL SZ VFtDlGE"Z AG ZCF TYF V5GL VFDNGL D — 
V5G[ SF[ p9FG[ SF ÝIF; SZTF C®4 :5Q8 CF[TF C{ × 
 GFlISF ZF[H V5G[ 5 q+ SF[ ,[SZ 5Z[XFG C{4 TA ;tIN[J o 
^^GFHFIH VF{,FN .;l,, SC,FTL C{ lS IC ;DFH l5TF S[PPP ;{É; 
EFJGF JF:TJ D — CDFZL VFlY"S jIJ:YF SF CFY 5SM+[ C® × CF,F¡lS VF5 
VFlY"S :i ;[ :JT\+ C®4 BqN SDFTL C®4 ,[lSG VF5SF[ DFgITF GCÄ lD,L 
C{ × GIF ;DFH .G KF[8L AFTF— SF[ E}, HF,UF ×126 .; ÝSFZ GFZL SL 
VFtDlGE"ZTF SL ;ZFCGF SZ GFZL ;DFH SF[ ÝF[t;FlCT lSIF UIF C{ × 
 ;[9L 2_ :5I[ lZxJT ,[SZ ;:5[^M CF[TF C{ VF{Z AlGIF H{;[ AC qT 
BFT[ C®4 lSgTq pgC — SF[." N[BG[ JF,F TS GCÄ × H{;L E|Q8FRFZ EZL AFTF— 
SF p<,[B VY"ÝFl%T SL V;DFGTF ,J\ VjIJ:YF 5Z AC; ZCL C{ × 
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ZF[H,L^0 2_ CHFZ4 lD,[ l;\C;FCA ;[ :5I[ SF[ ;tIN[J SF[ ;F®5SZ A[8[ 
S[ pßßJ, ElJQI SL pdDLN ZBTL C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ TtSF,LG ;DI D — IqJF5L<+L S[ ElJQI SF[ ,[SZ 
;tIN[J wJFZF jIÉT lSIF C{ ^^GF{SZL G lD,GF4 VO;Z SL 0Ä\U[4 0F,0F 
BFGF4 VlGlxRT ElJQI ¦ ÉIF l;UZ[8 5LGF .G RLHF — ;[ EL TgN qZ:TL 
lAUFM+TL C{ m127 ;JF, CL ZF[HUFZ SF IYFY" HJFA N[TF C{ × 8ŸI}XG ¦ 
D®G[ EL lS, C® × AM+F VlGlxRT ;F ZCTF C{ ×128 ZF[H+,L^0 äFZF :JLSFZ 
JF:TlJSTF SF AIFG N[TF C{ × 
 DNZ SCTL YL lS lCgN} ,M+S[ TF[ VrK[ 5{;[ JF,[ 3ZF— S[ VFT[ C®4 
CD pgC — ICF¡ RFCT[ C® × J[ CDFZL DNN SZT[ C® × .; ÝSFZ :S},F— D — 
;CIMU äFZF jIJ;FI SF VFZ\E lNBFIF C{ × 
 ;DFH SL VFlY"S 5CRFG 5Z ;tIN[J SCTF C{ v ^^HA TS ;DFH 
D — ,[;[ E[N C®4 TA TS IC h\h8 R,T[ CL ZC —U[ ×129 ÉIF—lS :iR\N 
.";F." :S}, D — SD OL; C{ .;l,, ArRF— S[ p;D — GCÄ 5<+FGF RFCTF4 
p;SF DFGGF C{ lS VlWS 5{;[ ,[G[ JF,L :S}, — CL VrKL lXÙF N[ ;STL 
C{4 HAlS IC :S}, VGFYF— SF[ EL D q¶T D — 5<+FTL C{ × 
 ^KF[8L ;L AFT* D — prR TYF DwIDJUL"I ;DFH S[ ALR IF[uI 
jIlÉT SL TZÉSL4 H{;[ o ^^5{Z S[ 3q\3: AF¡WT[ C q,4 VUZ VF5 V0 HF, 
VF{Z SC N[ lS GF8S VF5 IFN SZ RqSL C® VF{Z AFZvAFZ 5F8" IFN 
GCÄ SZ ;STL4 TF[ I[ ,F[U DFG HF,¡U[4 ÉIF—lS VA ;DI AC qT SD ZC 
UIF C{ × VF5SF ,S JRG D[Z[ HLJG SF lGDF"6 SZ ;STF C{ ×!#_ .; 
ÝSFZ 5lZzD4 ÝlTEF ,J\ ."DFGNFZL S[ ;FYv;FY VY" SF[ 5FG[ S[ l,, 
DGqQI SF[ N};ZF— S[ H}T[ EL ;FO SZG[ 5M+T[ C® TA HFSZ S,FSFZ4 H{;[ 
,[BS4 lR+SFZ4 UFIS4 ;\ULTSFZ VFlN 5{;[ SDF ;ST[ C® JZGF I[ ,F[U 
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lS;L EL IqU D — UZLA CL CF[T[ C® × ZF\U[I ZF3J G[ GFlISF äFZF CDNNL" 
lNBF." C{4 VF{Z ,[BS SF GF8S Ý:TqT CF[TF C{ × 
 Ý:TqT p5gIF; D — GFZL SL VFtDlGE"ZTF SF[ ,[SZ o ^^VF{ZT ;A 
S qK SZ ;STL C{ × VA TF[ 5 ql,;4 OF{H4 N¶TZ4 CJF." HCFH +4 ;A D — 
l:+IF¡ C{ × :+L ÉIF GCÄ SZ ;STL m**!#! .; ÝSFZ GFZL G[ EFZT SL 
VY"vjIJ:YF D— V5GF IF[UNFG N[GF VFZ\E lSIF × 
 GFlISF DlC,F ;DFHvlJSF; VlEIFG D — ;N:I CF[SZ GFZLv;DFH 
S[ lJSF; D—4 RFCZvNLJFZL ;[ AFCZ lGSF,G[ D — V5GF IF[UNFG N[TL C{ 
TYF ,[M+L NF;4 ZDF Z:TF[UL4 lDl;; S8FZF ;EL 5<+Lvl,BL ,J\ S qK SZG[ 
SL EFJGF ;[ VFU[ A<+ ZCL C{ × 
 ;\Ù[5 D — Ý:TqT p5gIF; D — ZF\U[I ZF3J G[ GFZLvlJSF; 5Z A, 
N[SZ VY"vjIJ:YF lJSF; D— VFXF SL pdDLN ZBL C{4 TEL prR TYF 
lGdG JU" S[ ALR ;DFGTF VFI[UL × 
 ^ÝF[O[;Z* D — EFZT D — lEÙFJ`l¿ SF IYFY" lR+ lB\RSZ VY"vjIJ:YF 
SL V;DFGTF 5Z SZFZF ÝCFZ C qVF C{4 H{;[¸ lA,F;L o ^^5{;[ ."DFGNFZL ;[ 
N qlGIF D — GCÄ lD,TF4 JC lNG ,N U, HA VFNDL .DFG SL ZF[8L BFTF 
YF × VFHS, A[.DFGL ;[ 5{;F SDFIF HFTF C{ × CD ,F[U UZLA C{4 
SDLG[ C{ × ,[lSG TqD ,F[U CD;[ EL ßIFNF UZLA CF[4 CD ;[ EL ßIFNF 
SDLG[ CF[4 ÉIF—lS TqD RF[Z VF{Z A[.DFG EL CF[ .;l,, CD;[ EL ßIFNF 
UZLA CF[4 CD;[ EL ßIFNF SDLG[ CF[ ÉIF —lS TqD RF[Z CF[ VF{Z A[."DFG EL 
CF[ VF{Z .;l,, CD lEBFZL C{ ×132 lJØDTF S[ SFZ6 SF lJ:OF[8 SZ 
lNIF C{ × 
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 CDFZL VY"vjIJ:YF S[ VEFJ S[ 5lZ6FD4 VGFYF— S[ ArRF— SF[ 
p9FSZ ,[ HFGF4 lJWJFVF— SF[ A[RGF4 EFU G HF, .;l,, pGS[ CFYv5F¡J 
SF8 0F,GF H{;L ÝJ`l¿ SF HgD C qVF × 
 ZF\U[I ZF3J G[ GZ[X TYF lGD",F U qCF CF[8, D — Y[ TA l,BF o 
^^5 qZFGF H\U,L V5G[ EqHA, ;[ p; U qOF D — ZCTF YF VF{Z GZ[X EL 
p;D — A{9F C{ ÉIF—lS p;S[ 5F; EL ,S EqHA, C{4 ,[lSG JC A, 
EqHFVF— SF GCÄ H[A SF A, C{4 IFGL H[A D — :5IFv5{;F C{ ×PPP HLJG 
S[ ;FZ[ D}<IF— SF S[gã 5{;F ×!## .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ VFlY"S 
5lZl:YlT S[ SFZ6 AN,TL ÝJ`l¿ ,J\ DFGl;STF SF 5lZRI N[T[ C q, 
lEBFZL äFZF¸ ^VF5S[ l,, ,L,F C{ CDFZ[ l,, N^0 ×* ÉIF—lS lEBFlZIF— 
SF[ ;HF EqUTGF JZNFG lD,F C{ × 
 lXÙ6 jIJ:YF D — IqlGJl;"8L D — 5{;[ ;[ É,S" DFÉ;" A<+F N[T[ C® 
.;SF p<,[B DC[X S[ DFÉ;" SF[ ,[SZ NLGFGFY SCTF C{ × IC AFT EL 
pTGL CL JF:TlJS C{ GF{SZL SZG[ JF,F— S[ HLJG D — 5{;F— SL SDL pgC — 
V5G[ :YFG ;[ E|Q8 CF[G[ S[ l,, DHA}Z SZ N[T[ C® × 
 ;\Ù[5 D — VFlY"S VEFJ SF lR+6 CqVF C{ × 
 ,[lTCFl;S p5gIF;F— D —4 ^^lS;FGF— SF XF[Ø6 TLGF— lNXFVF— ;[ TLJ| CF[ 
R,F YF × ;FC}SFZ JU" SF SH" HDÄNFZ SF EFZL ,UFG TYF VFJxIS 
J:TqVF— 5Z ;ZSFZL SZF— SF A<+GF × VgTTo lS;FG SL l:YlT .TGL 
NIGLI CF[ U." lS VSF,F — SF ;FDGF SZG[ SL p;SL XlÉT ÙL6 CF[ U." 
VF{Z JC ,S DF+ ;F[¡[xI ;CFITF 5Z lGE"Z ZCG[ ,UF × ZFQ8=LI VFI 
TYF VFlY"S XlÉT pGS[ CFY D — S[lgãT CF[ U." VF{Z EL XF[RGLI CF[   
U." × J[ J{lNS J:T q,¡ EL p5,aW G SZ ;S[ PPP 5}¡HL5lTIF— TYF 
jIF5FlZIF— S[ l,, IC ; qJ6"SF, YF TYF ;FDFgIHGTF VF{Z DwIDJU" S[ 
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l,, VFlY"S ;\3Ø" SL ptS8 5ZLÙF SF ×!#$ ZF\U[I ZF3J G[ Ý:TqT 
5lZl:YlT SF lR+6 .G p5gIF;F— D — lSIF × 
 ^D qNF[" SF 8L,F* D — J[6L ;DÙ Dl6AgW SCTF C{ v ^^N qBF— ;[ 
VlEE}T D® HCFH D — lK5SZ lDz EFU UIF JCF¡ D®G[ HLJG S[ VG[S 
VGqEJ ÝF%T lSI[ VF{Z D[Z[ G[+ B q, UI[ × ;\;FZ D[Z[ ;FDG[ 5M+F YF × 
.; ÝSFZ Dl6AgW 5lZl:YlT S[ SFZ6 jIF5FZ VFZ\E SZTF C{ × lDz ;[ 
VFTF C{ o ^^l;\WqGNL VFH ;[ ;C:+F— JØ" 5C,[ jIF5FZ SF ,S AC qT AM+F 
S[gã YF ×135 DF[,GvHF[vNM+F[ D — .; Dl6AgW S[ AFN lJXF,FÙ J[6L S[ 
5lT SF GFD VFTF C{ z[lQ9IF— D — × 
 Dl6AgW o ^^B[ZFJG G S[ AFZ[ D — ;F[RG[ ,UF YF HCF¡ ;[ 8LG 
VFG[JF,F YF × ;\EJ C{ VF{Z 5lxRD HFGF 5M+[ ×!#& .; ÝSFZ 8LG SF 
jIJ;FI VY"jIJ:YF SF[ A<+FG[ S[ l,, p5IF[UL l;â lSIF C{ × U —C} VFlN 
SF jIF5FZ EL Dl6AgW G[ jIF5S :i D — O{,FIF C{ HF[ VY" SF[ A<+FJF N[ 
ZCF C{ × S qX, jIF5FZL l;â CF[TF C{4 H{;[ VZF, VZAL T qZ\U ;[ 3FI, 
CF[ HFTF C{ ;A WG ;\5lT pGSL ,}8 EL HFTL C{4 I qâ CF[G[ 5Z S qK 
GCÄ CF[ ;STF TA Dl6AgW jIF5FZ D — GqS;FG CF[G[ 5Z EL ÙDF SZ N[TF 
C{ × 
 DF[,GvHF[vNM+F[ D — lJN[XL EL jIF5FZ C[Tq VFI[ C®4 H{;[ o ^^lJN[XL 
jIF5FZL V5GLvV5GL NqSFG— lJX[Ø :i ;[ ;HF ZC[ Y[ × pgCF—G[ VFH 
lJX[Ø Ý;gGTF lNBF." YL ×!#* J[ B qX CF[SZ V5GL EFØF D — AFT— lSIF 
SZT[ Y[4 lH;[ SF[." ;Dh GCÄ 5F ZC[ Y[4 ÉIF —lS v ^^.GS[ lJN[XL jIF5FZ 
EFZT S[ VM+F[;v5M+F[; ,lXIF S[ lJlEgG GUZF— ;[ EL CF[T[ Y[ × VFIFT 
jIF5FZ S[ lJØI D— YF[M+FvAC qT ÝSFX 0F,F UIF C{ VF{Z ATFIF UIF C{ lS 
;F[GF4 TF¡AF4 5tYZ TYF Dl6IF— SF VFIFT I[ lJN[XF— ;[ SZT[ Y[ ×!#( .; 
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ÝSFZ jIF5FZ S[ SFZ6 ;D`lâ SF lR+6 VY" :i C qVF C{ × Dl6AgW 
.gCÄ jIF5FlZIF— ;[ HqM+F C qVF YF × 
 N};ZL VF[Z lJxJHLT V5G[ CL .; ;Dâ` GUZ D — lEBFZL AGSZ 
lR<,F ZCF C{4 lJl<,lET}Z S[ ;FY VFG[ JF,L J[6L V5GF Gt`I lNBFSZ 
;FD|F7L AG HFTL C{ TF[ UFIS :JU" SL S<5GF D — BF[IF ZCTF C{4 lG,}OZ 
,M+SF AGSZ 3}DTL C{ TA S[,[ SL RF[ZL SZ 5[8 EZ ,[TL C{ × V5F5 
VF{Z C[SF D6LAgW S[ VFlzT C{ VTo DFGJ 5Z NFGJ CFJL CF[TF C{ × 
SLS8 SL ZFHSqDFZL lEBFZLGL AGSZ .;L GUZ D— lJl<,lET}Z S[ äFZ 5Z 
BM+L CF[TL C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ UZLAL ,J\ VDLZL SF lR+6 SZ jIF5FZ S[ .; 
S[gãlAgN q :i GUZ SF 5lZRI lNIF C{ × ^^Sl`Ø4 5Xq5F,G ,J\ 3Z[,} 
pnF[UvW\WF— S[ VlTlZÉT jIF5FZ S[ Ù[+ D — EL .G ,F[UF— G[ 5IF"%T pgGlT 
SL YL × JFl6ßI ,J\ jIJ;FI D — I[ lJxJ S[ GUZF— SL V5[ÙF SFOL 
pgGlTXL, Y[ ×!#)  
 ^ZFC G ~SL* D — NlWJFCG G[ VY"vjIJ:YF SF[ ;DTF D— AN,G[ SF 
ÝIF; lSIF C{4 UZLA SF[ S~6FEFJ ;[ DNN SL HFTL C{4 H{;[ o ^^SlJ 
SF[ WG N[G[ SL AFT 5Z4 .;SF[ VJxI WG N[GF4 5 q+L ¦ T} S~6 ìNI    
C{ × SlJ ;FWFZ6 DG qQI GCÄ CF[T[ × I[ ,F[U x,F[S S{;[ AGF ,[T[ C{ m 
;Dh D — GCÄ VFTF JC SF{G ;F 5q^ I C{4 lH;S[ O, :J:i DGqQI SlJ 
AGTF C{4 5Z\Tq JC 5 q^ I EL p;[ NlZãTF SF CL N qoB N[TF C{ ×!$_ 
 S,F ;[ GFZL SL VFtDlGE"ZTF SF 5lZRI lD,TF C{4 J; qDlT 
lR+S,F ;LBTL C{ TYF H~ZT 5M+G[ 5Z GFZL SFD SZ 5lZJFZ SF lGJF"C 
SZTL C{4 H{;[•o ^^T} HA VS[,F YF TA D qh;[ SCF SZTF YF lS D[Z[ 
ZF[HL SDFG[ ;[ T[ZF V5DFG CF[TF YF ×!$! .; ÝSFZ lJWJF SFD SZ 
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V5GF ,J\ 5lZJFZ SF lGJF"C SZTL C{ × NF;F— ÊIvlJÊI WG SDFG[ SF 
;FWG AG UIF YF4 ZYL SL 5tGL WG S[ l,, J; q SF[ A[RTL C{4 NF; 
V5G[ SF[ lASG[ N[T[ Y[4 VF[Z SF[." RFZF GCÄ YF × J; q SF[ ,S WGJFC 
GFDS jIF5FZL BZLNTF C{4 TA J;qDlT ZFHS qDFZL CF[SZ p;S[ 3Z NF;L 
AGSZ ;A SFD SZTL YL × 
 p; ;DI jIF5FZ D qbI YF4 ^^VgTN["lXI TYF lJN[XL NF[GF— jIF5FZ 
pgGT VJ:YF D— Y[ × Z[XD4 D,D,4 D}<IJFG J:Tq4 V:+vX:+4 l5G4 HZL 
S[ SFD GÉSFXL4 SF,LG4 VF{ØlW4 CFYLNF¡T SL J:Tq,¡4 VFE}Ø6 VFlN 
lGIF"T SL ÝDqB J:Tq,¡ YL × jIF5FZ S[ ;\A\W D — 0[lJ0 DCF[NI G[ 
lJ:TFZ5}J"S ÝSFX 0F,F C{ lH;;[ 7FT CF[TF C{ lS SFlO,F AGFSZ VYJF 
GFJ äFZF jIF5FZL N}ZvN}Z TS IF+F SZT[ Y[ VF{Z CZ N};Z[ N[X D — ÝJ[X 
SZT[ ;DI pgC — Rq\UL N[GL 5M+TL YL ×142  
^5ÙL VF{Z VSFX* p5gIF; D — z[lQ9WGJFC TYF WGS qDFZ S[ äFZF 
.; AF{âSF,LG VY"jIJ:YF SL jIF5FlZS 5lZl:YlT SF lR+6 CqVF C{4 
ÝD qB GUZ AM+LvAM+L GlNIF— S[ T8 5Z CL A;[ Y[ × VgTN["XLI jIF5FZ 
TYF UDGFUDG D — .GSF DCÀJ5}6" CFY YF × I[ ;FD qlãS IF+F EL SZT[ 
Y[ × HFTSF— D — ;FD qlãS IF+F SF J6"G I+vT+ lSIF UIF C{ ×!$#  
^ZFC G ~SL* D — z[lQ9 WGJFC ATFTF C{ o ^^IJäL5 ;[ ,[SZ 
TFD|56L s,\SFf VF{Z ;qN}Z lDz H{;[ d,[rK N[X S[ AMlCT sHCFH +f JCF¡ 
.S8Ÿ9[ Y[ ×!$$ lJN[XL DF\lhIF— ;[ C q." pGS[ N[X S[ N[JLvN[JTFVF— SF p<,[B 
SZ :DZ6F— SF[ TFH+F SZTF C qVF V5GF lZxTF jIF5FZ SF[ ,[SZ D~SrK 
TS SF ATFTF C{ × ,S 5F^0ŸIN[X SF jIF5FZL SF[;F\AL z[lQ9WGJFC TS 
U\UFDFU" ;[ ID qGF TLZ 5Z 5Cq¡R HFTF C{4 lHG;[ z[lQ9 WGJFC VG[S G." 
AFT— ;LBTF C{ × jIF5FZ S[ l,, lJN[X S[ jIF5FZL S[ ;FY U|FDvÝF\T D — 
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EL HFTF C qVF lNBFIF C{ × .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ :JT\+TF ÝFl%T S[ 
AFN lGlQÊI VY"vjIJ:YF S[ DDÙ ,[;[ .lTCF; SF[ ZBSZ jIF5FZ SF[ 
A<+FJF lNIF C{ × 
 ^5ÙL VF{Z VFSFX* D — EL jIF5FZ SF[ A<+FJF lNIF C{ ;FY CL :YFJZ 
H\UD ;\5l¿ S[ VFIF[HG SF[ WGSqDFZ S[ VGqEJ 5Z .; ÝSFZ lNBFIF   
C{ × p5gIF; D — VY"v:5 WG VFZ\E ;[ CL CFJL YF lS WGS qDFZ S[ 
HgD SL GFM+ UFM+G[JF,L 5ßHF SF[ WG lD,TF C{4 lSgT q pGSL G{lTSTF G[ 
pgC — tIFU SZFIF4 lOZ p;L S[ TLG EF." WGSqDFZ SL ."QIF" SZG[ ,U[ 
VTo 5 q~ØFY" TYF Aqlâ 5Z lJxJF; SZ 5lZJFZ tIFUTF C{ × Aqlâ ,J\ 
lJJ[S G[ pgC — WlGS ,J\ WG5 qZ SF WGJFG AGF lNIF o ^^; qEãF HA 
V5G[ p5S ;[JS SF[ ;FY ,[SZ WGSqDFZ S[ WG5 qZ D — VFSZ DHN}ZL 
SZTL C{ VF{Z ;F{EFuI D\HZL S[ DëF N[G[ 5Z AFT SCTL C{4 ^; qEãF G[ IC 
SCSZ ßIFNF 0,JFIF lS CD UZLA ßIFNF BFT[ C® ×145 
 ;F{EFuID\HZL G[ ;ZF[JZ BqNJFSZ lS;FGF— ,J\ lJN[lXIF— SF[ ZF[HUFZ 
lNIF TYF WG5 qZ S[ äFZF VY"vlJSF; SF ,S GIF ;DFH ZRF ICL 5Z 
WGS qDFZ SF 5lZJFZ 5Cq¡RTF C{4 WGS qDFZ lOZ pgC— ;F®5SZ ICF¡ ;[ EL 
lGS, HFTF C{ × 
 VG[S :YFG 5Z WGSqDFZ ;[ ZF\U[I ZF3J G[ ,[;F VG qEJ SZFIF lS 
5}J"HF— SL ;\5l¿ SF SF[." DT,A GCÄ HA TS p; ;\5l¿ SF VFIF[HG 
Aqlâ ,J\ 5 q~ØFY" ;[ ;FY"S p5IF[U G CF[4 p5IF[U SZG[ SF ;FC; G CF[4 
H{;[ o ^^jIJ;FI EFuI ;[ CF[TF C{ × D®G[ ,S ;FY"JFC SF[ N[BF × ACqD}<I 
J:Tq HFGSZ BZLN l,IF ;A DF, × HFGTF YF4 ;A lAS HFI[UF × EFuI 
;[ S qK jIF5FZL JCÄ VF UI[ × ;FY"JFC Dqh;[ JFNF SZ RqSF YF × D®G[ 
jIF5FlZIF— ;[ ,FE ,[SZ JCL ;A DF, A[R MF,F ×!$& 
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 .; ÝSFZ ZF\U[I ZF3J G[ VY"vÝFl%T S[ l,, ÝFZaW ,J\ 5 q~ØFY" SL 
l:YlT SF[ NXF"IF C{ × 
 ^HA VFJ[ULSF, 38F* D — J6"jIJ:YF SF J6"G C{ × ;A V5G[ 
jIJ;FI SZT[ C® × D qbI jIJ;FI Sl`Ø TYF 5Xq5F,G lNBFIF C{ × lS;FG 
HLJG TYF U|FDL6 HLJG SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 .; ;DI VFIqJ["N SF DCÀJ A<+F C{4 H\U, D — HM+LA}8L SF[ -}<+GF4 
;F¡5 5SM+GF H{;L ÝJ`l¿ SF EL p<,[B C qVF C{ × HF[UL ;F¡5 SF[ 5SM+TF 
C{4 R5"8GFY SF[ N[G[ TYF NJF." AGFG[ S[ l,, × 
 ZFHF äFZF SZ ,[G[ SL ÝJ`l¿ R,TL C{ × V,Fp¡LG ICL ;F[RTF 
YF lS lCgN} pGS[ l,, CL WG .S8Ÿ9F SZ ZC[ C® × IlN SF[." SZ GCÄ 
N[TF TF[ ,}8 R,FTF YF4 v ^^HF[ ,UFG GCÄ N[TF YF p;[ R5ZF;L 5SM+ 
,FTF4 ,S ÉIF JC AL; SF[ 5SM+ ,[TF ×!$* CdDLZ G[ .; ÝJ`l¿ 5Z ZF[S 
,UF." YL × 
 ^N[JSL SF A[8F* D — SQ`6 J{xI HFlT SF C{4 lHGSF jIJ;FI 
5Xq5F,G C{ × VTo UFIF— SF[ 5F,GF VF{Z UF[JW"G 5J"T 5Z UFIF — SF[ RZFG[ 
,[ HFGF4 TYF N}W SF jIJ;FI ZCF C{4 H{;[ o ^^lR+U\WF SCTL C{ o ^^D[ZL 
;FZL UFI— E}BL CF—UL ×!$( .; ÝSFZ UFIF— SF[ 5F,F HFTF YF × A,ZFD 
,J\ SQ`6 SL Ý:TqT AFT o ^^DYqZF D — A,ZFD G[ 5}KF × GCÄ GUZ S[ 
AFCZ ¦ ICF¡ ;[ AC qT N}Z GCÄ C{ × I[ l5TF JCL U, C® m SQ`6 G[    
5}KF × N}W 5C q¡RJFG[ U, C® × N[JZlÙTF G[ SCF ×!$) 
 .; ÝSFZ G\N SF jIJ;FI N}ZvN}Z TS O{,F CqVF C{ IC AFT 
UF[S q, SL ;Dl`â SF 5lZRI N[TL C{ × V5G[ jIJ;FI SL 5}HF SZG[ JF,F 
SQ`6 o ^^;A SCT[ C® lS J6F"zD S[ VGqS}, SFI" SZF[ VF{Z IC EL JCL 
SCT[ C® lS lH;S[ äFZF HLlJSF ;Z,TF VF{Z ; qUDTF ;[ R,TL C{4 JCL 
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p;SF .Q8N[JTF C{4 TF[ D® 5}KTF C}¡ lS CD HLlJSF R,FG[ JF,[ N[JTF SF[ 
KF[M+SZ lS;L N};Z[ SL p5;GF ÉIF — SZ[ m150 VF{Z UF[JW"G 5J"T SL 5}HF 
VFZ\E SZT[ C® × DFTF IXF[NF TYF ZFWF G[ N}W lKM+S SZ 5}HF SL .; 
ÝSFZ zâF ;[ V5G[ jIJ;FI SF[ VlWS ;Dâ` AGFG[ SL SF[lXX SZTF  
C{ × SQ`6 G[ .gã:i S\; SF[ SZ N[G[ SF lJZF[W lSIF × 
 ^^IXF[WZF HLT U."** D — VY" jIJ:YF lJØD YL IC :JLSFZ SZ HG 
HL ZC[ Y[4 lH;SL JHC ;[ VFlW4 jIFlW4 p5FlW H{;[ TF5 D— U|:T Y[4 
H{;[¸ KgNS o PP IC TF[ ,S ZF[UL C{ × ZF[U ¦ l;âFY" G[ SCF YF o IC 
ÉIF NFlZãI SF Ý;FN C{ m151 .; ÝSFZ VEFJU|:T HLJG ;[ 5Z[XFG ,F[U 
EL ZC[ Y[4 l;âFY" G[ EF[UvlJ,F; ;[ D qÉT CF[SZ E}B SF VGqEJ SZ 
VgG SL DC¿F SF[ ;DhF YF GFZL ; qHFTF VgG5}6F" AG BLZ lB,FSZ 
pGS[ SØ` XZLZ D— R[TGF 0F,TL C{ × ;A V5GF jIJ;FI SZ ZC[ Y[4 
lSgTq ;FDgT Ý6F,L ,J\ NF;vÝYF S[ SFZ6 VFlY"S lJSF; S[ l,, SF[." 
VFIF[HG GCÄ YF × 
 ^^.G U|FDF— SL VFlY"S jIJ:YF ;Z, YL × SF[." EL 3Z VFW qlGS 
XaNF— D — WGÄ GCÄ AG ;STF YF 5Z ;FY CL ICF¡ ;FWFZ6 VFJxISTFVF— 
SL 5}lT" S[ ;FWG Y[4 ; qZÙF VF{Z :JT\+TF YL × G TF[ JCF¡ HDÄNFZ Y[ 
VF{Z G lEBFZL ×152 I[ AqâSF,LG VY"vjIJ:YF SF pNFCZ6 TtSF,LG 
;DI SL lGlQÊITF ,J\ IqJF ;{lGS TYF ZFHS qDFZF— äFZF lEÙqS AGG[ SL 
ÝJl`¿ SF 5lZ6FD ZCF VTo Ý:TqT p5gIF; D — VlWSTZ NlZãTF SF 
lR+6 C qVF C{ × 
 ^^JC TF[ Jt; EFuI SL AFT C{ ×PPPPP IlN T}G[ 5 q^ I GCÄ lSIF 
CF[TF TF[ T} ÉIF .; 5lZJFZ D — HgD ,[TF m PPP VrK[ SFD SZS[ G 
VFIF CF[TF TF[ SFGF CL ÉIF — G CF[TF m153 .; ÝSFZ VY" VEFJ SF 
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SFZ6 EFuI ,J\ 5F5v5 q^ I 5Z KF[M+ lNIF × ÉIF—lS J6"vjIJ:YF RFZ J6F[" 
D — lJEFlHT C{4 A|Fï64 Ùl+I4 J{xI TYF X}ã4 ,[lSG SF,FgTZ D— lJlHT 
ãlJ0 HFlTIF— SF EL 5\RD J6" S[ :i D — :JLSFZ lSIF UIF VF{Z JC EL 
VK}T DFGSZ4 lHgC — ;FDFlHS VlWSFZ GCÄ lN, U,4 ,[lSG VFlY"S 
;\U9G D — pG;[ ,FE p9FIF UIF ×PPP zD lJEFHG S[J, DwII qULG 
VFlY"S jIJ:YF S[ p5Iq"ÉT YF HAlS UF¡J ,S VFlY"S .SF." YL ×154 
Ý:TqT AFT ZF\U[I ZF3J G[ .; p5gIF; D — ÝS8 SL C{ × 
 ^VF\WL SL GÄJ* D — B[TL ,J\ 5Xq5F,G jIJ;FI SF 5lZRI lD,TF  
C{ × ,J\ V5G[ jIJ;FI S[ ÝlT ;\5}6" ;lÊI HGDFG; D[JFM+ E}lD SL 
;Dl`â SF 5lZ6FD lNBFIF C{4 H{;[ o ^^DCFZF6F 3F[M+[ 5Z ;JFZ A<+G[  
,U[ × VFH ,S GIF pt;FC YF × UF¡J JF,F— G[ EF[HG SZFIF YF × VF{Z 
JC ;A JF:TJ D — N[BG[ IF[uI YF ×PPP UF¡JvUF¡J ;[ CJF h}DG[ ,UL × 
B[TF— SL h}D D — WZTL SL U\W AUZFG[ ,UL × TF,vT,{IF—4 5F[BZF— D — 5FGL 
;FO CF[ ZCF YF × DF{;D SL GDL D — XLT,TF VF U." YL ×155 Ý:TqT 
pNFCZ6 ÝTF5 TYF ,1DL S[ HFUl`T SF 5lZ6FD TYF B qN ÝHF S[ ;FY 
5XqVF— SF[ ;\EF,G[ D— DNN SZT[ UF{ZJ VGqEJ SZ HGvHG SL XlÉT SF[ 
A<+FJF N[ ZC[ Y[ × ^^5J"TLI Ù[+ D — lGJF; SZG[ JF,[ EL,F— SF p;G[ 
;CIF[U ÝF%T lSIF PPP × I[ ,F[U 5CFM+F— D — B[TL SZT[ Y[ PPP ×156 TYF 
^^p;G[ E}lD ÝA\W SF[ GI[ TZLS[ ;[ jIJl:YT lSIF × p;G[ HUCvHUC 
lJxJ;GLI ,F[UF— SF[ A;FIF4 pgC — HDLG NL × lHGS[ 5 qZFG[ 58`[ BF[ U,    
Y[ ×157 
 VFD HGTF SF[ HF[M+SZ ;\U9G XlÉT A<+FSZ 5CFM+L lJ:TFZ D— 
; qZlÙT ZCG[ D — ;O, CF[G[ SF SFZ6 jIJ;FI S[ ÝlT ;D5"6 × ZFWFSD, 
D qSHL" SF lJRFZ C{ lS HFlT E[N TYF S8qTF A<+G[ SF SFZ6 DwIDJU" 
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SL A<+TL A[SFZL SL ;D:IF YL × ,[;F ÝTLT CF[TF C{ lS .; VFlY"S 
lJØDTF S[ IqU D — DwID JU" SF VFlY"S ;\3Ø" A<+G[ S[ ;FY CL HFlT 
E[N EL A<+[UF × VTo Ý:TqT UF{ZJUFYF EZL VY"vjIJ:YF SF 5lZRI N[SZ 
ZF\U[I ZF3J G[ S8qTF SF[ lD8FG[ SF ÝIF; SZ ;\3Ø" SF[ ÝF[t;FCG N[G[4 C[Tq 
o DFT`E}lD TqG[ CL V5G[ VgGvH, ;[ 5 qQ8 lSIF YF ×158 ÝTF5 äFZF 
SC,JFIF C{ × 
 ^D[ZL EJ AFWF CZF[* D — UF¡J ;[ GUZ SL VF[Z ,F[UF[ SL NF{M+ SF 
5lZRI lNIF C{4 ^^lACFZL IqU D — lS;FG UF¡J ,J\ B[TL SF[ KF[M+SZ XCZF— 
,J\ GUZF— D — EFUG[ ,U[ Y[4 ÉIF—lS ZFßI ;FZL O;, KLG ,[TF YF × 
;M+SF— VF{Z 3F8F— S[ DC;}, S[ jIF5FZ D— V8SFJ VF ZCF YF × ,S VF[Z 
ZFßI SL Rq\lUIF+ YL N};ZL VF[Z HDÄNFZF— SL × ;{lGS D q¶T SF DF, pM+FT[ 
Y[ × J[ Iqâ D — HFT[ TF[ ,[iIFXL SF VFM+dAZ ;FY R,TF × HFULZF— D — 
lZIFIF l5;L 5M+L YL × RFZF— VF[Z p5ãJ l;Z p9F ZCF YF × 
 ,[;[ D — TtSF,LG ;DI D — :5WF" EL VY"vÝFl%T 5Z pTGL CL ;lÊI 
ZCL YL4 H{;[ HA S[XJZFI uJFl,IZ ;[ VF[ZKF VFI[ TA VF[ZKF S[ XF;S 
Y[ DCFZFH ZFDXFC4 S[XJNF; G[ VF[ZKF SEL GCÄ KF[M+G[ SL ;}RGF NL × 
TYF lACFZL lJJFC S[ AFN 3Z HDF." AGSZ ZCTF C{ × SlJTF ;[ pgC — 
S qK SDF." G CF[G[ ;[ J[ V5DFlGT CF[SZ ,F{8T[ C® × V\T D — SlJ SL 
Sã XFCHCF¡ S[ äFZF CF[T[ CL ;Dl`â G[ pGS[ SND R}D l,I[ Y[ × 
 TtSF,LG ZFHFVF— SL DFGl;STF G[ VY" jIJ:YF 5Z SaHF lSIF YF4 
^^VSAZ S[ HDFG[ D — µ5ZL J;},L E,[ CL CF[4 ,[lSG J{;[ 5{NFJFZ SF 
lTCF." EFU l,IF HFTF YF × lS\Tq XFCHCF¡ G[ p;[ A<+SZ VFWF SZ lNIF 
YF × lS;FG VF[Z EL lGW"G CF[ U, × UF¡J KF[M+vKF[M+SZ J[ EFUG[ ,U[ × 
HDLG 5ZTL 5M+L ZCTL ×159 .; ÝSFZ lS;FG SL lGW"GTF SF ÝEFJ VFD 
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HG 5Z EL 5M+F × p; ;DI ÝlTQ9FI qÉT HLJG HLGF XFG SL AFT DFGL 
HFG[ ,UL YL × ; qXL,F G[ V5G[ HLJG D — 5{;[ S[ DF[, SF DCÀJ ;Dh 
l,IF YF4 .;l,, lGZ\HGSQ`6 SF[ UF[N EL ,[TL C{ ,J\ V\lTD ;DI D — 
lACFZL SF[ A[8[ S[ ElJQI S[ l,, XFCHCF¡ S[ SC[ VG q;FZ R,G[ SL 
;}RGF N[TL C{ ^^GCÄ4 CF[ VFVF[4 ; qXL,F G[ SCF ^^lGZ\HG SF ElJQI N[BGF 
C{ ×!&_ 
 ,[;[ DFCF[, D — EL lACFZL ;FWFZ6 J:+ 5CG[ C q, IqJS A|Fï6 
XFCHFN[ BqZ"D S[ ;FY VF ZCF YF VF{Z p;;[ T<,LG CF[SZ JFTF",F5 SZ 
ZCF YF ×!&! lACFZL G[ V5GL jIlÉTUT ;FNUL SF[ GCÄ KF[M+L × 
 VFlY"S l:YlT XF;S HLJG SF ÝEFJ ÝHF SL VFlY"S l:YlT 5Z 
5M+ ZCF YF4 p;SF pNFCZ6 ZF\U[I ZF3J G[ lNIF C{ × ÝHF NlZã CF[ U." 
C{ DCFZFH ¦ lACFZL G[ SCF4 VF5SL KFIF D— JC NlZãTF GCÄ ×162 D qU, 
NZAFZ jIF5FZL ."ZFGL VF{Z T}ZFG ,[ HFT[ C® ;A S qK × .; TZC JCF¡ SF 
S,FJ\T VF{Z AFHLUZ E}BF ZCTF C{ × CD pgC — Jl`¿ N[T[ C® ×!&# .; 
ÝSFZ DCFZFH S[ ZFßI D — 5F,G CF[ HFG[ ;[ NlZãTF SF ÝEFJ SD CF[ 
HFI × 
 TYF V\T D — N[X SL 5lZl:YlT AN, ZCL YL ×PPP ;FD|FßI D — 3F[Z 
lJ,Fl;TF YL ×PPP SZF— S[ AF[h ;[ DF,U qHFZL A<+L VF{Z B[TL GQ8 CF[ ZCL 
YL ×PPP jIF5FZ D— V8SFJPPP ZFßI SF DF, pM+FT[ Y[ ×PPPP RFZF— VF{Z 
p5ãJ PPPcc!&$ .; ÝSFZ IC VY";\3Ø" SF ;DI YF × 
*P!P$ WFlD"S ,J\ ;F\:S `lTS 5lZJ[X o 
 ÝFRLG EFZTLI lRgTSF— G[ ;\:Sl`T S[ RFZ VFWFZE}T DFGN^0 
:JLSFZ lSI[ Y[ × I[ DFGN^0 WD"4 VY"4 SFD VF{Z DF[Ù C{ × lJlEgG 
IqUF— D — .GD — ;[ lSgCL lJX[Ø DFGN^0F— SF ÝFWFgI ZCF PPP VFWqlGS EFZT 
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D — ÊDXo EF{lTSJFNL N`lQ8SF[6 SL ÝWFGTF CF[TL U." ×PPP :JT\+TF ÝFl%T S[ 
5xRFTŸ EFZT4 WD" lGZ5[Ù ZFQ8= 3F[lØT lSIF UIF ×PPP ,S XTFaNL 5}J" 
ZFHF SF WD" ZFßI SF VFWFZ WD"XF:+ YF × VFwIFltDS ;FWGF TYF DF[Ù 
ÝF%T SZGF CL HLJG SF RZD ,1I YF × ,[lSG VFH l:YlT lA<S q, 
.;S[ lJ5ZLT C{ × WD" lGZ5[ÙvZFQ8=4 WD"vlGZ5[Ù ;DFH4 WD"vlGZ5[Ù 
SFG}G TYF WD"vlGZ5[Ù lRgTG SL :YF5GF CF[ R qSL C{ ×165 
 ZF\U[I ZF3J G[ lJlEgG p5gIF; l,BSZ Ý:TqT WD" lGZ5[ÙTF S[ 
pNFCZ6 ÝS8 lSI[ C® × 
 ^3ZF®NF* D — ;EL IqJS TYF IqJlTIF¡ SFD Sql^9T TF[ C® CL4 ;NFRFZ 
S[ lGJF"C D — EL :JrKgN C® × EFZTLI ;\:Sl`T ;[ VGlE74 .G 5F+F— S[ 
;dD qB 5FxRFtI ;\:Sl`T S[ AFæ 5ÙF— SF VGqSZ6 CL ÝWFG VFNX" C{ × 
3Z D — lHGS[ ICF¡ DFTFvl5TF 8F[SGF V;eITF SF nF[TS C{ × AR5G ;[ 
CL lHGSL lXÙF V\U[|HLv:S},F— D — C q." C{ × J[ V5G[ ÝFRLG .lTCF;4 
;FlCtI4 ;\:Sl`T TYF WD" ;[ EL VGlE7 C® × ÝFRLG EFZTLI ;\:Sl`T S[ 
ÝlT VFSØ"6 .;l,, C{ ÉIF—lS I}ZF[l5IG EL ULTF SL ÝX\;F SZG[ ,U[    
C® × pGSF ZFQ8=vÝ[D .;l,I[ C® lS ;A S qK GS, SZG[ S[ 5xRFTŸ EL 
V\U[|H pgC — V5G[ ;DqNFI D — GCÄ XFDL, SZT[ × Eã ;DFH SL DlC,FVF— 
SF lR+ IC C{ o ^^J[ VlWSF\X UF[ZL YÄ4 pGSF ANG UNANF YF VF{Z p; 
V\U[|lHIT D — EFZTLI S[ NF[ TLG ,Ù6 pGD— IC Y[ v V\U[|HL VF{Z lCgNL 
SL lBRM+L AF[,GF4 CFYF— D — ;F[G[ S[ UCG[ 5CGGF4 DFY[ 5Z ,F, lAgNL 
,UFGF VF{Z ;FM+L 5CGGF ×!&& .;S[ VlTlZÉT pGD — EFZTLITF SL SF[." 
KF5 GCÄ × 
 V\U[|HL ;\:Sl`T S[ ÝlT DF[CF;ÉT o ^^YF[M+L N[Z TS pgCF—G[ HF[vHF[ 
EFZT S[ lJØI D — HFGT[ Y[4 p; 5Z V\U[|HL D— AC; SL ×!&* ;\:SFZF— ;[ 
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S ql^9T4 ,J\U S[ 3Z D — 5F8L" YL × ;F[M+F VF{Z læ:SL l,I[ J[ AFTF— D — 
jI:T Y[ × TA o ^^.; ;DFH D — NF[ V\U[|HF— SF VFGF ,S lJX[Ø ZF{GS 
SL AFT YL ×!&( .; ÝSFZ 5FxRFtI ;\:S`lT SF VgWFGqSZ6 ,S ÝSFZ SL 
G." :l<+IF¡ CL YÄ × ; qlJWF S[ VGq;FZ .GS[ D}<I AGT[ TYF 8}8T[ HFT[ 
C® × ,[lSG IC ;DFH SF ;F\:Sl`TS JU" ;DhF HFTF C{ ÉIF—lS ;DFH SF 
VFlY"S lGI\+6 ICL JU" SZTF C{ × ;\:SFZF — ;[ DwID JU" S8Z` 
G{lTSTFJFNL CF[G[ 5Z EL jIJCFZ D — p;[ VG{lTS CF[GF 5M+TF C{ × 
 .";F." lDXGlZIF Inl5 DFGJ ;[JF TYF ;FDFlHS S<IF6 SF SFI" 
WFlD"S ÝRFZ S[ l,, SZTL YL ,[lSG p;;[ EFZTLI DGLlØIF— SF[ Ý[Z6F 
lD,L lS J:TqTo 5LlM+T TYF XF[lØT JUF[" SL ;[JF CL ;d5gG jIlÉTIF — SF 
VFNX" CF[GF RFlC, × O,To .; IqU S[ ;EL lRgTS S[J, NFX"lGS TYF 
WFlD"S JFNvlJJFNF— SL ;LDF D — Aâ G ZCSZ DFGJ ;[JF TYF 5LlM+T JUF[" 
S[ VlWSFZF— SL ZÙF S[ l,I[ VU|;Z CF[T[ C® × .; DFGJTFJFNL lJRFZWFZF 
SF jIF5S ÝEFJ 5M+F × AL;JÄ XTFaNL SF EFZTLI Dl:TQS EL .;;[ 
ÝEFlJT ZCF × lJJ[SFGgN S[ DFGJTFJFNL Nl`Q8SF[6 SF VFWFZ J[NFgT YF × 
pGS[ Vä{TJFN D— ."xJZ DCFG CF[T[ C q, EL DFGJ p;SF ;DSÙL C{ VTo 
JC G S[J, DFGJ SF[ ÝD qB DFGT[ JZGŸ pgC — ;DTF SL Nl`Q8 ;[ N[BT[  
C® × pGSF IC SYG AC qT DCÀJ5}6" C{ lS D® ,[;[ WD" TYF ."xJZ 5Z 
lJxJF; GCÄ SZTF4 HF[ lJWJF S[ VF¡;} G 5F[K ;S[ TYF VGFY S[ l,, 
ZF[8L SF 8qSM+F G N[ ;S[ × pgCF—G[ lJN[lXIF— SF[ VFCŸJFG lSIF YF lS 
;FDFgI HGTF SL p5[ÙF CL ZFQ8=LI V5ZFW C{ TYF ICL CDFZ[ 5TG SF 
SFZ6 C{ ×!&) ZF\U[I ZF3J G[ lJJ[SFGgN HL S[ 5Ù D — ;\ÝNFIvIqÉT WD" 
;[ VlWS ;CHvDFGJ WD" SL jIFbIF RlZ+F— S[ äFZF SL C{ × 
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 ^3ZF®NF* D — .";F." WD" S[ ÝEFJ lR+6 C qVF C{4 H{;[ o ^^lÝlg;5F, 
;FCA G[ PPPP OL; DFO SZJFG[ pgCÄ S[ 5F; HFVF[ D® .";F." GCÄ C}¡ PPP 
ÉIF—lS JC >";F." C{ ×!*_ ,J\ ;F\ÝNFlIS ÝEFJ ;[ lXÙ6 jIJ:YF SF 
VFIF[HG o ^^V\U|[H 5FNlZIF— SL HUC l;O" V\U[|H 5FNZL CL ,[ ;STF C{ 
PPP lCgN q:TFGL 5FNZL SEL .;SF lJZF[W GCÄ SZT[ ×!*! WD" 5lZJT"G SL 
ÝJl`¿ SF[ lJGF[N EFØ6 D— ÝS8 SZ N[TF C{ × JF:TlJSTF SF lR+6 CqVF 
C{4 VF{Z ;F\ÝNFlISTF G[ V5G[ :YFl5T lCTF — 5Z SaHF HDFG[ SL ÝJl`¿ 
5Z lJãF[C ÝS8 C qVF C{ × 
 ^NFIZ[* D — ;F[R SF lJx,[Ø6 ÝS8 C qVF C{4 H{;[ o ^^N[;L :S},F— D — 
ArRF— SL VFNT— lAUM+ HFTL C® × TZÉSL S[ ZF:T[ A\N CF[ HFT[ C® × ;A 
AM+[ VFNDL V5G[ ArRF— SF[ V\UZ[HL :S},F— D — 5<+FT[ C®4 ÉIF—lS pGD — 
S<RZ VFTF C{ HL × N[;L :S},F— D — ArR[ OF{ZG UF,L ;LB HFT[ C® × 
UgN[ ZCT[ C® ×172 Ý:TqT AFT EFZTLI N[;L :S},F— SL pNF;LGTF S[         
SFZ6 pt5gG VlJxJF; ÝS8 C qVF C{ ,J\ ;\:Sl`T SL lXÙF SF[ ,[SZ      
GÄJ EFZTLI lJnFYL" 5 qZF6F— ,J\ .lTCF;F— D — 5[M+F— S[ GLR[ A{9SZ HDLG    
5Z GUZF— ;[ N}Z 5<+SZ lJäFG C q, C® IC AFT 5Z 5}6"lJZFD CL ,U   
HFTF C{ × 
 Ý:TqT p5gIF; SF GFIS ;tIN[J B qN .";F." :S}, D — S<RZ CF[TF 
C{4 :JLSFZ SZTF C{ × JC HF[ DC;}; SZTF C{4 JC o ^^lCgN q:TFG D — 
TLGvRFZ ;\:Sl`TIF¡ YÄ × ,S UF\JF— SL4 HF[ 5 qZFG[ BIF,FT SL YL × VA 
EL JCF¡ lJWJF lJJFC GCÄ YF × VA EL JCF¡ KqVFK}T YL¸ VF{Z JCL ;A 
S qK YF HF[ lS NlSIFG};L YL × ,S XCZ SF l;lJ, ,F.g; YF4 lH;D— 
5lxRDL ÝEFJ YF × VF{ZT— D q¡C BF[,[ ZCTL YÄ × ,S XCZ SL 5Z\5ZFJFNL 
HGTF YL4 lH;D— DN" 5T,}G 5CGT[ Y[ ,[lSG VF{ZT— 3}\38 lGSF,TL YÄ 
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VF{Z 5{ZF— D — SM+F— SL HUC 5T,L KM+— 5CGG[ ,UL YÄ × ,S JU" YF HF[ 
SCÄ SF EL GCÄ YF × ,[lSG ;FZ[ S[ ;FZ[ JU" I}ZF[5LI ZCGv;CG SF[ 
z[Q9TF N[T[ Y[4 p;[ ;DY" SF VFRZ6 DFGT[ Y[4 5Z .";F." DT lS;L SF[ 
5;\N GCÄ YF ×!*# HAlS .";F." DT VF{Z RLH YL VF{Z I}ZF[5LI ;\:Sl`T 
VF[Z YL × OFNZ VF{Z ;tIN[J S[ ALR CF[TL AN,TL EFZTLITF SF lR+64 
lH;D— J[XvE}ØF D — VFIF AN,FJ BF; lRl+T C qVF C{ × ÉIF—lS OFNZ SF[ 
EFZT ^^D® VFIF YF .; lJlR+ N[X SF[ N[BG[ ¦**!*$ ÉIF—lS 5lZJT"G 5{;[ 
S[ A, 5Z SZTF C{4 H{;[ o 58[` 5Z BFG[ JF,F D[H Sq;L" 5Z BFTF C{ × 
 ,S AFZ ;tIN[J G[ V5GL VFWqlGSTF S[ RÉSZ D — p;S[ CFY ;[ 
RFI 5L ,L YL TF[ DNF[" G[ TF[ S qK GCÄ SCF YF4 ,[lSG VF{ZTF— G[ SCF 
YF v IC DF:8Z TF[ R,G SF -L,F ,UTF C{ HF[ .; 5®TL; JØ" SL -,L 
v -,F." VF{ZT S[ 5LK[ V5GF WD" lAUFM+TF C{ ×175 .; ;F[R SF[ VFH 
EL EFZTLI GFZL -F[ ZCL C{4 HF[ 5 qZFG[ bIF,FT ,J\ 5ZFI[ DN" SF[ K} ,[GF 
5F5 ;DhTL C{ × ;tIN[J SF[ p; D qC<,[ SF[ KF[M+GF 5M+F YF × 
 ;eITF SF[ ,[SZ EL 5CGFJ[ 5Z RRF" ZCL C{4 lH;;[ ICL lGQSØ" 
lGSF,F ,S o ^^CZ IqU D — T~6 V5G[ SF[ 5C,[ JF,L 5L<+L ;[ VlWS 
;eI ;DhT[ C® VF{Z 0[- + ;F{ JØ" 5C,[ CZ G." 5L<+L V5G[ ;[ 5 qZFGL 5L<+L 
SL Tq,GF D — 3l8IF ;DhTL C{ ×!*& ÉIF—lS ,F[UF— S[ 5F; DCÀJ5}6" ÝxG 
GCÄ RFlC, VF{Z l;O" GIF5G RFlC, HF[ 5{;[ ;[ 5}Z[ SZG[ D — CL 5}6"TF 
SZG[ SF VGqEJ SZT[ C® × 
 ;tIN[J ZF[H SF[ SCTF C{ lS4 ^^lCgN}4 D q;,DFG4 .";F."4 IC}NL4 
5FZ;L4 l;B4 SdIqlGQ8 VFlN ;A CL DTF— S[ 5LK[ R,G[ JF,[ ,F[U ;LlDT 
NFIZF— S[ DGqQI CF[T[ C®4 ÉIF—lS J[ V5G[ U q~ SL SCL C q." AFT SF[ GCÄ 
;DhT[PPP V\W[ VF{Z HFlC, CF[T[ C®PPPP .G NFIZF— ;[ CF[SZ N[BF[4 VFU[ 
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N[BF[ DGqQI S[J, DGqQI C{ × HF[ .;[ :JLSFZ GCÄ SZTF GCL V;,L 
V;eI VF{Z V;,L AA"Z C{ ×!** .; ÝSFZ ;LlDT 5lZEFØFVF — ;[ DFGJWD" 
SF[ AF¡8 lNIF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ ;F\ÝNFlIS HM+TF ;[ DqÉT SZG[ S[ l,, 
SCF ^^CD .; lJZF8 ;l`Q8 D — ALR .; 5y`JL 5Z ZCT[ C® × CD gIFI 
VF{Z ;tI SL HF[B SZT[ C® ,[lSG V5G[ CL ;\:SFZF— VF{Z VC\SFZF— D — A\N 
C{!*( VTo ZF\U[I ZF3J G[ 8SZFT[ VC\SFZF— SF[ TF[M+G[ S[ l,, A¡W[ C q, 
;\:SFZF— ;[ ÝCFZ lSIF4 HF[ ;\:SFZ ^^D® HM ^l;O" CDFZF CL VrKFcc SF 
HgD N[SZ 3`6F SL DFIFHF, O{,FT[ C® × OFNZ SCT[ C{ ^^C[ EUJFG ¦ 
5y`JL 5Z T[ZF ZFßI SA VF,UF m PPP IC X{TFG SL NqlGIF SA        
lS8[UL ¦!*) lXSFIT SZT[ C® TYF pdDLN SZT[ C®4 VJTFZ SL4 ÉIF—lS 
pGSL Nl`Q8 D — ,S .";F." VF{Z N};ZF UF\WL YF × ZF\U[I ZF3J G[ OFNZ SL 
.; pdDLN SF[ ;tIN[J S[ RlZ+vlGDF"6 äFZF 5}lT" SL C{ o ^^lCgN} ¦ T qD 
DCFG CF[ × CD — :S}, D — l;BFIF UIF YF lCgN} D}lT"5}HS CF[T[ C ®4 V;eI 
VF{Z AA"Z CF[T[ C® ×!(_ .; ÝSFZ lCgN} ,J\ .";F." S[ ;\3Ø" SF .";F." GFZL 
TYF lCgN}v5 q~Ø S[ ALR ;\A\W :YFl5T SZ ,J\ :JLSFZ SZ WFlD"S lJä[ØTF 
SF[ lD8F lNIF × 
 OFNZ G[ SCF PPP ,S lCgN}4 ,S .";F." C{ × lCgN} :S}, SF[ 5{;F 
,FTF C{4 .";F." VGFY C{ PPP × J[ TF[ IF— TS" SZ —U[ lS lCgN} G[   
l58JFIF ×PPP AFCZ SL GOZT ;[ EL ßIFNF BTZGFS CF[TL C{4 DG SL 
GOZT ×**!(! .; ÝSFZ .; ,3 q p5gIF; D — WD" S[ SFZ6 CF[T[ ;\3Ø" SL 
lJXF, jIFbIF SZ ZF\U[I ZF3J G[ DFGJWD" S[ ÝlT ;\S[T lSIF C®4 HF[ 
DGF[D\YG ;[ CL :YFl5T lSIF HF ;STF C{ × 
 ^KF[8L ;L AFT* D — lS;L ;\ÝNFI IF WD" SL jIFbIF GCÄ C{4 GFlISF 
;DFH SL ,S5ÙLI GFZL WD" SL AFT ATFTL C{4 TYF ZLlTvlZJFH ,J\ 
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DFgITF G[ pgC — HSM+SZ ZB lNIF × AR5G S[ DF¡ S[ XaNF— SL IFN lS 
,M+lSIF¡ DFl,S GCÄ CF[TL ×182 IC JFÉI 5lT 5ZD[xJZ ,J\ DFl,S CF[TF 
C{4 ,[;F EFZTLI GFZL SF[ lJJFC S[ JÉT ;%T5NL D — l;BFIF HFTF C{4 
,S5ÙLI lGID :YFl5T lCT S[ SFZ6 ,FN[ UI[4 XF:+F[lÉT lGID D — NF[GF— 
SF[ 5F,G SZGF C{ × GFlISF .;l,, TS" SZTL C{ o ^^,M+lSIF¡ CL ÉIF— 
E[HL HFTL C{4 ;;qZF,4 ,M+S[ ÉIF— GCÄ E[H[ HFT[ m!(# IC ;JF, p;S[ 
DG SF lJãF[C ÝS8 SZTF C{ × 5FxRFtI ;\:Sl`T D — XFNL S[ JÉT N}<CF 
S;D BFTF C{ lS VA V5GL 5tGL S[ l,, D® ;ASF[ KF[M+ N}\UF ×!($ VTo 
5FxRFtI ;\:Sl`T SL ;ZFCGF C q." C{ × :+L CDFZ[ ;DFH D — SFD ,J\ ;\TFG 
S[ SFZ6 Vl:TtJ D— C{ lSgTq WD" VF{Z DF[Ù G[ lGZFX VF{Z VEFJ SF[ 
HgD lNIF × 
 ^ÝF[O[;Z* D — ZF\U[I ZF3J G[ DFWF[ S[ äFZF WFlD"S DFgITF ,J\ 
VFWqlGS ;DI SL Nl`Q8 D — p;SL V\WzâF ÝS8 C{ × p;SL jIlÉTUT 
EFJGF zâF4 VF:YF4 lJxJF; :i >; ÝSFZ ÝS8 C{ o ^^V\WSFZ D — p; 
;DI B\lM+T lXJ SL ÝlTDF lNBF." N[ ZCL YL4 lOZ EL ,S VF{Z CFY 
HF[M+SZ l;Z h qSF lNIF PPP ×185 Ý:TqT EFJGF VF:YF SF[ ÝS8 SZTL C{ 
;FY CL pGSL V7FGTF4 ."xJZ SF 0Z VFlN SF 5lZ6FD EL C{ × 
 Aql<+IF SF S~6 :JZ ^^N[G[ JF,[ EUJFG S[ GFD 5Z S qK TF[ N[T[ 
HFVF[ ×!(& 5F5v5 q^ I SL EFJGF NFG N[G[ JF,[ CL DFGl;STF TYF >"xJZ 
SF 0Z lEÙFJ`l¿ SF[ A<+FJF N[ ZC[ C® × 
 ;\:Sl`T SL Nl`Q8 ;[ Ý:T qT p5gIF; D — ^U qCF* CF[8[, D — HF[ 5lZJ[X 
BM+F lSIF UIF C{4 GZ[X lGD",F S[ ;FY JCF¡ HFTF C{4 VF{Z HF[ lR+ 
Ý:TqT C q, C®4 CDFZL EFZTLI ;\:Sl`T SF 5lZRI N[T[ C®4 H{;[ o ^^,S U qCF 
C{ IFlG S[J IFGL JC HUC HCF¡ VEL VFlND ,F[U ZCF SZT[ Y[ × H\U, 
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D — SFD SZS[ VFT[ Y[4 lXSFZ B[,SZ4 YS[vDF\N[ VF{Z U qOF D — ;A ,F[U 
A{9 HFIF SZT[ Y[ × .;SL NLJFZ lA,S q, U qOF H{;L DF,}D 5M+TL C{ ×!(* 
.; ÝSFZ S<RZ SF[ ,S CF[8[, D— VFl8":8 äFZF lX<5SFlZTF S[ AGFG[ SF 
J6"G VFlNDFGJ HLJG SL T,FX :i ÝS8 C® × 
 ^D qNF" SF 8L,F* D — ^^ÝWFGTo B[lTCZ N[X CF[G[ S[ SFZ6 TYF 
J{7FlGS ; qlJWFVF— S[ VEFJ D — jIlÉT SF ÝFSl`TS XlÉTIF— S[ ÝlT 
VFtD;D5"6 SL EFJGF :JFEFlJS C{ × ÝFSl`TS ÝSF[5 ;[ ARG[ SF p5FI 
G CF[G[ S[ SFZ64 ; qZlÙT HLJG ;\EJ G YF × VTo ÝS`lT ;[ CFZ 
:JLSFZ SZ JC HLJG S[ ÝlT pNF;LG lGZFXJFNL TYF EFuIJFNL AG    
UIF × ÝtI[S WD" ."xJZ SF[ ;l`Q8 SF lGIgTF DFGTF C{ VTo jIlÉT :JI\ 
V5GF lJxJF; BF[SZ ."xJZ SL XlÉT SF[ ;JF["5lZ DFGTF C{ ×!(( H{;[ o 
DCFDF." SL 5}HF SL HFTL C{4 5 qHFZL S[ äFZF o ^^C[ DCFDlCDFDIL    
DCFDF." ¦PPP C[ 5ZDN[JTF DCFDF." ¦PPP VGHFG SL ZÙF SZ × PPP!() ,J\ 
.;D — DCFIF[lUZFH S[ RZ6F— D — l;Z h qSFG[ JF,[ ÝEFT ;[ CL V5FZ ELM+ 
,UFG[ ,U[ Y[ × DFTF,¡ V5GL ;\TFG SF[ ,FTL VF{Z pGS[ RZ6F— SF[ N}Z 
;[ CL Ý6FD SZJFTL4 D\U, DGFTL4 ,F{8 HFTL × ZFC D— A{9[ lEBFlZIF— SL 
VF[Z 5{;[ O —S HFTL VF{Z ;FTv;FT 5L<+L SF IX EF[UG[ SF JZNFG 
; qGv; qGSZ UNvUN CF[ HFTL × DCFIF[lUZFH SL JC EjI VFSl`T lJXF, 
HGv;D}C S[ µ5Z lNBTL YL VF{Z V5GL ;DFlW D — T<,LG JC U\ELZ 
5 q~Ø ,S DCFG VlJH[I UF{ZJ SL EF¡lT A{9F YF4 H{;[ JC C,R, p;S[ 
l,I[ XZLZ 5Z Z®UG[JF,L RÄ8L SF ;F :5gNG EL pt5gG GCÄ SZ    
;SL ×!)_ lH; IF[lUZFH ;[ ÝEFlJT ,J\ 5lZl:YlT SL ÝlTS},TF D — 
Dl6AgW DFU"NX"G ,J\ NX"GvC[Tq VFTF C{4 ^^R,F[ N[JL IF[lUZFH S[ ^^5}HF 
S[ Ù[+ D — ;JF"lWS ÝlTQ9F ;\EJTo DFTX`lÉT SL YL lH;SL VFZFWGF 
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ÝFRLG SF, D — NX"G ;[ ,[SZ .lHIG ;FUZ S[ ;FZ[ N[XF — D — CF[TL        
YL ×**!)! DF[,GvHF[vNM+F[ ;[ ÝF%T ,S D qãF 5Z ,FÙl6S :i ;[ IF[UL DqãF 
D — A{9[ 5XqVF— ;[ ;DFNT` l+D qBWFZL N[JTF SL VFSl`T ptSL6" C{ lH;;[ 
lJäFGF— SF VGqDFG C{ lS JCF¡ S[ ÝFRLG lGJF;L ,[lTCFl;S lXJ S[ 5}J":i 
IF[lUZFH VYJF 5Xq5lT SL 5}HF SZT[ Y[ ×192 p5,aW l,\U VF{Z 
IF{lGvÝlTDF;F— ;[ ,[;F VG qDFG lSIF HFTF C{ lS pGD — HGG[lãIF— SL 5}HF 
EL ÝRl,T YL ×!)# S qK lJäFGF— S[ VGq;FZ DF[,GvHF[vNM+F[ ,S ÝlTlGlW 
XF;S S[ VWLG YF4 SqK S[ VGq;FZ .;S[ XF;Gv;\RF,G D— WD" VYJF 
5 qZF[lCT JU" SF CFY YF ×!)$ 
 ZF\U[I ZF3J G[ p5Iq"ÉT TyIF— S[ VFWFZ 5Z DF[,GvHF[vNM+F[ SL 
HLJG 5âlT4 ZCGv;CG4 WD"vNX"G4 S,FvlX<54 XF;GvjIJ:YF VFlN SF[ 
,S SF<5lGS SYF D — ;DFlJQ8 SZ HLJgT ,J\ S,FtDS :i D — Ý:TqT 
SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × ;F\:Sl`TS .lTCF; SF[ .TGL S,FtDSTF S[ 
;FY p5gIF; SL SYF S[ ;FY ;\IF[lHT lSIF C{ lS NF[GF — CL UF{ZJ 
Dl^0T CF[ p9[ C® VF{Z ,[;F ÝTLT CF[TF C{ H{;[ DF[,GvHF[vNM+F[ :JI\ CL 
V5GL SYF SC ZCF CF[4 H{;[ v 
 pt;J S[ JFTFJZ6 D — ^^ÝEqJU" S[ äFZF— 5Z NFGvNlÙ6F SF TF¡TF 
,U ZCF YF × ;®SM+F— IFRS pGS[ U6 UFT[ VF{Z VFXLØ N[vN[SZ ,F{8 
HFT[ ×195 lH; ÝJ`l¿ ;[ EFZT S[ VG[S ,F[U HLlJT C{ × ^^VFH 
SCÄvSCÄ WFlD"S ÝJRG SZG[JF,[ ,S lS;L µ¡R[ D\R 5Z BM+[ CF[SZ 
p5N[X N[T[ × gIFIF,I D — VlEI qÉTF SL AFT ;XÉT XaNF— D — ZBG[ JF,[ 
JÉTF pGS[ NX"G 5Z AC; SZT[4 SCÄ Dn SL N}SFG 5Z ELM+ N[BSZ 
lEBFZL SCT[ ÝDq ¦ NLGvNlZã SF[ EL S qK N[ ×!)& 5LM+FU|:T ;DFH SL 
WFlD"STF V\WzâF SL VF[Z h qSTL lNBF." N[TL C{ × 
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 p5gIF; D — DCFDF." TYF IF[lUZFH SL p5F;GF4 VlCZFH4 5}HF4 
lXJv5}HF4 GZvAl,4 XJv;FWGF4 U6vjIJ:YF4 NF;vÝYF4 J{xIFJ`l¿4 
Gt`IS,F4 GUZ TYF GUZ5Y J6"G4 VFI"vVFÊD64 C0%5Fv5TG4 JØF" TYF 
E}Sd5 VFlN VG[SFG[S Ý;\UF— SF[ p5gIF;SFZ G[ ;DFlJQ8 SZ TYF SYF 
S[ lJX[Ø lAgNqVF— ;[ pgC — ;dAâ SZ ;FY"STF ÝNFG SL C{ × ;F\:Sl`TS 
.lTCF; SF[ p5gI:T SZG[ SL ,S VFNX" 5âlT SF ÝIF[U Ý:TqT p5gIF; 
D — C qVF C{ × 
 ^ZFC G ~SL* D — DCFJLZ S[ IqU S[ 5 qGHF"UZ6 SL SYF SCL U." C{ 
lH;SF ÝFN qEF"J J{lNS IqU S[ V\T D— C qVF YF o ^^,F[UF— G[ ÝFIo Aqâ DT 
SF[ VlWS N[BF C{ pgC — H{G DT SF jIF5S ÝEFJ EL N[BGF RFlC, × 
lHG DFU" SF[ V5GFG[ JF,F— G[ V5G[ ;DI D — AM+[vAM+[ ÝIF[U lSI[ Y[4 HF[ 
VFH EL V5GF DCÀJ ZBT[ C® ×!)* ;F\ÝNFlISTF CF[G[ 5Z EL HM+TF ÝS8 
GCÄ C{ × 5lxRD TYF NlÙ6 EFZT D — H{G WD" SL ,F[SlÝITF l8SL C q." 
YL × D{;}Z S[ U\U ZFHFVF— G[ H{G WD" SF[ ÝF[t;FlCT lSIF4 J{;[ 
lCgN}WDF"RFZ VF{Z ÝEFJ S[ SFZ6 H{G WD" 5Z EL ÝEFJ 5M+F YF4 ,[;F 
N[BF UIF C{ × TA AF{âvWD" ,UEU , q%T CF[ RqSF YF 5ZgTq H{G WD" 
S qDFZ5F, TYF J:T q5F,4 T[H5F, H{;[ WlGSF— S[ SFZ6 CL l8SF C qVF C{ × 
.; p5gIF; D — WGJFCS GFDS jIF5FZL J{Q6JWD" ;\ÝNFI SF jIlÉT C{ 
VF{Z p;L S[ 3Z ;[ Ý[lZT CF[SZ RgNGJF,F H{GvWD" D — NLlÙT CF[TL C{4 
lHGSF GFD VFH EL ;FwJL S[ :i D — 5}HF HFTF C{ × z[lQ9 ;[ lD,F 
BFGF o ^^5gãC lNG SF p5JF; 5}6" SZG[ JF,[ DCFJLZ SF[ N[SZ 
WgIvlSIF VF{Z SCF ^zD6 ¦c VF." C}¡ VF5S[ RZ6F— D — ;tI BF[HG[ ¦ 
:+L C}¡4 5 q~Ø G[ lH;[ JF;GF SF 5 qgH SCF C{ × :YFG lD,[UF ×!)* VTo 
^^:+L C®4 IC TF[ ÝSl`T C{ × ,F[S S[ l,, 5 q~Ø VF{Z :+L VFJxIS C{ × 
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T5 SZS[ 5lJ+ CF[G[ S[ l,, 3Z ;[ EFUSZ HFGF VFJxIS GCÄ PPP 7FG 
N[G[ ;[ 5C,[ :JFY" VF{Z ,F[,q5TF ;[ p5Z p9GF CF[UF × lHGWD" AC qT 
ÝFRLG C{ RgNGAF,F ¦ ÝtI[S IqU DCÀJ5}6" C{PPP ;A DGqQIF— SL VFtDF 
,S ;DFG C{ × HFlTv5FlT S[ AgWG h}9[ C® × SF[." AM+F GCÄ SF[." KF[8F 
GCÄ ×!)( .; ÝSFZ lHG WD" S[ ;\:SFZ EL RgN,AF,F D — Xq~ ;[ CL 5M+[ 
Y[4 H{;[ NlZãGFZFI6 SlJ SL VY" ;[ DNN SZGF TYF AgNZ SF[ S[,F 
lB,FGF VFlN × 
 J{Q6JWD" S[ z[lQ9 G[ UC`:YFWD" SF 5F,G lSIF YF × J{;[ CL J; q 
SF[ BZLNF YF lSgT q VGHFG YF lOZ EL DFGJTF ;[ NF;L ;[ 5[X Cq, ,J\ 
A[8L DFGSZ ^RgNGAF,F* GFD lNIF YF VF{Z RgNGAF,F ;[ ÝEFlJT DCFJLZ 
G[ J[ :+L C® G 5 q~Ø DGqQI DF+ ,S VFtDF C® ×* ;F[R SF[ :YFG lNIF × 
.; ÝSFZ HM+TF ;[ D qÉT ;\;FZ D— pNFZTF ÙDF4 tIFU H{;[ U q6 ;\ÝNFI 
:i GlNIF— WD" :i ;D qã D — lD,TL C{ × ZF\U[I ZF3J ICL l;â SZ   
UI[ × .; ÝSFZ EFZTLI ;\:Sl`T SF lR+6 EL lZJFH4 DFgITF ,J\ G{lTS 
D}<I äFZF ÝS8 lSI[ C{4 H{;[ o ^^D~To HlZTF ¦ ,[;[ TF[ CF[TF C{4 5Z 
,S AFT ÉIF— E}, HFTL C{ lS VrKFvA qZF N[BG[ JF,[ CD4 .;L HgD SF[ 
N[BT[ C® × 5Z HgD ,S CL TF[ GCÄ CF[TF × 5 qZFG[ HgD SL IFN SCF¡ 
ZCTL C{ m IC HF[ S qK C{4 JC .;L HgD SL GCÄ4 5 qZFG[ SL EL TF[ SM+L 
C{¸ .;Ll,, N{J SL UlT ;Dh D — GCÄ VFTL × GCÄ TF[ SF[." WGL ÉIF— 
CF[TF C{4 SF[." NlZã ÉIF — CF[TF C{ m SF[>" z[lQ9 5ZN[X HFTF C{4 TF[ p;SF 
;A S qK ,q8 HFTF C{4 SF[." 3Z A{9[ .TGF ,FE SDF ,[TF C{4 lS p;SF 
SF[." VGqDFG GCÄ SZ 5FTF ×!)) .; ÝSFZ 5 qG"HgD S[ SD" ;[ WG SL 
ÝFl%T SL DFgITF SF p<,[B ÝS8 C{ × 
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 p5gIF; S[ DCFZFH NlWJFCG G[ DFgITF SF B^0G lSIF C{ VF{Z 
G{lTSTF SF :YF5G lSIF J[ SCT[ C® TqD DFGTL CF[ lS DZG[ S[ AFN 5 q+ 
HA T5"6 SZTF C{ TA l5TZF — SL TQ`6F lD8TL C{ m D® GCÄ DFGTF ×PPP 
DGqQI .;L 5Z,F[S S[ VF HFG[ lJJX lJxJF; S[ SFZ6 R,TF R,F HF 
ZCF C{ × HA VFtDF :+L VF{Z 5 q~Ø NF[GF[ CL S[ XZLZF— D — ;DFG C{ ×PPP 
:+L VF{Z 5q~Ø SF ä\ä C{ × ÉIF—lS NF[GF— CL ,SvN};Z[ 5Z 5}6" VlWSFZ 
RFCT[ C® ×200 
 5Z\5ZF SF[ AN,G[ S[ lJRFZ ZF\U[I ZF3J G[ NlWJFCG S[ XaNF— D — 
^^5tGL WD" ¦ VF{Z J{WjI WD" EL VFIF CF[UF .;S[ AFN ¦ lSgTq IC 
5Z\5ZFtDS :i D qh[ VrKF GCÄ ,UTF × :+L ZFßI4 ,F[S VF{Z ;FlCtI S[ 
DCFG Ù[+F— D — ÉIF— GCÄ pTZTL m201 .; ÝSFZ :+L SL ;LDFVF— SF A<+FG[ 
S[ l,, G." 5Z\5ZF D — :YFG N[G[ SF ÝIF; ZCF C{ × 
 lC\;FJl`¿ SF B^0G SZT[ C q, HLD}TJFCG SCTF C{ ^^VFtDF TF[ 
;AD — ;DFG C{4 ÉIF— jIY" 5F5 SZT[ CF[ ¦ ZFßI G CD ;FY ,[ HF,¡U[4 G 
TqD ,[ HFVF[U[ ¦202 Ý:TqT lJRFZ AA"ZTF SF[ N[B ÝS8 lSI[ C® ;FY CL 
D}<IlGQ9TF :YFl5T SZG[ SF ÝIF; ZCF C{4 H{;[ PPP ZFHF CF[GF EFuI SL 
AFT C{4 SF[." DCFG SFI" GCÄ C{ × VrKF ZFHF CF[GF Sl9G C{ × TqD V\U 
RFCT[ CF[ TF[ ,[ ,F[ XTFGLS ¦ 5Z\T q ÝHF S[ ,C} SL ,S A}\N DT    
lUZFVF[ × ARG NF[ lS V\U SL ÝHF , q8[UL GCÄ × V\U SL GFZL SF 
UF{ZJ VB\0 ZC[UF × ;¡EF,F[ ÝHF SF[4 gIFI ;[ XF;G SZF[ × 5Z\T q .;SF 
lJxJF; NF[4 ÉIF—lS ä\äIqâ SZG[ D — TqD SFIZTF lNBF ZC[ CF[ ×**203 
 ZF\U[I ZF3J G[ EFZTLI ;\:Sl`T VFwIFltDS XF\lT ;[ ;Dl`â ;[ J`lâ 
CF[TL C{4 lH; AFT SF[ WD" ,J\ 5lZJlT"T D}<I SF[ :YFl5T SZ RlZ+ S[ 
äFZF l;â lSIF C{ × 
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 ^HA VFJ[UL SF, 38F* D — WFlD"STF 5Z lJ:TT` ÝSFX 0F,F UIF    
C{ × TtSF,LG EFZT D — JFDDFUL" ;FWGF ;[ VG[S lJSl`TIF¡ O{, RqSL YL4 
;DFH 5YE|Q8 CF[G[ S[ SUFZ 5Z YF × TA UF[ZBGFY VF{Z R5"8GFY G[ 
WFlD"S R[TGF HUF." pG lNGF— prRJUL"I A|Fï6 V5G[ VC\SFZ D — U|:T YF 
TYF D q;,DFG XF;SJU" lGdGJU" SF[ .:,FDvWD" D — NLlÙT SZG[ D — 
ÝItGXL, YF × UF[ZBGFY G[ JFDDFUL"I ;FWGF SF ÝR\0 lJZF[W lSIF × 
ÝHF V\WlJxJF;F— D — 0}A ZCL C{ × XFÉT S[J, IF[lGHF, D— O¡;[ 5M+[ C® × 
PPP J[N S[ EFZ ;[ A|Fï6 ;AF— SF[ NAFI[ N[ ZC[ C® ×204 .; p5gIF; D — 
EL lCgN}vD ql:,D ;\3Ø" SF[ ,[SZ WD" SL VjIJ:YF S[ ;H"G SF lR+6 
C qVF C{ × ^^A|Fï6F— SF[ V,Fp¡LG A\NL AGFTF VF{Z UFIF— SF UF[:T lB,TF 
YF ,MUM\ SM DCFN[J SCG[ SF EL VlWSFZ GCÄ YFPPP ×205 TA ZF\U[I 
ZF3J G[ l,BF C{ o ^^l+J[6L D— ,S VF[Z Z\U ,F[." SF Z\U PP lD,F UF¡J 
JF,F— SF[ D qlÉT lD,L VF{Z ÝIFU D — :GFG SZG[ ,U[ VF{Z U\UFD{IF SL HI 
CF[G[ ,UL × HF[lUIF— S[ ;\U9G G[ VG[S lJRFZF— SF[ AN,F × G{lTS D}<I 
SF :YF5G SL B qN ;[ ; qWFZ VFZ\E lSIF o DF\UF[ ;\U|C DT SZF[4         
VF{ØlW VFIqJ["N C[Tq C{ × SFHL äFZF DC\DN S[ ;}+F— SF p<,[B .:,FD 
WD" SF 5lZRI C{4 lH;SF R5"8 G[ JRG5F,G SL AFT SZ ;DY"G EL 
lSIF C{ × 
 ,[lTCFl;S TyIF— D — D}<I SF NX"G .; ÝSFZ SZFIF C{4 H{;[¸ 
^^W}D"GFY p9SZ SCTF C{ o 5\l0T DCFZFH ¦ IC WG CD— TqSF[" ;[ ,0 +G[ 
D — lD,F × lHGSF WG C{ JCÄ ,[ × IF[UL ;\RI SZS[ ÉIF SZ[UF × D}<I 
GCÄ ,—U[ TF[ 5Z\5ZF lAUM+[UL × HA C{ TF[ ,— HA G CF[UF TA G ,— × 
IF[UL 3LvN}W SF ÉIF SZ[UF m JC TF[ RFlC, ;FWGF S[ ;DI × .; 
;DI RG[ SFOL CF—U[ ×206 
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 D}, EFZTLI ;\:Sl`T D — WFlD"S ;DgJI lS o ^^D q;,DFG HF[UL 
N qlJWF D — 5M+[ C® × VA EL pGS[ 3ZF— D — N[JLv5}HF R,TL C{4 J[ 
UF[ZBJFGL UFT[ C®4 EUJFG X\SZ SL AZFT SF J6"G UFT[ C® ×207 lH;SF 
:i VA TS D q;,DFG HF[lUIF— S[ ICF¡4 AD,CZL S[ :i ;[ lJnDFG C{ × 
^^IF[UL SCT[ C® lS CD TF[ WD" SL ;[GF C®4 CD TF[ WD" S[ ZÙS C{PPP 
WD" C{ EFZTLI ;\:Sl`TPPP ×208 ICF¡ ;\:Sl`T S[ l,, ,S CF[G[ SL AFT 
ÝS8 C{ × S5M+[ RFC[ lS;L EL Z\U SF 5CGF CF[ GL,[ CF[ IF 5L,[ SFD 
N[C SF ZÙ6 SZG[ SF4 N[C SF[ -¡SG[ SF ,J\ N[C SL ; qgNZTF SF[         
A<+FG[ SF SFD SZTF C{ × p;L ÝSFZ WD" RFC[ SF[." EL CF[ D},To       
EFZTLI Vl:DTF SL UZLDF SF[ AGFI[ ZBGF pGSF SD" CF[GF CL WD" SF 
5F,G C{ × 
 ^5ÙL VF{Z VFSFX* D — VFH ;[ - +F." CHFZ JØ" 5}J" S[ JFTFJZ6 SF[ 
Ý:TqT lSIF UIF C{ × WFlD"STF SF lR+6 EL p;L S[ VG q:i C{ × 
UC`:YFzD 5Z CL A, lNIF UIF C{4 lSgTq JCL UC`:YFzD JFGÝ:Y SL VF[Z 
Ý[lZT lNBFIF C{ × H{G4 AF{â TYF X{Jv;\ÝNFI SF DCÀJ ZCF C{4 H{;[ 
HA WGS qDFZ SFXL UI[ TA¸ ^^pgC —PPP BFG[ D— EFT lD,F DG D — X}ã5G 
SF lJRFZ R, ZCF YF4 lSgTq 5FxJ"GFY EL GFUF— S[ ;FY ZCT[ Y[ IC 
;F[R JLRFZ ;[ pgCM\G[ BFGF BF l,IF × 
 ; qEãF NLÙF ,[G[ S[ l,, TLY±SZ4 XF:TF4 Aqâ TYF VFGgN S[ 5F; 
U." YL pG TLGF— G[ VFJ[X D— ,L NLÙF ;FY"S GCÄ CF[TL IC SC SZ p;[ 
8F, lNIF YF × 
 Aqâ G[ DCFÝHF5lT S[ l,, VFGgN S[ ;\3 D — :+L SF[ :YFG lNIF 
YF TYF ,S GI[ lGID SL :YF5GF SL o ^^VFH ;[ HF[ :+L V5G[ 5lT4 
5 q+4 l5TF ;[ HF[ NF; V5G[ :JFDL ;[4 HF[ ;{lGS V5G[ J[TGNFTF ;[ 
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;lJGI VF7F ,[SZ :JI\ DqÉT CF[SZ GCÄ VFTF4 p;[ ÝJ|ßIF DT NF[ ×209 
.; ÝSFZ WD" S[ lGID SL jIFbIF C q." C{ × 
 ; qEãF SF EF." XF,LEã S[ NLÙF ,[G[ SL AFT 5Z 5lZJFZ S[ lJ?G 
S[ SFZ6 WD" 5Y 5Z R,G[ S[ l,, lGS, GCÄ 5FTF TA ; qEãF 5lT 
WGS qDFZ SF[ Ý:TqT AFT ATFTL C{ × H{ HLG[gã SCG[ JF,F VFH DCFJLZ 
JW"DFG SF D qB N[B ^D®* SF[ lD8FTF C{ × 5tGL SF[ U q~ DFGSZ o ^^T} 
D[ZL U q~ C{ × 5YvÝNlX"SF C{ × T} 9LS SCTL C{ × SFIZTF S[ SFZ6 
CL IC 0Z ,UTF C{ ×210  lGS, 5M+TF C{ TA ; qEãF TYF XF,LEã EL 
Ý[lZT CF[ HFT[ C®4 WGS qDFZ SCTF C{ v ^^ACG ¦ R, ¦ Tqh[ SF{G    
ZF[S[UF ¦ H{;F 5 q~Ø ¦ J{;L CL :+L ¦ 5 q~Ø SF[ :+L AgWG C{4 :+L SF[ 
5 q~Ø ¦ NF[GF— S[ lD,G[ ;[ CL TF[ SFI" SF A\WG A¡WTF C{ ×211 TLG 
V5lZlRT VFtDF lGS,TL C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ ,S AFZ lOZ H{G WD" SL GLlTDTF S[ äFZF 
WFlD"STF VFtDFVF— SL XqâTF D — VFwIFltDSTF SF[ Ý:T qT lSIF C{ × 
 G{lTSTF SF[ :YFl5T SZG[ S[ l,, SD"A\WG CL z[Q9 C{ o ^^WGL4 
NlZã4 µ¡RvGLR4 VDLZ VF{Z UZLA D— ,S CL VFtDF C{ × HA IC VFtDF 
UZLAL D— ,F[E D — 5M+TF C{ TF[ VF{Z EL VlWS SQ8 EF[UTL C{ VF{Z 3D\0 
D — 0}A HFTF C{4 TA SD"O, ;[ NF;tJ4 ZF[U VF{Z NFlZãI EF[UTF C{ × ICL 
TF[ .; NF~6 RÊ SF ZC:I C{4 VgIYF IC ÉIF — AGF ZCTF m212 .; 
ÝSFZ WG SD"O, 5Z VFWFlZT ATFSZ G{lTSTF S[ 5F,G 5Z ÝCFZ lSIF 
C{ × 
 ^N[JSL SF A[8F* p5gIF; D — lCgN}WD" S[ VJTFZ SQ`6 RlZ+ :i   
C® × lH;[ ZF\U[I ZF3J G[ 5}6"DFGJ S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ HAlS 5 qZF6 
D — ICL SQ`6 ^5}6" 5 q~ØF[TD :J:i* C{ × ZF\U[I ZF3J G[ WFlD"STF SF 
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V5G[ - +¡U ;[ lR+6 lSIF C{ v ^^VlC;DF\ VlE :JZFlE U6`LæF~JPPP213 
I7 lJlW TYF 5}HF SF lR+6 x,F[S59G ;[ CqVF C{ × S`Q6 G[ HA VluG 
D — 3L H,G[ ,UF TEL I7 SF[ ZF[SGF RFCF4 lH;;[ klØ ÊF[lWT C q, Y[ o 
^^IC N[JTFVF— SF V5DFG C{ UF[5HG ¦ ZFHF VFT[ C® R,[ HFT[ C® lSgTq 
I7 SL ßJF,F ;GFTG VF{Z XF:JT C{ ×214 lSgTq ;CL WD" S[ :YF5GF C[Tq 
Ý:TqT TS" SQ`6 SF C{ ^^ÝF6L V5G[ SD" ;[ pt5gG CF[TF C{ VF{Z DZ 
HFTF C{ ,[;F klØIF— G[ SCF C{ × IlN SD" ;[ O, lD,TF TF[ lCgN} SL 
ÉIF VFJxISTF C{ m TA S q,FUFZ ×215 N[JC^I UZH[ I7 EL ,S SD" CL 
C{ ×215 H{;[ lJTS" TYF TS" S[ CF[G[ S[ AFN PPP ^^SQ`6 .gã :JI\ VgT 
GCÄ C®4 DFwID C®4 VF{Z DFwID ,S GCÄ C{4 VG[S C®4 TA CD HF[ 
J6F"zD SF ÝlT5F,G SZT[ C®4 CD .gã SL CL p5F;GF ÉIF— SZ[ mPPP 
HLlJSF R,FG[ JF,[ N[JTF SF[ KF[M+SZ lS;L N};Z[ SL p5F;GF ÉIF—    
SZ[ m216 .; AFT SF ;DY"G lD,G[ ;[ 5lZJlT"T :i ^^VFH RF^0F,4 
5lTT4 Nl,T VF{Z lNGF— SF[ EZ5}Z NFG lNIF HF, × VFVF[ ¦ CD UF{4 
VluG4 A|Fï6 VF{Z lUlZZFH SL ÝNlÙ6F SZ[4 ÉIF —lS JCL CDFZ[ RFZ N[JTF 
C{ ×217 VTo S\; SF[ SqK GCÄ N[SZ VtIFRFZ ,J\ VgIFI S[ lB,FO 
,M+GF WD" AG UIF × ZF\U[I ZF3J G[ Ý:T qT p5gIF; D — zLSQ`6 äFZF ,S 
,[;[ I7 SL :YF5GF SL HF[ VFDHLJG D — E}B ;[ TM+5T[ ,F[UF— SL 
H9ZFluG :J:i I7J[NL D— H~ZT :iL ;FDU|L SL VFC qlT NL U." × 
 5Z\5ZF ;[ EFZTLI 5lZJFZ .Sës BFGF BFGF 5;\N SZTF VFIF C{4 
lH;D— %IFZ :iL Z; S[ lD,G[ ;[ BFGF Tl`%T N[TF C{4 VDT` AGSZ4 H{;[ 
o ^^SQ`6 G[ SCF4 DFTZ ¦ ;A ELTZ BF ZC[ C® × D® CL ICF¡ VS[,F ÉIF— 
BF ZCF C}¡ m 
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 ^^D® ÉIF S~\ m IXF[NF G[ SCF4 ^^T[ZL DFTF ZF[RGF CL TF[ N[ U."   
C{ ×** 
 ^^GCÄ D® JCÄ HFTF C}¡ × D® EL ;AS[ ;FY CL BFµ¡UF ×218 
 TYF ;CN[JF ,F{8 VF." × BLZ SF 5F+ ;FY YF × AFSL 5F+ 
NFl;IF— S[ CFY D — Y[ × BLZ 5ZF[;L HFG[ ,UL × UD"vUD" EFO pM+ ZCL 
YL × U\W VF ZCL YL × RFJ, O}, U, Y[ ×219 VFlN AFT[ EFZTLITF SF[ 
NXF"TL C{ × 
 N[JSL SL G{lTSTF SF[ N[B p;[ VFxRI" C qVF lS HF[ N[JSL 5 q+F— SF[ 
Rq5RF5 N[TL YL VF{Z Rq5 ZCTL YL4 VFH SgIF SF[ CFYF— D — l,, JCL 
lAOZL C q." l;\CGL SL EF¡lT BM+L YL × VFH p;S[ CFYF— D — N};Z[ SL 
;\TFG YL × .;SF[ JC S{;[ N[ N[TL ×220 JC S\; ;[ ,M+TL ZCL × HIFxJ 
G[ SCF4 ^^5 q+L** ZF[ GCÄ × ZF[G[ ;[ TF[ SFD GCÄ R,[UF × VtIFRFZL S[ 
;dD qB l;Z h qSFSZ lGA",TF lNBFG[ ;[ p;SF VC\SFZ VF{Z EL         
VlWS A<+TF C{ ×221 SC G{lTS D}<I SL :YF5GF C[Tq p;[ ÝF[t;FlCT lSIF 
UIF C{ × 
 ^^HG S[ 5F; ÉIF C{4 E|FTZ m ^^ SrR[4 O}; S[ 3Z × 5Xq 
RZFGF4 N}W 5LGF4 A[RGF :JrKgN ZCGF × GFRGF4 UFGF ×** A; ×222 .; 
ÝSFZ UF[S q,HG SL HFlTUT 5Z\5ZF jIJ;FI ,J\ HLJG 5âlT SF 5lZRI 
U|FdI ;\:Sl`T SF NX"G SZFTF C{ × .;L ;\NE" D — IXF[NF SCTL C{ ^^VFH 
TS ICL 5Z\5ZF ZCL C{ lS l:+IF¡ ICL ZCSZ 5XqVF— SL ;[JF SZTL C{4 
VF{Z 5 q~Ø ,M+T[ C{ ×223 .; ÝSFZ :+Lv5 q~Ø SL SD"lGQ9F SF 5lZRI 
lD,TF C{ × 
 G{lTSTF SF 5F,G4 5Z\5ZF SF lGJF"C ,J\ WFlD"STF SF lJXF, VY" 
Ý:TqT p5gIF; D — ÝS8 C{ × 
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 ^IXF[WZF HLT U."* D — WFlD"STF S[ ;\NE" D — TtSF,LG IqULG l:YlT 
SF lR+6 .; ÝSFZ C qVF C{ × ^^DUW D — VXqâ WD" 5{NF C qVF C{4 p; 
WD" G[ ,F[S SF[ CTR[T SZ lNIF C{ × .;L AFT SL ÝlTlÊIF :J:i o 
^^,F[S SL VFTF"J:YF SF[ D® N}Z S~¡UF ×225 Aqâ SF Ý6 ,S G, WD" SL 
:YF5GF SZTF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C{4 lS o ^^UF{TD Aqâ SF HLJG 
l+l58SF— D — lABZF 5M+F C{ × VEL TS Aqâ 5Z l,BG[ JF,F— SF Nl`Q8SF[6 
;F\ÝNFlIS ZCF C{ × D®G[ V5GF ,[lTCFl;S Nl`Q8SF[6 ZBF C{ × ÝFRLG 
EFZT D — ;F\ÝNFlIS VF\BF— G[ HFGvA}hSZ ,SvN};Z[ S[ AFZ[ D — GCÄ    
N[BF × .;Ll,, EFZTLI .lTCF; SF[ HFGG[ S[ l,, CZ ;\ÝNFI SF[ N[BGF 
VFJxIS C{ × ICL SFZ6 C{ lS ICF\ UF{TD Aqâ S[J, l+l58SF— SL AFT 
GCÄ SZTF4 JC .lTCF; J[N4 5 qZF6 VFlN SL EL AFT SZTF C{ ×226 lH; 
AFT SF pNFCZ6 o ^^HF[ 5F54 VlEDFG4 D, ;[ CLG CF[4 J[NF\T 5FZ\U 
A|ïRFZL CF[4 lH;S[ ;DFG N};ZF G CF[4 JCL A|Fï6 C{ ×227 
 ^^N};Z[ 5Z lC\;F SZGF4 VSFZ6 CF[GF CL 5F5 C{ ×228 lOZ EL ZF\U[I 
ZF3J G[ l;âFY" AG[ EUJFG A qâ SL UlZDF SF lGJF"C SZT[ C q, l,BF o 
^^l;âFY" S[ HgD S[ lNG CL 5lZJ|FHS CF[ UIF YF ×229 ,[;[ Aqâ G[ V5G[ 
SF[ l;O" ,S ;dISŸ ;\Aqâ XLT, VF{Z lGJF"6 ÝF%T SZG[ JF,F ATFSZ 
V\W[Z[ D — 5}l6"DF SL XLT,TF NXF"." C{ × ÉIF —lS lC\;F4 EI4 V\WzâF G[ 
JÉT SF[ 3[Z l,IF YF × 
 IXF[WZF SF HLJG CL EFZTLI GFZLvHLJG SL 5Z\5ZF IF ;\:Sl`T SL 
GÄJ D — WZF[CZ SF SFD lNBF UIF × ZF\U[I ZF3J G[ NF[ V5ZFlHT jIlÉTtJ 
SF lD,G CL lNBFSZ ;DZ;TF SF SFI" lSIF C{4 H{;[ o ^^D[Z[ 5lT G[ 
7FG S[ A, 5Z ,F[UF— SF[ ÝEFlJT lSIF C{4 N[JZ ¦ p;G[ VD`T N q\N qlEAHF." 
C{ × PPP JC DCFzD6 V;FWFZ6 5 q~Ø C{ ×PPP230 ^^5Z\T q VF%I" ¦ JC TF[ 
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NX"G SL AFT C{ × ÉIF SF[." ,[;F GCÄ C{ HF[ VF%I" 5 q+ SF[ V5G[ Jâ` 
l5TF SF :DZ6 lN,F ;S[ ×231 
 .; ÝSFZ 5lT SL ZFC SF[ ;DhG[ JF,L 5lZJFZ S[ ÝlT ST"jI 
;DhG[ JF,L IXF[WZF SF[ V\T D— o^^Aqâ G[ N[BF × JC Ý;gG ,UTL YL × 
JC V5ZFlHT YL ×232 V5GF ;\TF[Ø ÝS8 SZTL C q." IXF[WZF ;CRFlZ6L 
TYF ;CUFlDGL CF[G[ SF UF{ZJ VG qEJ SZTL C q." SCTL C{ o ^^D® pgC — 
lHTGF HFGTL C}¡ pTGF ;\;FZ D — SF[." EL GCÄ HFGTF ×PPP V5G[ SF[ 
pG;[ S qK GLRF GCÄ ;DhTL ×233 V\T D — 5 q+ S[ ÝJlHT CF[G[ S[ AFN 
V5G[ SF[ XF:TF SL 5CRFG N[SZ HLJG SL 5}6"TF SF VFG\N jIÉT SZTL 
C{ × ICL EFZTLI NX"G DGLlØIF— SL VFwIFltDSTF C{ × :+L 5 q~Ø S[ 
;\A\W D — ;DZ;TF SF NX"G × 
 ^VF\WL SL GÄJ* D — WFlD"STF SF[ ,[SZ lCgN} Dql:,D ;\3Ø" S[ :i D — 
ÝS8 C q." C{ × XF;S D qU, Y[ VF{Z ÝHF lCgN} YL4 VTo p;SF GFD lCgN} 
D ql:,D Iqâ 5M+F × ZF\U[I ZF3J G[ l,BF C® lS o ^^.; Iqâ SF[ 
;\ÝNFIJFNL ;\3Ø" ;DhGF RFlC, × VFH CD — lCgN}vD ql:,D S[ ,ÉI S[ 
GFD 5Z 5 qZFG[ .lTCF; SF[ U,T -¡U ;[ Ý:TqT GCÄ SZGF RFlC, ×234 .; 
AFT SF ÝtIqTZ ZF6F äFZF lCgN} CF[ IF Dq;,DFG ZFQ8= SF ãF[CL D[ZF NqxDG 
C{ × .; ÝSFZ ;DZ;TF ÝS8 SZ J{DG:I SF[ lD8FIF × Jâ`o ^^.lTCF; 
VF{Z 5 qZF6 SCT[ C® lS .; D[JF0 SF[ 5C,[ D~WgJ SCT[ Y[ × .; N[X 
D — C q64 XS4 VFELZ VF{Z VG[S HFlTIF¡ VF." × 5ZgT q lS;L G[ EL WD" 
S[ GFD 5Z ZFHGLlT S[ VFJZ6 D — GCÄ lK5FIF × lSgTq lH; lNG D qU, 
C qDFI}¡ SF[ ZFGL S6F"JTL G[ ZFBL E[HL p; lNG ;[ .; J{DG:I SF V\T 
CF[ UIF4 ÉIF—lS HA lJN[XL .; E}lD SL DIF"NF SF[ l;Z h qSFTF C{4 TA 
JC lJN[XL GCÄ ZCTF ×235 .; ÝSFZ EFZTLI ;\:Sl`T VFGvAFG ,J\ XFG 
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SF[ AGFI[ ZBGF CL WD" YF4 IFGL N[XvÝ[D CL ;A;[ AM+F WD" CF[ UIF   
YF × H{;[ ^^lCgN} ZF6F lJã q5 ;[ C\;[4 ^^lCgN} CF[G[ ;[ CL ÉIF T} 5F5 
SZS[ 5F5L GCÄ AG[UF m lCgN} T} ;DhTF C{ D® VSAZ ;[ .;Ll,, ,M+TF 
C}¡ lS JC D q;,DFG C{ m ZF6F CdDLZ ÉIF D q;,DFG JLZ SL ZÙF S[ l,, 
V,FpNLG ;[ GCÄ ,M+[ m ZF6F ;F\UF G[ ÉIF ,F[lNIF— ;[ ;\lW GCÄ SL m 
D® D[JFM+ S[ X+ qVF— ;[ ,M+TF C}¡ PP 5ZgTq ,Sl,\U G[ CD— D[JFM+ SF CL 
ZÙS AGFIF C{ ×236 ICF¡ ,S VF{Z AFT 5lTv5tGL S[ ,S pNŸN[xI 5Z 
J`â 5 qZF[lCT SCTF C{ v ,Sl,\U T} lGQ9 qZ C{ × PPP HCF\ H, VF{Z 
lA<J5+ ;[ T} Ý;gG CF[ p9TF C{ ×PPP VEL TS T} Rq5 C{ m237 ÝFY"GF 
SZ lXJtJ SL SFDGF äFZF D[JFM+ :iL Z\U:Y,L 5Z :JT\+TF ÝFl%T SL 
S<5GF SF[ ;FSFZ SZG[ S[ pN ŸN[xI ;[ Ý[lZT ,1DL TYF ZF6F SL l:YlT 
Ý:TqT C{ v ^^DCFZFGL SL zâF GCÄ Uq~N[J ¦ IC 3F[M+{ 5Z SF{G C{ m 
IC SFlT"S[I CL C{ G m ,Sl,\U G[ CL TF[ .gC — E[HF C® lS HFSZ 
X+ qlJwJ\; SZF[ ×238 .; ÝSFZ SF lGQSFD SD" CL ZFQ8= SF S<IF6 SZ 
;STF C{ TYF lGo VC\SFZ CL pGSF[ N{JtJ TS 5C q¡RFTF C{ × 
 5Z\5ZF SL Nl`Q8 ;[ ^^AF5FZFJ, S[ ;DI ;[ CL IC 5Z\5ZF R,L VF 
ZCL YL × AF%5F SF[ EL,F — S[ ;ZNFZ G[ V5G[ CFY ;[ V5GF V¡U}9F 
SF8SZ V5G[ ZÉT ;[ ZFHlT,S lSIF YF4 VF{Z TA EL D[JFM+ S[ l;\CF;G 
5Z JCL DCFZF6F SC,FG[ SF VlWSFZL CF[TF YF4 lH;S[ D:TS 5Z EL, 
V5GL :JFlDElÉT SL D qCZ V5G[ ,C} ;[ ,UFT[ Y[ ×239 
 U q~ S[ VFNZ SZG[ SL 5Z\5ZF SF lGJF"C .; ÝSFZ C qVF ×^^U q~N[J 
TLGF— VFNZ VF{Z zâF ;[ BM+[ C q, ×240 
 G{lTSD}<I SF :YF5G o ^^D[ZF aIFC ZFHU¡L ;[ GCÄ C qVF VF5;[ 
C qVF C{ × HCF¡ VF5 C® JCÄ D® EL ZC}¡4 ICL RFCTL C}¡ ×241 EFZTLI GFZL 
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S[ HLJG SF pNŸN[xI ÝS8 C{ × 5lT S[ .; 5lJ+ E}lD D[ VFG[ JF,L 
;\TFGF— SF[ IC SCG[ SF TF[ VJ;Z GCÄ lD,[UF lS p; ;DI DG qQI DF+ 
OFIZ CF[ U, Y[ ×242 VF{Z ZF6F p; AFT SF 5F,G SZTF C qVF o ^^D[Z[ 
5F; WG GCÄ4 SqK GCÄ4 5ZgTq DFTF,¡ V5G[ 5 q+ D qh[ ;F®5 HFTL C® × D® 
pgC — S{;[ KF[M+ ;STF C}¡4 ,1DL ×243 .; ÝSFZ G{lTSTF SF 5F,G NlX"T 
C qVF C{ × 
 X+ qXJF— S[ ÝlT pgC — EL H,F NF[4 VB[ZFHLT4 ZF6F G[ SCF4 IC 
CDFZL Sq, 5Z\5ZF C{ × DZG[ S[ AFN X+ qTF GCÄ lGEF." HFTL × Z3qS q, 
SL ICL DIF"NF C{ × ZFHF ZFD G[ EL ZFJ6 SF NFC V5G[ CFY ;[ lSIF 
YF ×244 TYF ;A .Sës BFGF BFG[ A{9T[ C® TA ;ASF[ ;DFG BFGF 
5ZF[;G[ SL 5Z\5ZF EL ÝS8 C{ × HFGTL CF[ 5\UT A{9TL C{ VF{Z DF¡ 
lB,FTL C{4 TA ,S SF[ VrKF VF{Z N};Z[ SF[ ;FWFZ6 GCÄ lB,FTL ×245 
SC AFZC8 SL 5tGL SF[ ;DFG jIJCFZ S[ l,, ZF6F Ý[lZT SZT[ C® × 
 ZF6F D — G{lTSWD" S}8vS}8 SZ EZF C{4 ,1DL D — EL HF[ ÝHF ,J\ 
XF;GFlW5lT S[ ALR ;DZ;TF :YFl5T SZ ;S[ Y[ × 
 ^D[ZL EJAFWF CZF[* D — EÉT SlJ SL HLJGL C{4 lH;SF ;DI 
^ZLlTSF,* C{ × B qN EÉT C{4 ^ZFWF SQ`6* ;[ Ý[D V8}8 zâF 5Z 
VFWFlZT C{ × TtSF,LG l:YlT D — HF[lUIF— SF jIJCFZ o ^^H\U, D — ,S 
l;âDCFZFH 9CZ[ C® m TF[ SF{G 5\YL C{  mPPP GFY HF[UL C{ × PPP VFUZF 
TF[ GFY HF[lUIF— SF AM+F D9 GCÄ PPP D qßHOZBF¡ ,F[NL S[ H\U, D— pGSF 
SF, E{ZF— SF D\lNZ C{ × PPP HCF¡5GFC ;[ lD,G[ HF ZC[ C® m PPP 
AFNXFC SF[ Aq<+F5[ ;[ 0Z ,UG[ ,UF C{ × DZGF GCÄ RFCT[ × 5C,[ 
OSLZF—4 5\lM+TF— SF[ VHDF l,IF4 VA pDZ A<+FG[ SF[ HF[lUIF— S[ T\+ D\+ 
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SFD D— ,FG[ ,U[ C® ×246 Ý:TqT AFT DFIF ;[ KqM+FG[ SL AHFI DFIF D — 
0}A[ ZCG[ SL ÝJ`l¿ SF[ ÝF[t;FCG N[G[ JF,L l;â CF[TL C{ × 
 lACFZL S[ l5TF HLJG D — VGqE}T SZ RqS[ Y[ >;l,, ^^DGqQI SF 
HLJG AC qT V<5 CF[TF C{ × p;SF :JFY" VF{Z ,F[E AC qT AM+F CF[TF    
C{ ×247 .;L EFJGF ;[ ÝEFlJT S[XJNF; G[ ZFDRlgãSF U|\|Y ;Dl5"T lSIF 
YF × 
 GZClZNF; lACFZL SF[ ;DIv;DI 5Z IF[uI ZFC lNBFT[ ZC[ C® BqN 
;FZL lJ0\AGFVF— ;[ XF\T C{ VTo ^^ZFßI VFT[ C® lUZ HFT[ C{ × WD" CL 
:YFIL C{ × WD" D — EL ElÉT × SQ`6 VF{Z ZFWF SL p5F;GF SZ × ZFWF 
CL T[ZL ZÙF SZ —UL ×248 .; ÝSFZ lACFZL SF[ U q~ ;[ lD,F ALH D\+ EJ 
5FZ CF[G[ SL Ý[Z6F NL × 5tGL EL JÉT 5Z .;L AFT SF wIFG ,UFTL 
ZCTL YL × 
 ZCLD4 Tq,;L4 lACFZL TLGF— SF ;\IF[U ZCF YF4 H{;[ Tq,;LNF; SL 
ZFDFI6 SF UFG SFXL D — CF[ ZCF YF × ZCLD lACFZL SF ;CL lD+ AGTF 
C{ × VTo ^^DCFSlJ J{ZFuI ,[SZ HF ZC[ C® × VFD[Z S[ H{G ;FW} EL 
IC N[BG[ SF[ AFCZ VF U, PPP ;ASF[ CFY HF[M+[ ×249 
 .; ÝSFZ lACFZL äFZF :JFY" ,J\ lJ0\AGFVF— SF[ D qlÉT lN,FG[ JF,L 
G." ZFC :YFl5T C q." C{ × 
 lACFZL S[ l5TF HA VF[ZKF pTZ[ TA SF lR+6 ^^T\A} TG UIF × 
GF{SZ SFD SFH D— ,U[ × A{,F— SF[ BF[, lNIF UIF × J[ VA BFG[ D — 
,U U, × JG S[ R}<C — 5Z ZF[l8IF¡ l;SG[ ,UÄ × S[XJZFI G[ NF[GF— 5 q+F— 
SF[ Aq,JFIF VF{Z lOZ TLGF— G[ :GFG lSIF × lOZ S[XJZFI ;\wIFJ\NG 
SZG[ ,U[ × NF[GF — ,M+SF— ;[ EL D\+F[rRFZ6 SZJFIF VF{Z TA pgC — lANF 
SZS[ 5tGL S[ lGS8 U, × ,M+SL A{9L YL × :G[C ;[ p;S[ l;Z 5Z 
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CFY ZBF VF{Z SCF4 ^^; qGTL CF[ ¦ VF[ZKF VF ZCF C{ ×250 .; ÝSFZ 
Ý:TqT p5gIF; D — lACFZL S[ HLJG D — DFTFvl5TF ;[ lD,[ ;\:SFZF — SF 
5lZ6FD ;CL WD" SL VF[Z R,GF CqVF × AR5G ;[ lD,T[ ,[;L ZCG ;CG 
TYF HLJG X{,L G[ pgC — ;\:SFlZT lSIF C{ × 
 UC`:YFzD WD" ;[ ,[SZ JFGÝ:YFzD WD" TS VJ:YF ,J\ ;DI 5Z 
5F,G SZGF EFZTLI ;\:Sl`T SL 5Z\5ZF IqUF— ;[ R,L VF ZCL C®4 HF[ 
5ThZ S[ AFN J;\T ,J\ J;\T S[ AFN 5ThZ SF SFD SZ VGFIF; CL 
ÝSl`T ;CH HLJG - +,TF ,J\ p9TF ZCTF C{ × 
 .; p5gIF; D — ÝYD lACFZL S[ l5TFHL S[XJZFI G[ ;gIF; l,IF 
VF{Z lOZ lACFZL G[ A|H D qh[ Aq,F ZCF C{ DCFZFH × JC ;F¡J,F ;,F[GF 
Aq,F ZCF C{ × Aq,F ZCL C® JC ZFlWSF ×251 VF{Z lGZ\HG SQ`6 VF5S[ 5F; 
VF5SL XZ6 D — ZC[4 SC JC R, 5M+[ Y[ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 lCgNL ;FlCgI SF[X v WLZ[gã JDF" 217 
2 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 v DC[gã RTqJ["NL 158 
3 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFH XF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
326 
4 3ZF®NF 256 
5 3ZF®NF 256 
6 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v zLDTL pDF l+5F9L 162 
7 NFIZ[ 19 
8 KF[8L ;L AFT 11 
9 KF[8L ;L AFT 9 
10 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFH XF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
324 
11 ÝF[O[;Z 112 
12 ÝF[O[;Z 46 
13 ÝF[O[;Z 74 
14 ÝF[O[;Z 124 
15 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 v DC[gã RTqJ["NL 160 
16 D qNF[" SF 8L,F 28 
17 D qNF[" SF 8L,F 86 
18 ZFC G ~SL 258 
19 ZFC G ~SL 285 
20 ZFC G ~SL 264 
21 5ÙL VF{Z VFSFX 130 
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22 HA VFJ[UL SF, 38F 498 
23 ÝUlTXL, ;FlCtI S[ DF5N^0 v ZF\U[I ZF3J 44]45 
24 N[JSL SF A[8F 2-3 
25 N[JSL SF A[8F 7 
26 N[JSL SF A[8F 69 
27 N[JSL SF A[8F 69 
28 N[JSL SF A[8F 124 
29 IXF[WZF HLT U." 148 
30 IXF[WZF HLT U." 208 
31 IXF[WZF HLT U." 104 
32 D[ZL EJAFWF CZF[ 108 
33 D[ZL EJAFWF CZF[ 1116&1118 
34 D[ZL EJAFWF CZF[ 1131 
35 D[ZL EJAFWF CZF[ 1165 
36 D[ZL EJAFWF CZF[ 1111 
37 D[ZL EJAFWF CZF[ 1112 
38 D[ZL EJAFWF CZF[ 1171 
39 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 975 
40 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 989 
41 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 999 
42 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 1009 
43 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 1049 
44 VF\WL SL GÄJ[ v E}lDSF 1057 
 504  
 
45 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW v VFIFD v 
MkW- 0LP 0LP lTJFZL 
34 
46 ZF\U[I ZF3J SF SYFv;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
150 
47 3ZF®NF 135 
48 3ZF®NF 161 
49 3ZF®NF 162 
50 3ZF®NF 203 
51 3ZF®NF 213 
52 3ZF®NF 221 
53 ZF\U[I ZF3J SF SYFv;FlCtI v MkW- szLDlTf pDF 
l+5F9L 
227 
54 NFIZ[ 15 
55 NFIZ[ 12 
56 NFIZ[ 14 
57 NFIZ[ 65 
58 KF[8L ;L AFT 42 
59 KF[8L ;L AFT 50 
60 KF[8L ;L AFT 48 
61 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW v VFIFD v 
MkW- 0LP 0LP lTJFZL 
35 
62 ÝF[O[;Z 19 
63 ÝF[O[;Z 64 
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64 ÝF[O[;Z 35 
65 ÝF[O[;Z 110 
66 ÝF[O[;Z 109 
67 ÝF[O[;Z 109 
68 ÝF[O[;Z 102 
69 lCgNL p5gIF; v MkW- ; qØDF WJG 380 
70 lCgNL p5gIF; v MkW- ; qØDF WJG 380 
71 D qNF[" SF 8L,F 102 
72 D qNF[" SF 8L,F 120 
73 D qNF[" SF 8L,F 292 
74 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ;F\:S`lTS .lTCF; v 
ZlTEFG ql;\C GFCZ 
163 
75 ZFC G ~SL v E}lDSF 250 
76 ZFC G ~SL v E}lDSF 317 
77 ZFC G ~SL v E}lDSF 321 
78 ZFC G ~SL v E}lDSF 346 
79 5ÙL VF{Z VFSFX 160 
80 5ÙL VF{Z VFSFX 160 
81 5ÙL VF{Z VFSFX 161 
82 5ÙL VF{Z VFSFX 163 
83 5ÙL VF{Z VFSFX 226 
84 5ÙL VF{Z VFSFX 2296 
85 5ÙL VF{Z VFSFX 231 
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86 lCgNL p5gIF; ;DFHXF:+LI lJJ[RG ZFHGLlTS 5lZl:YlT 
v MkW- R^0L Ý;FN HF[XL 
386 
87 VA VFJ[UL SF, 38F vE}lDSF 480 
88 VA VFJ[UL SF, 38F vE}lDSF 563&535 
89 N[JSL SF A[8F 43 
90 N[JSL SF A[8F 44 
91 N[JSL SF A[8F 21 
92 N[JSL SF A[8F 23 
93 N[JSL SF A[8F 22 
94 N[JSL SF A[8F 106 
95 N[JSL SF A[8F 52 
96 N[JSL SF A[8F 118 
97 N[JSL SF A[8F 115 
98 N[JSL SF A[8F 115 
99 IXF[WZF HLT U."  155 
100 IXF[WZF HLT U." 159 
101 IXF[WZF HLT U." 142 
102 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
114 
103 IXF[WZF HLT U." 142 
104 IXF[WZF HLT U." 162 
105 VF¡WL SL GÄJ[ v E}lDSF 973 
106 VF¡WL SL GÄJ[ v E}lDSF 973 
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107 VF¡WL SL GÄJ[ v E}lDSF 1003 
108 VF¡WL SL GÄJ[ v E}lDSF 1002 
109 VF¡WL SL GÄJ[ v E}lDSF 996 
110 DCFZF6F ÝTF5 v ÝF[P VFZP 5LP jIF; 227 
111 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI v MkW- szLDlTf pEF 
l+5F9L 
166 
112 D[ZL EJWFZF CZF[ 1117 
113 D[ZL EJWFZF CZF[ 1137 
114 D[ZL EJWFZF CZF[ 1149 
115 D[ZL EJWFZF CZF[ 1156 
116 D[ZL EJWFZF CZF[ 1157 
117 D[ZL EJWFZF CZF[ 1169 
118 D[ZL EJWFZF CZF[ 1183 
119 D[ZL EJWFZF CZF[ 26 
120 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFH XF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
321 
121 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFH XF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
320 
122 3ZF®NF 90 
123 3ZF®NF 190 
124 3ZF®NF 17 
125 NFIZ[ 7 
126 NFIZ[ 94 
127 NFIZ[ 50 
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128 NFIZ[ 51 
129 NFIZ[ 62 
130 KF[8L ;L AFT 37 
131 KF[8L ;L AFT 54 
132 ÝF[O[;Z 40 
133 ÝF[O[;Z 100 
134 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
321 
135 D qNF" SF 8L,F 1 
136 D qNF" SF 8L,F 108 
137 D qNF" SF 8L,F 278 
138 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
45 
139 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
45 
140 ZFC G ~SL 80 
141 ZFC G ~SL 288 
142 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:S `lTS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
167 
143 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
167 
144 ZFC G ~SL 343 
145 5ÙL VF{Z VFSFX 188 
146 5ÙL VF{Z VFSFX 32 
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147 HA VFJ[UL SF, 38F 541 
148 N[JSL SF A[8F 8 
149 N[JSL SF A[8F 17 
150 N[JSL SF A[8F 88 
151 IXF[WZF HLT U." 165 
152 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:S `lTS .lTCF; v ZlT 
EFGql;\C GFCZ 
163 
153 IXF[WZF HLT U." 148 
154 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
223 
155 VF¡WL SL GÄJ 1031 
156 DCFZF6F ÝTF5 v ÝF[P VFZP 5LP jIF; 211 
157 DCFZF6F ÝTF5 v ÝF[P VFZP 5LP jIF; 211 
158 VF¡WL SL GÄJ— 1040 
159 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1170 
160 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1178 
161 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1104 
162 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1173 
163 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1173 
164 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1181-1182 
165 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
414 
166 3ZF®NF 222 
167 3ZF®NF 224 
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168 3ZF®NF 45 
169 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
26 
170 3ZF®NF 6 
171 3ZF®NF 117 
172 NFIZ[ 17 
173 NFIZ[ 37 
174 NFIZ[ 65 
175 NFIZ[ 36 
176 NFIZ[ 38 
177 NFIZ[ 96 
178 NFIZ[ 96 
179 NFIZ[ 111 
180 NFIZ[ 96 
181 NFIZ[ 105-106 
182 KF[8L ;L AFT 7 
183 KF[8L ;L AFT 9 
184 KF[8L ;L AFT 3 
185 ÝF[O[;Z 25 
186 ÝF[O[;Z 35 
187 ÝF[O[;Z 19-20 
188 lCgNL p5gIF;F— SF ;DFHXF:+LI lJJ[RG v MkW- R^0L 
Ý;FN HF[XL 
18 
189 D qNF" SF 8L,F 54 
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190 D qNF" SF 8L,F 46 
191 l;gWq ;eITF v ;TLX RgãS,F 97 
192 ÝFRLG EFZT SF .lTCF; v MkW- ZDFX\SZ l+J[NL 17 
193 ÝFRLG EFZT SF .lTCF; v MkW- EUJTLXZ6 p5FwIFI 22 
194 l;gWq ;eITF 39-40 
195 D qNF" SF 8L,F 45 
196 D qNF" SF 8L,F 45 
197 ZFC G ~SL v E}lDSF 250 
198 ZFC G ~SL 356 
199 ZFC G ~SL 357 
200 ZFC G ~SL 259 
201 ZFC G ~SL 291 
202 ZFC G ~SL 306 
203 ZFC G ~SL 318 
204 WqGL SF WqVF¡ 316 
205 HA VFJ[UL SF, 38F 554 
206 HA VFJ[UL SF, 38F 546 
207 HA VFJ[UL SF, 38F 551 
208 HA VFJ[UL SF, 38F 551 
209 5ÙL VF{Z VFSFX 246 
210 5ÙL VF{Z VFSFX 248 
211 5ÙL VF{Z VFSFX 12 
212 5ÙL VF{Z VFSFX 55 
213 N[JSL SF A[8F 86 
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214 N[JSL SF A[8F 87 
215 N[JSL SF A[8F 87 
216 N[JSL SF A[8F 88 
217 N[JSL SF A[8F 89 
218 N[JSL SF A[8F 15 
219 N[JSL SF A[8F 17 
220 N[JSL SF A[8F 27 
221 N[JSL SF A[8F 29 
222 N[JSL SF A[8F 82 
223 N[JSL SF A[8F 102 
224 IXF[WZF HLT U." 200 
225 IXF[WZF HLT U." 201 
226 E}lDSF 135 
227 E}lDSF 199 
228 E}lDSF 199 
229 E}lDSF 201 
230 E}lDSF 224&225 
231 E}lDSF 25 
232 E}lDSF 232 
233 E}lDSF 235 
234 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 974 
235 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 984 
236 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 1022 
237 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 1063 
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238 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 1063 
239 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 979 
240 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 983 
241 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 991 
242 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 993 
243 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 994 
244 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 1014 
245 VFWL SL GÄJ[ v E}lDSF 1042 
246 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1071 
247 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1071 
248 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1086 
249 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1185 
250 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1070 
251 D[ZL EJ WFZF CZF[ 1185 
 
???
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 p5Iq"ÉT ^SyI VF{Z lX<5* SF[ N[BG[ S[ AFN ZF\U[I ZF3J S[ 
p5gIF;F— D — VGqE}lT SL TLJ|TF SL VlEjIÉT SF NX"G CF[TF C{ × H{;[ v 
^J{Z* GFDS UF¡J D\— HgD ,[G[ JF,[ ZF\U[I ZF3J S[ 5FZLJFlZS ;\:SFZF— G[ 
AR5G ;[ ÝEFlJT SZ lNIF YF ,J\ WLZ[vWLZ[ ;FlCltIS ;\:SFZ G[ pgC — 
,[BG SFI" SL VF[Z Ý[lZT SZ lNIF × V5G[ V\NZ 5M+L ÝlTEF SF[ 5CRFG 
SZ HLJGv;FYL ;[ EL Ý[Z6F TYF ÝF[t;FCG SL pdDLN SZ lJJFC ;\A\W 
HF[M+F × AC qD qBL ÝlTEF S[ WGL ZF\U[I ZF3J G[ V5GL lNGRIF" SF[ ; qRF~ 
-¡U ;[ VFIF[lHT SZ HLJG SL Ù6F— SF[ GF5SZ R,[ XFIN .;Ll,, J[ 
SD pD| D — SD" SF[ 5}6" SZ ;S[ × pgCF—G[ DCFEFZTSF,LG 5F+F— SF 
lR+6 lSIF C{ × .lTCF; TYF 5F{ZFl6S ;\A\W D — VG[S ZRGF ZRL4 lH;D— 
ÝUlTXL, lJRFZF— ;[ IqÉT jIFbIF lD,TL C{ × TtSF,LG VFH+FNL S[ p5F;S 
UF¡WLHL S[ p5JF; 5âlT 5Z EL SlJTF l,BL C{ × S q, lD,FSZ SlJ ~5 
ZF\U[I ZF3J G[ IYFY"JFNL :JZ SF[ JFRF NL C{ × SCFGLSFZ S[ :i D — 
V5GL SCFlGIF— D — ;\JFNGFVF— SF[ pEFZ G[ S[ l,, VGqEJ S[ TF{Z 5Z 
SØ`S ;[ ,[SZ RS,[ R,FG[ JF,[ TS S[ jIlÉT S[ IYFY" HLJG SF[ 
NXF"SZ R[TGF SF[ HUFIF C{ × ^lZ5F[TF"H* S[ HGS ZF\U[I ZF3J G[ A\UF, 
S[ VSF, SF Nx`I BM+F lSIF C{4 lH;D — ,S V5}J" N:TFJ[H EZF 5M+F       
C{ × ^p5gIF;SFZ* ZF\U[I ZF3J G[ V5GL ZRGF ÙDTF SF 5lZRI lNIF 
VF{Z HLJG SL IYFY"TF SF[ TS" S[ DFwID ;[ ÝS8 SZ VGqE}lT SL 
TLJ|TF SF[ VlEjI\lHT SZG[ S[ l,, lJlEgG ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ C® × 
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^VGqJFNS* S[ :i D — V5GF 5lZRI N[T[ C q, ;\:ST` TYF V\U[|HL GF8S SF 
VGqJFN SZ ^lCgNL ZFQ8= EFØF lJSF; D— V5GF IF[UNFG N[ ;S[ × .; 
ÝSFZ VrK[ .lTCF;J[¿F Y[ ;DFH XF:+ äFZF ;DFH jIJ:YF S[ 
GLlTvlGID 5Z EL l,BF C{ × lGA\W TYF GF8S D — EFZTLI lR\TG ,J\ 
DFGJTFJFN SF[ Ý:TqT lSIF C{ × V5GL DF{l,STF S[ SFZ6 pgCF—G[ lJäTF 
SF[ ÝS8 lSIF C{ lH;D — lJSF; S[ Nl`Q8SF[6 SF[ Ý:T qT SZ V5GL V<5 
VFIq D — VlWSTD ZRGF,¡ ZRL C{\ × JFNF— ;[ G A¡WSZ IqU ;tI SF[ CL 
VF5G[ V5GL ZRGFVF— D — ÝS8SZ ,F[S S<IF6 SL EFJGF jIST SL C{ × 
:5Q8JÉTF CF[G[ ;[ ZF\U[I ZF3J T8:Y ;DLÙF SZ ;S[ C® × B]N ÝUlTJFNL 
CF[SZ EL ÝUlTJFN SF[ CFJL GCÄ CF[G[ lNIF ICL pGSL ;FlCtI äFZF ;DFH 
S[ ÝlT SL pNF¿ EFJGF ZCL × V5G[ :JEFJ ;[ ;DU| HLJG SF[ :JLSFZ 
SZ R,G[ JF,[ ZF\U[I ZF3J G[ VF:YF TYF 5lZJT"G SF[ HF[M+F C{ × 
lR\TGFtDS Ù[+ D— pGSL Ý:TqT WFZ6F o ^^D qh[ AC qT l,BGF C{ × ;FZ[ 
;\;FZ SF[ lC,F N}¡UF ×**! ;\Ù[5 D — pgCF—G[ ZRGF ;\;FZ D— VGqE}lT SL 
UCZF." S[ DFwID ;[ VlTT ,J\ JT"DFG SF ;FÙFtSFZ lSIF C{ × 
 ZF\U[I ZF3J G[ p5gIF;SFZ S[ :i D — lJX[Ø Ýl;lâ ÝF%T SL C{ × 
pGSL VlWSF\X Sl`TIF[\ SF SyI IYFY" HLJG 5Z VFWFlZT C{ × p5gIF;F[\ 
SL SYF D — ;FD|\TL ;DI SL l:YlT SF[ ÝS8 SZ G, lJRFZ Ý:TqT lSI[ 
C® × ^3ZF®NF* p5gIF; D — EUJTL S[ .N"lUN" 3}DTL lH\NUL SF[ Ý:TqT lSIF 
C{ × ^NFIZ[* D — ZF[H+ GFlISF S[ HLJG SL NF:TFG Ý:TqT SL C{¸ lH;;[ 
VFH EL EFZTLI ;DFH D — GFZL SL :JT\+TF SF[ DFGJ SL :JT\+TF GCÄ 
lD, 5F ZCL C{ × ^KF[8L ;L AFT* D — GFlISF ; qXL,F äFZ R,T[ 
DlC,FvlJSF; VlEIFG D— HqM+G[ ;[ GFZL S[ Vl:TtJ SL 5CRFG ,J\ 
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VFWqlGS GFZL S[ ÝlT VFWqlGS 5 q~Ø SF Nl`Q8SF[6 SF[ lNBFIF C{ F 5F+ 
DwIDJU" S[ CF[T[ C®4 pGS[ lZxTF[\ SL ;tITF 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × 
^ÝF[O[;Z* D — ÝF[O[;Z pDFX\SZ TYF pGSL 5 q+L lGD",F S[ äFZF lN<,L 
DCFGUZ S[ .\l0IF U[8 5Z R,TL lEÙF ÝJ`l¿ SF lR+6 SZ .; ÝJ`l¿ 
;[ CF[T[ VGFY ArRF—4 lJWJF GFZL TYF ,M+lSIF— 5Z VtIFRFZ SF[ lNBFIF 
UIF C{ TYF G[TFVF— äFZF .; ;D:IF S[ V\T S[ AN,[4 UF¡WLHL S[ N[X D — 
lC\;F SF[ A<+FJF lD, ZCF C{ × .; AFT 5Z ,[BS G[ ;F[RG[ S[ l,, 
DH+A}Z SZ lNIF ×  
 ^D qNF[" SF 8L,F* D — ,[lTCFl;S SyI ÝS8 SZ VgIFI S[ lB,FO 
lG,}OZ SL VFJFH TYF SlJ SL WZTL 5Z :JU" SL S<5GF SF[ 
PPPPPPPPPPPP SL DCÀJFSF\ÙF S[ SFZ6 ,S DCFGUZ SF[ ^D qNF[" SF 8L,F* 
AGF C qVF lNBFIF C{ × ^ZFC G ~SL* D — Iqâ SF V\T ;D5"6 SZG[JF,[ 
XF\lTN}T NlWJFCG S[ äFZF lNBFIF VF{Z J; qDlT S[ RlZ+ äFZF GFZL S[ 
:JT\+ Vl:TtJ SF[ l8SFSZ pNFCZ6 Ý:TqT lSIF UIF C{ × ^HA VFJ[UL 
SF, 38F* D — lCgN}vD ql:,D ;\3Ø" TYF ^5ÙL VF{Z VFSFX* D — tIFU SF[ 
HLJG SD" lNBFSZ WGS qDFZ äFZF HLJG SF V\lTD p¡[xI lNBFIF C{ × 
 ^N[JSL SF A[8F* D — VtIFRFZL S¡; S[ VtIFRFZ SF V\T zL S`Q6 
S[ VFtDA, 5Z ;O, CF[T[ lNBFIF C{ × ^IXF[WZF HLT U."* D — IXF[WZF G[ 
pG AFTF— SF[ SCL C{ HF[ p; JÉT VFWqlGS GFZL SC ;STL YL × 
l;âFY" SF DGF[D\YG ,J\ IXF[WZF SL ;\J[NGF SF[ pHFUZ lSIF UIF × 
^VF\WL SL GÄJ* D — DCFZF6F SL 5tGL G[ 5FZLJFlZS O}8 SF V\T 5}ZL zâF 
,J\ lJxJF; ;[ ;DF%T SZG[ SL SF[lXX SL ICL D[JF0 SL :JT\+TF SF[ 
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AGFI[ ZBG[ SF ÝIF; D — ;CL ;CIF[U l;â CF[TF lNBFSZ ,[BS G[ pN¿F 
TÀJ SF lGJF"C lSIF C{ × 
 ^D[ZL EJ AFWF CZF[* D — lACFZL TYF ; qXL,F S[ HLJG SL ;F\;FlZS 
lH\NUL D — pTFZvR<+FJ CF[G[ D — EL ZFWFvSQ`6 S[ ÝlT SL V8}8zâF jIÉT 
C q." C{ × ^SA TS 5 qSF~¡* D — ; qBZFD SL HLJG D — ÝTFM+GF SL JHC ;[ 
5 qSFZ SF[ R\NF S[ DFZ N[G[ TS R,TL C{ × ^ZF." VF{Z 5J"T* D — lJnF S[ 
5lJ+ ZCG[ S[ ÝIF; D — ZFD EZF[;[ SF ;CIF[U A|Fï6 HFlT D— ,LS ;[ 
V,U R,G[ ÝIF; RqGF{TL AGSZ ZC HFTF C{ × ^WZTL D[ZF 3Z* D — 
HFlTUT lJä[Ø S[ :i D[\ l5XFR SQ`6Ý;FN S[ AR5G ;[ CL DFTFvl5TF ;[ 
V,U CF[SZ ZC HFTF C{ VF{Z pGS[ ;CL DFTFvl5TF pgC— VCD S[ l,, 
V\T D — ;tI R,G[ S[ l,, GCÄ SCT[ × Sq, lD,FSZ SYFJ:Tq D — ZF\U[I 
ZF3J G[ SCFGL SF[ Ý:TqT SZG[ S[ l,, p;S[ VGq~5 EFØFvX{,L TYF 
SyI SL TFlÀJS lJX[ØTFVF— SF[ 5F,G SZ SyI ,J\ lX<5 S[ ;FD\H:I 
SF[ :YFl5T SZ VF{5gIFl;S lJWF SF[ DHA}T SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
ZF\U[I ZF3J G[ G." VF{5gIFl;S ÝJ`l¿ VF¡Rl,S p5gIF; D — ;D;FDlIS 
EFZTLI HGDFG; SL l:YlT SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,, ZLTvlZJFH4 WD"4 
;\:Sl`T ,J\ 5Z\5ZF4 D}<I4 GLlT4 ÝSl`T ,J\ 5lZl:YlT SF[ ÝS8 lSIF C{ 
TYF ,[;[ ;DFH SF NX"G SZFIF C{ HF[ ÝSl`T SL UF[N D — A;[ l5KM+F 
HLJG SF[ HL ZC[ C® × SZG8 ;DFH SL 5qSFZ ^SA TS 5qSF~¡* D — Jl6"T 
C{ × ;FDFlHS ZLTvlZJFHF— S[ A¡WG S[ SFZ6 V5G[ G{lTS D}<IF— SF[ 
KF[M+SZ p; 5Y 5Z R, 5M+T[ C® HCF\ l;O" J[NGF ZC HFTL C{ VF{Z 
V\TZDG SL G{lTSTF HA HFU p9TL C{ TA WD" SF[ ;FY ,[SZ ;TLÝYF 
H{;[ lZJFH SF[ V5GFSZ 5 q^ IFtDF 3F[lØT CF[ HFT[ C® × H{;[ O},F[ S[ ;FY 
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C qVF TA ZF\U[I ZF3J G[ lJnF S[ HLJG SF B q,L lSTFA ATFSZ JF:TlJS 
5lZl:YlT SF[ jIST SZ ZFD EZF[;[ S[ ìNI 5lZJT"G SF[ HF[M+SZ ;tI SF 
5Ù lNBFIF C{ ×  TtSF,LG ;DFH SL ;F[R S[ ;D1F ,S RqGF{TL YL¸ 
lJWJF 5 qGolJJFC SL × HFlT lJä[ØTF S[ SFZ6 l5KM+[ ;DFH G[ H{;[ VCD 
S[ l,, CL HLJG AGFIF CF[ tIFU CL H{;[ pGSL lH\NUL SF DÉ;N AG 
HFTF C{ × ZF\U[I ZF3J G[ DFGJLI ;\J[NGF SF[ cWZTL D[ZF 3Z* D — HUFIF 
C{ × .; ÝSFZ ,[BS G[ EFZT E}lD S[ V¡R, SF[ IYFY" :i ÝS8 lSIF 
C{ × 
 p5gIF;F— D — 5F+F— SL RFlZl+S DC¿F SF[ ZF\U[I ZF3J G[ Ý:TqT 
lSIF C{ RFC[G ;FDFlHS4 ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S IF l5KM+[ ;DFH S[ ÉIF— G 
CF[\ × GFZL VF{Z 5 q~Ø :i .G 5F+F— SL DGF[l:YlT4 EFJGF ,J\ TtSF,LG 
5lZl:YlT ;DÙ SZT[ ;\3Ø" SF[ lNBFSZ V5G[ HLJG S[ p¡[xI S[ ÝlT 
HFUT` ,J\ ;lÊI lRl+T C q, C® × ZF\U[I ZF3J G[ VF¡Rl,S p5gIF;F— D — 
VF¡Rl,STF SF[ ÝS8 SZG[ S[ l,, DFgITFVF[\4 E}TvÝ[T SL S<5GF4 5]ZBF— 
TYF ;5F[" ;[ H qM+L V\WzwWFVF[\4 T\+vD\+4 HFN}v8F[GF4 HM+LvA}l8IF— D — 
lJxJF;4 EUJFG4 EFuIJFN4 5 qGH"gD4 5F5v5 q^ I4 XS qGvV5XS qG VFlN SF[ 
l;â SZG[ S[ l,, p;S[ VGq~5 U|FDL6 HLJG ,F[SULT4 ,F[SYF,¡4 
GFRvUFG ,J\ ZCGv;CG4 BFGv5FG4 J[XvE}ØF TYF EFØF D — AF[,L VFlN 
SF ÝIF[U lSIF C{ × ;D;FDlIS4 5lZl:YlTIF — SF[ TtSF,LG 5lZl:YlT S[ 
;FY ;DgJIFtDS Nl`Q8SF[6 ;[ HF[M+SZ pG l:YlTIF— ;DÙ HLJG ;\3Ø" D — 
HqM+[ DFGJ SF[ Ý:T qT SZ ZF\U[I ZF3J G[ V5G[ pN[xI SF[ 5}6" lSIF C{ × 
ZF\U[I ZF3J SF p¡[xI .G p5gIF;F[\ S[ DFwID ;[ ÝS8 CF[TF C{ ;FDFlHS 
5lZl:YlT TtSF,LG ;\:Sl`T D — ;DgJI :YFl5T CF[ ,J\ DFGJDG ÝUlT DFU" 
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SF[ V5GFGF ;LB ;S[ × .; C[T q .lTCF; S[ ÝFU{lTCFl;S ;eITF ,J\ 
;\:Sl`T SF ;CFZF l,IF C{ × 5F{ZFl6S HLJG Ý;\U SF[ VFWFZ AGFIF C{ × 
DFGJ S[ HLJG SL IYFY" lNXFVF— SF[ EL 5ZBG[ SL SF[lXX EL SL C{ × 
;\Ù[5 D — ZF\U[I ZF3J G[ Ý:TqT p5gIF;F— D — :JFgTo ; qBFI S[ :YFG 5Z 
,F[SFG qS\5FI SF Nl`Q8SF[6 CL V5GFIF C{ × 
 
??? 
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? U|\Y o 
? VFWFZ U|\Y o 
ÊD p5gIF; ÝSFXS ÝSFXG JØ"
1 3ZF®NF ;Z:JTL Ý[;4 AGFZ; 1946 
2 NFIZ[ ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1961 
3 KF[8L ;L AFT lCgNL 5F[S[8 AqÉ;4 lN<,L 1959 
4 ÝF[O[;Z ZFH5F, ,^0 ;gH4 lN<,L 1962 
5 D qNF[" SF 8L,F lSTFA DC,4 .,FCFAFN 1948 
6 ZFC G ~SL ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1958 
7 5ÙL VF{Z VFSFX ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1958 
8 HG VFJ[UL SF, 38F lJGF[N 5 q:TS D\lNZ4 VFUZF 1958 
9 N[JSL SF A[8F lJGF[N 5 q:TS D\lNZ4 VFUZF 1954 
10 IXF[WZF HLT U." lJGF[N 5 q:TS D\lNZ4 VFUZF 1954 
11 VF¡WL SL GÄJ[ VFtDFZFD V^0 ;g;4 lN<,L 1961 
12 D[ZL EJAFWF CZF[ lJGF[N 5 q:TS D\lNZ4 VFUZF 1960 
13 SA TS 5 qSF~¡ ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1957 
14 ZF." VF{Z 5J"T ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1958 
15 WZTL D[ZF 3Z ZFH5F, ,^0 ;g;4 lN<,L 1961 
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? ;CFIS U|\Y o 
1 ZF\U[I ZF3J VF{Z VF¡Rl,S p5gIF; XdEql;\C 
2 MkW- ZF\U[I ZF3J S[ SYF ;FlCtI D — U|FdI 
HLJG 
MkW- lSXF[ZL,F, 
3 ZF\U[I ZF3J SF ZRGF ;\;FZ MkW- UF[lJgN ZHGLX 
4 ZF\U[I ZF3J SF SYF ;FlCtI MkW- szLDTLf pDF l+5F9L 
5 lCgNL p5gIF; ÝF[P Gl,G lJ,F[RG XDF" 
6 VFWqlGS lCgNL ;FlCtI ,S Nl`Q8  
7 SFjI S,F VF{Z XF:+ ZF\U[I ZF3J 
8 XqÉ,F[¿Z lCgNL VF,F[RGF 5Z 5FxRFtI 
;FlCltIS VJWFZ6FVF— SF ÝEFJ 
MkW- ;tIN[J lDz 
9 lCgNL p5gIF; :JFT\È ;\3Ø" S[ lJlJW 
VFIFD 
MkW- 0LP0LP lTJFZL 
10 lCgNL p5gIF; MkW- lXJGFZFI6 zLJF:TJ 
11 lCgNL p5gIF;F— D — D}<Iv;\ÊD6 7FGRgã U q%T 
12 lCgNL p5gIF; 5Q`9E}lD VF{Z 5Z\5ZF MkW- ANZL Ý;FN 
13 lCgNL p5gIF; ,S VgTIF"+F MkW- ZFDNZX lDz 
14 lCgNL p5gIF; S[ ;F{ JØ" MkW- ZFDNZX lDz 
15 ;\:Sl`T S[ RFZ VwIFI ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
16 WD" VF{Z ;DFH MkW- ZFWFSQ`6 
17 DFGJ VF{Z ;\:Sl`T xIFDRZ6 N}A[  
18 VF\Rl,S p5gIF; ;\J[NGF VF{Z lX<5 ;\P DF[CG,F, ZtGFSZ 
19 NL O[DL, ,DP ,;P l+J[NL 
."P 0A<IqP AH["; ,^0  
,RP ,;P ,F[S 
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20 l;âFgTSF{DqNL pNFl6 ÝSZ6 sV\lTD;}+f 
21 J{IFSZ6 l;âF\T sRF{BdAF ;LZLHf TlâT ÝSZ64 ;}+ 
22 ;DLÙF XF:+ 5\P ;LTFZFD RTqJ["NL 
23 VF¡Rl,STF VF{Z VFWqlGS 5lZJ[X zL lXJÝ;FN l;\C 
24 VF¡Rl,STF VF{Z lCgNL p5gIF; MkW- GULGF H{G 
25 lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 zL DC[gã RTqJ["NL 
26 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; MkW- SFlgT JDF" 
27 lCgNL VF¡Rl,S p5gIF; zL DWqSZ U\UFWZ  
28 MkW- ZF\U[I ZF3J VF{Z pGS[ p5gIF; MkW- ,F, ;FCAl;\C 
29 ;DFH D[SF."JZ TYF 5[H 
30 lCgNL S[ VF¡Rl,S p5gIF; VF{Z pGSL lX<5 
lJlW 
MkW- VFNX" ;É;[GF 
31 EFZTLI ;FDFlHS ;D:IF,¡ U q%TF ,J\ XDF" 
32 ;{É; 0[,LÉJ[^8 ,^0 N[VZ lZC[la,,XG UF{ZL VFZP AGHL" 
33 lCgNL p5gIF;F— D — DwIJU" MkW- C[DZFH lGD"D 
34 p5gIF;SFZ GFUFHq"G MkW- AFA}ZFD Uq%T 
35 ;F\P :YFlGS 5lZJT"G VF{Z VFlY"S lJSF; MkW- 5}ZGRgã HF[XL 
36 lCgNL S[ ÝUlTJFNL p5gIF; ,S VwIIG MkW- ; qXL,FSFgT l;gCF 
37 VFH SF EFZT ZHGL 5FDN¿ 
38 DF¶0G" lC:8=L VF¶O .l^0IF MkW- ."xJZL Ý;FN 
39 lCgNL ElÉT ;FlCtI D — ,F[STÀJ MkW- ZJLgã E|DZ 
40 lCgNL p5gIF; VF{Z ZFHGLlTS VF\NF[,G MkW- EUJTLXZ6 VU|JF, 
41 lCgNL S[ ,[lTCFl;S p5gIF; MkW- ZFDGFZFI6 l;\C 
42 lCgNL S[ HLJGL 5ZS p5gIF; GFIS 9ÉSZ 
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43 ZF\U[I ZF3J U|gYFJ,L MkW- ; q,F[RGF ZF3J 
44 SFjI o IYFY" VF{Z ÝUlT ZF\U[I ZF3J 
45 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- lJxJdEZGFY 
46 lCgNL p5gIF; ä\ä VF{Z ;\3Ø" HUDF[CG ZtGFSZ 
47 p5gIF;F— D — lCgNL ;FlCtISFZF— SF HLJG J`¿ S,FGFY lDz 
48 VFWqlGS lCgNL p5gIF; ;\P GZ[gã DF[CG 
49 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF;F— D — 5 q~Ø 5F+ N qN["X GlgNGL Ý;FN  
50 lCgNL S[ VF¡Rl,S p5gIF; SL lX<5lJlW MkW- VFNX" ;É;[GF 
51 O6LxJZGFY ^Z[6q* SF SYF ;FlCtI JLZ[gãGFZFI6 l;\C 
52 ;F[l;IF[,F[HL , :GF[5;L; VF¶O lÝ\l;5<; HF¶G VFZP ÉI}AZ 
53 5Z\5ZF VF{Z lJãF[C MkW- GU[gã 
54 lCgNL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT"G SL ÝlÊIF 
VF{Z :J:5 
ÝEF JDF" 
55 :JFT\ÈF[¿Z lCgNL p5gIF; VF{Z U|FDR[TGF MkW- 7FGRgNU q%T 
56 lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;F— D — GFZL MkW- Z[JF Sq,S6L" 
57 lCgNL p5gIF;F— D — ;FlCtISFZF— SF RlZ+ 
lJWFG 
S,FGFY lDz 
58 lCgNL V\U[|HL VF¡Rl,S p5gIF; Tq,GFtDS 
VwIIG 
ZFDSqDFZL l;\C 
59 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF p¡EJ VF{Z 
lJSF; 
MkW- ,1DLSFgT l;gCF 
60 lCgNL p5gIF; VF{Z ZFHGLlTS VFgNF[,G MkW- EUJTXZ6 VU|JF,  
61 lCgNL ,[lTCFl;S p5gIF;F— D — lRl+T .lTCF; MkW- UF[lJgNHL 
62 lCgNL p5gIF; o ;DFHXF:+LI lJJ[RG MkW- R^0LÝ;FN HF[XL 
63 lCgNL p5gIF;F— SF ,S ;J["Ù6 DC[gã RTqJ["NL 
64 ÝFRLG EFZT SF ZFHG{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS 
.lTCF; 
ZlTEFG ql;\C GFCZ 
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65 DCFZF6FÝTF5 ÝF[P VFZP 5LP jIF; 
66 l;gWqv;eITF ;TLXRgã SF,F 
67 ÝFRLG EFZT SF .lTCF; MkW- EUJTXZ6 p5FwIFI 
68 lCgNL p5gIF; MkW- ; qØDF WJG 
69 ÝUlTXL, ;FlCtI S[ DF5N^0 MkW- ZF\U[I ZF3J  
? 5l+SF,¡ o 
1 ;FlCtI ;gN[X V\S HGJZLqOZJZL4 1963 
2 VF,F[RGF V\S  Hq,F." 1965 
3 ,CZ o  l;TdAZv&# 
4 5}l6"DF o  VÝ[,v!)&_ 
5 G." WFZF o  lN;dAZ !)*# 
? SF[X o 
1 lCgNL ;FlCtISF[X WLZ[gã JDF" 
2 C,FIqWSF[X  
3 EFØF XaNSF[X 5\P ZFDX\SZ Z;F, 
4 DFGS lCgNLSF[X ;\P ZFDRgã JDF" 
5 lCgNL XaN;FUZ sÝYD EFUf xIFD; qgNZ sALP,Pf 
6 W DFÉ;"OF0" .\lu,X l0ÉXGZL  
7 lCgNL ;FlCtISF[X MkW- ANZLÝ;FN ;FSZLIF 
ÝF[P E}5lTZFI ;FSlZIF 
??? 
 
